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Introduction: framework and objective 
 
7he Fhallenges oI Furrent anG Iuture soFiety asN global Fiti]ens Ior global, 
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7he Fontribution is the result oI the Moint ZorN oI three authors. 2nly Ior reasons oI 
sFientiIiF attribution, Ze GeFlare that 3aola Damiani is $uthor oI ,ntroGuFtion IrameZorN anG 
obMeFtive, MethoG anG 5esults, Cristiana D¶$nna is author oI $bstraFt anG 5eIerenFes anG 
)ilippo Gome] 3aloma is author oI DisFussion anG ConFlusion. 
$EVWUDFW 
7he sFhool represents a privilegeG Fonte[t Ior observing inGiviGual anG soFial 
FonGitions, anG Ior early interventions, aFForGing to an eFologiFal anG Fapability 
perspeFtive. 7he 4uality oI LiIe moGel anG the ,C) moGel are valiG reIerenFes 
Ior the Gevelopment oI Fustomi]eG proMeFts in this GireFtion. 
2ur stuGy starts Irom the assumption that it¶s neFessary to ZorN aFForGing to a 
moGel that meets a logiF oI possible GeIineG relations among the areas in the 
anthropologiFal paraGigm oI the ,C). 3artiFularly it¶s neFessary to taNe 
aGvantage oI the aims oI 3hysiFal (GuFation, a GisFipline that alloZs people to 
shoZ themselves Fompletely anG to Gialogue Zith the environment through the 
boGy. 7his researFh proMeFt has as its obMeFtive the valiGation oI tools Ior the 
iGentiIiFation oI SpeFial (GuFational 1eeGs through observation anG evaluation 
oI psyFhoaIIeFtive stuGents¶ inGiFators 3ersonal )aFtors oI ,C) anG some 
essential IaFtors oI Tuality oI liIe Guring the lessons oI 3hysiFal (GuFation.  
$lthough the researFh Gata have not been FolleFteG yet to maNe an analysis, 
it¶s useIul the promotion oI this proMeFt to reali]e a sFientiIiF moGel Ior the 
iGentiIiFation oI S(1 in the IrameZorN oI the ,C), evaluating 3hysiFal 
(GuFation that is oIten unGerestimateG as interpretative Ney oI stuGents¶ 
behaviors anG eGuFational Iailures. 
 
.H\ZRUGV ,C), S(1, 3hysiFal (GuFation, inFlusion, Tuality oI liIe.
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Fomple[ abilities, anG in many aspeFts still unimaginable, ZhiFh must be 
IormeG anG evaluateG aFForGing to GynamiF anG valiG moGels throughout liIe 
these Fhallenges are even more GemanGing Ior people Zith GisaGvantages, 
Gisabilities anG neurobiologiFal GisorGers. 7he sFhool represents a 
IunGamental opportunity Ior the GeteFtion anG the early intervention on 
various situations oI Ieebleness through the iGentiIiFation oI the SpeFial 
(GuFational 1eeGs, aFForGing to a longituGinal eFologiFal perspeFtive that 
goes beyonG the IoFus on the single FhilG anG guy thought only as a ³stuGent´. 
,n orGer to guiGe inGiviGuali]eG anG personali]eG eGuFational proMeFts oI 
people Zith S(1 in an authentiFally inFlusive anG FonvinFing GireFtion, 
ZhiFh taNes into aFFount the longliIe anG longZiGe Gimensions oI 
Gevelopment anG learning in sFhool, beyonG sFhool anG aIter sFhool, it is 
neFessary to reIer to strong anG shareG moGels anG tools suFh as the ,C) 
moGel :+2,  7, the liIe proMeFt oI liIe anG the 4uality oI LiIe 
moGel 42L. 
Despite the numerous points oI FontaFt, the linNing oI moGels Fannot be 
taNen Ior granteG. ,n IaFt, as noteG in 7 by the $meriFan ,nstitute oI 
MeGiFine, one oI the FritiFal points oI the ,C) Fonsists preFisely in the laFN oI 
FonsiGeration oI the FonFept oI 4uality oI LiIe anG oI the IaFtors FonneFteG to 
the subMeFtive Gimension oI people not GireFtly attributable to the IaFtors 
GesFribeG in the Manual. 7he neeG to GesFribe environmental IaFtors anG their 
impaFt as a barrier anG IaFilitators also in this IielG is unGerlineG, through the 
assumption oI a GynamiF moGel, not only GesFriptive, ZhiFh simpliIies the 
appliFation oI the ,C) also in the IielG oI eGuFation anG oI soFial anG ZorNing 
inFlusion )ranFesFutti, . :e Zill try beloZ to FlariIy some points Ior 
reIleFtion in this GireFtion. 
 
 
Towards the “Quality of Life” 
 
$s regarGs the 4uality oI LiIe 42L FonstruFtion, Gespite the multipliFity 
oI stuGies anG researFh in reFent years, it is not possible to proviGe an 
univoFal GeIinition beFause oI its inherent Fomple[ity. +oZever, this Ieature 
alloZs to thinN, to respeFt anG to sustain the e[istential Fomple[ity oI every 
single person aFForGing to an ethiFal anG multiGimensional perspeFtive. 7he 
various moGels present in the literature taNe into aFFount speFiIiF FonGitions 
oI Iragility or Gisability autism, intelleFtual Gisabilities, etF., but e[aminate 
Gimensions that are IunGamental Ior all people. ,n this sense, the 42L moGel 
represents a IunFtional IrameZorN Ior the inFlusive moGel the e[ploreG 
Gomains are the same Ior all, Zhat Fhanges, is the ³Fontent´ in terms oI values 
anG importanFe, ZhiFh Fhanges over the Fourse oI liIe. ,n the moGels, the role 
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oI the e[perienFes, oI the perFeptions oI the GiIIerent systems anG Fonte[ts oI 
liIe, in aGGition to the relevanFe oI the spaFetime Gimension is highlighteG 
GiaFoni, . +ere Ze Zill FonsiGer some aspeFts that alloZ us to iGentiIy 
relations betZeen 42L anG ,C) useIul Ior the elaboration oI the FonFeptual 
IrameZorN oI our researFh proMeFt. 
$s mentioneG, the 42L FonstruFtion overtaNes personalist anthropology 
anG GiFhotomiF FonFept betZeen normality anG Gisability, in support oI a 
FonFeption oI liIe aFForGing to ZhiFh all people neeG to be reFogni]eG in their 
speFiIiF FharaFteristiFs anG supporteG in the Gevelopment oI their abilities, in 
Iull FoherenFe Zith the ,C) moGel anG Zith the sFhool regulatory IrameZorN 
on S(1 in ,taly M,85,  . 
,n this sense, the GynamiF anG GesFriptive vision oI the FonstruFt that 
reFalls the proFesses, proMeFts anG tools relateG to it, is very interesting. 
$FForGing to %roZn et al. , the improvement oI the 42L GepenGs on 
the GeFrease oI the Gisparity betZeen the neeGs oI the person ZhiFh are 
satisIieG anG those that are not. %roZn, 5aphael anG 5enZiFN iGentiIy three 
IaFtors oI the 4uality oI LiIe, interpreteG as the Gegree oI satisIaFtion through 
ZhiFh people beneIit Irom the possibilities anG the opportunities FonsiGereG 
important Ior their e[istenFe 5enZiFN 	 %roZn,  being, belonging and 
becoming. )or eaFh IaFtor the relative Gomains physiFal, psyFhologiFal, 
spiritual been physiFal, soFial anG Fommunity belonging beFoming on a 
praFtiFal level, in Iree time, in personal groZth anG GesFriptors  behavior 
inGiFators are GeIineG. 7he latter FonFern numerous aspeFts relateG to the 
personality, to the Forporeity anG to the emotionalmotivational anG relational 
Gimensions oI people. $s Fan be seen Irom the table beloZ, also the SFhaloFN 
	 9erGugo $lonso moGel  , assorteG by LombarGi  
iGentiIies three 4uality oI LiIe IaFtors anG the relateG Gomains anG inGiFators 
in the Iorm oI perFeptions, behaviors anG FonGitions that GeIine them Irom the 
operational point oI vieZ, Zhose measurement alloZs to evaluate the personal 
results SFhaloFN et al., . ,t is thereIore a moGel that oIIers important 
prompts both Ior its operation Zithin training Fonte[ts anG Ior the possible 
points oI FontaFt Zith other GesFriptive moGels oI people
s IunFtioning suFh as 
the ,C) moGel anG the CapaFity moGel. 
:ithin this perspeFtive Ze Fan observe that the inGiFators GesFribe 
behaviors that assume the possession oI sNills or, aFForGing to Sen¶s  
anG 1ussbaum¶s  Capability $pproaFh, oI FompetenFe anG IreeGom. 
³CapaFitation reIers not only to the person¶s abilities, but also to the Gegree oI 
IreeGom anG opportunity FreateG by the Fombination oI personal sNills anG the 
politiFal, soFial anG eFonomiF environment in ZhiFh he or she lives´ Caserta 
et al., , p. . 
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Tab. 1 - Schalock & Verdugo Alonso model (2002; 2006), assorted by Lombardi (2013) 
 
QOL Factors QOL Domains Indicators examples
Indipendence Personal 
development 
Self-determination
Level of education, personal skills, adaptive behavior  
Choices/decisions, autonomy, self-control, personal goals 
Social 
partecipation 
 
Social relationships 
Social integration 
rights 
Social net, friendships, relationships, social activity. 
Participation in the community, roles in the community 
Well-being Physical well-being 
Emotional well-
being 
Material well-being 
Health and safety, positive experiences, restraints, self-
concept, lack of stress,   
Physical / recreational exercise, nutritional status, Work 
status, housing status 
 
7he relationship betZeen Forporeity anG personal aspeFts, emotions, 
resilienFe, motivation anG aZareness is highlighteG as Zell as soFial anG 
material aspeFts as essential IaFtors Ior the possibility oI selIGetermination 
anG inGepenGent living. 7hese abilities anG IreeGoms have their origins anG 
Gevelopment in early liIe Fonte[ts, above all the Iamily, but they beFome 
more eviGent anG signiIiFant starting Irom their entry into eGuFational anG 
sFholastiF Fonte[ts, beFause they IinG a Fomple[ soFial environment 
aGvantageous to their maniIestation anG beFause they Fanmust be obMeFt oI 
attention anG intentional planning by eGuFators anG teaFhers. 
7he relationships betZeen 42Ls, the eGuFational Fonte[t anG the 
Gevelopment oI abilities useIul to live a ³valuable liIe´ Sen,  are 
GesFribeG in literature, Gespite in perspeFtive terms. $s stateG by Caserta et al. 
, 7he GynamiF FharaFter anG the Fonnotation oI the variable oI the 
IaFtors that personali]e the 42L inGiFators GepenG in a Fonsistent manner on 
the positive impaFt oI FapaFitation phenomena, that is, on the maturation anG 
eGuFation paths to ZhiFh person has been progressively e[poseG as a result oI 
a responsible Fommunity Fapable oI taNing Fare oI all its Fiti]ens. 
,n soFiomeGiFal Fonte[ts, the evaluation oI the 42L is useG in the 
inGiviGuali]eG support plan Ior its improvement at the inGiviGual level, 
through the integration oI the Fustomi]eG inGiFators Ior measuring the 
outFomes. 7his proFess involves the neeG to arrange the support anG the 
aFtion oI the support proviGeG in the Fontinuum betZeen Iull Fapability oI 
person anG total proteFtion by the Civil SoFiety, baseG on the sFientiIiF 
NnoZleGge anG available teFhniTue, on the respeFteG ethiFal anG legal 
prinFiples anG on the available resourFes. ,t is a perspeFtive that also leaGs to 
reFonsiGer inGiviGuali]eG anG personali]eG eGuFational anG GiGaFtiF sFhool 
proMeFts 3(, anG 3D3 as early anG IunGamental elements, an integral part oI 
the liIe proMeFt anG FapaFitation oI people. ,t is thereIore neFessary that 
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sFhools are able to Gevelop anG use these tools in a Foherent, IunFtional anG 
heuristiF Zay. 
:e thereIore FonsiGer it useIul to Gevelop a GeviFe to ZorN in this 
GireFtion, Foherent Zith the 4uality oI LiIe, Capabilities anG ,C) moGels 
starting Irom sFhool Fonte[ts, aFForGing to the longliIe perspeFtive. 
 
 
The research model: ICF, SEN observation and capacity building at school 
 
7hinNing, in a peGagogiFal Iorm, the entire methoGologiFal, strategiF anG 
GiGaFtiF IrameZorN oI the ,C) ,nternational ClassiIiFation oI )unFtioning, 
Disability, +ealth, 2MS,  7 means, Iirstly, proviGing the Fultural 
anG anthropologiFal Irame in ZhiFh you Fan reaG anG interpret special 
educational needs in the light oI a perspeFtive oI the overall IunFtioning oI the 
subject-person, respeFting the inviolable prinFiple oI the holistiF nature oI his 
being anG the intertZining spaFe in ZhiFh there are many aspeFts oI oZn liIe. 
)rom the peGagogiFal point oI vieZ, it¶s neFessary to outline anG, at the 
same time, to IoFus the IonGant prinFiple as Zell as rational Friterion oI 
legitimaFy insiGe oI ZhiFh plaFe anG maNe visible the entire IrameZorN oI 
,C), sinFe the mere GeFlination oI its Fomponents Goes not Fonstitute ipso 
facto reason o eGuFational relevanFe. 
$lthough the Gebate about the struFtural anG methoGologiFalIunFtional 
artiFulation oI the ,C) is noZ artiFulateG anG riFh in a variety oI IielGs relateG 
oI eGuFation teaFhing, the IonGant prinFiples oI its being give ZiGe room oI 
Iree interpretation. 
(GuFation, as e-ducere, to taNe out, peering into the Gepths oI man, is 
basiFally a proFess intrinsiFally linNeG to the liIe¶s proMeFt oI eaFh person anG 
to his sense oI GireFtion in the Fonstellation oI NnoZleGge, sNills, meanings 
anG values that represent the milestones ZhiFh FoulG leaG to the meaning 
hori]on oI oZn liIe. 
7he trainingeGuFation assumes, iI so unGerstanGing, the meaningvalue oI 
eGuFational intentionality, the ,C) Ior the strategiF peFuliarity oI its 
struFture the most suitable instrument to Fross the Ganger oI Gistortions that 
FoulG e[ploit eGuFational Fareers toZarGs soFial, Fultural anG moral liIe¶s 
moGels, GeIineG inFlusive. 
,n the interseFtion pedagogy/education/human relation, the ,C) arises, 
thereIore, as a moGel approaFh to the person, to oZn speFial eGuFational 
neeGs, speFial GeIineG here, by proviGing, on the one hanG the interpretation 
anG the preliminary remarNs Ior the Gesign oI a personali]eG teaFhing plan anG 
permitting, on the other siGe, to FatFh the FonFept oI eGuFability insiGe a 
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theoretiFal hori]on oI long liIe learning, unGerstooG as a general purpose to 
pursue. 
7his line oI thought is riFh in impliFations beFause 
a it enshrines the right anG Guty oI eaFh person to GeIine anG IolloZ a liIe 
proMeFt ZhiFh aims basiFally to give meaning anG GireFtion to their 
e[istenFe 
b it reFogni]es the right oI an eGuFational soFiety to elaborate anG Farry out 
eGuFational proMeFts, starting Irom systems oI values anG meanings oI liIe 
in ZhiFh people Zith speFial eGuFational neeGs are Farriers 
F it IoFuses on the teaFher¶s personal anG soFial responsibility Zho Fhoose 
the most  suitable Iormation in Neeping Zith the liIe¶s proMeFt oI eaFh 
person Zith %(S  
G it alloZs to FatFh the GriIt oI education as a partiFular moGe oI 
institutionali]eG training, aFForGing to speFiIiF rules anG its aim is the 
person¶s integration insiGe functional-systemic IloZs oI liIe ZhiFh 
FharaFteri]eG the soFial anG Fultural Fontest. 
7he ,C) rules a line oI paraGigmatiF Fhange Ior the FonFept oI Gisability. ,t 
is GeIineG as ©the FonseTuenFe or result oI a Fomple[ relationship betZeen the 
state oI health oI a person anG personal anG environmental IaFtors, that 
represent his liIe¶s situation» :+2, . 
,t¶s also important to speFiIy the essential prinFiples GeFlareG by the :+2 
to struFture the theoretiFal anG FonFeptual moGel oI the ,C). 
7hey are 
a Universality as universal aspeFt oI +umanity 
b Environment environmental IaFtors that FharaFteri]eG Gisability 
F Neutral language as a partiFular interpretation oI languages¶ 
FlassiIiFations 
G Equality there aren¶t any GiIIerenFes betZeen physiFal anG mental IaFtors 
in this FlassiIiFation 
e Bio-psycho-social model it¶s more FonsiGereG the personal, soFial anG 
physiFal baFNgrounG oI a GisableG person. 
7he 42L moGel FoulG be FonsiGereG as a perspeFtive anG a moGus 
operanGi that gathers FlassiIieG inIormation, in other ZorGs, values oI 
variables that, Zhile the ,nGiviGuali]eG 3lan oI Support unIolGs in response to 
the LiIe 3roMeFt, alloZ the management, Fontrol oI the entire proFess toZarGs 
the improvement oI the 42L p. . 
)or the purposes oI our researFh, it is also important to observe that the 
biopsyFhosoFial moGel oI +ealth at the basis oI the ,C) is Iully Foherent Zith 
the eight Gomains oI the 42L perspeFtive 3hysiFal :ellbeing, Material 
:ellbeing, (motional :ellbeing, SelIDetermination, 3ersonal Development, 
,nterpersonal 5elationships, SoFial ,nFlusion, 5ights anG (mpoZerment. 
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7his perspeFtive alloZs us to thinN about the GeIinition oI the liIe proMeFt in 
the light oI the human IunFtioning moGel. 7he FonIormity betZeen +uman 
2peration, interpreteG as an artiFulateG set oI eFologiFal variables that GeIine 
it on the Tualitative, Tuantitative anG inFlusive  level oI the e[peFtations oI 
person, anG e[peFteG results oI improvement oI the Tuality oI liIe, alloZs the 
iGentiIiFation oI the Gimension oI the 3roMeFt oI LiIe as a path in beFoming oI 
reali]ation anG e[pression oI 3erson, oI material anG spiritual satisIaFtion anG 
oI Iull partiFipation in the Fommunity to ZhiFh she belongs, in an attempt to 
proviGe all the support that the 3erson herselI neeGs to IolloZ a path, hoZever 
arGuous, toZarGs a Tuality LiIe CroFe 	 %ertelli, . (aFh liIe proMeFt 
orienteG toZarGs the improving oI the 42L FonIorms Zith the uniTueness oI 
the 3erson anG the peFuliarity oI the FirFumstanFes anG environments in 
ZhiFh 3erson lives %roZn 	 %roZn, . ,n this Zay the IoFus is plaFeG 
on the ability to reaG anG unGerstanG evaluate the operators oI the 
Fomple[ity oI the person
s IunFtioning, neeGs, values anG potentialities, in 
relation to Fonte[ts, in orGer to elaborate a liIe proMeFt authentiFally orienteG 
toZarGs 42L anG Iull inFlusion. 
7he Geep anG inGissoluble relationship betZeen Forporeity, eGuFation oI 
oZn inGiviGual anG soFial iGentity anG learning, support a neZ holistiF vieZ oI 
motility that Fannot be reGuFeG only to a simple resultant oI striFtly biologiFal 
proFesses, but it has also be FonsiGereG as an e[pression oI intelligenFe, 
aIIeFtivity anG FonsFious selIGetermination. 
Cognitive proFesses relateG to learning, in a GynamiF e[Fhange Zith soFial 
behavior anG FommuniFative systems, Fan all be FonsiGereG Fognitive 
meFhanisms baseG on motility. So, the teaFhing setting so GelineateG in the 
Fonte[t oI 3hysiFal (GuFation in the Iirst FyFle, represents an e[Fellent 
IrameZorN Ior the iGentiIiFation oI S(1. 7he Flass anG its struFtural anG 
relational Fommitments oIten limit or suppress all the IunFtional, soFial anG 
relational e[pressions that FoulG be e[presseG or FommuniFateG by the 
stuGents. ,n IaFt, the interpretation oI phenomena FonGuFteG in the Flassroom 
FoulG be artiIiFial anG FoulG invaliGate Gata get Irom tests anG estimative 
tools. 7his risN is more Gangerous iI you use Tualitative tools to analy]e Gata 
anG psyFhosoFial anG soFialrelational inGiFators. 7hese inGiFators have to be 
more e[amineG anG they are linNeG to some IaFtors TuoteG in the ,C) 
3ersonal anG (nvironmental )aFtors that FoulG harGly be taNen in a Iormal 
Fonte[t, Ior e[ample Guring a meGiFal e[amination or a psyFhologiFal anG 
peGagogiFal aGviFe. ,I all the inGiFators are Zell supporteG by Gata FolleFteG 
by Iamilies, it Zill be possible an interpretation oI the phenomenon S(1 
aFForGing to a neZ sFientiIiF Tualitative approaFh. 
3hysiFal (GuFation has ever been NnoZn as a GisFiplinary area that alloZs 
stuGents to e[press their oZn personality, shoZing motor behavior linNeG to 
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eyehanG FoorGination an e[Fellent inGe[ Ior the sNills oI reaGing anG 
Zriting anG shoZing relational GynamiFs as intrapersonal anG interpersonal 
elements these FharaFteristiFs Fan GireFt teaFhers to iGentiIy S(1 obMeFtively. 
7he 1ational GuiGelines oI  FonIirm this vieZ oI 3hysiFal (GuFation, 
that 
 
«promotes awareness of themselves and own abilities, always keeping a contact 
with the environment, the objects and other people. (…) is therefore an opportunity to 
promote cognitive, cultural, social and affective experiences (…) it promotes the 
value of shared rules and the abidance and basic ethical values for human society 
(…) The involvement for physical and sports activities permits to share experiences 
with other people in the group, also promoting the inclusion of children with other 
forms of diversity and enhancing the value of cooperation (…) through physical 
activity student is facilitated in the expression of communicative demands and unease 
of various kinds that is not always able to communicate with verbal language» 
p.7. 
 
7hereIore, the 1ational GuiGelines oI  reFogni]es 3hysiFal (GuFation 
as setting to observe anG reForG useIul aFtions anG behavior, not only to 
iGentiIy the S(1, but also to GraIt any 3D). 
 
 
Method 
 
,n relation to the 4uality oI LiIe FonstruFtion anG the relevanFe oI 
personal, emotional, relational, motivational anG boGily Gimensions, iGentiIieG 
by the 42L moGel anG the ,C) health moGel, anG in FonsiGeration oI the 
absenFe oI FoGes Ior the GesFription oI personal Fonte[tual IaFtors in the 
:+2 Manual, Ze propose some tools Ior observation, survey anG GesFription 
oI the same in the sFhool environment, Guring the hours GeGiFateG to 3hysiFal 
(GuFation. 3ersonal IaFtors represent the essential human elements Ior the 
inGepenGent liIe oI people Zith S(1 3avone,  anG Ior everyone
s 
Tuality oI liIe anG Fannot be taNen into FonsiGeration in the FonstruFtion oI the 
longliIe eGuFational anG liIe proMeFt, also on the basis oI their importanFe Ior 
soFial anG ZorNing inFlusion. $s noteG, they Fonstitute essential abilities Ior 
liIe anG their Gevelopment anG empoZerment is reali]eG early in premature 
anG intensive Iamily anG soFial Fonte[ts, suFh as sFhool. 
5eIerring to the SFhaloFN anG 9erGugo $lonso moGel reporteG above, Ze 
Fan see hoZ the ,C) FonsiGers only tZo oI the three 4uality oI LiIe IaFtors, 
 
 M,85 , Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
di istruzione, p. 7. 
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but it GesFribes them as %oGy )unFtions b, aFForGing to the meGiFal moGel 
that Fannot be useG GireFtly by teaFhers anG eGuFators anG, above all, not 
inIormative oI the IunFtioning oI the inGiviGual in a ³global eFologiFal´ 
Fonte[t, suFh as the sFhool Guring sporting anG motoriF aFtivities Zith mates. 
7his ZorN Geparts Irom the assumption that it¶s neFessary to GisFuss Zith 
all sFhool¶s aFtors sFhool heaGs, teaFhers, stuGents, parents to reali]e an 
eIIiFient moGel Ior the iGentiIiFation oI S(1 in the IrameZorN oI the ,C) anG 
it¶s also neFessary to ZorN aFForGing to a moGel that meets a logiF oI possible 
relations GeIineG betZeen the areas in the anthropologiFal paraGigm oI the 
,C). ,t¶s neFessary to unGerline that the iGentiIiFation proFess is not 
aFFompanieG by a labeling proFess. 7he speFial normality, as GeIineG by ,anes 
, is the base to reali]e tools anG Friteria Ior the iGentiIiFation oI 
stuGents¶ strengths anG ZeaNness. ,t¶s Must this mapping oI the various 
anthropologiFal aspeFts oI the subMeFt that, Zhit its inherently Gynamism anG 
transienFe, gives the teaFher the opportunity to reaG the phenomenon oI 
inFlusion aFForGing to a holistiF vision anG nonseleFtive, Zhere health 
prevails over the Gisease anG the Tuality oI the subMeFt beFomes the pivot on 
ZhiFh to turn the various strategies. 
Despite operating the entire Flass Zith respeFt to the ,C), this speFiIiF 
proMeFt IoFuses on the subFategories oI subMeFts Zith S(1 Zho have no 
impairment in ³StruFtures anG )unFtions %oGy´ anG that, thereIore, have not 
been subMeFteG to iGentiIiFation proFeGures Giagnosis aFForGing to the laZ n. 
 the GisableG anG n. 7 DS$.  
,n IaFt, iI a stuGent is not FertiIieG but shoZs behavior anGor learning 
problem, sFhool has to taNe note oI his GiIIiFulties, aFForGing to the Friteria oI 
iGentiIiFation anG FonseTuent appliFation oI an inFlusive teaFhing methoG, 
even iI sFientiIiF Fommunity has not yet FonsiGereG these subMeFts. ,n IaFt, 
aFForGing to the ,C) moGel, the M,85 has issueG in the past  months a 
Ministerial DireFtive 7 anG tZo Ministerial CirFulars  
anG  that invite sFhools to restruFture the system Ior stuGents Zith 
GiIIiFulty, orienting teaFhers toZarGs a holistiF anG inFlusive Fulture, Ior the 
iGentiIiFation oI stuGents¶ GiIIiFulties. 7his moGel is not limiteG to a FliniFal 
vieZ oI a person but it also e[amines, , ZoulG say espeFially, the psyFho
soFial IaFtors that may aIIeFt the aFaGemiF suFFess oI the stuGent. 7he 
IolloZing sFheme )ig.  alloZs you to see the areas oI the ,C) IrameZorN 
ZhiFh reIer mainly to ³3ersonal anG (nvironmental )aFtors´ anG ³%usiness 
3ersonal anG SoFial 3artiFipation´ oI the subMeFt, unGerlineG by researFh unit.  
Starting Irom the prinFiple that the ,C) asNs you to operate aFForGing to 
the Giagram in )igure , there is a neeG to 
. 7o reFogni]e anG metaboli]e by teaFhers the ,C) moGel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. SFientiIiFally to hypothesi]e a moGel oI possible relationships betZeen the 
various areas oI the ,C) 
. 7o reali]e measuring instruments, Tuantitative anG Tualitative inGiFators 
belonging to multiple areas oI the ,C) 
. 7o test, the hypothesi]eG moGel anG FonIirm the level oI signiIiFanFe anG 
sFientiIiF reliability, thanNs to the aFtive Follaboration oI teaFhers 
. 7o builG a useIul proGuFt to teaFhers Ior the iGentiIiFation oI stuGents anG 
to IinG inFlusive strategies, aFForGing to results. 
$FForGing to eaFh oI these voiFes, the researFh unit has proGuFeG a 
methoGologiFal proFeGure that responGs to the neeGs stateG above. 
 
 
Fig. 1 – Areas ICF which is focused on the search 
 
 
 
Sample 
 
1etZorNs oI sFhools  in Campania,  in SiFily,  in SarGegna,  in 
3iemonte. 7otal  sFhools.  
7eaFhers ChilGhooG ,  3rimary,  SeFonGary GraGe ,, 7 
SeFonGary GraGe ,,. total 77. 
StuGents  ChilGhooGs, 7 3rimary,  SeFonGary GraGe ,, 7 
SeFonGary GraGe ,,. 7otal . 
 
 
Results 
 
7he results FiteG here Zill be limiteG to the list, Zith a brieI Fomment, oI 
the instruments GesigneG anG GevelopeG ZhiFh Zill be useG by the teaFhers oI 
3hysiFal (GuFation anG Folleagues Irom other GisFiplines.  
)or the teaFher oI 3hysiFal (GuFation Zere built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National Guidelines - Plant Conceptual ICF (Annexes 1) 
x $nn. ,1)  %oarG guiGanFe oI abilities anG Fonte[tual perIormanFe in 
personal aFtivities anG soFial partiFipation in 3hysiFal (GuFation aFForGing 
to 1ational GuiGelines oI  Ior the CurriFulum oI .inGergarten Zith 
proposals for educational deliveries which will guide the teacher and 
observable indicators during that specific delivery proposal. 
x $nn. 35,  %oarG guiGanFe oI abilities anG Fonte[tual perIormanFe in 
personal aFtivities anG soFial partiFipation in 3hysiFal (GuFation aFForGing 
to 1ational GuiGelines oI  Ior the CurriFulum oI 3rimary SFhool Zith 
proposals for educational deliveries which will guide the teacher and 
observable indicators during that specific delivery proposal. 
x $nn. S,G  %oarG guiGanFe oI abilities anG Fonte[tual perIormanFe in 
personal aFtivities anG soFial partiFipation in 3hysiFal (GuFation aFForGing 
to 1ational GuiGelines oI  Ior the CurriFulum oI MiGGle SFhool Zith 
proposals for educational deliveries which will guide the teacher and 
observable indicators during that specific delivery proposal. 
x $nn. S,,G  %oarG guiGanFe oI abilities anG Fonte[tual perIormanFe in 
personal aFtivities anG soFial partiFipation in 3hysiFal (GuFation aFForGing 
to 1ational GuiGelines oI 3hysiFal (GuFation anG Sport SFienFes reIerreG 
to $rt., paragraph , DeFree oI the 3resiGent oI  MarFh , n. oI 
the 5egulation oI SeFonGary SFhool Zith proposals for educational 
deliveries which will guide the teacher and observable indicators during 
that specific delivery proposal. 
 
Detection of Personal Factors –  ICF(Annexes 2) 
x $nn. S,) ± DesFriptive sFheme Zith inGiFators anG IreTuenFies to be 
GeteFteG Guring the hours oI 3hysiFal (GuFation 
x $nn. D% ± LogbooN Ior noting attituGes, situations, behavior, postures 
Guring the hours oI 3hysiFal (GuFation 
x $nn. G7G ± MoGel Ior stuGents Gaily trasFriptioninGiFators FolleFteG 
Guring a single lesson oI 3hysiFal (GuFation 
x $nn. G75 ± MoGel Ior stuGents resumptive 
trasFriptioninGiFatorsIreTuenFies FolleFteG Guring 3hysiFal (GuFation 
Flasses in the entire tZo months $prilMay  
 
)or teaFhers oI other GisFiplines have been reali]eG 
Detection Personal Activities and Social Participation – ICF (Annexes 3) 
x $nn. S,4,1) ± DesFriptive sFheme Zith FoGeG inGiFators $rea oI basiF 
learning anG $ppliFation oI NnoZleGge anG TualiIies to be detected in the 
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two months of experimentation in the classroom April-May 2014) – 
Kindergarten  
x $nn. S,435, ± DesFriptive sFheme Zith FoGeG inGiFators $rea oI basiF 
learning anG $ppliFation oI NnoZleGge anG TualiIies to be detected in the 
two months of experimentation in the classroom April-May 2014) – 
Primary School 
x $nn. S,4S,G ± DesFriptive sFheme Zith FoGeG inGiFators $rea oI basiF 
learning anG $ppliFation oI NnoZleGge anG TualiIies to be detected in the 
two months of experimentation in the classroom April-May 2014) – 
Middle School 
x $nn. S,4S,,G ± DesFriptive sFheme Zith FoGeG inGiFators $rea oI basiF 
learning anG $ppliFation oI NnoZleGge anG TualiIies to be detected in the 
two months of experimentation in the classroom April-May 2014) – 
Secondary School 
x $nn. G78,1) ± MoGel Ior only stuGents 
transFriptioninGiFatorsTualiIiers collected during two months of 
experimentation in the classroom (April-May 2014) – Kindergarten 
x $nn. G7835, ± MoGel Ior only stuGents 
transFriptioninGiFatorsTualiIiers collected during two months of 
experimentation in the classroom (April-May 2014) – Primary School 
x $nn. G78S,G ± MoGel Ior only stuGents 
transFriptioninGiFatorsTualiIiers collected during two months of 
experimentation in the classroom (April-May 2014) – Middle School 
x $nn. G78S,,G ± MoGel Ior only stuGents 
transFriptioninGiFatorsTualiIiers collected during two months of 
experimentation in the classroom (April-May 2014) – Secondary School 
 
)or sFhool heaGs, teaFhers anG parents have been reali]eG 
Detection Environmental Factors – ICF (Annexes 3) 
x $nn. 4DS ± 4uestionnaire Ior sFhool heaGs complete on platform on line 
before the beginning of activities experimentation 
x $nn. 4D ± 4uestionnaire Ior teaFhers complete on platform on line 
before the beginning of activities experimentation 
x $nn. 4G ± 4uestionnaire Ior parents complete on platform on line before 
the beginning of activities experimentation 
x $ll. G754G ± MoGel Ior transFription results use after collecting all of 
the parents filled out questionnaires 
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Discussion and conclusion 
 
CompareG to the results, that is tools proFesseG to maNe the researFh, you 
Fan Fomment on, in a GesFriptive Zay, the FritiFal points anG the strengths oI 
all the FompleteG steps, as mentioneG in the methoG. 
 
Recognize and metabolize the ICF model 
 
7he researFh unit has FonsiGereG useIul to promote a training Ior seleFteG 
Flassrooms¶ teaFhers Zho are involveG in the proMeFt (D8),%(S to IinG a 
suitable moGel Ior the ,C) IrameZorN anG to help teaFhers to apply sFientiIiF 
Friteria Ior the iGentiIiFation oI %(S anG the Gevelopment oI eIIeFtive 
inFlusive teaFhing strategies. 
7he training Fourse inFluGe  hours oI aFtivity in presenFe Guring ZhiFh 
speaNers Gebate about ,C) ,anes, , (mboGieG Cognitive SFienFe 
%orghi,  Gome] 3aloma, , S(1 ,anes,  anG eGuFational 
researFh. ,t¶s neFessary to unGerstanG the sFientiIiF prinFiple oI this moGel to 
avoiG teaFhers Fan be reGuFeG to mere e[eFutors oI a protoFol, but they ZoulG 
be aFtive player in the researFh to e[periment neZ teaFhing tools. 
 
Assumptions scientific model for relations areas of the ICF 
 
7he researFh unit has reali]eG a moGel able to veriIy the real relationship 
betZeen GiIIerent inGiFators oI ,C), through instruments oI observation anG 
Tuestionnaires to GeteFt inGiFators oI most areas oI ,C), Foherent to 42L 
MoGel GesFribeG above.  
$FForGing to the theoretiFal anG methoGologiFal IrameZorN, physiFal 
(GuFation represents an e[Fellent sitting oI observation thanNs to its high 
prinFiples oI e[pressive anG FommuniFative authentiFity. ,n IaFt, 3ersonal 
)aFtors are FonsiGereG a basiF element oI the moGel beFause they inIluenFe 
stuGent¶s learning aFForGing to the neZ neurosFientiIiF anG psyFhobiologiFal 
researFhes, even iI they aren¶t enFoGeG in the IrameZorN oI ,C) as other areas 
3ersonal $Ftivities, SoFial 3artiFipation, etF. « Salovey 	 Mayer,  
Gallese, 7 Siegel,  LeDou[,  Damasio, . 
 
 
Construction of tools for indicators and qualifiers of ICF areas 
 
7eaFhers Fan aFtivate proFesses oI teaFhinglearning through the 
FonstruFtion oI tools Ior inGiFators anG TualiIiers oI some ,C) areas 
obMeFtives anG purposes. ,n IaFt this proMeFt is baseG on a national 
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announFement by M,85 that GesigneG the IunGs Ior some researFh proMeFts to 
improve 1ational GuiGelines oI . 
7he instruments listeG in the Tueue to this ZorN are aimeG to 
. DeteFt stuGents¶ behaviors, situations, attituGes anG postures to e[amine 
the Tuality oI their 3ersona )aFtors, thanNs to 3hysiFal (GuFation 
. DeteFt stuGents¶ sNills anG abilities aFForGing to the Chapter , ± Learning 
anG $pplying .noZleGge ± thanN to the normal teaFhing 
. DeteFt proIessional training oI teaFhers anG sFhool heaGs about %(S 
. DeteFt stuGents¶ (nvironmental )aFtors to interpret results, thanNs to 
parents 
Experimentation model for scientific check 
 
7he researFh unit Fan better unGerstanG the ,C) IrameZorN through results. 
,t Fan Falibrate the sFientiIiF value oI the moGel anG represents it on a paper or 
eleFtroniF Zay, iI there Zill be GireFtly anG inversely Forrelations betZeen 
GiIIerent inGiFators oI more areas. 
 
Framework for educational and inclusive strategies for the classroom 
 
7he aim oI this proMeFt is not only the reali]ation anG the valiGation oI a 
sFientiIiF moGel Ior the iGentiIiFation oI S(1, but also GiGaFtiF FonseTuenFes 
oI this moGel. 
$Iter analy]ing Gata, a sFientiIiF moGel Zill be reali]eG to help teaFhers to 
set stuGents peGagogiFally, aFForGing to the GiIIerent areas oI ,C). 7he same 
moGel Zill help teaFher to IinG neZ strategies Ior an inFlusive teaFhing 
methoG. So, teaFhers Zill ZorN analy]ing the relationships betZeen the 
GiIIerent anthropologiFal areas oI ,C) it Zill be Flear that basiF learning anG 
appliFation oI NnoZleGge are not the only element Ior stuGent¶s eGuFation. 
$t the same time, the elaboration oI the inGiviGuali]eG eGuFational 
program anG the personali]eG GiGaFtiF plan oI the stuGents Zith S(1 is 
orienteG in a more FonsFious Zay anG aimeG at the FonstruFtion oI a liIe 
proMeFt aimeG at evaluating anG strengthening the FapaFitation proFesses in a 
longliIe perspeFtive. 
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$EVWUDFW 
7his Fontribution sheGs light on the Fombination 4uality oI LiIe anG 
$GulthooG, IoFusing on the analysis oI a Fase stuGy. 7he FonsiGerations 
FonFerning the theoretiFal IrameZorN oI reIerenFe, or the epistemologiFal 
Irame oI the 4uality oI LiIe, alloZ to GraZ the more or less satisIaFtory 
perFeptions on the liIe oI an aGult Zith intelleFtual Gisabilities, aiming to log 
regressions anG improvements aIter a longituGinal trail that lasteG tZo years.    
 
.H\ZRUGV 4uality oI LiIe, ,ntelleFtual Disabilities, 32S SFale, Case StuGy 
Quality of Life and Intellectual Disabilities: Implementing the 
POS Scale in a case study  
Noemi Del Bianco*, Francesca Accorsi** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction  
 
,n reFent years the FonFept oI 4uality oI LiIe Zas struFtureG Zithin the 
IrameZorN oI soFial poliFies anG eGuFational proMeFts, beFoming the milestone 
Ior the planning oI eIIeFtive interventions anG Ior organi]ing Tuality serviFes 
SFhaloFN, 9erGugo $lonso,  Gome] et al.,  9an Loon et al., 
.  
7he groZing interest in stuGies in the IielG oI speFial peGagogy leaG to the 
inGepth investigation on the aspeFts oI Tuality oI liIe oI people Zith 
Gisabilities, beFoming, in this Gomain, one oI the most investigateG 
perspeFtives in the IielG oI intelleFtual Gisabilities SFhaloFN et al.,  
Sim}es 	 Santos, 7 SFott 	 +averFamp, . ,n this GireFtion, the 
sFientiIiF literature e[tenGs to the point oI entering the Gimension oI ageing 
(INliGes et al.,  Crespo et al.,  3rieto)lores et al., , 
eGuFation, )aragher 	 2mmen, 7, mental anG physiFal health GoNsel 
.aratepe et al.,  anG, more reFently, 4uality oI LiIe in the Iamily 
%oehm 	 Carter, , stretFhing as Iar as beFoming a DeGalus oI 
GeIinitions anG implementeG measures oI FrossFultural nature 9erGugo 	 
 
 3h.D. StuGent, +uman SFienFes, 8niversitj Gegli StuGi Gi MaFerata 
 3syFhologist, $nIIas MaFerata.  
7he artiFle is the result oI a Moint ZorN betZeen the authors but it is speFiIieG that 
paragraphs , , .,  anG the bibliography are eGiteG by 1oemi Del %ianFo, Zhile the 
subparagraphs ., . anG . are eGiteG by )ranFesFa $FForsi. 
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SFhaloFN,  -enaro et al.,  SFhaloFN et al., ,  9erGugo, 
$rias 	 Gyme],  9erGugo, Gyme], $rias 	 Martin, . 
7he starting point, shareG by international sFientists, is the report by 
SFhaloFN et al. , FonsiGereG a ©maniIesto» GiaFoni, , p.  oI the 
FonstruFt oI 4uality oI LiIe, as it proposes a multiGimensional moGel 
appliFable to the serviFes Ior the person, alloZing the proIessionals to use a 
Fommon language anG share the planning Friteria. SFhaloFN et al. speFiIy 
 ©4uality oI liIe might best be vieZeG as a sensiti]ing FonFept rather 
than a GeIinitive one relevant to publiF poliFy Getermination evaluation oI 
serviFes anG Gevelopment oI innovative loFal, national, anG international 
programs» SFhaloFN et al., , p. . 7his GireFtion avoiGs Zhat 7aylor 
 GeIineG ©tyranny oI the 4uality oI LiIe» to happen that is ©7he more 
the FonFept is GeIineG the more you register a loss oI meaning ... ZhiFh 
presFribes liIestyles anG limiting personal IreeGom anG satisIaFtion» 7aylor, 
, p. . 
%aseG on these assumptions, the ne[t paragraphs Zill introGuFe the 
theoretiFal IrameZorN oI the 4uality oI LiIe, to measure anG apply the 
FonstruFt in a Fase stuGy. 7he involvement oI the $nIIas struFture oI MaFerata 
maGe possible to monitor FhronologiFally the 4uality oI LiIe oI an aGult 
subMeFt Zith intelleFtual Gisability. +er perFeption has been GeGuFteG using 
the tool FalleG 3ersonal 2utFomes SFale. 7he sFale Zas GeployeG in a Iirst 
phase in 7 anG again, aIter tZo years, in . 7he IloZ outlineG by the 
4uality oI LiIe perFeiveG by the subMeFt Guring the tZo years pusheG our 
reIleFtion toZarG FonFlusive FonFlusions IoFuseG on taNing Fharge oI aGults 
Zith intelleFtual Gisabilities. 
 
 
Theoretical framework  
 
,n the eIIort to go beyonG the Gebate FonFerning the nature oI the IaFtors 
aIIeFting the ZelIare oI the person, Zhether subMeFtive e.g. perFeption oI 
Zellbeing or obMeFtive e.g. elimination oI poverty, the reIleFtion on the 
4uality oI LiIe is pusheG toZarGs the GesFription anG unGerstanGing oI its 
essential Gimensions. SpeFiIiFally, the theoretiFal prinFiples introGuFeG by 
SFhaloFN et al., regarGing conceptualization, measurement, anG application 
%roZn, .eith 	 SFhaloFN,  SFhaloFN,  9erGugo et al.,  
SFhaloFN, GarGner 	 %raGley, 7 represent the sFientiIiF bases oI the 
FonstruFt. 
7he conceptualization prinFiple proviGeG the IounGation oI 4uality oI 
LiIe, aIIirming that its multiGimensionality inFluGes ©positive values anG liIe 
e[perienFes has the same FonFepts Ior all people has both subMeFtive anG 
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obMeFtive Fomponents anG is enhanFeG by selIGetermination, resourFes, 
purpose in liIe, anG a sense oI belonging» SFhaloFN, GarGner, 	 %raGley, 
7, p. . 
7he moGel is FomposeG oI Gomains, inGiFators anG GesFriptors that Fan be 
measureG in three levels personal, IunFtional anG soFial SFhaloFN, 9erGugo 
$lonso,  GiaFoni, . 7he main Fonsensus in the international 
literature SFhaloFN, 3armenter,  SFhaloFN et al.,  on the 4uality oI 
LiIe is reForGeG in the IolloZing IielGs emotional Zellbeing, interpersonal 
relationships, material Zellbeing, personal Gevelopment, selIGetermination, 
soFial inFlusion anG rights. $ll these Gomains represent the entire FonstruFt 
anG, thereIore, Fan be FonsiGereG the most relevant Gimensions in the lives oI 
all people.  
$s aIIirmeG by SFhaloFN et al.  4uality oI LiIe is 
 
«a multidimensional phenomenon composed of core domains that constitute 
personal well-being. These domains are influenced by personal characteristics and 
environmental factors. One’s Quality of Life is the product of these factors and can be 
impacted positively through quality enhancement strategies that encompass 
developing personal talents, maximizing personal involvement, providing 
individualized supports, and facilitating personal growth opportunities» SFhaloFN et 
al., , pp. . 
 
7he inGiFators Fan be GeIineG as ©3erFeptions, behaviours or FonGitions 
that reIleFt the 4uality oI LiIe oI a person, real or perFeiveG» SFhaloFN, 
9erGugo $lonso, , p. 7. 7he IolloZing Friteria must be met Zhen 
Fhoosing a marNer, ZhiFh Fan GeIine a Gomain valiGity, reliability, 
sensitivity, speFiIiFity anG sustainability relateG to the person i.e. various in 
terms oI values anG subMeFtive perFeption anG Zith Fultural sensitivity 
SFhaloFN, 9erGugo $lonso, . )inally, the FonstruFt is Iurther 
operationali]eG through the iGentiIiFation oI GesFriptors ZhiFh are ©the 
behaviours or observable situations relevant to the Fonte[t oI reIerenFe» 
GiaFoni, , p. .  
,n this artiFulation, the FonFept oI 4uality oI LiIe alloZs to iGentiIy ©the 
meaningIul marNers oI a liIe Zith Tuality» anG ©to target resourFes to 
ma[imi]e positive eIIeFts» SFhaloFN, 9erGugo $lonso, , p. 7. 7his 
also alloZs to iGentiIy, through GiIIerent types oI assessments, in aGGition to 
inGiviGual aspeFts anG environmental situations, the systems oI values anG 
belieIs that play an important role in the liIe oI everyone %roZn 	 %roZn, 
 SFhaloFN, GarGner 	 %raGley, 7. 
7he FonFeptuali]ation Fomponent alloZs the measurement prinFiple that 
oIIers a Tuantitative methoG oI evaluation. 7he proFess oI measuring a 
person¶s 4uality oI LiIe FonsiGers the Gegree to ZhiFh people have liIe 
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e[perienFes, taNing into aFFount ©the Gomains that are oIten Fontributory to a 
person¶s liIe, the environmental Fonte[ts inFluGing physiFal, soFial, anG 
Fultural, anG both Fommon anG uniTue e[periential oFFurrenFes» SFhaloFN, 
GarGner, 	 %raGley, 7, p. . 7hereIore, measuring is essential to 
implement the FonFept oI 4uality oI LiIe, beFause it unavoiGably interIeres 
Zith the results anG, FonseTuently, the eGuFational FhoiFes relateG to the 
subMeFt Zith Gisabilities. SpeFiIiFally, the measuring oI the 4uality oI LiIe 
Goes not rely only on the perspeFtives oI the FonstruFt, but also the eFologiFal, 
holistiF anG personal perspeFtives, builGing a measurement moGel is 
FharaFteri]eG by the assumption oI several theoretiFal preFautions. 7he latter 
inFluGe ©material aFhievements, stability oI human institutions, soFial ties anG 
liIe opportunities» SFhaloFN, 9erGugo $lonso, , p. , anG anything 
that aFTuires value Ior the single person. 3rinFiples anG guiGelines to be Nept 
in minG to maNe valiG measuring are multiple anG shoulG ©have a Flearly 
artiFulateG use « be a guiGe Ior personal, serviFe, or poliFy enhanFement 
rather than a FlassiIiFation oI inGiviGuals, serviFes, or systems» 9erGugo et 
al., , pp. 7777.  
$pproaFhing the measurement oI the 4uality oI LiIe is aIIeFteG by a 
multiple methoGology anG a perspeFtive Fapable to reIleFt the 
multiGimensional moGel. 1evertheless, a general agreement e[ists at the 
present time, about the urgent neeG oI investigating the best Zays oI 
measuring anG evaluating the 4uality oI LiIe FonFept, lenGing speFial 
attention to both obMeFtive anG subMeFtive FirFumstanFes Gyme] et al., 7 
GooGley, $rmstrong, SutherlanG, 	 Laurie,  SFhaloFN et al.,  
9erGugo et al.,  GiaFoni, . 
,n FonFlusion, the 4uality oI LiIe application Fomponent is representeG by 
a set oI guiGelines, inGiFateG Ior people Zith Gisabilities anG also Ior all 
proviGers oI serviFes anG Iamilies Zith FhilGrenaGult Zith Gisabilities. 7he 
appliFation, strongly inIluenFeG by the FonFeptuali]ation anG measurement oI 
the FonstruFt oI the 4uality oI LiIe, inFluGes aspeFts suFh as enhanFing Zell
being aFross Fultural Fonte[ts Iorming the basis Ior interventions anG 
supports supporting eviGenFebaseG IinGings anG manGating its inFlusion 
into all proIessional eGuFation anG training protoFols SFhaloFN, GarGner, 	 
%raGley, 7. 
7his Fontribution belongs to the theoretiFal IrameZorN proposeG by 
SFhaloFN et al. , it reFogni]es the importanFe oI the approaFh oI 4uality 
oI LiIe in the lifespan perspeFtive oI people Zith intelleFtual Gisability. 2ur 
FhoiFe has been GireFteG in this GireFtion both Ior the reFognition at the 
international level oI the proposal anG Ior the sFientiIiF valiGation that 
Gistinguishes the FonstruFt. 
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Measurement and Application 
 
%eIore entering the Getails oI the analysis oI the 4uality oI LiIe in our Fase 
stuGy, Ze introGuFe brieIly the methoGology useG. 2ur FhoiFe, to GeteFt the 
4uality oI LiIe oI the subMeFt, Iell on the instrument FalleG 3ersonal 2utFomes 
SFale 32S 9an Loon et al., . SpeFiIiFally, to impaFt the IielG oI 
intelleFtual Gisabilities, 32S Gevelopment has been guiGeG by three trenGs 
reIraming Tuality assessing personal outFomes baseG on a valiGateG Tuality oI 
liIe FonFeptual anG measurement IrameZorN anG involving multiple 
staNeholGers in the proFess oI seleFting relevant Tuality oI liIerelateG 
inGiFator items, aGministering the assessment instrument, anG Geveloping anG 
using the Iinal instrument anG resulting Gata van Loon, 9an +ove, SFhaloFN, 
	 Claes, . 
7he 32S is baseG on a FonFeptual IrameZorN, ZhiFh assumes the 
multiGimensional FharaFter oI the 4uality oI LiIe FonFept, anG a measurement 
IrameZorN proposeG by SFhaloFN anG Folleagues   . Many 
international stuGies valiGateG the sFale to assess the 4uality oI LiIe oI people 
Zith Gisabilities, intelleFtual Gisabilities anG Zithout Gisabilities De :inGt 	 
Lannau,  9an +avere,  9an +ove et al.,  GujrGia2lmos et 
al., 7. 7he instrument has been proveG to have a satisIaFtory reliability 
anG is thereIore FonsiGereG to be a valiG Zay to measure an inGiviGual¶s 
4uality oI LiIe. 
7he ,talian version oI the SFale has been aGapteG, elaborateG anG valiGateG 
in aFForGanFe Zith the ,talian Fonte[t -enaro et al.,  van Loon et al., 
7 through a Fomparison Zith the authors oI the original version anG 
respeFting the guiGelines on the properties that a sFale on the 4uality oI LiIe 
Ior people Zith intelleFtual Gisabilities shoulG have SFhaloFN, %onham, 
MarFhanG,  )inlay, Lyons,  9erGugo, SFhaloFN, .eith, StanFliIIe, 
. 7he 32S evaluate aims to assess 4uality oI LiIe in people Zith 
intelleFtual Gisability on the basis oI three IaFtors anG eight Gomains valiGateG 
in a series oI FrossFultural stuGies  ,nGepenGenFe, FomposeG oI 3ersonal 
Development anG SelIGetermination  SoFial 3artiFipation, ZhiFh inFluGes 
,nterpersonal 5elations, SoFial ,nFlusion anG 5ights anG  :ellbeing, 
ZhiFh enFompasses (motional :ellbeing, 3hysiFal :ellbeing anG Material 
:ellbeing -enaro et al.,  SFhaloFN et al.,  :ang et al., .  
,n IaFt, the Fore Gomains oI the 4uality oI LiIe reIer to the 32S. eaFh 
Gomain is FomposeG oI si[ items Ior a total oI . )or e[ample, in the Gomain 
³(motional :ellbeing´, there are items . Do you Ieel seFureproteFteG anG 
at ease in the plaFe Zhere you spenG most oI the Gay Go you Ieel Iine Zith the 
people Zith Zhom you spenG most oI the Gay" . Do you Ieel you are Going 
Zell in the things you Go" Ior e[ample, in your Mob, GraZing, Going 
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homeZorN, a game, an e[erFise" . +oZ oIten Go you e[press to others that 
you love them, that you are IonG oI them, that they are important to you Ior 
e[ample, Go you say or Zrite it, or shoZ it Zith Nisses, hugs or Faresses" . 
$re you a happy person" . $re you satisIieGpleaseG oI hoZ things go in 
your liIe, i.e. you Go not have partiFularly serious Zorries" . Do you really 
trust the people Zho are important Ior you Ior e[ample, Iamily, IrienGs, staII 
oI the IreTuenteG struFture, i.e. operators".  
(aFh item on the 32S is evaluateG on a point LiNerttype SFale. 
2utFomes are obtaineG Ior every Gimension. 7he sum oI all oI the sFores Irom 
the si[ items is obtaineG using the IolloZing FalFulation    alZays,    
sometimes anG    rarely or never. $Iter the Gimensions oI every IaFtor are 
totalleG, a Iinal sFore is FalFulateG Ior eaFh IaFtor GujrGia2lmos et al., 
7 van Loon et al., 7. 7he total sFore goes Irom  to , Zith a 
theoretiFal average oI . 7he strategy oI raZ sFores Fannot be the Friterium 
Ior the bases oI evaluation oI the 4uality oI LiIe Ior a person Zith intelleFtual 
Gisability.  ,n IaFt, (valuation must be respeFtIul oI the values anG aspirations 
oI the subMeFt. During the survey ,t is also possible to insert notes, Fomments 
anG impressions that emerge in a Iree IloZ Irom the responGent. 7o give 
aGGeG meaning to the sFores oI a single inGiviGual it is neFessary to evaluate 
the 4uality oI LiIe inGe[es Irom the interseFtion oI the Gata oI the total raZ 
sFores in the selIassessment sFale proviGeG by the inGiviGual Zith those 
Foming Irom the heteroevaluating sFale oI a Faregiver van Loon et al., 
7. 
7he SFale aGministrators, Zho Fan be eGuFators, psyFhologists, 
psyFhiatristsneuropsyFhiatrists, soFial ZorNers, must have attenGeG a training 
regarGing the theoretiFal moGel anG proper aGministration oI the sFale van 
Loon et al., 7. 
7he 32S SFale results a very versatile tool that alloZs programming 
interventions IoFuseG oI the person, proviGing a Fomplete piFture to maNe 
eventual organi]ational Fhanges. 7he use oI this methoGology is to proviGe 
general inIormation on the ongoing 4uality oI LiIe oI an inGiviGual, Zithout 
beFoming the Friterium on ZhiFh establish the evaluation oI hisher 4uality oI 
LiIe. 
 
 
Introducing the case 
 
7his stuGy is a Fase stuGy Ior the interesting Gevelopment oI the e[perienFe 
FonGuFteG Smith 	 2sborn,  =appella, , in orGer to GesFribe anG 
analyse the 4uality oI LiIe perFeiveG by an aGult Zith Gisabilities. 
SpeFiIiFally, Ze FonsiGereG the Fase in the Faregiving oI the Gaily Fentre 
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$nIIas oI MaFerata. 7he stuGy evaluates the 32S SFale selIassessing Gata 
submitteG to a  years olG Iemale Zith minor intelleFtualrelational 
Gisabilities, a rare genetiF synGrome anG assoFiateG eating GisorGers. :e bring 
to the Fentre oI reIleFtion anG Gebate the uniTueness oI the situation liveG by 
the subMeFt, to organi]e its perFeptions anG analyse the Gata obtaineG. 7he 
aGministration oI the sFale anG the output oI Gata, alloZ to outline a Iull 
proIile relateG to the 4uality oI LiIe oI a subMeFt Zith Gisabilities, beFoming, 
in an ZiGe moGe, a useIul tool Ior all operators oI serviFes to the people, 
orienting the eGuFational proMeFts. 7he aim oI aGministering the 32S, ZhiFh 
overFomes the Iormulation oI a MuGgement, attempts to inFrease the 
unGerstanGing oI the personal situation, Zith the intent oI improving the Fare 
Ior the subMeFt anG IoFusing on the possible attainable results. 7hereIore, the 
use oI the sFale investigates a Fomple[ situation, through a Tualitative survey, 
alloZing to go beyonG the opinions oI the aGministrations, to FonFentrate on 
the Gata obtaineG, able to unGerstanG a 
phenomenon
 through the perFeptions 
that the subMeFts attribute to their e[perienFes. 
 
 
Methodological Procedure: administration of the scale  
 
Data Zas FolleFteG over a perioG oI tZo years to monitor the evolutive trenG 
oI the 4uality oI LiIe oI the aGult Zith Gisabilities. Data FolleFtion, in 7 anG 
, Zas Gone Zith GireFt intervieZs Zith the subMeFt, Ior the Fompletion oI 
the 32S SFale. 7he Fompletion oI all the items oI the sFale, in both years, Zas 
Gone Zith tZo sessions oI about one hour eaFh. 7he Fonsistent Guration IolloZs 
the neeG oI the subMeFt to have her personal rhythm, anG the longer time neeGeG 
to unGerstanG the reTuest anG Iormulate the ansZer. 7he tenGenFy oI the subMeFt 
to Gigress on personal stories Zas reForGeG in several oFFasions, Ior this reason 
Ze Fhose to open a room Ior e[pression beyonG the Fontents reTuireG by the 
single items. :e ZanteG to Ioster an open anG trusting Flimate, to IaFilitate the 
e[pression oI the thoughts anG iGeas oI the subMeFt Zith Gisabilities. 7he Friteria 
useG Ior the FhoiFe oI the aGminister Zere having spent a reasonably long time 
Zith the subMeFt anG having shareG Zith the subMeFt signiIiFant moments oI her 
liIe. During the  submission, the same proFeGure Zas implementeG, 
hoZever, the intervieZer Zas FhangeG. 7his FhoiFe responGeG the neeG to avoiG 
the e[peFtation, by the subMeFt, oI ansZers that ZoulG be ³e[peFteG´.  
 
 
The data  
 
,n 7 the selIassessing 32S SFale outlineG a perFeption oI the 4uality 
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oI LiIe oI the subMeFt Zithin a range oI , speFiIiFally, the least 
satisIaFtory Gomain Zas the one oI ³5ights´ p. .  
7he subMeFt ansZereG negatively ³1ever´ to these items ³$re you Iree to 
leave anG FomebaFN Irom the house, apartment or struFture Zhere you live 
Zhen you Zant"´ ³Can you have a boyIrienG or girlIrienG, iI you Zant"´ 
³Do you vote at the loFal or national eleFtions"´. 7hese items FauseG the 
loZering oI the perFeption oI the subMeFt in this Gomain.   
7he Gomains oI ³3ersonal Development´ anG ³SelIGetermination´ 
reaFheG the average thresholG, both have the sFore . 2Iten, in most oI the 
items the ansZer Zas ³Sometimes´, as it happeneG to the Tuestions 
FonFerning personal Gevelopment ³Do you have a FhanFe to put into praFtiFe 
hoZ muFh you Fan Go" 7o shoZ that you Fan Go Fertain things"´ ³Do you 
use teFhnologiFal items liNe, Fomputer, Fell phone, D9D reaGer, sounG 
system, ,3oG, miFroZave oven, Zashing maFhine"´ anG in some oI the items 
oI selIGetermination ³Can you maNe FhoiFes"´ ³Do you maNe FhoiFes iI 
you are given the FhanFe oI Fhoosing"´.  
³SoFial ,nFlusion´ reaFheG the sFore oI . ³2Iten´ Zas stateG in the items 
³Do you talN FommuniFate personally or by phone Zith the people ne[t to 
you, Go you visit them"´ ³,I you see the people Irom your toZnTuarter or 
neighbourhooG, Go you NnoZ them" +oZ many oI them"´ ³Do you use the 
serviFes in the plaFe Zhere you live or the opportunities oI your area"´. 
³Sometimes´ Zas the ansZer Ior ³Do the people Irom your toZnTuarter or 
neighbourhooG Go things Ior you liNe, invite you to their home Ior FoIIee or 
lunFh, visit you, Neep you Fompany Zhen alone, aFFompany you Zhere you 
neeG to go"´. ³5arely´ ³Do you help your neighbours people oI your area 
Zhen they neeG you"´ ³Do you Go aFtivities Zith people Irom your 
toZnTuarter or neighbourhooG liNe going shopping, eat out, go to shopping 
malls, go to Iun plaFes"´. 
7he subMeFt perFeiveG the Gomain ³3hysiFal :ellbeing´ as satisIaFtory p. 
. 7o the Tuestion ³+oZ oIten Go you praFtiFe physiFal e[erFise or sport"´ 
the subMeFt ansZereG ³2Iten´ also, the item ³Do you rest anG rela[ enough 
anG have some Iree time to rela[ or rest"´ reFeiveG a positive ansZer. 7he 
Tuestion ³+oZ is your health going" +oZ Go you physiFally Ieel"´ haG a 
loZer result ³$verage´ ³Do you eat healthily, i.e. eat healthy anG varieG 
IooGs, Go not sNip meals, eat at regular times anG in aGeTuate Tuantities"´ 
obtains the ansZer ³Sometimes´.  
7he Gomain ³Material :ellbeing´, reaFhing the sFore , taNes a 
meaningIul thresholG oI suFFess. $ll items have a positive result, Zith the 
e[Feption oI ³Do you have a paiG Mob"´, to ZhiFh the subMeFt ansZereG 
³1ever´. 7his response is the only one that negatively aIIeFts the perFeption 
oI the subMeFt in this Gomain. 
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³(motional :ellbeing´ anG ³,nterpersonal 5elationships´ reaFh a sFore 
oI , thus representing the Gomains that reaFheG the highest thresholG oI 
perFeiveG Tuality. $ll the items are satisIaFtory Zith positive ansZers.    
Generally speaNing, the proIile oI 4uality oI LiIe FreateG alloZs to plot a 
Fourse a trail that outlines a general piFture that is satisIaFtory on the subMeFt 
siGe. 7he IloZ reali]eG is regular, Zith the highest peaN reaFheG in the Gomains 
³(motional :ellbeing´ anG ³,nterpersonal 5elationships´, Zhile the loZest 
sFore Zas in ³5ights´, ZhiFh Zas nevertheless Zithin the average range.   
7he IolloZing Iigures , . Fontain, Zith a histogram anG a Zeb, the 
proIile oI 4uality oI LiIe oI our Fase in 7. 
 
Fig. 1 - Histogram. POS- Self-assessment. 13/06/2017 (see the English translation in the note)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7he proIile oI 4uality oI LiIe Ior  shoZs an overall satisIaFtory 
piFture Ior the subMeFt. ,n relation to the sFores obtaineG, the submission oI the 
sFale shoZs a range Zithin the average, Irom a loZest sFore oI  to a highest 
oI .  
7he Gomain ³5ights´ sFores the loZest level oI satisIaFtion by the subMeFt. 
,n IaFt, it sFores , stanGing beloZ the average , but still Zithin the range 
. Denoting a loZ Tuality perFeption, the subMeFt ansZereG negatively to 
the items ³$re you Iree to leave anG FomebaFN Irom the house, apartment or 
struFture Zhere you live Zhen you Zant"´ ³,I you Zant, Fan you have a 
pet"´ ³Can you have a boyIrienG or girlIrienG, iI you Zant"´ ³Do you vote at 
the loFal or national eleFtions"´. 
 
 
 
 Benessere Materiale ³Material :ellbeing´ Benessere Fisico ³3hysiFal :ellbeing´ 
Benessere Emotivo ³(motional :ellbeing´ Autodeterminazione ³SelIGetermination´ 
Sviluppo Personale ³3ersonal Development´ Relazioni Interpersonali ³,nterpersonal 
5elationships´ Inclusione Sociale ³SoFial ,nFlusion´ Diritti ³5ights´.  
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Fig. 1.1 - Web. POS- Self-assessment. 13/06/2017 (see the English translation in the note)2 
 
 
7he Gomain ³SoFial ,nFlusion´ sFore a total oI  ³5arely´ Zas the 
ansZer useG Ior the item ³Do you help your neighbours people oI your area 
Zhen they neeG you"´ the remaining items reaFh the IreTuenFy ³Sometimes´. 
7he sFore  is reaFheG in the Gomain ³3ersonal Development´. $ll the 
items the IreTuenFy value ³Sometimes´, e[Fept the item ³Do you +ave a 
FhanFe to put into praFtiFe hoZ muFh you Fan Go"´ Zhose ansZer Zas ³2Iten´. 
2verall the satisIaFtion Gegree is Iair, stanGing above the average . 
7he Gomains ³Material :ellbeing´ anG ³,nterpersonal 5elationships´ 
reFeive a total sFore oI , shoZing a gooG Gegree oI satisIaFtion Ior the 
subMeFt. 7he Gomain ³Material :ellbeing´ shoZs items Zith positive 
ansZers ³$lZays´ is the most Fommon statement. 7he only e[Feption 
FonFerns the item ³Do you have a paiG Mob"´ to ZhiFh the subMeFt attributes 
³1ever´. )or the Gomain ³,nterpersonal 5elationships´ the items that 
FonGition the perFeption oI the subMeFt negatively are ³+oZ oIten Go you 
partiFipate to soFial aFtivities Zith IrienGs anG aFTuaintanFes"´ ³+oZ oIten 
Go you talN to your IrienGs personally, by phone or Zrite emails"´ to ZhiFh 
the subMeFt ansZers ³Sometimes´.  
7he sFore 7 is given to ³3hysiFal :ellbeing´ anG ³SelIGetermination´. 
%oth oI them Go not reaFh the highest sFore but prove a meaningIul Gegree oI 
satisIaFtion oI the subMeFts Ior these items. (laborating on these perFeptions, 
³SelIGetermination´ reFeives the IreTuenFy ³Sometimes´ on the item ³Can 
you GeFiGe not to Go something you have been asNeG to Go"´ this is the only 
 
 Benessere Materiale ³Material :ellbeing´ Benessere Fisico ³3hysiFal :ellbeing´ 
Benessere Emotivo ³(motional :ellbeing´ Autodeterminazione ³SelIGetermination´ 
Sviluppo Personale ³3ersonal Development´ Relazioni Interpersonali ³,nterpersonal 
5elationships´ Inclusione Sociale ³SoFial ,nFlusion´ Diritti ³5ights´. 
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ansZer shoZing a minor Gegree oI satisIaFtion. ,n the Gomain ³3hysiFal :ell
being´ the item reFeiving the IreTuenFy ³Sometimes´ is the IolloZing ³$re 
you ZorrieG about getting siFN, being siFN or e[perienFing pain"´, in this Fase 
too this is the only e[Feption reForGeG. 
7he most satisIaFtory Gomain is ³(motional :ellbeing´ Zith the highest 
Gegree oI , ZhiFh it reFeives in all the ansZers, that is ³$lZays´. 
 
Fig. 2 - Histogram. POS- Self-assessing Scale. 06/03/2019 (see the English translation in the note)3 
 
Fig. 2.2 - Web. POS- Self-Assessing Scale. 06/03/2019 (see the English translation in the note)4 
 
 
 Benessere Materiale ³Material :ellbeing´ Benessere Fisico ³3hysiFal :ellbeing´ 
Benessere Emotivo ³(motional :ellbeing´ Autodeterminazione ³SelIGetermination´ 
Sviluppo Personale ³3ersonal Development´ Relazioni Interpersonali ³,nterpersonal 
5elationships´ Inclusione Sociale ³SoFial ,nFlusion´ Diritti ³5ights´. 
 Benessere Materiale ³Material :ellbeing´ Benessere Fisico ³3hysiFal :ellbeing´ 
Benessere Emotivo ³(motional :ellbeing´ Autodeterminazione  ³SelIGetermination´ 
Sviluppo Personale ³3ersonal Development´ Relazioni Interpersonali ³,nterpersonal 
5elationships´ Inclusione Sociale ³SoFial ,nFlusion´ Diritti ³5ights´. 
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7he sFores obtaineG in eaFh Gomain, ZhiFh give rise to the evolution oI the 
4uality oI LiIe oI the Fase FonsiGereG, reForGeG in the year , are shoZn in 
the histogram anG Zeb Iigures , ., ZhiFh IolloZ. Generally speaNing, the 
maMority oI the Gomains stanG above the average range oI . 7he 4uality oI 
LiIe proIile obtaineG alloZs to outline an overall satisIaFtory piFture Ior the 
subMeFt.  
 
 
Data discussion: the main issues that emerged  
 
7he longituGinal researFh has alloZeG us to grasp the most signiIiFant 
Fhanges anG the GynamiFs that have oFFurreG in the perioG oI time stuGieG. 
7he Fase stuGieG shoZs in tZo years a satisIaFtory perFeption oI the subMeFt¶s 
oZn 4uality oI LiIe, ZhiFh is alZays Zithin the range . ,n the tZoyear 
perioG the most Fonsistent improvements Zere in the IolloZing items, 
³3ersonal Development´ Irom  to  points, ³SelIGetermination´ Irom 
 to 7 point anG ³3hysiFal :ellbeing´ Irom  to 7 points the Gomains 
³5ights´  points ³(motional :ellbeing´  anG ³Material :ellbeing´ 
 Zere unFhangeG Zhile Ze reForGeG a regression in the Gomains 
FonFerning ³,nterpersonal 5elations´ Irom  to  points anG ³SoFial 
,nFlusion´ Irom  to  points. 
7he elements anG IaFtors that leG to an inFrease or GeFrease oI the 4uality 
oI LiIe perFeiveG by the subMeFt are interesting. 7he Iirst meaningIul element 
is ³3ersonal Development´. 7he Tuestion ³Do you +ave a FhanFe to put into 
praFtiFe hoZ muFh you Fan Go"´, in 7, the subMeFt GeFlareG ³Sometimes´, 
reaFhing a more Fonsistent IreTuenFy in  speFiIiFally, the subMeFt aIIirms 
that she ³2Iten´ helps other people Zith Gisabilities in the GayFare Fentre, 
espeFially in praFtiFe oI Gressing themselves. 7he mutual aiG has been 
reinIorFeG Zith the time by the team that gives Fare the subMeFt sinFe the 
subMeFt shoZeG in some Fases unFertainty in her aFtions, the team preIerreG to 
value the potentialities oI the person by giving positive IeeGbaFNs Zhile she 
supporteG other people, rather than IoFusing on the GiIIiFulties or 
shortFomings.  
7he Gominion ³SelIGetermination´ reForGeG a signiIiFative inFrement 
over the time. ,n 7, the subMeFt ansZereG ³Sometimes´ to the Tuestion ³Do 
people taNe your GeFision seriously"´, but in  she GeFlareG ³$lZays´. ,t 
appears that in the past the Iamily GeFiGeG Ior her Zhat to buy or to Zear, 
Zhile, noZ the subMeFt e[plains that she is alZays given the opportunity to 
e[press her preIerenFes FonFerning GiIIerent aspeFts oI her liIe anG that noZ 
they are aFFepteG in the Iamily as important. 7hereIore, the maturation oI the 
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subMeFt FauseG a GiIIerent responsible attituGe, FharaFteri]eG by an inFreaseG 
FonsiGeration oI her FhoiFes. 
ConsiGering the Gomain ³3hysiFal :ellbeing´ the groZth has been 
FonsiGerable over the tZo years. 7he eating GisorGers that marN the Fase push 
Iamily anG the Faregiving Fentre to pay more attention to the subMeFt¶s 
physiFal Zellbeing. 7he main FonFern oI the person, Zho e[presses a Geep 
aZareness oI her Zeight anG her ³obsession´ Zith the IooG, relates Zith the 
Giet, she aGmits it is ³GiIIiFult to resist temptations´, aIIirming that to resist 
them ³, shoulG not see them´. $Iter tZo years, she aIIirms that she eats 
³$lZays´ healthily, at regular times anG appropriate Tuantities.  
7he Gomain oI  ³,nterpersonal 5elationships´ reaFheG FonsiGerable peaNs 
in 7, but haG a regression in . 7o the Tuestion ³+oZ oIten Go you 
partiFipate to soFial events liNe going out, eating, going to parties, Gining or 
GanFing Zith IrienGs or aFTuaintanFes"´, the subMeFt ansZereG ³2Iten´ in 
7, anG ³Sometimes´ in .  7o ³+oZ oIten Go you talN to your IrienGs 
personally, by phone or Zrite emails"´, liNeZise, in 7 the subMeFt 
ansZereG ³2Iten´, Zhile in  there Zas a regression, aIIirming 
³Sometimes´.   
,n the reFonstruFtion oI ³SoFial ,nFlusion´, it emerges that the subMeFt haG 
a Tualitative GeFrease in the Gomain. ,n the Tuestions ³Do you talN 
FommuniFate personally or by phone Zith the people ne[t to you, Go you 
visit them"´ ³,I you see the people Irom your toZnTuarter or neighbourhooG, 
Go you NnoZ them" +oZ many oI them"´ ³Do you use the serviFes in the 
plaFe Zhere you live or the opportunities oI your area"´ the ansZers present a 
meaningIul passage Irom ³2Iten´ in 7 to ³Sometimes´ in . 
%y Tuestioning the Tualitative GeFrease oI Gomains FonFerning relational 
FontaFts anG soFial inFlusion, aGGitional ZorGs leaNeG by the subMeFt 
maniIestations that are leaNeG Irom the subMeFt
s aGGitional ZorGs Fan 
maniIest important meanings. ³,n the apartments builGing Zhere , liveG 
beIore the earthTuaNe´, people useG to Go aFtivities Zith her, meeting her anG 
spenGing important amounts oI time. Later on, the subMeFt haG to move, Zith 
her Iamily, home aIter the earthTuaNe, Zith this passage her IrienGships Zere 
FompromiseG, maniIesting attaFhment to past plaFes, but also to the people 
Zho representeG a Fonstant relational point oI reIerenFe Ior her.    
7he proFess oI reloFating the subMeFt, ZhiFh in the speFiIiF Fase happeneG 
Irom one plaFe to another together Zith the Iamily, but ZhiFh FoulG be 
generali]eG as the passage Irom the Iamiliar plaFe to a resiGential struFture or 
anyZay to the insertion in alternative situations planneG Ior the ³$Iter 8s´, 
turns out to be Ior subMeFts Zith intelleFtual Gisabilities a GiIIiFult e[perienFe. 
$s sustaineG by GiaFoni  ©it is a leap that marNs, sometimes, a 
GetaFhment Irom the relational anG Fommunity liIe plaFe Ior the subMeFt» 
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GiaFoni, , p. 7. 7he Fause may lie in the IaFt that soFial inFlusion is a 
Fomple[ Gimension that is not IulIilleG by the simple reloFation oI people 
SFhaloFN 	 9erGugo $lonso, . :hen Fhanges oFFur only at the level oI 
resiGential anG physiFal environment, the eIIeFt FoulG be FirFumsFribeG Zithin 
the neZ environment, GetaFhing the subMeFt Irom the surrounGing relational 
Fonte[t. SFhaloFN e 9erGugo $lonso GeFlare that ©it is neFessary to proviGe 
learning opportunities in neZ FonGitions so that the person Fan beFome more 
Fompetent anG more inGepenGent Zithin a broaGer soFial group «» 
SFhaloFN 	 9erGugo $lonso, , p. . 7he ³plaFe´ anG the ³time´ in 
ZhiFh the subMeFt inserts himselI, properly negotiateG anG shareG Zith him, 
shoulG alZays have an ³eGuFational´ FharaFter, that is the neZ Fonte[ts 
shoulG be able to proviGe relational opportunities anG moments oI personal 
IulIilment GiaFoni, .  
)or these reasons, the NnoZleGge oI the paraGigm oI 4uality oI LiIe on its 
praFtiFal use, through the 32S measurements, proGuFeG alreaGy in 7 in the 
$nIass struFture important Tuestions that openeG the Goors to the possibility 
to rethinN anG reorgani]e the eGuFational praFtiFes anG the Faregiving on the 
bases oI the neeGs that emergeG. ,mportant FonsiGerations sprung up on the 
neFessity to align the moGes oI aFtion anG the neeGs oI the person Zith 
Gisabilities, in orGer to improve their living FonGitions. :e thereIore FonFluGe 
that 32S, Ior the Fhanges anG opportunities that it generateG, apart Irom the 
general Fonsensus it obtaineG Zith the team as a pertinent methoGologiFal 
tool, resulteG very apt to measure the paraGigm oI the 4uality oI LiIe as a 
soFial FonstruFt anG uniIying them FonFerning the operational praFtiFes.    
 
 
Conclusions 
 
2ver the reFent years, the sFientiIiF literature has stresseG the FruFial 
importanFe oI the FonstruFt oI the 4uality oI LiIe, also Ior people Zith 
Gisabilities, as a guiGanFe in maNing aGministrative anG eGuFational FhoiFes in 
the Fommunity praFtiFes. 7he introGuFtion oI suFh paraGigm in the 
FommunitiesFentres Ior people Zith Gisabilities, alloZeG to maNe more 
e[pliFit anG aZare the goals oI the eGuFational behaviour aimeG to the Zell
being anG the proteFtion oI the Gignity. 7he iGentiIiFation oI the signiIiFant 
preGiFtors Ior a Tualitative liIe, FontributeG greatly to the reorgani]ation oI the 
serviFes, that is, they have moveG to the promotion oI a Gesign IoFuseG on the 
person anG an aIterthought oI the implementing programs in relation to the 
results obtaineG Irom the perFeptions oI the subMeFt. ,n IaFt, the relevanFe that 
the assumption oI 4uality oFFupies in the liIe oI everyone stresses on its 
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FonFrete appliFation, assuming, Ior those Zho aFt Ior the person Zith 
Gisabilities, the Fonnotation oI the goal to be pursueG.  
7he reIleFtions that rose Guring this researFh anG the results obtaineG 
Gemonstrate the useIulness oI the 4uality oI LiIe FonstruFt, artiFulateG as 
notions raising aZareness about a Tualitative liIe Gesign a FonstruFt Fapable 
oI aFtivating veriIiFations on the situation anG perFeption oI the subMeFt point 
oI reIerenFe to initiate praFtiFes aimeG at a more GigniIieG liIe. +aving 
reForGeG the paraGigm oI the 4uality oI LiIe, using the 32S SFale, alloZeG to 
saIeguarG the aGministration oI the FonstruFt Irom Iall in the Gangerous 
praFtiFe oI presFribing a liIestyle. ,I anything, its use has FontributeG to the 
FonstruFtion oI a Fomplete anG Fomprehensive vision about a liIe oI Tuality 
FharaFteri]ing a subMeFt Zith Gisabilities. ,n IaFt, the FonsiGerations arisen 
FoulG be generali]eG or presenteG in other subMeFts Zith Gisabilities, even in 
the aZareness oI the e[treme subMeFtivity oI eaFh Fase.  
7he methoGologiFal aGeTuaFy oI the sFale is IounG in the Tuality oI the 
Gata proviGeG, relateG to the Gegree in ZhiFh the e[amineG subMeFt has liveG 
meaningIul liIe e[perienFes, anG in having proviGeG reIleFtions in GiIIerent 
areas oI reIerenFe. ,n IaFt, the 32S has investigateG, Zith valiGation anG 
sensitivity, all the neFessary Gomains neeGeG Ior a GigniIieG liIe, Fausing 
important FonsiGerations relateG to themes FonFerning the ³,nterpersonal 
5elationships´ anG ³SoFial ,nFlusion´ in aGulthooG. 
7o GireFt the proMeFts oI liIe, Irom the Iirst taNing Fharge oI the subMeFt 
unGer the sign oI a better 4uality, means to Farry out a Fonstant ZorN oI 
reIleFtion oI the moGalities anG the praFtiFes, ZhiFh are aFtivateG in the 
GiIIerent Fonte[ts oI reIerenFe, in orGer to operate toZarGs an uneTuivoFal 
GireFtion. Starting Irom these assumptions, the FonsiGerations oI the speFial 
peGagogy reaFheG a moment oI rethinNing in the planning oI the GireFtion oI 
the liIe oI the subMeFt Zith Gisabilities, Zhere the paraGigm oI the 4uality oI 
LiIe represents the Fore Fapabilities that GireFt the entire ZalN oI liIe oI eaFh 
person. ,GentiIying inIormation on the promotion anG Tualitative Fhange oI 
the lives oI people Zith Gisabilities, means GireFting the Gesign oI the 
e[istential path toZarGs the Gevelopment oI partiFipatory anG Follaborative 
programmes, aimeG at aFhieving personal goals in an inFlusive living 
environment in the Fommunity, Zhere role, value anG soFial IunFtion are 
attributeG to the person Striano,  %alboni et al.,  Ciani, 7 
=appella, . ,n this GireFtion, the 4uality oI LiIe GepenGs also on the 
serviFes ability to Freate signiIiFant netZorNs Zith the Iamily anG on people 
proIessionalism to run anG operate in the struFtures GiaFoni, . ©7he 
perspeFtive oI the proMeFt oI liIe reTuires to ZorN Zithin a netZorN, or to ZorN 
to Freate linNs anG opportunities Ior FommuniFation betZeen GiIIerent entities 
be they people, agenFies anG resourFes, that Fan Fonverge toZarGs a shareG 
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aFtion» =appella, , p. . 2ther ZorNs suggest GiaFoni, Del %ianFo, 
7 anG highlight that the struFturing oI potential paths is baseG on the 
neeGs oI a speFiIiF person Zith Gisabilities, in relation to his reIerenFe 
Fonte[ts anG in line Zith his liIe proMeFt.  
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Inclusive arts: Meanings and practices 
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Formative framework 
 
7he aFFomplishment oI FurriFular anG e[traFurriFular Fontent suitable to 
aGGress all stuGents, is Zell establisheG Zithin speFial peGagogy Sibilio et al., 
 Chiappetta CaMola 	 5i]]o,  Del %ianFo, CalGarelli, . ,n this 
Fontribution, the subMeFt matter, ZhiFh Zill be shapeG in the Iorm oI a proMeFt, 
e[plores the opportunities inherent Zithin the arts, intenGeG broaGly as 
eGuFationale[pressive moGes the aim oI ZhiFh is to investigate Zhether 
these Fan beFome a valiG means oI implementation that Ioster inFlusive 
praFtiFes. 
7he FhoiFe oI this investigative IoFus is supporteG by international poliFies 
anG proposals, Zhere the multiple perspeFtives anG art Iorms are believeG to 
be ZorNing anG eIIiFient eGuFational instrumentsstrategies.  
%aseG on Geliberations Guring anG aIter the :orlG ConIerenFe on arts 
eGuFation, by the 8niteG 1ations (GuFational, SFientiIiF anG Cultural 
2rgani]ation 81(SC2 , a ³5oaG Map Ior $rts (GuFation´ Zas 
proposeG that aimeG to e[plore the role oI arts eGuFation in meeting the neeG 
Ior Freativity anG Fultural aZareness in the st Century, anG plaFeG emphasis 
on the strategies reTuireG to introGuFe or promote arts eGuFation in the 
 
 3h.D. StuGent, +uman SFienFes, 8niversitj Gegli StuGi Gi MaFerata. 
 MSt. 2;21, Moving 8niverse )ounGing DireFtor, MinGIulness Fourse Gesigner anG 
teaFher, ConFeptual artist. 
7he artiFle is the result oI a Moint ZorN betZeen the authors but it is speFiIieG that seFtions 
, , ,  anG the bibliography are eGiteG by 1oemi Del %ianFo, Zhile seFtion  anG relateG 
subseFtions are eGiteG by SaFha GroFholeZsNa,ZaneMNo. 
$EVWUDFW  
7he reIleFtion on speFial peGagogy that Geals Zith the use oI art as means oI 
Gevelopment oI the eGuFational potential, moves our interest toZarG art Iorms 
that are neZ in the peGagogiFal IielG. 7he aim oI this stuGy is to e[plore hoZ 
neZ Iorms oI eGuFational aFtivities Fan be e[presseG anG shapeG in inFlusive 
Fonte[ts betZeen arts anG minGIul praFtiFe. 
 
.H\ ZRUGV ,nFlusion, $rts, MinGIulness
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learning environment. 7he GoFument, GesigneG to promote the importanFe oI 
arts eGuFation anG its essential role in improving the Tuality oI eGuFation, 
unGerlines that ©,magination, Freativity anG innovation are present in every 
human anG Fan be nurtureG anG applieG» 81(SC2, , p. 7.  
(8 poliFies reFogni]e the importanFe oI arts eGuFation, inFluGing ©Fultural 
aZareness anG e[pression, ZhiFh involves appreFiation oI the importanFe oI 
the Freative e[pression oI iGeas, e[perienFes anG emotions in a range oI meGia 
«». 7he aFTuisition oI Ney FompetenFies in arts together Zith the 
prinFiples oI eTuality anG aFFess Ior all 
 
«(…) the arts are also a playground for contradiction and symbolic confrontation, 
allowing individual expression, critical self-reflection and meditation. As such, they 
naturally cross borders, connect and speak directly to people’s emotions. Creative 
citizens, engaged in cultural activity, produce new spaces and potential for dialogue» 
(uropean CounFil, , p. . 
 
,n the programme +ori]on , the (uropean Commission proposes 
:orN 3rogramme , the speFiIiF obMeFtive oI the SoFietal Challenge 
µ(urope in a Fhanging ZorlG ± ,nFlusive, innovative anG reIleFtive soFieties¶ 
SC. :ith the aim to Ioster a greater unGerstanGing oI (urope, proviGe 
solutions, anG support inFlusive, innovative anG reIleFtive (uropean soFieties 
in a Fonte[t oI unpreFeGenteG transIormations anG groZing global 
interGepenGenFies. 7he aFtion ³5esearFh anG ,nnovation´ openeG the very 
reFent Fompetition notiFes, to be FloseG in , ³,nFlusive anG sustainable 
groZth through Fultural anG Freative inGustries the arts´ anG ³Collaborative 
approaFhes to Fultural heritage Ior soFial Fohesion´. 7he notiFe ³SoFietal 
Fhallenges anG the arts´ is oI interest, its primary obMeFtive is to promote 
innovative approaFhes to the soFietal Fhallenges, taNing into aFFount artistiF 
perspeFtives. 7he proposal also aims to Iormulate anG test innovative 
praFtiFes baseG on art anG going toZarG reFiproFal unGerstanGing, Gialogue 
anG FiviF partiFipation, thus improving soFial inFlusion anG Fontributing to a 
Iurther integration oI arts in the (8¶s poliFies anG strategiF obMeFtives.  
,n the ,talian Fonte[t, there are important proposals Zithin the Legislative 
DeFree n.  oI 7, stating ³1orms Ior the promotion oI humanist Fulture, 
 
 81(SC2 , Road Map for Arts Education The World Conference on Arts 
Education: Building Creative Capacities for the 21st Century, Lisbon, MarFh . 
 $s GeIineG in the 5eFommenGation oI the (uropean 3arliament anG oI the CounFil oI  
DeFember  on .ey CompetenFes Ior LiIelong Learning (C.  
 CounFil oI (urope , White Paper on Intercultural Dialogue. Living Together as 
Equals in dignity, CounFil oI (urope )77, Strasbourg CeGe[, -une . 
 (uropean Commission DeFision , Horizon 2020 Work Programme 2018-2020, 
7 oI  -uly . 
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promotion oI heritage anG Fultural proGuFtion anG Ior support Ior Freativity´. 
1otiFeably, the GeFree $rtiFle , Fomma ,  letter g ensures art 
training to all stuGents, Irom primary sFhool Zith FurriFular, anG vertiFal 
paths, enFourageG by online programming Zith other sFhools anGor other 
private anGor publiF subMeFts. 7he GeFree also introGuFes the soFalleG ³$rt 
3lan´ $rtiFle  Legislative DeFree  $pril 7, n.  on a threeyear 
reneZable FaGenFe, proposeG by M,85 Ministry Ior ,nstruFtion 8niversity 
anG 5esearFh, ZhiFh Zants to e[press a neZ FonFept oI sFhool that 
enFourages the Gimension oI art Iorms anG e[pressions, to promote the themes 
oI Freativity in the national eGuFational anG training systems. 
7he set oI proposals, introGuFeG at international level, outlines Flear 
peGagogiFal traFNs aimeG to enFourage paths that promote the arts, to be 
GevelopeG in the GaytoGay praFtiFes. )or these reasons, international poliFies 
iGentiIy the arts, IounG Zithin the learning proFesses, as one oI the Fore means 
to aFtivate learning proFesses. 
ConsiGering these international perspeFtives, the purpose oI this Fontribution 
is to shoZ one oI the possibilities oIIereG by the arts, to investigate hoZ these 
may beFome resourFes Fapable oI establishing neZ, more inFlusive Fonte[ts. 
7he linN betZeen arts anG peGagogy presents itselI as a neFessary starting point 
Ior our researFh, to establish hoZ e[pressiveFreative aFtivities Fan stimulate 
eaFh person¶s eGuFational potential. 7he international literature proposes varieG 
solutions on the involvement oI art in eGuFational praFtiFes 5ussell%oZie, 
 Garvis 	 3enGergast,  La-eviF,  anG their eIIeFtiveness is 
maniIesteG in this Fontribution through the inFlusive Iorm oI the praFtiFe oI 
minGIulness. 2ur attention IoFuses on the Fombination oI µarts anG inFlusion¶ to 
unGerstanG ZhiFh eGuFational vehiFle FoulG be privilegeG in stimulating 
praFtiFes open to everyone. )inally, FonsiGerations Fonverging on eGuFation 
Zith anG through arts, are the Fore oI our reIleFtions.  
 
 
Educational potential of the arts 
 
,n this ZorN Ze FonsiGer arts as all Iorms oI e[pression anG reali]ation oI 
art Fonveying or FommuniFating something in those Zho beneIit Irom it or 
better, art that stimulates partiFipation through e[perienFe.  
:e valiGate the perspeFtive that is positioneG on these lines sinFe in 
teaFhing Fonte[ts, suFh as the sFhool ©more oIten than not, an µarts aFross the 
FurriFulum programme¶ IoFuses upon one arts subMeFt alone being 
 
 Ga]]etta 8IIiFiale Gella 5epubbliFa ,taliana, DeFreto Legislativo  $pril 7, n.  
G8 Serie Generale n.  Gel 7  Suppl. 2rGinario n. . 
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inForporateG into a teaFhing peGagogy rather than integrating multiple arts 
GisFiplines» %uFN 	 SnooN, , p. . )or e[ample, a musiFian ZorNing 
Zith math stuGents is employeG to improve maths reasoning anG results. ©1ot 
only are suFh GiIIerenFes in approaFh eviGent, but an unGerstanGing oI arts 
integration presents a ZiGe range oI GiIIerent meanings» %uFN 	 SnooN, 
, p. . 
SpeFiIiFally, Ze emphasi]e the multiple Fonnotation oI the arts, intenGeG 
as a varieG opportunity oI ³FontaFt´ Zith the GiIIerent approaFhes, languages 
anG Freative e[pressions that permit going ³beyonG´ sFhool FurriFula Zhile 
able to touFh ³transversally´ the teaFhing proFesses. :e agree Zith the 
GeIinition oI the .enneGy Centre¶s  ©$rts integration is an approaFh to 
teaFhing in ZhiFh stuGents FonstruFt anG Gemonstrate unGerstanGing through 
an art Iorm. StuGents engage in a Freative proFess, ZhiFh FonneFts an art Iorm 
anG another subMeFt area anG meets evolving obMeFtives in both» .enneGy 
Centre¶s, , p. . 
7he eGuFational proFess means Iostering the positive groZth oI the 
inGiviGual¶s personality, that is helping the attainment oI a personal 
aFhievement in relation Zith the others anG the surrounGing environment 
2liva, . :ithin suFh proFess oI maturation, Freativity represents one oI 
the most important personal resourFes, sinFe it Fan briGge the inner , anG the , 
that relates Zith others 2liva, . ,n this GireFtion, eGuFating Fannot Go 
Zithout the Freative proFesses that support the learner to aFtivate her positive 
resourFes ©$t the basis oI Freativity eGuFation there the trust in the person, 
seen as Fapable oI assuming upon herselI the responsibility oI her oZn 
aFtions. 7he inGiviGual is given the opportunity to aIIirm her oZn 
inGiviGuality through the use oI a multipliFity oI languages, both verbal anG 
nonverbal» 2liva, , p. . 
7he result oI the Freative proFesses is the e[tensive anG Fomple[ Fonte[t 
regarGing the FonGitions oI possibility oI the art e[perienFe, ZhiFh are the 
basis oI human aGaptation anG NnoZleGge. ,t means e[pressiveness, 
FommuniFation, but also the result oI sentiment, pleasure, Gesire, as eTually 
inGispensable Gimensions Garroni, . 
:ith the aim oI Geveloping the GynamiFs anG potentialities oI eaFh person 
in FontaFt Zith the arts, notZithstanGing Gisabilities, the person beFomes an 
aFtive part oI her Iormative proFess that sees herselI as protagonist beyonG 
the proFess oI a mere Iruition insiGe the ZorN oI art Ze Fan traFe a synthetiF 
image oI eGuFation, that shoZs hoZ every person is Iorming herselI as an 
harmoniF ensemble oI Gimensions, attituGes, personal inFlinations, eGuFable 
potentialities Musaio, . -ust as in the arts the ZorN on personal 
inFlinations Fan stimulate the enhanFement oI the motivational anG Fognitive 
FharaFteristiFs oI eaFh pupil, so Musaio  points out that in the ZorN oI 
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art, as in the eGuFational ZorN, there is an inner proFess, through ZhiFh the 
person is emerging in her personal Fentre, in belonging oI herselI to herselI. 
(viGenFe also suggests that through an arts proFess, Freative FonneFtions 
Fan be GevelopeG that are at the heart oI Fognitive Gevelopment -ensen,  
Marshall, . %y proviGing Fhallenging arts aFtivities as a proFess in ZhiFh 
to learn various FonFepts in other subMeFt areas, brain Gevelopment anG 
aFaGemiF aFhievement is positively inIluenFeG %uFN 	 SnooN, . 
SpeFiIiFally, arts e[perienFes Fan positively aIIeFt young people¶s 
Gevelopmental, behavioural, soFial, anG intelleFtual Fapabilities Stiegelbauer, 
 $ItersFhool $llianFe,  Montgomery, 5ogovin 	 3ersauG, , 
alloZing stimulation oI Gevelopmental proFesses anG maNing the person an 
aFtive partiFipant in her groZth.  
$s in the arts, so in eGuFational proFesses it is neFessary to pay attention to 
all the Gimensions oI eaFh person, maNing GistinFtions through a singular 
proIile anG as a unitary set oI aspeFts. 8sing the arts as an eGuFational anG 
e[traFurriFular strategy Fan beFome a resourFe to eGuFate to the enhanFement 
oI the potentials anG personal peFuliarities oI eaFh person, promoting in the 
Iormative proFesses both in the Fonvergent anG Givergent, original anG 
Freative thinNing. :e suggest that the praFtiFes oI minGIulness, perspeFtive 
taNing anG Fompassion generation sNills Zithin a GiGaFtiF moGel, Fan 
preGispose the learner to enhanFe her potential Ior emotional regulation, 
personal Freativity anG learning aFaGemiF subMeFts through arts proGuFtion 
-ensen,  )isNe,  Ding, 7ang, Deng, 7ang 	 3osner, . 
 
 
The arts for inclusion 
 
%aseG on the FonsiGerations e[ploreG in the previous seFtion, Zhere arts 
are intenGeG as eGuFative potentials Fapable oI stimulating the resourFes oI 
every person, inFluGing those Zith Gisabilities, this seFtion Zill introGuFe the 
operational anG inFlusive aspeFts oI suFh Freative e[perienFes. 
7he arts anG arts eGuFation have been noteG to be intriFately relateG to the 
©maNing anG remaNing oI Fulture», anG may be seen to holG ©prospeFts Ior 
soFial transIormation» Ga]tambiGe)erninGe], , p. . )or this reason, 
arts Fan be FonsiGereG as narratives that FonstruFt, or reinIorFe soFial 
stratiIiFations Zithin eGuFation praFtiFes intenGeG Ior all. 
Musaio  aIIirms ©the involvement betZeen art anG eGuFation opens 
interesting perspeFtives in terms oI relational moGes anG Ieeling, in e[ploring 
neZ possibilities oI meeting anG oI empathy Zith the other» Musaio, , p. 
. )urthermore, it must be taNen into FonsiGeration that eGuFation, in its art 
Fomponent, Goes not reIleFt a sFhema e[eFution or a striFtly GetermineG 
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methoG ©,t reTuires rather a Fertain Gegree oI plastiFity anG aGaptation to the 
GiIIerenFe oI the person anG to the situations Ze Fome in FontaFt Zith Zhile 
Ze are eGuFating» Musaio, , p. . 7he notion oI plastiFity in the 
eGuFational proFess implies that eGuFators are Zilling to FonsiGer 
potentialities, abilities, anG neZ behavioural anG attituGinal Fhanges in pupils 
Musaio, .  
7he FhoiFe oI analy]ing the Fombination µarts anG inFlusion¶ is anFhoreG 
to the emotional poZer that art Iorms Fan arouse in the person, e[panGing the 
Iormative Fonte[ts anG establishing GynamiFs oI soFial Fohesion. 
,nsFribeG in the FonFeptual Irame oI the 4uality oI LiIe, anG the (motional 
:ellness Gomain SFhaloFN 	 9erGugo$lonso, , emotions are intenGeG 
as a ©psyFhologiFal FonstruFt in ZhiFh several Fomponents intervene a 
physiologiFal triggering Fomponent GetermineG by the intervention oI the 
neurovegetative system an e[pressive anG motor Fomponent a motivational 
Fomponent, relateG to intentions anG the tenGenFy to aFt or reaFt a subMeFtive 
Fomponent Fonsisting oI the Ieelings oI the inGiviGual» Cattarinussi, , 
pp. . $t a personal level, anG throughout the Iormative path, emotion 
Fan Fontribute to maNe learning Geeper anG more meaningIul. $s aIIirmeG by 
5ossi  in various e[istential Fonte[ts anG in eGuFational institutions, 
emotionality is IreTuently negleFteG anG FensoreG. )or this reason Ieelings are 
not valueG as potential Ior GeIining anG TualiIying NnoZleGge, GeFision, 
learning anG living together Delors, , . ©:e ignore or 
unGerestimate that in aIIeFtive maturity Ze Fan IinG the IounGation oI human 
autonomies anG that, Iinally, in the eGuFation oI the heart Ze Fan IinG the 
heart oI human learning» 5ossi, , p. . 7he eGuFationalIormative 
e[perienFe Fan be FharaFteriseG by a number oI Gimensions FhargeG Zith 
emotional impliFations, ZhiFh are FarrieG insiGe the person¶s inner narrative. 
7he Gimensions touFheG by emotions Fan, thereIore, be various. $t the 
interpersonal level, the passage Irom the selI to others enters emotional 
pro[imity, Farrying the ability to be authentiF in relation Zith the other, that is 
unGerstanGing, reFeiving, being able to reason Zillingly Zith the other¶s 
emotions. )urther, ©emotions are e[presseG anG FommuniFateG in the vast 
maMority oI Fases not only Zith spoNen language, but also through a series oI 
nonverbal signals FonFerning the IaFe, the intonation oI the voiFe, the boGy 
etF. ,n a Fertain Zay that varies Irom inGiviGual to inGiviGual anG Irom Fulture 
to Fulture» Di 5ago, , p. 7. 9erbal anG nonverbal signals that e[press 
emotions Fan be FontaineG, inhibiteG, masNeG anG openly shoZn GepenGing 
on FirFumstanFes. ,n this Zay the arts IaFilitate ease in the passage leaGing to 
reali]ing FontaFt Zith others. (motions Fan be aFtivateG by art Iorms, 
e[pressive moGalities in a ZiGer sense, they Fan IaFilitate team builGing anG 
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Freate a more trustZorthy anG Fooperative environment, Fause involvement 
anG aFtive anG transparent Gesire oI partiFipation. 
7hereIore, arts alloZ to aggregate linguistiF anG learning proFesses, FritiFal 
thinNing anG metaFognition, aIIeFtive proIiles anG emotional states the stuGy 
anG praFtiFe oI the arts Fan leaG stuGents to Iurther possibilities oI NnoZleGge 
anG e[pression, proviGing them Zith a proGuFtive anG FonsFious, Fooperative 
anG nonFompetitive relationship, Geveloping real inFlusive praFtiFes. 
StuGying anG praFtiFing arts Fan also Gevelop the soFial Gimension in terms oI 
relations oI e[Fhange anG reFiproFity, strengthening the sense oI belonging 
anG iGentity in the learning proFess. )or these reasons, arts may represent a 
Zay to inFlusive praFtiFe. $s sustaineG by $leanGri  
 
«the educational experiences pursued through art, above all when they are 
realized in an ad hoc structured environment and context, may be considered as 
within the constructivist model, which allows the co-building of knowledge, and in 
contexts of cooperative learning or flipped teaching and education. Art, therefore, 
represents an effective tool and a pedagogical strategy in order to stimulate active 
participation, critical approach and thought, reflexivity, spirituality and creativity» 
$leanGri, , p. 7. 
 
SinFe Ze are noZaGays e[poseG to an ©aIIeFtive GeaIness» 5ossi, , p. 
77 Ze oIten laFN a Geep unGerstanGing oI the other, ZhiFh ZoulG reGuFe 
FonIliFts, insults anG Genials to the minimum, alloZing insteaG openness oI 
Gialogue, availability anG Ile[ibility, Iair Fomparison anG unGerstanGing 
toZarG the Gevelopment oI empathiF listening anG authentiF Fare oI the 
person, respeFtIul oI her values anG Gignity 5ossi, . 7hereIore, it 
beFomes eviGent that aIIeFtive eGuFation anG Gevelopment oI emotional 
FompetenFes are neFessary Irom FhilGhooG in orGer to e[perienFe the riFhness 
oI liIe anG toZarGs the aFFeptanFe oI others. 7he Iinal goal oI this eGuFational 
approaFh Fonsists in the e[pansion oI the emotional e[perienFe through art. 
7hus FonFeiveG, as Iormative approaFh Follateral to teaFhing proFesses, 
emotional eGuFation must be thought about in relation to the FurriFulum in the 
striFt sense through FrossseFtional paths in the various GisFiplines, anG to 
the eGuFational anG e[traFurriFular proposals on oIIer as a Zhole. 
,t is Irom this unGerstanGing that Ze proFeeG to GoFument our researFh 
proMeFt on µminGIulness anG inFlusion¶, FalleG the 5s, 5emembering, 
5easoning, anG 5esponsibility sNills, an inFlusive artsbaseG soFial anG 
emotional literaFy eGuFation moGel GroFholeZsNa,ZaneMNo,  ZhiFh 
e[plores, empoZers anG emboGies the GiGaFtiF anG emotional elements 
GisFusseG above. 7he moGel engages in soZing seeGs Ior soFial responsibility 
through the arts. 
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The proposal for lifelong teacher training for inclusion 
 
$s reIerreG to above, the ,talian government¶s M,85 passeG GeFrees in 
7 unGer the aegis oI the ³$rt 3lan´ that IolloZeG the approval in , 
by M,85 Ior the 9eneto 5egion, oI the 5s eGuFator training programme Ior 
teaFher aFFreGitation M,85 . 7hereIore the authors believe that 
this is an auspiFious time to GesFribe the researFh Ior a struFture anG Fontent 
oI an eGuFational vehiFle in this proposal that has been taught to eGuFators, 
parents, stuGents, anG the publiF in ,taly sinFe . )or Zhile there is a 
Fontinuum anG researFh e[perienFe to Gate, Gata is neeGeG through Zell 
GesigneG longituGinal stuGies, to repliFate anG veriIy the eIIeFts oI the 5s 
moGel as a vehiFle Ior inFlusive praFtiFe through artsbaseG minGIulness 
eGuFation. 
7he obMeFtives oI enFouraging the aFTuisition oI neZ NnoZleGge, oI 
bringing sFhools anG the business seFtor Floser together, oI Fontrasting 
e[Flusion anG treating Fapital investment anG investment in training on an 
eTual basis (uropean Commission,  Zere intentions eFhoeG anG 
integrateG into the Delors 5eport Delors,  Ior 81(SC2. 7hey Zere 
again reIleFteG upon anG stresseG in the light oI huge soFioeFonomiF Fhanges 
oFFurring IiIteen years later Delors, , Fhanges that Fontinue at a rate 
that is GiIIiFult to monitor. 7he ³GooG SFhool´, IounG in $rtiFle 7 oI the 
$Ft oI  -uly , haG, Ior the Iirst time in ,taly, introGuFeG permanent anG 
struFtural training Ior teaFhers anG sFhool leaGers v.art. paragraph . 7he 
legislative reFognition oI LiIelong Learning beFame laZ. LiIelong Learning, 
translateG into ,talian as training or Fontinuing eGuFation, is a FonFept that 
GevelopeG in the nineteen thirties in proIessional training oI ZorNers, anG Zas 
later e[tenGeG to inGiFate a FonFept oI eGuFation that e[tenGs along the entire 
span oI liIe as it appears Irom the )aure 5eport 7 publisheG by 
81(SC2, entitleG, Learning to %e. 
$t the same time, this Fonstitutes Iull reFognition oI the struFtural nature oI 
a Fontinuing training Ior teaFhers Zho IinG themselves, in perIorming their 
proIession, IaFing Fontinuous anG rapiG soFial Fhange Zith regarGs to their 
stuGents, their Iamilies, the loFal Fonte[t anG ever more Fomple[ sFhool 
regulations. Some teaFhers still manage to aFtivate their oZn resourFes anG, 
thanNs to their eIIorts anG their personal resilienFe, are able to responG 
eIIeFtively to the GiIIiFulties to be Gealt Zith. Many other teaFhers oI all levels 
insteaG shoZ signs oI stress, Gemotivation, Irustration Gue to the laFN oI soFial 
reFognition, or sense oI inaGeTuaFy beFause oI the shortage oI eIIeFtive 
teaFhing tools to aGGress the Fomple[ities oI liIe in sFhool. Many suIIer Irom 
Flassroom stress, the risN oI burnout anG other Fomple[ psyFhiatriF GisorGers 
D¶2ria,  SFheuF, +auIe 	 Seibt, . 3reFisely Ior these reasons the 
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neeG Ior LiIelong Learning Fomes to light anG is struFtureG in proMeFts that are 
Fonsistent, eIIeFtive anG monitoreG, anG Go not Fonsist solely oI a series oI ad 
hoc upGates Zithout a broaGer vieZ oI eGuFation anG the role oI the GiIIerent 
aFtors involveG in the eGuFational proFess. 7he 5s is an eGuFation moGel that 
taNes into aFFount anG privileges the teaFhers¶ physiFal anG psyFhologiFal 
Zellbeing, aFForGing to reFommenGeG GuiGelines by the ,talian Ministry oI 
3ubliF $Gministration publisheG in MarFh , . 
7hereIore eGuFational obMeFtives, entrusteG to teaFhers anG managers oI 
eaFh eGuFational institution, Fall on a Fontinuum oI bulNy anG Fomple[ 
GireFtives anG legislative reIerenFes national, (uropean anG planetary Gating 
baFN to the ZorGing oI the prinFely $rtiFle , oI the 8niversal DeFlaration oI 
+uman 5ights 8niteG 1ations,  that proFlaims at 3oint  ©(GuFation 
shall be GireFteG to the Iull Gevelopment oI the human personality anG to the 
strengthening oI respeFt Ior human rights anG IunGamental IreeGoms. ,t shall 
promote unGerstanGing, toleranFe anG IrienGship among all nations, raFial or 
religious groups, anG shall Iurther the aFtivities oI the 8niteG 1ations Ior the 
maintenanFe oI peaFe»7. 
7he subseTuent IinGing oI the ineIIeFtiveness oI prevention interventions 
is shoZn in the LiIe SNills eGuFation in sFhools DoFument , publisheG 
by the :orlG +ealth 2rganisation :+2. 7he training obMeFtive proposeG by 
:+2 enFourages eaFh boy anG girl to aFTuire the NnoZleGge, sNills anG 
FompetenFes, anG Zays oI being, to help them Gevelop as a person. 7hese 
eGuFational programs Zere reviseG anG presenteG in the Delors 5eport 
Delors,  Zhere, the Iour pillars oI eGuFation are iGentiIieG. 7hese Iour 
pillars learning to NnoZ, learning to Go, learning to be anG learning to live 
Zith one another, have IounG their home anG are integrateG into the 5s 
moGel. 7he Iour learning to¶s ZorN in striFt interGepenGenFe Zith the Iour 
ForresponGing physiFal Fore themes oI %rain, %oGy, SpeeFh anG MinG anG the 
Fentral, relational selI see beloZ. 
2ver the years, it is our e[perienFe that bullying anG antisoFial behaviours 
Giminish anG Zholesome behaviours beFome apparent Zhen the programme is 
GelivereG over time. :e preGiFt that bullying anG antisoFial behaviours 
Giminish over a Zhole eGuFation anG the liIespan. 
7he 5s training is, by Gesign, evolving in line Zith neZ teFhnology, 
meGiFal Fare, empiriFal anG theoretiFal neurosFienFe researFh, the sFienFes, 
ZorlG psyFhologies, peGagogiFal methoGologies anG theories, human rights, 
literature anG arts. ,ts eIIeFts Fan be measureG in ZeeNs anG Gays as reFent 
researFh shoZs Singer, %ol],  .limeFNi et al.,  .limeFNi 	 2lga, 
 
 ZZZ.ga]]ettauIIiFiale.iteligusgpGI. 
7 8niteG 1ations  7he 8niversal DeFlaration oI +uman 5ights artiFle  
httpZZZ.un.orgenuniversalGeFlarationhumanrights.  
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. $s the proFess oI stimulating Furiosity through the 5s anG 
Fontemplative teFhniTues unIolGs in the eGuFator, so the eGuFator enthuses the 
stuGent, be they able or less ableboGieG, have speFial neeGs or reIugee status, 
be an e[eFutive, entrepreneur, aGult learner, mother, nurse, proIessor or FhilG. 
7he authors¶ vision Ior LiIelong eGuFation training is to promote human 
Ilourishing aFross the liIespan using art anG the arts as best inFlusive 
meGiums. 
 
 
The art of mindfulness in inclusive education 
 
:hat is minGIulness" :hile the 3Ɨli ZorG, sati, Goesn¶t translate preFisely 
to minGIulness, it Zas the only gospel relateG term oI reIerenFe available to 
those Iirst, turn oI the th Fentury, translators 5hysDaviGs,  Zho 
reGisFovereG it. +oZever, the translation, establishing remembering, Fomes 
Floser to a literal translation oI sati anG Ior 3eaFoFN , Zho FoineG the 
phrase, ³present moment reFolleFtion´, this is a proFess oI remembering. 7he 
authors also use the 3Ɨli ZorG sati in its present moment reFolleFtion moGe to 
GesFribe one oI the si[ Zays oI remembering, i.e., establishing a remembering 
moGe oI minG 5inpoFhe et al., , that are impliFit in the struFture oI the 
Iour sati¶s, inherent in Gautama¶s seminal, , year olG artiFulation oI the 
Satipatthana Sutta $nalayo, . +oZever, minGIulness toGay is a trenGing 
ZorG Zith multiple assumeG meanings, FolleFtive Fognitive imperatives you 
NnoZ anG seemingly Fountless variations in GeIinitions GepenGing on the 
Fonte[t anG unGerstanGing or bias oI the Zriter, be she in the arts, FommerFial, 
FliniFalhealth or eGuFationsFienFe anG aFaGemiF seFtor. 7hereIore it is 
helpIul to GeIine our terms, not least beFause in the 5s programme the 
authors are the Iirst, to their NnoZleGge, to operationalise anG unite tZo 
minGIulness Gomains, Zith GistinFt Ieatures anG proFesses that are 
Fomplementary anG substantive. 7he Iirst, Irom the minGIulness meGitation 
perspeFtive, Gerives Irom an ageolG systematiF phenomenologiFal 
programme artiFulateG to investigate subMeFtive e[perienFe, to Geautomati]e 
anG breaN GoZn olG Fategories anG proFesses to e[plore neZ ones 7rungpa, 
7 Langer,  to investigate anG unGerstanG the nature oI the minG anG 
ultimately, to unGerstanG anG eliminate the Fauses oI suIIering 5inpoFhe, 
. 7he seFonG, Irom the :estern sFientiIiF perspeFtive, Gerives Irom a 
response to minGlessness in the miGst oI the Fognitive revolution oI the 
7¶s, soFial psyFhology anG the mother oI positive psyFhology anG moGern 
minGIulness, (llen -. Langer. 7he minGIulness meGitation traGition GepenGs 
upon GireFt anG sustaineG liIespan stuGy oI philosophy anG psyFhologiFal anG 
attentional proFesses :allaFe,  anG to e[perienFe the illusive, present 
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moment Fontinuum oI liIe events anG FirFumstanFes Zith minGIulness 
reasoning, reIleFtion anG the Gevelopment oI preFise meGitation praFtiFes 
$nalayo, , . 7raGitional minGIulness is usually FultivateG Zith a 
motivation oI Fompassion, initially Ior selI anG subseTuently Zith the Zish to 
beneIit all sentient beings. 7o this enG, onFe minGIulness oI the boGy is 
establisheG, Ior there Fan be no minGIulness or Fompassion Zithout a boGy 
anG aZareness oI the boGy, Fompassion Fultivation praFtiFe may be 
purposeIully embarNeG upon. :e Fan say that minGIulness is the e[periential 
GisFovery oI the Zay oI being. ,nsteaG, Fompassion is Freative anG enaFteG 
e[periential Going Ior selI anG subseTuently Ior another. :estern minGIulness 
Langer, 7 is also a liIespan learning, ZatFhIul, soFioFognitive praFtiFe 
that arose to avoiG the Gangers anG Fosts oI minGlessness, premature Fognitive 
Fommitment anG to Fultivate the ©simple aFt oI GraZing novel GistinFtions» 
Langer, . p. . 7here is no inherent ethiF here anG no Fompassion 
Fultivation rather, the purposeIul anG systematiF, Freative aperture praFtiFe oI 
GraZing novel GistinFtions being open to neZ inIormation neZ minGsets 
neZ perspeFtives anG to GZell on proFess rather than outFome Langer, , 
. 7his minGIulness is inFlineG by the 5s, to traGitional minGIulness¶ 
Fompassion Fultivation that has the proteFtive, ethiFal IunFtion oI 
saIeguarGing the motivation anG intention oI the proFess anG novel 
GistinFtions to be GraZn. %oth minGIulness streams are eIIeFtively eyes open 
praFtiFes, the traGitional enFompassing the Ile[ibility to Fultivate aZareness, 
the imagination anG proprioFeptive, e[teroFeptive anG interoFeptive training 
through eyes FloseG or eyes open training, ZhiFh, in the 5s, are brought into 
Gaily liIe. 7he praFtiFe oI minGIulness reTuires some milliseFonG eIIort 
initially ZhiFh, Zith praFtiFe, beFomes eIIortless Langer, . MaNing a 
habit oI notiFing, that is, aFtively seeNing out minGlessness, premature 
Fognitive Fommitment, mental anG physiFal proFesses anG GraZing novel 
GistinFtions Irom the myriaG situations oI Gaily liIe, Zill evolve into the neZ, 
Iertile, innovative anG routine moGus operanGi. 7his FonIluenFe oI 
minGIulness rationales anG Freativity in the 5s, results in a GistinFtly 
aFFessible anG Ile[ible programme ZhiFh inherently Ieatures inFlusion, 
inTuiry anG the ethiFs oI no harm to oneselI or others. 
MinGIulness has beFome e[ponentially stuGieG throughout the sFienFes 
sinFe the %eatles brought Guru Maharishi to $meriFa in the 7s anG inviteG 
researFh on transFenGental meGitation, %enson, 77 $le[anGer, Langer, 
1eZman, ChanGler, 	 Davies, , subseTuently stuGies IolloZeG in 
neurophenomenology 9arela et al,  Dor=iGerman, %erNoviFh2hana, 
GliFNsohn 	 GolGstein,  psyFhology +art, ,vt]an 	 +art,  
FliniFal psyFhology %ishop et al.,  %aer et al.,  neuropsyFhology 
Chiesa, Calati 	 Serretti,  psyFhiatry Dunning et al.,  Segal, 
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:illiams, 	 7easGale,  neurosFienFe )arb et al., 7 neurosFienFe 
in arts eGuFation -ensen,  Ding, 7ang, Deng, 7ang, 	 3osner, . 
7hese stuGies reIerenFe a sample oI ZorN Irom sFienFe GisFiplines inIorming 
our researFh proMeFt here. 7hey are amongst thousanGs oI papers publisheG on 
minGIulness sinFe ¶s. $ GeIinition oI minGIulness FiteG by sFientists that 
aligns Zith the traMeFtories GesFribeG above is minGIulness means 
intentionally GireFting attention to present moment e[perienFes Zith an 
attituGe oI Furiosity anG aFFeptanFe %ishop et al., . 
 
 
The arts enhance the process of learning 
 
7he 5s, maGe its Gebut in a  language, Iour Fhamber art installation that 
Felebrates human rights, unity, ,talian FeramiF anG the right to speaN one¶s 
mother tongue that toureG  1ational Museums in ,taly, using the institutions¶ 
sFhool outreaFh programmes. 7he installation Zas shoZn outsiGe the th 
%iennale oI 9eniFe Zhere, there alone, it attraFteG over , stuGent visitors 
Zith their teaFhers. 2ver the years the authors anG traineG 5s master teaFhers 
have taught some , FhilGren ageG betZeen  to  years. Master teaFhers, 
Follaboratively Zith their stuGents, proGuFeG theatre proGuFtions, art 
e[hibitions, Zhole sFhool manGalas, maGe Iilms, they have Zritten songs, 
prepareG multiFultural peaFe Ginners, proGuFeG GeForateG FeramiF Ior peaFe. 
7eaFhers have reporteG improveG Fognitive anG soFioemotional anG 
relational sNills, improveG aFaGemiF anG behavioural outFomes as a result oI 
teaFhers using the 5s in anG out oI their Flassrooms. 7he programme is 
GesigneG to train through the arts, relateG to the sNills oI minGIulness, 
attention, metaFognitionFognitive Ile[ibility, anG sNills relateG to outFomes 
oI aFaGemiF aFhievement anG emotional anG behavioural regulation, that are 
proposeG to IloZ through the Flass Fommunity anG e[tenG to Iamily 
relationships anG beyonG in soFiety as a IunFtion oI applying the traineG 5 
sNills in GaytoGay liIe. 
-ensen , Chapter . aIIirms 
 
«The arts enhance the process of learning. The systems they nourish, which 
include our integrated sensory, attentional, cognitive, emotional, and motor 
capacities, are, in fact, the driving forces behind all other learning. That doesn’t 
mean that one cannot learn without the arts; many have. The arts, however, provide 
learners with opportunities to simultaneously develop and mature multiple brain 
systems, none of which are easy to assess because they support processes that yield 
cumulative results. The systems and processes are not, in and of themselves, the 
results. Testing the processes instead of results can narrow the development of the 
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very neurobiological systems they depend on. Students will restrict their artistic 
activities in hopes of better grades»8. 
 
)urther, in his summary oI reports on the impaFt oI the arts on learning, 
)isNe  in -ensen , Chapter . oIIers some FolleFteG observations 
 
«the arts reach students not ordinarily reached, in ways not normally used. This 
keeps tardies and truancies and, eventually, dropouts down; Students connect to each 
other better—greater camaraderie, fewer fights, less racism, and reduced use of 
hurtful sarcasm; It changes the environment to one of discovery. This can reignite the 
love of learning in students tired of being filled up with facts; Arts provide challenges 
for students at all levels, from delayed to gifted. It’s a class where all students can 
find their own level, automatically; Arts connect learners to the world of real work 
where theatre, music, and products have to appeal to a growing consumer public; 
Students learn to become sustained, self-directed learners, not a repository of facts 
from direct instruction for the next high-stakes test; Students of lower socioeconomic 
status gain as much or more from arts instruction than those of higher socioeconomic 
status. This suggests the gifted programs need to expand their target audiences» 
(Ibidem). However one of the strongest longitudinal study findings was that, «the best 
teachers are lifelong students» )isNe, , p. . 
 
What are the aims and primary learning outcomes of the 3Rs programme? 
 
7he boGy oI ZorN anG stuGy oI ShaNespeare inIorms a part oI every 
FurriFulum in the ZorlG. ©7here are noZ national anG regional ShaNespeare 
researFh assoFiations on every Fontinent» +uang, , p. . <et 
ShaNespeare speFiIiFally Zrote plays Ior players Zho play their parts in a 
playhouse. 7he impaFt oI the language here on the sense, Tuality anG intention 
oI the enterprise on both learner anG teaFher Fannot anG shoulG not, be lost or 
Zorse, ignoreG. ,t GesFribes perIeFtly the attituGe anG aFaGemiF heart oI the 
5s approaFh to inFlusive eGuFation, the measure oI ZhiFh, Zhile immense 
anG GramatiF, is not Gaunting. :e too are players in the play oI inFlusive 
eGuFation. ,n turn Ze GepenG on players, our stuGents, riFh in Giversity, 
Fomple[ity anG level oI sophistiFation, reaGy to unIolG in response to our 
prompts anG invitations as they proviGe us Zith their prompts anG invitations 
to, play. 7he lightness oI touFh anG promise oI Iun, imbue our methoGology, 
NnoZleGge anG e[perienFe. $re Ze teaFhers reaGy to play" 7he IaFt that 
teaFher anG learner are interGepenGent players, is Iertile it is never 
Gemeaning. 7he teaFher as a liIelong stuGent Farries vast ZisGom anG 
 
 httpZZZ.asFG.orgpubliFationsbooNsFhapters7he$rtsasaMaMorDisFipline.asp[. 
 httpsteaFhingshaNespeareblog.Iolger.eGu7shaNespeareinotherZorlGs. 
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responsibility Ior every stuGent Zithout e[Feption beFause it is the very 
stuGents in her responsibility, Zho inIorm anG hone her FraIt.  
7he aims anG primary learning outFomes oI the 5s, artsbaseG 
minGIulness anG Fompassion generating programme, apply in eTual measure 
to both stuGent anG teaFher 
 
 taNing responsibility Ior your oZn minG, empoZerment to leaGership 
 Geveloping selIFompassion anG plaFing value on relationship Zith selI no 
selIharm or harm to others 
 notiFing anG taNing responsibility Ior oZn behaviour soFial anG negative 
behaviour oI boGy speeFh anG minG notiFing the risNs oI MoyIulness 
inIeFting those arounG you Zith it 
 Fultivating linguistiF GisFernment through FomeGy anG FomeGiF 
improvisation  
 e[ploring Fause anG eIIeFt in the reasoning Fore theme, inviting the 
language oI, µZhat iI¶, µanG then"¶, learning strategy, planning 
 perspeFtive taNing, Freating neZ Fategories, GraZing novel GistinFtions, at 
every level throughout the Zhole eGuFation 
 e[ploring premature Fognitive Fommitments in the Iour pillars oI learning, 
at every level throughout the Zhole eGuFation 
 appreFiating time to be alone to Fultivate minGIulness anG Fompassion  
plaFing a value on private time Ior Fultivating learning to be 
 speeFh empoZerment  notiFing ZorGs their orGer, their tone, their Fontent 
anG appreFiating their value 
 learning to live Zith one another e[ploring our environment, Ilora anG 
Iauna, IooG Fhain, Fauses anG eIIeFts, Giet anG eFology, sustainability at 
every level throughout the Zhole eGuFation 
 inFreaseG attention, GeFrease in GistraFtion, attentional balanFe 
 Fonvergent anG Givergent thinNing promoting original anG Freative FritiFal 
thinNing 
 listening to selI anG other sNills 
 reasoning sNills 
 remembering sNills, the si[ Zays oI remembering, the Iour establishings oI 
minGIulness, the three GeIeFts oI the pot, at every level throughout the 
Zhole eGuFation 
 interoFeptive, proprioFeptive anG e[teroFeptive sNills 
 emotional regulation anG e[eFutive IunFtioning, emotional balanFe 
 metaFognition Fognitive Ile[ibility 
 Fourage to artiFulate Fomple[ iGeas, stress management, an[iety, 
teFhnology anG soFial issues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 neurostimulation through physiFal mastery anG e[pressiveness through 
improvisation, physiFal e[ploration anG all sport mime anG GanFe, martial 
arts, theatriFal Fombat training, etF. 
 literaFy through poetry anG song Zriting 
 Furiosity arousal through singing 
 playing a musiFal instrument anG Fomposition 
 musiF anG all musiF maNing 
 math 
 aFFeptanFe oI Giversity, languages anG literature 
 stuGy oI the brain, neurosFienFe anG $i in its multiple appliFations at every 
level throughout the Zhole eGuFation 
 biology anG neurophenomenology at every level throughout the Zhole 
eGuFation 
 philosophy anG Fomparative philosophy at every level throughout the 
Zhole eGuFation 
 Iine arts, plastiF arts, Iilm art inFluGing installations, photography, theatre 
arts, maNeup, inFluGing Fostume maNing anG Gesign set Gesign, Farpentry, 
moGel maNing anG lighting Gesign Ior mooG, GramatiF eIIeFt, etF., at every 
level throughout the Zhole eGuFation 
 engineering, meFhaniFs anG teFhnology innovation at every level 
throughout the Zhole eGuFation 
 physiFs anG astrophysiFs at every level throughout the Zhole eGuFation 
 Fultures anG theory oI NnoZleGge at every level throughout the Zhole 
eGuFation 
 e[ploring soFial meGia, its bounGaries, limitations, privaFy 
 e[ploring psyFhology through remembering, reasoning anG responsibility 
at every level throughout the Zhole eGuFation. 
 
7hese outFomes, in our e[perienFe, maniIest GynamiFally in inFlusive 
settings Zhere the 5s are the teaFher¶s liIelong training oI FhoiFe. Data 
FolleFtion teFhnology anG personaliseG resourFe storage teFhnology in 
longituGinal stuGies that repliFate the programme Zill inIorm the Gevelopment 
oI teaFher training see beloZ. 
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How the core interdependent themes of the 3Rs interact 
 
Fig. 1 - The 3Rs mandala created by Grocholewska-Iwanejko 
 
 
 
7he statiF image )ig.  oI the 5s manGala GroFholeZsNa,ZaneMNo 
Zith its Fentral Iourth 5, the relational selI, is aFtually a representation oI a 
moving universe, that is the inner ZorlG anG relational liIe Zith selI anG 
others. ,t is a GepiFtion oI veloFity oI GepenGent proFesses anG proFessing that 
may or may not be, in harmony or balanFe. :hen the interaFtions oI the 
elements are in a state oI GisorGerly Fhaos, a sense oI FonIusion, inseFurity, 
GisaGvantage, inGeeG, Gisease, may be e[perienFeG. Conversely, Zhen there is 
orGerly Fhaos, a sense oI Fontainment anG Fomposure is liNely 7runpa, . 
7he moGel alloZs Ior a Fomponential anG Fompositional analysis oI eaFh Fore 
theme. 7he moGel proviGes a guiGeline to e[plore eaFh Fomponent in its 
relationship to the others anG on its oZn, in a manner appropriate to every age 
anG learning FapaFity level throughout the Zhole eGuFation anG subseTuently 
throughout the viFissituGes oI the liIespan. 7he Fentral 5, proviGes 
opportunities Ior e[plorations to empoZerments, impermanenFe, Fhange, 
pervasive suIIering, Moy, FirFumstanFe, unFertainty, Freativity anG aZareness 
oI the minG, mental phenomena anG selIFompassion in reaGiness Ior 
Fompassion to others. 7he relational selI, may be in a state oI great Ilu[ in its 
interaFtions Zith its surrounGings Zithin the manGala, or it may be at ease, in 
every Fase, perFeption oI the relational GepenGent selI, Zill Getermine its tone 
anG level oI satisIaFtion or GissatisIaFtion. 7he moGel, liNe any art proGuFtion, 
IaFilitates a visual e[ploration intenGeG to stimulate personal reIleFtion. :hile 
the Iour learning to¶s surrounG the grasping relational selI to inIorm its 
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position at any given point, it Zill be the brain, boGy, speeFh anG minG that 
manage the inner FirFle oI the Iour learning to¶s anG ultimately, these may be 
guiGeG by the overarFhing proteFtive outer FirFle oI the 5 sNills oI 
remembering, reasoning anG responsibility Ior itselI anG others interGepenGent 
Zith it. 7he moGel suggests signiIiFant sFope Ior Freativity anG potential to 
eGuFate anG learn inFlusively, through the art oI minGIulness. 
 
 
3Rs Teacher training proposal 
 
$n initial seven Gay training is given to master teaFhers oI the 5s 
IolloZeG by supervision by GeGiFateG trainers. ,n the Flassroom, the master 
teaFher, ZorNs Follaboratively Zith other teaFhers FolleFting Gata on an 
ongoing basis into 5s teFhnology that stores anG proFesses the Gata. 7he 
Geep learning teFhnology also avails the master teaFher anG her team, Zith 
resourFes, upGate summaries oI researFh in personal areas oI interest, in 
support oI her personal Gevelopment in the 5s together Zith visual anG 
auGitory arts materials. Daily brieI aIter Flass meetings are helG that Iorm a 
support to sustaining the roll out oI the 5s by master teaFhers anG support 
teaFhers to Felebrate notiFings, outFomes anG Fommunity. 7hese Gata are also 
storeG on the 5s teFhnology anG proFesseG. 7he same sense oI GeGiFation to 
the proFess oI minGIul GisFovery is e[perienFeG by the teaFher builGing her 
Flass Fommunity, as Zill be e[perienFeG by the stuGents Zho appreFiate the 
teaFher¶s GeGiFation to the GisFovery proFess, over time. Master teaFhers Fan 
aFFess supervision on a ZeeNly anG monthly basis Zith their GeGiFateG 
supervisor, to sustain the emboGiment oI their oZn gooG 5s praFtiFe. Master 
teaFhers attenG an annual retreat, internationally, Zhere personal praFtiFe is 
nourisheG, topiFal training Fontinues anG global netZorNs are strengtheneG. 
(valuation oI master teaFhers anG teaFher Fommunity, together Zith stuGent 
boGy outFomes, is essential. MoGels Ior evaluation suFh as the Langer 
MinGIulness SFale 3irson, Langer, %oGner 	 =ilFha, , ZoulG be an 
appropriate tool sinFe it speFiIiFally Goes not measure minGIulness through 
meGitation, thereby preserving in the meGitation Gomain the intimaFy anG 
progress oI personal praFtiFe. Master teaFhers in sFhools are given support, 
nurturing anG personaliseG stuGy guiGanFe on the meGitative path, by 
authentiF supervising minGIulness teaFhers. $GGitionally, 5anGomiseG 
ControlleG 7rial 5C7 evaluations as in Dunning et al.  ZhiFh 
represent the Furrent golG stanGarG assessment approaFh Ior emerging arts
baseG minGIulness interventions, Zill sheG light on eIIiFaFy oI teaFher training 
anG teaFher anG stuGent outFomes. 
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Selected evidence in support of the 3Rs, Remembering, Reasoning, 
Responsibility skills 
 
7he 5s is an intrinsiFally artsbaseG inFlusive, multiIaFeteG, eviGenFe
baseG, minGIulness anG Fompassion generation eGuFation moGel, GesigneG to 
proviGe multiple learneG outFomes oI leaGership anG soFial anG emotional 
literaFy, FrossFulturally. 7hrough Iirstperson e[perienFes oI guiGeG inZarG 
inTuiry Langer, 7,  through the Fore themes oI %rain )arb et al., 
7 MalinoZsNi , , these LiIelong Learning outFomes beFome 
emboGieG anG FirFumstantially trigger behaviours oI physiFal anG mental ease 
anG prepareGness to responG to stressIul situations Falmly anG ethiFally 
+aliIa[,  Langer, 7, ,  SFheuF, +auIe, 	 Seibt, . 
,nGeeG, Irom the IounGations oI the 5s, springs Iorth a Flear e[perienFe oI 
the gooG liIe an abunGanFe oI Freativity GroFholeZsNa,ZaneMNo,  
soFial responsibility Lama,  Goleman,  FiviF engagement anG 
peaFeIul living together Goleman,  aFaGemiF aFhievement Carson, 
Shih 	 Langer,  %urggraI 	 GrossenbaFher, 7 3almer 	 =aMonF, 
 e[FellenFe, emotional regulation )arb et al., 7 Lieberman et al., 
7 Siegel, 7,  suspension oI MuGgment .abat=inn,  
Fompassionate listening 1eII,  resilienFe .abat=inn,  
inFreaseG attention :allaFe,  MalinoZsNi,  memory anG 
minGIulness $nalayo,  3eaFoFN,  reasoning, NnoZing oI Fause 
anG eIIeFt ShantiGeva 	 Lama,  Iearlessness anG Fourage 7rungpa, 
 introspeFtive, reIleFtive anG interoFeptive sNills Craig,  )arb et 
al., 7 selI anG other Fompassion 7rungpa,  Lut] et al.,  
loving NinGness, empathy, patienFe anG ethiFs Lama, . 7hese Tualities, 
FultivateG inZarGly, empoZer teaFhersintraining as part oI ,7( ,nitial 
7eaFher (GuFation anG as part oI a LiIelong Learning programme Ior 
teaFhers anG stuGents oI all ages anG abilities. 7he beneIits are inFreasingly 
veriIieG by minGIulness, positive psyFhology, neurosFienFe anG eGuFation 
literature anG Go inGeeG suggest a reFipe Ior a gooG Tuality liIe. $FFumulating 
researFh in eGuFation sinFe the ¶s, shoZs that minGIulness Zith anG 
Zithout meGitation anG Fontemplative behaviours, Fontribute to anG Ioster, the 
learneG outFomes Ze suggest above, as Zell as the Zellbeing oI inGiviGuals 
in sustainable Zays Langer, , ,7 .imberly, SFhonert5eiFhl 	 
5oeser,  :eare,  GarlanG, )arb, GolGin 	 )reGriFNson,  
%urggraI 	 GrossenbaFher, 7 Goleman,  :allaFe et al., . 7his 
bears speFial importanFe Ior teaFhers, as it aIIeFts not only them but also their 
stuGents¶ mental health anG personal Ilourishing throughout their aFaGemiF 
liIe anG beyonG. :e are all relying on training Ior sNills to aFhieve Fonative, 
attentional :allaFe, ,  MalinoZsNi,  Langer, , , 
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Fognitive anG aIIeFtive balanFe to responG to age anG stressrelateG, e[istential 
viFissituGes anG to maintain resilienFe anG Freativity throughout the liIespan 
GarlanG, )arb, GolGin 	 )reGriFNson,  :allaFe, ,  Goleman, 
, , , ,  =aMonF, ,  Dambrun, 	 5iFarG, 
 Dambrun et al., . ,n an overvieZ oI early researFh on emotional 
intelligenFe anG in partiFular early moGels Ior unGerstanGing, measuring anG 
appliFations oI an emotional ability moGel, relateG to emotional proFessing 
Salovey, %raFNet, Mayer, , a language is Geveloping that begins to 
e[plore emotion as agent, anG that alloZs or motivates aGaptive or 
malaGaptive behaviour anG inFlusion. 7he authors oI this paper rely on SoFial 
anG (motional Learning Goleman,  that aGGresses seFtors oI 
Fommunity partiFularly in the IielG oI leaGership Goleman, , , 
soFiety Goleman, , the brain Goleman,  anG more reFently, the 
environment anG eFology in the ZorlG Goleman, . 7he 5s stimulate 
Freative output that opens soFiety to inFlusion. ,nGeeG, beFause art is as all
embraFing as the minGIulness traGition, it IolloZs that minGIulness praFtiFe 
has the FapaFity anG Goes proGuFe, provoFative inFlusive art, FrossFulturally. 
,n aGGition to proposing a Zay oI establishing a liIe path Ior a soFiety 
reaGy to embraFe Fhange 7ang 	 :erner, 7 (uropean $genFy,  
Delors,  9arela et al.,  Goleman, %oyat]is 	 MF.ee,  anG an 
inFlusive eGuFational soFiety striving Ior greater GemoFraFy anG Fiti]enship 
3almer 	 =aMonF,  Delors,  (rgas, , the 5s, 5emembering, 
5easoning anG 5esponsibility sNills programme, also has origins in anG relies 
on the epistemologiFal inTuiry Fentral to minGIulness traGition, anG 
unGerstanGing the nature oI NnoZleGge anG the minG 5inpoFhe et al., 
:allaFe,  7rungpa 7, , ,  Lama,  a theme 
Fentral to Freativity anG the Freative proFess. ,nGeeG, the stuGy oI NnoZleGge 
Irom its biologiFal roots Maturana, 9arela, 3aoluFFi 	 <oung, , the 
praFtiFe oI reIleFtion anG Fontemplation +art,  %raGy, , the 
praFtiFe oI minGIulness anG Fompassion Fultivation 7rungpa,  :allaFe, 
 $nalayo,  spring Irom a ,yearolG traGition, as Iresh toGay 
as then. $s an e[egetiFal traGition, it Fontinues to generate researFh anG 
Fommentary on the nature anG subtleties oI the soFial sFienFes, physiFs, 
biology, psyFhology, phenomenology, Fognitive, aIIeFtive, anG soFial 
neurosFienFe oI the minG, the philosophy oI NnoZing the NnoZn, the 
psyFhology anG methoGs to eraGiFate suIIering 7rungpa,  anG the 
methoGs anG ZisGom oI Fultivating lovingNinGness anG Fompassion 
7rungpa,  to establish euGaimonia GarlanG, )arb, GolGin 	 
)reGriFNson,  human Ilourishing +anson,  +anson 	 MenGius, 
. MuFh literature has been generateG in the area oI neurosFienFe, that 
sinFe the ¶s is stuGying the eIIeFts oI GiIIerent Iorms oI meGitation on the 
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brain, health anG behaviour Goleman 	 DaviGson, 7 )arb et al., 7. 
7he entire boGy oI minGIulness traGition teaFhings, presFribe they are intenGeG 
to be Ior the beneIit oI all sentient beings, Zithout e[Feption. 7he impliFations 
Ior the use oI this peGagogy are Freative anG raGiFal %urggraI 	 
GrossenbaFher, 7 7rungpa,  aFFeptanFe oI Giversity anG inFlusion are 
imbueG in its very language, its every moGe oI inTuiry. )urther, the language oI 
nonviolenFe in the Zish Ior all sentient being to be happy, Fannot be other than 
inFlusive. 7he 5s are rooteG in this traGition albeit, at this time, oIIering a 
seleFtive anG limiteG ta[onomy oI Fontemplative, FritiFal anG meGitation 
praFtiFes anG a Zealth oI µeyes open¶ minGIulness trainings, e[perienFes anG 
praFtiFal methoGs to aFhieve human Ilourishing throughout all tZelve 2bMeFts 
see )ig.. $rt appliFations suFh as viGeo installations anG happenings in 
publiF plaFes, are IreTuent oFFurrenFes resulting Irom the 5s. 7he moGel is 
proposeG Ior all people Zithout e[Feption, young anG olG, healthy anG ill, able 
anG less ableboGieG anG every sentient being Zith its oZn peFuliarities. 7his 
training also Fontains an important eFologiFal theme Goleman,  in the 
Living together 2bMeFt see )ig.  remembering, reasoning anG responsibility 
e[tenGs naturally to the Fare oI our immeGiate environment anG everyZhere else 
on our planet as Ze shall see beloZ. +ere, inFlusion is the rule, Ior the 5s 
training anG praFtiFe is inFlusive oI raFe, physiFal anG mental ability Zithout 
e[Feption. ,nGeeG, eGuFators engageG in 7(, 7eaFher (GuFation Ior 
,nFlusion anG ,7( ,nitial 7eaFher (GuFation Zho employ anG train in the 5s 
sNills set, Zill preGiFtably aFhieve empoZerments to the Fore values outlineG in 
the 7eaFhers 3roIile (uropean $genFy , p.  Fross Fulturally. 
)urthermore, people Zith Gisabilities Fan enhanFe the mental Zellbeing anG 
Freative IorFe oI any Fommunity, be it the Flassroom, boarGroom or the sports 
arena. SinFe many GisableG people live Zith physiFal or psyFhologiFal suIIering 
anG the breaNGoZn oI the boGy, they have muFh to teaFh about the truths that 
the minGIulness traGition emphasises, suFh as Fhange, impermanenFe anG 
suIIering, as Ze shall GisFuss beloZ. ConseTuently, on the basis oI our 
e[perienFe, teaFhers, Farers anG Iamily engageG Zith those Zith impaireG 
mental anG physiFal abilities, those reFeiving or proviGing palliative Fare, those 
Zith speFial eGuFational neeGs anG Gisabilities S(1D, those aIIliFteG by pain, 
an[iety, paniF attaFNs, saGness, loZ mooG, bullying, Gepression, aGGiFtion, 
suiFiGal iGeation anG psyFhologiFal FonGitions, may beneIit Irom inFreaseG 
Freativity anG resilienFe Zhen supporteG by the 5s training, themselves. 2ur 
preGiFtion Zill beneIit Irom FrossFultural, 5C7 researFh in this subMeFt area. 
 
 
The fourth R  
 
,n the Fentre oI the manGala, see )ig. , is the 5elational 5. :e proviGe a 
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summary oI the language aFTuisition arounG the FonFept oI minGless anG 
minGIul µselI¶, the relational ³selI¶, Zhat is it" :ho am ," 7he language is 
aGapteG to suit the age anG FapaFity oI the target auGienFe anG aFTuireG over 
time Zith perioGiF e[plorations springing Irom varying sourFes Gebate anG 
Freative output, essay Zriting, poetry, FomeGy, viGeo presentation, musiF, 
short Iilm, a GramatiF play, short improvisations, physiFal theatre, painting, 
Fartoon sNetFhing, FeramiFs, sFulpture, storytelling anG animation. $ll these 
art Iorms may be applieG to every subMeFt, suFh as biology, history, 
geography, politiFs, physiFs, Fhemistry, psyFhology, philosophy, sport, native 
language literature, etF. $ll e[plorations in the 5s are open enGeG moGe oI 
inTuiry Zhere there are no right ansZers rather, the aGventure anG risN oI the 
e[ploration are FelebrateG together Zith the teaFher. $t the most aFFessible 
level, the Fentral 5 Zants to invite the language oI Fhange anG impermanenFe 
as a Fertainty. )or there to be a soliG e[isting selI, it ZoulG neeG to have an 
unFhanging anG permanent nature. :e invite reIleFtion on Fhange the 
physiFal Fhange that has oFFurreG Irom birth to this moment in the boGy, 
speeFh, anG minG. :e Fannot IinG ourselves FonIirming Ze are the same selI. 
$ GiIIerent selI is here noZ. ,t appears that no stage in our groZth or any 
phenomena arounG us, Fan be permanent. )or some, this selI has, perhaps, 
FarrieG the same name Lieberman et al., 7. 
8sing the manGala as a learning tool anG inFlusive ZorN oI art Ze too may 
Freate, Ze invite Tuestions arounG ³selIing´ that is, hoZ Ze appear GiIIerent in 
GiIIerent FirFumstanFes, even Must toGay. $re Ze the same on soFial meGia as 
Ze are Zith our parents" $re Ze the same Zith our IrienGs toGay, as Ze are 
Zith our teaFhers or employers" $re Ze at all GiIIerent Zhen Ze are very 
hungry, or too Iull" Do Ze Ieel GiIIerent in GiIIerent people¶s Fompany" Do 
some people maNe us Ieel uneasy Zhile others, perhaps in the same room, 
maNe us Ieel gooG" Can Ze agree that it might be helpIul to e[plore being a 
relational µselI¶" $ µselI¶ that 5elates GiIIerently to every FirFumstanFe anG 
that aGapts anG Fhanges aFForGing to our perFeiveG neeGs in any given 
situation" ,s it possible to be a 5elational, FirFumstantial selI" ,s it helpIul to 
NnoZ ourselves in this Zay" :hat are the aGvantages anG GisaGvantages oI 
Ii[eG iGentity Zhen Ze GisFuss, politiFs, politiFal psyFhology, marNeting anG 
propaganGa, nationalism, Zhite supremaFy, soFial anG health Fare, S(1D, 
human Ilourishing, happiness Dambrun 	 5iFarG,  anG aFhieving 
e[FellenFe" 
:hen the 5elational selI language has been aFTuireG, anG the suIIering oI 
a Ii[eG anG soliG iGentity graGually shiIts, liberation GaZns unZholesome 
narratives Fan be abanGoneG anG Ze Fan begin to Fultivate our basiF gooGness 
7rungpa, ,. .noZing Ze Go not have to be bounG to Ii[eG iGentity or 
ego suIIering, Irees us Irom having to be a Fertain Zay GepresseG, saG, 
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FonIuseG, playing Zith suiFiGal iGeation, ZeigheG GoZn by moFNing labels 
anG negative narratives that perhaps, unZittingly, Iamily, teaFhers or IrienGs 
have given us.  
7he 5elational selI in minGIulness moGe, 5emembering, alloZs us to 
begin to NnoZ our many 5elational proIiles, attituGes, habitual reaFtions anG 
to Tuestion them. )urther, the 5elational moGe using 5easoning might 
FonFluGe iI it Ieels right anG maNes sense, to abanGon some oI the 
unZholesome narratives. ,nGeeG, the 5elational µselI¶ in 5esponsibility moGe 
FoulG prompt Fultivating NinGness anG selI Fompassion, as Ze Go our best to 
taNe 5esponsibility Ior ourselves in the IaFe oI the Fhallenges that liIe throZs 
our Zay. 
5emembering to notiFe %rain, %oGy, SpeeFh anG MinG, is the Ney theme 
oI minGIulness empoZerment eGuFation it is Iirst person e[perienFe, maNing 
the unseen seen, the unIelt, Ielt anG IinGing meaningIul language through the 
arts anG sFienFes to e[plore outFomes Langer, . :hen teaFhers 
IaFilitate the language oI the GisFovery proFess as a personal invitation to 
stuGents, muFh learning has the spaFe to oFFur. 5emembering is minGIulness 
anG all the language oI inZarG inTuiry oI boGy sensations, Ieelings, minG anG 
thoughts leaG to insight, Falm abiGing, ZisGom anG pure perFeption. 
8ltimately remembering Fan leaG to the pure perFeption oI reality. ,t is the 
language oI present moment reFolleFtion 3eaFoFN,  anG it is the Iive 
Zays to remember 5inpoFhe et al., . ,t is the FlassiFal art oI 
5emembering <ates, . 5emembering invites the language oI attention. 
,nsteaG, Iorgetting, invites the language oI ignoranFe. 5emembering invites 
the language leaGing to the FonTuest oI Iear, Gepression anG all mental 
GeIilements. 5emembering invites the language oI Fomparison anG analysis, 
GisFipline. 
5easoning invites the language oI Fause anG eIIeFt, oI Zhy anG beFause 
anG the language oI the thirG person perspeFtive. ,t invites e[plorative 
language, taNing risNs language, Fultivating Fourage anG every virtue 
language, NnoZing not NnoZing a language, learning to be Zith languages 
unNnoZn anG the language oI every art. 5easoning invites the language oI 
Fomparison anG analysis, oI GisFernment, logiF, ethiFs, oI strategy anG 
FalFulus, oI viFtory. 5easoning invites the language oI bounGless Freativity. ,t 
is by 5easoning Ze 5emember our 5esponsibility to ourselves anG our 
Fommitments.  
5esponsibility invites the language oI imagination Fompassion Ior selI 
anG others, anG also the language oI lovingNinGness toZarGs selI anG others. 
5esponsibility invites the language oI anger anG its antiGote patienFe la]iness 
anG the language oI GiligenFe. 5esponsibility invites the language oI 
generosity, morality, ethiFs anG GisFipline enthusiastiF perseveranFe, 
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FonFentration, NnoZleGge anG sNilIul means. 5esponsibility invites the 
language oI love, oI Mealousy, oI Fare. 5esponsibility invites the language oI 
eFosystems, oI oFeans, human rights, inFlusion, sanitation, healthFare, 
meGiFine, teFhnology, the imagination, artiIiFial intelligenFe, the nature oI 
minG. 5esponsibility nourishes the Fourage to ZalN a Fhosen path to the enG. 
 
 
Conclusion 
 
$s it has emergeG in this Fontribution, it appears neFessary to Gevelop 
NnoZleGge oI Freative anG e[pressive languages at the peGagogiFal level, 
partiFularly in Iavour oI a prospeFt that is able to Freate inFlusive GynamiFs. ,n 
aGGition to the groZth oI eaFh person¶s oZn resourFes, the eGuFational 
Fommitment through the arts has a positive impaFt on training in general. ©$rt 
± notiFes Garroni ± Goes not proviGe a ³Gouble´ oI NnoZleGge, as something 
aGGeG to it. 2n the Fontrary, it is rooteG in the NnoZleGge itselI «» 
Garroni, , p. 7. 7he eGuFational praFtiFe, triggering atmospheres that 
impaFt on the emotional plane, is able to Getermine a Fonte[t oI relational 
FontaFt, Freating a Flimate FonGuFive to learning anG inFlusion. :e have 
shoZn that the praFtiFe oI minGIulness anG Fompassion Freates a strong anG 
authentiF relational FontaFt Zith the selI anG other, promoteG by e[posure to 
anG partiFipation in the arts. $s Musaio states  
 
«the role played by educational thinking is central to broaden the thinking itself 
towards environments able to reveal the person in the fullness of her humanity. This 
role can coincide with attention for aesthetic, artistic, symbolic forms and with the 
different forms of human expressiveness, that reflect the research for something 
original and essential in man» Musaio,  p. . 
 
(GuFating through anG Zith art, aGopting the FharaFteristiF oI an 
interesting toolstrategy suFh as the 5s to the reali]ation oI inFlusive 
Fonte[ts, brings the reIleFtion on the role oI the proIessional to the IoreIront.  
7he eGuFator, trainer, teaFher, or Zhoever is FalleG to support the training 
must ©taNe into serious FonsiGeration the Zeight anG the inFiGenFe oI the 
relational aspeFts in the Iormative proFesses .... Learning to reaG relational 
GynamiFs has noZ beFome a relational FompetenFe, FonsiGereG a Fonstitutive 
part oI proIessionalism» 5iva, , p. . 
5elational Fomponents in the 5s are able to give shape to the inFlusive 
Fonte[ts, Foming into play in a spontaneous or vehiFular Zay, impose 
aFTuisition oI aZareness to the training proIessionals to be able to start an 
aGeTuate Fourse oI preparation to NnoZ anG manage the emotions, anG, use 
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them to builG aFtivities anG tools that alloZ to maNe use oI emotions in the 
training. 7hereIore, the Gesign phase oI the aFtivities reTuires emotional anG 
methoGologiFal FompetenFe to be able to Fhoose the support moGel neFessary 
on the basis oI a preFise NnoZleGge oI the emotional impliFations, anG to 
shape the Iormative proMeFt Zith the appropriate FhoiFe oI methoGs anG 
teFhniTues. $ proIessional Zho Geploys these tools, supports anG strategies 
that are able to proviGe aGeTuate ansZers to the neeGsGesires oI everyone, 
stimulating, at the same time, the Gialogue anG the FontaFt, suFFeeGs in the 
obMeFtive oI GireFting the proIessional¶s praFtiFe toZarGs the harmonious 
Gevelopment oI all. 7he role oI the proIessional beFomes the meGiation 
betZeen emotions anG GiIIerenFes, liNe a GireFtor oI Fognitive sFenarios, as a 
IaFilitator in the learning proFesses. :ith the aim oI enhanFing the potential 
oI everyone, toZarGs the Freation oI inFlusive perspeFtives, the trainer shoulG 
NnoZ a multipliFity oI analogue languages that Fan proviGe aGGeG value Ior 
her Iormative interventions training e[periential, minGIulness praFtiFes, 
theatre, Finema, musiF, piFtures, sports, etF. :e have shoZn that the 5s 
teaFher training proviGes both ongoing emotional literaFy training Fontent anG 
support to enable an eGuFator to, in turn, Geliver support anG inspiration to her 
stuGents. 
7he GiIIerent Fhosen approaFhes impose a Fertain Fonte[tuali]ation anG a 
Iinali]eG use, besiGe mastering the proposeG languages. $n important part oI 
the training oI the proIessional FonFerns the Geepening oI the topiFs relateG to 
the IunFtioning methoGologies, the methoGs anG teFhniTues to be useG to 
aFhieve learning Fonte[ts riFh in stimuli anG that Fan eIIeFtively train. 
7hereIore, the role anG the preparation oI the trainer beFome the pivotal point 
Zhere the reIleFtion revolves on the possibilities oI reali]ation oI inFlusive 
operational traMeFtories through the arts. 
5esearFh suggests that teaFhers are generally nervous about teaFhing the 
arts, anG are unIamiliar Zith using the arts to teaFh µaFross the FurriFulum¶ 
:ilNinson, . ©7he attention to the Gimension oI art implies that the 
eGuFator NnoZs hoZ to e[erFise some abilities the ability to attraFt anG 
arouse interest to arouse Gesire to NnoZ moreover the ability to NnoZ hoZ to 
stay in the presenFe oI others, reFogni]ing the GistinFtive aspeFts oI personal 
originality, in the same manner in ZhiFh Ze stanG in Fontemplation in Iront oI 
the ZorN oI art» Musaio, , p. . 7hese very sNills Fan be learneG 
through minGIulness training teFhniTues as Ze have suggesteG. Due to the 
inFreasing prevalenFe oI inFlusion anG neeG Ior aFFountability in Iormative 
environments, eGuFators neeG inIormation regarGing hoZ stuGents Zith 
speFial neeGs interaFt Zith arts anG assessments. )urther stuGy is neFessary in 
this area. $n eGuFation IoFuseG to everyone¶s FharaFteristiFs anG integrateG in 
the Iormative aFtivities resiGes in a long anG GemanGing route, ZhiFh Fannot 
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promise a ³here anG noZ´ solution, but guarantees the longterm suFFess, 
ZhiFh FharaFterises the route on the Lifelong anG Lifewide learning. 7hus 
Zhen liIelong anG liIeZiGe artsbaseG minGIulness eGuFational strategies are 
aGopteG, inviting stuGy, reIleFtion anG meGitation through the arts, inFlusion is 
ZelFome anG learning is enhanFeG. 7he emerging IielG oI artsbaseG 
minGIulness anG Fompassion generation interventions Zill beneIit Irom 
Iurther FrossFultural, 5C7 stuGies. 
7he linN betZeen arts anG speFial peGagogy Fan be FonsiGereG as Zell 
establisheG anG the use oI art to aFhieve eGuFational obMeFtives anG inFlusive 
environments may be eIIeFtive. 7hereIore, the traMeFtory proposeG in this 
Fontribution to proviGe possibilities Ior the operational aFhievement oI the 
Fombination µarts anG inFlusion¶, in the hope oI being able to oIIer a praFtiFal 
IootholG to be introGuFeG in various sFhool anG e[trasFhool realities to be 
able to involve the various seFtors oI arts anG languages in the learning 
proFesses, in orGer to reinIorFe both the FompetenFes oI the pupils anG 
eGuFators in Freative potentials anG the Gevelopment oI inFlusive praFtiFes. 
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$EVWUDFW  
7he Chilean Government has been taNing legal aFtion sinFe  by the laZ oI 
. that establishes the 1orms about (Tual 2pportunities anG ,nFlusion Ior 
DisableG 3ersons. Despite above mentioneG antiGisFriminatory legislation 
IrameZorN anG progress, several IaFtor hamper the inFlusion at university. 
DemoFratisation oI +( has helpeG to ensure a groZing trenG oI inFreasing 
enrolment oI stuGents Zith Gisability in Chile, although it is still not signiIiFant 
enough in terms oI potential numbers. 
Starting Irom this sFenario, the paper aims to proviGe an overvieZ oI the 
prinFipal steps FarrieG out Guring the M8S( 3roMeFt in Latin $meriFan in orGer 
to highlight the progresses anG the Fhallenges oI a proFess in aFt ZhiFh has the 
obMeFtive oI improve aFFess, ensure retention FonGitions anG Gevelop riFh 
learning opportunities Ior +(,s¶ DisableG StuGents. 
 
.H\ZRUG Disability, inFlusion, stuGent support serviFes, human rights 
“Nuovi” sguardi alla disabilità e “vecchie” pratiche: 
un processo a due velocità. 
Dall’inserimento all’inclusione in ambito universitario 
 
“New” glances on disability and “old” practices: a two-speed 
process. 
From insertion to inclusion at university 
Alessia Cinotti* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione 
 
,l presente Fontributo propone una riIlessione sui proFessi Gi integra]ione e 
Gi inFlusione in SuG $meriFa Cile, MessiFo e $rgentina, Fon un partiFolare 
riIerimento alla situa]ione Gei giovani aGulti Fon Gisabilitj in ambito universi
tario, attraverso i prinFipali risultati Gi un progetto (rasmus 3lus Gal titolo Mo-
dernity and Disability: Ensuring Quality Education for Disabled Students 
(MUSE)1. 
 
Ύ 5iFerFatriFe a tempo Geterminato tipo b in DiGattiFa e 3eGagogia speFiale, Dipartimento 
Gi )ilosoIia e SFien]e Gell¶(GuFa]ione, 8niversitj Gi 7orino. (mail alessia.Finotti#unito.it.  
 5eIerente sFientiIiFo Gel progetto per l¶8nitj LoFale Gi %ologna 3roI.ssa 5. CalGin. 3rin
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7ale a]ione mira aG assiFurare, nelle sei seGi Foinvolte Gell¶$meriFa Latina, 
FonGi]ioni IaFilitanti environment per migliorare, su base Gi eTuitj, sia l¶aF
Fesso universitario sia la permanen]a, Fon l¶obiettivo Gi oIIrire opportunitj Ior
mative Gi Tualitj, meGiante l¶aFTuisi]ione Gi Fompeten]e IonGamentali, in linea 
Fon la 5aFFomanGa]ione Gel 3arlamento europeo e Gel Consiglio relativa a 
Fompeten]e Fhiave per l¶apprenGimento permanente . ³(Tuitj´ q intesa 
Fome una Tualitj intrinseFa Gi un sistema G¶istru]ione GemoFratiFo, FapaFe Gi 
garantire a tutti Fompresi, TuinGi, anFhe gli stuGenti Fon Gisabilitj non solo 
l¶aFFesso,  ma anFhe e soprattutto elevate Fompeten]e, gra]ie aG un sistema Fhe 
sa assumersi la responsabilitj Gi portare tutti i giovani al raggiungimento Gi 
Tuei traguarGi Iormativi Fhe a livello monGiale sono ormai FonsiGerati sostan
]iali Ginnan]i aG un merFato globale Fhe riFhieGe sempre pi proIessionalitj 
TualiIiFate 9annini, . ,n tal senso, il riFevere un¶istru]ione Gi Tualitj q 
strettamente Follegato alla reali]]a]ione Gi altri Giritti IonGamentali Fhe rispon
Gono, in larga misura, alle esigen]e e alle aspettative soFiali Gella vita aGulta 
lavoro, abita]ione, tempo libero, rela]ioni aIIettive eFF..  
Si tratta Gi un¶a]ione progettuale Fhe tenGe alla reali]]a]ione Gi un Fontesto 
± universitario e, Iorse, anFhe soFiale, in una prospettiva a lungo termine ± mag
giormente inFlusivo Fostruito sui prinFipi Gi pari opportunitj e Gi eTuitj, per 
riGurre il gap nella parteFipa]ione alla vita soFiale ± Fhe FomprenGe anFhe 
l¶istru]ione ter]iaria e la transi]ione al lavoro ± tra la popola]ione in assen]a Gi 
Gisabilitj e la popola]ione Fon Gisabilitj. Come inGiFa la (uropean $genFy Ior 
Development in SpeFial 1eeGs (GuFation , la Tuota Gi parteFipa]ione 
Gegli stuGenti Gisabili all¶istru]ione universitaria q FirFosFritta numeriFamente 
e inIeriore a Tuella Gei pari sen]a Gisabilitj %ellaFiFFo, . 
Se il IrameZorN Gi riIerimento q Fertamente Tuello Fhe si ispira ai Giritti 
soFiali e ai prinFipi FarGine Gell¶inFlusione, rappresentanGo la IilosoIia sottesa 
al progetto stesso e le Gire]ioni verso le Tuali tenGere, lo ³stato Gell¶arte´ Gelle 
sei universitj suGameriFane Foinvolte nel progetto inGiFa Fhe, in tali seGi, q, 
Iorse, anFora prematuro parlare Gi ³inFlusione universitaria´ pi verosimil
mente, le istitu]ioni si trovano in una Iase ± riprenGenGo Gei FonFetti noti alla 
traGi]ione italiana ± Gi graGuale transi]ione Ga una logiFa Gi ³inserimento´ 
verso un pi ampio proFesso Gi ³integra]ione´ Fhe FomprenGe non solo aspetti 
normativi Fome il Giritto all¶istru]ione sanFito sia a livello interna]ionale Fhe 
loFale nei tre paesi suinGiFati, ma anFhe Gimensioni eGuFativopeGagogiFhe, 
 
Fipali membri e Follaboratori $lessia Cinotti, 5oberto Dainese, LuFa DeFembrotto, (nriFo $n
gelo (mili, LuFa )errari e Giulia 5ighini.  
 CIr. CalGin 5. . ,nserimento. ,n G¶$lon]o L., a Fura Gi, Dizionario di pedagogia 
speciale. %resFia MorFelliana CalGin 5. . ,ntegra]ione. ,n G¶$lon]o L., a Fura Gi, Dizio-
nario di pedagogia speciale. %resFia MorFelliana CalGin 5. . ,nFlusione. ,n G¶$lon]o 
L., a Fura Gi, Dizionario di pedagogia speciale. %resFia MorFelliana. 
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GiGattiFhe e Fulturali in sinergia Fon politiFhe maggiormente attente alle IasFe 
pi vulnerabili. ,l riFonosFimento giuriGiFo Gi avere ³un posto´ nel sistema Ior
mativo orGinario, sen]a Iorme Gi GisFrimina]ione, Fome reFita la stessa Con
ven]ione 218 Gel , ha posto alle universitj Foinvolte nel progetto, in 
prima istan]a, il Fomplesso interrogativo su Fome garantire l¶aFFesso ± ossia 
l¶inserimento ± Gegli stuGenti Fon Gisabilitj all¶interno Gei propri atenei. Ciz q 
stato aIIrontato attraverso Gue prinFipali GirettriFi l¶aFFessibilitj Gegli spa]i aG 
esempio, meGiante un¶ini]iale rimo]ione Gelle maggiori barriere arFhitettoni
Fhe negli spa]i Tuali aule, bagni, ingresso eFF. e l¶implementa]ione Gei Servi]i 
Gi Supporto agli stuGenti Fon Gisabilitj Fhe ini]iano a ³Iarsi straGa´ attraverso 
le a]ioni progettuali Gel M8S(. Le universitj partner non erano Gotate, all¶av
vio Gel progetto, Gi Servi]i Gi Supporto agli stuGenti Fon Gisabilitj oppure Gi
sponevano Gi Servi]i Gi Supporto ³in allestimento´, per lo pi ³mantenuti in 
vita´ gra]ie alla sensibilitj Gi alFuni poFhi GoFenti o amministrativi Fhe lavo
ravano in un¶ottiFa emergen]iale ossia, al bisogno e Irammentata.  
7uttavia, nel Forso Gella progettualitj si q anFhe Fompreso Fhe i  tempi erano 
maturi per provare aG oltrepassare la prioritj irrinunFiabile Gell¶inserimento 
per transitare graGualmente verso una nuova Iase Fhe non solo si GomanGava 
Fome ³Iare entrare´ nei propri atenei gli stuGenti Fon Gisabilitj, ma anFhe Fome 
integrarli Fon i Foetanei, aFFompagnanGoli Fon Fompeten]a e proIessionalitj 
lungo il proprio perForso Iormativo. Ê noto, inIatti, Fhe gli stuGenti Fon Gisabi
litj siano maggiormente esposti al Ienomeno Gel drop-out, alla GisFontinuitj 
Gegli stuGi pause, rinunFe momentanee, appelli G¶esame saltati eFF. e alle mi
nori opportunitj Gi suFFesso Iormativo 3avone, .  
7uttavia, q importante sottolineare Fome Tuesta Iase ± Fhe osFilla tra l¶inse
rimento e l¶integra]ione  sia Gi estrema importan]a per i paesi Gi Fui Fi oFFu
piamo in Tuesto lavoro essa rappresenta, inIatti, una ³risposta´, anFhe Fompe
tente e Fon una Iorte FariFa progettuale, ai bisogni Iormativi Gei molti stuGenti 
Fon Gisabilitj per i Tuali ± sen]a Tueste universitj Fhe si aprono all¶aFFoglien]a 
Gella Giversitj  sarebbe negato l¶aFFesso all¶istru]ione ter]iaria, risFhianGo, in 
Tuesto moGo, una vera e propria esFlusione e invisibilitj soFiale una volta ter
minata la sFuola seFonGaria, neganGo loro un pieno sviluppo umano verso la 
reali]]a]ione Gelle libertj inGiviGuali, intese Fome opportunitj Gi FonFreti]]are 
le personali aspira]ioni C18DD, .  
 
 
Disabilità, educazione terziaria e cittadinanza  
 
$ partire Gagli anni 1ovanta, sono stati Giversi i pronunFiamenti europei e 
interna]ionali per la promo]ione Gi una prospettiva inFlusiva, Fhe hanno posto 
il tema Gell¶istru]ione ter]iaria tra le proprie GirettriFi e a]ioni. La DiFhiara]ione 
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Gi SalamanFa 81(SC2,  q un esempio essa rappresenta uno sFritto apri
pista per l¶inFlusione Fosu Fome la intenGiamo oggi,  anni Gopo la sua prima 
uIIiFiali]]a]ione in ambito sFientiIiFo. La prinFipale peFuliaritj Gel GoFumento, 
ai Iini Gella riIlessione Fhe Tui portiamo avanti, Fonsiste nell¶aver aIIermato la 
neFessitj e l¶urgen]a Gi un¶eGuFa]ione per tutti education for all i bambini, gio
vani e aGulti, integranGoli nel sistema Iormativo Fomune. L¶atten]ione, GunTue, 
non viene rivolta soltanto all¶inIan]ia in etj sFolare es. in riIerimento alla sFuola 
primaria, ma il GoFumento ini]ia a proporre un¶iGea Gi apprenGimento perma
nente ± men]ionanGo in maniera Fhiara sia i giovani sia gli aGulti ± lungo l¶intero 
arFo Gella vita. La DiFhiara]ione Gi SalamanFa ritiene Fhe il prolungamento Gel 
perForso Iormativo gioFhi un ruolo IonGamentale nella prepara]ione alla vita 
aGulta Gelle persone Fon Gisabilitj, trattanGosi Gi un¶area Ga presiGiare Fhe q stata 
inGiFata nella se]ione Gelle priority. La prepara]ione alla vita aGulta q, GiIatti, una 
Iase FruFiale nelle situa]ioni Gi Gisabilitj. La transi]ione sFuola seFonGariauni
versitjlavoro 81(SC2,  tenGe a FonIigurarsi Fome un Iattore Gi Fonteni
mento all¶aggravamento Gi un GeIiFit e Gi preven]ione Gegli elementi hanGiFap
panti aggiuntivi Gel GeIiFit stesso CalGin, 7.  
$ livello europeo, sempre a metj Gegli anni 1ovanta, la DiFhiara]ione Gi 
Lussemburgo Commissione (uropea,  aIIerma ± nella se]ione Gei prin
Fipi ± l¶importan]a Gi un¶istru]ione Gi Tualitj per le persone Fon Gisabilitj per 
tutto l¶arFo Gella vita, IavorenGo le transi]ioni tra i vari FiFli sFolastiFi Fom
prenGenGo, in tal senso, anFhe il passaggio verso l¶universitj. Si evinFe Fhe, a 
partire Gagli anni 1ovanta, il Giritto Gelle persone Fon Gisabilitj a vivere una 
vita pienamente integrata nei Fontesti orGinari q una Gire]ione sulla Tuale le 
agenGe europee e interna]ionali hanno sFommesso Fon Ior]a, inGiFanGo l¶inte
gra]ione Fome un valore trasversale a tutti gli orGini sFolastiFi. Come inGiFa 
G¶$lon]o , le persone Fon Gisabilitj meritano un¶atten]ione eGuFativa 
massima, oltrepassanGo Tuell¶iGea seFonGo la Tuale la Gisabilitj rappresenti un 
³problema speFiale´ e, TuinGi, Fome un aspetto Fhe si sottrae alle responsabilitj 
Gell¶intervento eGuFativo e Iormativo orGinario, perFhp FaGe nelle gestioni Fo
siGGette speFialistiFhe eo separate.  
Si tratta Gi una sIiGa Fhe riFhieGe soprattutto un Fambiamento Fulturale le 
sFuole e le universitj si Gevono trasIormare in Fomunitj all¶interno Gelle Tuali 
tutti Foloro Fhe sono in situa]ione Gi apprenGimento vengono aFFolti sulla base Gi 
un Giritto paritario Slee, 7. ,l tema Gell¶eGuFabilitj ± Fhe riFhiama Tuell¶iGea 
pioneristiFa Gi eGuFa]ione e Gi istru]ione per tutti e per tutta la vita, ³Galla Fulla 
alla tomba´ Comenio 7,  ± Geve rappresentare una base IonGamentale 
per ulteriori FonTuiste soFiali Fhe sono Forrelate all¶esperien]a Iormativa.  
, proFessi Gi integra]ione sembrano aprire, GunTue, la straGa all¶aIIerma
]ione Gei Giritti e a Iar riIlettere anFhe sull¶organi]]a]ione soFiale pi ampia, 
Fhe se non preveGe, soprattutto, per i giovani aGulti Fon Gisabilitj ruoli soFiali 
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e spenGibili ± lo stuGente, lo stuGente in mobilitj (rasmus, il tiroFinante, il la
voratore, il FittaGino eFF. ± e non solo ruoli personali, Fome l¶essere Iiglio, 
l¶essere Iratello, l¶essere nipote eFF., non q in graGo Gi garantire una parteFipa
]ione e una FittaGinan]a attiva alle IasFe pi vulnerabili Lepri, .  
,n tal senso, ini]ia a Iarsi straGa l¶iGea Fhe la persona Fon Gisabilitj, Tuale 
soggetto in FresFita, neFessiti Gi un perForso Iormativo nel Tuale riFerFare Fon
tinuamente il miglioramento Gi sp e l¶autoGetermina]ione personale. La persona 
Fon Gisabilitj va vista nella sua intere]]a e Gignitj essa esige una tutela non 
soltanto a livello legislativo, ma anFhe nel Fontesto Gi vita orGinario nel Tuale 
possa trovare reali opportunitj per eserFitare un proprio ruolo o, meglio, una 
pluralitj Gi ruoli. 3er avviare Tuesto proFesso, oFForre Fhe la soFietj sia in 
graGo Gi immaginare Gomani e Gi riFonosFere oggi la persona Fon Gisabilitj 
Fome ³FapaFe´ Gi gioFare moltepliFi ruoli Lepri, .  
La Tuestione Gella Gignitj q strettamente Follegata al tema Gei Giritti umani 
Fhe uIIiFialmente trova la massima espressione, a livello interna]ionale, nella 
Conven]ione sui Giritti Gelle persone Fon Gisabilitj 218, . La Conven
]ione 218 promuove un¶iGea Gi inFlusione aG ampio respiro, ossia in tutti gli 
ambiti Gella vita soFiale, aIIermanGo Fhe la persona Fon Gisabilitj Geve essere 
FonsiGerata un FittaGino a pieno titolo e, TuinGi, titolare Gei Giritti IonGamentali 
Fome tutti gli altri 9aillant,  GriIIo,  
,l tema Gei Giritti umani riFhiama, aG esempio, Tuello Gella FittaGinan]a, 
Gella parteFipa]ione, Gelle libertj Gi sFelta Fhe nasFono gra]ie alla Ior]a pro
pulsiva Gi un GoFumento Fhe non solo intenGe promuovere, proteggere e garan
tire il pieno eG uguale goGimento Gi tutti i Giritti umani e Gi tutte le libertj Ion
Gamentali $rtiFolo , ma mira anFhe aG alleggerire le situa]ioni Gi Gisabilitj 
Ga tutte Tuelle visioni un po¶ stereotipate atteggiamenti improntati al pietismo, 
alla Iatalitj, al Gisimpegno eGuFativo e soFiale. ,n merito al Gisimpegno eGu
Fativo nei FonIronti Gegli stuGenti Gisabili, Fhe sono stati visti, a lungo, ³Fosu 
Giversi Gagli altri per le loro FapaFitj Gi FresFita tanto Fhe la loro eGuFa]ione 
veniva FonFepita limitata, par]iale o aGGirittura impossibile´ 3laisanFe, , 
il ben noto $rtiFolo  sanFisFe il Giritto all¶istru]ione a tutti i livelli universitj 
Fompresa attraverso eIIiFaFi misure Gi supporto Fhe siano Iornite in ambienti 
Fhe ottimi]]ino gli apprenGimenti e la soFiali]]a]ione, FonIormemente 
all¶obiettivo Gella piena inFlusione. La Conven]ione 218 punta sulla persona 
Fon Gisabilitj Fome un soggetto ³progettuale´ Fhe Geve Givenire  attraverso 
un¶assun]ione Gi responsabilitj personale e soFiale ± parte attiva nella GeIini
]ione Gel proprio 3rogetto Gi 9ita. 
5isulta eviGente Fhe l¶eGuFa]ione stia assumenGo, sempre pi, una notevole 
rilevan]a nelle politiFhe e nelle agenGe europee e interna]ionali essa rappre
senta uno Gei prinFipali strumenti per l¶emanFipa]ione Gelle persone Fon Gisa
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bilitj, Gi Fui ± Fom¶q noto ± solo una minima parte ha aFFesso al sistema sFola
stiFo, soprattutto negli orGini e nei graGi superiori seFonGari :+2, :orlG 
%anN  7. 7ale situa]ione riFhieGe proFessi Gi sviluppo inFlusivi sul 
piano Gelle pratiFhe, Gelle Fulture e Gelle politiFhe %ooth, $insFoZ, , 
all¶interno Gei Tuali l¶universitj puz gioFare un ruolo strategiFo in graGo Gi pro
muovere Fambiamenti signiIiFati IonGati sul pieno riFonosFimento Gei Giritti 
Gelle persone Fon Gisabilitj 218, . Ciz si inserisFe nella Gire]ione se
gnata Gall¶$genGa  Gelle 1a]ioni 8nite, in speFiIiFo riIerimento al Sustai
nable Development Goal  ± (nsure inFlusive anG eTuitable Tuality eGuFation 
anG promote liIelong learning opportunities Ior all Fhe apre nuovi ori]]onti Gi 
parteFipa]ione in un Fontesto inFlusivo, eTuo e aFFessibile, Gove la soFietj Geve 
± attraverso la Frea]ioni Gi FonGi]ioni IaFilitanti ± oFFuparsi in un¶ottiFa Gi 
mainstreaming Gell¶eGuFabilitj Gelle persone, garantenGo entro il  aG ogni 
Gonna e uomo un aFFesso eTuo aG un¶istru]ione teFniFa, proIessionale e ter]ia
ria ± anFhe universitaria ± Fhe sia eFonomiFamente vantaggiosa e Gi Tualitj. 
 
 
Il Progetto Muse 
 
,l progetto nasFe e si sviluppa in un partenariato interna]ionale, negli anni 
7, attraverso una rete Fhe Foinvolge l¶,talia 8niversitj Gi %ologna, 
la Spagna 8niversiGaG Ge $liFante, il 5egno 8nito Coventry 8niversity, la 
GreFia )ounGation )our (lements e sei universitj suGameriFane Fhe Fompren
Gono l¶8niversiGaG 9ixa Gel Mar e l¶8niversiGaG Ge Magallanes in Cile, l¶,n
stituto 7eFnologiFo y Ge (stuGios Superiores Ge Monterrey e l¶8niversiGaG Ge 
Colima in MessiFo, l¶8niversiGaG 1aFional Gel 5osario e l¶8niversiGaG 1aFio
nal Gel Litoral in $rgentina.  
,l M8S( abbraFFia, in moGo partiFolare, tre Gelle tematiFhe trasversali Fon
siGerate IonGamentali Tuali la promo]ione Gei Giritti umani, la tutela Gei gruppi 
vulnerabili e la Tualitj Gella vita Gei giovani aGulti Fon Gisabilitj Fhe si aIIaF
Fiano alla vita aGulta.  
,l progetto q Fostruito Ga una pluralitj Gi a]ioniattivitj triennali FoorGinate 
in Iun]ione Gi obiettivi e risultati attesi molto Fomplessi tuttavia, nell¶eFono
mia Gel presente lavoro, si q GeFiso Gi GeGiFare un IoFus speFiIiFo all¶a]ione 
progettuale Fhe mira a promuovere il ruolo Gei Servi]i a Supporto Gegli stuGenti 
Fon Gisabilitj. (ssi Iungono Ga ³Fontenitori´ strutturali, Fulturali, peGagogiFi 
 
 3er una lettura maggiormente Gettagliata Gei risultati Fomplessivi, si rimanGa alla lettura Gi 
Cinotti $., )errari L., 5ighini G., (mili (.$. . 7he M8S( proMeFt. ,mproving aFFess, par
tiFipation anG learning oI stuGents Zith Gisability in Latin $meriFan universities. Education 
Sciences & Society,  . 
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eFF. volti alla promo]ione e alla tutela Gei Giritti, FonIormemente alla Conven
]ione 218. ,l raIIor]amento Gei Servi]i ± e il loro poten]iale FoorGinamento 
na]ionale ± q inGispensabile per renGerli maggiormente eIIiFaFi nel risponGere 
ai bisogni Gelle persone Gisabili in un¶ottiFa inFlusiva. Ciz signiIiFa Fhe tale 
a]ione q Iinali]]ata prinFipalmente a i raIIor]are la struttura organi]]ativa e 
Fulturale Gei Servi]i, attraverso Fapillari Forsi Gi Iorma]ione rivolti allo staII 
amministrativo e aFFaGemiFo e ii raIIor]are le Fompeten]e Gello staII ammini
strativo e aFFaGemiFo e Gella Fomunitj Gi appartenen]e attraverso eventi Ior
mativi e Fampagne Gi sensibili]]a]ione a livello regionale e na]ionale.  
1ei paragraIi Fhe seguono l¶analisi verrj FirFosFritta al Fontesto Fileno e alle 
Gue seGi universitarie suinGiFate. Da un punto Gi vista metoGologiFo, nella Iase 
Iinale Gi raFFolta Gei Gati, si q sFelto Gi aGottare un approFFio parteFipativo Fhe 
ha previsto il Foinvolgimento Gi GiIIerenti attori stuGenti Fon Gisabilitj, riFer
Fatori M8S(, Iigure apiFali Gelle Gue seGi, personale amministrativo Gei Ser
vi]i a Supporto Fhe hanno avuto il ruolo Gi inIormatori Fhiave Fhe ± su base 
volontaria ± hanno sFelto Gi risponGere aG un breve Tuestionario in Iorma ano
nima. DunTue, non q inGiFato parlare Gi ³Fampione rappresentativo´, ma q pi 
appropriato utili]]are ³gruppo Gi riIerimento´. Le persone Fhe sono state Foin
volte hanno la FaratteristiFa Gi essere portatori Gi una propria expertise Gelle 
aree Fhe abbiamo inGagato e Gi essere partiFolarmente Foinvolte eG interessate, 
anFhe in prima persona, ai temi riguarGanti la Tuestione Gella ³Gisabilitj´. Ciz 
signiIiFa Fhe il ³gruppo Gi riIerimento´ ha tutto l¶interesse aIIinFhp il progetto 
nei suoi impatti possa Iun]ionare al meglio al Iine Gi risponGere in maniera 
appropriata sia ai bisogni Gelle persone Gisabili sia alle FaratteristiFhe Gelle uni
versitj stesse.  
 
 
Il contesto cileno  
 
La GemoFrati]]a]ione Gell¶eGuFa]ione universitaria ha Fontributo a Iar su 
Fhe si ini]iasse a pensare anFhe all¶inserimento e all¶integra]ione Gegli stuGenti 
Fon Gisabilitj 3ayi, . 
Sebbene il numero Gegli isFritti abbia avuto un anGamento in FresFita sep
pur riGottissimo, in Cile le immatriFola]ioni non sono anFora signiIiFative sul 
totale Fomplessivo. Si stima Fhe all¶inFirFa . su .7, siano stuGenti 
Fon Gisabilitj, rappresentanGo FirFa lo , perz, Gi Tuesti non si hanno Gati 
FirFa il perForso aFFaGemiFo, Fome riporta il 3rimer (stuGio 1aFional Ge la 
DisFapaFiGaG en Chile nel  FonGotto Gallo stesso Governo Fileno (1
D,SC, .  
4uesta tenGen]a risulta pi o meno Fostante sino al , anno Gi avvio Gel 
progetto M8S( Fiz signiIiFa Fhe, nonostante leggi Filene antiGisFriminatorie 
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e un maggior investimento su ini]iative inFlusive, non vi sia stato un eIIettivo 
Fambiamento nelle pratiFhe e nelle Fulture. DiIatti, q Gel , la Ley .  
,gualGaG Ge 2portuniGaGes e inFlusiyn soFial Ge personas Fon GisFapaFiGaG, il 
Fui sFopo, Fome reFita l¶$rtiFolo , q Tuello Gi garantire il Giritto a pari oppor
tunitj per le persone Fon Gisabilitj, al Iine Gi ottenere una piena parteFipa]ione 
soFiale, Fome il goGimento Gei Giritti e l
elimina]ione Gi Tualsiasi Iorma Gi Gi
sFrimina]ione. La Ley inGiFa Fhe ³le persone Fon Gisabilitj possono sentire ri
stretta la propria parteFipa]ione soFiale rispetto agli altri FittaGini´ $rtiFolo . 
,n rela]ione alle pari opportunitj Gi parteFipa]ione soFiale, la Ley aIIronta la 
Tuestione Gell¶integra]ione sFolastiFa e universitaria. L¶artiFolo  q GeGiFato, 
in generale, all¶istru]ione ³gli istituti Gi istru]ione regolari Gevono inForporare 
le innova]ioni e gli aGattamenti FurriFulari, le inIrastrutture e il materiale Gi 
supporto neFessari per Fonsentire e IaFilitare l
aFFesso Gelle persone Fon Gisa
bilitj ai Forsi nei livelli esistenti, IornenGo loro le risorse aggiuntive Gi Fui 
hanno bisogno per assiFurare la loro permanen]a e il progresso nel sistema eGu
Fativo. Solo TuanGo l
integra]ione nei Forsi Gi istru]ione regolare non q possi
bile, Gata la natura e il tipo Gi Gisabilitj Gello stuGente, l
istru]ione Geve essere 
insegnata in Flassi speFiali all
interno Gello stesso istituto eGuFativo o in sFuole 
speFiali´. L¶artiFolo 7, inveFe, si IoFali]]a maggiormente sull¶istru]ione su
periore, reFitanGo Fhe ³gli istituti Gi istru]ione superiore e ter]iaria Gevono Gi
sporre Gei meFFanismi per IaFilitare l
aFFesso Gelle persone Fon Gisabilitj´. 
La Legge suinGiFata stabilisFe, sulla Farta, una serie Gi Giritti IonGamentali, 
anFhe se, nella realtj, per molti giovani aGulti l¶aFFesso all¶universitj pare es
sere un traguarGo GiIIiFilmente raggiungibile.  
,n rela]ione alle perFentuali Gegli stuGenti Fhe si sono immatriFolati nelle 
Gue seGi universitj Gel Cile, si risFontra Fhe l¶istru]ione universitaria sia un¶op
portunitj Fhe riguarGa una piFFolissima parte Gella popola]ione tra i  e i  
anni. L¶8niversiGaG 9ixa Gel Mar 89M, suGGivisa in tre Fampus, Fon una 
stima Gi  mila stuGenti, GiFhiara Gi aver rilevato, all¶anno  anno Gi avvio 
Gel progetto M8S(,  stuGenti Fon Gisabilitj regolarmente isFritti, Fomples
sivamente Gistribuiti nei tre Fampus, suGGivisi in Tuesto moGo  stuGenti Fon 
Gisabilitj sensoriale e  stuGenti Fon Gisabilitj motoria. 89M q una universitj 
privata Fhe si trova in una ]ona Fentrale Gella Fittj, in prossima Gella Fapitale 
Gel 3aese. 
Lo stesso numero q stato riportato Gall¶8niversiGaG Ge Magallanes 8GM 
Fhe, su un totale Gi  stuGenti, GiFhiara, sempre nell¶anno , Gi avere  
stuGenti Fon Gisabilitj Gi Fui  Fon una Gisabilitj motoria,  Fon Gisabilitj sen
soriale e  Fon una Gisabilitj psiFhiFa. $ GiIIeren]a Gell¶89M, l¶8GM ± giuri
GiFamente inTuaGrata Fome universitj pubbliFa ± si trova in una Gelle ]one pi 
remote Gel 3aese, ossia nell¶estremo SuG in un¶area in Fui il Flima non appare 
Gei pi Iavorevoli. 
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(ntrambe le seGi, aG avvio progetto, testimoniano Fhe uno Gei prinFipali 
problemi Fonsiste nella rimo]ione Gelle numerose barriere arFhitettoniFhe, Fhe 
sono presenti sia negli spa]i interni aule, biblioteFhe, bagni eFF. sia negli spa]i 
esterni vialetti, giarGini, parFheggi eFF.. ,n moGo partiFolare, vi sono Gelle 
]one totalmente inaFFessibili Fome gli ultimi piani Gegli eGiIiFi, le usFite Gi 
emergen]a non Gotate Gi rampe, aule, uIIiFi eFF. Fhe limitano la piena e attiva 
parteFipa]ione.  
1onostante una Legge TuaGro sulla Gisabilitj L. . Gegna Gi nota, le 
Gue universitj inGiFano Fhe vi sono enormi gap tra le politiFhe, le Fulture e le 
pratiFhe GiIatti, Giversi Iattori ostaFolano l¶attua]ione Gi un framework inFlu
sivo in partiFolare nell¶ambito Gell¶istru]ione ter]iaria FreGen]e e pregiuGi]i 
Gello staII amministrativo e GoFente manFan]a Gi Iornitura Gi Sevi]i a Supporto 
Gegli stuGenti Fon Gisabilitj manFan]a Gi risorse assegnate all¶attua]ione Gi 
ini]iative governative manFan]a Gi esperien]e Gi suFFesso in merito all¶inte
gra]ione Gegli stuGenti Fon Gisabilitj Iinan]iamenti inaGeguati manFan]a Gi 
Foinvolgimento Gegli stuGenti Gisabili nella Foprogetta]ione e GeIini]ione Gei 
bisogni manFan]a Gi Gati e Gi prove su best practice Fhe risultano maggior
mente appropriate sFarso raFForGo tra l¶universitj, la Fomunitj Gi appartenen]a 
e il monGo Gel lavoro M8S(, . 
 
 
I servizi a supporto degli studenti con disabilità 
 
L¶a]ione prinFipale Fhe Tui viene anali]]ata verte sull¶implementa]ione Gei 
Servi]i a Supporto Gegli StuGenti Fon Disabilitj Fhe ± Fome gij inGiFato pi 
volte nel Forso Gi Tuesto lavoro ± risultano per lo pi inesistenti nelle Gue seGi 
Foinvolte Fhe GiFhiarano Gi non aver aGottato disabled-friendly measures. 
,n linea Fon l¶artiFolo 7 Gella Legge . Fhe invita le universitj Filene 
a Gisporre Gi meFFanismi per IaFilitare l
aFFesso Gelle persone Fon Gisabilitj, 
l¶89M e l¶8GM ± attraverso un lavoro Gi intersFambio Fostante Fon le univer
sitj europee Fhe hanno organi]]ato perForsi Iormativi sull¶inFlusione e sulla 
progetta]ione eGuFativa ± hanno ini]iato a immaginare, pensare e progettare la 
Fostru]ione Gi un Servi]io a Supporto Gegli StuGenti Fon Disabilitj appropriato 
alle FaratteristiFhe Gella propria seGe e risponGente ai bisogni Gegli stuGenti. $G 
esempio, in rela]ione al primo punto, l¶8GM ha inFontrato Gelle barriere ³ag
giuntive´, rispetto all¶89M, in rela]ione al Flima Gell¶area geograIiFa ± Fome 
la neve, il ghiaFFio e le temperature rigiGe ± Fhe ostaFola la parteFipa]ione Gegli 
stuGenti e, GunTue, per Tuesta seGe vi q stata la neFessitj Gi pensare a misure 
 
 3er una lettura integrale Gella Lay .  Igualdad de Oportunidades e inclusión social de 
personas con discapacidad, si rimanGa a httpsZZZ.leyFhile.Fl1avegar"iGLey . 
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Fhe IaFilitassero anFhe gli spostamenti. $l Fontrario, l¶89M, Fhe si trova in 
una ]ona agiata aG esempio, le Iamiglie Gispongono Gi me]]i autonomi per gli 
spostamenti, Fosu Fome buone risorse eFonomiFhe e Fentrale Gella Fittj aG 
esempio, una ]ona ben servita Gai me]]i pubbliFi, non ha posto tra le proprie 
aree Gi prioritj, la Tuestione Gegli spostamenti.  
,noltre, q importante riForGare Fhe ogni seGe q partita Ga ³]ero´, FerFanGo, 
perz, Gi valori]]are sia risorse esistenti sia risorse poten]iali Canali, 9eFFhiato, 
7 in tal senso, l¶implementa]ione Gel Servi]io ha neFessitato ± in prima 
battuta ± il reperimento Gi uno spa]io IisiFo Gove FolloFare l¶uIIiFio Fhe ha 
signiIiFato ampie Fontratta]ioni Fon altri settori Gell¶universitj, il reFlutamento 
Gel personale amministrativo appositamente Iormato e Gei GoFenti reIerenti per 
³l¶inFlusione´ in FiasFun FampusIaFoltj. 4uesti tre punti sono stati Fomuni aG 
entrambe le seGi.  
,l Servi]io ± in termini peGagogiFi ± rappresenta un meGiatore Fhe ³sta nel 
me]]o e Ia Ga tramite´ riprenGenGo l¶etimologia Gel lemma Fon la Iinalitj Gi 
avviFinare, mettere in rela]ione, Iar Gialogare Gue parti Gistinte e, ini]ialmente, 
lontane aG esempio, gli stuGenti i singoli inGiviGui e l¶universitj il Fontesto. 
, Servi]i a Supporto hanno la Iun]ione Gi ³regolare la Gistan]a´ tra gli stuGenti 
Fon le loro FaratteristiFhe, tra Fui un GeIiFit e l¶universitj Fon le proprie Fa
ratteristiFhe Fontestuali, strutturali, Gi governanFe, Fulturali, peGagogiFhe, Gi
GattiFhe eFF.. Dato Fhe i Servi]i a Supporto hanno Fome ³prinFipali reIerenti´ 
Foloro Fhe hanno una Gisabilitj, gli operatori si interrogano su Fome promuo
vere e garantire il Giritto all¶istru]ione nelle situa]ioni nelle Tuali puz essere 
presente un GeIiFit, attraverso un aFFompagnamento lungo l¶intero perForso aF
FaGemiFo.  
, Servi]i a Supporto possono, GunTue, essere visti Fome meGiatori, non solo 
Gei proFessi Gi insegnamento e apprenGimento, ma anFhe meGiatori Fhe FerFano 
Gi Iar avviFinare gli stuGenti all¶universitj e l¶universitj agli stuGenti in rela
]ione agli spostamenti es. Fome posso raggiungere la seGe", all¶espliFamento 
Gelle pratiFhe buroFratiFhe Gi immatriFola]ione, Gi tiroFinio eFF., al Gialogo Fon 
il Forpo GoFente, alla mobilitj es. posso anGare in (rasmus", posso IreTuentare 
una seGe in un¶altra Fittj" e Fosu via.  
$lla luFe Gi Tueste FonsiGera]ioni, ogni seGe ha strutturato ± nella Iase Gi 
avvio ± alFuni prinFipali servi]i sui Tuali ha GeFiso Gi investire maggiormente. 
L¶89M ha FerFato Gi aGottare prevalentemente i seguenti supporti i assisten]a 
per le pratiFhe amministrative ii Gota]ione Gi ausili teFnologiFi nonFhp Fon
sulen]a, valuta]ione iii Founseling psiFopeGagogiFo e iv aFFessibilitj Gei 
libri Gi testo. L¶8GM ha erogato i assisten]a per le pratiFhe amministrative 
ii Gota]ione Gi ausili teFnologiFi nonFhp Fonsulen]a, valuta]ione iii aFFom
pagnamento Ga e verso le strutture universitarie e iv assisten]a per il reperi
mento Gel materiale GiGattiFo.  
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Dalle interviste eIIettuate, si evinFe Fhe la maggioran]a Gegli stuGenti Fon 
Gisabilitj ha sFelto uno Gegli atenei suinGiFati perFhp al momento Gell¶imma
triFola]ione era per luilei la seGe, nella propria Fittj, maggiormente raggiungi
bile il Iatto Fhe l¶ateneo sFelto Iosse aFFessibile per FolloFa]ione geograIiFa 
rispetto alla propria abita]ione rappresenta uno Gei Friteri Gi sele]ione pi im
portante ©1on avrei mai sFelto un¶universitj Gistante Ga Fasa la viFinan]a, per 
me, era un reTuisito IonGamentale per immatriFolarmi». 8n seFonGo Friterio 
Gi sele]ione verte sulla presen]a Gi un Servi]io Gi supporto agli stuGenti Fon 
Gisabilitj nessuno avrebbe sFelto seGi prive Gi supporti. ,n tal senso, la valuta
]ione FirFa la presen]a Gi servi]i q uno Gegli aspetti pi rilevanti Fhe vengono 
presi in esami. Gli intervistati, seppur molto motivati a provare aG inGiviGuare 
un¶universitj Fhe eroghi il Forso Gi stuGi Fhe vorrebbero IreTuentare, aIIermano 
Fhe preIerisFono riorientare la propria sFelta piuttosto Fhe optare per una seGe 
Fhe non Gispone Gi servi]i e supporti per gli stuGenti Fon Gisabilitj ©3rima Gi 
isFrivermi, ho teleIonato in pi atenei e ho Fhiesto Fosa ³oIIrivano´ agli stuGenti 
Fon Gisabilitj». ,nIine, il ter]o Friterio riguarGa la Tualitj nonFhp soGGisIa
]ione Gei servi]i oIIerti le perFe]ioni Gegli ³utenti´ sono positive, anFhe se 
ogni tipologia Gi servi]io potrebbe essere poten]iata o ampliata attraverso l¶ero
ga]ione Gi nuovi servi]i ©,l rapporto Fon il Servi]io Gi supporto agli stuGenti q 
buono il personale q sen]¶altro Gisponibile e abbastan]a Fompetente» ©Gli au
sili teFnologiFi Gi Fui Gispone la mia universitj sono moGerni e all¶avanguar
Gia» ©,l Founselling psiFologiFo q molto utile. Le GiIIiFoltj non manFano, Fosu 
Fome i momenti in Fui vorrei ³arrenGermi». 
$l Gi lj Gelle interessanti poten]ialitj emerse, si evinFe Fhe l¶approFFio ± eG 
q Tuesta la ragione per la Tuale si q parlato Gi una Iase legata all¶integra]ione ± 
q prevalentemente inFentrato sui bisogni inGiviGuali Gegli stuGenti Fon Gisabi
litj e su risposte Gi tipo speFialistiFo e Fompensative, FonFertanGo l¶eroga]ione 
Gei servi]i sulla base Gi un approFFio biomeGiFo Fhe tenGe aG interpretare an
Fora il GeIiFit Fome una FaratteristiFa strettamente inGiviGuale. 3er le seGi Foin
volte, la sIiGa q Tuella Gi provare aG oltrepassare Tuesta visione nel tentativo Gi 
riorgani]]are il Fontesto universitario sul piano organi]]ativo, Gel FurriFulo o 
Gelle strategie Gi insegnamento e Gi apprenGimento utili per tutti gli stuGenti 
Fon o sen]a Gisabilitj in graGo Gi inFluGere l¶intera graGa]ione Gelle Giversitj 
presenti tra gli stuGenti Marttn3aGilla, Sarmiento, Coy,  Dovigo, 7 
 
 
Note a margine del progetto: riflessioni conclusive 
 
La riIlessione Fhe segue mira a FomprenGere il proFesso Fhe si q avviato 
attraverso Tuest¶a]ione progettuale a livello Gi apprenGimenti, a]ioni e trasIor
ma]ioni in riIerimento ai vari attori Foinvolti in moGo partiFolare, gli stuGenti 
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Fon Gisabilitj. Ê importante preFisare Fhe si tratta Gi un progetto ambi]ioso, in 
termini Gi obiettivi e Gi risultati attesi, ma non per Tuesto irraggiungibili, Fhe 
non possono essere sempre ³misurati´ in un breve raggio Gi a]ione. 3er tale 
ragione, si intenGe mettere in risalto la natura Gei proFessi trasIormativi Fhe 
sono stati avviati gra]ie e attraverso il progetto M8S(. Ciz risulta partiFolar
mente importante per provare aG inFiGere in maniera rilevante sul Fontesto Fi
leno, nel Tuale il lavoro sull¶inFlusione Gelle persone Gisabili risulta irrinunFia
bile in un momento, Fome Tuesto, nel Tuale si ini]ia a respirare un ³terreno pi 
reFettivo´, a seguito Gella ratiIiFa Gella Conven]ione 218 nel  Fhe ha 
Gato avviato aG un lento e graGuale proFesso Gi sensibili]]a]ione a livello na
]ionale. ,noltre, il progetto non solo Gi pone in Fontinuitj Fon la Ley ., 
ma anFhe in un¶ottiFa Gi avan]amentoFambiamento rispetto aG una legge, la 
Fui appliFa]ione rimane anFora un po¶ Iragile a livello Gelle pratiFhe orGinarie 
e usuali. 
3oiFhp si q inFominFiato a parlare Gei Giritti Gelle persone Fon Gisabilitj a 
livello Gi pubbliFhe istitu]ioni Fome nelle universitj e Gi politiFa soFiale in 
tempi abbastan]a reFenti, risulta anFora GiIIusa l¶iGea Fhe la persona Gisabile 
Gebba GipenGere Ga TualFun altro visione assisten]ialistiFa e Tuesta rappre
senta]ione FostituisFe un ostaFolo sia nella Iormula]ione Gi un 3rogetto Gi 9ita 
sia nella promulga]ione Gi ini]iative eo Gi leggi a Iavore Gi un¶inFlusione Fhe 
si agganFi maggiormente aG un approFFio legato ai Giritti umani.  
$ Gimostra]ione Gi Fiz, prima Fhe il progetto M8S( venisse reali]]ato, non 
vi erano stati preFeGenti tentativi ± strutturali e Iormali]]ati ± Gi promuovere 
l¶inserimento e l¶integra]ione in riIerimento alle seGi prese in esame. 3er tale 
ragione, Fome gij aFFennato, l¶obiettivo prinFipe Gel progetto q stato Tuello Gi 
implementare Gei Servi]i Gi supporto agli stuGenti Fon Gisabilitj, Fon la Iinalitj 
Gi migliorare sia la Iase Gell¶aFFesso sia le FonGi]ioni Gi apprenGimento. 
7uttavia, la possibilitj Gi IreTuentare l¶universitj e Gi avere le stesse oppor
tunitj Iormative Gei Foetanei rappresenta, in un Ferto Tual moGo, la punta Gi un 
iceberg l¶universitj non solo q il luogo Geputato alla ³trasmissione Gella Fono
sFen]a´, ma Iunge anFhe Ga ³passaporto´ verso l¶aGultitj e, Iorse, in maniera 
anFor pi aFFentuata, per gli stuGenti Gisabili. 
L¶esperien]a universitaria risulta un¶oFFasione partiFolarmente importante 
per la graGuale Fostru]ione Gi un sp aGulto, attraverso l¶aFTuisi]ione Gi un ruolo 
± esterno alla Iamiglia ± in un Fontesto integrato, Fon riFhieste ³elevate´. 3ro
prio perFhp l¶universitj q ³obbligata´ a veGere gli stuGenti Gisabili Fome aGulti 
o giovani aGulti, essa FostituisFe un¶oFFasione per Iare Fose ³Ga granGi´, Fon 
moGalitj ³Ga granGi´ in termini evolutivi, tali esperien]a potrebbe rappresen
tare una FonGi]ione neFessaria per permettere ai giovani Gi aFFeGere, in Iuturo, 
ai ruoli tipiFi Gell¶aGulto. ,n Tuesta logiFa, Fome inGiFano Lepri e Montobbio 
 Givenire aGulti signiIiFa in Fontinuitj Fon le preFeGenti etj, aumentare e 
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migliorare i proFessi Gi inGiviGua]ione Fioq Gi FonosFen]a Gi sp, Gi inFontro 
Fon le proprie poten]ialitj e Fon i propri limiti e Gi separa]ione Fioq Gi auto
nomia, Gi inGipenGen]a, Gi Gistan]iamento. ,n tal senso, l¶assun]ione Gi un 
ruolo aGulto Fome, in Tuesto Faso, il ruolo Gi ³stuGente universitario´ Fostitui
sFe un ³motore Gi traino´ per la matura]ione rela]ionale in Tuanto l¶ambiente 
universitario q un Fontesto soFiale ± Fon regole, moGalitj, tempi, Iinalitj, attori 
plurimi eFF. ± Fhe solleFita la FresFita personale. Si tratta Gi un proFesso Fhe 
passa ± in via prioritaria  attraverso gli apprenGimenti Gimensione irrinunFia
bile, ma Fhe non si limita alla Gimensione Fognitiva. )ar parte Gi un gruppo Gi 
pari attiva, inIatti, Tuell¶esperien]a uniFa Gi rispeFFhiamento Fon l¶altro ³Gi
verso´ Ga me, non Fon l¶altro ³uguale´ a me Fome aFFaGrebbe nei luoghi sepa
rati, speFiali Fhe raIIor]a, nel FonIronto soFiale, il senso iGentitario, IaFenGo 
mettere in Fampo stili rela]ionali maggiormente appropriati all¶etj FronologiFa 
e al Fontesto il GoFente non q un amiFo, i Fompagni G¶aula non sono i Iratelli 
eFF., in una Iase Gella vita in Fui il set Gi possibilitj ini]ia a riGursi GrastiFa
mente e in Fui vi q il risFhio Gi ³perGere´ il perForso ± Iormativo e eGuFativo ± 
svolto sino a Tuel momento, soprattutto in assen]a speFiIiFhe transi]ioni verso 
il monGo lavorativo.  
Dalle interviste eIIettuate, si evinFe Fhe lo stuGio Gelle GisFipline ha Tuasi 
un ruolo seFonGario nei raFFonti Gegli intervistati una buona parte Gegli stu
Genti sottolinea maggiormente, inIatti,  Fome l¶esperien]a universitaria rappre
senti un¶oFFasione Gi ³risFatto soFiale´ volto alla propria reali]]a]ione ©poter 
stuGiare all¶universitj Fome una parte Gei miei Fompagni Gelle sFuole q, per me, 
Ionte Gi orgoglio» e Gi soGGisIa]ione personale ©Tui mi sento un po¶ Gi pi 
MarFela e un po¶ Gisabile», seppur tutti gli stuGenti non nasFonGono np le GiI
IiFoltj in Tuesto Faso, anFhe nella prepara]ione Gegli esami np gli ostaFoli e 
non solo strutturali Fhe inFontrano Tuasi TuotiGianamente. $ltri stuGenti, in
veFe, pongono l¶aFFento sulla possibilitj Gi riusFire a trovare un lavoro, Fhe 
Fonsentirebbe loro Gi sentirsi un poFo pi inGipenGenti Galle Iamiglie, attraverso 
un avvio Gi empoZerment eFonomiFo, nonFhp personale ³mi piaFerebbe avere 
un lavoro e poter guaGagnare Gei solGi´, per GiIIeren]iarsi Galle Iigure Gi riIe
rimento. 
Dalle interviste q stato rilevato anFhe un impatto a livello Iamiliare i geni
tori ± seFonGo il punto Gegli intervistati  hanno avuto moGo Gi veGere il proprio 
Iiglio, in moGo GiIIerente e nuovo. $nFhe se, soprattutto all¶ini]io, alFune maGri 
hanno mostrato una Ferta preoFFupa]ione Gi Ironte a Tuesta nuova esperien]a 
©mia maGre q preoFFupata Fhe io non possa reggere». 3er i genitori si tratta 
Gi imparare a guarGare i propri Iigli Giventare aGulti, provanGo a sottrarsi aG un 
stile genitoriale improntato sulla prote]ione Fome inGiFa GherarGini  si 
tratta Gi un proFesso graGuale Fhe Fomporta una trasIorma]ione Gel sistema Ia
miliare Fon un passaggio Ga moGalitj interattive maggiormente Iun]ionali aG 
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eTuilibri Gel passato, ma non pi Fongruenti all¶etj aGulta Gel Iiglio Gisabile 
©all¶universitj ho  anni, a Fasa sono sempre il pi piFFolo». Se non si avvia 
un Fambiamento nella rappresenta]ione sull¶aGultitj in seno alla Iamiglia, il 
Iiglio potrebbe vivere rela]ioni Fhe manGano messaggi GisForGanti aG esempio, 
il Fontesto Tuello Iamiliare lo veGe Fome piFFolo e bisogno Gi aiuto e un altro 
Tuello universitario lo rappresenta Fome FapaFe Gi gioFare ruoli ineGiti. 1elle 
Iamiglie nelle Tuali q presente un Iiglio Gisabile, inIatti, lavora impliFitamente 
una Iantasia legata alla Iissitj Gei ruoli la persona Gisabile rimarrj sempre piF
Fola e Iragile e avrj per sempre bisogno Gei suoi genitori, aFFanto a lui Carbo
netti e Carbonetti, . L¶immutabilitj Gei ruoli stigmati]]a la persona Gisa
bile attraverso il FonIerimento Gi un ruolo invariabile, aFFentuanGo nei suoi 
FonIronti tutte Tuelle Gimensioni aFFuGenti Gell¶eGuFare ± es. non FonFeGere 
spa]i Gi autonomia Falibrati all¶etj anagraIiFa, non Iar sperimentare, esplorare, 
anFhe se potrebbero IarFela eFF. ± CalGin, . 
,nIine, la progettualitj Fhe Tui viene presentata ha Fertamente avuto un im
patto anFhe a livello Fomunitario seppur meno ³misurabile´ aG esempio, il 
veGere giovani aGulti Fon Gisabilitj sui me]]i pubbliFi per raggiungere la seGe 
universitaria, il veGere giovani aGulti Fon Gisabilitj in FaIIetteria, in biblioteFa, 
per straGa e nei luoghi Gi tutti ha rappresentato un moGo sia per sensibili]]are 
la Fomunitj Filena al tema ³Gisabilitj´ e ³aGultitj´ Gai GoFenti universitari alle 
persone Fhe vivono nel Tuartiere, Gallo staII amministrativo ai FonGuFenti Gegli 
autobus, sia per GiIIonGere Fultura al Iine Gi GeFostruire ± e, ovviamente, si 
tratta Gi un proFesso tutt¶ora in Iieri ± le  rappresenta]ioni soFiali pi GiIIuse 
sulla Gisabilitj ©le persone sull¶autobus mi guarGano stranite e lo sono anFor 
Gi pi TuanGo sFenGo alla Iermata Gell¶universitj» ©in FaIIetteria le persone si 
stupisFono Gel Iatto Fhe, anFhe se non veGente, riesFa a Iare molte Fose».  ,n 
altre parole, la presen]a Gi giovani aGulti Fon Gisabilitj ha stimolato un appren
Gimento Ga parte Gei Fontesti, FerFanGo Gi Fostruire una memoria Follettiva Fhe 
ha proGottosta proGuFenGo Gelle lenti trasIorma]ioni. $iutare a Iar FresFere 
una persona Fon Gisabilitj, proiettanGola verso il monGo Gegli aGulti, riFhieGe 
± estenGenGo la riIlessione Gi Montobbio  ± alla soFietj IatiFa e Foraggio 
intesa Fome responsabilitj soFiale, ma anFhe il raggiungimento Gi una Ferta 
maturitj. Si intraveGe, GunTue, una Foevolu]ione ben preFisa la maturitj Gel 
tessuto soFiale Fome un prereTuisito per aprire la straGa all¶aGultitj Gi una per
sona in FresFita, attraverso un apprenGimento Fomune e FonGiviso Fhe riguarGa 
in maniera Fongiunta la Iamiglia, la persona Gisabile e la Fomunitj in senso pi 
ampio, FoinvolgenGo tutti gli attori interessati e, TuinGi, Fon una valen]a soFiale 
Gi rilievo. 
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$EVWUDFW 
7he artiFle Geals Zith the GynamiF aspeFt oI the µ4uality oI liIe¶ 4oL 
FonstruFt, IoFusing on the attituGes oI some operators oI orientation serviFes anG 
soFial inFlusion on Gomains oI it. 
,n the Iirst part a brieI logiFalFritiFal analysis oI the 4oL FonstruFt is FonGuFteG 
starting Irom its µGynamiF¶ FharaFter, those aspeFts that alloZ to assume it as a 
possible Iu]]y FonFept Zill be unGerlineG. 
,n the seFonG part, a stuGy on the multiIaFtorial moGel oI SFhaloFN anG 9erGugo 
± Zithin the µLab,nFlusion¶ researFhtraining FoorGinateG by the )or.3si.Com 
Department oI the 8niversity oI %ari anG FarrieG out in 7 ± is GesFribeG. 
7he stuGy on the attituGes oI 7 operators involveG in the postGiploma 
orientation serviFe oI 7aranto, toZarGs the IaFtors anG Gomains oI the 
multiIaFtorial moGel, has been FonGuFteG Zith a mi[eG methoG through 
Tuestionnaire anG GoFumentary analysis oI proGuFts anG highlighteG the 
substantial µreinterpretation¶ oI the µ5ights anG empoZerment¶ anG µMaterial 
Zellbeing¶ Gomains. 
7he stuGy restates, in general, the µlinguistiF variability¶ as Zell as the µinter
intrainGiviGual personal variability¶ oI the 4oL FonstruFt anG invites to pursue 
in the searFh Ior more aGvanFeG anG interGisFiplinary methoGs Ior the estimation 
oI the varianFe oI Fomple[ measures, suFh as the inGiFators oI 4oL %etti et al., 
. 
 
.H\ZRUGV 4uality oI liIe, GomainsinGiFators, linguistiF variability 
La ‘variabilità linguistica’ del costrutto di Qualità della Vita. Uno 
studio sugli atteggiamenti degli operatori del servizio di orien-
tamento 
 
The ‘linguistic variability’ of the Quality of Life construct. A 
study on the attitudes of guidance service operators 
Laura Sara Agrati* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualità della Vita: tra complessità e logica fuzzy 
 
,l noto Fostrutto Gi µ4ualitj Gi vita¶ 4G9 Ia riIerimento in generale al 
 
 L¶autriFe insegna presso l¶8niversitj ³Giustino )ortunato´ Gi %enevento. 
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benessere Fhe gli inGiviGui possono provare all¶interno Gi un Fontesto, sia esso 
l¶habitat naturale, l¶ambiente Gi lavoro o la Fomunitj soFiale eFF. 1ussbaum 	 
Sen,  3hillips, . ,l Fostrutto, Foniato Gi Iatto nel  Gall¶2MS 
:+2, , va aG estenGere Tuello biomeGiFo Gi salute sino aG allora utili]
]ato ossia µassen]a Gi inIermitj o malattia¶, si q GiIIuso negli anni ¶µ7 Gello 
sForso seFolo nel Flima Fulturale ispirato al paraGigma soFiopolitiFo Gel ZelIare 
3aFeN 	 )reeman,  e oggi si q GeIinitivamente aIIermato anFhe gra]ie al 
moGello sistemiFo biopsiFosoFiale Fhe estenGe anFora pi il FonFetto Gi benes-
sere all¶ambito politiFo e morale, oltre Fhe IisiFo e soFiale FIr. il lemma Quality 
of Life nel glossario µMeGiFal SubMeFt heaGings¶ Gel 77. 8tili]]ato Fome stru
mento Gi misura Gel benessere 5apley,  CroFe 	 LombarGi, , il Fo
strutto Gi 4G9 q Giventato riIerimento FonFettuale per l¶elabora]ione Gi una serie 
Gi inGiFatori ± materiali, soFiali, Gella salute ± legati ora FonGi]ioni pi speFiIiFhe 
es. etj, tipo Gi patologia, ora a Gimensioni pi soggettive Gell¶inGiviGuo. 
4uesto ha Iatto propenGere non gij per l¶elabora]ione Gi un uniFo inGiFe 
Fomplessivo Gel benessere perFepito Gall¶inGiviGuo Tuanto piuttosto per l¶eI
Iettua]ione Gi inIeren]e in moGo sistematiFo, il pi possibile inIormative Gel 
proIilo multiGimensionale e Irutto Gi approFFi interGisFiplinari Fon strumenti aG 
hoF, Fhe Foniugassero Gi Iatto Gimensioni speFiIiFhe e intraspeFiIiFhe per aree. 
$G oggi, inIatti, non esiste una GeIini]ione univoFa Gi 4G9 e la letteratura ne 
ha proposte Giverse in ragione Gell¶ambito Gi intervento e Gelle teorie Gi riIeri
mento ± riForGiamo tra gli altri 
Ͳ l¶ampia GeIini]ione Gell¶2MS, ossia µperFe]ione Gell¶inGiviGuo Gella pro
pria posi]ione nel Fontesto Gei sistemi Fulturali e Gei valori Gi riIerimento 
nei Tuali q inserito e in rela]ione ai propri obiettivi, aspettative, stanGarG e 
interessi¶ :+2, , p.  
Ͳ in ambito meGiFo e sanitario, la GeIini]ione legata alla salute health-related 
quality of life ± +54oL Fhe restringe il Fampo e rimette al Fentro Gell¶asse 
GeIinitorio il rapporto salutebenessere 1iero et al.,  
 
 7ale paraGigma assunse proprio il FonFetto Gi benessere inGiviGuale, oltre Fhe materiale, 
Tuale Fartinatornasole Gella sua stessa eIIiFaFia. Marshall  q stato trai i primi a GeIinire 
l¶organi]]a]ione eFonomiFopolitiFa Gel welfare un µGistributore Gi benessere¶ interessato a ga
rantire gli interessi materiali e a inIluen]are le µpassioni iGeologiFhe¶ Gegli inGiviGui. (spring
$nGersen  aggiunge, inoltre, Fhe sia stato proprio il sistema Gel welfare aG aver avuto il 
bisogno Gi Foniare Fostrutti generali, Tuali appunto benessere eG qualità, per autogiustiIiFare la 
propria asFesa Fulturale e per esportare a livello monGiale il proprio moGello esteso a Fategorie 
Gi inGiviGui ± Tuali pensionati, Gisabili, GisoFFupati ± attraverso un linguaggio e Fategorie Gi 
pensiero µautoGesFrittive¶. 
 Sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti per misurare la salute perFepita e la 4G9 
legata a speFiIiFhe FonGi]ioni patologiFhe o IasFe G¶etj ± FIr. Gatabase 35242L,D Patient-
Reported Outcome and Quality of Life Instruments Database, Gel Mapi 5esearFh ,nstitute Gi 
Lione o il )$C,7 Functional Assessment of Chronic Illness Therapy. 
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Ͳ in ambito psiFosoFiale, il riIerimento ai FonFetti Gi good-life su base ogget
tiva 3oZer,  :+2, , Gi soGGisIa]ione personale e IeliFitj su 
base soggettiva Corey et al.,  7raNhtenberg,  o ai Iattori legati 
alla salute .eyes,  5yan 	 DeFi, , Fhe hanno proGotto elaborate 
moGellistiFhe, Fome il graIo triGimensionale Gi tipo Irattale FIr. Iig. . 
 
Fig. 1 - Modello ‘Self-perceived Quality of Life’. Fonte: Trakhtenberg, 2009 
 
 
 
 
1onostante l¶estrema varietj, si q giunti FomunTue aG un aFForGo 5apley, 
 GiaFoni,  sul Iatto Fhe il Fostrutto Gi 4G9 Gebba  essere, tra  gli 
altri 
Ͳ multidimensionale ± riguarGare pi aspetti, Fome il Iun]ionamento e il be
nessere IisiFo, psiFologiFo e soFiale Gell¶inGiviGuo nonFhp i sintomi IisiFi 
Ͳ olistico ± FonsiGerare Giversi aspetti e Gimensioni Gell¶esisten]a Gella 
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persona nella loro inIluen]a reFiproFa SFhaloFN 	 9erGugo,  Cum
mins,  
Ͳ variabile intra-inter individualmente ± aGattabile al moGello soFiale e Ful
turale Gi riIerimento intra e alle FaratteristiFhe personali, le abituGini, le 
FreGen]e, i valori e il Fontesto Gi vita inter %roZn 	 %roZn,  
Ͳ longitudinale ± per Fui il valore personalmente attribuito alle Gimensioni, in 
Tuanto tale, puz Fambiare in Iun]ione Gel perioGo Gella vita FIr. aspetto 
µliIespain¶ Gi %roZn 	 %roZn,  
Ͳ sebbene variabile, FomunTue estensibile e validabile a livello sFientiIiFo 
sull¶intera popola]ione, Fon Gimensioni o µFore builGingbloFNs¶ Cummins, 
 valiGi per tutti. 
,l Fostrutto Gi 4G9 si Ia Fosu portatore Gi una visione antropologiFa integrale 
e Fomplessa Morin,  Lupo,  Carbonari, 7 in graGo Gi abbraF
Fiare le moltepliFi Gimensioni Gell¶esisten]a Gella persona biologiFa, mate
riale, Fulturale, spirituale, seFonGo il prinFipio µologrammatiFo¶ e, per Tuesto, 
IavorisFe moGalitj Gi intervento Fhe, superanGo la logiFa assisten]ialistiFa Gel 
moGello biomeGiFo, si apre a moGelli pi µglobali¶ es. Soresi,  MeGe
ghini et al.,  3erla,  Gi gestione Gella Tualitj Gei servi]i Cottini et 
al., , Fhe espliFitano IinanFhe le sFelte etiFhe 9erGugo et al.,  Gia
Foni, . 
 
 
Analisi logico-critica del costrutto di QdV 
 
,l primo aspetto su Fui IoFali]]are l¶analisi logiFoFritiFa Gel Fostrutto Gi 
4G9 q relativo alla Tuestione Gella reIeren]a. 
,l Fostrutto ha un primo, originario e µproblematiFo¶ %roZn 	 GorGon, 
 legame Fon Tuello Gi µstatus Gi salute¶ halth status, Fhe puz a sua volta 
essere riIerito tanto aG un inGiviGuo Tuanto aG un gruppo o una popola]ione, 
sulla base Gella perFe]ione soggettiva o attraverso misure pi oggettive. 3er 
Tuesto autori Fome %roZn e GorGon  e Smith, $vis e $ssmann  ± 
ravvisanGo un ragionamento FirFolare, Fhe inIiFerebbe la sFientiIiFitj Gel pro
Fesso alla base ± hanno GeFiso, per Tuanto attiene la misura]ione Gella 4G9, Gi 
tenere in Fonto solo Gei giuGi]i soggettivi riguarGo la valuta]ione Gel graGo Gi 
bontà Gei Gomini Gella salute Ga FonsiGerare. 
,l Fostrutto Gi 4G9 viene oggi, inoltre, attribuito non aG inGiviGui ma a Fon
testi abitativi, Gi lavoro, eFF. in riIerimento a TuanGo al loro interno la 
 
 ,l ragionamento FirFolare o reFiproFo q un tipo Gi ragionamento logiFo IallaFe in Fui le 
premesse Gerivano Galle Fonseguen]e e viFeversa, reali]]anGo Fosu un FirFolo vi]ioso Fhe Iorni
sFe una Gimostra]ione solo apparente. 
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maggioran]a Gegli inGiviGui presenti puz goGere Gi vantaggi ± politiFi, eFono
miFi e soFiali ± Fhe Fonsentono Gi esprimere sen]a sIor]o le proprie poten]ialitj 
e FonGurre una vita soGGisIaFente Human Development Index, 218 ± FIr. 
Stenton, 7. La rela]ione logiFa tra inGiviGui e Fontesto, sul piano seman
tiFo, amplia il livello Gella reIeren]a, rimanGanGo aG ulteriori signiIiFati ± Fome 
benessere, potenzialità, vivibilità, salute eFF. ± Fhe impliFano a loro volta ulte
riori GeIini]ioni.  
Dal punto Gi vista puramente logiFosintattiFo, saremmo GiIronte aG un re-
gressus ad infinitum, un problema logiFo per Fui l¶analisi Gella GeIini]ione Gi 
un FonFetto es. 4G9 q FonGi]ione Gi uno o ± Fome nel Faso in speFie ± pi 
FonFetti suFFessivi es. benessere, vivibilitj eFF., se non proprio aG una petitio 
principi, un ragionamento IallaFe nel Tuale la proposi]ione Fhe Geve essere Ge
Iinita q supposta impliFitamente o espliFitamente nelle sue stesse premesse. 
L¶evolu]ione Gei TuaGri teoriFi avutasi alla Iine Gello sForso seFolo ha per
messo Gi approIonGire i Iattori Foinvolti nella Getermina]ione FonFettuale Gella 
4G9 GiaFoni,  e Gi rilevare le IreTuenti FontraGGi]ioni nel Gistinguere 
Fause eG eIIetti, Gimensioni e Geterminanti, approFFi speFiIiFi e tenGen]e alla 
trasversalitj. 7utto Tuesto hanno messo in luFe alFune dicotomie nell¶orienta
mento epistemologiFoFonFettuale, Fhe hanno Iinito per inIluire sul piano me
toGologiFo 1ota, Soresi, 3erry,  ± es. approFFi uni e multiGimensionali 
FonFe]ione oggettiva e soggettiva Gi 4G9 ± e Gi inGiri]]are gli stuGi e le riFer
Fhe pi Fhe sulla GeIini]ione Gella 4G9, verso la GesFri]ione Gei Iattori :+2, 
, )eliFe e 3erry,  Cummins,  SFhaloFN 	 9erGugo,  ± per 
una sintesi FIr. Carbonari 7. 
7ali aspetti Gi Farattere logiFoFonFettuale FonIermano la 4G9 Fome Fon
Fetto Fomplesso, eminentemente µaperto¶, in riGeIini]ione Fontinua, speFie sulla 
base Gel Fonteso G¶uso. Cosa Fonsente, in partiFolare, Gi GeIinirlo un FonFetto 
Gai Fontorni sIumati, Iu]]y" 8n Fostrutto q Getto fuzzy, vago, TuanGo µi FonIini 
Gell
appliFa]ione possono variare FonsiGerevolmente in base al Fontesto o alle 
FonGi]ioni¶ +aaFN,  e, per Tuesto, pur essenGo privo Gi signiIiFato pre
Fiso, ha tuttavia un suo senso Deit] 	 Moru]]i, .  Le riFerFhe e i moGelli 
elaborati Ga L.$. =aGeh , 7 %ČlohliveN et al., 7 Fi riForGano Fhe 
Gal punto Gi vista sFientiIiFo q molto importante GeIinire pi esattamente µIino 
a Fhe punto¶ TualFosa es. un FonFetto q appliFabile, TuanGo q noto Fhe la sua 
appliFabilitj puz variare in regione Gel Fontesto e Gella popola]ione. Con l¶au
silio Gella logiFa Iu]]y q possibile arrivare a GeIinire in moGo pi preFiso eG 
eIIiFiente non tanto il Fonetto Tuanto suoi graGi Gi appliFabilitj. 
 
 Sul piano rappresentativo, potremmo Iare appello al Fosu Getto µeIIetto Droste¶, una graIiFa 
riForsiva Gel meGesimo inGiFatore, in altri termini un Irattale FIr. Iig. , un organi]]atore FapaFe 
appunto Gi rappresentare ologrammi.  
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,l reinGiri]]amento Gelle inGagini Galla GeIini]ione Gel Fostrutto alla GesFri
]ione Gei Iattori Gella 4G9 rappresenta un moGo per approIonGirne la FaratteristiFa 
Gella µvariabilitj intra interinGiviGuale¶ l¶approFFio fuzzy permetterebbe, inoltre 
e in linea Gi prinFipio, Gi approIonGire l¶aspetto Gella µvariabilitj¶ linguistiFa =a
Geh, 7 poiFhp Iavorirebbe lo spostamento appunto Gel IoFus sull¶analisi Gei 
rapporti tra gli inGiFatori e FonGurre Fosu ragionamenti approssimativi. 
La misura Gella 4G9 seFonGo l¶approFFio Iu]]y q un settore Gi inGagine 
soFiale Gi reFente sviluppo %etti,  %etti et al.,  basato sulla neFessitj 
Gi iGentiIiFare nuovi inGiFatori Fompositi Gi 4G9 e approIonGirne la Forrela
]ione gra]ie a proFeGure Gi analisi Iattoriale e lo stuGio Gei µgruppi statistiFi¶ 
Gella popola]ione sulla base Gella teoria Gegli insiemi Iu]]y =aGeh . 
Come FhiarisFe %etti %etti et al., , p.  µTuanGo le stime sono basate su 
meGie, propor]ioni o totali, i metoGi stanGarG per FalFolare la loro variabilitj Gi 
Fampionamento sono appropriati. 7uttavia, TuanGo si stima la varian]a Gi mi
sure Fomplesse Fome gli inGiFatori Gi 4ualitj Gella vita sIoFati, sono neFessari 
metoGi pi avan]ati¶. Ciz Fhe a noi preme sottolineare nell¶eFonomia Gel pre
sente artiFolo, q esFlusivamente la logiFa sottostante la proFeGura Gi FalFolo 
Gegli inGiFatori multiGimensionali Gella 4G9 ± speFie l¶analisi Iattoriale e il 
FalFolo Gei pesi all¶interno Gi FiasFun gruppo ± Fhe, Gal punto Gi vista Tualita
tivo, signiIiFa inGagare le µaree Gi interse]ione¶ ossia la presen]a simultanea o 
assen]a Gegli inGiFatori Gi 4G9 in Giversi gruppi. 
7ale proFeGimento, se sviluppato, Garebbe ragione Gel prinFipio Gi µvariabi
litj interintrainGiviGuale¶ seFonGo Fui le Gimensioni Gella 4G9 Gevono essere 
µle meGesime per ogni soggetto ma variano signiIiFativamente in termini valo
riali, G¶importan]a e Gi perFe]ione¶ GiaFoni, , p. 7. La varia]ione Gel 
µFontenuto¶ GiaFoni,  sarebbe Ga attribuire oltre Fhe alla perFe]ione in
GiviGuale Gella propria FonGi]ione Gi vita anFhe alle GiIIeren]e Fulturali e so
Fiali inIluenti inGirettamente su esso Cummins, , per Tuesto, misurabile 
attraverso proFeGimenti Iu]]y. ,n Tuesta maniera sarebbe possibile GesFrivere 
le Gimensioni e i Iattori Gella 4G9 non in maniera assoluta ma nella loro µap
pliFabilitj poten]iale¶ in una situa]ione Gata e attraverso graGa]ioni Gi signiIi
Fato o limiti non GeIiniti a priori. 
 
 La proFeGura Fompleta GesFritta Ga %etti et al.,  q . iGentiIiFa]ione Gelle GomanGe 
. Fonversione Gelle Fategorie Gi risposte alle GomanGe in un intervallo >, @ . analisi Iattoriali 
esplorative e FonIermative . FalFolo Gei pesi all
interno Gi FiasFun gruppo o sotto gruppo . 
FalFolo Gegli inGiFatori per FiasFun gruppo e per la misura globale Gi 4G9 . CalFolo Gegli errori 
stanGarG per gli inGiFatori Iu]]y Gi 4G9. 
 ,nIatti µgranGi sovrapposi]ioni possono impliFare Fhe, per una partiFolare Fategoria Gi popo
la]ione, Giversi gruppi o inGiFatori Fompositi sono abbastan]a Forrelati, e uno o alFuni Gi essi non 
sono in graGo Gi iGentiIiFare le peFuliaritj Gi Tuella Fategoria Gi popola]ione¶ %etti et al., , p. 
. 
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Fattori e domini del modello multidimensionale di QdV 
 
3er ovviare all¶inGeterminate]]a Gel Fostrutto Gi 4G9 e gra]ie al Fammino Gi 
riIlessione epistemiFoFonFettuale si q giunti all¶elabora]ione, tra gli altri, Gei mo
Gelli multiGimensionali SFhaloFN 	 9erGugo,  SFhaloFN et al., . ,l mo
Gello GesFrittivo Gi SFhaloFN e 9erGugo nel  presenta  Gomini prinFipali Gella 
4G9 FIr. tab.  ± benessere emotivo benessere materiale benessere IisiFo rela
]ioni interpersonali sviluppo personale autoGetermina]ione inFlusione soFiale Gi
ritti eG empowerment ± un¶estensione Gegli originari  Gomini Gi .eith e +oIIman 
 soGGisIa]ione, proGuttivitj, empowerment e appartenen]a soFiale. 
StuGi suFFessivi ne hanno FonIermato la valiGitj, anali]]ato la struttura Iat
toriale eG esteso l¶appliFa]ione aG altre sottopopola]ioni rispetto a Tuella psi
FhiFa per la Tuale q stata elaborata originariamente 9erGugo et al., . 8no 
lavoro metaanalitiFo reali]]ato Gagli stessi SFhaloFN e 9erGugo  ha per
messo Gi riFavare  esempi Gi inGiFatori ± 7ab. , aGatt., CroFe 	 LombarGi, 
. 7ale proFeGura µsFalare¶ Gi GeIini]ione Gella 4G9 ± a partire Gall¶area 
trasversale, attraverso il Gominio e l¶inGiFatore, a Iinire ai GesFrittori GiaFoni, 
 ± ha reso osservabili e misurabili Fontenuti altrimenti astratti7. 
8no stuGio µtrasversale¶, Gi approFFio umanistiFoesisten]iale %roZn 	 
%roZn, , ha permesso poi Gi Iun]ionali]]are gli ambiti in base a tre GirettriFi 
being, µsenso Gi iGentitj inGiviGuale, Fonsapevole]]a Gi se stessi, Gelle proprie GiI
IiFoltj o punti Gi Ior]a¶ belonging, µappartenen]a, il sentirsi membro Gi una Fo
munitj, il goGere Gi rapporti soFiali Faratteri]]ati Ga reFiproFitj o Ga intimitj¶ be-
coming, µGivenire, inteso Fome µprogetto Gi vita¶ Fhe impliFa preIeren]e, sFelte, 
aspettative eFF.¶ Cottini et al., , p. . La FonsiGera]ione Gei livelli trasver
sali Gei Fontesti ± il micro, il meso, il macro-sistema in Fui vive la persona ± q utile 
alla misura]ione e, Gi Fonseguen]a, alla progetta]ione e l¶intervento a Iavore Gella 
4G9 µpotremmo assistere a un Fontesto Iamiliare Fhe lavora per promuovere oF
Fasioni Gi autoGetermina]ione inGiviGuale, laGGove il pi ampio Fontesto soFiale 
allargato non oIIre possibilitj in tal senso. 2 anFora, rilevare a livello legislativo 
Gei progressi per Iavorire la 4G9 inGiviGuale, mentre a livello miFro veGere le 
rela]ioni Iamiliari presentarsi in termini iperprotettivi e TuinGi limitanti livelli Gi 
autoGetermina]ione Gella persona¶ idem., p. . 
 
7 Gli indicatori, ossia le FonGi]ioni speFiIiFhe Fhe GeIinisFono FonFretamente ogni Gominio 
Gi 4G9, sono stati GeFlinati in descrittori Gi speFiIiFi Fontesti e situa]ioni nelle Tuali la persona 
Gi riIerimento puz Gi Iatto venirsi a trovare. Gli inGiFatori, inoltre, Gevono risponGere a Friteri Gi 
valiGitj, aIIiGabilitj, sensibilitj, speFiIiFitj, sostenibilitj, valutabilitj longituGinale, sensibilitj 
Fulturale FIr. Carbonari, 7, p. . 
 2gnuna Gelle Gimensioni Gella 4G9 µnon avrebbero signiIiFato in sp, ma nella misura in Fui 
promuovono oppure limitano il senso Gi iGentitj Gel soggetto «, il senso Gi appartenen]a 
«, il senso Gel Givenire¶ ivi. 
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Gli sIor]i nella GeIini]ione Gei Iattori e Gei Gomini Gel moGello multiGimen
sionale ± seFonGo la proFeGura Fosu Getta µsFalare¶ SFhaloFN 	 9erGugo,  
o in base all¶approFFio µtrasversale¶ Gi %roZn 	 %roZn  ± possono es
sere FonsiGerati Fome risposte al bisogno Gi gestire il Farattere Fomplesso eG 
intrinseFamente variabile Gel Fostrutto Gi 4G9. 
 
 
Indagine sugli atteggiamenti degli operatori dell’orientamento 
 
L¶inGagine Gi seguito GesFritta ha inteso approIonGire il Farattere GinamiFo 
$llison et al., 7 Martine],  Gel Fostrutto 4G9 attraverso uno stuGio 
TuantiTualitativo Gegli atteggiamenti nei FonIronti Gei Gomini e Gegli inGiFa
tori Ga parte Gi alFuni operatori Gel servi]io Gi orientamento e inFlusione soFiale 
postGiploma.  
$llison $llison et al., 7 sostiene Fhe gli atteggiamenti Gegli operatori 
nei FonIronti Gel FonFetto Gi 4G9 non sono Fostanti, variano Fon il tempo e in 
base all
esperien]a e sono inIluen]ati Ga aspetti psiFologiFi Fome l¶aspettativa 
e l¶ottimismo. Come per il prinFipio Gella relativitj speFiale (instein riForGa 
Fhe l¶osservatore Gi un Forpo apparentemente in movimento non puz essere 
siFuro se il Forpo si q realmente mosso, se a muoversi sia stato egli stesso o se 
si sono veriIiFati entrambi gli eventi, anFhe per il Fostrutto Gi 4G9, $llison 
presume Fhe il senso attribuito ai Gomini e agli inGiFatori possa mutare in ra
gione Gei Fontesti Fulturali e allo stesso tempo in ragione Gegli atteggiamento 
Gegli operatori Fhe Gevono essere ± pertanto ± inGagati. 
,l progetto µLab,nFlusion¶, nell¶ambito Gel Tuale q stato reali]]ato lo stuGio, 
ha elaborato un moGello integrato sFuolaterritorio attraverso a]ioni Gi raFForGo 
tra i bisogni speFiIiFi Gegli stuGenti Fon Gisabilitj in usFita, l¶aGattamento Gei 
proIili Gegli inGiri]]i Gi stuGio ,stituti proIessionali e LiFei artistiFi e l¶inFon
tro Fon l¶oIIerta nonIormale e inIormale Gel territorio, espresse nel servi]io Gi 
orientamento FoorGinato Galla sFuola FapoIila, l¶,C 9iFoDe Carolis, seGe Gel 
C7S Gi 7aranto.  
1ella prima Iase Gel progetto 7 insegnanti e  operatori  Gel Centro 
7erritoriale Gi Supporto e  psiFologi Gell¶orientamento a Fontratto sono stati 
Foinvolti in un¶inGagineIorma]ione a Gue livelli a. analisi Gel Fostrutto Gi 4G9 
e riGeIini]ione Gei Gomini e Gegli inGiFatori sulla base Gello strumento target 
µ3rogettare Tualitj Gella vita¶ $nIass,  ± FIr. matriFe Fompleta sottoposta 
aG analisi, 7ab.  b GesFri]ione Gei proFessi territoriali Gi inFlusione soFio
 
 (sperti Fon inFariFhi Gi Iun]ione strumentale   , GoFenti Gi sostegno   , GoFenti   
. 
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lavorativa eG analisi Fomparativa Gei prinFipali strumenti Gi valuta]ione Gella 
Tualitj Gell¶inFlusivitj sistemiFa ± es. µ,nGe[ Ior ,nFlusion¶ %oth 	 $insFoZ, 
 Dovigo,  e ,nGiFatori Gell¶(uropean $genFy Ior Development in 
SpeFial 1eeGs (GuFation .yria]opoulou 	 :eber, . 
 
 
Metodologia e strumenti 
 
Sulla base Gi un Gisegno mi[eGmethoG CressZell,  3onFe 	 3agjn
MalGonaGo,  la prima parte Gello stuGio ha eIIettuato l¶analisi Gegli atteg
giamenti nei FonIronti Gegli  Gomini e Gei relativi inGiFatori Gi 4G9 nella loro 
Gimensione quanti-qualitativa ± tramite Tuestionario misto, µopen enGeG¶ Si
nisFalFo 	 $uriat,  e Fon sFala LiNert ± e qualitativa ± tramite analisi 
GoFumentale %oZen,  Gegli strumenti Gi assessment proGotti al termine 
Gella prima Iase Gell¶inGagineIorma]ione. La sintesi Gei Gati ha proFeGuto in 
Gue Iasi a. la GesFri]ione Gei Gomini Fon FritiFitj, aventi meGia inIeriore alla 
meGia assoluta, ossia Fon inGiFatori FonsiGerati non espliFativi e FIr. 7ab.  
b. riguarGo i meGesimi Gomini Fon FritiFitj, l¶analisi Gelle Fategorie emergenti 
Galla riGeIini]ione Gegli inGiFatori 5iportiamo Gi seguito le analisi par]iali Gel 
Tuestionario e Gell¶analisi Gelle Fategorie emergenti. 
 
Esiti del questionario 
 
La sFala LiNert ha espresso l¶atteggiamento Gi FiasFun operatore riguarGo la 
FapaFitj espliFativa Gegli inGiFatori presi in esame in rela]ione al Gominio ± es. 
Gi GomanGa ‘Su una scala da 1 a 5 quanto ritiene utili gli indicatori nell’espli-
citare il dominio X’. 
5ispetto ai Gomini, la meGia pi alta q stata espressa Ga µ5ela]ioni interper
sonali¶ , e µ%enessere emo]ionale¶ ,, seguita Ga µSviluppo personale¶ 
, la meGia pi bassa inveFe q legata a µ%enessere materiale¶ , e µDi
ritti eG empowerment¶ ,. 
(ntranGo nello speFiIiFo Gelle tipologie Gi operatori, possiamo notare una 
Ferta omogeneitj Gi atteggiamenti Iig. , sebbene emergano interessanti sFo
stamenti in riIerimento ai Gomini speFiIiFi. 
 
 
 
 ,l Tuestionario misto, rispetto a FiasFuno Gegli  Gomini Gi 4G9, ha rilevato tramite sFala 
l¶atteggiamento FirFa la FapaFitj espliFativa Gegli inGiFatori Gati FIr. 7ab. , tramite risposta 
aperta la personale riGeIini]ione Gegli inGiFatori. 
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Fig. 2 – Dimensioni della QdV: % media 
 
 
 
Si osservi, rispetto ai Gomini µDiritti eG empowerment¶ e µ%enessere mate
riale¶ i GoFenti Gi sostegno esprimono la meGia pi alta , ,, gli psiFo
logi esprimono inveFe la meGia pi bassa , ,. 
)oFali]]anGo l¶atten]ione sulle Gevia]ioni stanGarG Gelle tre tipologie Gi Go
Fenti, numeriFamente pi signiIiFative, notiamo Fhe i GoFenti presentano una 
minore Gispersione V   , rispetto ai Folleghi Gi sostegno V   ,7. 
SoIIermiamoFi ora sui Gomini µFritiFi¶, ossia Fon meGie inIeriori al valore 
meGio Gella sFala LiNert utili]]ata ± FIr. µ%enessere materiale¶ , e µDiritti 
eG empowerment¶ ,. Sempre a partire Galle osserva]ioni Gelle Gevia]ioni 
stanGarG V Gelle tre tipologie Gi GoFenti, numeriFamente pi signiIiFative, no
tiamo Fhe  
x per il µ%enessere materiale¶ i GoFenti Gi sostegno ± Fhe attribuisFono il va
lore meGio pi alto , eviGen]iano anFhe la Gispersione pi bassa V   
,, all¶opposto Gei Folleghi GoFenti Fhe attribuisFono la meGia pi bassa 
, e presentano la Gispersione pi alta V   ,7 
x per µDiritti eG empowerment¶, i GoFenti Gi sostegno esprimono il valore me
Gio pi alto , Fon Gispersione Gello ,, mentre i GoFenti esprimono la 
meGia pi bassa , Fon Gispersione pari a ,. 
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Esiti dell’analisi documentale 
 
8n primo livello Gi interroga]ione Gei testi q stato Tuali moGiIiFhe hanno 
apportato gli operatori ai Gomini Gi 4G9 Gella matriFe" 8n seFonGo livello, 
inveFe, q anGato aG anali]]are le moGiIiFhe apportate nelle esempliIiFa]ioni Ge
gli inGiFatori. 
 
Fig. 3 - % delle modifiche sui Domini 
 
 
 
 
L¶artiFola]ione Fomplessiva Gella matriFe q sostan]ialmente invariata ri
spetto alla riFostru]ione Iornita Gagli operatori e risulta anFhe utile alla GesFri
]ione opera]ionale FIr. esempi Gi inGiFatori. (ntriamo nello speFiIiFo Gelle 
moGiIiFhe rilevate, IornenGo una rappresenta]ione Tuantitativa prima Gi GesFri
verne l¶aspetto Tualitativo 7ab. . 
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Tab. 3 – Comparazione tra la matrice di origine e finale 
 
Matrice di origine Matrice finale 
Domini  Esempi di Indicatori Domini  Esempi di Indicatori 
sviluppo personale  Livello di educazione, abi-
lità personali, comporta-
mento adattivo 
 
sviluppo personale  Livello di educazione, 
Abilità personali, com-
portamento adattivo 
autodeterminazione  Scelte/decisioni, autono-
mia, controllo personale, 
obiettivi personali 
 
autodeterminazione  Scelte/decisioni, auto-
nomia di movimento 
e controllo personale 
relazioni interperso-
nali 
Rete sociale, amicizie, at-
tività sociali, relazioni 
relazioni interperso-
nali 
Rete sociale, amicizie, 
attività sociali, rela-
zioni 
inclusione sociale Integrazione/partecipa-
zione nella comunità, ruoli 
nella comunità. 
inclusione sociale e 
diritti 
Integrazione/parteci-
pazione nella comu-
nità, ruoli nella comu-
nità, diritti umani e le-
gali 
diritti Dir. umani (rispetto, di-
gnità, uguaglianza) e le-
gali (assistenza legale, 
doveri di cittadino) 
benessere emozio-
nale 
Salute e sicurezza, 
esperienze positive, 
contenimenti, concetto 
di sè, mancanza di 
stress 
benessere emozio-
nale 
Salute e sicurezza, espe-
rienze positive, conteni-
menti, concetto di seғ, 
mancanza di stress 
benessere fisico e 
materiale 
Stato di salute, stato 
nutrizionale, esercizio 
fisico/ricreativo. Stato 
lavorativo, stato abita-
tivo, possessi 
benessere fisico Stato di salute, stato nutri-
zionale, esercizio fisico/ri-
creativo 
 
  
benessere materiale Status finanziario, stato 
lavorativo, stato abitativo, 
possessi 
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Fig. 4 - % delle modifiche sugli Indicatori 
 
 
 
,l Gominio Gei µDiritti eG Empowerment¶ q stato riGeIinito Gagli operatori in 
termini pi speFiIiFi i µGiritti¶ non avrebbero Iinalitj in sp ma solo in Tuanto 
risorse Fulturali e simboliFhe, oIIerte Gall¶ambiente Gi vita e aventi Iun]ione 
inFlusiva. 3er Tuesto i GoFenti non ritengono neFessario FonsiGerarlo un Gomi
nio autonomo ma riFomprenGerlo in Tuello Gell¶µ,nFlusione soFiale¶. 1on a 
Faso, gli inGiFatori relativi a µDiritti umani e legali¶ sono stati Tuasi Gel tutto 
eliminati e, la parte resiGua, assorbita Gagli inGiFatori aIIerenti l¶area Gell¶µ,n
Flusione SoFiale¶. Si Gesume Fhe relativamente al Fostrutto Gi 4G9, l¶aspetto 
Gei Diritti, speFialmente Tuello Gella libera espressione Gel proprio pensiero, q 
FonsiGerato Fome Iun]ionale all¶,nFlusione soFiale e attinente la possibilitj Gi 
usare le risorse, siano esse Fulturali e simboliFhe, Gel Fontesto Gi vita. 
,l Gominio Gel µ%enessere materiale¶ q FonsiGerato Gagli operatori in termini 
meno µoggettuali¶ e assoFiato, inveFe, a una Gimensione pi IisiFa e psiFhiFa, 
Gi positivo stato G¶animo. Gli operatori in generale non ritengono neFessario 
GeGiFare a tale Gimensione un Gominio speFiIiFo ma riFomprenGerlo in Tuello 
Gell¶µ%enessere IisiFo¶. $nFhe in Tuesto Faso, gli inGiFatori relativi allo µStato 
eFonomiFo, impiego eFF.¶ sono stati in parte eliminati FIr. status Iinan]iario 
e, la parte resiGua, assorbita Gagli inGiFatori aIIerenti l¶area Gel µ%enessere Ii
siFo¶. Si Gesume Fhe nell¶ambito Gel Fostrutto Gi 4G9, il Gominio %enessere 
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materiale q FonsiGerato Iun]ionale al %enessere personale, e nello speFiIiFo, al 
µFonFetto Gi sp¶, all¶immagine Gi sp Fome FapaFe Gi autoGetermina]ione.  
$nFhe l¶inGiFatore relativo a µSFelte, GeFisioni e autonomia¶, sebbene rela
tivo al Gominio µ$utoGetermina]ione¶, sen]a FritiFitj Tuantitativa, q stato perz 
ristretto semantiFamente. 7ra gli esempi Gi inGiFatori utili]]ati Gagli operatori 
riForrono pi IreTuentemente Tuelli assoFiati alla sIera Gell¶autonomia Gi mo
vimento e Gel Fontrollo personale e molto meno Tuelli inveFe inerenti le sFelte 
Gi vita e la progettualitj Iutura. 
 
 
Discussione 
 
Gli operatori Foinvolti nello stuGio hanno Gimostrato Gi posseGere speFiIiFhe 
rappresenta]ioni Gella 4G9, Tuasi Gel tutto risponGenti all¶artiFola]ione oIIerta 
Galla letteratura ma, in alFuni aspetti, originali e ineGiti. (ssi tenGono a riGurre, 
Ga una parte, gli aspetti troppo astratti e generalisti ± Fome i Diritti umani o la 
progettualitj Iutura ± e, Gall¶altra, gli aspetti troppo materiali e oggettuali ± 
Fome il possesso Gi beni materiali.  
(merge un¶iGea Gi 4G9 pi IoFali]]ata sul benessere psiFoIisiFo eG emo
]ionale Gella persona, basata sull¶aFFetta]ione Gi sp e sulle rela]ioni positive 
Fon gli altri, nonFhp su possibilitj, anFhe minime, Gi autonomia. Si tratta Gi 
un¶immagine Gi 4G9 Fhe potremmo GeIinire µhiF et nunF¶, Fhe va in proIonGitj 
rispetto ai rapporti Fon gli altri e all¶immagine Gi sp, Fhe aspira al benessere 
personale pi Fhe materiale, Fhe toFFa pi le Gimensioni TuotiGiane e proIonGe 
Gel soggetto es. benessere personale. 9iene, inIatti, per Fonverso, riGimensio
nata la Fomponente materiale e progettualeprospettiFa Gella 4G9 attraverso la 
riGu]ione semantiFa Gegli inGiFatori riguarGanti i Giritti intesi un senso generiFo 
e i posso Gei beni materiali. Gli esiti emersi Govranno essere Forroborati 
Gall¶analisi lessiFale Gegli inGiFatori messi in eviGen]a ,, Iase. 
 
 
Conclusione 
 
Ê inGubbio Fhe il Fostrutto Gi 4G9 q Ga intenGere il µFore semantiFo e inter
pretativo¶ Cottini et al., , p.  per le GesFri]ione Gella Iun]ionalitj in 
generale Gegli inGiviGui e, in virt Gel suo intrinseFo approFFio multiGimensio
nale, nell¶ambito speFiIiFo Gella programma]ione e Gella valuta]ione Gegli in
terventi Gi inFlusione µtale FonFetto sta GiventanGo la ForniFe Gi riIerimento, il 
Friterio Gi valiGa]ione e legittima]ione Gegli interventi « sta FostituenGo 
l¶ori]]onte interpretativo Gegli interventi e Gei progetti Gi vita Ga reali]]are in 
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Iavore Gelle persone Fon Gisabilitj « all¶interno Gi una prospettiva esisten
]iale GeFisamente pi ampia rispetto un tempo¶ Cottini et al., , p. .  
,l granGe vantaggio Gel moGello multiGimensonale Gi 4G9 SFhaloFN 	 
9erGugo, , in partiFolare, q nel GesFrivere eG espliFitare le Gimensioni es
sen]iali Gell¶esisten]a umana, nel renGerle misurabili per la loro appliFa]ione 
Gal punto Gi vista Gegli interventi e all¶interno Gei Fontesti, IavorenGo, Gi Iatto, 
in Follegamento tra la Gimensione valoriale e Gi Giritto soFiale Fon Tuella per
sonale ± sia essa psiFoIisiFa o materiale %roZn 	 %roZn,  SFhaloFN et 
al., 7. 
3er evitare, tuttavia, Fhe tale strumento euristiFo ± inGisFutibilmente utile ± 
perGa il suo Farattere Iun]ionale q neFessario Fhe venga assunto nella sua in
trinseFa GinamiFitj e variabilitj, ossia nella sua possibilitj Gi aGattamento ri
spetto a Fhi viene osservato e valutato e a Fhi osserva e valuta, riIerita, Tuest¶ul
tima, non solo ai Gomini e alle Gimensioni. 
$llison $llison et al., 7, p.  Ia notare Fhe µTuanGo si usano strumenti 
Gi Tualitj Gella vita, si presume Fhe il punto Gi riIerimento « non si muova, 
Fioq Fhe l¶atteggiamento Gi un inGiviGuo nei FonIronti Gi un partiFolare Fo
strutto rimanga stabile. $ltrimenti, le moGiIiFhe in risposta a partiFolari varia
bili non possono essere interpretate¶. 
7ale timore potrebbe essere superato FonGuFenGo stuGi, aG esempio, sulla va-
riabilità intra-inter- individuale ± ossia l¶aGattamento al moGello soFiale e Fultu
rale Gi riIerimento intra e alle FaratteristiFhe personali, le abituGini, le FreGen]e, 
i valori e il Fontesto Gi vita inter %roZn 	 %roZn,  GiaFoni,  ± o 
sulla variabilità linguistica ± ossia l¶aGattamento Gei signiIiFati attribuiti ai Fo
strutti in ragione Gi uno stuGio ponGerato sui pesi attribuiti agli inGiFatori e i Ge
sFrittori =aGeh, 7 %etti,  ± Gel Fostrutto e Gei suoi inGiFatori. 
L¶esito Gello stuGio FonGotto, sen]a pretesa alFuna Gi generali]]a]ione, ha 
tuttavia la Iun]ione Gi FonIermare la presen]a Gi µaree Gi interse]ione¶ %etti et 
al.,  ± riguarGo i signiIiFati attribuiti agli inGiFatori Gella 4G9 ± e inGuFe 
a proseguire nella riFerFa Gi metoGiFhe pi avan]ate e Gi Farattere interGisFipli
nare per l¶approIonGimento Gel Fostrutto Fomplesso Gi 4G9 Fhe possa rispeF
Fhiare ± sen]a sottaFere o, peggio, Fensurare ± l¶inGeterminate]]a stessa Gei 
Ienomeni legati alla vita soFiale Gegli inGiviGui, alle rappresenta]ioni e le espe
rien]e personali .osNo, . 
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$EVWUDFW  
SoFial inFlusion oI Zomen Zith Gisabilities is Furrently an e[tremely Fomple[ 
Fhallenge, an educational emergency, ZhiFh mainly involves SpeFial (GuFation. 
7he Gevelopment oI the international normative IrameZorN GiG not help the 
maMority oI Zomen Zith Gisabilities, Zho are still soFially unGerprivilegeG anG 
are oIten viFtims oI multiGisFrimination, ZhiFh is part oI an e[tensive proFess 
oI feminization of poverty. Starting Irom the above mentioneG Gaunting 
overvieZ, the artiFle aims at Fontributing to the Gebate on the neeG to reinIorFe 
a theoretiFal anG methoGologiFal IrameZorN oI interpretation. SuFh IrameZorN 
shoulG be able to linN the FonGitions oI gender anG disability together, thus 
pursuing an emanFipating perspeFtive.  
7he artiFle aspires to reIleFt on potential perspeFtives oI soFial Gevelopment, 
Fombining anG balanFing soFial proteFtion elements Zith eGuFational anG 
employment opportunities through empoZerment proFesses GesigneG Ior 
Zomen Zith Gisabilities. SuFh reIleFtion Zill move its steps Irom the FasestuGy 
on a Mourney oI soFial anG employment inFlusion embraFeG by Zomen Zith 
Gisabilities living in the GiIIiFult Fonte[t oI Ga]a Strip. 
 
.H\ ZRUGV Zomen, Gisability, rights, empoZerment, inFlusion, employment, 
emanFipation. 
Empowerment journeys of women with disabilities: A case-
study 
Arianna Taddei*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction  
 
SoFial inFlusion oI Zomen Zith Gisabilities is Furrently an e[tremely 
Fomple[ Fhallenge, an educational emergency, ZhiFh mainly involves SpeFial 
(GuFation. SuFh branFh oI eGuFation stuGies the Fonte[ts oI liIe oI people Zith 
Gisabilities, their oZn inGiviGual anG soFial neeGs, anG the relevant subMeFtive 
anG obMeFtive e[istential Gimensions. ,ts purpose is to Freate inFlusive Mourneys 
guaranteeing 4uality oI LiIe -ones et al.,  GiaFoni,  ShaloFN 	 
9erGugo $lonso, , as muFh as possible through eIIeFtive soFial 
engagement Ior everyone to aFNnoZleGge the rights oI one another. 
 
 7he author is researFher in DiGaFtiFs anG SpeFial 3eGagogy at the Department oI (GuFation, 
Cultural (ritage anG 7ourism oI MaFerata 8niversity. 
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7he artiFle aims at Fontributing to the Gebate on the neeG Ior a theoretiFal 
anG methoGologiFal IrameZorN oI interpretation able to unGerstanG the GiIIiFult 
FonGitions oI Zomen Zith Gisabilities unGer theoretiFal, FonFeptual anG 
methoGologiFal points oI vieZ, thus pursuing an emanFipating perspeFtive. 
7he analysis oI the international Fooperation proMeFt ³:e :orN the soFial 
anG eFonomiF inFlusion oI Zomen Zith Gisabilities in Ga]a Strip´, ZhiFh Zas 
FarrieG out in 3alestine Irom  to , is beloZ presenteG Zith the aim oI 
triggering anG Iostering the above mentioneG Gebate. SuFh proMeFt is IulIilleG 
as an eGuFational intervention by a group oI ,talian anG 3alestinian members oI 
Fivil soFiety, loFal institutions anG by international anG loFal Disable 3eople 
2rganisations. 7he Ney partiFipants oI the proMeFt are 3alestinian Zomen Zith 
Gisabilities. 7he reason behinG the FhoiFe oI suFh a FasestuGy lies on the Zill 
to IoFus on some oI the FruFial arguments oIIereG by this analysis, aFForGing to 
ZhiFh genGer issues anG Gisability FonGition are to be interpreteG as 
Fontinuously evolving soFial anG Fultural FonstruFts inIluenFeG by the relevant 
Fonte[t %arbuto,  GriIIo, , 2liver, ,. 7he FonGitions oI 
gender anG disability are inGeeG soFial anG Fultural FonstruFts only partly 
FauseG by biologiFal IaFtors, as emphasi]eG by GarlanG7homson ,  
as Zell. 7his means that the FonGitions oI vulnerability anGor inaGeTuaFy are 
not systematiFally generateG by being GisableG nor by being a Zoman, but by 
the inGiviGual
s enFounter Zith soFiety, anG espeFially Zith the barriers 
hinGering the inFlusion oI GiIIerenFes oI any NinG.  
:hiFh FritiFalities Fan be iGentiIieG partiFularly Zhen the ZorG pair 
disability-poverty enFounters the variable gender" 7he Iirst monitoring report 
81,  on the liIe FonGitions oI people Zith Gisabilities aFForGing to the 
$genGa    81,  unGerlines hoZ the Fategory oI people Zith 
Gisabilities, espeFially Zomen, are Fonstantly unGerprivilegeG. 7he results oI 
the SDG  implementation ³$Fhieving genGer eTuality anG empoZering all 
Zomen anG girls Zith Gisabilities´ FonIirm that Zomen Zith Gisabilities are 
oIten viFtims oI multiple types oI GisFrimination Gue both to their genGer anG 
Gisability FonGitions 81, , p.7. 7he above outlineG overvieZ shoZs an 
 
 7he proMeFt has been IunGeG by the ,talian $genFy Ior Development Cooperation $,CS  
$gen]ia ,taliana per la Coopera]ione allo Sviluppo. 7he ,talian 1G2 (GuF$iG promoteG suFh 
initiative. LoFal partners are the Ga]a Chamber oI CommerFe anG ,nGustry the 1G2 SoFial 
Development )unG SD), empoZerment e[pert in the IielG oI meGia Ior unGerprivilegeG 
population Fategories the 1G2 (l $mal 5ehabilitation SoFiety (lamal ZorNing Zith people 
aIIeFteG by hearing loss. 3alestinian Ministries oI (mployment, (GuFation, SoFial $IIairs anG 
(Tual 2pportunities partiFipateG in the proMeFt implementation. 7he proMeFt Zill be TuoteG Zith 
the FonFise ZorGing ³:e :orN´ in the artiFle.   
 7he 7 Sustainable Development Goals SDG are the IoFus oI the 81  $genGa. 
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alarming trenG toZarGs the feminization oI poverty. 2nly systematiF measures 
able to Fombine anG balanFe soFial proteFtion elements Zith eGuFational anG 
employment opportunities anG to implement empoZerment proFesses Ior 
Zomen Zith Gisabilities Fan Fombat suFh phenomenon.   
7he empoZerment perspeFtive oI Zomen Zith Gisability Flearly neeGs to be 
aGGresseG also at normative level. 7he Convention on the Rights of the Persons 
with Disabilities - CRPD 81,  is, as a matter oI IaFt, the most aGvanFeG 
normative measure able to inIluenFe anG revieZ national anG international 
poliFies. 7he Convention represents the result oI a striving eIIort to the 
aFNnoZleGgement oI people Zith Gisabilities human rights. 7he signiIiFant 
Zeight given by C53D to genGer issues is unGeniable, as it is a mainstreaming 
topiF, or rather transIerable to the Fultural anG politiFal Fontents oI the 
Convention. $s is NnoZn, (urope has implementeG the C53D prinFiples in 
the European Disability Strategy 2010-2020, ZhiFh Zas aGopteG by the 
(uropean Commission (8, . 7he normative GoFuments GeIenGing the 
status oI Zomen at international level are many 7aGGei, 7, pp.. 
+oZever, it is only Guring the )ourth :orlG ConIerenFe on :omen %eiMing, 
 that the issue oI Zomen Zith Gisabilities has been e[pliFitly taNen into 
aFFount Ior the Iirst time, as outlineG in the %eiMing 3latIorm Ior $Ftion 
GoFument.  
:ith regarGs to the ,talian Fonte[t, the C53D has been ratiIieG in  
through LaZ n., MarFh rG, . $n early evaluation oI the Convention 
implementation has unGerlineG the laFN oI measures GesigneG to meet the 
speFiIiF neeGs oI Zomen Zith Gisabilities 81, . Lastly, violenFe anG 
other issues FonFerning the proteFtion oI Zomen Zith Gisabilities rights have 
been the main topiFs oI the tZo ManiIestos on the 5ights oI :omen anG Girls 
Zith Disabilities in the (uropean 8nion, ZhiFh have been GraIteG Guring the 
European Disability Forum. 7he First Manifesto of women with disabilities 
 
 (uropean stuGies (8, 7 (,G(  Ioresee that  million people Zill be aIIeFteG 
by a Gisability in  anG suFh inFrease Zill be observable more on Zomen rather than men 
. vs ..   
 C53D prinFiples are inspireG by the DeFlaration oI +uman 5ights 8nesFo, anG, later, 
by the StanGarG 5ules on the (Tuali]ation oI 2pportunities Ior 3ersons Zith Disabilities 81, 
. 
 $rtiFle  oI C53D, in partiFular, GeFlares the IolloZing ³. States 3arties reFognise that 
Zomen anG girls Zith Gisabilities are subMeFt to multiple GisFrimination, anG in this regarG shall 
taNe measures to ensure the Iull anG eTual enMoyment by them oI all human rights anG 
IunGamental IreeGoms. . States 3arties shall taNe all appropriate measures to ensure the Iull 
Gevelopment, aGvanFement anG empoZerment oI Zomen, Ior the purpose oI guaranteeing them 
the e[erFise anG enMoyment oI the human rights anG IunGamental IreeGoms set out in the present 
Convention´.   
 7he European Disability Forum, establisheG in , is a (uropean nongovernmental 
organisation aiming at proteFting people Zith Gisabilities rights httpZZZ.eGIIeph.org. 
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7 haG the merit oI shiIting the IoFus on the liIe FonGitions oI Zomen. 7he 
Second Manifesto , ZhiFh stemmeG Irom the aGoption oI the C53D, 
oIIereG to reinIorFe the ³promotion oI Zomen Zith Gisabilities emanFipation 
anG to unGerline the neeG to aFt in this IielG´ LanFioni, p., ,t. transl., 7, 
as emphasi]eG by Simona LanFioni.   
 
 
Theoretical and methodological framework 
 
7he IolloZing paragraph intenGs to mainly pursue tZo obMeFtives. 2n one 
hanG, it aims at prospeFting a theoretiFal anG FonFeptual analysis oI a holistiF 
nature, able to Fombine genGer Zith Gisability Gimensions, ZhiFh Zill be 
pursueG in an attempt not to Iall into a narroZ reIleFtion FonsiGering Fategories 
oI separate analyses, suFh as the Disabilities Studies $Gams et al.,  
MeGeghini, D¶$lessio, Marra, 9aGalj, 9altellina,  :atson et al.,  
or the Feminist Studies LyNNe,  Crespi,  Ge Laurentis, . 2n 
the other hanG, it aspires to introGuFe the methoGologiFal grounGs ZhiFh shoulG 
not only see their realisation in the FasestuGy, but also entail the Gesign proFess 
oI interseFtoral proMeFts able to responG to the Fomple[ iGentity oI Zomen Zith 
Gisabilities, pursuing an emanFipating perspeFtive GriIIo, %arbuto et al. , 
Cottini,  5,DS, . 
 
 
Gender perspective and disability: theoretical prerequisites  
 
:omen Zith Gisabilities representeG anG still represent ³the e[FluGeG par 
e[FellenFe´ Gue to an elaborate Fombination oI GisFriminations, such as 
disability, gender and poverty, as argueG by various stuGies Galati et al.,  
GarlanG7homson,  Mura, 7, Malaguti,  8S$,D,  (,G(, 
. $FForGing to %arbuto ³GisFrimination against Zomen Zith Gisabilities 
is the result oI the FonvergenFe oI GiIIerent variables. 2n one hanG, in the 
Ieminine universe Zomen Zith Gisabilities are GisFriminateG Gue to the 
Gisability variable not being FonsiGereG. 2n the other hanG, in the Gisability 
Gimension these are GisFriminateG Gue to the varible genGer not being 
FonsiGereG. Moreover, in the universe oI Zomen Zith Gisabilities, these are 
GisFriminateG beFause the GiIIerent linguages, Gisabilities mental anG 
psyFhiatriF or environmental variables Foming Irom the rural areas or being a 
migrant are not being aFNnoZleGgeG´ %arbuto, , p..  
7he persistent laFN oI an analytiFal approaFh able to Fombine genGer Zith 
Gisability issues Guring the Fenturies has leaG to the FonGitions Ior both 
Gimensions to substantially beFome ³invisible´ or ³mute´. %esiGes, neither 
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movements oI people Zith Gisabilities nor Ieminist movements have been 
Iostering the neeGs oI this group Ior a long time DavaNi, Mar]o et al., . 
)eminist movements in partiFular have not taNen into aFFount the e[perienFes 
oI Zomen Zith Gisabilities, espeFially Guring the initial phase, even though they 
originally aFNnoZleGgeG the e[istenFe oI multiple iGentities in the Ieminine 
ZorlG. $s emphasi]eG by %ernarGini in her essay, ³Corpi Muti´ , Zomen 
Zith Gisabilities have not only been leIt unhearG, but also e[poseG to vulnerable 
situations more oIten FompareG to men in the same FonGition. 7hey are 
FonsiGereG ³Zeightless boGies on the MustiFe sFale´ %ernarGini, , p. , 
ZhiFh have gaineG visibility in publiF liIe only in the last thirty years Morris, 
. 7hanNs to the Feminist Disability Studies movement  )DS +all,  
GarlanG7homson,  :enGell,  the FonGition oI Zomen Zith 
Gisabilities starts to be e[amineG through a neZ lens overFoming the narroZ 
approaFhes oI the Feminist Studies LyNNe,  Crespi,  Ge Laurentis, 
 anG oI the Disability Studies $Gams et al.,  MeGeghini, D¶$lessio, 
Marra, 9aGalj, 9altellina,  :atson et al., . 7he Iirst have inGeeG 
been FritiFiseG Ior pursuing the Iight against se[ism GeFlaring a subMeFtZoman 
oI an absolute normal, but also neutral, nature.  7he seFonG have aGopteG a striFt 
interpretation oI the soFial moGel oI Gisability Ior a long time, ³ZhiFh IolloZs 
a striFt FonstruFtivism, Irom ZhiFh the boGy is pragmatiFally e[FluGeG´ 
%ernarGini, , p. 7. Moreover, %ernarGini argues that the laFN oI publiF 
representation oI Zomen Zith Gisabilities anG the resulting non
aFNnoZleGgement oI their subMeFtivity leaG to suFh e[Flusion.  
Despite the various GoFuments regarGing Gisability issues over the last 
GeFaGes, se[ual GiIIerenFes %arbuto, , p. have rarely been taNen into 
aFFount, Zhereas they are Ney to GeIine the iGentity oI the inGiviGaul. $s 
unGerlineG by 5ita %arbuto, one oI the main historiFal representatives oI D3, 
DisableG 3eoples¶ ,nternational ,talia 2nlus, ³other GiIIerenFes anG 
GiFhotomous oppositions shaping Fultures are then FreateG anG organiseG on 
the basis >oI se[ual iGentity@´ Ibid. 7he aGoption oI an apparent neutrality has 
investeG the Gisability ZorlG, as iI it representeG a uniTue anG massive monolith 
laFNing shaGes anG GistinFtions. ,t FontributeG to ignoring the subMeFtive 
e[istential Gimensions oI people Zith Gisabilities, suFh as those linNeG to boGy 
anG emotions, among ZhiFh the genGer Gimension. SuFh narroZ interpretations 
have unGoubteGly haG a negative impaFt on Fultural anG politiFal level anG on 
the support to Zomen Zith Gisabilities, Zho have been rarely asNeG about their 
neeGs anG the proMeFt potentialities oI their lives. Mura emphasi]es that ³the 
stuGies on the origins oI the Furrent representations oI Gisability anG oI GisableG 
Zomen in :estern SoFiety >have@ shoZn hoZ preFonFeptions anG stereotypes 
are Geeply rooteG in the IounGations oI Fulture anG hoZ they still tragiFally 
pervaGe the Gaily reality´ Mura, 7, p. . $s argueG by Malaguti, there 
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are still many Fonte[ts in ZhiFh people Zith Gisabilities are FonsiGereG ³subMeFt 
to ineTuality FonGitions oIten Genying aFFess to eTual opportunities oI 
Gevelopment, partiFipation, politiFal anG soFial liIe. +aving enFloseG people 
Zith Gisabilities in only one Fategory leaG the nonGisableG people to omit the 
Gimension oI Gisability Irom genGer issues´ Malaguti, , p. .  
GenGer issues have been taNen into FonsiGeration espeFially thanNs to the 
human rightsbaseG approaFh, ZhiFh is the Fore oI the Convention on the Rights 
of the Persons with Disabilities not only at MuriGiFal level as it has been alreaGy 
highlighteG, but also on the politiFal anG Fultural one. $n historiFal isolation 
oI Zomen Zith Gisabilities has thus taNen plaFe through the unGisputeG 
aIIirmation oI their Ieminine iGentity regarGless oI Gisability FonGitions. 
%arbuto argues that ³the human rightsbaseG approaFh is the appropriate 
IrameZorN aGGressing the FonGition oI Zomen anG men Zith Gisabilities. SuFh 
approaFh uses a biopsyFhosoFial interpretation, ZhiFh FomprehenGs the 
GynamiF anG mutual nature oI the personenvironment interaFtions anG 
overFomes a narroZ vision oI mere FauseeIIeFt´ %arbuto, , p.7.  
$FForGing to the relevant literature 5oGyGe=arate,  GarlanG7homson, 
,  ShaZ et al.,  SFhielGs, , the best strategy to unGerstanG 
the Fomple[ity oI suFh FonGition is through the intersectional approach.  
:omen Zith Gisabilities are e[poseG to multiple hurGles Gue to the 
Fombination oI various personal anG environmental IaFtors. Moreover, the 
FonvergenFe oI the ZorGpair gender-disability Zith se[ual orientation, genGer 
e[pression, se[ual FharaFteristiFs, the status oI migrant, age, religion or 
ethniFity, anG poverty plays a role in the above mentioneG hurGles (uropean 
3arliament, . 7he above listeG IaFtors anG the IaFt that Zomen Zith 
Gisabilities are not an uniIorm Fategory genGer iGentities are inGeeG similar to 
Gisability types reTuire an approaFh able to analyse anG aGGress them all. 7he 
intersectional approaFh is suitable Ior this NinG oI analysis. ,nterseFtionality 
(,G(,  Fan be either struFtural or politiFal, as argueG in the stuGy FalleG 
Discrimination Generated by the Intersection of Gender and Disability. ,n the 
Iirst Fase the ineTualities e[perienFeG by people are the result oI their position 
in soFiety, Ior e[ample the uneTual aFFess oI Zomen Zith Gisabilities to the Mob 
marNet FompareG to men in the same FonGition anG Zomen Zithout Gisabilities 
DavaNi et al, , p. . ,n the seFonG Fase the FonFept reIers to the 
interaFtion oI ineTualities stemming Irom the aGopteG politiFal strategies, 
ZhiFh have a GiIIerent impaFt FompareG to the one they ZoulG have Zhen 
aFting separately or as a Zhole. 7he intersectional approaFh enables a more 
Fomprehensive outlooN on human rights, empoZering international GisFussions 
espeFially regarGing FonneFtions anG interaFtions oI Giverse Gimensions. :hen 
the results oI GisFriminatory poliFies on Zomen Zith Gisabilities are e[amineG 
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in a speFiIiF soFial Fonte[t, any non-intersectional approaFh ZoulG seem to leaG 
to barely reliable FonFlusions %iggeri et al.,  %arbuto, .  
,n aGGition to the human rightsbaseG anG the interseFtional approaFhes, the 
theoretiFal FonstruFts enabling to unGerstanG the above mentioneG Fomple[ity 
are the 4uality oI LiIe 42L anG the Capability $pproaFh C$ moGels, as 
reIleFteG also in the FasestuGy. 7he Iirst FonstruFt is oI a multiGimensional 
nature anG is FonneFteG to the 42L moGel proposal introGuFeG by ShaloFN anG 
9erGugo $lonso , ZhiFh is the most prominent one at international level. 
7heir moGel iGentiIies eight relevant Gimensions oI Tuality oI liIe anG e[amines 
them singularly or in their interaFtion. SuFh Gimensions are soFial inFlusion, 
physiFal Zellbeing, interpersonal relationships, material Zellbeing, emotional 
Zellbeing, selIGetermination, personal Gevelopment anG rights GiaFoni, 
. (ven though the importanFe anG the interGepenGenFe oI all eight 
Gimensions are unGeniable, the most interesting one, in the light oI the matter 
presenteG in this artiFle, is the selIGetermination Gimension. 7he perspeFtive 
oI an inGepenGent liIe as a general obMeFtive, pursueG also by the ³:e :orN´ 
proMeFt, mainly belongs to this essential Gimension oI the 42L moGel -ones et 
al.,  GiaFoni,  1eely%arnes, . 7he soFial anG eGuFational 
perspeFtive are the ones oIIering the most useIul elements to e[amine the 
presenteG Fase among the numerous GireFtions aGvanFeG by sFientiIiF literature. 
$s Del %ianFo emphasi]es, suFh perspeFtive inGeeG establishes interventions 
shaping the reTuireG NnoZleGge anG sNills Ior people Zith Gisabilities to 
embraFe behaviours oI selIGetermination, suFh as ³behavioural inGepenGenFe 
anG selIregulation, psyFhologiFal empoZerment anG selIrealisation´ Del 
%ianFo, , p.. SNills Gevelopment is the core oI the selIGetermination 
proFesses, Zithout Iorgetting the signiIiFanFe oI FhoiFes anGor oI aFhieveG 
results :arG, . 7he Fomple[ity anG importanFe oI selIGetermination 
Gomain seems to evolve in tZo IunGamental Gimensions, as also reIleFteG in the 
FasestuGy. 2ne Gimension is oI politiFal anG FolleFtive nature anG is FonneFteG 
to the human rights sphere %lanN 	 Martinis, . 7he seFonG Gimension, 
on the other hanG, is oI an inGiviGual nature FonFerning the motivation anG the 
intrinsiF traits oI a person )rielinN et al.,  1iemiF et al., 7  
,t is only by proviGing people Zith Gisabilities Zith the opportunities 
enabling them to Fhoose anG builG their liIe proMeFt, both at an inGiviGual anG a 
soFial level, that the 42L Gomains Zill positively Gevelop. Similarly, the 
Capability $pproaFh 1ussbaum,  Sen,  envisages the opportunity 
to Fhoose as one oI the IunGamental human rights, Zhile shiItinh the IoFus Irom 
the speFiIiFs oI the Gisability FonGition to the Freation oI eTual FonGitions in 
terms oI opportunity anG FhoiFe 7rani, %aNhshi, %ellanFa et al., . ,t Fan 
be aGopteG as an eIIeFtive gauge to iGentiIy the Zellbeing Gimensions, together 
Zith their bonGsbarriers anG their resourFesFommunity support. ,n this 
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perspeFtive, eGuFation, training anG, employment seem to be strategiF 
opportunities to Ioster the Gevelopment oI the inGiviGual anG oI the belonging 
group living in vulnerable FonGitions. +oZever, eGuFation anG employment 
translate into aFtual opportunities only iI the speFiIiF nature oI their target 
group, ZhiFh is Zomen Zith Gisabilities in this Fase, is taNen into aFFount.  
 
 
Disability and gender perspectives: methodological prerequisites 
  
SoFial anG employment inFlusion oI Zomen Zith Gisabilities is attainable at 
methoGologiFal level through empoZerment proFesses, ZhiFh are able to 
trigger personal sNills taNing into aFFount limits anG une[presseG potential, as 
reIleFteG also in the FasestuGy. Moreover, the empoZerment proFess implies 
taNing on responsibilities, IaFing GiIIiFulties anG playing a pivotal role in 
GeIining a Tuality oI liIe proMeFt. 
5ita %arbuto, one oI the aGvisers Zith Gisabilities involveG in FoaFhing 
aFtivities on the rights oI 3alestinian Zomen Zith Gisabilities, argues that the 
empoZerment proFess enables people Zith Gisabilities to beFome stronger. 
7heir Fapability seems to Gevelop starting Irom Zhat they Fan really Go in their 
personal, soFial anG Fultural Fonte[t oI liIe, as ratiIieG by $rtiFle  oI the C53D. 
SuFh approaFh is a Mourney oI groZth ZhiFh involves various e[istential 
Gimensions the emotional, perFeptual, intelleFtual, behavioural, enabling anG 
reenabling Gimensions. 7hanNs to suFh Mourney, behaviours are transIormeG 
through the aGoption oI neZ approaFhes %arbuto,  .  SuFh proFess 
Gevelops in everyGay liIe anG it inFreases aZareness, thanNs to the organisations 
oI people Zith Gisabilities, oI situations ZhiFh might or might not unloFN 
Gevelopment potential. Lastly, empoZerment Fan be plaFeG in a politiFal anG 
emanFipating perspeFtive triggering a partiFipatory behaviour, ZhiFh 
Fontributes to Fhanging the soFiety perFeption oI people Zith Gisabilities.  
2ne oI the most eIIeFtive empoZerment methoGs is peer counselling 7 
involving organisations oI people Zith Gisabilities. ,t Fonsists in a helping 
relationship betZeen ³eTuals´, meaning betZeen people in the same situation, 
GesigneG both Ior inGiviGuals anG groups. ,n the Fase herein analyseG, the 
Zomen partiFipating have both genGer anG Gisability FonGitions in Fommon. 
7he GiIIerenFe betZeen the role oI the ³aGviser´ anG the one oI the ³aGviFe
seeNer´ lies in the Gegree oI aZareness regarGing the FonGition oI Gisability 
aFhieveG by the Iormer FompareG to the latter. 7he obMeFtive is Iostering anG 
 
7 ³3eer Founselling is sFientiIiFally rooteG in +umanistiF 3syFhology, partiFularly in the 
theories oI Carl 5. 5ogers anG 5obert CarNhuII. ,ts operational proFeGures stem Irom the soFio
politiFal e[perienFe oI emanFipation movements, GevelopeG by e[tremely unGerprivilegeG 
inGiviGuals´ %arbuto, , p..    
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stimulating proFesses oI empoZerment in the inGiviGual anG in the group, 
raising aZareness about their potential to have a more inGepenGent anG stress
Iree liIe. 7he IaFt that both roles share the same FonGition oI Gisability triggers 
the ³mirroring´ phenomenon, a phenomenon oI suFh a Geep iGentiIiFation that 
it is able to prompt inGiviGual anG group motivation anG to embraFe the peer
Founselling e[perienFe. 
 
 
The case-study  
 
7he ³:e :orN´ proMeFt, ZhiFh is the IoFus oI the FasestuGy, establishes 
three lines oI aFtion Ior Zomen Zith Gisabilities. 7he eGuFational line proviGes 
FapaFitybuilGing aFtivities, ZhiFh apply a partiFipatory approaFh through peer 
Founselling. 7he employment line aims at proviGing internship opportunities 
anG teFhniFal assistanFe supporting the Gevelopment oI smallsi]eG enterprises 
IounGeG by Zomen Zith Gisabilities, thanNs to previous proMeFts implementeG 
by (GuF$iG.  7he last line is an intervention aiming at raising aZareness 
regarGing soFial anG employment inFlusion oI Zomen Zith Gisabilities anG oI 
people aIIeFteG by transversal Gisabilities, GesigneG Ior businesses, sFhools anG 
soFial serviFes. 2n one hanG the eGuFational anG employment lines seem to 
portray Zomen Zith Gisabilities as penaliseG. +oZever, on the other hanG, these 
are strategiF e[perienFes to raise one
s personal selIesteem by unloFNing the 
potential anG the sNills reTuireG to Freate an inGepenGent liIe.   
 
 
The socio-economic context of the project  
 
7he ³:e :orN´ proMeFt has been FarrieG out betZeen  anG  in 
Ga]a Strip, Zhere Zomen Zith Gisabilities are oIten living in e[tremely 
GiIIiFult anG GisFriminating FonGitions. +ere GisFrimination stems Irom being 
a Zoman in a maleruleG soFiety rooteG in patriarFhal prinFiples 2beiG,  
anG Irom the FonGition oI Gisability in an environment Zith multiple soFio
Fultural anG arFhiteFtural barriers. $s aGvanFeG by the 3alestinian %ureau oI 
StatistiFs 3C%S, Zomen are marginaliseG anG e[FluGeG Irom the labour 
marNet. $s a matter oI IaFt, only 7 oI them ZorNs against  oI men. 
$FForGing to the Needs Assessment “Violence exposure in Palestine: the most 
 
 7he ³:e :orN´ proMeFt is aligneG Zith other interventions Irom (GuF$iG ³,1CL8D(
SoFioeFonomiF empoZerment oI Zomen Zith Gisabilities in Ga]a Strip´ (8, , 
³(mpoZerment oI D32s promoting ::Ds rights in the :est %anN´ (8, , ³:e ZorN. 
SoFioeFonomiF inFlusion oI Zomen Zith Gisabilities in Ga]a Strip´ 5(5, .  
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vulnerable groups at hight risk” Cospe, (GuF$iG 	 3::SD, , a stuGy 
FarrieG out in  shoZs that more than a thirG oI intervieZeG Zomen GeFlareG 
that violenFe potentially oFFurs mostly in GomestiF anG Fommunity 
environments. Moreover, the unFeasing ,sraeli3alestinian FonIliFt FontributeG 
to Freating suFh vulnerable FonGitions that violenFe levels ZorseneG. 7he 
violenFe episoGes rate inGeeG inFreaseG by  Ior marrieG Zomen Guring the 
FonIliFt. SuFh perFentage reaFheG  Ior single Zomen aIter the FonIliFt 
Mller anG 7ranFhant, 7. 3alestinian authorities GevelopeG the National 
Strategy for Combating Violence Against Women (2011-2019) in an attempt to 
solve suFh issue.  
$lthough the loFal normative IrameZorN still shoZs serious gaps in the 
proteFtion oI people Zith Gisabilities rights, the ratiIiFation oI the C53D 81, 
 by the 3alestinian authorities is GeIinitely a positive sign. 7he 
Convention aGoption entails a Fommitment aimeG at pursuing innovative 
politiFal anG Fultural orientations, as reIleFteG in the The National Strategic 
Plan of the Disability Sector in the Occupied Palestinian Territories %ir]eit 
8niversity, . SuFh orientations are mainly about the promotion oI a 
Gisability moGel baseG on human rights anG on the Gevelopment oI an eIIeFtive 
strategy Ior soFial inFlusion. 7he laFN oI employment opportunities is, 
unIortunately, the Fause oI soFial e[Flusion episoGes, ZhiFh, as a matter oI IaFt, 
reinIorFe the GepenGenFe oI Zomen Zith Gisabilities on their Iamilies  . 
,nIrastruFture aFFessibility issues represent inFlusion barriers ZhiFh are to be 
aGGeG up to the Fultural ones. ,nGeeG, the ZiGespreaG preFonFeiveG perFeption 
oI 3alestinian publiF opinion vieZing Zomen Zith Gisabilities as unsuitable to 
ZorN is one oI the Fultural barriers preventing these Irom entering the labour 
marNet, as reIleFteG in an interesting stuGy Zith the title Emancipatory 
Disability Research EDR . (mployment ZoulG enable an emanFipatory 
proFess, through ZhiFh restoring the selIesteem that has been hurt in many 
GisFriminating situations is possible. SuFh situations sheG light on the laFN oI 
proIessional sNills, ZhiFh is brought about by the reFurring anG premature 
e[Flusion oI Zomen Zith Gisabilities Irom the eGuFational system. 7he 
assessment FarrieG out at the beginning oI the proMeFt Cospe, (GuF$iG 	 
3::SD,  stresses the neeG to Gevelop serviFes, suFh as help GesNs to 
Ioster the supply anG GemanG oI ZorN Ior Zomen anG people Zith Gisabilities. 
,t is a very strenuous Fhallenge FonsiGering that the GiIIiFulties in IinGing 
 
 3alestinian $uthorities have reFently aGopteG the IolloZing measures regarGing Gisability 
The National Strategic Plan for the Disability Sector, the Inclusive Education Policy inFluGeG in 
the Education Development Strategic Plan (DS3 , the National Health Strategy 
2014-2016, anG the National Strategy for Employment .  
 7he proMeFt in ZhiFh the stuGy Zas FarrieG out is ³,nFluGe, soFioeFonomiF empoZerment 
oI Zomen Zith Gisabilities in Ga]a Strip´ IunGeG by the (uropean Commission.  
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employment are shareG by the Zhole population oI Ga]a Strip. 7he tenyear 
long borGer Flosure anG the relevant soFiopolitiFal isolation oI the area are the 
sourFe oI the graGual eFonomiF impoverishment oI the population living mainly 
on international humanitarian aiG support.  
 
 
Project results analysis based on the Quality of Life construct 
 
,n the IolloZing paragraph a transversal analysis through the paraGigm oI 
4uality oI LiIe anG oI the main proMeFt aFtivities anG results Zill be aGvanFeG. 
7he gathereG inIormation has been proFesseG aFForGing to intervieZs anG IoFus 
groups taNing plaFe Guring the proMeFt anG aFForGing to the IolloZing 
GoFuments the assessment stuGy, the proMeFt proposal, the monitoring reports, 
the Iinal evaluation, the proGuFts FreateG through proMeFt aFtivities. 7he Ney 
Fonstituents oI the analysis moGel herein useG are the Gomains paragraph ., 
ZhiFh are inIleFteG in the respeFtive inGiFators anG GesFriptors, as suggesteG 
in the Fhart beloZ. ,nGiFators anG GesFriptors have been useG as Fategories Ior 
the organisation anG Tuality analysis oI the Ney inIormation in the Fonte[t oI 
liIe oI the involveG Zomen. 7he overall obMeFtive oI the proMeFt is ³the 
promotion oI Zomen Zith Gisabilities inFlusion in Ga]a Strip, Fomplying Zith 
7he Convention on the 5ights oI 3ersons Zith Disabilities´, ZhiFh has 
Geliberately triggereG soFioeFonomiF empoZerment oI Zomen Zith 
Gisabilities, thanNs to the support in entering the labour marNet proviGeG to 
unemployeG Zomen Zith Gisabilities through various aFtivities, among ZhiFh 
the sNills assessment. Moreover, it supporteG Zomen Zith Gisabilities, leaGers 
oI smallsi]eG enterprises, in improving their proIessional sNills. Lastly, it 
raiseG aZareness on Zomen rights, espeFially on labour laZ, in loFal 
Fommunities. 7he aGopteG methoGologiFal approaFh Zas baseG on 
empoZerment through speFiIiF peer Founselling interventions. SuFh approaFh 
 
 7he IolloZing stuGies Zere FarrieG out Guring the proMeFt Pre-Assessment Report. Small 
Enterprises lead by Women with Disabilities S(C, 7 Assessment of micro-enterprises 
managed by women with disabilities in Gaza Strip $5C23,1, 7 End of Consultancy 
Report. Provision of coaching for SMEs Led by Women with Disabilities S(C, . 7he 
presenteG paragraph Zas inspireG by inIormation proviGeG by tZo (GuF$iG Follaborators 
involveG in the proMeFt implementation )ranFesFa Man]oni on )ebruary nG,  anG 
)ranFesFa $nnetti on MarFh , .   
  $FForGing to ShaloFN anG 9erGugo $lonso, inGiFators enable the implementation oI 
Gomains, ³portraying the single Gimensions oI 4uality oI LiIe, namely the speFiIiF FonGitions to 
be FonsiGereG in eaFh Gomain´ GiaFoni, , p..  
 DesFriptors Fontribute to inIleFt inGiFators in speFiIiF Fonte[ts oI liIe, it is a range oI 
³observable behaviours anG situations ZhiFh are signiIiFant to their pertinent Fonte[t´ GiaFoni, 
, p..   
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has been FonsiGereG Ney to the results aFhieveG, as is GeGuFible Irom the Fontent 
oI DesFriptors relateG to Fonte[t in the Fhart beloZ.  
 
 
Tab.1 - Project analysis chart based on Quality of Life 
QOL 
Domains 
Indicators Descriptors related to context  
Emotional 
well-being 
(E.g. Satisfaction, self-concept, 
security, spirituality, 
happiness).   
Women with disabilities participating in the 
project, especially those who carried out an 
internship, declare that their self-esteem levels 
have increased and they have been able to be 
confident in their skills.  
Interpersonal 
relationships 
(E.g. Family relationships, 
friendships, work and social 
relationships, intimacy). 
Women with disabilities who carried out an 
internship state that they have gained social 
skills.  
Their role in the family has changed and has 
acquired more responsibilities. 
Material well-
being 
(E.g. Assets, properties, 
financial situation, 
accommodation, security). 
Women with disabilities who carried out paid 
educational internships and the entrepreneurs 
have been able to improve their economic 
conditions and those of their families.  
Personal 
development 
(E.g. Personal enrichment, 
abilities, social skills, fulfilment). 
Women with disabilities participating in the 
coaching on empowerment have started to 
change their own self-perception. 
Women with disabilities have participated in 
specific coaching on job-hunting and working in 
private and no profit companies.  
Several women with disabilities carried out paid 
professional internships.  
A number of them have participated in 
advanced educational courses regarding social 
media, strengthening their communication 
skills. 
93% of women with disabilities participating in 
help desk trainings have noticed an 
improvement in their skills. 
Other women have received technical 
assistance from local experts to strengthen 
their small-sized enterprises development. 
Physical   
well-being 
(Nutrition, personal hygiene, 
heath, medical assistance, 
leisure time) 
Not detected. 
Self-
determination 
(E.g. Personal opinions and 
preferences, decisions, 
personal control). 
Women with disabilities were able to access 
Help Desk services, which assisted them in 
making decisions in their educational and 
professional life. 77% of the Help Desk 
recipients participating in the evaluation 
process state that they have chosen to 
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continue studying after having consulted the 
Held Desk.  
Women with disabilities, who carried out an 
internship, state that they have gained higher 
levels of independence.  
Increase in skills of women with disabilities to 
independently make decisions in their small-
sized enterprises without their family 
interfering.  
Social 
inclusion 
(E.g. Community inclusion and 
engagement, role, support, 
acceptance). 
Educational and internship activities have 
enabled social inclusion processes of the 
participating women with disabilities. 
57% of those participating in the evaluation 
state that they have not encountered barriers to 
access the HD.  
Rights (E.g. Rights awareness, 
protection, privacy, 
confidentiality, respect). 
Women with disabilities participating in peer 
counselling activities and coaching on the 
rights of people with disabilities and on CRPD 
gained fundamental knowledge for their rights 
awareness. 
Source aGapteG Irom ShaloFN anG 9erGugo $lonso, , in GiaFoni,   
 
$t Iirst glanFe, the Fhart sheGs light on the interFonneFtion betZeen the 
Giverse Gomains. ,nGeeG the abunGanFe oI GesFriptors simultaneously relating 
to multiple areas unGerlines the multiGimensional logiF behinG the 42L 
moGel. SuFh a moGel assists in looNing at the lives oI people Zith Gisabilities 
through a global anG eFologiFal lens able to iGentiIy IlaZs anG potential not 
only oI the inGiviGuals involveG, but also oI their Fonte[ts oI liIe. 7he 
observations herein presenteG aim at highlighting the above mentioneG level oI 
interFonneFtion.    
7he proIessional e[perienFe has been tremenGously important Ior the 
personal Gevelopment oI the Zomen involveG, espeFially in FonneFtion Zith 
the self-determination domain. Moreover, it FontributeG to Fombat a 
GisFriminatory Fulture against Zomen Zith Gisabilities baseG on stereotypiFal 
soFial representations. 7he e[amineG results shoZ inGeeG that both Zomen 
having starteG their smallsi]eG enterprises, thanNs to the proMeFt teFhniFal 
assistanFe, anG those having FarrieG out a paiG proIessional internship state that 
being hireG in their neZ proIessional role FontributeG to graGually Fhange the 
image their relatives haG oI them. More speFiIiFally, Zomen Zith Gisabilities 
Farrying out internships haG the opportunity not only to IinanFially help their 
Iamilies material well-being domain, but also to aFFess a neZ soFial Fonte[t. 
3roFesses oI empoZerment are, thus, triggereG by the latter through the 
promotion oI soFial inFlusion proFesses opening to neZ proIessional anG soFial 
relationships social inclusion and interpersonal relationships domain. SuFh 
result is partiFularly relevant in Ga]a Strip, Zhere the Iamily Fonte[t is 
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sometimes the main soFial spaFe oI Zomen Zith Gisabilities. ,t is the spaFe 
Zhere they shape the Iirst representation oI themselves, FobuilG the 
motivational Grive to IaFe soFial inFlusion Fhallenges outsiGe oI it anG establish 
interpersonal relationships aFForGing to their personal Gevelopment. 7he 
proFess oI emanFipation Irom the Iamily Fan be partiFularly GiIIiFult Ior Zomen 
Zith Gisabilities Gue to GiIIerent reasons, among ZhiFh genGer. $s argueG by 
(milia 1apolitano inGeeG ³a woman with disability struggles to be 
acknowledged by their relatives as a woman. The family very often hardly 
accepts that their daughter could spread her wings and “fly away”, yet, it 
promptly overprotects her from situations considered dangerous for her safety´ 
1apolitano, , p. . ,n the speFiIiF Fase oI Zomen Zith Gisabilities 
leaGing smallsi]eG enterprises, the ability to taNe GeFisions by gaining a higher 
level oI inGepenGenFe FontributeG to graGually reGuFe the GepenGenFe Irom 
their Iamily alloZing the e[erFise oI the selIGetermination right self-
determination domain in the perspeFtive oI empoZerment. SuFh right is rooteG 
on the real aFhievement oI IreeGom oI FhoiFe anG IreeGom to builG one¶s oZn 
liIe proMeFt. SelIGetermineG behaviour shoZs inGeeG hoZ FritiFal is the role 
playeG by the opportunity to Fhoose, ³as a IunGamental FonGition Ior Tuality oI 
liIe, or as Sen ZoulG say, Ior the well being´ Cottini, , p..  
7he internship e[perienFe Zas oIten the Iirst enFounter Ior Zomen Zith 
Gisabilities Zith the ZorlG oI employment anG viFe versa. $n enFounter ZhiFh Zas 
Ney to Tuestion the ZiGespreaG stereotypes about ³ZorNing Zomen Zith 
Gisabilities´, as the monitoring aFtivity Gata shoZs. 7he Gevelopment oI suFh 
aZareness Zas observable espeFially in the Fonte[t Zhere the internship Zas 
integrateG by a FoaFhing aFtivity on the rights oI people Zith Gisabilities. SuFh 
aFtivities Zere GesigneG Ior GisableG people anG Ior the various targets oI 
population stuGents, entrepreneurs, Fivil soFiety representatives aFForGing to the 
twin-track approach aGopteG by the ,talian Cooperation GuiGelines M$(C, 	 
$,CS,  to promote Gisability as a topiF oI transversal responsibility anG 
interest anG not e[Flusively oI the inGiviGuals FonFerneG. 7he proIessional 
e[perienFe has generally FontributeG to raise the levels oI the partiFipants
 selI
esteem anG personal motivation to overFome the barriers to proIessional integration 
domain of emotional well-being. 7hanNs to the empoZerment proFess triggereG 
by the methoGologiFal approaFh oI the proMeFt paragraph ., the Zomen involveG 
have graGually beFome aZare oI being able to Flaim the rights oI both Zomen anG 
 
  ³7he tZintraFN approaFh suggests the inFrease oI eIIorts, on one hanG, to Ioster 
mainstreaming Gisability poliFies through Fooperation initiatives, on the other hanG, to implement 
initiatives e[pliFitly GesigneG Ior people Zith Gisabilities taNing their speFiIiF neeGs into aFFount´ 
M$(C, 	 $,CS,  p..  
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people Zith Gisabilities (personal development domain). 7hey have realiseG that 
they Zere among the main ³aFtivists´ in the proFess oI GeFonstruFtion oI soFial 
stigmas anG stereotypes FonFerning people Zith Gisabilities anG their supposeG 
anGgeneraliseG tenGenFy to viFtimhooG.  
$s Iar as the analyseG proMeFt is FonFerneG, the engagement oI ,talian 
aGvisers, men anG Zomen Zith Gisabilities,   in leaGing peerFounselling 
aFtivities has been a very signiIiFant prooI in Iavour oI the proFess oI 
empoZerment. SuFh prooI triggereG a genuine hope oI being able to gain neZ 
sNills, to maNe Fhanges anG IaFe Fhallenges in the reFipients, aFForGing to an 
emanFipation proFess baseG on trust.  
 
 
Final observations and perspectives 
 
7he hereby presenteG FasestuGy reIers to a Fonte[t oI e[treme Fomple[ity 
anG it is, thereIore, partiFularly GemanGing. ,t is problematiF anG, at the same 
time, inspiring to iGentiIy suFFessIul points anG potentials Ior a hypothetiFal 
³transIerrable´ intervention to GiIIerent situations. 7he mainly observeG issue 
FonFerns the Fonte[t itselI, ZhiFh, Gue to its soFiopolitiFal FonIiguration, 
plaFes a series oI obstaFles to Gevelopment programs Gue to the Fontinuous 
FonIliFts anG, thereIore, to the humanitarian emergenFy. $ seFonG obstaFle is 
the target group Fomposition the Zomen involveG in the proMeFt are aIIeFteG 
by a physiFal Gisability anG have reFeiveG a meGiumhigh eGuFation. 7hese tZo 
FonGitions generally guarantee more opportunities to IinG employment 
FompareG to those aIIeFteG by Fognitive Gisabilities anG Foming Irom e[tremely 
unGerprivilegeG Fultural Fonte[ts. 7he Zay suFh a suFFessIul intervention as 
the proposeG one FoulG be aGapteG to a more heterogeneous target group FoulG 
be an interesting reIleFtion. 
$s Iar as the strengths anG potentials are FonFerneG, the universal nature oI 
some aFtivities ZhiFh, Gespite being GesigneG Ior Zomen Zith Gisabilities, have 
graspeG the neeGs oI a ZiGer portion oI population Zith anG Zithout Gisabilities, 
is to be appraiseG. 7he +elp DesN +D is a Iitting e[ample. 1ot only Zomen 
Zith Gisabilities, but also Zomen in general have opteG Ior its assistanFe in the 
proIessional IielG, proving that aFNnoZleGging people Zith Gisabilities rights 
e[tenGs to respeFting the rights oI all. 7he +elp DesN, ZhiFh Zas plaFeG in a 
spaFe oI great publiF visibility the Chamber oI CommerFe, raiseG speFial 
interest, but also some Goubts about its purpose an employment plaFement 
 
 
 7he aGvisers leaGing the eGuFational aFtivities are part oI the ,talian 1etZorN Ior Disability 
anG Development 5,DS  5ete ,taliana Disabilitj e Sviluppo.  
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serviFe Ior Zomen Zith Gisabilities, as iI unemployment GiG not impaFt the 
population as a Zhole. 1ot Zishing to Geny the latter, the +elp DesN taNes on 
one oI the main proMeFt¶s Fhallenges raising aZareness on the neeG oI the 
e[isting opportunities to Fomply Zith skills parameters aFForGing to 
employment oIIer trenGs, though taNing unGerprivilegeG groups into 
FonsiGeration.   
Starting Irom the Fase herein analyseG, the skills perspective is e[tremely 
suitable to Fombat a ZelIare Fulture ZhiFh shoulG support selIGetermination 
oI people Zith Gisabilities, but, as a matter oI IaFt, Fontributes to maNe them 
passive anG not oZners oI their liIe proMeFt. 7he threaG oI the artiFle
s 
theoretiFal anG praFtiFal observations inevitably triggers a reIleFtion on the 
Tuality oI soFial planning proFess anG, more e[tensively, ZelIare. :hat NinG oI 
approaFh shoulG be aGopteG to Gevelop an inFlusive soFiety" ,t is a Tuestion 
ZhiFh ZoulG reTuire a very Fomprehensive ansZer, the IolloZing lines are an 
attempt to aGvanFe only some insights Ior Iurther reIleFtion.  
)irst oI all, the iGea oI Gevelopment behinG an inFlusive soFiety lays its 
IounGations on GiIIerenFes anG not ³Gespite´ them, thus avoiGing a moGel 
inspireG by homogenisation anG obsesseG by the myth oI ³normality´ )oFault, 
. 7he aFhievable perspeFtive Fan not rest on ZelIare prinFiples but, on the 
Fontrary, shoulG rest on solutions, Mointly establisheG by people Zith 
Gisabilities, proteFting their Gignity, GeIenGing their rights anG e[tenGing the 
responsibility oI universal rights Flaim to the Zhole population. SuFh 
perspeFtive aims at relinTuishing a soFial proteFtionbaseG ZelIare anG aGopts 
the soFial inFlusion paraGigm promoting the empoZerment oI people Zith 
Gisabilities GriIIo, . 7his NinG oI GireFtion implies an intervention not 
only in the IielG oI soFial anG health Fare but also oI employment, eGuFation, 
environment through an intersectional approach paragraph . able to 
inFluGe numerous inGiviGual anG soFial variables relateG to Gisability, as Zell 
as genGer. 7he planning anG soFial intervention perspeFtive herein aGvanFeG is 
oI a partiFipatory anG interseFtoral nature anG is able to reFognise the various 
roles playeG by staNeholGers in builGing people Zith Gisabilities liIe proMeFts, 
espeFially Zomen¶s. $s alreaGy mentioneG, Iamily is Fertainly a pivotal 
staNeholGer, ZhiFh shoulG be supporteG anG empoZereG Ior it not to risN being 
e[Fessively proteFtive, iI not oppressive, partiFularly toZarGs Zomen.  
Lastly, the inGepenGenFe perspeFtive oI Zomen Zith Gisabilities Fannot be 
FonFeiveG Zithout a Mourney oI soFial anG proIessional inFlusion. SuFh Mourney 
reTuires a strong aZareness oI eTual opportunities rights in the proIessional 
IielG, ZhiFh, on one hanG, implies the empoZerment proFess oI Zomen 
themselves anG, on the other hanG, the ability oI enterprises, publiF anG private 
serviFes to Tuestion soFial stereotypiFal representations anG to open the ZorlG 
oI employment to innovative anG inFlusive e[perienFes. $ FonFiousness anG 
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FapaFity builGing Mourney, involving 3ubliF (GuFation, Fan enable suFh 
aZareness leaGing to proIessional e[perienFes inFluGing Zomen Zith 
Gisabilities, Zho have so Iar been unGerprivilegeG FompareG to men. 7he 
internship e[perienFe oI the FasestuGy is another Iitting e[ample, as it 
manageG to trigger Fhanges oI soFial representations anG relationships in 
proIessional or Iamily Fonte[ts, being an important step toZarGs Zomen Zith 
Gisabilities empoZerment through proFesses oI soFial anG proIessional 
inFlusion.  
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Educare alla legalità per prevenire la devianza 
 
Educating to legality to prevent deviance 
Grazia Romanazzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sfiducia nelle istituzioni e rischio devianza: esposizione o propensione? 
 
1umerose riFerFhe, speFie Gi matriFe soFiologiFa, vengono FonGotte ogni 
anno, a livello loFale, na]ionale e interna]ionale, al Iine Gi rilevare FreGen]e, 
atteggiamenti e Fomportamenti giovanili rispetto agli attuali proFessi soFiali, 
Fulturali, eGuFativi e Iormativi. 3ur nella proIonGa Giversitj epistemologiFa, 
 
 Dottore Gi riFerFa in ³DinamiFhe Iormative eG eGuFa]ione alla politiFa´ FiFlo ;;,,, 8ni
versitj Gegli StuGi Gi %ari ³$lGo Moro´. Cultore Gella materia in 3eGagogia generale e soFiale, 
8niversitj Gegli StuGi Gi MaFerata. 
$EVWUDFW 
Starting Irom youngsters¶ statements oI ³little trust´ in the main establisheG 
institutions inFluGing government, politiFs, poliFe, healthFare, ChurFh, 
eGuFation anG Iamily, the author Gelves into the motivations anG eIIeFts oI the 
ZiGespreaG mistrust oI the neZ generations toZarGs the aGult soFiety. 7he 
reasons seem to inFluGe the ethiFalmoral Gisorientation anG the value voiG 
FharaFteri]ing youth noZaGays. <oung inGiviGuals neeG Fertainties, rules anG 
limits alloZing them to orientate anG regulate themselves in an inFreasingly Iast 
ZorlG, Zith Irontiers that are no longer insuperable. 7he aGults have abGiFateG 
Irom their eGuFational responsibilities, in Iavor oI an elusive IrienG Iigure i.e., 
the parentIrienG, the teaFherIrienG that has nothing to Go Zith the healthy anG 
physiologiFal asymmetry alloZing the FhilGaGolesFent to GiIIerentiate 
himherselI Irom the aGult in orGer to groZ up. DevianFe, thereIore, GeIineG as 
having a harmIul, oIIensive anG abusive FonGuFt, anG leaGing, in the Zorst Fase 
sFenario, to GelinTuenFy, beFomes an e[pression oI GisFomIort that Goes not IinG 
alternatives Ior FommuniFation. ConsiGereG suFh an emergenFy, the author 
oIIers methoGologiFal reFommenGations anG praFtiFal tools, suFh as orientation, 
Founseling, Zriting Fure, in orGer to promote prevention, Iavoring eGuFation 
paths to legality, to spreaG authentiF values, sense oI MustiFe, responsibility 
toZarGs others, Gesire to Follaboration anG sharing, aiming to a more human anG 
GemoFratiF soFiety.   
 
.H\ZRUGV legality, GevianFe, Gistrust, eGuFation, Iamily
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euristiFa e metoGologiFa, i Gati emergenti Galle Giverse rileva]ioni sono per lo 
pi sovrapponibili o eTuiparabili. 7uttavia, la prinFipale Ionte presa in esame 
in Tuesta seGe q il Rapporto Giovani, reali]]ato Iin Gal  Gall¶,stituto ,$5D, 
ini]ialmente Fon FaGen]a TuaGriennale e, a partire Gal , Furato e rinnovato 
annualmente Gall¶,stituto Giuseppe 7oniolo. 7ale inGagine si aFFreGita per ri
gore sFientiIiFo e varietj Gegli ambiti Gi riFerFa, in un¶ottiFa Gi integra]ione 
Gelle Giverse sFien]e soFiali.   
$ tal proposito, tra i giovani Fhe hanno GiFhiarato Gi avere poca fiducia nelle 
istitu]ioni organi]]a]ioni Gello Stato, politiFa, Ior]e Gell¶orGine, sanitj, reli
gione, sFuola, Iamiglia, eFF. q stata risFontrata una elevata inFiGen]a Gi Iorme 
Gi vanGalismo, Fome il Ganneggiamento Gei beni pubbliFi, presumibilmente 
Tuale Fonseguen]a Gella loro sFarsa eGuFa]ione FiviFa Fhe, Forroborata Gal 
trionIo Gell¶interesse privato su Tualsiasi altro valore soFiale, sembra legitti
mare, o Tuantomeno tollerare, atti Fhe leGono i beni Follettivi FIr. %u]]i, Ca
valli e De Lillo, 7. ,l vanGalismo q solo una Gelle pi Fomuni Iorme Gi 
Gevian]a Fhe sembrano essere Forrelate alla Gelegittima]ione e al GisFreGito 
Gelle istitu]ioni, TuinGi Gella soFietj aGulta, presso le giovani genera]ioni. 
8n¶altra Iorma Gi Gevian]a pervasivamente GiIIusa, soprattutto nella sFuola, 
luogo in Fui gli stuGenti trasForrono la maggior parte Gel loro tempo e in Fui la 
Fonviven]a Fon gli altri non q Irutto Gi una libera sFelta, ma q Gettata Gal Faso 
o Ga Iattori inGipenGenti Galla volontj personale Tuali l¶etj anagraIiFa, l¶appar
tenen]a aG un Geterminato Tuartiere o la sFelta Gi uno speFiIiFo inGiri]]o Gi 
stuGi, q il bullismo un Fomportamento aggressivo, ripetuto e perpetrato Ga uno 
o pi raga]]i, Fhe inten]ionalmente e Geliberatamente agisFono, per via Giretta, 
sia IisiFa Fhe verbale piFFhiare, spintonare, appropriarsi Gegli oggetti altrui, 
minaFFiare, oIIenGere, sFimmiottare, eFF., o per via inGiretta, a livello emotivo 
e psiFologiFo attraverso la GiIIusione Gi pettegole]]i e Falunnie FIr. Caramia, 
, p. , atti Gi prevariFa]ione nei FonIronti Gi una vittima Gesignata, Fhe, 
trovanGosi in una posi]ione Gi inIerioritj, q inFapaFe o impossibilitata a GiIen
Gersi, pertanto subisFe passivamente le oIIese arreFatele FIr. 5iFFi, . La 
letteratura peGagogiFa, psiFologiFa, soFiologiFa, eFF. q Iiorente in materia Gi 
bullismo e, pi reFentemente, Gi Fyberbullismo, ovvero Gi una Iorma Gi sopraI
Ia]ione Fhe trova altre vie Gi espressione e GiIIusione Fapillare attraverso i 
nuovi meGia, le teFnologie Gi FomuniFa]ione, i soFial netZorN, utili]]ati in ma
niera spasmoGiFa Ga preaGolesFenti e aGolesFenti Gei giorni nostri, FresFiuti in 
un Flima Gi spettaFolari]]a]ione Gella realtj, Gelle GinamiFhe intraIamiliari, 
persino Gel Golore, pertanto Fonvinti Gi un rapporto Gi propor]ionalitj Giretta 
tra il valore personale e l¶abilitj a Faptare le luFi Gella ribalta e ottenere popo
laritj, aG ogni Fosto. ,n un tale Fontesto Gi Gisgrega]ione Gel FonIine tra la sIera 
pubbliFa e Tuella privata, i giovani si sono persuasi Gell¶utilitj soFiale e perso
nale Gi mettere in pia]]a la propria vita per renGersi visibili, per essere TualFuno 
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FIr. 7iroFFhi, 7. 3arimenti, Gileggiare, sFreGitare, vessare pubbliFamente 
³il presFelto´ aFFelera e IaFilita il risultato riFerFato, ovvero l¶isolamento e 
l¶esFlusione soFiale Gella vittima. Le Fonseguen]e, soprattutto psiFologiFhe, Gi 
una tale umilia]ione possono essere Gevastanti e talvolta insopportabili per Fhi 
la subisFe, tanto Fhe non Gi raGo sono stati risFontrati Fasi Gi suiFiGio tra gli 
aGolesFenti, riFonGuFibili alle suGGette motiva]ioni. 
$nFora, la FronaFa Fi restituisFe spesso ulteriori Fasi e Iorme Gi Gevian]a, 
ravvisabili gij, seppur aG uno stato embrionale, nella GiIIusa e maniIesta ine
GuFa]ione e nel turpiloTuio utili]]ato Iin Ga piFFoli Ga raga]]i Fhe non Fono
sFono e riFonosFono pi alFuna Iorma Gi rispetto per se stessi, per i propri amiFi, 
per le persone Gi etj pi avan]ata, per la propria e altrui Iemminilitj, per la 
pubbliFa autoritj o per Fhi lavora, per proseguire eG evolversi nel tabagismo 
preFoFe, nell¶uso Gi sostan]e alFoliFhe eo psiFotrope, nella promisFuitj ses
suale, nella venGita Gi presta]ioni sessuali in Fambio Gi riFariFhe teleIoniFhe o 
altri beni Gi Fonsumo, per sIoFiare, inIine, in veri e propri atti GelinTuen]iali, 
imputabili e, pertanto, perseguibili penalmente a partire Gai TuattorGiFi anni Gi 
etj. 
, Fomportamenti Gevianti possono essere Gistinti e interpretati in rela]ione 
alla Gimensione rela]ionale pubbliFa o privata la prima inFluGe tutti Tuei Fom
portamenti, Fome la guiGa in stato Gi ubriaFhe]]a, gettare riIiuti per straGa, 
l¶evasione IisFale o l¶assenteismo reiterato e immotivato Gal lavoro, i Fui eIIetti 
si riperFuotono sulla Follettivitj e Fhe, pertanto, vengono GeIiniti, in termini 
normativi, Fon il FonFetto Gi senso FiviFo, nell¶aFFe]ione Gi FapaFitj Gi meGiare 
tra interesse personale e interesse Follettivo, in un Fontesto Fomune, retto Ga 
obblighi Ga rispettare. Di Fontro, FonGotte Tuali il suiFiGio, l¶eutanasia, l¶aborto, 
l¶omosessualitj, l¶avere rapporti sessuali non protetti o a pagamento, il Fon
sumo Gi Groghe e alFol, il riForso alla violen]a, attengono alla sIera rela]ionale 
privata, ovvero a sFelte inGiviGuali, o operate nell¶ambito Gi piFFoli gruppi, ma 
non per Tuesto Gel tutto prive Gi Fonseguen]e pubbliFhe e riFaGute soFiali. 
,n ogni Faso, Fiz Fhe emerge lapalissianamente sono la volontj e la valen]a 
FomuniFative Gi ogni atto o atteggiamento Geviante. Come sottolineano Gae
tano De Leo e DaviG Mat]a, voFi autorevoli e inIluenti nell¶ambito Gegli stuGi 
e Gelle riFerFhe sulla Gevian]a minorile, Tuest¶ultima si FonIigura Fome 
un¶a]ione FomuniFativa attraverso Fui il soggetto Fhe l¶agisFe, attivamente e 
inten]ionalmente, rivolge Gei messaggi Gi opposi]ione, Fontesta]ione o riIiuto 
nei FonIronti Gel sistema giuriGiFo, normativo e valoriale Gi riIerimento. Ê im
portante, GunTue, FomprenGere Fosa il Geviante voglia FomuniFare, a Fhi q ri
volto il suo messaggio e Tuale valore simboliFo egli attribuisFa alla sua FonGotta 
CIr. De Leo,  De Leo,  Mat]a, 7 in tal moGo egli si aIIranFa 
Galla sua FonGi]ione Gi oggetto G¶inGagine sFientiIiFa per Givenire soggetto at
tivo e protagonista Gi un Fontesto FomuniFativo Gi tipo interattivo e 
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inten]ionale. ,n Tuesto passaggio IonGamentale si IoFali]]a e Fontestuali]]a il 
proprium pedagogico in materia Gi Gevian]a, Fhe Fonsente Gi pensare e operare 
in termini Gi interventi eGuFativi Falibrati sulle Fategorie Gel Fambiamento, 
Gella progettualitj e Gella promo]ione Gel soggetto. 
(timologiFamente, de-viare signiIiFa allontanarsi Galla via, intraprenGere un 
perForso Giverso rispetto a Tuello inGiFato e Fomportarsi in moGo GiIIorme Ga 
Tuanto previsto Iin Tui, GunTue, la Gevian]a sarebbe parte IonGamentale Gel 
normale proFesso Gi FresFita e aIIerma]ione Gell¶inGiviGuo, Fhe lasFia la ³via 
Gei genitori´ e si GiIIeren]ia Galla loro personalitj, per Iormare la propria. 
4uanGo, inveFe, la Gevian]a si maniIesta Fome ©patologia Gel Fomportamento 
Faratteri]]ata Ga atteggiamenti ineIIiFienti eG impropri, Fhe si GisFostano pi o 
meno notevolmente Galle aspettative e Galle norme Fhe regolano la vita asso
Fiata e Gai FoGiFi Fulturali Gi un Geterminato ambiente» Corsi, , Folonna 
7, q Goveroso interrogarsi sulle motiva]ioni o preFonGi]ioni Fhe portano 
il minore a Geviare. 
2ggi, inIatti, per prevenire le FonGotte Gevianti o, nel peggiore Gei Fasi, Fri
minali, non q pi suIIiFiente inGiviGuare i FlassiFi inGiFatori Gi Gisagio giova
nile, Tuali la marginalitj soFiale, il basso status soFioeFonomiFo Gella Iamiglia 
G¶origine o il livello Gi sFolari]]a]ione, Fhe pure restano Iattori Gi risFhio non 
trasFurabili. SpeFie in base alle inGagini Gi matriFe soFiologiFa, Fhe tenGono aG 
interpretare la Gevian]a alla stregua Gi una Iorma Gi rivalsa o risFatto, Fonsape
volmente messa in atto Gal soggetto Gell¶a]ione, rispetto alla propria FonGi]ione 
Gi marginalitj urbana Fhe, aprioristiFamente, lo esFluGe o lo limita nell¶aFFesso 
e nella Iruibilitj Gelle risorse soFiali basti pensare alle periIerie Gelle granGi 
Fittj, spesso territori Gi FonIine, abbanGonati a se stessi, poFo e mal Follegati 
Fon il Fentro Fittj, Fon sFuole Fhe IinisFono Fol Giventare veri e propri ghetti, 
opiIiFi Gi miFroFriminalitj. 
2ggi si sente spesso parlare Gi ³malessere Gel benessere´, Gi ³teppismo per 
noia´, TuinGi la Gevian]a non q pi legata esFlusivamente aG un Fontesto Gi 
provenien]a Geprivato, ma si TualiIiFa Fome Fomportamento appreso, soprat
tutto TuanGo prenGe pieGe all¶interno Gel gruppo amiFale e si FariFa, Fosu, Gi 
ulteriori signiIiFati simboliFi basti pensare al senso goliarGiFo Fhe, speFie per i 
masFhi, hanno i gesti Gi µsIregio¶ verso l¶esterno o Gi sIiGa alle regole Gegli 
aGulti, per esempio non pagare il biglietto sui me]]i Gi trasporto pubbliFo, sFri
vere sui muri, Ganneggiare giarGini, semaIori, segnaletiFa straGale, eFF. Dimo
strarsi Iorti, Foraggiosi, spregiuGiFati, spre]]anti Gel periFolo, assume una va
len]a positiva nel gruppo Gei pari, una sorta Gi ini]ia]ione Fhe Fonsente Gi aF
Tuisire FreGibilitj e FonsiGera]ione Ga parte Gegli amiFi. 
 
«In questi ultimi anni è mutata la tipologia dei bisogni da soddisfare per un’azione 
di inclusione sociale: accanto a quelli di tipo economico-materiale, e a quelli di tipo 
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istituzionale (che riguardano l’accesso ad una serie di servizi sociali), vanno annove-
rati quelli relazionali, i cosiddetti bisogni immateriali il cui bene di riferimento è il 
rapporto umano» D¶$rFangeli e 1anni, 7, p. .  
 
$ll¶insorgere Gi nuovi bisogni non ForrisponGe, invero, l¶ingenerarsi Gi ri
sposte aGeguate e aGempienti. 7utto il Fontrario assistiamo, oggi, aG un peri
Foloso e sterile ripiegamento su se stessi, alla Fhiusura solipsistiFa entro le pa
reti GomestiFhe Fhe Fi FonGannano, troppo spesso, aG ulteriore solituGine, Fon
notate Fome sono Ga assen]e pi Fhe Ga presen]e signiIiFative, Ga sterilitj aI
Iettiva, analIabetismo emo]ionale, vuoti valoriali Fhe spingono gli aGolesFenti 
nel baratro Gell¶anomia, Gel Gisinteresse, Gella GisaIIe]ione e Gell¶inGiIIeren]a 
verso tutto, Gell¶invisibilitj agli oFFhi Gel monGo, o Tuantomeno Gel loro piF
Folo monGo, Tuello Fhe alla loro etj q Gavvero importante in Iin Gei Fonti. Ci 
troviamo Ginan]i aG aGolesFenti in Frisi, in proIonGa Frisi, perFhp, nonostante 
ne abbiano bisogno e GesiGerio impellenti, non trovano nessuno a guiGarli, a 
sorreggerli, aG aFFompagnarli nella IatiFosa impresa Gi FresFere. Gli aGulti 
hanno rinunFiato alle proprie responsabilitj e Iun]ioni genitoriali, in Iavore Gi 
un¶eterna aGolesFen]a, Fhe promette una vita Gi Ieste e Iasti e Fhe Fagiona, in
veFe, esiti nient¶altro Fhe neIasti. 
5iFalFanGo le orme Gi :inniFott, seFonGo Fui ©alla raGiFe Gella tenGen]a 
antisoFiale F¶q sempre una Gepriva]ione» , p. , MiFhele Corsi rin
viene nel nesso Fausale tra Frisi Gell¶aGultitj e relativa Frisi Gell¶aGolesFen]a le 
ragioni Gi un¶ansia patologiFa, generativa Gi ©Fomportamenti Iortemente no
Fivi, periFolosi, Gistruttivi, GrammatiFi» Corsi e Stramaglia, , p. , po
ten]ialmente Gevianti se non IinanFhe GelinTuen]iali Massimiliano Stramaglia 
approIonGisFe e puntuali]]a ulteriormente l¶aFFe]ione Gi Gevian]a Tuale ©esito 
inIeliFe Gi moGelli Iamiliari e soFiali Gominati Gall¶onnipoten]a e Gella Fultura 
Gell¶illegalitj e Gell¶antisoFialitj, «, Forroborati Ga un¶eGuFa]ione paterna 
³insuIIiFientemente buona´ e Ga ³una violenta riFerFa Gi tenere]]a Fhe spinge 
paraGossalmente all¶aggressione, alla Gevian]a, alla GelinTuen]a» Stramaglia, 
, p. . $nFhe DaviG %. Lynn rintraFFia nel rapporto Gi FausaeIIetto tra 
l¶inaGeguato sviluppo morale Gel Iiglio e la Gepriva]ione o il Gisagio aIIettivo 
esperito nella rela]ione Fon il paGre, le motiva]ioni proIonGe Gi possibili ten
Gen]e all¶aggressivitj e all¶antisoFialitj FIr. Lynn, . ,l reFupero Gella Fen
tralitj Gel ruolo Gel paGre, Tuale presen]a eGuFativa signiIiFativa, e, nello spe
FiIiFo, Gella tenere]]a paterna, intesa Fome Ierme]]a eGuFativa, Ior]a, perseve
ran]a, basamento morale, q IonGamentale per testimoniare e GiIIonGere 
 
 L¶espressione q Gi D. :. :inniFott , Il bambino deprivato, eG q originariamente ri
Ierita alle Fure parentali materne tuttavia, M. Stramaglia intenGe estenGere il Farattere Gi ³valiGitj 
suIIiFiente´ anFhe alla parentalità paterna. 
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responsabilitj soFiale e maturitj, Faratteri irrinunFiabili e ineTuivoFabili Gi Ge
moFra]ia, nonFhp strumenti Gi preven]ione Gi Fomportamenti illegali e Ge
vianti. 
1el passaggio Galla normalitj al Gisagio, alla Gevian]a, Iino aG arrivare alla 
GelinTuen]a, Gelineato Galla giuGiFe minorile Melita Cavallo, la Gevian]a Gi
viene una strategia FomuniFativa, Fon Iun]ione prevalentemente espressiva Gel 
messaggio veiFolato Gall¶a]ione Geviante e rivolto al Fontesto rela]ionale, in 
Fui il Fomportamento viene agito e sottoposto al Fontrollo soFiale. Sono rari i 
Fasi in Fui le maniIesta]ioni Gi Gevian]a giovanile raggiungono livelli Gi gravitj 
allarmanti il pi Gelle volte si tratta Gi trasgressioni alle norme, giuriGiFhe o 
morali, Gella soFietj aGulta, Gettate Galla neFessitjvolontj Gi sentirsi parte Gi 
un gruppo e, Gi Fonseguen]a, Gi aGottarne i valori e gli atteggiamenti. ,l risFhio 
si Ia preponGerante TuanGo il raga]]o sente Gi non avere nulla in cui credere, 
perFhp gli viene trasmesso un sistema Gi valori Gebole o poFo FonGiviso. $ltre 
volte si trasgreGisFe per provare almeno una volta oppure per gioco. 
, Gati pi allarmanti, tuttavia, sono Tuelli relativi al GiIIuso Fonsumo Gi alFol 
e Groghe leggere, nonFhp Gelle Groghe sintetiFhe Gi nuova genera]ione, Tuali 
l¶eFstasy e le miFiGiali Fombina]ioni Gi amIetamine e aFiGi, Gi Fui giovani e 
giovanissimi spesso ignorano gli eIIetti Gi GipenGen]a e le lesioni, anFhe per
manenti, ai Ganni Gell¶organismo. ,l Fonsumo Gi Groghe appare appannaggio 
pi Gei raga]]i provenienti Gai Feti abbienti, mentre l¶alFol taglia trasversal
mente tutte le Flassi soFiali FIr. %arone,  in ogni Faso, il Ienomeno 
Gell¶addiction assolve a Iun]ioni Gi inFlusione soFiale e Gi espressione Gel Gi
sagio e Gel malessere Groga e alFol Givengono oFFasioni Gi evasione Ga una 
realtj insoGGisIaFente, inFentivo a superare alFuni problemi Faratteriali e rela
]ionali, Tuali la timiGe]]a o l¶insiFure]]a non in ultimo, si proIila la Iun]ione 
³riFreativa´ Gell¶uso Gi sostan]e alFoliFhe e psiFotrope, gra]ie alle Tuali si FerFa 
lo star bene, in empatia e in Fompagnia Gegli amiFi, Fon Fui si passa, magari, 
 
 L¶area della normalità q GeIinita Ga raga]]i Fhe aGottano Fomportamenti soFialmente aF
Fettabili l¶area del disagio , tappa q abitata Ga raga]]i portatori Gi un malessere GiIIuso, Fhe si 
esprime Fon GiIIiFoltj Gi soFiali]]a]ione, isolamento, GiIIiFoltj nei proFessi Gi apprenGimento 
l¶area della devianza ,, tappa aFForpa tutti Tuei raga]]i Fhe assumono FonGotte Fhe, pur allon
tananGosi Galla norma soFiale, non FonIigurano anFora reato, Fome l¶abbanGono sFolastiFo, la 
violen]a GiIIusa, la IreTuenta]ione Gi gruppi Galla FonGotta irregolare l¶area della delinquenza 
,,, tappa raFFoglie, inIine, i raga]]i i Fui Fomportamenti violano una norma Gel FoGiFe penale. 
9i sono Gelle misure Gi prote]ione Fhe Iungono Ga barriera nel passaggio Galla normalitj al Gisa
gio, Fhe vengono rivolte a tutti i giovani inGistintamente e Ianno parte Gella FosiGGetta preven-
zione primaria agli aGolesFenti FonsiGerati ³a risFhio´ viene, inveFe, rivolta la prevenzione se-
condaria, per osteggiare il passaggio Gal Gisagio alla Gevian]a la prevenzione terziaria, in ultima 
analisi, q Gestinata ai raga]]i gij immessi nel FirFuito penale, al Iine Gi evitare la reFiGiva CIr. 
Cavallo, , p. . 
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un¶intera notte in GisFoteFa, in uno stato Gi ebbre]]a e Gi euIoria, sen]a avvertire 
alFun sintomo Gi stanFhe]]a IisiFa. 
ConsiGerate la Gimensione illeFita Gel Ienomeno e la retiFen]a a GiFhiarare i 
Fomportamenti Gevianti in genere, le inGagini in merito, spesso, sono state Fa
librate per rilevare la prossimitj, TuinGi l¶esposi]ione Gei giovani al monGo 
Gella Gevian]a e la propensione alla stessa la prima q ravvisabile nell¶aver mai 
sentito o visto Iare Geterminate a]ioni Ga TualFuno Fhe si FonosFe, mentre la 
seFonGa q rintraFFiabile nell¶ammettere la possibilitj Gi Fompierle in via ipote
tiFa ³le potrebbe Fapitare Gi«"´. ,n entrambi i Fasi le FonGotte Gevianti sono 
state inGagate per via inGiretta q Ga tener presente, peraltro, Fhe nella rileva
]ione Gell¶esposi]ione F¶q stato un minor Foinvolgimento Giretto Gell¶intervi
stato, Fhe potrebbe Iar presumere una maggiore sinFeritj nelle risposte. , Gati 
emersi sono, tuttavia, pi o meno sovrapponibili, pur nel risFontro Gi una pro
pensione a Fompiere a]ioni trasgressive puntualmente inIeriore all¶esposi]ione 
aG esse possiamo FonFluGere, TuinGi, Fhe non tutti Foloro Fhe vivono una Fon
Gi]ione Gi prossimitj alla Gevian]a sono poi Gisposti a passare al piano 
Gell¶a]ione e a mettere in atto Fomportamenti violatori. Si pensi Fhe FirFa tre 
raga]]i su Tuattro FonosFono o hanno FonosFiuto persone Fhe Fonsumano ha
shish e mariMuana, la maggior parte Gi essi se li sono visti oIIrire almeno una 
volta e hanno avvertito il GesiGerio e la Furiositj Gi provarli, eppure non q Getto 
Fhe tutti l¶abbiano Iatto realmente FIr. %arone, , p. . 
 
 
Prevenire la devianza e diffondere la legalità. Suggerimenti metodologici 
e strumenti operativi 
 
1el proFesso Gi Fostru]ione Gell¶iGentitj, un sistema Gi valori in graGo Gi 
orientare l¶a]ione giovanile q anFhe una Iorma Gi preven]ione Gel risFhio Gi 
Gevian]a e una preFonGi]ione alla Fonviven]a Fivile, soliGale e GemoFratiFa, 
pertanto all¶interiori]]a]ione Gi un autentiFo senso Gi FittaGinan]a, nel Tuale 
FonIluisFono tutte le Giverse appartenen]e soFiali Gella persona Iamiglia, etnia, 
religione, partito, eFF. 8n Iorte e intimo senso Gi legalitj pone una pietra miliare 
nel perForso Fhe orienta le nuove genera]ioni al miglioramento Gella Follettivitj 
piuttosto Fhe al puro interesse inGiviGuale. 
3revenire i Fomportamenti Gevianti e GiIIonGere atteggiamenti Gi legalitj si 
puz. 
2FForre, a tal Iine, partire o ripartire Gal reFupero Gi un¶autorità democra-
tica, eserFitata Fon FosFien]a Gi sp, inten]ionalitj eGuFativa e responsabilitj 
etiFa sia in Iamiglia Fhe a sFuola genitori e insegnanti possono riFominFiare a 
Follaborare in un Flima Gi reFiproFitj Gialogante e FirFolaritj virtuosa. 
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Gli insegnanti, Fon un¶osserva]ione Fostante e puntuale, possono monito
rare le GinamiFhe interne al FontestoFlasse, pronti a Fogliere, oltre al Flima Gi 
superIiFie, anFhe Tuello Fhe q ormai noto Fome curricolo occulto, ovvero l¶iGea 
Gi sFuola e il signiIiFato attribuito alla vita sFolastiFa Ga inGiviGui e gruppi in 
rela]ione e intera]ione tra loro ©il team Gi insegnanti, il gruppo Flasse, il 
gruppo Gei genitori, gli insegnanti e gli alunni, gli insegnanti e il Girigente, gli 
insegnanti e le Iamiglie, il Girigente e le Iamiglie» 5ossini, , p. , in 
moGo Ga ©prevenire lo stratiIiFarsi Gi stigmatizzazioni che si autoadempiano 
interne al gruppoFlasse, Tuali, aG esempio, la Iemminili]]a]ione Gell¶edu-
cando educato e aGGitato Fome ³omosessuale´ ± « ± o l¶eterismo Gell¶eGu
FanGa Freativa eG esuberante aGGitata Tuale ³IaFile´» Stramaglia, , pp. 
77. La vita nel gruppoFlasse Govrebbe Gi per sp Fostituire un¶esperien]a 
Gi appartenen]a soFiale strutturata e oIIrire la possibilitj Gi eserFitare una Fitta
Ginan]a agita attraverso l¶eGuFa]ione ai Giritti umani, Fhe aiuti tutti gli stuGenti, 
anFhe i pi Geboli e vulnerabili, aG aFTuisire FonosFen]e e Fompeten]e Fhe li 
mettano in FonGi]ione Gi aIIrontare le Fontinue sIiGe Gella soFietj globali]]ata 
per Girla Fon Morin, l¶eGuFa]ione ai Giritti umani puz strutturarsi Tuale proFesso 
Gi FresFita inGiviGuale e Follettiva, per una ³rigenera]ione GemoFratiFa´ Fhe 
presuppone un nuovo slanFio vitale Gel senso FiviFo, Gella soliGarietj e Gella 
responsabilitj, ovvero Gell¶antropoietiFa ©la sFuola, soprattutto, Govrebbe rap
presentare il luogo Gi apprenGimento Gel Gibattito argomentato, Gelle regole ne
Fessarie alla GisFussione, Gella presa Gi FosFien]a Gelle neFessitj e Gelle proFe
Gure Gi Fomprensione Gell¶altrui pensiero, Gell¶asFolto e Gel rispetto Gelle voFi 
minoritarie e Gevianti» Morin, , p. . 8na vera e propria sIiGa eGuFa
tiva e peGagogiFa, GunTue, per la sFuola, la Fui mission q Tuella Gi eGuFare at
traverso la Fultura, ovvero non gij attraverso un insieme Gi FonosFen]e no]io
nistiFhe, ma promuovenGo FonosFen]e e abilitj Gelle Giverse GisFipline in vista 
Gell¶aFTuisi]ione Gi Tuelle Fompeten]e personali Fhe Fonsentano Gi interiori]
]are e Iare proprio Tuel bagaglio Fulturale. 2gni GisFiplina non q Iine a se stessa, 
ma ha una Iun]ione strumentale l¶attivitj GiGattiFa, pertanto, va progettata e 
Iinali]]ata non all¶assimila]ione FontenutistiFa Gelle GisFipline, ma in Tualitj 
Gi sostegno e aFFompagnamento alla FresFita Gell¶eGuFanGo, attraverso il Fon
tributo speFiIiFo Fhe ogni GisFiplina puz oIIrire FIr. 3orFarelli, . 7ale 
sIiGa investe in prima battuta la Iorma]ione Gegli insegnanti, Fhe Govrebbe es
sere poten]iata, migliorata e aGeguatamente Iinan]iata per preparare un Forpo 
GoFenti in graGo Gi aFFogliere e assolvere all¶arGuo e Tuanto mai GeliFato Fom
pito Gi Foltivare e Iar germogliare il seme Gella GemoFra]ia nelle FosFien]e in 
Iorma]ione Gegli stuGenti. 
, genitori, Gal Fanto loro, sono Fhiamati a ritrovare la Ior]a e la volontj Gi 
impostare Gei limiti valoriali e normativi entro Fui i Iigli possano orientarsi, 
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reFuperanGo il ©coraggio della punizione» Stramaglia, , p. 7, laGGove 
neFessario. 
Ciz rimanGa a Gue Tuestioni FruFiali. 
La prima attiene al reFupero Gella Ierme]]a eGuFativa, soprattutto Gi stampo 
paterno, perFhp in una soFietj aG elevato tasso Gi separa]ioni e Givor]i, spesso 
FonIlittuali, o Gi riFerFa Gi genitorialitj a tutti i Fosti, si vanno GiIIonGenGo mo
Gelli Gi Iamiglia monogenitoriali e omogenitoriali, Fhe rivelano, perz, Gei limiti 
oggettivi in Tuanto  
 
«anFhe il sesso Gel genitore inIluisFe sull¶eGuFa]ione Gella prole. Padre e madre 
non sono, sotto il profilo pedagogico-educativo, genitori intercambiabili: la norma det-
tata dalla madre non è la stessa se dettata dal padre. Le moderne compagini domesti-
che hanno bisogno di “più padre”, in termini quali-quantitativi, come prima Iorma Gi 
preven]ione Gel Fomportamento Geviante» Stramaglia, , p. 7.  
 
$ll¶origine Gelle FosiGGette patologie Ga protagonismo manFato o sinGromi 
Ga palFosFeniFo, Fhe sIoFiano IaFilmente in FonGotte Gevianti, non Gi raGo F¶q 
una Gepriva]ione paterna, subita e Golorosamente soIIerta Ga Iigli Fhe tentano 
in ogni moGo Gi renGersi visibili speFie agli oFFhi Gi Fhi non F¶q o non vuol 
veGere FIr. Stramaglia, , p. . Da Tui l¶importan]a Gel reFupero Gella 
tenere]]aautorevole]]a paterna per ripensare e riIonGare una rela]ione eGuFa
tiva assiologiFamente e normativamente orientata al bene proprio e Gella Fomu
nitj Iamiliare, palestra Gi GemoFra]ia Corsi, , premessa per una Fomunitj 
Fivile. 
La seFonGa Tuestione attiene, inveFe, alle possibili inIeren]e, Fonvergen]e 
e Givergen]e tra preven]ione e repressione. Si q aFFennato al Foraggio Gi punire 
gli atti violatori Gel FoGiFe Fomportamentale FoGiIiFato in Iamiglia, parimenti a 
sFuola. Ê leFito e utile, tuttavia, interrogarsi se la puni]ione, talvolta neFessaria, 
perFhp anFhe il prinFipio Gi Ferte]]a Gella pena q rivelatore Gi Ierme]]a eGuFa
tiva, sia Gavvero l¶uniFa via perForribile, speFie se Gisgiunta Gall¶assun]ione Gi 
Fonsapevole]]a, Ga parte Gell¶aGulto, Gei propri errori e Gei propri limiti. ,l Gi
sagio aGolesFen]iale e giovanile, G¶altronGe, rappresentano ©una sorta Gi chia-
mata a raccolta dell’adulto, un griGo Gi Golore Gel minorenne « perFhp gli 
adulti, Tuelli auspiFabilmente signiIiFativi, «, possano accorgersi finalmente 
di loro, proprio in ragione Gello sFonFerto, Gel malessere, Gel Faos e Gel ³Ganno´ 
Fhe Freano» Corsi e Stramaglia, , p. . 
7uttavia la preven]ione non puz essere riGotta meramente aG atti ammini
strativi e politiFi, in Tuanto essa q prima Gi tutto eGuFa]ione un¶educazione 
critica 3assaseo, , ovvero Iinali]]ata alla promo]ione Gell¶autonomia e 
Gella GeFisionalitj Gella persona un¶eGuFa]ione Fhe inFentivi la libertj Gi Fia
sFuno Gi sFegliere e Fostruire il proprio progetto Gi vita. 
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,n sintesi, ©il prevenire non puz essere iGentiIiFato Fon l¶attiva]ione Gi mi
sure repressive, bensu Fon l¶attiva]ione Gi Friteri eGuFativi orientati alla promo
]ione Gella Gignitj Gella persona» D¶$rFangeli e 1anni, 7, p. 7. 
,l ripristino Gi un¶autoritj GemoFratiFa in Iamiglia Fome a sFuola l¶orienta
mento assiologiFo ai Giritti umani la garan]ia Gella Ferte]]a Gi una penapuni
]ione aGeguata e Fontestuali]]ata, Tualora neFessaria il reFupero Gella Ier
me]]a eGuFativa, nella IattispeFie Gella tenere]]aautorevole]]a Gel paGre, in 
graGo Gi veiFolare l¶iGea Gi limite e Fontenimento, Tuale risposta all¶intrinseFo 
bisogno Gegli aGolesFenti il riForso alla pedagogia critica si tratta Gi suggeri
menti metoGologiFi per un approFFio preventivo Gelle FonGotte antisoFiali e Ge
vianti. 
3assiamo ora in rassegna alFuni strumenti operativi l¶orientamento, il 
Founseling, il Giariol¶autobiograIia. 
,l termine orientare Geriva Gal latino oriens, partiFipio passato Gi oriri let
teralmente, ³nasFere, sorgere´ Gel sole allegoriFamente, tirar Iuori, Iar emer
gere Fiz Fhe sta Gentro, ovvero le poten]ialitj Gel soggetto, Fhe esigono Gi es
sere inGiviGuate, portate a matura]ione e valori]]ate. L¶a]ione orientativa Fosu 
FonFepita va ben oltre le mura sFolastiFhe l¶orientare e il sapersi orientare nella 
Fomplessitj oGierna pongono il soggetto Gi Ironte aG un elevato graGo Gi GiIIi
Foltj intellettuale e Fomportamentale, Fhe riFhieGe un intervento Iormativo in
ten]ionale, sistematiFo, preFoFe e Fontinuo, FapaFe Gi integrare l¶istitu]ione 
sFolastiFa Fon i servi]i e le risorse Gel territorio, per Folmare o Tuantomeno 
riGimensionare il gap tra bisogni e opportunitj. 8n¶a]ione orientativa, GunTue, 
Fhe non si limita all¶aFFompagnamento nella sFelta Gell¶inGiri]]o Gi stuGi, ma 
Fhe, partenGo Galla sFoperta Gella propria iGentitj personale e soFiale, renGa i 
giovani FapaFi Gi agire Fon responsabilitj e Gi sFegliere Fon Fonsapevole]]a. 
L¶orientamento Fosu GeFlinato puz rappresentare una Iorma Gi preven]ione 
Gella Gevian]a e Gella marginalitj, nella misura in Fui aiuta l¶aGolesFente, in 
Frisi iGentitaria e in FerFa Gi autonomia e autoaIIerma]ione, a prenGere Fo
sFien]a Gi sp e Gelle sue poten]ialitj Fon moGalitj sane e positive, aG imparare 
aG organi]]are Fostruttivamente la propria personalitj anFhe in rela]ione agli 
altri. ,l perno attorno al Tuale Iar ruotare l¶a]ione orientativa q il prinFipio Gi 
responsabilitj, sanFito soFialmente Fon l¶ingresso uIIiFiale nell¶aGolesFen]a, e, 
giuriGiFamente, Fon l¶imputabilitj ³aFTuisita´ a TuattorGiFi anni responsabilitj 
Fome obbligo Gi risponGere Gelle Fonseguen]e Gelle proprie a]ioni e Gi risarFire 
un eventuale Ganno responsabilitj Fome impegno Gel singolo aG agire nelle 
prassi TuotiGiane i valori personali e Fomunitari. 7i]iana ,aTuinta GeIinisFe 
Tuello Gell¶orientamento un problema Fulturale Ga aIIrontare Fon pensiero Fri
tiFo e Freativo, volto all¶aFTuisi]ione Gella FapaFitj Gi autoprogetta]ione esi
sten]iale Gi soggetti in FresFita in FerFa Gi GeIini]ione e aIIerma]ione Gell¶iGen
titj personale, Fhe si esprime in rela]ione agli altri in termini Gi libertj, 
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FosFien]a, autoFonosFen]a e autovaluta]ione pertanto, sul piano operativo, si 
reali]]a Fome  
 
«educazione alla scelta, alla decisione, al riorientamento, alla presa di posizione, 
all’autocomprensione ed alla graduale padronanza di sé. (…) il contenuto dell’orien-
tamento può essere identificato con una educazione alla progettualità, che valorizzi il 
potenziale creativo di ognuno e si sviluppi secondo la logica della formazione continua. 
Attraverso la promozione di una “didattica orientativa”, le discipline diventano occa-
sione di orientamento del soggetto, il quale individua i propri interessi e, in un contesto 
più ampio di cittadinanza attiva, coniuga, con mentalità pragmatica, le scelte personali 
con il mercato del lavoro» ,aTuinta, 7, pp. . 
 
,l counseling puz rivelarsi un valiGo strumento Gi preven]ione Gelle FonGotte 
antisoFiali e Gevianti, speFie a sFuola, Gove viene per lo pi proposto Fome la
voro Gi gruppo, i Fui Gestinatari possono essere gli alunni tanto Tuanto gli inse
gnanti. , parteFipanti GisFutono Gi un problema alla riFerFa Gi una nuova Fhiave 
Gi lettura, FonGivisa, per giungere a riIormularlo, attivanGo Fambiamenti signi
IiFativi nei proFessi GeFisionali, TuinGi Gi assun]ione Gi responsabilitj. $nFhe 
l¶a]ione Gi counseling q, pertanto, Ioriera Gi un¶iGea Gi FittaGinan]a intesa Fome 
integra]ione problematiFa Gell¶iGea Gi civicness Fultura FiviFa, eGuFa]ione Fi
viFa, Iatta Gi saperi IreGGi, aG alto tasso Gi FonosFen]e ra]ionali e basso tasso Gi 
FonGivisione emotiva e Gi citizenship iGentitj, appartenen]a FiviFa, poFo pre
sente nei FurriFoli sFolastiFi e Tuasi mai FoGiIiFata perFhp relativa ai saperi 
FalGi, legati alle sFelte esisten]iali ti tipo valoriale, politiFo, FonIessionale, 
eFF., attraverso un progetto Iormativo artiFolato su istru]ione, riFerFa e Freati
vitj FIr. D¶$rFangeli e 1anni, 7. 
Ê neFessario riFostruire il lessiFo Gella GemoFra]ia Iin Galla sFuola Gi base, 
reFuperanGo l¶uso e il senso Gi termini Tuali GemoFra]ia, libertj, uguaglian]a, 
Costitu]ione e mettere bambini e raga]]i nelle FonGi]ioni Gi agire Tuei prinFipi 
nella vita personale e Follettiva, in primis nella sFuola, per esperire e allenarsi 
alle suFFessive e pi ampie Iorme Gi parteFipa]ione soFiale. $vvalenGosi Gel 
counseling, l¶a]ione orientativa Giventa, GunTue, ulteriore oFFasione e opportu
nitj Gi eGuFa]ione alla FittaGinan]a GemoFratiFa. ©« ,l GisFente, reso prota
gonista Gi GeFisioni autonome, impara, in moGo graGuale e Fontinuo, a Giventare 
soggetto responsabile Gella propria esisten]a e a porre in atto a]ioni responsa
bili e FonGivise Fon ³gli altri´ Gella Fomunitj Fui appartiene» ,aTuinta, 7, 
pp. . 
5aFFontare se stessi, la propria storia, il proprio Gisagio puz aiutare la per
sona, speFie l¶aGolesFente Fon il suo essere in Givenire, a superare sensi Gi 
Folpa, sentimenti Gi vergogna, Fhiusura in se stesso e nella propria Gimensione 
inGiviGuale, Gisinteresse per l¶esterno e altro Ga sp. ,l Giario, Fhe si insFrive a 
pieno titolo nella writing cure, ovvero nelle poten]ialitj terapeutiFhe Gella 
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sFrittura, talvolta riFonosFiuta persino Fome strumento Gi Fura parallelo alla psi
Foterapia, si rivela eIIiFaFe e Iun]ionale all¶esternalizzazione Gel Gisagio espe
rito, al Fontrasto all¶esposizione alla marginalitj e alla Gevian]a, al sostegno 
alla socializzazione. 
,l Giario, Fhe si invita a sFrivere nella Iase aFuta Gel Gisagio, porta alla Fo
sFien]a Fontenuti spiaFevoli o le parti Gel sp pi osFure e inaFFettabili, pertanto 
autoFensurate esso q una proie]ione Gella propria realtj inGiviGuale Fhe, nel 
momento in Fui si tramuta in segno su Farta, permette allo sFrivente Gi pren
Gerne le Gistan]e aIIettive pur entranGo in Fontatto Fon le emo]ioni proIonGe 
Fhe l¶episoGio narrato porta Fon sp Gi Fonseguen]a, Gi relativi]]are il Fontenuto 
e la portata Gi senso o le riFaGute esisten]iali Gello stesso inFentiva l¶apertura 
all¶ulterioritj e all¶alteritj, in Tuanto ³invita a parlare Gi sp´ Fon le persone si
gniIiFative eG implementa l¶eIIiFaFia espressiva, verbale eG emotiva. Di Ironte 
ai Geserti aIIettivi e rela]ionali oGierni e al relativo Gisagio FresFente e invali
Gante esperito, la sFrittura Gi un Giario FonGuFe alla Fatarsi riporta orGine e 
Tuiete interiori. 
L¶autobiograIia, Fhe si reGige inveFe una volta riemersi Galla Geriva psiFhiFa 
Gel Gisagio vissuto, q un raFFonto Gi eventi passati Fon una tensione progettuale 
al non ancora poten]ialmente possibile e Iuturibile. ,n Tuanto raFFonto, l¶auto
biograIia Geve avere un ini]io e una Iine o, meglio, un Iinale Fhe, Gopo aver 
aFFettato Fhe le Fose siano anGate in un Ferto moGo e Fhe probabilmente non 
sarebbero potute anGare Giversamente, si apre  peGagogiFamente al Iuturo, al 
Givenire, al Fambiamento Fhe inFiGe sulla realtj. (FFo Fhe il narrare Giviene 
agire ©narra]ione Fhe inFiGe sul reale, lo FomprenGe e riFomprenGe, lo inter
preta e reinterpreta, sino a trasIormarlo e a renGerlo Iun]ionale» Stramaglia e 
5oGrigues, , p. . 
,l paraGigma narr-attivo, in Tualitj Gi approFFio integrato alla persona, ri
venGiFa il Iattore tempo Fome Fonnotato umano e umani]]ante tempo Gi Gia
logo, Gi asFolto attivo, Gi Iormula]ione Gelle GomanGe pi iGonee, Gi attesa Gelle 
risposte pi autentiFhe tempo a Gisposi]ione, Ga GeGiFarsi per FonosFersi e ri
FonosFersi, per trovare le parole giuste e arriFFhire il lessiFo emotivoespressivo 
Gi FiasFuno, Fhe aiuti a rintraFFiare, laGGove manFhi, o a riGimensionare, nei 
Fasi Gi sovrastima, oppure a invertire il segno, Ga negativo a positivo, Gel senso 
Gelle personali esperien]a Gi vita. 
,n ambito sFolastiFo, la narr-azione si Ia maieutiFa Gella reFiproFitj tra in
segnante e allievo il GoFente, in ottemperan]a alla didattica autobiografica o, 
Fome preIerisFe GeIinirla Stramaglia, narr-attiva, eGuFa e insegna innan]itutto 
attraverso l¶esempio testimoniale Gella propria persona e Gella propria espe
rien]a esisten]iale prima anFora Fhe proIessionale, raFFontata agli stuGenti, Gi 
Fui si raFFolgono e aFFolgono, in un patto Gi reFiproFa IiGuFia, le storie inGivi
Guali, i vissuti emotivi, le viFissituGini Iamiliari e le attribu]ioni Gi senso alla 
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vita sFolastiFa, aIIinFhp la storia Gi FiasFuno risulti valori]]ata proprio in virt 
Gell¶interrela]ione Fon Tuella Gegli altri e, viFeversa, la storia Gi tutti aFTuisisFa 
senso in rela]ione a Tuella Gi FiasFuno. Da Tui l¶importan]a Gel paraGigma narr-
attivo per l¶aFTuisi]ione e la GeIini]ione Gi un¶iGentitj soFiale, oltre Fhe perso
nale, e lo sviluppo Gel senso Gi appartenen]a alla Fomunitj in Tuanto persona 
Fhe, sola, puz apportarvi il proprio Fontributo valoriale, uniFo e originale. Sa
rebbe bene, GunTue, aFFogliere l¶esorta]ione Gi DuFFio Demetrio a privilegiare, 
rispetto alle traGi]ionali Iorme Gi FomuniFa]ione trasmissive, Tuali la le]ione 
Irontale, la ripeti]ione, la Gimostra]ione logiFa, moGalitj pi antiFhe e sponta
nee, Tuali il raFFonto, la Fonversa]ione, il Gialogo, la GisFussione FIr. Deme
trio, , la stesura Gi un Giario, prima, e Gi un¶autobiograIia Gi Flasse, poi, 
Fhe possa tessere una trama Gi rela]ioni e sFambi tra le storie Gi tutti, perFhp 
FiasFuno si senta parte e parteFipe Gella storia Gell¶intera Fomunitj.  
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Gli organizzatori dell’azione didattica: un confronto tra docenti 
in servizio e studenti in formazione pre-service 
 
The organizers of the educational action: A comparison              
between teachers in service and pre-service training students 
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Introduzione 
 
,nsegnanti in servi]io e Iuturi insegnanti in Iorma]ione preserviFe sono por
tatori, entrambi, Gi un pensiero gij strutturato sull¶a]ione GiGattiFa e sull¶inse
gnamento agito. L¶insegnamento puz essere inIatti visto in larga parte Fome un 
 
 Le $utriFi aIIerisFono all¶8niversitj Gi MaFerata. L¶artiFolo q il Irutto Gi una Fomune ri
Ilessione e GisFussione tra le $utriFi. 1ello speFiIiFo, Chiara LaiFi ha sFritto i paragraIi ³,ntro
Gu]ione´, ³Dall¶a]ione organi]]ata ai Iormati peGagogiFi´, ³ConFlusioni´ Maila 3entuFFi ha 
sFritto i paragraIi ³MetoGologia e GesFri]ione Gel perForso´, ³, Iormati peGagogiFi emersi Gal 
FonIronto´. 
$EVWUDFW  
,n the GiGaFtiF aFtion, the organi]eG Iorms are reFursive in the praFtiFes oI both 
e[perienFeG teaFhers anG preserviFe training stuGents also its meanings are 
Tuite similar. $FForGing to the stuGies on 3roIessional DiGaFtiFs, these 
reFursions are useIul Ior the praFtiFe analysis anG Ior promoting an investigative 
attituGe in the teaFher as a reIleFtive proIessional. 7his paper Zill try to highlight 
ZhiFh peGagogiFal Iormats are in some lessons, GesigneG both by teaFhers anG 
by preserviFe training stuGents. ,n partiFular, the IolloZing aspeFts Zill be 
anali]eG  the meanings assigneG to these Iormats by those involveG in the 
researFh  the reasons Ior their use  the level oI aZareness oI their 
involvement in the aFtion both in terms oI Gesign anG praFtiFe. $ Iirst survey, 
FarrieG out through eviGenFes
 analysis anG Foe[pliFation, shoZs both the 
teaFher enters the Fommunity Zith sFhemes oI aFtion that are alreaGy struFtureG, 
anG hoZ the Fommunity NnoZleGge inIluenFes both the FonsoliGation oI GiGaFtiF 
Iormats FonsoliGation anG the organi]ers oI the GiGaFtiF aFtion. 
 
.H\ZRUGV GiGaFtiF Iormat, organi]eG aFtion, proIessionali]ation, history 
teaFhing, Foe[pliFitation, praFtiFe analysis
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insieme Gi habitus, ovvero routines e abilitj Fhe si apprenGono tramite l¶espe
rien]a e Fhe Giventano nel tempo Fomportamenti aFTuisiti e Fhe rimanGano aG 
un sapere e un Iare Fhe sono spesso impliFiti e irriIlessi 5ivoltella, . 7ali 
preFonFe]ioni vanno oltre la visione proIessionale Gi FiasFuno 9inatier,  
risentono sia Gelle personali esperien]e sFolastiFhe vissute, sia Gi Tuel pensiero 
Gi Fomunitj, FonGiviso oltre i FonIini Gi spa]io e Gi tempo all¶interno Gelle 
sFuole, Fhe Foinvolge non solo gli esperti ma anFhe i novi]i nel loro ingresso a 
sFuola e i tiroFinanti inseriti ± sia pur per brevi perioGi ± nella Fomunitj eGu
Fante.  
1elle sFuole possiamo trovare inIatti un insieme GinamiFo Gi gruppi Gi per
sone, Fomunitj Gi pratiFhe, miFroFomunitj Fhe nasFono in moGo inIormale e 
Fhe possono essere FonsiGerate strutture emergenti Gove la FonosFen]a q Fo
struita Gal basso e Gove GoFenti esperti, novi]i, tiroFinanti FonGiviGono, spesso 
in moGo non Gel tutto Fonsapevole, un repertorio Gi pratiFhe, un Fampo tematiFo 
eG un impegno )abbri e MelaFarne,  LaiFi e 2rlanGini,  :enger, 
.  
,n partiFolare, tanto i GoFenti in servi]io Tuanto i Iuturi GoFenti inForporano 
Iormati peGagogiFi, ovvero miFroproFessi regolari e riForsivi nel Forso 
Gell¶a]ione, situati appunto aG un livello Gi non Fompleta Fonsapevole]]a. Sono 
organi]]atori Gell¶attivitj GiGattiFa, Gotati, seFonGo gli insegnanti, Gi una pro
pria autoeIIiFaFia e Gi un poten]iale Gi aIIiGabilitj Govuto proprio alla loro Fon
sisten]a, stabilitj e GiIIusione 3entuFFi, . 
,n Tuesto Fontributo si FerFherj Gi stabilire Tuali analogie, in termini Gi strut
tura]ione e repliFa]ione Gi Iormati peGagogiFi, esistono tra insegnanti in servi
]io e stuGenti Gi SFien]e Gella )orma]ione 3rimaria, Fhe si preparano a Given
tare insegnanti. ,n partiFolare, saranno messi in eviGen]a  i signiIiFati Fhe i 
soggetti impliFati nella riFerFa attribuisFono a tali Iormati  le motiva]ioni per 
Fui vi riForrono  il graGo Gi Fonsapevole]]a Fon Fui li inserisFono nell¶a]ione 
sia a livello Gi progetta]ione Fhe Gi pratiFa. Ciz al Iine Gi FomprenGere il por
tato Gi senso Gi Fui sono investiti aprioristiFamente e la loro origine FonGivisa. 
SeguenGo l¶iGea in base alla Tuale i Iormati peGagogiFi hanno Fonnessioni Fon 
le GisFipline 9eyrunes, , ovvero si strutturano anFhe partenGo Gall¶inter
preta]ione, Galla rielabora]ione Gei saperi sapienti e Galle moGalitj traspositive 
messe in atto rispetto a Geterminate epistemologie GisFiplinari, il Fampo Gi in
Gagine q stato ristretto all¶insegnamento Gella Storia nella sFuola 3rimaria. 
 
 
Dall’azione organizzata ai formati pedagogici 
 
L¶a]ione GiGattiFa si FonIigura Fome a]ione organi]]ata, ovvero Fome una 
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suFFessione Gi attivitj sostenute Ga elementi organi]]atori, riForsivitj Fhe si ri
petono, in Iorma spesso non Fompletamente FosFiente, e Fonsentono, se Iatti 
emergere, Gi leggere la Fomplessitj Gell¶a]ione stessa nelle situa]ioni Gi inse
gnamentoapprenGimento e Gi FomprenGere i signiIiFati sottesi Fhe i GoFenti 
attribuisFono aG esse 3astrp, .  
L¶analisi su tali aspetti Gell¶agire GiGattiFo, Fhe si Follegano aG un sapere e 
aG un Iare spesso taFito, q IonGamentale inIatti per promuovere negli insegnanti 
un pensiero riIlessivo e sviluppare una postura interrogativa, riIlessiva, Gi ri
FerFa DeZey,  LaiFi,  Mortari, . 
Sul piano Gell¶analisi Gella pratiFa insegnante, gli organi]]atori possono es
sere presi in FariFo sia Fome instruments, ovvero Fome strumenti Gi riFerFa Fhe 
permettono l¶attiva]ione Gi letture multiprospettiFhe rispetto alla multiGimen
sionalitj Gella pratiFa stessa, sia Fome outils, ovvero elementi su Fui Iormatore 
e insegnante possono FonIrontarsi per espliFitare le GinamiFhe insite nell¶a]ione 
e il loro Iun]ionamento, aiutanGo il GoFente a ©sganFiarsi Ga un registro prag
matiFo eG anGare verso un registro epistemiFo» Clau]arG e 9eyrunes, 7, p. 
. 
7ali elementi organi]]atori sono rilevabili in una Gimensione maFro, sotto 
Iorma Gi sFhemi Fhe guiGano le regolano la struttura stessa Gell¶a]ione, elementi 
in sinergia tra loro, Fhe ritornano ogni volta Fhe un soggetto mette in atto rego
laritj e Fomportamenti aGattivi riForrenti, per proGurre FonosFen]a entro una 
Geterminata situa]ione 9ergnauG, . 
7uttavia esistono anFhe organi]]atori Gi livello miFro, le tipiFalitj 7heu
reau, , Fioq Ienomeni tipiFi riForrenti in Geterminate situa]ioni, situate ri
spetto a un preFiso Fontesto, eviGenti e TuinGi raFFontabili e Fommentabili. 
Gli organi]]atori intervengono in Tualitj Gi variabili attive e Gi proFessi Fhe 
Faratteri]]ano e strutturano l¶attivitj Gell¶insegnante sono opera]ioni FonFrete 
in Fui l¶insegnante pone in atto il proFesso, le sFelte Fhe mette in Fampo sulla 
base Gi riIerimenti teoriFi eG esperien]iali soggiaFenti. 
DunTue, l¶attivitj Gell¶insegnante q un¶attivitj organi]]ata, ma si GiIIeren]ia 
Ga altre attivitj proIessionali per l¶alto graGo Gi GisFre]ionalitj e l¶impreveGibi
litj Gelle situa]ioni. 1on a Faso LaurillarG  Fi invita a FonsiGerare l¶inse
gnamento Fome una sFien]a Gella progetta]ione orientata non solo a FonosFere 
e GesFrivere il monGo ma a Fambiarlo eG immaginarlo in moGi nuovi gra]ie al 
lavoro Gi un insegnante pratiFo riIlessivo.  
L¶insegnamento inIatti non puz essere FonsiGerato una mera seTuen]a Gi 
proFeGure stanGarGi]]ate repliFabili esso vive in uno spa]io Gi variabilitj Fon
tinua e soprattutto si Getermina Fome Foa]ione, in Fui l¶attivitj Gell¶insegnante 
e Tuella Gell¶alunno si intreFFiano in maniera inestriFabile.  
,l FonFetto Gi organi]]atore Gell¶a]ione, TuinGi, q Tuantomai utile per ana
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li]]are la pratiFa GiGattiFa e Foglierne i signiIiFati, ma va ripensato in una Gi
mensione meno rigiGa rispetto a Tuella a Iorte prospettiva teFniFa propria Gella 
DiGattiFa 3roIessionale. 7ale prospettiva Geve essere plurale e soprattutto siste
miFa, in Fui l¶elemento organi]]atore vaGa a Foinvolgere non solo l¶a]ione 
Gell¶insegnante ma anFhe Tuella Gello stuGente eG il Fontributo Gell¶oggetto Ful
turale.  
La DiGattiFa 3roIessionale stessa, inIatti, nel suo inGagare la situa]ione Gi 
lavoro sFolastiFo, Gistingue al suo interno attivitj proGuttiva eG attivitj Fostrut
tiva, la prima legata al Fompito Ga eseguire, al servi]io Gella seFonGa, Fhe ha 
Fome sFopi l¶apprenGimento e lo sviluppo Gelle abilitj Gegli stuGenti DuranG, 
. 7uttavia spesso tali sFopi risultano lontani e astratti, GiIIiFilmente appli
Fabili alla regola]ione a breve termine riFhiesta in a]ione, TuinGi gli insegnanti, 
in maniera pragmatiFa, hanno elaborato nel Forso Gel tempo ©una serie Gi Fom
piti in base al loro poten]iale Gi FonGurre verso un¶attivitj Fostruttiva» 3astrp, 
Mayen e 9ergnauG, , p. , nonFhp una serie Gi moGalitj Gi FonGurre e 
strutturare l¶a]ione Gotate, seFonGo il loro pensiero e la loro esperien]a pratiFa, 
Gi una autoeIIiFaFia riFonosFiuta. 7ali situa]ioni organi]]ate hanno la FapaFitj 
Gi resistere nel tempo e Gi trasmettersi Ga una genera]ione all¶altra perFhp rite
nuti oggettitramite verso gli obiettivi Gi apprenGimento, in graGo Gi FonFreti]
]arli e reiIiFarli. 
Si FonIigurano GunTue Fome Iormati peGagogiFi 9eyrunes,  9eyru
nes, , ovvero Gispositivi riForsivi Fhe Faratteri]]ano il lavoro in Flasse, sia 
in Iorma inGiviGuale Fhe Follettiva. Sono inForporati nella pratiFa e spesso ri
sultano trasparenti, sia per gli insegnanti Fhe per gli stuGenti, investiti Gi una 
Gimensione Gi naturalitj e FonsuetuGine, Fhe li renGe proIonGamente legati alla 
pratiFa GiGattiFa in Tuanto tale, al Gi lj Gei Fontesti spa]iali e temporali. 
(ssi inIatti si riproGuFono Gi genera]ione in genera]ione, perFhp si inForpo
rano sia nell¶attivitj Gel GoFente Fhe in Tuella Gel GisFente sono veiFolati attra
verso i patrimoni Gi Flasse, gli arteIatti, i moGelli, le strutture, le metoGologie. 
L¶alunno se li aspetta, il GoFente q Fhiamato aG attivarli, Fome vere e proprie 
FonIigura]ioni soFiali proprie Gella Fomunitj Gi pratiFasFuola. 3otrebbero es
sere Follegabili inIatti a Tuella Gimensione Gella pratiFa, Fhe :enger  
GeIinisFe Fome il repertorio FonGiviso, la speFiIiFa FonosFen]a Fhe la Fomunitj 
FostruisFe e Fhe si renGe espliFita Fon l¶insieme Gi iGee, strumenti, inIorma]ioni, 
linguaggi, GoFumenti Fhe i membri Gella Fomunitj stessa FonGiviGono e Fhe, 
insieme alle altre Gue Gimensioni Gel Gominio Gi FonosFen]a e Gella Fomunitj 
Gi persone, Faratteri]]ano le Fomunitj Gi pratiFa. 
1el momento in Fui l¶insegnante entra nella Fomunitj sFolastiFa ha gij in
troiettato Tuesti Iormati Iin Ga TuanGo era stuGente q stato immerso nella Ful
tura Gella Fomunitj e nell¶avviFinarsi alla Gimensione GoFente vi si iGentiIiFa e 
la abbraFFia, FreanGo un FortoFirFuito generativo tra Fultura propria, personale 
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eo loFale e Fultura Gi mestiere o globale. Si tratta Gi una progressiva struttura
]ione Gi una iGentitj proIessionale proIonGamente inIluen]ata Gall¶ambiente e 
Galle intera]ioni Fhe entro Tuesto ambiente sono state messe in atto 9inatier, 
. 
, Iormati peGagogiFi emergono inIatti gij nel perForso universitario preser
viFe, TuanGo l¶inGiviGuo si trova in una sorta Gi terra Gi me]]o tra l¶essere stu
Gente e l¶essere GoFente, e Ianno parte Gel bagaglio Gi FonFe]ioni Fhe egli pos
sieGe rispetto al proFesso Gi insegnamentoapprenGimento, al ruolo Gell¶inse
gnante eG alle norme per ³Iare sFuola´ SeiGel e Strmer, . Cosu Fome a 
livello Gi Fostru]ione Gell¶iGentitj proIessionale q possibile risFontrare, nelle 
Iasi ini]iale, FonFettuali]]a]ioni gij strutturate sulla Iutura proIessione, per 
l¶insegnante tale proFesso q anFora pi eviGente, inIluen]ato Ga ruoli vissuti 
Gurante un perioGo Gi vita lungo e signiIiFativo per il proprio sviluppo Fognitivo 
eG emotivo 5ossi e 3e]]imenti, , Tuello Gell¶essere stuGente. 
Sono Faratteri]]ati Ga una proIonGa persisten]a nel tempo, perFhp Fome gij 
Getto Ianno parte Gi una sorta Gi patrimonio storiFo Gi Iorme organi]]ate 
Gell¶a]ione Fonnaturato nelle pratiFhe GoFenti nello spa]io, in Tuanto iGentiIi
Fabili, nella stessa Iorma e Fon simili attribu]ioni Gi signiIiFati, in Fontesti pro
IonGamente Giversi e lontani. 
La riFerFa soprattutto IranFoIona, legata a Fontesti Gi analisi Gi tipo ergono
miFo, ha inGiviGuato vari tipi Gi Iormati riForrenti e persistenti, soprattutto in 
situa]ioni GiGattiFhe Gi Foa]ione la le]ione Gialogata, la le]ione Irontale, il 
passaggio tra i banFhi, il lavoro inGiviGuale, eFF. 9eyrunes, . Si tratta Gi 
Iormati generiFi, Fentrati sulle moGalitj interattive messe in atto tra GoFente e 
stuGenti o sulle tipi]]a]ioni Gei Fompiti G¶aula, tuttavia a partire Ga Tueste pre
messe q possibile inGiviGuare ulteriori Iormati Fhe interessano il rapporto tria
GiFo tra GoFente, stuGente e sapere e si Fonnotano anFhe in base al Fampo GisFi
plinare Gi riIerimento Santagata e %arberi, . 
 
 
Metodologia e descrizione del percorso 
 
L¶ipotesi Gi parten]a per il perForso Gi riFerFa era Tuella Gi mettere in evi
Gen]a la persisten]a Gei Iormati peGagogiFi e la loro persisten]a nel pensiero Gi 
Fomunitj in maniera integrata tra GoFenti e stuGenti. L¶approFFio Gi riFerFa ha 
visto la Fostru]ione Gi una rela]ione tra riFerFatori e insegnanti pi Fhe nei ter
mini Gi ³academic-practitioner-relationship´, in Tuelli Gi ³co-equal-relation-
ship´, Gove gli insegnanti stessi non sono FonsiGerati Ionti ma partner attivi 
Gella riFerFa e Gove ©l¶insegnante inIorma epistemiFamente eG etiFamente il 
Gato alla pari Gel riFerFatore» 3erla, . 
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Si q trattato in pratiFa Gi FonIrontare Fome analoghi Iormati, Fonnotati Gal 
punto Gi vista GisFiplinare, siano presenti, Fon signiIiFati sottesi simili, sia nel 
pensiero Gi insegnanti esperti, sia nelle FonFe]ioni Gi Iuturi insegnanti, isFritti 
a SFien]e Gella )orma]ione 3rimaria, Fhe GunTue possono averli inForporati 
nelle proprie pratiFhe Gi stuGenti, Gurante il loro perForso sFolastiFo, e Fonsoli
Gati nelle attivitj Iormative Gi tiroFinio nelle sFuole.  
3ertanto sono state messe a FonIronto le pratiFhe progettate e agite Gi un 
piFFolo gruppo Gi insegnanti esperti, in ruolo Ga oltre GieFi anni, e Tuelle Gi 
alFuni stuGenti in Iorma]ione preserviFe, FirFa FinTuanta, Fhe hanno lavorato 
in  gruppi Gi  persone per elaborare la progetta]ione Gi un¶attivitj GiGattiFa 
e poi simularla in seGe Gi laboratorio. 
(ntrambe le tipologie sono state prese in esame su un Fampo GisFiplinare e 
su un nuFleo Gi sapere omogeneo e uniFo, GunTue pi IaFilmente Fomparabile 
lo stuGio Gelle granGi Fiviltj Gell¶antiFhitj nel Forso Gella neoliti]]a]ione, aI
Irontato nell¶insegnamento Gella storia in Flasse Tuarta o Tuinta primaria. 
L¶analisi q stata Fompiuta su Gue tipi Gi proGotti e Fon Gue logiFhe Fhe si 
sono anGate aG intreFFiare nei risultati ottenuti. 
. $nalisi, Ga parte Gei riFerFatori, Gei proGotti progettuali e viGeo Gelle le]ioni 
e Gelle simula]ioni, utili]]ata per Iar emergere gli elementi organi]]atori 
Gell¶a]ione Fhe si ripresentavano in maniera omogenea nei Gue gruppi e tra 
i Gue gruppi, attuanGo teFniFhe Gi noticing SFhaIer e SeiGel, . 
. Momenti Gi FoespliFita]ione 9inatier, 7, FonGotta su Irammenti viGeo 
eo su stralFi Gi progetta]ione, tra riFerFatori e insegnanti e tra riFerFatori e 
stuGenti per FerFare Gi FomprenGere il pensiero sotteso ai Iormati messi in 
atto, l¶attribu]ione Gi signiIiFato, le motiva]ioni attivatriFi, il FonIerimento 
Gi eIIiFaFia in essi insFritto. 
,l FonIronto tra le pratiFhe q stato IoFali]]ato su Gue inGiFatori prinFipali, 
Gesunti Gall¶analisi stessa Gei viGeo Strmer, .|nings, e SeiGel,  sul 
piano epistemologiFo il moGo Gi Iar riFostruire agli stuGenti il sapere storiFo, 
anali]]anGo le Fonsegne e gli arteIatti previsti e proGotti sul piano rela]ionale
operativo l¶organi]]a]ione Gel lavoro Gi Flasse, in rela]ione alla Fonsegna sopra 
men]ionata. 7uttavia i Gue aspetti risultano proIonGamente Fonnessi proprio 
Galla messa in atto Gi Iormati peGagogiFi riForrenti Fhe legano intrinseFamente 
il Fosa al Fome. 
 
 
I formati pedagogici emersi dal confronto 
 
Sul piano Gella trasposi]ione e Gell¶organi]]a]ione Gei saperi storiFi, q risul
tato eviGente il riForso aG un moGello Gi riFostru]ione Gel sapere Fhe puz Fon
notarsi Fome riForsivitj se non Fome vero e proprio Iormato peGagogiFo, nel 
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momento in Fui, GisFusso Fon gli insegnanti, viene GeFlinato nella pratiFa se
FonGo Fonvin]ioni e proFeGure Fhe si GisFostano Gal moGello teori]]ato in let
teratura GiGattiFa, ma simile anFhe in soggetti Giversi e Gistanti. 
Si tratta Gel 4uaGro Gi Civiltj 4GC, una Iorma Gi organi]]a]ione e riFo
stru]ione Gel sapere storiFo Matto]]i,  istituito a partire Galla visione 
brauGeliana Gella storia Fome portato multiplo attraversato Ga punti Gi vista GiI
Ierenti, Fhe ne mettono a sistema gli aspetti eFonomiFi, soFiali, politiFi, Fultu
rali, materiali. ,l 4GC GunTue si FonIigura Fome una rappresenta]ione iFoniFa 
e GesFrittiva Gei tratti Faratteri]]anti la vita Follettiva Gi gruppi umani, Folti at
traverso miFroGesFri]ioni organi]]ate attorno aG inGiFatori Gi tipo tematiFo. 3uz 
essere utili]]ato per lo stuGio Gi piFFoli gruppi, Gi popoli ampi Gistribuiti in 
varie tipologie Gi strutture politiFhe, na]ionali o sovrana]ionali Matto]]i, 
. ,l suo Farattere GesFrittivo lo renGe simultaneo e pertanto esFluGe Galla 
rappresenta]ione tutte le Fomponenti legate all¶operatore Fognitivo ³tempo´ 
3entuFFi, , Tuali la suFFessione, gli aspetti Gi trasIorma]ione, la possibi
litj Gi Fogliere evolu]ioni, la proFessualitj. L¶eIIiFaFia Gel Gispositivo e la sua 
GiIIusione attraverso l¶eGitoria sFolastiFa, in partiFolare Tuella Gestinata alla 
sFuola Gi base, ne ha Geterminato un ampio utili]]o nelle pratiFhe GiGattiFhe Gi 
molti insegnanti soprattutto Gi sFuola primaria e Gi Fonseguen]a una prassi spe
rimentata Ga parte Gi molte genera]ioni Gi stuGenti.  
2tto insegnanti sui GieFi Foinvolti nel progetto e tutti i  gruppi Gi stuGenti 
hanno utili]]ato o GiFhiarato Gi utili]]are il 4GC per presentare ai bambini 
una Gelle Fiviltj oggetto Gi stuGio. 7uttavia solo una GoFente, Fhe nella suFFes
siva FoespliFita]ione ha GiFhiarato Gi Iar parte Gi una assoFia]ione Gi inse
gnanti Gi storia in seno alla Tuale il moGello q Gi Iatto nato e Galla Tuale q stato 
GiIIuso, lo ha messo in atto seguenGo le regole previste, Fioq in estrema sintesi 
IaFenGone Fostruire tre in suFFessione relativi a Giverse Iasi signiIiFative Gel 
popolo in oggetto, messe a FonIronto e legate tra loro Gal proFesso Gi trasIor
ma]ione tra uno stato e l¶altro. 
1egli altri Fasi le teorie ingenue, le proFeGure Fonsuete e le Fonvin]ioni 
hanno inIluen]ato l¶interpreta]ione e la messa in pratiFa Gel moGello teoriFo, al 
punto Ga sostituirsi aG esso in maniera proIonGa q Fome se Iossero passati solo 
alFuni aspetti Gel moGello, a volte solo Tuelli pi Gi superIiFie, spesso esFlusi
vamente le parti proFeGurali o operative, ma svuotate Gel senso originario e 
piegate a sFopi e Fontesti eteroGeterminati 7rinFhero, . 
Dalla visione Gei viGeo Gei GoFenti esperti si nota Fome il Iormato sia Fon
Giviso tra GoFenti e stuGenti, in partiFolare in termini Gi proFeGure. Gli stuGenti 
non hanno bisogno Gi ulteriori spiega]ioni nel momento in Fui l¶insegnante 
FhieGe Gi Iare il 4GC Gegli (gi]i e non si pongono nessun problema Gi tipo 
FronologiFo, attingono alle inIorma]ioni presenti nel sussiGiario e le organi]
]ano nel moGello in maniera Fontestuale, sen]a elementi perioGi]]anti. 
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,l moGello viene Fosu Geprivato Gi Tuella Fhe q la sua FaratteristiFa IonGa
mentale, la Gimensione GesFrittiva Gi uno stato, Fhe inveFe esFluGe la possibilitj 
Gi Gar Fonto Gi proFessualitj storiFhe. 8n¶altra insegnante GiFe ©se io Go Fome 
Fompito la Fostru]ione Gel 4GC sui 5omani, n.G.a. lo Gevono Fostruire su tutto 
il perForso storiFo». La riFerFatriFe, Fon la Tuale aveva GisFusso Gella suFFes
sione tra MonarFhia, 5epubbliFa eG ,mpero, FhieGe ©TuinGi saranno tre TuaGri 
Gi Fiviltj"» e la maestra ©no, uno in Fui si Geve veGere Tuesta suFFessione».  
La stessa iGea emerge Gagli elaborati Gegli stuGenti. 4uesti appaiono Fonsa
pevoli Gel portato GesFrittivo e puntale Gel moGello, in Tuanto ne hanno stuGiato 
la teoria Gi riIerimento. 1elle FoespliFita]ioni Giversi gruppi eviGen]iano l¶im
possibilitj Gi utili]]arlo per lavorare sull¶operatore Fognitivo tempo, tuttavia 
Fiz viene FontraGGetto nelle GesFri]ioni metaFognitive Gella pratiFa progettata 
©abbiamo sFelto l¶inGiFatore organi]]a]ione soFiale per eviGen]iare GiIIeren]e 
e Fambiamenti» ©l¶inGiFatore tempo q importante, permette ai bambini Gi Fa
pire Fhe le Fiviltj hanno avuto un¶evolu]ione» ©l¶obiettivo Gella le]ione q Iar 
emergere la Fontinuitj». 
, termini Fambiamento, evolu]ione, Fontinuitj sono Gimensioni legate aG 
una visione narrativa Gella storia, ove il tempo sia l¶operatore Gominante e 
l¶obiettivo Tuello Gi mostrare non stati Gi Fose ma proFessi. 3er lavorare su tale 
aspetto Gi Fompeten]a q TuinGi neFessario utili]]are altri moGelli Gi organi]]a
]ione Gel sapere, Fome il proFesso Gi trasIorma]ione 5abitti, , o strumenti 
Tuali la timeline o le anima]ioni geoloFali]]ate, non il 4GC. 
La FonIigura]ione Gel 4GC Fome Iormato q sostenuta anFhe Ga un seFonGo 
aspetto osservato nella maggior parte Gei GoFenti e Gegli stuGenti Foinvolti nella 
riFerFa il moGo in Fui si renGe operativo il 4GC, ovvero si Ia utili]]are agli 
alunni per sinteti]]are e riFostruire il sapere. ,n Tuesto aspetto entra la Gimen
sione Gell¶organi]]a]ione Gella Flasse, sempre Givisa in gruppi. Le Giverse voFi 
Gel TuaGro Gi Fiviltj, Fhe ForrisponGono alle Giverse temati]]a]ioni Gella storia, 
seFonGo la teoria Gi %rauGel , Fhiamate Ga Tuasi tutti gli insegnanti ³in
GiFatori´ sono anFhe gli organi]]atori Gel lavoro Gi gruppo. CiasFun gruppo ha 
un inGiFatore Ga Foprire e Geve svolgere un tipo Gi lavoro anFh¶esso stanGarGi]
]ato. Si osserva Gi Iatto un Forso G¶a]ione Iatto Gi Iormati peGagogiFi Fhe si 
aIIianFano l¶uno all¶altro, in seTuen]etipo Iasi  e , seTuen]a gij emersa 
all¶interno Gi altre riFerFhe FonGotte solo Fon GoFenti esperti Magnoler e 3en
tuFFi, 7 3entuFFi, . $ loro volta tali seTuen]e si stanGarGi]]ano in 
ulteriori miFroseTuen]e, anFh¶esse riForsive Iase a, b, F, G Iase i, ii, iii, Fosu 
strutturate 
 ,l Iormato 4GC per stuGiare le Fiviltj. 
 ,l lavoro Gi gruppo per operare sulFon il 4GC. 
a. $ssegna]ione Gi un inGiFatore a FiasFun gruppo. 
b. 7rattamento Gei testi. 
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i. Leggere. 
ii. Sottolineare. 
iii. Sinteti]]are 
F. 5estitu]ione Follettiva Gella por]ione Gi sapere. 
G. Costru]ione Gi una mappa Iinale riassuntiva. 
$l termine Gell¶attivitj FiasFun gruppo riIerisFe la propria sintesi agli altri e 
Follettivamente o inGiviGualmente viene proGotta una mappa riassuntiva. $n
Fhe il signiIiFato Gella mappa viene in TualFhe moGo eTuivoFato rispetto alle 
inten]ioni Gel TuaGro. ,nIatti, l¶esito Gel 4GC Govrebbe avere una Iorma Gu
pliFe, testuale, al Iine Gi sperimentare l¶utili]]o Gel linguaggio storiograIiFo e 
iFoniFa per rappresentare la simultaneitj Gel sapere riFostruito, in genere sotto
Iorma Gi poster, Fhe ©sta al testo Fome la Farta geograIiFa sta al territorio. ,l 
poster si presenta Fome mappa FonFettuale Gella Fiviltj temati]]ata « Fhe 
permette Gi mettere in rela]ione i Giversi aspetti, permette Gi allestire il Fon
Ironto Fon altra Fiviltj» Matto]]i, 7, p. . 
3er FerFare Gi Fapire la persisten]a Gi tali Iormati in seGe Gi FoespliFita]ione 
sono state poste GomanGe per Iar emergere i signiIiFati aG essi attribuiti e le 
Fonvin]ioni sull¶eIIiFaFia GiGattiFa Gegli stessi. ,n realtj non emergono evi
Gen]e Fhe motivino in proIonGitj il riForso a tali organi]]atori np il portato Gi 
saperi impliFiti all¶a]ione Fhe si FreGeva guiGassero le sFelte, ma risulta molto 
Fhiaro Fhe essi sono presenti a livello preFosFiente nell¶agire Gel GoFente, ven
gono attivati in maniera Tuasi automatiFa, FonsiGerati impresFinGibili perFhp 
IaFenti parte Gella Fultura Gi Fomunitj. 
$ proposito Gel moGo Gi opera]ionali]]are e reali]]are i 4uaGri Gi Civiltj si 
GiFe 
 Usiamo gli indicatori del Quadro di Civiltà, i soliti: l’economia, la cultura, 
gli aspetti… sociali, familiari… insegnante in ruolo. 
 Il Quadro di Civiltà è fatto di cinque… no sei indicatori: il lavoro, la poli-
tica, la società, la religione… l’arte? Il ruolo delle donne… forse erano cin-
que stuGente in Iorma]ione preserviFe. 
 Alla fine verranno delle mappe concettuali che alla fine, proprio alla fine di 
tutto, metteremo insieme insegnante in ruolo. 
 Costruiamo dunque sul quaderno una mappa concettuale con gli indicatori 
di civiltà trovati stuGente in Iorma]ione preserviFe. 
$ proposito Gell¶organi]]a]ione Gel lavoro Gi gruppo le Fonvin]ioni sono le 
seguenti 
 Sì, sì, gli alunni sono divisi in gruppi, hanno i materiali, li analizzano e da 
quelli tirano fuori in base all’indicatore dato insegnante in ruolo. 
 Lavorano sempre in gruppo: loro sanno già cosa devono fare così si met-
tono in gruppo e lavorano senza problemi insegnante in ruolo. 
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 Possiamo organizzare il lavoro come ha suggerito L.: ognuno si concentra 
su un indicatore, contando gli indicatori ho visto che sono sei, quindi sei 
gruppi stuGente in Iorma]ione preserviFe. 
$ proposito inIine, Gel moGo Gi trattare il testo storiFo 
 Sottolineano in testo, poi dividono in sequenze, scrivono il titoletto accanto, 
alla fine ripetono alla classe insegnante in ruolo. 
 Devono riuscire a sintetizzare, quindi leggere, cercare informazioni, sinte-
tizzare insegnante in ruolo. 
 Concludiamo l’attività dicendo che la costruzione del QdC aiuterà per cer-
care le informazioni salienti e ricordarle quando dovranno esporre; la con-
segna che ho previsto è la seguente: leggete, sottolineate le parole-chiave, 
fate la sintesi partendo da queste parole chiave stuGenti in Iorma]ione pre
serviFe. 
 
 
Conclusioni 
 
2sservare e FonIrontare le pratiFhe Gi GoFenti in servi]io e Iuturi GoFenti 
puz essere utile per Gue GiIIerenti ragioni. Da un lato q possibile FomprenGere 
Tuali sono le similituGini Gi Fui sono portatori i Gue soggetti, sia per Tuanto 
riguarGa gli sFhemi operativi, sia nelle strutture Gi pensiero Fhe guiGano 
l¶a]ione. , soggetti in Iorma]ione per Giventare insegnanti inIatti non entrano 
nei loro perForsi universitari o postuniversitari Fome tabula rasa, ma possieGono 
un proprio sapere pratiFo rispetto all¶insegnamento 3erla, , maturato sia 
Ga GisFenti, sia nelle varie esperien]e, anFhe inIormali, Gi insegnamento osser
vate eo eserFitate tra loro Fi sono istruttori sportivi, insegnanti Gi FateFhismo, 
eGuFatori volontari, persone Fhe impartisFono ripeti]ioni e FonsoliGato nel loro 
perForso Iormativo, attraverso la pratiFa Gel tiroFinio Giretto. 
,n Tuesto moGo q possibile riperForrere storiFamente la persisten]a Gi Fon
Fe]ioni e Iormati, Fapire Fome e a Fhe livello Gi strutturano e Fome FoinFiGono, 
nella perFe]ione Gel GoFente e in Tuella Gel GisFente. 
,n seFonGo luogo la riIlessione si puz estenGere al Fostrutto Gi sapere Gi Fo
munitj per Fapire Fome i meFFanismi Fhe regolano la Iorma]ione e la GiIIusione 
e Geterminano il FonsoliGamento Gi Iormati peGagogiFi non sempre sono soste
nuti Ga teorie GiGattiFhe ma Gerivano Ga interpreta]ioni FonGivise Gi esse e sono 
appoggiati su esperien]e Fomuni $lessanGrini, .  
7ale metariIlessione q utile per promuovere e strutturare una postura proIes
sionale riIlessiva SFh|n,  in Fui gli insegnanti investigano e riIlettono 
sulle pratiFhe Gi insegnamento, si impegnano a Iare Gel proprio agire GiGattiFo 
oggetto Gi inGagine e Gi riIlessivitj Fontinua Mortari,  eG in tal senso q 
auspiFabile Fhe prenGa avvio Iin Gai primi perForsi Iormativi IreTuentati, in 
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moGo Ga essere pi inFisiva e Giventare strutturale rispetto all¶habitus Gel Go
Fente stesso e Fhe le proposte Iormative preserviFe eG inserviFe possano es
sere Fonnesse eG allineate su moGalitj simili, riForsive e aperte al FonIronto eG 
alla FonGivisione. 
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Accessibility to Cultural Heritage, some project outcomes 
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Introduction 
 
,n reFent years Ze have ZitnesseG Zhat FoulG be GesFribeG as a revolution 
in terms oI aFFessibility. ,n several IielGs, Irom the perIorming arts to the 
Finema, Irom builGings to teFhnologies, there has been a great Geal oI progress, 
Zith the Gevelopment oI strategies, teFhniTues, tools anG inIrastruFtural 
solutions speFiIiFally GesigneG Zith the intent oI maNing suFh proGuFts anGor 
serviFes aFFessible to all. 7his tenGenFy, ZhiFh is FalleG universal Gesign, is 
GesFribeG as 
 
©The design and composition of an environment so that it can be accessed, 
understood and used to the greatest extent possible by all people, regardless of their 
age, size or disability. This includes public places in the built environment such as 
buildings, streets or spaces that the public have access to; products and services 
provided in those places; and systems that are available including information and 
communications technology (ICT)» Disability $Ft,  as FiteG in 1eves, , 
p.. 
 
 3roIessore 2rGinario Gi DiGattiFa e 3eGagogia SpeFiale, )aFoltj Gi StuGi ClassiFi, 
LinguistiFi e Gella )orma]ione, 8niversitj ³.ore´, (nna. (mail marinella.musFara#uniNore.it. 
 DottoranGa Gi 5iFerFa in ,nFlusione SoFiale nei Contesti MultiFulturali, )aFoltj Gi StuGi 
ClassiFi, LinguistiFi e Gella )orma]ione, 8niversitj ³.ore´, (nna. (mail 
Fhiara.sani#uniNorestuGent.it. 
$EVWUDFW 
,n this paper the authors have analyseG Zhat has been Gone to promote 
aFFessibility to Fultural heritage in (urope anG, more speFiIiFally, in ,taly. Some 
proMeFts, aFtivities anG initiatives aimeG at reGuFing, iI not eliminating, physiFal, 
sensorial anG intelleFtual barriers Zill be presenteG in orGer to give an overvieZ 
on the eIIorts alreaGy maGe in this GireFtion. 2n the basis oI the Ney elements oI 
Fultural heritage anG aFFessibility, the proMeFts Zill be brieIly evaluateG in orGer 
to reIleFt upon the GireFtion in ZhiFh the issue oI aFFessibility is being aGGresseG 
in terms oI Gesign. 
 
.H\ZRUGV aFFessibility, Fultural heritage, universal Gesign, (uropean 8nion, 
,taly, proMeFts. 
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)olloZing this tenGenFy, greater attention is being given to the rights oI 
people Zith Gisabilities, in partiFular the right to aFFess Fulture. ,n IaFt, 
  
«Galleries and museums are increasingly interested in new audiences and look for 
opportunities within projects that will allow them to to reach them. This has required 
us to better understand who visits, who doesn’t and why. Considerable attention has 
been given to the identification and understanding of the many and varied barriers to 
museum visiting and to develop ways of creating access to overcome these. Access is 
now much more broadly understood to encompass the removal of, not only physical, 
but also intellectual, emotional, financial and cultural barriers» DoGG, SanGell, , 
p.7. 
 
7he FonFept oI museums anG, in general, oI Fultural heritage is shiIting Irom 
simple e[position anG preservation oI the history anG traGitions oI a Fulture, to 
that oI a partiFipative anG inFlusive spaFe Zhere Fulture is not only ³FonsumeG´, 
but also FolleFtively FreateG through the e[perienFes anG points oI vieZ oI the 
publiF. $s FonIirmeG by Carrara, in IaFt, 
 
«il museo viene chiamato a rinnovarsi mettendo la propria autorità culturale al 
servizio di un’idea diversa di società, ponendosi come luogo di incontro e scambio e 
come spazio neutro per affrontare problematiche attuali e controverse, ma soprattutto 
aprendosi e includendo coloro che precedentemente erano stati esclusi dalla 
rappresentazione e dalla fruizione» Carrara, , p. 7. 
 
$s a FonseTuenFe, the FonFept oI publiF is evolving aFForGingly, embraFing 
the Fomple[ity anG variety oI situations, e[igenFies, e[peFtations anG interests 
oI the people Zho are part oI it. Many proMeFts have been launFheG in reFent 
years to ensure aFFessibility to Fultural heritage in the spirit oI universal Gesign, 
trying to IaFe the Fhallenges poseG by the physiFal, sensorial, intelleFtual anG 
Fultural barriers that neeG to be overFome. 
 :ith this in minG, the aim oI this ZorN is to give a Iirst report on some 
proMeFts FonFerning aFFessibility to Fultural heritage realiseG in (urope anG, 
more speFiIiFally, in ,taly, in orGer to assess Zhat has been Gone in this GireFtion 
so Iar. 7he aim is to analyse the level oI interest on the subMeFt anG the relevanFe 
given by institutions to all publiFs, inFluGing people Zith GiIIerent abilities anG 
neeGs. 7o Go so, some oI the most interesting realities anG proMeFts realiseG on 
the (uropean anG ,talian territory Zill be presenteG. 
 
 
A brief definition of cultural heritage 
 
7he Iirst element ZhiFh Fonstitutes the interest oI this artiFle is Fultural 
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heritage. %eIore analysing the proMeFts on aFFessibility, it is important to GeIine 
Zhat Ze intenG Zhen Ze speaN about heritage anG Zhy it is important Ior our 
soFiety. (ven though the literature on the subMeFt is Tuite riFh anG there is a 
multituGe oI GesFriptions, it is impossible to give a preFise anG Fomprehensive 
GeIinition oI heritage. 7hereIore, Ze Zill iGentiIy the Ney elements that 
Fonstitute suFh FonFept. $ Iirst interesting GesFription is the one given in the 
Fonte[t oI the )aro Convention 
 
«For the purposes of this Convention,   
A) cultural heritage is a group of resources inherited from the past which people 
identify, independently of ownership, as a reflection and expression of their 
constantly evolving values, beliefs, knowledge and traditions. It includes all aspects 
of the environment resulting from the interaction between people and places 
through time;   
B) a heritage community consists of people who value specific aspects of cultural 
heritage which they wish, within the framework of public action, to sustain and 
transmit to future generations.» CounFil oI (urope, , $rt. .  
 
7hese GesFriptions Fan be integrateG Zith the one proposeG in oFFasion oI 
the European Year of Cultural Heritage, in   
 
«Cultural heritage has a universal value for us as individuals, communities and 
societies. It is important to preserve and pass on to future generations. You may think 
of heritage as being ‘from the past’ or static, but it actually evolves though our 
engagement with it. What is more, our heritage has a big role to play in building the 
future of Europe. That is one reason why we want to reach out to young people in 
particular during the European Year. Cultural heritage comes in many shapes and 
forms: 
• tangible – for example buildings, monuments, artefacts, clothing, artwork, books, 
machines, historic towns, archaeological sites. 
• intangible – practices, representations, expressions, knowledge, skills - and the 
associated instruments, objects and cultural spaces - that people value. This 
includes language and oral traditions, performing arts, social practices and 
traditional craftsmanship. 
• natural – landscapes, flora and fauna. 
• digital – resources that were created in digital form (for example digital art or 
animation) or that have been digitalised as a way to preserve them (including text, 
images, video, records). 
Through cherishing our cultural heritage, we can discover our diversity and start an 
inter-cultural conversation about what we have in common. So what better way to enrich 
our lives than by interacting with something so central to who we are? Cultural heritage 
should not be left to decay, deterioration or destruction. This is why in 2018, we search 
for ways to celebrate and preserve it.» (uropean <ear oI Cultural +eritage, . 
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)rom both GeIinitions a series oI Ney elements Fonstituting heritage 
emerges iGentity, memory, sharing, transmission anG Fonservation Ior Iuture 
generations. 7hese are the elements that FharaFterise us as inGiviGuals anG as 
members oI a Fommunity. 7hat is Zhy great importanFe is given to the 
preservation anG Fonservation oI heritage against Gamage Irom environmental 
IaFtors. 1evertheless, in reFent years, a neZ perspeFtive has emergeG 
FonFerning its valorisation in IaFt, there has been a shiIt Irom the traGitional 
FonFeption oI museums as mere art repositories to that oI interaFtive plaFes 
Zhere the FolleFtions are not only e[poseG, but also aGapteG to the publiF 
 
«Conventional relationships between galleries, museums and their audiences are 
changing. The traditional, authoritative, and elitist model of the museum is increasingly 
unstable. Today, museums and galleries are beginning to see themselves within a 
bigger picture and recognise their potential to engage with issues previously perceived 
as irrelevant. New relationships are emerging – relationships based on active 
participation, mutual understanding and shared decision making with audiences.» 
DoGG, SanGell, , p. 7. 
 
Culture is not aFTuireG passively anymore it is aFtively FonstruFteG by the 
publiF, Zho Fontributes in the shaping oI it. ,n this perspeFtive, museums 
beFome ©una istitu]ione permanente, sen]a Iini Gi luFro, al servi]io Gella 
soFietj e Gel suo pubbliFo, aperta al pubbliFo, Fhe Fompie riFerFhe sulle 
testimonian]e materiali Gell¶uomo e Gel suo ambiente, le aFTuisisFe, Fonserva, 
FomuniFa e soprattutto espone a Iini Gi stuGio, eGuFa]ione e Giletto» Montella, 
, p. . ,t is Zithin this neZ FonFeption oI museums anG, more in general, 
oI heritage, that the GisFourse on aFFessibility has been gaining relevanFe Zith 
the shiIt oI attention Irom the Fultural proGuFt to the enG users oI Fulture, the 
neFessity oI granting aFFess to Fultural heritage has beFome not only 
manGatory, but also urgent.  
 
 
A brief definition of accessibility 
 
$FFessibility is the seFonG FonFept Ze are going to investigate in this artiFle. 
$s Grassini unGerlines, 
 
«Il problema dell’accessibilità nasce come un’esigenza sociale: garantire a tutti, 
anche ai disabili, l’esercizio di un diritto universale, il diritto a poter fruire dei tesori 
della cultura e dell’arte, come sancito dall’Articolo 27 della Dichiarazione dei Diritti 
Umani del 1948.» Grassini et al., , p. . 
 
(ven though the GisFourse on aFFessibility Fan be reIerreG to many GiIIerent 
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IielGs perIorming arts, auGiovisual proGuFts, transport, eGuFation, Must to Fite 
a IeZ, Ior the saNe oI this artiFle Ze Zill IoFus on the aFFessibility oI Fultural 
heritage anG heritage sites. $n e[haustive GeIinition oI Fultural aFFessibility has 
been given by SarraI anG %runo 
 
«Cultural accessibility (…) is defined as the adaptations, measures, and actions 
taken that aim to be welcoming, and to provide welfare and access to cultural activities 
for people with disabilities and other audiences.  
Accessibility in museums can be understood as the right to reach, perceive, use, and 
participate in everything that is offered for general visitors with respect, dignity, 
without physical barriers, and without barriers of communication, information, and 
attitude. It means that museums need to create accessible exhibitions and adapt 
common spaces as gardens, restaurants, classrooms, and auditoriums.» SarraI, %runo, 
7. 
 
$s it Zas saiG in the previous paragraph, in reFent years there has been a 
shiIt oI IoFus. 7he path taNen is that oI a userFentereG Gesign, ZhiFh Fan be 
GeIineG as IolloZs 
 
«User-Centered Design, as mentioned above, is at the heart of all universal 
accessibility and integral to present day thought. In the context of accessibility to 
culture, this will mean foreseeing all possible profiles of potential visitors and creating 
ideal conditions to make them feel welcome, safe, comfortable and, above all, to make 
them feel that there is something there to enjoy, learn and do that has been created 
‘especially for me’.» 1eves, , pp. . 
 
7o aFhieve this goal, the Iirst step is to inFluGe persons Zith Gisability in the 
GeFision proFesses. $s Montani unGerlines in her reIleFtion on soFioFultural 
integration, in IaFt, ©Ior a museum, that also means vieZing GisableG people 
not only as ³animateG´, but also as ³animators´. 7he GisableG are no longer 
³supernumeraries´ yet ³aFtors´ in the organisation oI anG partiFipation in 
Fultural e[perienFes promoteG by museums» Montani, , p. . 
ConIronting anG GisFussing Zith the Iinal reFipients oI aFFessible praFtiFes is 
Fompulsory in orGer to Freate a proGuFt, a serviFe or an environment ZhiFh Fan 
be aFtually FonsiGereG aFFessible. ,t is the basis oI universal Gesign. 7here is, 
in IaFt, a GistinFtion to be maGe betZeen the FonFepts oI aFFessibility, usability 
anG inFlusion. 2ne oI the (uropean proMeFts that Zill be presenteG in the ne[t 
paragraphs, the WAI-DEV project, aimeG at Freating an internationally aFFepteG 
stanGarG oI Zeb aFFessibility, together Zith eGuFative material on the matter. 
2n their Zebsite they present an interesting GeIinition oI the three FonFepts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«Accessibility: addresses discriminatory aspects related to equivalent user 
experience for people with disabilities. Web accessibility means that people with 
disabilities can equally perceive, understand, navigate, and interact with websites and 
tools. It also means that they can contribute equally without barriers.  
Usability: is about designing products to be effective, efficient, and satisfying. 
Usability includes user experience design. This may include general aspects that impact 
everyone and do not disproportionally impact people with disabilities. Usability 
practice and research often does not sufficiently address the needs of people with 
disabilities. 
Inclusion: is about diversity, and ensuring involvement of everyone to the greatest 
extent possible. In some regions this is also referred to as universal design and design 
for all.» :C :eb $FFessibility ,nitiative :$,, . 
 
7his GistinFtion is very important anG shoulG be Nept in minG also Zhen it 
Fomes to heritage. Granting aFFessibility to a museum Goes not imply that the 
museum is aFFessible. (ven aFFessibility solutions Fan Freate Iorms oI 
e[Flusion, espeFially iI they imply a ³speFial´ treatment Ior physiFally anG 
sensory impaireG people. Some e[amples, in this sense, ZoulG be the neeG to 
aFFess the builGing Irom the baFN entranFe, or the neeG to FontaFt the museum 
Zell in aGvanFe to be able to visit it, among many others. ,nsteaG, aFFessible 
solutions shoulG be stuGieG anG GesigneG in an inFlusive optiF. ,n IaFt, 
aFFessibility beneIits all, not only the impaireG. $s 1eves unGerlines, 
 
©desenhar para todos significa encontrar soluções que sejam uteis a todos, 
incluindo os deficientes, assumindo a convicção de que ao integrar estes públicos 
especiais estaremos a criar melhores condições para todas as outras pessoas que, 
embora menos marcadas pela diferença, são, na sua essência, também únicas, 
diferentes e especiais, e que irão igualmente usufruir de tais condições especiais.» 
1eves, , p. . 
 
,t Zas GemonstrateG that iI a builGing Fan be aFFesseG through both a 
stairFase anG a ramp, the maMority oI the users Zill use the ramp insteaG oI the 
stairs, even iI they Go not have mobility issues. :hat is neFessary Ior a person 
Zith Gisability Fan still prove useIul anG maNe situations easier Ior all the others 
©« Geveloping inFlusive Gestinations anG aFFessible tourism e[perienFes also 
beneIit other groups in the Fommunity. +enFe, it Fontributes toZarGs a greater 
soFial sustainability oI the inGustry by inFluGing anG, henFe, proviGing Ior a 
muFh broaGer FrossseFtion oI Fonsumers that has previously been FonsiGereG 
by the inGustry» MiFhopoulou et al., 7, p. . ,t is Zithin this Fonte[t that 
aFFessible tourism beFomes the most Gesirable evolution in the IielG oI Fultural 
heritage, espeFially iI Ze Neep in minG its GeIinition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«Accessible tourism is a form of tourism that involves collaborative processes 
between stakeholders that enables people with access requirements, including mobility, 
vision, hearing and cognitive dimensions of access, to function independently and with 
equity ad dignity through the delivery of universally designed tourism products, 
services and environments. This definition adopts a whole of life approach where 
people through their lifespan benefit from accessible tourism provision. These include 
people with permanent and temporary disabilities, seniors, obese, families with young 
children and those working in safer and more socially sustainably designed 
environments.» $GapteG Irom DarFy anG DiFNinson, , p.  in %uhalis anG DarFy, 
, pp. .  
 
-impne] +urtaGo, Sibel anG Soler Gallego suggest that 
 
«museum accessibility can be divided into two main areas: (1) accessibility to the 
museum’s physical environment; and (2) accessibility to the museum’s contents, 
namely, by using appropriate exhibition techniques and by elaborating accessibility 
resources to adapt such techniques to different types of visitors’» 1eves, , p. . 
 
1evertheless, as 1eves Fontinues, 
 
«most often, when someone refers to ‘accessibility’, one thinks of disability and 
then, most probably, mobility and physical access come to mind. (…) A reflection of 
this most basic notion is the symbol representing access: a person on a wheelchair. 
Despite the clarity of such a symbol and its dynamic upgrade, it fails to account for the 
numerous disabilities that do not fit the wheelchair stereotype, ad in the case of 
blindness, deafness, intellectual or learning disabilities.» 1eves, , p. . 
 
7his observation is shareG by 7resFher, Zho also argues that 
 
«the same narrow concept of accessibility predominates on a political level: 
“Policy-makers engaging with the agenda of disability rights frequently adopt a 
discourse of access, but there are dangers of a reductionism in the concept – access 
being solely about ramps in public spaces and better signage” (Nind & Seale, 2009, p. 
273). For people with cognitive disabilities, however, barriers present themselves in a 
myriad of ways and contribute to a (further) exclusion from a shared life world.» 
7resFher, , p. . 
 
)ortunately, in reFent years there has been an in Frease oI interest in 
sensorial barriers anG a lot has been Gone in orGer to start aGGressing the 
problem. 1evertheless, many barriers are still present anG, very oIten, 
misunGerstooG or unGerestimateG or, more simply, unseen by the maMority oI 
institutions anG staNeholGers. 7his is a Iurther FonIirmation oI the importanFe 
oI involving the interesteG parties in the proFesses oI GeFision maNing anG 
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implementation oI aFFessible solutions, in orGer to better reFognise, unGerstanG 
anG aGGress barriers. 
 
 
Accessibility and Heritage: why is it important to make heritage accessible to 
all? 
 
,n his preIaFe to the booN L’arte contemporanea e la scoperta dei valori 
della tattilità, )abio De ChiriFo argues that art Goes not e[ist Zithout a publiF, 
anG the publiF shoulG have all the neFessary tools to approaFh it FonsFiously. 
7he purpose oI the museum is, in IaFt, to meet the neZ artistiF languages anG 
reZrite them to maNe them aFFessible to all NinGs oI publiF Grassini et al., 
.  
$s reporteG in the Zebsite oI the DireFtorateGeneral oI Museums, physiFal, 
sensorial anG Fultural aFFessibility are IunGamental FonGitions to grant the 
Iruition oI plaFes oI Fulture to all heritage visitors Ministero per , %eni e le 
$ttivitj Culturali ± Dire]ione Generale Musei, . )rom an ethiFal 
perspeFtive, it is important to remember that, even though not stateG by the laZ 
in most Fountries, aFFessibility to Fulture in all its Iorms, anG thereIore to 
Fultural heritage, is a IunGamental human right Ior all inGiviGuals, regarGless oI 
their FonGition. $s SarraI anG %runo unGerline, in IaFt,  
 
«According to article 27 of the Universal Declaration of Human Rights, the 
construction of cultural heritage is a civil right. (…) “Everyone has the right to 
participate freely in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in 
scientific advancement and its benefits.” It can thus be stated that all individuals, 
regardless of origin, social class, prior experience, disability or any other socio-
economic factor that may classify them as minorities or belonging to socially excluded 
populations, have the right to enjoy and participate in the creation of cultural 
heritage.» SarraI, %runo, , p.   
 
1evertheless, the maMority oI Fultural institutions anG Fultural heritage sites 
is not aFFessible. 7his might be e[plaineG, in part, by the e[pensiveness oI 
aFFessibility interventions. (speFially Zhen it Fomes to physiFal barriers, most 
inIrastruFtural aFtions reTuire great eFonomiFal investments ZhiFh, in many 
Fases, Fan¶t be aIIorGeG Zithout e[ternal IunGing. 7he same Fan be saiG Ior 
solutions to Fognitive impairments the teFhnologies reTuireG to Freate 
aFFessible solutions Ior the blinG anG visually impaireG or Ior the GeaI anG harG 
oI hearing are not alZays aIIorGable. +oZever, suFh barriers Fan still be 
overFome. )irst oI all, by starting to thinN neZ e[positions, museums anG other 
Fultural plaFes in a universal Gesign perspeFtive, inFluGing aFFessible strategies 
anG praFtiFes alreaGy in the Gesign stage. $FFessible solutions, in IaFt, have 
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proven to be beneIiFial Ior all inGiviGuals, not only Ior the ones they Zere 
implementeG Ior. 7he only limit is the Freativity oI arFhiteFts, Furators anG other 
staNeholGers involveG in the Fultural environment. ,n this Zay, the eFonomiF 
investment ZoulG be less Fostly anG more eIIeFtive in terms oI e[ploitation oI 
the spaFes, resourFes anG energies. 
$ GiIIerent approaFh is neeGeG, insteaG, Zhen it Fomes to e[isting 
monuments, historiFal builGings anG other heritage sites. ,n IaFt, the amount oI 
aFFessible solutions that Fan be aGopteG in these Fases, espeFially to grant 
physiFal aFFess, is GrastiFally limiteG by the FonGitions anG situation oI the sites 
anG by the neeG to preserve their historiFal anG Fultural value. (ven though this 
might prove e[tremely GiIIiFult, it is not impossible. 7hat¶s the reason Zhy 
researFh anG innovation in this IielG are IunGamental thanNs to the aZareness 
Fampaigns anG the proMeFts realiseG on this subMeFt, many innovative solutions 
are IounG everyGay to IaFe all possible barriers. ,t is thereIore eTually 
IunGamental Ior Fultural institutions to invest as muFh as possible in 
aFFessibility researFh, not only beFause partiFipation in the Fultural liIe is a 
IunGamental right, but also beFause it is the most eIIeFtive Zay oI promoting 
anG valorising Fultural heritage. 2n this matter, an interesting insight on Zhat 
valorisation anG promotion oI Fultural heritage aFtually mean is given by the 
,talian legislation, as reporteG by Massimo Montella 
  
«Della “valorizzazione” l’articolo 148, D.lg. 112/98, dà la seguente definizione: 
“ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni 
culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione”. Il comma 3 del successive 
articolo 152 specifica inoltre che “le funzioni e I compiti di valorizzazione 
comprendono in particolare le attività concernenti: a) il miglioramento della 
conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore; b) il 
miglioramento dell’accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche 
mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; c) la 
fruizione agevolata dei beni da parte di categorie meno favorite; d) l’organizzazione 
di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed 
istituzioni culturali e di ricerca; e) l’organizzazione di attività didattiche e divulgative 
anche in collaborazione con istituti di istruzione; f) l’organizzazione di mostre anche 
in collaborazione con altri soggetti pubblici e private; g) l’organizzazione di eventi 
culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro 
o acquisizione; h) l’organizzazione di itinerari culturali, individuate mediante la 
connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti 
e organi competenti per il turismo. (…) La “promozione” è costituita, sempre ai sensi 
dell’articolo 149 del D.lg. 112/98, da “ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le 
attività culturali”. Meglio sarebbe stato dire che la promozione include ogni attività 
che, oltre alla valorizzazione, è volta a far conoscere meglio agli utenti effettivi e 
potenziali l’esistenza. L’interesse e i benefici d’uso del patrimonio culturale.» 
Montella, , pp. 7. 
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,t is noteZorthy that in its GeIinition oI the praFtiFes anG aFtions Ior the 
valorisation oI Fultural heritage, the legislation inFluGes in the seFonG plaFe the 
improvement oI aFFessibility to Fultural gooGs anG their Gissemination, 
IolloZeG on the thirG plaFe by the IaFilitateG Iruition oI suFh gooGs by less
IavoureG groups in soFiety. 7hereIore, aFFessibility to Fultural heritage is 
reFogniseG not only as a basiF human right, but also as a IunGamental strategy 
Ior the valorisation anG promotion oI heritage, ZhiFh ZoulG beneIit all. 
Similarly, on the Mi%$C7 Zebsite it is stateG that 
 
«La valorizzazione, come definita dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si 
riferisce infatti a tutte le attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio 
culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del 
patrimonio. L’Atto di Indirizzo del 2001, al riguardo, considerava come requisito 
preliminare ad ogni altro la raggiungibilità del bene culturale, attraverso l’analisi dei 
percorsi, come pure le condizioni dell’accesso. In particolare l’accessibilità fisica e 
culturale appaiono requisiti rilevanti per rendere pienamente fruibili i siti culturali ad 
una ampia fascia di pubblico, che può presentare condizioni di disabilità temporanee 
o permanenti. L’abbattimento delle barriere architettoniche ha rappresentato, infatti, 
negli ultimi anni uno degli interventi di maggiore spessore messo a frutto dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, anche attraverso l’istituzione di una Commissione 
Ministeriale che nel 2008 ha pubblicato le linee guida per il superamento delle barriere 
architettoniche nei luoghi di interesse culturale. Il bene culturale, infatti, è oggi 
chiamato dalla collettività a rispondere costantemente delle proprie finalità. Non è più 
sufficiente - com'era tradizione – limitarsi ad esporre. L’impegno è riuscire a 
comunicare adeguatamente, essere al servizio dell'utenza e provvedere ad identificare 
e a soddisfare i bisogni espressi dai fruitori, specie laddove vi siano esigenze 
specifiche. Diventa prioritario cioè definire ed esplicitare una capillare “politica dei 
pubblici”.» Ministero Gei beni e Gelle attivitj Fulturali e Gel turismo, n.G. 
 
.eeping this in minG, as Zas saiG at the beginning oI this paragraph, there 
Fan be no art Zithout a publiF anG, in the same Zay, there Fan be no FolleFtive 
memory, nor Fultural heritage, iI it is not maGe aFFessible to all its possible 
users.  
 
 
Cultural Heritage and the European Union  
 
7his ZorN Zishes to be a preliminary analysis oI Zhat has been Gone to 
promote aFFessibility to Fultural heritage in (urope anG, more speFiIiFally, in 
,taly. Some proMeFts, aFtivities anG initiatives aimeG at reGuFing, iI not 
eliminating, physiFal, sensorial anG intelleFtual barriers Zill be brieIly 
presenteG in the ne[t paragraphs, in orGer to give an overvieZ on the eIIorts 
alreaGy maGe in this GireFtion. 2ne oI the elements that emergeG Guring this 
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researFh is the aFtive involvement oI the (uropean 8nion on the preservation 
anG Fonservation oI Fultural heritage. ,n IaFt,  has been the (uropean <ear 
oI Cultural +eritage, Guring ZhiFh Fultural heritage has been FelebrateG aFross 
(urope Zith a series oI initiatives anG events at national, regional anG loFal 
level. 7he intention Zas to enFourage more people to GisFover anG beFome 
involveG Zith heritage, reinIorFing their sense oI belonging to a Fommon 
(uropean spaFe (uropean <ear oI Cultural +eritage, . 7his involveG 
(uropean institutions suFh as the (uropean Commission, the (uropean 
3arliament, the CounFil oI the (uropean 8nion, the (uropean (FonomiF anG 
SoFial Committee anG the Committee oI the 5egions. 7o maNe sure that the 
beneIits oI this initiative last, the (8 is IunGing proMeFts supporting Fultural 
heritage Zithin a series oI programmes +ori]on , (rasmus, among 
others, anG is Follaborating Zith the CounFil oI (urope, 81(SC2 anG other 
partners to run longterm impaFt proMeFts IoFuseG on engagement, 
sustainability, proteFtion anG innovation in relation to Fultural heritage. 7he 
involvement oI the (8 is attesteG also by its Follaboration Zith organi]ations 
suFh as (uropa 1ostra. )ounGeG in  Zith the aim oI proteFting anG 
Felebrating Fultural anG natural heritage, it is reFogniseG toGay as the most 
representative heritage organi]ation in (urope (uropa 1ostra, .  
1evertheless, Zhen it Fomes to aFFessibility, the amount oI proMeFts anG 
initiatives is still limiteG anG most oI them only taNe aFFount oI physiFal 
barriers. ,n the ne[t paragraph Ze Zill proviGe a list oI some oI the most 
interesting anG aFtive proMeFts GeGiFateG to the aFFessibility oI Fultural heritage. 
 
 
Some projects on accessibility realised in Europe 
 
2ne oI the Iirst initiatives to be mentioneG in the (uropean Fonte[t is the 
(uropean Day oI 3ersons Zith Disabilities, organiseG by the (uropean 
Commission in Follaboration Zith the (uropean Disability )orum, to raise 
aZareness on the Fhallenges IaFeG everyGay by persons Zith Gisabilities anG to 
promote the integration oI Gisability issues. 7he FonIerenFe sees the 
partiFipation oI politiFians, e[perts anG selIaGvoFates, Zho are given the 
opportunity to GisFuss the Zays in ZhiFh the (uropean Disability Strategy 
FoulG be implementeG. +aving  been the (uropean <ear oI Cultural 
+eritage, the  eGition oI the FonIerenFe Zas a great oFFasion to shiIt 
attention to the matter oI aFFessibility to Fultural heritage. ,nGeeG, it Zas the 
oFFasion to GisFuss Zhat has been Gone alreaGy anG Zhat strategies Fan be 
aGopteG in orGer to alloZ persons Zith Gisabilities eTual aFFess to Fultural 
Zealth, inFluGing heritage. ,n this sense, one oI the many interesting aFtions 
unGertaNen is the Access City Award (uropean Day oI 3ersons Zith 
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Disabilities ,  (Gsa ± (uropean DoZn SynGrome $ssoFiation, . 
2rganiseG by the (uropean Commission anG the (uropean Disability )orum, 
the three aZarGs, given to the three most aFFessible (uropean Fities, ©reFognise 
anG Felebrate Fities Ior their eIIorts to maNe it easier Ior GisableG anG olGer 
people to gain aFFessibility to publiF areas suFh as housing, FhilGren¶s play 
areas, publiF transport or FommuniFation teFhnologies» 9ita ,nternational, 
. 7he aZarGs are hanGeG out by Marianne 7hyssen, Commissioner 
Ior (mployment, SoFial $IIairs, SNills anG Labour Mobility. 7he Zinner oI the 
7 $FFess City $ZarG Zas the Fity oI Chester 8., thanNs to its eIIorts to 
enable people Zith Gisabilities to enMoy its historiFal anG Fultural heritage anG 
to taNe part in all aspeFts oI liIe in the Fity anG the longterm approaFh oI its 
initiatives on aFFessibility. 2ther Fities aZarGeG Zere 5otterGam 1etherlanGs, 
-ǌrmala Latvia, anG speFial mentions Zere given to Lugo Spain, SNelleIten 
SZeGen, $lessanGria ,taly, anG )unFhal 3ortugal. 7he Fities aZarGeG in 
 Zere Lyon )ranFe, Lu[emburg Lu[emburg anG LMublMana Slovenia, 
Zhile a speFial mention Zas given to the Fity oI 9iborg DenmarN. )inally, 
Guring the last eGition, in , the $ZarG has been hanGeG out to the Fity oI 
%reGa 1etherlanGs Ior its Fontinuous improvements in IaFilitating 
aFFessibility Ior people Zith Gisabilities. 2ther Zinning Fities oI the last eGition 
Zere evreu[ )ranFe anG GGynia 3olanG, together Zith .aposvir +ungary 
anG 9igo Spain, ZhiFh both reFeiveG the speFial mention (uropean 
Commission ± (mployment, SoFial $IIairs anG ,nFlusion, n.G. 9ita 
,nternational, .  
$nother step toZarGs aFFessibility has been maGe thanNs to the EU 
Disability Card project. 7he FonGitions anG proFeGures to obtain FonFessions 
on Iees, serviFes anG support Ior aFFessibility to plaFes oI Fulture, leisure anG 
transport are IragmenteG anG Fhange Irom Fountry to Fountry. 7o IaFe this 
situation, as Zell as the laFN oI a mutual reFognition oI the Gisability status 
among member states, the (uropean 8nion is Geveloping a (uropean Disability 
CarG Zith the aim oI helping people Zith Gisabilities travel more easily betZeen 
(8 Fountries. 7he proMeFt, launFheG Zithin the (uropean Disability Strategy 
, ©is aimeG at introGuFing a FarG that alloZs aFFess to persons Zith 
Gisabilities to a series oI Iree or reGuFeGFost serviFes in the IielG oI transport, 
Fulture anG leisure throughout the national territory in a reFiproFal regime Zith 
other (8 Fountries» (8 Disability CarG, . 7he CarG is mutually 
reFogniseG by the Fountries that voluntarily GeFiGe to partiFipate in the system. 
$ Iirst group oI eight Fountries NiFNstarteG the CarG in  %elgium, Cyprus, 
(stonia, )inlanG, ,taly, Malta, Slovenia, 5omania (uropean Commission ± 
(mployment, SoFial $IIairs anG ,nFlusion, n.G.. 7he aim oI the proMeFt is to 
GeIine some shareG Friteria oI eligibility Ior the CarG, outlining a homogeneous 
set oI beneIits anG GeIining Flearly Zho assigns it, Zho prints it anG the Zay in 
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ZhiFh the CarG is to be GistributeG. $mong the staNeholGers that FollaborateG 
in the implementation oI the proMeFt are the Ministry oI Culture anG +eritage, 
the Ministry oI 7ransport, the CounFil 3resiGenFy, the Department Ior 5egional 
$IIairs, $utonomy anG Sport, $1C,, the ConIerenFe oI 5egions, ,13S, $G,S, 
$1(C anG $ssomusiFa. ,n ,taly the proMeFt is implementeG anG manageG by 
the ,talian )eGeration Ior 2verFoming Disabilities ),S+, in partnership Zith 
the )eGeration oI 1ational $ssoFiations Ior 3ersons Zith Disabilities )$1D, 
IolloZing the (8 guiGelines Ior the FonstruFtion oI the reTuireG struFtures anG 
the operational sharing oI Fommon protoFols (8 Disability CarG, .  
7he ARCHES (Accessible Resources for Cultural Heritage EcoSystems) 
project, launFheG in  Zithin the (8 +ori]on  )rameZorN 3rogramme 
Ior 5esearFh, 
 
«aims to create more inclusive cultural environments particularly for those with 
differences and difficulties associated with perception, memory, cognition and 
communication. It will achieve this through in-depth research analysis and the 
development of innovative applications, functionalities and experiences based on the 
reuse and redevelopment of the aforementioned digital resources.» $rFhes, n.G.. 
 
7he proMeFt has Iour researFh obMeFtives Iirstly, the Gevelopment anG 
evaluation oI strategies aimeG at e[ploring the value, Iorm anG IunFtion oI 
mainstream teFhnologies seFonGly, the Gevelopment anG evaluation oI the use 
oI suFh teFhnologies to enable the inFlusion oI persons Zith Gisabilities as 
museum visitors anG Fonsumers oI art thirGly, the iGentiIiFation oI sourFes 
ZhiFh Fan proviGe Gigital Fultural resourFes anG be taNen aGvantage oI, Zith the 
purpose oI integrating Fontent into innovative tools, appliFations anG 
IunFtionalities Iinally, the valiGation oI the teFhnologiFal outFomes in 
operational environments baseG on a partiFipatory researFh methoGology ZhiFh 
entails three pilot stuGies in museums. 7he partners involveG in the proMeFt are 
959is =entrum Ir 9irtual 5eality unG 9isualisierung )orsFhungsGmb+, 
$ustria¶s leaGing institute Ior appliFationleG researFh in visual Fomputing, the 
7hyssen%ornemis]a ColleFtion )ounGation Spain, the 9iFtoria anG $lbert 
Museum 8., the .+MMuseumsverbanG $ustria, the Li]aro GalGiano 
Museum Spain, the :allaFe ColleFtion 8., the )ine $rts Museum oI 
$sturias Spain, the 2pen 8niversity 8., the 8niversity oI %ath 8., 
Signtime $ustria, C235,; MeGia Serbia anG ArteConTacto, a proMeFt 
initiateG by Morit] 1eumller, ZhiFh involves artistiF praFtiFe, inFlusion, anG 
multisensorial e[perienFe $rteFontaFto, n.G.. ARCHES seeNs, on the one 
hanG, to Gevelop an online aFFessible soItZare platIorm anG appliFations Ior 
hanGhelG GeviFes, anG, on the other, to promote multisensory aFtivities touFh 
tours, amongst others, by e[ploiting innovative teFhnologies suFh as 
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augmenteG reality, avatars, relieI printers anG moGels, Fonte[tsensitive taFtile 
auGio guiGes, metaGata anG aGvanFeG image proFessing teFhniTues. 7o Go so, 
museums Zill also beFome aFtive staNeholGers by aGapting their Fontent anG 
reinterpreting Fultural heritage in a more inFlusive Zay, embraFing the neeGs oI 
GiIIerent target groups. 2ne oI the most innovative aspeFts oI the proMeFt is the 
Freation oI inFlusive ZorNing groups Zhere people Zith anG Zithout Gisabilities 
interaFt in a nonMuGgemental environment, GeFiGing anG testing together ZhiFh 
are the most eIIeFtive solutions to their oZn neeGs in the museum environment 
$rFhes, n.G..  
(ven though it is not GireFtly relateG to aFFessibility Ior people Zith 
Gisabilities, the REACH (RE-designing Access to Culture Heritage) project has 
been inFluGeG in this artiFle Gue to its interest in partiFipatory approaFhes aimeG 
at Iostering soFial integration in (urope. )unGeG unGer the (uropean 8nion¶s 
+ori]on  researFh anG innovation programme, the proMeFt¶s main obMeFtive 
is the Freation oI a platIorm, the 5($C+ soFial platIorm, aimeG at promoting 
the Gebate on hoZ partiFipatory approaFhes Fan Fontribute to the Gialogue 
among GiIIerent Fultures anG approaFhes. Moreover, the platIorm seeNs to 
Ioster a Geeper engagement in the researFh anG establishment oI innovation 
proFesses in the Fultural heritage seFtor. $s GesFribeG in the proMeFt Zebsite, 
the platIorm has a Gouble sFope on the one hanG, to map anG proviGe insights 
on researFh results aFhieveG in previous programmes, to iGentiIy researFh 
trenGs both e[isting anG emerging, anG to oIIer neZ NnoZleGge FonFerning 
the Fultural heritage IielG on the other hanG, to e[panG NnoZleGge oI 
Fomplementary researFh Gomains anG oI innovative researFh methoGologies, 
generating opportunities Ior Fooperation anG oIIering pathZays to Ioster user 
engagement. 7he aFtivity oI the proMeFt Zill be GevelopeG in three main areas 
the Gevelopment oI a netZorN inFluGing auGienFes anG staNeholGers aimeG at 
oIIering FonFrete partiFipatory e[perienFe the implementation oI a programme 
oI publiF enFounters IoFusing on partiFipatory approaFhes to preservation, use, 
anG management oI Fultural heritage the publiFation oI an online portal, the 
2penheritage.eu. 7he proMeFt is manageG by the universities oI Coventry, 
%uGapest, GranaGa, anG 3rague, in partnership Zith 3romoter Srl, a SM( baseG 
in 3isa ,taly, the )ounGation Ior 3russian Cultural +eritage anG the ,talian 
Ministry oI (FonomiF Development 5eaFh, . 
7he COME-IN! (Cooperating for Open access to Museums – towards a 
widEr INclusion) project, launFheG in  unGer the ,nterreg C(175$L 
(8523( 3rogramme IunGing, aims at valorising the Fultural heritage oI 
Fentral (urope by inFreasing the FapaFities oI small anG meGium si]eG 
museums by maNing them aFFessible to a ZiGer publiF. 7he proMeFt¶s main 
obMeFtive is to improve the FapaFity oI Central (urope Fountries to maNe their 
Fultural heritage aFFessible Ior people Zith permanent anG transient Gisabilities. 
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,n Going so, it Zill Fontribute to the sustainable longterm soFioeFonomiF 
Gevelopment oI the area. 7he e[peFteG result shoulG be the reali]ation oI a set 
oI guiGelines Ior organising an aFFessible FolleFtione[hibition anG a training 
hanGbooN Ior museum operators, ZhiFh Zill be testeG Zithin the netZorN oI 
partners oI the proMeFt. )urthermore, a promotional tool baseG on the e[perienFe 
gaineG, the C2M(,1 label Ior aZarGing museums Fomplying Zith its 
aFFessibility stanGarGs, Zill be GevelopeG anG initially FonIerreG to the 
museums oI the netZorN. SuFh label Zill then be promoteG at transnational, 
national anG loFal level in orGer to guarantee its sustainability anG 
transIerability. 7he museums taNing part in the proMeFt are the Central (uropean 
,nitiative oI 7rieste ,taly, the CiviF Museum anG Galleries oI +istory anG $rt 
oI 8Gine ,taly, the 5egional CounFil oI $ssoFiations oI the 3eople Zith 
Disabilities anG 7heir )amilies oI the )riuli 9ene]ia Giulia 5egion ,taly, the 
$CL, 9oFational 7raining %oGy oI )riuli 9ene]ia Giulia 5egion ,taly, the 
Maritime Museum SergeM Maãera 3iran Slovenia, the Museum oI the 
:orNing :orlG oI Steyr $ustria, the $rFhaeologiFal Museum oI ,stra 
Croatia, the $ustrian Civil DisableG $ssoFiation $ustria, the %%5= 
9oFational 7raining anG 5ehabilitation Centre Germany, the 8niversity oI 
$pplieG SFienFes (rIurt Germany, the $rFhaeologiFal Museum :eimar 
Germany, 1(7= MeGia anG SoFiety Germany, the $rFhaeologiFal Museum 
oI .raNoZ 3olanG anG the MuniFipality oI 3iran Slovenia ,nterreg Central 
(urope, . 
7he LHAC (League of Historical and Accessible Cities) project, launFheG 
in  by the (uropean Consortium oI )ounGations on +uman 5ights anG 
Disability anG Zinner oI the  ,nternational Design Ior $ll $ZarG, IoFuses 
on improving the aFFessibility oI historiFal toZns anG, at the same time, 
promoting the Gevelopment oI sustainable tourism anG the proteFtion oI Fultural 
heritage. 7he proMeFt seeNs to aFFomplish several obMeFtives the 
implementation oI innovative aFFessibility solutions aimeG at alloZing people 
Zith Gisabilities anG their Iamilies to Iully enMoy leisure anG Fultural aFtivities 
the promotion oI tourism anG soFial Gevelopment oI the Fities involveG the 
Gevelopment oI pilot proMeFts ZhiFh may serve as an inspiration Ior other 
IounGations, loFal authorities anG staNeholGers the e[Fhange oI best praFtiFes 
anG NnoZhoZ a raising oI aZareness, the e[Fhange oI iGeas anG more aFtions 
taNen in the GireFtion oI aFFessibility. SuFh obMeFtives are e[peFteG to have an 
impaFt on the longterm Fultural anG soFial Gevelopment oI the Fities involveG 
anG to Ioster tourism among people Zith Gisability in (urope. 7o Gate,  
aFFessible tourist routes have been FreateG in  (uropean Fities $vila Spain, 
LuFFa ,taly, Mulhouse )ranFe, 7orino ,taly, 9iborg DenmarN, So]opol 
%ulgaria. 7he tourist routes inFluGe builGings oI interest, museums, 
restaurants anG shops, parNs, anG tourist inIormation Fentres anG are FonFeiveG 
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taNing into aFFount the neeGs oI people Zith both physiFal anG sensory 
Gisabilities. 1evertheless, the routes are intenGeG to beneIit anyone, Irom 
resiGents to tourists. 7he presenFe oI aFFessible inIormation signs suFh as taFtile 
billboarGs, sign language anG auGio guiGes, anG other interaFtive tools 
throughout the route alloZs everyone to e[plore the toZnsFape inGepenGently. 
7he Giverse FharaFteristiFs oI the Fities involveG reTuire the aFFessibility 
solutions to be aGapteG to eaFh Fase. 7hereIore, eaFh Fountry is Iree to 
implement the proMeFt aGopting the most suitable solutions. $ guiGe shoZFasing 
the best Gesign anG praFtiFe oI eaFh inGiviGual proMeFt Zill be proGuFeG by the 
League of Historical and Accessible Cities League oI +istoriFal $FFessible 
Cities, . 
7he TANDEM (Tools and New Approaches for people with Disabilities 
Exploring a Museum) project Zas launFheG in orGer to support better 
unGerstanGing oI inFlusivity in eGuFation anG ability to Freatively Geal Zith 
Giverse groups oI learners Zith anG Zithout Gisabilities. 7he proMeFt¶s 
obMeFtives inFluGe the Gevelopment oI inFlusive programs oI eGuFational 
aFtivities the training oI museum staII to improve their FompetenFes anG to 
Gevelop innovative anG inFlusive eGuFational programs a better Fomprehension 
oI the problems FonneFteG Zith inFlusion anG a Geeper unGerstanGing oI the 
speFiIiF neeGs oI eaFh group the e[Fhange oI e[pertise on methoGs, tools anG 
approaFhes among staII members the inFlusion oI more people Zith Gisabilities 
in the aFtivities oI the proMeFt, giving them the FhanFe to e[perienFe anG 
improve their FompetenFes. 3artners oI the proMeFt are the Museo Ge $rte 
Contemporineo Ge Castilla y Leyn M8S$C, the M8=((8M, an $rt 
eGuFative organi]ation, the Museums oI South 7r¡nGelag MiS7, the ,stituto 
per i beni artistiFi, Fulturali e naturali ,%$C1 oI the 5egion (milia 5omagna, 
the (stonian Maritime Museum, the Calouste GulbenNian )ounGation anG the 
%erlin :all )ounGation 7anGem, 7. 
7he EMEE (Eurovision – Museums Exhibiting Europe) project (uro9ision 
± Museums ([hibiting (urope, n.G., launFheG in  by the Chair oI +istory 
DiGaFtiFs oI the 8niversity oI $ugsburg Germany anG IunGeG by the Culture 
3rogramme oI the (uropean 8nion, GevelopeG, testeG anG evaluateG an 
innovative FonFept oI museum meGiation, the Change oI 3erspeFtive C23. 
7he C23 aims to inFrease aZareness anG unGerstanGing oI Fultural heritage 
both Irom a regional anG national perspeFtive through a reinterpretation oI 
museum spaFes anG obMeFts as Zell as neZ partiFipatory approaFhes to GiIIerent 
groups oI museum visitors. 2ther partners oI the proMeFt Zere the $telier 
%rFNner Germany, the 1ational MuseuIm oI +istory %ulgaria, the 
8niversity 3aris(st Crpteil(S3( )ranFe, the 8niversity 5oma 7re ,taly, 
the 1ational Museum oI $rFhaeology 3ortugal, the 1ational Museum oI 
Contemporary +istory Slovenia, the $rt $ssoFiation MonoFhrom $ustria. 
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7he proMeFt¶s outFome Zas a series oI Iive toolNits, to be FombineG Zith 
ZorNshops anG stuGy moGules, ©GesigneG to ensure the suFFessIul integration 
oI the Fentral FonFepts oI Change oI 3erspeFtive C23 in eGuFation anG 
training Ior museum e[perts anG other relateG roles ZorNing in the IielG oI 
Fultural heritage» SFhumann et al., , p. 7. 7he Iirst manual, Making 
Europe Visible. Re-Interpretation of Museum Objects and Topics, is GeGiFateG 
to the reinterpretation oI the museum¶s obMeFts in orGer to GeFonstruFt linear 
interpretations anG help reveal the linNs betZeen loFal, regional, national anG 
(uropean levels oI meaning through the use oI multiperspeFtive Iorms oI 
presentations.  7he seFonG toolNit, Integrating Multicultural Europe. Museums 
as Social Arenas, suggests that taNing into aFFount the visitor¶s perspeFtive on 
the loFal Fultural heritage is neFessary Ior the museum in orGer to beFome a 
vibrant soFial spaFe Zhere Fultural iGentities Fan be GisFusseG anG negotiateG. 
7he thirG manual, Bridging the Gap. Activation, Participation and Role 
Modification, is the most interesting Ior the purposes oI this stuGy, sinFe it 
inFluGes strategies aimeG at enabling museums to Freate more attraFtive 
approaFhes to Fultural heritage Ior those Zho usually Gon¶t visit museums. ,t 
proviGes an overvieZ on e[isting barriers hinGering aFFessibility to the museum 
anG suggests possible Zays to overFome suFh barriers by presenting e[amples 
oI gooG praFtiFe, suggesting the importanFe oI inFluGing the visitors anG 
enFouraging them to aFtively partiFipate. 7he Iourth toolNit, Synaesthetic 
Translation of Perspective. Scenography – a Sketchbook, aGvoFates the 
importanFe oI sFenography Ior strengthening the (uropean Gimension oI 
Fultural heritage, introGuFing parameters, tools anG strategies Ior presenting 
obMeFts in a museum in a Zay that enFourages visitors to reIleFt on their oZn 
perspeFtives interFonneFteG Zith GiIIerent levels oI meaning. 7he Iinal manual, 
Social Web and Interaction. Social Media Technologies for European National 
and Regional Museums, presents the importanFe oI employing FommuniFation 
Fhannels suFh as soFial meGia )aFebooN, 7Zitter, etF. Ior the Gevelopment oI 
the museum, in orGer to ©share anG spreaG NnoZleGge anG also to IaFilitate open 
anG eIIeFtive FommuniFation Zith museum visitors anG nonvisitors» 
SFhumann et al., , p. 7.  
7he AMBAVis (Access to Museums for Blind and Visually Impaired people 
through 3D technology) project, IunGeG by the (uropean 8nion, relies on D 
teFhnologies anG multisensory methoGs to enable blinG anG visually impaireG 
people to partiFipate in museums¶ eGuFational serviFes anG e[hibitions. $Iter 
having e[amineG e[isting innovative teFhniFal solutions Ior the reali]ation oI 
aIIorGable taFtile moGels, a Fomprehensive approaFh that aGGresses the 
eFonomiF anG legal aspeFts Zill be aGopteG in orGer to improve aFFessibility to 
museums Ior blinG anG visually impaireG people. 7he teFhnologies investigateG 
Ior the reali]ation oI taFtile moGels Zill be D repliFation anG Gigital touFh, 
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virtual haptiFs anG relieI printing anG IingertraFNing prototype. 7he obMeFts 
Zill be analyseG Guring IoFus group e[perienFes, Zith the aim oI evaluating 
their FosteIIeFtiveness anG aIIorGability Ior museums. 7he partners oI the 
proMeFt are the (FonomiFa ,nstitute oI 9ienna, the ManFhester Museum, the 
$ustrian )eGeration oI the %linG anG 3artially SighteG %S9g, the German 
$ssoFiation Ior %linG anG 9isually ,mpaireG 3eople D%S9 e.9., 7rnNa n.o., 
a nonproIit organi]ation baseG in %ratislava GeGiFateG to the researFh anG 
proGuFtion oI auGio GesFription oI auGiovisual ZorNs, the gsterreiFhisFhe 
Galerie %elveGere anG the Center Ior 9irtual 5eality anG 9isualisation 959is 
$FFess to museums Ior blinG anG visually impaireG people through D 
teFhnology, . 
7he Zero Project, starteG in  aIter a preliminary stuGy in , aims at 
Fontributing to the Freation oI a ZorlG Zithout barriers, IolloZing the 81 
Convention on the 5ights oI 3ersons Zith Disabilities, through researFh on the 
most innovative anG eIIeFtive poliFies anG praFtiFes that Fan improve the lives 
oI persons Zith Gisabilities. 7he proMeFt Zas launFheG by (ssl )ounGation MG( 
gemeinnt]ige 3rivatstiItung, an $ustrian IounGation establisheG in 7 by 
Martin (ssl, his ZiIe GerGa anG their FhilGren, Zhose ©mission is to support 
soFial innovation, soFial entrepreneurship anG persons Zith Gisabilities» =ero 
3roMeFt, . (aFh year, the Zero Project IoFuses its researFh on one oI the 
Ney topiFs oI the 81 Convention on the 5ights oI 3eople Zith Disabilities 
employment, aFFessibility, inGepenGent living, politiFal partiFipation anG 
inFlusive eGuFation, anG publishes a report in ZhiFh innovative poliFies anG 
praFtiFes, seleFteG aFForGing to the Friteria oI innovation, impaFt anG 
sFalability, are presenteG. 7he results are then put IorZarG at the =ero 3roMeFt 
ConIerenFe, Zhere the people behinG suFh poliFies anG praFtiFes are given the 
FhanFe oI presenting their solutions to other staNeholGers, government 
representatives anG Ney inIluenFers involveG in the ZorlG oI Gisabilities. 7hey 
are also aZarGeG Zith the =ero 3roMeFt $ZarG. 7he solutionorienteG 
approaFhes resulting Irom the researFh ZorN oI the proMeFt are also put IorZarG 
at national anG international FonIerenFes, inFluGing FonIerenFes oI 81 
organi]ations, among others. SinFe 7, the proMeFt has partnereG Zith the 
ZorlGZiGe netZorN oI soFial entrepreneurs $shoNa to launFh the =ero 3roMeFt
,mpaFt 7ransIer, Ior ZhiFh the ten innovative praFtiFes Zith the highest 
potential are seleFteG anG supporteG in Geveloping their e[pansion strategy 
=ero 3roMeFt, . 
7he Greenways 4ALL (Accessible Tourism on European Greenways: 
Greenways For All) project, FoIunGeG by the C2SM( programme oI the 
([eFutive $genFy Ior Small anG MeGiumsi]eG (nterprises ($SM( oI the 
(uropean 8nion, aims at improving aFFessibility to anG arounG greenZays, the 
nonmotori]eG routes proviGing aFFess to nature anG openair leisure aFtivities, 
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as Zell as the Tuality oI tourist serviFes, resourFes anG inIrastruFtures Ior 
persons Zith Gisability. 7he proMeFt has a Fompletion perioG oI  months, 
Guring ZhiFh tZo Iully aFFessible tourism proGuFts Zill be realiseG the Iirst 
one on the 9ta verGe Ge la Sierra CaGi]Seville anG the seFonG on the (Fopista 
 9ta verGe Go Dao 9iseu, 3ortugal. 7he aFtions oI the proMeFt inFluGe, on a 
Iirst phase, the preparation oI a methoGology Ior the implementation oI 
aFFessibility routes, the Freation oI Gatabases oI aFFessible resourFes in the tZo 
areas, the organi]ation oI ZorNshops anG teFhniFal visits, the signature oI 
agreements on loFal aFFessibility Zith the staNeholGers in the area, the Gesign 
oI oIIers anG aFFessible proGuFts. 7hese aFtivities Zill then be FomplementeG 
by the training oI enterprises on aFFessible tourism praFtiFes anG by the 
assessment oI the Iinal proGuFts by testing groups oI people Zith speFial neeGs. 
7he aFtivities Zill be supporteG by a promotional Fampaign over the Zeb anG 
on soFial meGia, as Zell as publisheG materials suFh as broFhures, neZsletters 
anG presentations at publiF events FonIerenFes in MaGriG anG 9iseu. 7he 
proMeFt is FoorGinateG by the Spanish 5ailZays )ounGation anG partnereG by 
the (uropean GreenZays $ssoFiation (G:$, together Zith the 3lataIorma 
5epresentativa (statal Ge DisFapaFitaGos )tsiFos, the ComuniGaGe 
,ntermuniFipal Ga 5egimo Dmo LaI}es, anG the )unGaFiyn 9ta 9erGe Ge la 
Sierra. ,t is also supporteG by three SM(s speFialiseG in aFFessible tourism 
MoviliGaG $mpliaGa  $FFessible MaGriG, $stro$nGalus anG 7urismo 
9ivenFial GreenZays $LL, n.G.. 
7he WAI-DEV (Web Accessibility Initiative - Ecosystem for Inclusive 
Design and Development) project, launFheG in  anG FoIounGeG by the 
(uropean Commission as a SpeFiIiF Support $Ftion unGer the ,S7 7th 
)rameZorN 3rogramme, haG three main goals Iirst oI all, the Gevelopment oI 
strategies aimeG at supporting mainstream proGuFtion oI inFlusive serviFes 
seFonGly, the Gemonstration oI the potential eFonomiF value oI inFlusive 
Gesign, shoZFasing gooG praFtiFe thirGly, baFNing enhanFeG poliFy strategies 
Ior the Fonsistent aGoption anG implementation oI aFFessibility. ,t built upon 
the IaFt that aFFessibility beneIits everyone, regarGless oI their physiFal anG 
mental abilities, age, genGer, Gigital sNills, soFial anG eFonomiF situation anG 
language. ,t Zas set to ©IaFilitate more mainstream marNet aGoption oI 
aFFessible anG inFlusive GesignIorall praFtiFes throughout the proGuFtion 
Fhain, anG support implementation oI aFFessibility poliFies anG targets set by 
the (uropean Commission anG (8 Member States» :C :eb $FFessibility 
,nitiative :$,, . 7he aFtivity oI the proMeFt FonsisteG mainly in the 
Gevelopment oI guiGelines aimeG at establishing an internationally aFFepteG 
stanGarG Ior :eb aFFessibility, anG in the Freation oI support materials Ior a 
better unGerstanGing anG implementation oI the guiGelines. Moreover, 
eGuFation anG outreaFh aFtivities Zere FonGuFteG, as Zell as the FoorGination 
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oI researFh aFtivities Ior the Gevelopment oI :eb aFFessibility strategies in the 
Iuture. DiIIerent staNeholGers Zere involveG, among ZhiFh inGustries, 
Gisability organi]ations, aFFessibility researFh organi]ations, anG governments 
:C :eb $FFessibility ,nitiative :$,, .  
7he NEMO (Network of European Museum Organizations) project is an 
inGepenGent netZorN oI museums representing the museum Fommunity oI the 
member states oI the CounFil oI (urope. )ounGeG in , it enFourages 
(uropean poliFies aimeG at promoting the importanFe oI museums in 
saIeguarGing Fultural heritage. ,t also Iosters netZorNing anG Fooperation 
among museums, helping them better FommuniFate Zith (uropean institutions. 
NEMO¶s mission is to enable museums to e[ploit their potential to Fontribute 
to a soFial agenGa, to be reFogniseG Ior the eFonomiF value they proGuFe anG 
as NnoZleGge Geliverers, anG to be as ZiGely aFFessible as possible to all 
Fiti]ens. ,t Zas aFtively involveG in the aFtivities oI the European Year of 
Cultural Heritage 2018, Follaborating Zith other members oI the (uropean 
Commission¶s staNeholGers¶ Fommittee in the Gevelopment aFtivities anG 
Iormats FonFerning aFFessibility. ,n partiFular, one oI the outFomes oI the 
proMeFt Zas the publiFation oI Des musées accessibles à tous - Informations et 
suggestions, a booNlet on aFFessibility praFtiFes anG stanGarGs by the SZiss 
Museums $ssoFiation, Zith the aim oI enFouraging anG sustaining museums in 
their eIIorts to eliminate e[isting barriers anG to avoiG Freating neZ ones 
1(M2  1etZorN oI (uropean Museum 2rganisations,  Museums.Fh, 
. 
7he SWICH (Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage) project 
is a netZorN oI museums that share the Fommon goal oI inFreasing the role anG 
visibility oI (tnography anG :orlG Culture Museums in a soFiety ZhiFh is more 
anG more GiIIerentiateG anG globaliseG. 7he netZorN is FomposeG by ten 
(uropean museums the :eltmuseum :ien $ustria, the 1ational Museum oI 
:orlG Cultures 1etherlanGs, the 5oyal Museum Ior Central $IriFa 
%elgium, the Muspe Ges Civilisations Ge l¶(urope et Ge la MpGiterranpe 
)ranFe, the 1ational Museums oI :orlG Culture SZeGen, the LinGen
Museum DenmarN, the Museo Gelle CiviltjMuseo 3reistoriFo (tnograIiFo 
³Luigi 3igorini´ ,taly, the Museum oI $rFhaeology anG $nthropology 8., 
the Slovene (thnographiF Museum Slovenia, the (thnologiFal anG :orlG 
Cultures Museum Spain. 7hey Follaborate Zith Culture Lab, a private agenFy 
baseG in %elgium, ZhiFh serves as linN betZeen Fultural organi]ations anG the 
poliFies anG IunGing programmes oI the (uropean Commission CultureLab, 
n.G.. :ithin this Fonte[t, in  the staII oI Gothenburg¶s Museum oI :orlG 
Cultures M:C starteG to Gevelop partiFipative anG aFFessible Furatorship 
proMeFts to attraFt neZ auGienFes, inFluGing sFhools anG Iamilies Zith young 
FhilGren. 7his resulteG in Earthlings, the Iirst aFFessible e[hibition FreateG Zith 
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a partiFipatory approaFh. ,t involveG thirty FhilGren betZeen Iive anG si[ years 
olG Irom GiIIerent regions oI the Fity. 7he proMeFt team Zas IormeG by Lina 
Malm, in Fharge oI Geveloping the e[hibition, (va 7ua (Nstrom, speFialiseG in 
eGuFation, anG other museum proIessionals. $ll elements oI the proMeFt Zere 
built in Follaboration Zith the FhilGren the theme, the Gesign oI sensory 
resourFes, the seleFtion oI the elements oI the FolleFtion anG the te[ts anG 
viGeos e[plaining them anG their meaning. 7he FhilGren Zere also involveG in 
the promotion oI the e[hibition. 7he result oI this e[perienFe Zas so positive 
Ior the museum that it Zas IolloZeG by a seFonG e[hibition FreateG Zith the 
same partiFipatory anG aFFessible methoGs. 7he neZ e[hibition, Together, Zas 
FreateG in Follaboration Zith a group oI Iamilies Zho haG FhilGren Zith anG 
Zithout Gisabilities. 2peneG in , it oFFupies the main M:C gallery spaFe 
SarraI, %runo, 7 SZiFh ± Sharing a :orlG oI ,nFlusion, Creativity anG 
+eritage, . 
7he Unlimited Access project, FoIunGeG by the Creative (urope 
3rogramme oI the (uropean 8nion, seeNs to proIile the best GisableGleG 
perIorming art ZorNs in (urope. $t the same time, it promotes aFFessibility to 
the arts oI both auGienFes anG artists Zith Gisabilities. 7he proMeFt taNes into 
aFFount the neeGs oI GeaI anG GisableG artists, ZorNing, on the one hanG, to 
remove barriers anG maNe Iurther steps toZarGs true eTuality, anG, on the other, 
Geveloping anG promoting a narrative arounG their art ZorN. 7he proMeFt Zas 
GelivereG by the %ritish CounFil anG Fan Fount the e[pertise oI three more arts 
anG Fultural institutions Irom other (8 Fountries 9oÈrte 3ortugal, the 
2nassis Cultural Centre GreeFe anG the Croatian ,nstitute Ior Movement anG 
DanFe Croatia. 7he most important outFome oI the proMeFt is Disability $rts 
,nternational launFheG in , it is a Zebsite GevelopeG anG FoorGinateG by 
the %ritish CounFil Zith the sFope oI ©promoting the ZorN oI the e[Fiting 
generation oI e[Fellent GisableG artists, GisableGleG Fompanies anG inFlusive 
arts organisations. ,t also aims to share the Zays arts organisations are 
inFreasing aFFess to the arts Ior GisableG people as auGienFes anG visitors» 
%ritish CounFil ± Disability $rts ,nternational, . 
7he Accessibility of Cultural Heritage to Vulnerable Groups project is 
another interesting e[ample oI researFh anG implementation oI a variety oI 
aFFessible praFtiFes. $s introGuFeG by 9iGa .oporF SeGeM, minister oI Culture 
oI the republiF oI Slovenia, ©the purpose oI the ³$FFessibility to Cultural 
+eritage to 9ulnerable Groups´ proMeFt Zas to establish gooG praFtiFes in three 
areas oI museum ZorN Mob training, aFFessibility oI museum FolleFtions anG 
eGuFation» 9aliþ et al., , p. . $ IasFinating aspeFt oI this proMeFt is the 
IaFt that it sought to inFluGe people Irom vulnerable groups in the training 
aFtivities on museum publiF serviFe in orGer not only to Freate neZ ZorNing 
opportunities, but also to alloZ them to aFTuire speFialiseG NnoZleGge, improve 
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their FompetenFes anG sNills, anG gain useIul e[perienFe Ior their Fareer 
prospeFts. $longsiGe Zith the training oI speFialiseG anG inFlusive staII, 
aFFessible anG inFlusive Fontents anG solutions Ior the presentation oI the 
FolleFtions Zere GevelopeG. 7he proMeFt, launFheG in , Zas leG by the 
Slovene (thnographiF Museum S(M alongsiGe Zith the 1ational Museum oI 
Slovenia, the 1atural +istory Museum oI Slovenia, the 1ational Museum oI 
Contemporary +istory, the Slovene 7heatre ,nstitute, the 7eFhniFal Museum oI 
Slovenia anG the 1ational Gallery. ,t Zas IunGeG by the (uropean 8nion 
(uropean SoFial )unG anG by the Ministry oI Culture oI the 5epubliF oI 
Slovenia. 7he outFomes oI the proMeFt Zere, among others, improvements in 
aFFessibility Ior persons Zith reGuFeG mobility, Ior the GeaI anG harG oI hearing, 
anG Ior the blinG anG visually impaireG in the museums ZhiFh tooN part in the 
proMeFt a raise oI aZareness, NnoZleGge, toleranFe anG openness toZarGs eTual 
opportunities anG aFFessibility to Fultural heritage the integration oI people 
belonging to vulnerable groups, inFluGing persons Zith Gisabilities, in the 
labour marNet, thanNs to the training aFtivities ZhiFh FontributeG to their 
proIessional TualiIiFation anG Fompetitiveness 9aliþ et al., . 
,n spite oI not being a (8 IunGeG proMeFt, the Prospelasis Project is a 
positive e[ample oI inFlusive intervention on Fultural heritage in GreeFe. ,t Zas 
FoorGinateG by $ristotelis 1aniopoulos, 3roIessor at the $ristotle 8niversity oI 
7hessaloniNi, anG partnereG by the 7ransport System 5esearFh Group at the 
$ristotle 8niversity oI 7hessaloniNi, anG by the th (phorate oI %y]antine 
$ntiTuities. 7he proMeFt Zas IunGeG both by a grant Irom ,FelanG, LieFhtenstein 
anG 1orZay through the (($ )inanFial MeFhanism, anG by publiF investments 
oI the +elleniF 5epubliF. ,t¶s main obMeFtives Zere tZo on the one hanG, to 
proviGe aFFessibility Ior all visitors, inFluGing those Zith physiFal Gisabilities, 
to arFhaeologiFal monuments on the other hanG, to give visitors the neFessary 
inIormation to orient themselves moving Irom one monument to another in 
Fomplete autonomy, Freating an integrateG route FonneFting si[ %y]antine 
81(SC2 monuments $rFheiropoietos, Saint Demetrios, Saint 1iFholas 
2rphanos, 5otunGa, +agia SoIia, +eptapyrgion )ortress. 7he aFtivity 
FonsisteG primarily in the iGentiIiFation oI the monuments anG oI the barriers 
that neeGeG to be IaFeG to maNe them aFFessible. 7hen, aIter the iGentiIiFation 
oI possible anG, most importantly, Ieasible aFFessibility solutions, the 
implementation oI suFh interventions IolloZeG, together Zith the training oI the 
personnel involveG in the monuments. )inally, all inIormation on the 
aFFessibility levels oI the sites Zas maGe available on the proMeFt Zebsite, ZhiFh 
is also aFFessible. 7ogether Zith speFiIiF arFhiteFtural interventions aimeG at 
persons Zith reGuFeG mobility, a :i)i appliFation Zas FreateG Ior visitors Zith 
sensory Gisabilities inFluGing inIormation in GreeN, (nglish, 5ussian, both in 
te[t anG auGio Iormat, as Zell as in sign language. Moreover, %raille panels 
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Fontaining inIormation on eaFh monument Fan be IounG in situ, as Zell as 
tablets Ior those Zho Go not Gispose oI a :i)i Fompatible mobile phone 
1aniopoulos et al.,  1aniopoulos, 7salis,  3rospelasis, n.G..  
,n FonFlusion, Gespite not being speFiIiFally aimeG at people Zith sensorial 
Gisabilities, espeFially the blinG anG visually impaireG, there are three more 
proMeFts Zorth mentioning Gue to their possible appliFation in the IielG oI 
aFFessibility to Fultural heritage. 7he Iirst tZo, in partiFular, may prove 
e[tremely useIul Ior physiFally impaireG persons. 7he Google Art Project, in 
IaFt, is a netZorN FomposeG oI  museums anG institutions throughout the 
ZorlG Zhose main obMeFtive is to maNe art aFFessible to all through the 
implementation oI a Gigital platIorm Zhere over  thousanG ZorNs oI art Fan 
be virtually e[ploreG in high GeIinition, anG Zhere galleries Fan be FreateG, 
personaliseG anG shareG by inGiviGual users. 2ne oI the museums oI the 
netZorN is the 1ational Museum oI st Century $rts M$;;, in 5ome, 
manageG by a )ounGation FonstituteG in the -uly oI  by the Ministry Ior 
Cultural +eritage anG $Ftivities anG heaGeG by Giovanna MelanGri. 7he iGea 
behinG the proMeFt is to ³GemoFratise´ aFFessibility to Fulture anG promote its 
preservation Ior Iuture generations Google $rt 3roMeFt,  Ma[[i ± Museo 
na]ionale Gelle arti Gel ;;, seFolo, . 7he same iGea is at the basis oI the 
DigiArt project, IunGeG unGer the (uropean 8nion¶s +ori]on  5esearFh 
anG ,nnovation 3rogramme. 7hrough the use oI neZ D Fapture systems anG 
methoGologies aerial Fapture via Grones, semantiF image analysis, 
augmenteGvirtual reality teFhnologies among others the proMeFt aims at 
proviGing innovative anG Fost eIIeFtive solutions to the Fapture, proFessing anG 
Gisplay oI Fultural heritage. 3artners to the proMeFt are the SFlaGina Cave 
$rFhaeologiFal Centre %elgium, the Museum oI the 5oyal 7ombs oI $igai 
GreeFe, 9ulFan 8$9 LtG, 3i[D, the )renFh 1ational Centre Ior SFientiIiF 
5esearFh C15S, )ranFe, Liverpool -ohn Moores 8niversity 8., the Centre 
Ior 5esearFh anG 7eFhnology+ellas C(57+, GreeFe Digi$rt, . $lso 
IunGeG Zithin the +ori]on  IrameZorN is the Easy Reading project, 
launFheG Zith the intent oI maNing it simpler Ior people Zith Fognitive 
Gisabilities to reaG, unGerstanG anG use Zebpages. 7o Go so, the proMeFt 
envisages the Gevelopment oI a soItZare tool anG a set oI guiGelines Ior 
Fognitive Zeb aFFessibility (asy 5eaGing, n.G.. 
 
 
Some projects realised in Italy 
 
)rom the analysis oI the (uropean proMeFts in the previous paragraph has 
emergeG a strong presenFe anG partiFipation oI ,talian museums anG 
institutions. ,taly is, in IaFt, not only one oI the (uropean Fountries Zith the 
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highest amount anG variety oI Fultural heritage sites, but it is also one oI the 
Fountries Zhere the interest on aFFessibility both physiFal anG sensorial is 
strongest.  
2ne oI the most interesting proMeFts implementeG in ,taly is A.D. Arte: An 
informative system for the quality of use of cultural heritage by people with 
specific needs. $Iter having been approveG in 7, the proMeFt Zas launFheG 
in  by the DireFtorateGeneral oI 9alorisation oI Cultural +eritage. 7he 
aim oI the proMeFt is to map anG proviGe inIormation on the aFtual aFFessibility 
FonGitions oI Fultural heritage sites in ,taly through the implementation oI a 
system Ior the GeteFtion anG analysis oI the areas. $s 5agusa e[plains, in IaFt,  
 
«il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha promosso una iniziativa per 
migliorare i servizi di accesso al patrimonio culturale dello Stato in favore di tutti quei 
soggetti che presentano specifiche esigenze dovute alla loro condizione di disabilità. 
(…) L’obiettivo era quello di concepire e realizzare un sistema di analisi e rilevazione 
delle condizioni di accessibilità di siti culturali italiani e la successiva immissione in 
rete (sul sito istituzionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo) 
di un sistema informativo atto a garantire, attraverso l’adozione di una metodologia 
condivisa, la completa disponibilità al pubblico dei livelli di fruibilità del sito. 
L’iniziativa del Ministero è ispirata al principio secondo cui la fruizione rappresenta 
l’obiettivo finale delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.» 
5agusa, , pp. 77.  
 
7he proMeFt Zas FarrieG out by a team oI ,talian e[perts Zith the 
Follaboration oI assoFiations oI Gisability representatives anG the partiFipation 
oI several (uropean organi]ations. $s e[plaineG by 5agusa, the e[peFteG 
outFome oI the proMeFt Zas the publiFation on the Zebsite oI the Ministry oI 
Culture anG 7ourism oI an inIormation system maGe up oI sheets giving 
GetaileG inIormation on the aFFessibility levels oI the monuments anG sites 
analyseG. 7he Iirst  aFFessibility sheets are alreaGy available Ior Fonsultation 
on the Zebsite ZZZ.aFFessibilitamusei.beniFulturali.it anG Fover monuments 
anG Fultural sites in thirteen GiIIerent ,talian regions $bru]]o, %asiliFata, 
Calabria, Campania, (milia 5omagna, La]io, LombarGia, MarFhe, 3iemonte, 
3uglia, 7osFana, 8mbria, 9eneto 9alori]]are il patrimonio, n.G. $.D. $rte, 
n.G.. 
7he interest oI the DireFtorateGeneral oI 9alorisation oI Cultural +eritage 
in the aFFessibility oI heritage sites is also reIleFteG in the IunGing oI a series oI 
pilot proMeFts anG interventions aimeG at improving the aFFessibility oI some oI 
the most visiteG sites throughout the Fountry. $mong these, Un ascensore per 
Michelangelo $ liIt Ior MiFhelangelo in the MeGiFi Chapels in )iren]e the 
Percorso accessibilità Tarquinia, an aFFessible route in the (trusFan neFropolis 
oI 7arTuinia the elimination oI barriers in the arFhaeologiFal area oI the 
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3alatine +ill anG the 5oman )orum the Hendrik Andersen e Olivia Cushing: 
tra utopia e realtà +enGriN $nGersen anG 2livia Cushing betZeen utopia anG 
reality project, ZhiFh ZisheG to give more visibility to the liIe anG ZorNs oI 
the 1orZegian sFulptor anG artist +enGriFN $nGersen the proMeFt La memoria 
del bello 7he memory oI beauty, FoorGinateG by the DireFtorate General 
together Zith the SuperintenGenFe oI the Galleria 1a]ionale Gi $rte MoGerna e 
Contemporanea oI 5ome, ZhiFh envisages a series oI guiGeG tours speFiIiFally 
intenGeG Ior people Zith $l]heimer¶s Gisease anG their Faregivers the Ostia 
Antica città senza età project, ZhiFh realiseG an aFFessible anG environmentally 
IrienGly itinerary throughout the 2stia $ntiFa arFhaeologiFal site Ior people 
Zith physiFal Gisabilities 9alori]]are il patrimonio, n.G., $FFessibilitj al 
patrimonio Fulturale statale, .  
1evertheless, one oI the most interesting proMeFts IunGeG by the DireFtorate
General is the Cultura senza barriere Culture Zithout barriers project, 
launFheG in  in oFFasion oI the ,nternational Day oI 3ersons Zith 
Disability, ZhiFh promotes the valorisation oI Fultural heritage through the 
organi]ation oI events anG aFtivities speFiIiFally GeGiFateG to people Zith 
sensorial anG physiFal Gisabilities. ,n  an online Fonsultation Zas launFheG 
anG, among the seventeen museums seleFteG, the 1ational Museum oI Cagliari 
M$5C reFeiveG the most votes thanNs to its ³LiTuiG Museum´ aFFessibility 
proMeFt. ,n their report oI the proMeFt, Marras et al. give the IolloZing GeIinition 
oI a liTuiG museum 
 
«The word “liquid” (…) means “mobile”, as in ready to receive new content. At 
the same time the technologies used are not fixed, but they are ready to adapt and 
change. “Liquid” suggests a museum for children, the elderly, foreigners, the disabled, 
and is thus chameleon-like, a museum that can take different shapes and sizes to suit 
the needs of any visitor.» Marras et al., , pp. . 
 
7he LiTuiG Museum proMeFt IolloZeG the Design Ior $ll approaFh anG 
inFluGeG in the rethinNing oI the museum all the Ney elements Ior aFFessibility 
reIerenFe points, signage, maps, reGuFeG GistanFes anG height GiIIerenFes, anG 
eTuipment ramps in orGer to remove both physiFal anG sensorial barriers. ,n 
IaFt, D moGels anG original pieFes have been maGe available Ior the blinG anG 
visually impaireG visitors to be touFheG. Moreover, IolloZing the e[ample oI 
the %ritish Museum, the museum uploaGeG its FolleFtion online by Gigitising 
the arteIaFts anG maNing their D moGels GoZnloaGablevisible in the 
museum¶s Zebsite. DraZing on systems suFh as 4uiFN 5esponse CoGes 45 
anG 1ear )ielG CommuniFation 1)C, the Zebsite alloZs users to GoZnloaG 
or Fonsult online viGeo guiGes, images anG insights oI the FolleFtion. )inally, 
the last aspeFt FovereG Zithin the proMeFt Zas the training oI the museum staII, 
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aimeG at improving their FompetenFe on matters suFh as ZelFoming anG 
greeting the visitors, their e[pertise in using speFiIiF GeviFes, their NnoZleGge 
oI the (nglish language anG other abilities Marras et al., . 
2ther realities ZhiFh reFeiveG IunGing Irom the Cultura senza ostacoli 
project Zere the 1ational Gallery oI the MarFhe region, in the Fity oI 8rbino 
seFonG plaFe anG the Miramare Castle Zith its parN anG museum in 7rieste 
thirG plaFe. %oth sites realiseG interventions aimeG at promoting the inFlusion 
oI persons Zith sensorial Gisabilities. )or Zhat FonFerns 8rbino, an auGioviGeo 
guiGe Zas inFluGeG, oIIering the translation oI the pieFes in ,talian Sign 
Language anG subtitles Ior international visitors aGGitionally, sensory anG 
touFh tours Zere maGe available. $s Ior 7rieste, a smart guiGe Zas GevelopeG, 
Zhose interIaFe is speFiIiFally aimeG at blinG, visually impaireG, GeaI anG 
physiFally impaireG persons, alloZing them to engage Zith the environment oI 
the museum anG the parN $FFessibilitj al patrimonio Fulturale statale, . 
$nother interesting proposal is the one behinG the C.A.R.E. (Città 
Accessibile delle Regioni Europee – Accessible City of the European Regions) 
project. %y sharing strategies oI urban Gevelopment that entail the partiFipation 
oI Fiti]ens Zith GiIIerent neeGs in the liIe oI the Fity, the proMeFt seeNs to Freate 
a netZorN oI aFFessible serviFes anG struFtures among (uropean Fities by 
promoting a Fommon stanGarG oI aFFessibility anG by involving both Fiti]ens 
anG tourists. 7he Freation oI a netZorN oI speFialiseG serviFes inFluGing both 
leisure aFtivities anG IaFilities is one oI the e[peFteG outFomes oI the proMeFt 
anG is e[peFteG to improve the attraFtiveness oI the Fities involveG. 7he proMeFt 
is promoteG anG FarrieG out by the region (milia5omagna, the MuniFipality oI 
%ologna, the MuniFipality oI )errara, the MuniFipality oI )orlu, the region 
LombarGia, $.,.$.S. Milano onlus, the region 8mbria, the provinFe oI $nFona, 
the provinFe oI 3esaro8rbino, the assoFiation ³Si 3uz´, 9eniFe CarGs ± City 
oI 9eniFe in ,taly. )urthermore, it Fan Fount on the support anG partiFipation oI 
institutions anG assoFiations Irom other (uropean Fountries %ilGungsinstitut 
3sFherer Germany, the Fity oI Gera Germany, the assoFiation $tempo 
$ustria, the 3reIeFture oI 7hessaloniNi GreeFe, the 1orth(ast regional 
Gevelopment agenFy 5omania. 7o Gate, the aFtivity oI the proMeFt has 
FonsisteG oI a series oI publiFations, inFluGing a trimestral neZsletter, GeGiFateG 
to aFFessible tourism in ,taly anG (urope, anG Iour pilot proMeFts FarrieG out in 
,taly. 7he Iirst one, L’accessibilità ai disabili del sistema di trasporto pubblico 
in Lombardia, tooN plaFe in the region LombarGia anG FonsisteG oI an 
investigation on the aFFessibility level oI urban transport. 7he seFonG proMeFt, 
Parma provincia per tutti, Zas launFheG in the region (milia5omagna anG 
entails the Freation oI an inventory oI  reFeption IaFilities oIIering serviFes 
Zith speFiIiF neeGs allergies, IooG intoleranFes, temporary or permanent 
mobility problems. 7he Venice Card project Zas FonFeiveG to help elGerly or 
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GisableG people better move arounG the Fity oI 9eniFe the FarG oIIers aFFess to 
publiF transport, both on lanG anG on Zater, publiF toilets, museums, anG 
GisFounts on other leisure anG Fultural aFtivities, as Zell as a map oI the barrier 
Iree routes arounG the Fity. )inally, the Vengo anch’io project proposes the 
reali]ation oI a publiF garGen aFFessible to all in the MuniFipality oI 5imini, 
Zith a speFial attention to the neeGs oI blinG anG visually impaireG persons 
C$5( ± $FFessible Cities oI (uropean 5egions, . 
7here are many aFFessible realities throughout the Fountry, some oI them 
even speFiIiFally GesigneG Ior persons Zith sensorial Gisabilities, ZhiFh not 
only oIIer a truly inFlusive serviFe, but also aFtively partiFipate in the 
aZarenessraising Fampaign on the importanFe oI breaNing GoZn physiFal, 
sensorial anG Fognitive barriers in the IielG oI Fulture. 2ne oI these is the Museo 
7attile Statale 2mero, in the Fity oI $nFona. (stablisheG in  anG GireFteG 
by $lGo Grassini anG his ZiIe Daniela %ottegoni, Zho are both blinG, the main 
purpose oI the Museum is to Ioster the Fultural groZth anG integration oI blinG 
anG visually impaireG persons, alloZing them to enriFh their NnoZleGge oI 
reality. 1evertheless, the museum is an inFlusive spaFe, open to anyone anG 
reaGy to meet speFiIiF neeGs. 7he iGea behinG the museum is that taFtile 
perFeption Fan e[panG anG enriFh the aesthetiF evaluation FapaFity oI anyone, 
not only the blinG anG visually impaireG, Zho must rely on their touFh to ³see´, 
but also those Zho Fan rely on more sensory Fhannels to get to NnoZ the ZorlG 
surrounGing them Grassini et al., , p. . 7his is Zhy the Museum 
promotes an inFlusive approaFh anG alloZs everyone to e[periment anG touFh 
its FolleFtion, ZhiFh inFluGes more than  sFulptures anG arFhiteFtural 
moGels aFFompanieG by e[planatory panels in braille. 7he pieFes e[poseG are 
a seleFtion oI some oI the most Iamous artZorNs Irom the ClassiFal perioG to 
moGern anG Fontemporary ZorNs. Most oI them are artIul repliFas maGe oI 
plaster anG resin, but there are also many original ZorNs, espeFially in the 
moGern art seFtion. 7he Museum oIIers Iree guiGeG sensory tours oI the 
FolleFtion, as Zell as thematiF Fultural anG historiFal e[perienFes anG events. 
Moreover, it organises regular art anG aesthetiF Flasses Ior the blinG anG visually 
impaireG, as Zell as training anG Iurther eGuFation Furses. ,n IaFt, the Museum 
houses a speFialiseG GoFumentation Fentre anG 7$C78S, a Fentre Ior 
Fontemporary arts, multisensoriality anG interFulturalism. ,t regularly hosts 
proMeFts, e[positions, Follaborations Zith other institutions anG eGuFational 
ZorNshops Ior people Zith anG Zithout Gisabilities, teaFhers anG stuGents. 
)inally, it organises auGitory e[positions matFhing the FolleFtion anG 
ZorNshops oI visual musiF in L,S, as Zell as other aFtivities anG multisensorial 
ZorNshops Ior sFhools Grassini et al., , pp.  Museo 2mero, .  
$ similar e[perienFe is oIIereG by the Museo 7attile Gi 3ittura $ntiFa e 
MoGerna $nteros, in the Fity oI %ologna. 7he Museum, IounGeG by the ,stituto 
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Gei CieFhi )ranFesFo Cava]]a in , houses a FolleFtion oI arounG  three
Gimensional reproGuFtions in perspeFtival basrelieI oI the most representative 
paintings Irom FlassiFism to Fontemporary art. (aFh reproGuFtion presents a 
historiFal anG artistiF GesFription ZhiFh inFluGes inIormation on the Fontent, 
style anG iFonography oI the artZorN, guiGing the user in the taFtile e[ploration. 
2ne oI the main aFtivities oI the Museum is the organi]ation oI Iree Flasses on 
the +istory oI $rt anG interpretative methoGology oIIereG Ior Iree to people oI 
any age, FonGition, anG eGuFation level. 7he goal oI this serviFe is to Ioster a 
greater inFlusion oI persons Zith visual impairment into sFhool anG soFial liIe 
by helping them better Gevelop their perFeptual, Fognitive anG intelleFtual 
abilities. 1evertheless, the Flasses are open also to normally sighteG people 
Zishing to reIine their senses. $longsiGe the eGuFational aspeFt, the Museum 
also oIIers inGiviGual anG group visits oI the FolleFtion anG maNes available the 
e[pertise oI its staII Ior the planning anG realisation oI aFFessible tours anG 
training Fourses Ior eGuFators, museum operators anG other people ZorNing in 
the IielG oI Fultural heritage 5oviGotti,  Museo 7attile $nteros, . 
$s regarGs the aFtivities oI eGuFation anG outreaFh, it is Zorth organiseG 
every year by the nonproIit IounGation MegamarN. 7he proMeFt aimeG at 
Iostering art Iruition Ior people Zith visual Gisabilities by realising a taFtile 
reproGuFtion anG auGio GesFription oI the 5osone oI the %asiliFa Gi Santa CroFe, 
one oI the Fultural symbols oI the Fity oI LeFFe. 7he Freation oI the taFtile 
repliFa Zas the oFFasion to raise aZareness on the GiIIiFulties enFountereG by 
the blinG anG visually impaireG by involving Fiti]ens anG operators in the 
proFess. ,n IaFt, Iree training aFtivities Zere oIIereG Guring the proMeFt to 
anyone interesteG. $mong the topiFs FovereG there Zas a moGule helG by 
$nGrea SzFrati, responsible oI the speFial eGuFation seFtion at the Museo 
2mero, Zho e[plaineG the methoGs anG tools Ior the Freation oI taFtile 
reproGuFtions oI biGimensional artZorNs, Fontemporary taFtile art anG sensory 
e[perienFes $lGo Grassini anG $nnalisa 7rasatti, both Irom the Museo 2mero, 
gave a leFture on aFFessibility to museums anG Fultural heritage a lesson on 
aFFessibility in university museums Zas given by Gra]ia Maria Signore, 
)ranFesFo Meo anG CorraGo 1otario, Irom the 8niversity oI Salento, Zith the 
support oI Giovanna Spinelli Irom the 8nion oI %linG anG 3artially SighteG 
3eople oI %ari Gra]ia Maria Signore, Irom the 8niversity oI Salento, 9alentina 
7erli]]i 3oiesis anG Gian Maria GreFo $utonomous 8niversity oI 
%arFellona GelveG into auGio GesFription Iinally, Gian Maria GreFo anG 
)abri]io Martina, Irom 3oiesis, gave a leFture on aFFessible FommuniFation 
$rte per 7utti ± 3oiesis, n.G..  
$nother noteZorthy reality on the ,talian territory is the (GuFation 
Department oI Castello Gi 5ivoli, GireFteG by $nna 3ironti, Ior its Fonstant 
engagement in organising proMeFts aimeG at enFouraging the partiFipation oI all 
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publiFs anG at granting them aFFessibility to the museum environment. 7he 
aFtivities proposeG inFluGe, among others, regular multisensorial tours oI the 
Castle anG its FolleFtion, thanNs to the Follaboration Zith the ,talian 8nion oI 
%linG anG 3artially SighteG 3eople starteG in . Moreover, by virtue oI a 
Follaboration Zith the 7urin ,nstitute Ior the DeaI, the (GuFation Department 
is one oI the Iirst plaFes in ,taly Zhere a trial proMeFt Zas launFheG in orGer to 
enriFh the ,talian Sign Language Zith  neZ terms speFiIiF to the ZorlG oI art. 
7his proMeFt resulteG in the publiFation oI the Iirst Dictionary of Contemporary 
Art in Italian Sign Language in . 7he interest oI the Castle in the 
aFFessibility serviFes Ior GeaI anG harG oI hearing is testiIieG also by the IaFt 
that it is the Iirst ,talian Museum oI Contemporary $rt Zhere the aFtivities in 
L,S are FonGuFteG by GeaI proIessionals. 7his is an e[ample oI gooG praFtiFe, 
sinFe relying on GeaI proIessionals improves the Tuality oI the serviFe oIIereG, 
as Zas GemonstrateG Guring the Accessibility to Cultural Heritage to 
Vulnerable Groups project FarrieG out by the Slovene (thnographiF Museum  
 
«Participants’ opinions revealed that guided tours with a deaf guide were more 
efficient than guided tours with an interpreter. Deaf visitors found it easier to follow a 
deaf guide who was familiar with their needs and culture, allowing them more time to 
talk and to see the exhibition; in addition, there was no unnecessary communication 
gap between the curator and interpreter.» 9aliþ et al, , p. . 
 
)inally, one oI the most stimulating initiatives oI the (GuFation Department 
is the organisation oI a Summer SFhool GeGiFateG to the issues oI aFFessible 
Fulture. LaunFheG in  thanNs to the e[perienFe anG e[pertise oI =on$rte 
anG the support oI the )onGa]ione per l¶$rte MoGerna e Contemporanea C57, 
the proMeFt is open to stuGents, teaFhers, FhilGren, Iamilies, Fultural operators 
anG, in general, anyone interesteG regarGless oI their age. 7he sFhool oIIers 
sessions on theatre, visual arts, musiF, anG GanFe, in Flose FontaFt Zith the 
ZorNs belonging to the Museum FolleFtion, as Zell as a series oI leisure 
aFtivities Castello Gi 5ivoli, n.G. Grassini et al., .  
Doppio Senso. Percorsi tattili alla Collezione Peggy Guggenheim is another 
very interesting proMeFt, launFheG in  anG FurateG by 9aleria %ottaliFo, 
researFher anG eGuFator in the IielG oI museum aFFessibility anG member oI the 
,nternational CounFil oI Museums ,C2M. 7he aim oI the proMeFt is, on the 
one hanG, to Ioster the FirFulation oI moGern anG Fontemporary art, anG, on the 
other, to enFourage the groZth oI the museum Fommunity by attraFting more 
anG more Fiti]ens. 2n a monthly basis, an entire Gay is GeGiFateG to the touFh 
tours oI the FolleFtion a SaturGay Ior aGults anG SunGay Ior FhilGren. 7he tour 
is guiGeG by %ottaliFo herselI anG baseG on the inGepth analysis oI an artist or 
a Fultural trenG. )olloZing the touFh tours, there is a series oI laboratory 
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aFtivities FarrieG out by the blinG sFulptor )eliFe 7agliaIerri in orGer to Iurther 
impress in the minG the image oI the artZorN e[perienFeG 3eggy Guggenheim 
ColleFtion, .  
$nother noteZorthy initiative is the Videoguida LIS project, Zinner oI the 
Iirst pri]e oI the 7 national Fompetition ³7urismi aFFessibili ± 
Giornalisti, ComuniFatori e 3ubbliFitari superano le barriere´, organiseG by the 
nonproIit Diritti Diretti. 7he proMeFt FonsisteG in the implementation oI a 
platIorm that Fan be aFFesseG through GiIIerent GeviFes tablets, smartphones, 
etF. or online as a Zeb app, anG that alloZs any museum to inFluGe a viGeo 
guiGe in the ,talian Sign Language among its inIormative materials. +aving 
alreaGy unGerlineG hoZ important it is Ior GeaI people to be able to aFFess 
Fontents through the sign language, the relevanFe oI this proMeFt is eviGent. $s 
oI toGay, the museums proviGing this platIorm in ,taly are the 5eggia Gi Caserta, 
the Museo $rFheologiFo 1a]ionale Gi 5eggio Calabria, the Museo CiviFo 
MonGragone, the 3ala]]o 1ieGGu Gel 5io, anG the 3arFo $rFheologiFo 
$rFheoDeri. 7he viGeo guiGe Zas GevelopeG anG implementeG by Gigi.$rt 
Servi]i Gigitali per l¶$rte e i %eni Culturali, in partnership Zith the ,talian 
1ational $genFy Ior the DeaI 9iGeoguiGa L,S, n.G. Gigi.$rt Servi]i Gigitali 
per l¶$rte, n.G. ,lLametino.it, 7.  
7he Musei SuperAbili project Zas launFheG thanNs to the Follaboration 
betZeen the Fultural assoFiation 3risma anG the nonproIit +anGySuper$bile. 
,t involveG the parNs, monuments anG museums belonging to the Musei Gella 
Maremma 1etZorN, GistributeG in  muniFipalities oI the region 7osFana. 7he 
aFtivity oI the proMeFt FonsisteG oI a series oI onsite inspeFtions aimeG at 
veriIying the aFtual level oI reFeption anG aFFessibility oI the museums in the 
Maremma area. 7he inspeFtions Zere maGe by proIessionals anG e[perts, Zho 
proGuFeG a series oI aFFurate reports ZhiFh Zill Fonstitute the starting point oI 
aFFessibility interventions in the Iuture. :ithin the aFtivities oI the proMeFt there 
Zas also the organisation oI a training Fourse on aFFessibility anG on the tools 
anG FommuniFation systems to ZelFome GisableG visitors aimeG at the GireFtors 
anG operators oI the museums. )inally, some taFtile reproGuFtions oI the 
7avoletta Gi Marsiliana Zere FreateG through D moGelling to give a praFtiFal 
e[ample oI the topiFs aGGresseG Guring the Fourse +anGy Superabile 
$ssoFia]ione 2nlus, n.G. 3risma Cultura, n.G.. 
$ series oI similar proMeFts, Zith the support oI the ,talian Ministry oI 
Cultural +eritage anG $Ftivities Mi%$C7, has been taNing plaFe in the Fity 
oI 5ome. ,n IaFt, 5oma Capitale, $ssessorato alla CresFita Fulturale ± 
SovrintenGen]a Capitolina ai %eni Culturali, together Zith =qtema 3rogetto 
Cultura, organiseG a series oI initiatives inFluGing taFtile tours anG training 
aFtivities aimeG at removing physiFal anG sensorial barriers in the Museum 
System run by 5ome City CounFil, Zithin the proMeFt Musei da toccare. 2ne oI 
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the Iirst initiatives is $rt )or the %linG, a pilot proMeFt implementeG at the Museo 
Gell¶$ra 3aFis by anG Ior visually impaireG people, ZhiFh Fonsists oI a 
multisensory e[perienFe granteG by the innovative teFhnology oI a sensory ring 
FonneFteG to the artZorN through sensors, ZhiFh plays the auGio GesFription 
Zhen aFtivateG by the touFh. 2ther GeviFes are braille GesFriptions oI the 
artZorNs anGor the repliFas a tablet playing aneFGotes anG stories FonneFteG 
Zith the artZorN a thermoIorm, ZhiFh is a taFtile map Fontaining inIormation 
on possible physiFal barriers anG on the loFation oI the artZorNs, alloZing users 
to move arounG autonomously. 2ther partners oI the proMeFt are $ntenna ± 
ConneFting the ZorlG to Fulture, 7ooteNo ± 7alNing taFtile anG S,),. LaunFheG 
in , the proMeFt Musei da toccare involves Iour museums oI the System 
the Museum oI Contemporary $rt oI 5ome M$C52, the Museo Gi 5oma, 
the Galleria G¶$rte MoGerna, anG the Museo 1apoleoniFo. 7he proMeFt Fonsists 
in the reali]ation oI taFtile tours anG training aFtivities, organiseG Zith the 
Follaboration oI the SovrintenGen]a Capitolina ai %eni Culturali, the Museo 
7attile Statale 2mero anG the ,stituto Statale per SorGi Gi 5oma. ,n , more 
than  sensorial tours involving aGults anG FhilGren tooN plaFe. 7his FonIirmeG 
the suFFess anG sustainability oI the proMeFt, ZhiFh is going to oIIer more 
serviFes anG aFtivities anG to be e[tenGeG to other museums, suFh as the 
museum oI the Centrale Montemartini. ConFerning the Museum oI 
Contemporary $rt oI 5ome M$C52, a multisensory room has been installeG 
anG oIIers a permanent FolleFtion integrateG Zith GesFriptive panels translateG 
in L,S. 7he Freation oI the room Zas maGe possible by the Follaboration oI the 
M$C52 Zith the blinG sFulptor )eliFe 7agliaIerri anG three proIessors oI the 
$FFaGemia Gi %elle $rti oI 5ome Gabriella %ernarGini, 1iFoletta $gostini anG 
CeFilia Casorati. $ similar e[perienFe Fan be maGe at the Capitoline Museums, 
Zhere a series oI typhlologiFal tools reproGuFtions oI sFulptures, taFtile panels, 
braille booNs among others alloZ users to e[perienFe the FolleFtion. Moreover, 
the Museums aFtively Fooperate Zith the Museo 7attile Statale 2mero, the 
5oman ,nstitute Ior the DeaI anG the ,talian 8nion oI %linG anG 3artially 
SighteG 3eople. $ permanent taFtile tour is also available at the Museum oI 
7raMan¶s MarNet. 2ther museums oI the netZorN ZhiFh tooN part in the proMeFt 
are the Museo Carlo %ilotti, the Museo Gi 5oma 3ala]]o %rasFhi, the Galleria 
G¶$rte MoGerna, the Museo 1apoleoniFo, the Museo Gel Casino 1obile, the 
Museo Gella Casina Gelle Civette, the Museo Gella SFultura $ntiFa Giovanni 
%arraFFo, the Museo Gi Casal Ge¶ 3a]]i, anG the Museo Gella 5epubbliFa 
5omana e Gella Memoria GaribalGina L¶$rte ti aFFoglie progetti Gi 
aFFessibilitj nei musei FiviFi Gi 5oma, 7.  
)inally, in oFFasion oI the (uropean <ear oI Cultural +eritage , the 
$rFhaelogiFal 3arN oI 3ompeii anG the MuniFipality oI 3ompeii, Zith the 
Follaboration oI the Ministry oI Cultural +eritage anG $Ftivities anG 7ourusm, 
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launFheG the proMeFt Pompeii for All. Accessibility of Archaeological Sites. 7he 
proMeFt seeNs ©to taFNle the topiF oI aFFessibility Ior people Zith motor, sensory 
anG Fognitive Gisabilities, as Zell as the theme oI inFlusion, in orGer to give 
everyone the opportunity anG right to be Fiti]ens in all respeFts, Zithout any 
NinG oI GistinFtion» 3ompeii, n.G.. $n aFFessible itinerary throughout the 
parN, inFluGing the +ouse oI the GeometriF MosaiFs Zith the CourtyarG oI the 
Moray (els, Zas presenteG, together Zith an e[perimental system oI ³ConMe´ 
braFelets aimeG at ensuring the saIety anG seFurity oI the visitors 3ompeii, 
n.G.. 
 
 
Conclusions 
 
7his ZorN sought to give a preliminary overvieZ oI some proMeFts anG 
initiatives implementeG in (urope anG, more speFiIiFally, in ,taly in relation to 
aFFessibility to Fultural heritage in all its Iorms sensory, physiFal anG 
Fognitive. $ Neen interest in IinGing solutions to alloZ all Fiti]ens to aFFess 
Fulture Ireely emergeG, Gespite, at least on a (uropean level, most oI the 
proMeFts GeGiFateG to Fultural heritage IoFus on its preservation only, leaving 
the valorisation apart. 1evertheless, it Zas possible to piFN out many positive 
e[amples oI gooG praFtiFe on several levels Iirst oI all, many oI the proMeFts 
mentioneG in this artiFle involve a partiFipatory approaFh in the GeFision 
maNing proFesses FonFerning aFFessible solutions anG praFtiFes to be 
implementeG. ,t is the Fase oI the ARCHES project, Ior e[ample, ZhiFh 
involveG people Zith GiIIerent types oI impairment in the same ZorNing groups 
in orGer to gain a more Fomprehensive anG inFlusive approaFh similarly, the 
SWITCH project, the EMEE project anG the Accessibility to Cultural Heritage 
to Vulnerable Groups project aGopteG a partiFipatory approaFh. 2n the other 
hanG, there Zas also the Fase oI proMeFts limiteG to a speFiIiF impairment, suFh 
as blinGness anG loZ vision in the Fase oI the AMBAVis project, or GeaIness in 
the Videoguida LIS project, ZhiFh Go not entirely Iit in the universal Gesign 
approaFh, being GeGiFateG to a speFiIiF Fategory oI people, but are still 
important in that they proviGe solutions that Fan be integrateG Zith other 
aFFessibility strategies.  
$n aspeFt that has emergeG Guring the researFh is the IaFt that very oIten not 
having physiFal barriers is suIIiFient Ior a museum or heritage site to be 
FonsiGereG aFFessible. Despite physiFal aFFessibility is unGoubteGly one oI the 
basiF prerogatives oI an aFFessible museum, it is not the only FonGition to be 
satisIieG Ior it to be truly open to all. ,n IaFt, people Zith sensory Gisabilities 
neeG a series oI interventions ZhiFh are generally non invasive anG Fan Iit 
Zithin the environment oI the museum Zithout altering its atmosphere. ,t Zas 
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interesting to note that in the last GeFaGe many proMeFts have been launFheG to 
aGGress the problems enFountereG by people Zith sensory Gisabilities Zishing 
to visit museums anG other plaFes oI Fulture. Some positive e[amples in this 
GireFtion are the Musei da Toccare project in 5ome, or the Greenways For All 
project anG the Pompeii for All project, among others. 7hereIore, it is 
noteZorthy that, at least on a Gesign level, the tenGenFy oI reGuFing the FonFept 
oI aFFessibility to physiFal aFFess to builGings is sloZly maNing spaFe to a more 
Fomprehensive anG inFlusive praFtiFe ZhiFh taNes into aFFount the neeGs oI all 
inGiviGuals.  
$nother interesting aspeFt to be FonsiGereG is an improveG sensibility on the 
matters oI eGuFation anG training oI the staII ZorNing in heritage sites. 7he most 
interesting outFomes, in this GireFtion, Zere the ones oI the TANDEM project 
anG, most importantly, oI the Accessibility to Cultural Heritage to Vulnerable 
Groups project, ZhiFh proviGeG training Fourses not only to the e[isting staII, 
but to persons Zith Gisability, Zho Zere thus given a FhanFe to be involveG anG 
integrateG in the proIessional IielG.  
,n FonFlusion, these best praFtiFes have not yet been Geeply e[amineG at an 
aFaGemiF level but they Fan open neZ opportunities anG Zays Ior eGuFational 
researFh in this IielG oI stuGies, ZhiFh is still FonIineG to a niFhe Zithin the 
Fonte[t oI researFh on the Fultural heritage. (ven though muFh has been 
aFhieveG on a (uropean anG national level, there is still a lot that FoulG be saiG 
anG, most oI all, Gone at the loFal level in IaFt, there are huge GiIIerenFes, 
espeFially in ,taly, Irom a region to another one. )or these reasons, it is 
e[tremely important to Neep the GisFussion on aFFessibility anG inFlusion alive. 
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Introduction 
 
7he ,nGiviGuals Zith Disability (GuFation $Ft ,D($, enaFteG in the 
8niteG States in 7, manGates that all FhilGren are eGuFateG in the ³least 
restriFtive environment´ or L5(. Least 5estriFtive (nvironment L5( is the 
reTuirement that stuGents Zith Gisabilities reFeive their eGuFation, serviFes, anG 
supports to the ma[imum e[tent appropriate, Zith nonGisableG peers anG that 
speFial eGuFation stuGents are not removeG Irom regular Flasses unless, even 
Zith supplemental aiGs anG serviFes, eGuFation in regular Flasses Fannot be 
aFhieveG satisIaFtorily  8niteG States CoGe 8.S.C. SeF. a$  
CoGe oI )eGeral 5egulations C.).5. SeF. .. 
SubseTuent amenGments to ,D($ GeIineG that serviFes anG supports to 
inIants, toGGlers, anG presFhoolers Zith Gisabilities anGor Gevelopmental 
Gelays to be proviGeG in the ³natural environment´. 1atural environments are 
GeIineG as settings that FhilGren Zithout Gisabilities spenG time.  7hese range 
Irom homes to FhilG Fare Fenters anG Fommunity environments liNe groFery 
stores, FhurFhes, playgrounGs, etF. 
7he Gisability serviFe IielG has evolveG Irom a system that supporteG 
e[Flusion oI people Zith Gisabilities to embraFing the FonFept oI inFlusion anG 
as suFh inFlusion has been at the heart oI poliFy, proIessional stanGarGs, anG 
researFh Ior the last three GeFaGes 1ational 3roIessional Development Center 
 
 3hD, 37, )$37$, GeorgetoZn 8niversity Center Ior ChilG anG +uman Development, 7 
:hitehaven St. 1:, DC 7, 77.  
$EVWUDFW 
7his paper GisFusses the evolution oI the early FhilGhooG eGuFation system Irom 
e[FluGing FhilGren Zith Gisabilities to Iully inFluGing them in a manner 
emphasi]ing Iull partiFipation. (viGenFe inGiFates meaningIul partiFipation in 
everyGay aFtivities is neFessary Ior Gevelopment to oFFur. 7he essential 
elements neeGeG to bring about partiFipation Zill be presenteG as Zell as speFiIiF 
eviGenFebaseG strategies useG to promote inFlusion anG partiFipation.  
 
.H\ZRUGV ,nFlusion, 3artiFipation, (GuFation 
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on ,nFlusion, . 7raGitionally, inFlusion reIers to the plaFement anG 
serviFes oI all FhilGren Zith anG Zithout Gisabilities in settings that Ioster anG 
strengthen partiFipation, soFial relationships, anG learning outFomes 8.S. 
Department oI +ealth anG +uman ServiFes 	 Department oI (GuFation, . 
$lthough inFlusion anG inFlusive eGuFation has IoFuseG on FhilGren Zith 
Gisabilities the FonFept has broaG impliFations Ior all FhilGren anG supports 
serviFes anG eGuFation that best meets all FhilGren¶s learning neeGs. ,nFlusive 
praFtiFes inFluGe aFtivities, environments, anG Flassroom e[perienFes that 
ensure all FhilGren Fan aFFess anG partiFipate in meaningIul, interesting, 
relevant, anG engaging learning e[perienFes. 
,nFlusive eGuFational serviFes anG supports proviGeG in naturally oFFurring 
aFtivities anG routines, FonsiGereG the preIerreG serviFe Gelivery methoG, 
promotes partiFipation oI young FhilGren Zith Gisabilities. 5esearFh inGiFates 
that a FhilGren Gevelop sNills, beFome inGepenGent, anG Iorm relationships 
through partiFipation anG b Zith Geveloping sNills FhilGren Fan inFreasingly 
partiFipate.  
7he purpose oI this paper is to GeIine inFlusion anG GesFribe the essential 
elements neFessary to promote Iull partiFipation in inFlusive early FhilGhooG 
eGuFation programs. )olloZing a revieZ oI international poliFy in support oI 
inFlusion the author GeIines Tuality inFlusion anG partiFipation anG then 
GesFribes speFiIiF eviGenFe baseG praFtiFes that promote partiFipation. 
 
 
Policy Support for Inclusion  
 
,nFlusive eGuFation is reFogni]eG globally as not only FritiFal Ior the 
eGuFation oI FhilGren Zith Gisabilities but as a means to Gevelop inFlusive 
Fommunities. 7he 8niteG States has implementeG a variety oI laZs, regulations, 
anG poliFy initiatives in support oI inFluGing all people into the IabriF oI 
$meriFan soFiety. $lthough the goal oI Iull inFlusion has not been met, there 
is a Fontinuing emphasis on Freating praFtiFes that support inFlusion oI people 
Zith Gisabilities beginning at birth. 7able  GesFribes the signiIiFant 8.S. 
IeGeral legislation aIIeFting FhilGren Zith Gisabilities anG their Iamilies. 
,n aGGition to FountryspeFiIiF legislation, the international Fommunity has 
a variety oI initiatives in support oI inFlusion 7able . 
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Table 1 - Federal Legislation Affecting Children with Disabilities and Their Families 
Date 
Enacted 
Name Description 
1973 Rehabilitation Act, Section 504 Established civil rights protection for all people 
with disabilities by prohibiting all recipients of 
federal funds from discriminating against 
individuals with disabilities. Section 504 
specifically relates to the provision of 
reasonable accommodations. 
1975 Education for All Handicapped 
Children Act 
Children with disabilities ages 6-21 should 
have access to a free appropriate public 
education (FAPE) designed to address their 
unique needs.  
1986 Early Intervention Program
for Infants and Toddlers with 
Disabilities amendment to 
Education of All Handicapped 
Children Act 
States can elect to provide individualized early 
intervention services and supports to eligible 
infants and toddlers (birth to age 3) and their 
families. Mandates preschool services under 
Part B, Section 619. 
1990 Americans with Disabilities Act 
(ADA) 
Protects all people with disabilities in the areas of 
employment, transportation, public services, 
public accommodations, and telecommunications 
regardless of how such services are funded 
(public or private). Stipulated that businesses of 
15+ employees and merchants must make 
reasonable accommodations/modifications to 
ensure access. 
1994 Technology Related Assistance for 
Individuals Act Amendments 
Provided funding to support systems change 
and advocacy activities to assist each state in 
developing and implementing a consumer-
responsive comprehensive statewide program 
of technology-related assistance, for 
individuals with disabilities of all ages. 
2004 Individuals with Disabilities 
Education Improvement Act of 2004 
(IDEA) 
Increases accountability for educating students 
with disabilities; expands methods to identify 
students with specific learning disabilities; 
ensures proper qualifications for special 
education and early intervention personnel.  
2008 ADA Amendments Act Broadened the definition of “disability”; 
included ADHD and dyslexia as examples of 
impairments; included major bodily functions 
(neurological, digestive, and respiratory) as 
major life activities. 
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Table 2 - International Policies in Support of Inclusive Education 
Date Name Description
1989 UN Convention on the Rights of the 
Child (UNRC) 
The UNCRC sets out the civil, political, economic, social, 
health and cultural rights of children. Ratifying states must 
act in the best interests of the child. Reinforces basic 
rights of children including the right to life, to their own 
name and identity, to be raised by their parents within a 
family or cultural grouping, and to have a relationship with 
both parents, even if they are separated.
1994 Salamanca Statement  Reaffirming the right to education for every person 
as outlined in the 1948 Universal Declaration of 
Human Rights, and at the 1990 World Conference 
on Education for All. Five principles: 
x Every child has a fundamental right to 
education. 
x Every child has unique characteristics, 
interests, abilities and learning needs.  
x Education systems should be designed and 
educational programs implemented taking into 
account wide diversity of characteristics and 
needs. 
x Those with special educational needs must 
have access to regular schools that should 
accommodate them.
2000 Education for All Initiative (EFA) Led by UNESCO (United Nation Educational, 
Scientific and Cultural Organization), EFA aims to 
meet the learning needs of all children, youth and 
adults. Was adopted by The Dakar Framework in 
April 2000 at the World Education Forum. The 
overall goal of EFA is that all children would receive 
primary education.
2000 Sustainable Development Goal 4 
(SDG 4) 
One of the 17 SDG established by the UN to: 
x Ensure access to early childhood development. 
x Increase the number of youths and adults with 
relevant skills for employmen.t 
x Achieve equal access for men and women to 
university education. 
x Ensure all youths achieve literacy and 
numeracy.
 
 
The Terminology of Inclusion 
 
7raGitionally, inFlusion reIers to as the plaFement oI anG serviFes to all 
FhilGren Zith anG Zithout Gisabilities in settings that Ioster anG strengthen 
partiFipation, soFial relationships, anG learning outFomes. +ighTuality 
inFlusion )igure  is relateG to positive outFomes Ior FhilGren Zith anG 
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Zithout Gisabilities 1ational 3roIessional Development Center on ,nFlusion, 
. 
 
Fig.1 - Components of High Quality Inclusion 
 
 
 
,nFlusive eGuFation reTuires that support, intervention, anG speFiali]eG 
serviFes are proviGeG in natural environments Zith same age peers.  $s 
appropriate anG neFessary, lessons, materials, aFtivities are aGapteG or moGiIieG 
to aFFommoGate Ior every FhilG¶s learning strengths anG neeGs, anG speFiali]eG 
serviFes anG supports are integrateG into Gaily routines, aFtivities, lessons, etF. 
Simply, inFlusion is gooG teaFhers, gooG teaFhing, anG gooG sFhools. 7he 
Fomponents oI gooG teaFhers, gooG teaFhing, anG gooG sFhools inFluGing 
aFFess to the general FurriFulum, neFessary supports Ior suFFessIul learning, 
anG leaGership Zill be GisFusseG beloZ.  
.ey to suFFessIul inFlusion is the FhilG¶s partiFipation in aFtivities anG 
learning e[perienFes oIIereG to all FhilGren. $FForGing to the :orlG +ealth 
2rgani]ation  partiFipation is GeIineG as ³involvement in liIe situations´ 
anG reTuires inFlusion. LiIe situations inFluGe the Iamily, same age peers, same 
age aFtivities, anG the Fommunity. 
7his GeIinition, hoZever, is vague anG Iails to Fapture the 
multiGimensionality oI partiFipation. )or the purposes oI this paper, 
partiFipation is GesFribeG as engagement in the aFtivity, inGepenGenFe in 
aFFomplishing the aFtivity, anG the soFial interaFtion that taNes plaFe Guring the 
aFtivity MF:illiam, . 
 7eaFhers Zho thinN thoughtIully, Freatively, 
intentionally
 7eaFhers Zho Gevelop a relationship Zith all 
stuGents
GooG 7eaFhers
 7eaFhers Zho implement a ZiGe variety oI 
teaFhing praFtiFes
 7eaFhers Zho proviGe options to learn
GooG 7eaFhing
 SFhools that are struFtureG as Fommunities 
that ZelFome anG support all FhilGren to learn'ŽŽĚ ^ĐŚŽŽůƐ
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(ngagement is GemonstrateG by the FhilG¶s involvement in an aFtivity, 
persistenFe or FonFentration to Fomplete a tasN, or interest in people or materials 
MF:illiam, , (C7$Center, .  ,nGepenGenFe is GeIineG as mastery 
oI sNills to gain Fontrol over the FhilG¶s oZn aFtions or environment Davis, 
5eGGihough, Murphy et al., 7. SoFial interaFtion inFluGes Faregiver anG 
peer relations, interaFtive FommuniFation, attaFhment, anG positive interaFtions 
Logan, . 
7his paper argues that although inFlusion is neFessary Ior a Tuality 
eGuFation it is not enough.  $ meaningIul eGuFation that brings about aFaGemiF, 
IunFtional, soFial, anG aGaptive learning reTuires meaningIul partiFipation. 
MF:illiam  GesFribes partiFipation as engagement in the aFtivity, 
inGepenGenFe in aFFomplishing the aFtivity, anG the soFial interaFtion that taNes 
plaFe Guring the aFtivity.  ,n aGGition to aFtive engagement, %ooth anG $insFoZ 
 also GeIine partiFipation as learning alongsiGe others, Follaborating in 
shareG learning e[perienFes anG most importantly partiFipation is about being 
reFogni]eG, aFFepteG anG valueG. 
:hen FhilGren oI all abilities Iully partiFipate in eGuFation high e[peFtations 
are met, IrienGships are FreateG, anG eGuFation beneIits all FhilGren.  
 
 
Who is Included? 
 
Starting Zith the SalamanFa Statement 81(SC2,  inFlusive 
eGuFation Ior all FhilGren inFluGing those Zith speFial eGuFation neeGs S(1 
has been an international priority. 2nehunGreGninety tZo Fountries signeG 
onto the statement anG sinFe then reaIIirmeG its support through a variety oI 
poliFies see 7able . ,t is unFlear, hoZever, hoZ many FhilGren Zith 
Gisabilities are reFeiving inFlusive eGuFation. 7he inFlusion oI FhilGren Zith 
Gisabilities in Flassrooms Zith typiFally Geveloping peers varies FonsiGerably, 
most oIten relateG to the Zealth oI the Fountry. +oZever, the 1orZegian 
Ministry oI )oreign $IIairs, estimates that onethirG oI the  million FhilGren 
Zho remain out oI primary sFhool ZorlGZiGe have a Gisability S b¡nes, 
%erman %ieler, %aboo, %anham, Singal, +oZgego, MFClain1hlapo, 5iis
+ansen, anG Dansie, . 
StuGents Zith Gisabilities in the 8niteG States are inFreasingly eGuFateG in 
inFlusive Flassrooms. Si[tythree perFent oI all sFhool ageG FhilGren Zith 
Gisabilities Zho are reFeiving speFial eGuFation serviFes anG supports spenG 
 oI their Gay in a Flassroom Zith same age anG same graGelevel peers. 
1ational CounFil on Disability, . ChilGren Zith more Fomple[ or severe 
Gisabilities, hoZever, are Iar less liNely to be inFluGeG. Seventynine perFent oI 
stuGents Zith severe intelleFtual Gisabilities or multiple Gisabilities Fontinue to 
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be eGuFateG in speFial, selIFontaineG, or segregateG Flassrooms or sFhools 
.leinart et al., .  
More than  oI stuGents Zith speFial eGuFational neeGs aFross  
eGuFation systems in (urope are in speFial sFhools, but the share Zas more than 
 in %elgium anG Germany anG almost ]ero in ,taly anG 1orZay G(M, 
. 81(SC2  reports that aFross  Fountries persons Zith 
Gisabilities are less liNely to ever attenG sFhool, more liNely to be out oI sFhool, 
have IeZer years oI eGuFation than persons Zithout Gisabilities, anG are less 
liNely to possess basiF literaFy sNills. 
$lthough it is unFlear e[aFtly hoZ many FhilGren Zith Gisabilities are 
inFluGeG in Flassrooms Zith peers Zithout Gisabilities, the FonFept oI inFlusive 
eGuFation is inFreasingly being unGerstooG as a systemiF approaFh to eGuFation 
proviGing all learners Zith meaningIul, highTuality eGuFational opportunities 
in their loFal Fommunity, alongsiGe their IrienGs anG peers 
 
 
Practices that Support Inclusion and Participation 
 
)or FhilGren Zith Gisabilities to meaningIully partiFipate in Flassroom 
aFtivities Zith their peers three Fomponents are neFessary a aFFess to the 
general FurriFulum anG learning e[perienFes, b supports to ensure that all 
sFhool personnel are Fompetent, anG F meaningIul liIe situations.  
 
 
Access: If you cannot access you cannot participate 
 
$FFessing the general FurriFulum is neFessary to partiFipate Iully in 
eGuFation anG is FritiFal to implement the least restriFtive environment 
reTuirement oI the $meriFan, ,nGiviGuals Zith Disabilities (GuFation $Ft. 
$FFessing the FurriFulum reTuires the teaFhing staII to Freate an eTuitable 
FurriFulum that embraFes learner variability Meyer, 5ose, 	 GorGon,  
by using a variety oI eviGenFe baseG praFtiFes. 
8niversal Design Ior Learning 8DL is a teaFhing approaFh that presumes 
FompetenFe anG gives all stuGents eTual opportunities to suFFeeG, no matter 
hoZ they learn. 7eaFhers Zho use 8DL prinFiples 7able  assume all learners 
are uniTue anG all stuGents may beneIit Irom aFFommoGations, aGaptions, anG 
moGiIiFations. 7he Flassroom physiFal environment is Ile[ible anG Fhangeable 
baseG on the stuGent neeGs anG lesson reTuirements.  
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Tab.3 - Components of an Equitable Curriculum 
Component Definition Examples 
Multiple means of 
representation 
Give learners various ways to 
acquire information and 
knowledge 
x Provide written materials for all 
lessons delivered orally 
x Allow tape recording of lectures 
x Audiobooks 
x Use pictures and words on the 
daily schedule 
x Allow use of keyboards for 
written work
Multiple means of  
expression 
Give learners various ways to 
demonstrate what they learned  
x Allow oral test taking 
x Allow art work to demonstrate 
content knowledge 
x Allow oral spelling “bees” in 
addition to spelling tests 
Multiple means of 
engagement 
Provide a variety of materials, 
strategies, etc. that build upon 
learners’ interests, offer 
appropriate challenges, and 
increase motivation
x Allow student to choose medium 
of expression 
x Allow group work 
x Incorporate digital content 
 
$long Zith 8niversal Design Ior Learning, helping FhilGren to Iully 
partiFipate in the general FurriFulum may reTuire the use oI assistive 
teFhnology. $ssistive teFhnology ranges Irom loZ teFhnology solutions liNe 
penFil grips, piFture boarGs to highly sophistiFateG Fomputeri]eG 
FommuniFation systems anG poZereG mobility. $ssistive 7eFhnology $7 is 
a tool, GeviFe, pieFe oI eTuipment, or speFiIiF material that is useG to support 
Zhat FhilGren Go to partiFipate in everyGay aFtivities. Most FhilGren beneIit 
Irom the type oI assistive teFhnology that is reaGily available liNe smart phones, 
tablets, laptop Fomputers anG the range oI soItZare available. 
$Gaptations anG aFFommoGations is another Ney strategy promoting aFFess 
to the FurriFulum. Campbell, Milbourne, anG .enneGy  suggest a 
Fontinuum oI aGaptation to promote suFFessIul partiFipation )igure . 
 
Fig.2 - Adaptation Continuum   
Least Intrusive                                     Most Intrusive 
 
Adapt 
Environment
ͻ ĚĂƉƚ ƌŽŽŵ ƐĞƚͲƵƉ
ͻ ĚĂƉƚͬƐĞůĞĐƚ 
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ
Adapt Daily 
Schedule
Select or 
Adapt 
Activities
Adapt 
Materials
Adapt 
Requirements 
and 
Instructions
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5esponsive teaFhing praFtiFes also inFluGe multitiereG moGels, 
GiIIerentiateG instruFtion, anG positive behavior support. LiNe universal Gesign 
Ior learning these strategies are ZholeFlass strategies anG beneIit all stuGents 
1ational CounFil on Disability,  7able . 
 
Tab. 4 - Evidence Based Practices that Promote Inclusion 
Practice Description
Accommodations, Adaptions, 
Modifications (AAM) 
Changes to environment, curriculum, activities, expectations to 
match student learning needs (Campbell, Milbourne, & 
Kennedy, 2012)
Assistive Technology (AT) Availability of a variety of technology to facilitate access to 
learning activities, physical environment, and independence 
(Edyburn, Rao, & Hariharan, 2017)
Differentiated Instruction (DI) Teaching strategies that facilitate mixed ability learning based 
on strengths of student, current level of performance, and on-
going data informed decision-making (Huebner, 2010) 
Multitiered Systems of Support 
(MTSS) 
Data based decision making to design appropriate levels of 
support for individual students.  Requires a wide variety of 
instructional services and supports to be embedded into general 
curriculum and classroom (Shogren, Wehmeyer, Lane, & Quirk, 
2017)
Positive Behavioral Support (PBS) School wide approach providing an equitable, positive, strength-
based strategies to facilitate positive, socially appropriate 
behavior and prevent and eliminate non-productive negative 
behavior (www.pbis.org)
Universal Design for Learning (UDL) Design of classroom environment, lesson plans, activities, and 
materials that remove or reduce barriers to effective learning 
and access (Pilgrim & Ward, 2017)
 
 
Life Situations: If it is not meaningful it is not important 
 
MeaningIul liIe situations are neFessary to enFourage Iull partiFipation in 
learning aFtivities anG inFlusive Flassrooms. 7he :orlG +ealth 2rgani]ation 
 emphasi]es partiFipation in meaningIul liIe situations as the FritiFal 
Fomponent oI IunFtion. )or young FhilGren, MF:illiam  GesFribes 
partiFipation as reTuiring three interaFtive Fomponents, engagement in the 
aFtivity, inGepenGenFe in aFFomplishing the aFtivity, anG the soFial interaFtion 
that taNes plaFe Guring the aFtivity. (ngagement is GemonstrateG by the 
stuGent¶s involvement in an aFtivity, persistenFe or FonFentration to Fomplete a 
tasN, or interest in people or materials. ,nGepenGenFe is GeIineG as mastery oI 
sNills to gain Fontrol over the FhilG¶s oZn aFtions or environment. SoFial 
interaFtion inFluGes Faregiver anG peer relations, interaFtive FommuniFation, 
attaFhment, anG positive interaFtions. 7hese Fomponents Zill oIten be, the 
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inGiviGuali]eG outFomes on an inGiviGuali]eG eGuFation plan. 7eaFhers anG 
other personnel supporting FhilGren Zith Gisabilities in inFlusive Flassrooms 
Zill Freate aFtivities, lesson plans, anG materials that promote these three 
Fomponents anG assess Ior aFFomplishment )igure . 
 
Fig.3 - Dimensions of Participation: Interactions between components of participation demonstrate the 
complexity of defining participation for young children 
 
 
 
Supports: Special education supports the inclusion and participation of 
children 
 
7eaFhers are most oIten FonFerneG that they are not traineG to teaFh FhilGren 
Zith Gisabilities thus the neeG Ior support is FritiFal.  3roIessional Gevelopment, 
Follaborative instruFtion, anG sFhool leaGership are reTuireG Ior inFlusive 
eGuFation is to be eIIeFtive anG Ior all sFhool personnel to be Fompetent anG 
FonIiGent.  
7raGitionally the preserviFe eGuFation oI general eGuFators anG speFial 
eGuFators has been Tuite GiIIerent leaGing to GistinFt eGuFational, philosophiFal, 
anG peGagogiFal approaFhes to teaFhing Spear, 3iasta, <eomansMalGonaGo, 
2ttley, -ustiFe, 	 2¶Connell,  as Zell as FertiIiFation, liFensing, anG 
TualiIiFation reTuirements. 7hus, Ior inFlusive eGuFation to be suFFessIul on
going proIessional Gevelopment to both regular eGuFation anG speFial eGuFation 
is FruFial. $lso, preserviFe eGuFation oI teaFhers must evolve to a system that 
all teaFhers Gemonstrate FompetenFy to teaFh the Iull range oI Giversity seen in 
toGay¶s Flassrooms. 7he 7eaFher (GuFation Ior ,nFlusion 7(, proMeFt 
:atNins 	 Donnelly,  has iGentiIieG a CompetenFe )rameZorN Ior 
,nFlusive 7eaFhers C),7. $ variety oI teaFher training programs have been 
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GevelopeG baseG on these FompetenFes ZhiFh have been IounG to be eIIeFtive 
improving teaFhers ability to Gesign inFlusive lesson plans 1avarro, =ervas, 
Gesa, 	 Sampson, . 8ntil teaFher training programs evolve to builG the 
FapaFity oI all teaFhers to teaFh all stuGents, Flose Follaboration betZeen 
teaFhers anG stuGent support personnel liNe relateG serviFe proviGers ie 
physiFal therapists, oFFupational therapists, etF. must taNe plaFe.  
Collaborative teaming is oIten FiteG as a FritiFal Fomponent Ior serving 
FhilGren Zith Gisabilities CouIal 	 :ooGs,  7]iviniNou,  
Collaboration means that all Flassroom team members teaFhers, speFial 
eGuFators, therapists, paraproIessionals, speFiali]eG instruFtional personnel 
ZorN together to Gesign anG Geliver learning aFtivities to all FhilGren not Must 
the speFial eGuFation stuGents inFluGeG in a Flassroom 9anGerFoFN, .leinert, 
-orgensen, Sabia, 	 La]arus, . Collaboration, hoZever, reTuires a system 
that alloZs Ior team planning, FoteaFhing, anG ongoing FapaFity builGing oI 
all team members.  Collaboration is most suFFessIul Zhen there are regular, 
sFheGuleG opportunities Ior IaFetoIaFe team interaFtions GeGiFateG to 
FlassroomZiGe problem solving MFDaiG, SaunGers, :aNemann, 5ynGaN, 
. 
7he thirG FritiFal support neeGeG Ior eIIeFtive inFlusion is leaGership Irom a 
strong eIIeFtive sFhool prinFipal. SuFFessIul inFlusion is a ZholesFhool 
approaFh to eGuFation that reTuires a visionary prinFipal Zho supports inFlusive 
praFtiFes 5oberts, 5upper, 	 2lson, . $lthough leaGership Fan Fome 
Irom anyone Zithin the system, the prinFipal is the linN among the Flassroom 
eGuFation team, sFhool serviFes, GistriFt aGministration, anG the Fommunity. 
Shogren, MFCart, Lyon, 	 Sailor  IounG that all suFFessIul inFlusive 
sFhools haG a FommitteG prinFipal Zho Zas passionate anG GevoteG to all 
FhilGren¶s learning suFFess. 3rinFipals Zho establish a Fulture oI inFlusivity, 
support a Follaborative approaFh to Flassroom aFtivities, anG enFourage shareG 
GeFisionmaNing Freate a ZelFoming environment valuing eaFh stuGent¶s 
Fontribution to the sFhool, builGing a positive sFhool Fulture.  
 
 
Conclusion 
 
7his paper GesFribeG the Ney Fomponents neFessary Ior eGuFators to move 
beyonG the inFlusion oI FhilGren Zith Gisabilities into the general eGuFation 
Flassroom to Freating a system oI inFlusive serviFes anG supports that Ioster 
suFFessIul partiFipation. 7o be a suFFessIul learner it is FritiFal to partiFipate 
Iully in the FurriFulum anG all other Flassroom anG sFhoolZiGe aFtivities. 
$lthough being inFluGeG is neFessary Ior a Tuality eGuFation it is not aGeTuate. 
4uality eGuFation reTuires that all FhilGren be partiFipate in aFaGemiF, soFial, 
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anG e[traFurriFular aFtivities on a regular basis. 7eaFhers, stuGent support 
personnel, Flassrooms, anG sFhools that are most suFFessIul at Iostering an 
inFlusive Fommunity are FommitteG to operationali]ing the reTuirements oI 
praFtiFe. ,nFlusion reTuires all sFhool personnel to 
 presume all FhilGren are Fompetent to learn 
 NnoZ Zhat Ze Zant the FhilG to learn 
 thinN Freatively on hoZ best to help the FhilG meet learning e[peFtations 
 maNe sure serviFes anG supports are eTuitable not neFessarily eTual 
 integrate not separate. 
Creating inFlusive learning environments that are sustainable intentionally 
support a learner¶s sense oI belonging, values eaFh learner, proviGes 
opportunities Ior eaFh learner to Gemonstrate FompetenFe, anG builGs a system 
leaGing to inFlusive Fommunities. 7his paper has GeIineG inFlusion anG 
partiFipation, GesFribeG international poliFies in support oI inFlusive eGuFation, 
anG GisFusseG a range oI eviGenFe baseG praFtiFes that are neFessary to builG 
sustainable, inFlusive learning environments.  
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Corporeità, movimento e benessere: il potenziale educativo di 
itinerari motorio-sportivi inclusivi giovanili 
 
Body, movement and wellness: The inclusive potential of 
motor-sport activity for young people 
Carmen Palumbo*, Antinea Ambretti**, Giovanna Ferraioli*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione 
 
, reFenti stuGi sui moGelli eGuFativi e, pi in generale sull¶eGuFa]ione, 
hanno ribaltato i traGi]ionali sFhemi peGagogiFi, portanGo aG una Giversa Fon
Fettuali]]a]ione Gel Forpo e Gella FonosFen]a, nella Tuale il ³corpo´, FonsiGe
rato Fome Ionte Gi attivitj emotiva, q Giventato un¶entitj Fhe Govrebbe essere 
 
 5iFerFatore senior Gi metoGi e GiGattiFhe Gelle attivitj motorie ssG M(D), Dipartimento 
Gi SFien]e 8mane, )ilosoIiFhe e Gella )orma]ione Gell¶8niversitj Gi Salerno. Ê autriFe Gel lavo
ro, ha Furato la parte introGuttiva e la stesura Gel paragraIo intitolato Le attività motorie e sporti-
ve: itinerari inclusivi nella formazione dei giovani eG q FoorGinatore sFientiIiFo Gel lavoro. 
3hD in MetoGologia Gella riFerFa eGuFativa e Gella riFerFa Iormativa GoFente a Fontratto 
Gel Laboratorio MetoGi GiGattiFhe attivitj motorie  settore sFientiIiFo GisFiplinare MB(D), 
Dipartimento Gi SFien]e 8mane, )ilosoIiFhe e Gella )orma]ione Gell¶8niversitj Gi Salerno, q 
FoautriFe Gel lavoro eG ha Furato, in partiFolare, la stesura Gel paragraIo intitolato ,nFlusione 
sportiva giovanile prospettive europee e le conclusioni. 
Miur DoFente Gi DisFipline letterarie, latino e greFo, ha Furato la stesura Gel paragraIo 
intitolato Il culto della corporeità infantile nell’antica Grecia: ripensare il corpo nella prospet-
tiva della sua sacralità. 
$EVWUDFW 
2ver the past IeZ GeFaGes, the aGoption oI an inFlusive approaFh to eGuFation 
has stimulateG a reIleFtion on the eGuFational value oI boGy anG movement 
Zithin teaFhinglearning proFess in orGer to breaN GoZn all barriers to learning 
anG promote the Iull partiFipation oI young people to sFhool aFtivities. ,nGeeG, 
boGy anG movement represent an important GiGaFtiF ³meGium´ Ior Geveloping 
inGiviGuali]eG anG personali]eG learning paths that taNe into aFFount the 
speFiIiF neeGs anG FharaFteristiFs oI stuGents thus Fontributing to their global 
anG harmonious Gevelopment. 
 
.H\ZRUGV inFlusion, boGy, movement, Zellness, sport, youngpeople. 
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promossa e valori]]ata all¶interno Gi programmi eGuFativi inFlusivi e attivitj 
sFolastiFhe e soFio riFreative aG ampio raggio, insieme Fon le nuove Iorme Gi 
proGu]ione e Gi FonosFen]a, ribaltanGo la separa]ione tra res cogitans e res 
extensa, su Fui per seFoli si q IonGata la Fultura eGuFativa oFFiGentale. 
,l ³corpo´ Fome FonFetto e Fome ³struttura fisica´ Gel soggetto, Fhe si rea
li]]a all¶interno Gelle imposta]ioni eGuFative traGi]ionali, q stato, per lungo 
tempo, ritenuto Fome un oggetto Fhe Geve essere regolato, Fontrollato, GisFi
plinato, al servi]io Gella FonosFen]a Fognitiva. 
$l Fontrario, ora q FonsiGerato uno ³spazio´ Gi libera]ione Gella mente e 
Gello spirito, un luogo e un proFesso Fhe puz generare a]ioni GinamiFhe e 
transa]ioni Fon elevato valore peGagogiFo e soFiale, basate 
sull¶organi]]a]ione Gi pratiFhe eGuFative Fhe valori]]ino le poten]ialitj moto
rie, emotive, sensoriali eG espressive. 
1on q inIatti possibile eGuFare sen]a entrare rela]ione Fon il soggetto ulti
mo, ma ontologiFamente primo %alGu]]i, , p. , perFhp il proFesso 
FomuniFativo non puz mai essere inteso in senso uniGire]ionale, bensu q sem
pre e FomunTue, un proFesso Gi intera]ione nel Tuale i Gue soggetti entrano in 
rela]ione l¶uno Fon l¶altro, attraverso le parole e attraverso le a]ioni, a]ioni 
Fhe sono gesti, sguarGi, movimenti impliFiti inten]ionali e non inten]ionali, 
Fonsapevoli o non Fonsapevoli. 
Del resto, seFonGo %ateson 7, non esistono parole ³pure´ perFhp ogni 
parola q sempre impregnata Gi movimenti, Gi sguarGi, Gi toni Gi voFe, Gi silen]i.  
La neFessitj Gella FomuniFa]ione, nella rela]ione eGuFativa, q Tuella 
Gell¶inForporamento Gi ogni FomuniFa]ione, poiFhp anFhe il linguaggio q una 
voFe Gel Forpo %alGu]]i, , p.  e riFhiama la Fentralitj Gi una riIlessio
ne approIonGita sulla FomuniFa]ione Forporea e sulle sue GeFlina]ioni nei 
Fampi eGuFativi, sia sul piano Gella rela]ione, sia su Tuello Gella Iorma]ione 
Gei proIessionisti Gell¶eGuFa]ione. 
,l Forpo, Fosu Fome l
immagine Forporea, inGipenGentemente Gall
approFFio 
teoriFo o metoGologiFo a Fui Fi riIeriamo, q FonsiGerato l
elemento Fentrale 
Gell
iGentitj Gella persona, q luogo Gi ogni attivitj, strumento e veiFolo, per 
liberare lo spirito e il bambino Ga limita]ioni e barriere interiori o esterne. 
D¶altronGe, la Iorma ini]iale Gi intelligen]a q Gi tipo FinetiFo e le prime 
esperien]e Gel soggetto sono FinetiFhesensorialisomatiFhe e il Fervello si svi
luppa in moGo eTuilibrato, gra]ie all¶attivitj Fhe gij nel Forpo materno il 
bambino Fompie e Fhe lo sosterrj nel proFesso Gi sviluppo Iuturo Gelle sue 
FapaFitj Gi autoregolamenta]ione e autonomia psiFhiFa. 
L¶eIIiFaFia Gi un¶a]ione GiGattiFoIormativa Fhe voglia eviGen]iare al mas
simo il valore Gella Giversa abilitj Geve inGurre aG un ripensamento Gelle pras
si GiGattiFhe Fhe Gebbono essere orientate verso un reFupero Gella Gimensione 
ForporeoFhinestesiFa eviGen]ianGo Fome il Forpo sia il Gispositivo prinFipale 
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attraverso il Tuale si reali]]ano esperien]e, si sviluppa apprenGimento e si 
proGuFe FonosFen]a Sibilio, , p. . L¶attuale inGagine sFientiIiFa si q 
rivolta alle poten]ialitj Gel Forpo e Gel movimento. FreanGo nuovi sFenari per 
la GiGattiFa, ispiranGosi sempre pi a moGelli Fhe valori]]assero la naturale 
Gisposi]ione Gel bambino ³al Iare´, riFonosFenGo nel movimento e nell¶a]ione 
una Iun]ione propeGeutiFa per lo sviluppo Gel pensiero ©attraverso attivitj 
non esFlusivamente intellettuali, ma anFhe Gi manipola]ione, rispettanGo in tal 
moGo, la natura globale Gel IanFiullo, Fhe non tenGe mai a separare FonosFen
]a e a]ione, attivitj intellettuale e attivitj pratiFa» Cambi, . ,n Tuesto 
senso, gli innesti sFientiIiFi Gi altri ambiti GisFiplinari hanno FonGotto al GeIi
nitivo superamento Gi iGee pregiuGi]iali Fhe sono emerse Galle visioni Guali
stiFhe Fhe storiFamente ©hanno ritenuto Gi separare artiIiFiosamente il Forpo
reo Gal Fognitivo» Sibilio, . L¶ampio ventaglio Gi possibilitj oIIerte 
Gall¶esperien]a motoria nel promuovere la Fostru]ione Gella FonosFen]a ha 
Fontribuito all¶eGiIiFa]ione Gi uno speFiIiFo Fampo Gi inGagine sulla reali]]a
]ione Gi ambienti Gi apprenGimento eIIiFaFi in Fui si espliFhi un agire GiGatti
Fo Fonsapevole Gella Iun]ione motoria Gel Forpo, tuttora riFonosFiuta Tuale 
©IonGamento Gei nostri pensieri, Gello sviluppo Gelle Iun]ioni Fognitive supe
riori e anFhe pi astratte» %ertho], . ,l ³Forpo in atto´ %ertho],  
Tuale presupposto per lo sviluppo Gelle Iun]ioni Fognitive superiori Fonsente 
Gi riFonosFere nel ³senso Gel movimento´ %ertho], 7 uno Gei meFFani
smi sempliIiFativi %ertho],  Gella Fomplessitj Gell¶agire GiGattiFo per il 
Fonseguimento Gi Iinalitj eGuFative. $lla luFe Gi tali reFenti teori]]a]ioni si 
aprono nuovi sFenari alla riFerFa eGuFativa sul Forpo essi inGuFono a guarGa
re alla Fomponente motoria Fome uno Gei prinFipi sempliIiFativi Fhe IaFilita 
l¶aFFesso alla FonosFen]a in graGo Gi solleFitare il Forpo e il movimento nella 
©Fostru]ione attiva Gi abilitj Gi base e abilitj trasversali» Sibilio, , p. 
. L¶uso Gel Forpo e Gelle sue poten]ialitj puz Giventare TuinGi 
l¶esalta]ione Gelle abilitj viFarianti, svolgenGo Iun]ioni preventive e Fompen
sative Fhe si traGuFono nel ©... raggiungere un livello base Gi abilitj teFni
Fhe, Gi provare piaFere nell¶impegno e nello sIor]o proGotti e Gi non essere 
esFlusi in Tuanto ³meno aGatti´ «» Canevaro, 7, p. 7 IaFilitanGo e 
aprenGo la straGa alla motiva]ione personale e soFiale anFhe ai soggetti la Fui 
riGu]ione, altera]ione o ineIIiFien]a Gi una o pi Gi Tueste Iun]ioni senso
motorie Fomporti Gi Iatto una FonGi]ione Gi Gisabilitj. 
 
 
Il culto del corpo nell’antica Grecia: ripensare il corpo nella prospettiva della 
sua sacralità  
 
1egli ultimi anni, le suggestioni provenienti Gagli stuGi FonGotti nel Fampo 
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Gelle neurosFien]e hanno Fontribuito a rivalutare il ruolo Gel Forpo nei meF
Fanismi Fognitivi eG emotivi Fhe sono alla base Gei proFessi apprenGitivi. 
,n realtj, il Fulto Gel Forpo q un FonFetto Fhe risale ai tempi Gei GreFi, Gove 
tale Fulto q eviGente nelle sFulture, Fome nelle opere pittoriFhe, nella poesia 
Fome negli sFritti storiFi, nella ginnastiFa eGuFativa Fome nei gioFhi olimpiFi, 
nelle Gan]e Fome nella guerra, nell¶abbigliamento Fome nell¶erotismo. Ê suI
IiFiente sIogliare i libri omeriFi, per Fogliere la granGe FonsiGera]ione Fhe i 
GreFi avevano per il Forpo. $Fhille, il pi Iorte Gegli $Fhei, q GesFritto Fome 
agile, alto, giovane, bello, robusto. e, in genere, gli Gqi, gli eroi e i guerrieri 
rivaleggiano tra loro sotto il proIilo Gella belle]]a, Gella Ior]a, Gell¶abilitj, 
Gelle virt IisiFhe, oltreFhp morali. La belle]]a q inGiviGuata innan]itutto 
nell¶alte]]a e nella granGe]]a Gel Forpo. $iaFe q bello, perFhp sovrasta le teste 
e le spalle Gi tutti gli altri guerrieri. 3oFo sotto, 2mero Felebra anFhe la bel
le]]a Gi un altro guerriero ©4uell¶altro Gall¶altra banGa q ,Gomenqo lo veGi" 
ritto in piq Ira¶ Cretensi un Dio somiglia, e Ge¶ Cretensi gli Ian FerFhio i GuFi» 
2mero, Iliade, ,,,, vv.. ,Gomenqo q Gegno Gi nota in Tuanto GeiIor
me. Gij nell¶,liaGe troviamo, GunTue, una Gimensione Tuasi religiosa Gella 
belle]]a Forporale, Fhe si ritroverj anFhe in 3latone il bello q una Tualitj Fhe 
appartiene innan]itutto alle Givinitj e Gi Fui gli uomini eFFe]ionali sono parte
Fipi. SigniIiFative sono anFhe le lotte Fhe si Fompiono per reFuperare i Forpi 
Gei guerrieri morti, FonsiGerati importanti non meno Gella vita Gei guerrieri 
Fhe se li FontenGono, per Iarne sFempio o per preservarli. Si pensi alla Fontesa 
per il Forpo Gi 3atroFlo la Gea 7eti, alla preoFFupa]ione Gi $Fhille Fhe il For
po Gel Iratello possa imputriGire eG essere mangiato Gai vermi, risponGe rassi
Furante ©2v¶anFo ei giaFFia intero un anno, Iarz su Fhe il Forpo inForrotto ne 
resti, e anFor pi bello» 2mero, Iliade, ;,; v. . 
3er i GreFi, in un Forpo Gebole alberga Gi neFessitj un¶anima vile, in un 
Forpo Iorte un¶anima virtuosa. 4uesto perFhp un Gebole sarj Fostretto Galla 
sua Fostitu]ione IisiFa a essere subGolo, a mentire, a Iuggire, al Iine Gi soprav
vivere si veGa il personaggio Gi 7ersite, 2mero, Iliade, ,, vv. 77. ,l Ior
te sarj, inveFe, pronto aG aIIrontare a viso aperto i propri avversari, a esprime
re sinFeramente le proprie Fonvin]ioni, a Fombattere Foraggiosamente. 1ella 
misura in Fui si riFonosFe Fhe l¶integritj, la sinFeritj e il Foraggio sono virt, 
mentre la Goppie]]a, la men]ogna e la FoGarGia sono GiIetti morali, assume 
signiIiFato l¶aIIerma]ione Fhe la Ior]a e la belle]]a Gel Forpo sono le cause 
profonde Gella moralitj. ( lo stesso ritroviamo in SenoIonte TuanGo, al pari Gi 
3latone, imbastisFe l¶apologia Gi SoFrate, ingiustamente FonGannato Gai suoi 
FonFittaGini egli, oltre a respingere le aFFuse Gi ateismo e Gi Forru]ione mora
le, si premura signiIiFativamente Gi GiIenGerlo anFhe Gall¶aFFusa Gi non Furare 
il proprio Forpo o Gi inGurre i giovani a non eserFitare il loro. L¶esorta]ione 
soFratiFa a Fambiare stile Gi vita, inIatti, si basa su tre prinFipali argomenti la 
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pruGen]a, l¶immoralitj Gei Geboli e l¶inIlusso Fhe la Iorma Gel Forpo ha sulla 
mente. ,nnan]itutto, GiFe, ©Tuelli Fhe hanno i Forpi in buone FonGi]ioni sono 
sani e Iorti e molti per Tuesto motivo, si salvano GeForosamente negli sFontri 
militari e sFampano Ga tutti i periFoli» SenoIonte, 7. , Geboli, in un mon
Go segnato Galla lotta, IinisFono uFFisi o sFhiavi, e GunTue q pruGente allenar
si, anFhe se la Fittj non impone gli eserFi]i IisiFi a tutti FittaGini. ,noltre, Fhi si 
salva nonostante la Gebole]]a, lo Ia in genere per ignominia, IuggenGo, e, Fosu 
IaFenGo, non GiIenGe i veFFhi, le Gonne, i bambini. Si FonIigura Fosu anFhe 
una Gimensione morale e altruistiFa Gelle attivitj ginniFhe. La FonFlusione Gi 
SoFrate q perentoria Fhi non ha Fura Gel proprio Forpo e lo lasFia inveFFhiare 
Geve vergognarsi. ,noltre tanto per SoFrate Tuanto per 3latone, q proprio at
traverso l¶appre]]amento Gella belle]]a e l¶amore per i Forpi Fhe si raggiunge 
l¶eleva]ione spirituale, la tensione Gell¶anima verso il monGo Gelle iGee, la 
FonosFen]a Gel %ene. 4uesto q un aspetto IonGamentale Gel loro pensiero. La 
belle]]a Gei Forpi q saFra, perFhp rimette le anime Fhe riFaGono sulla 7erra, 
per via Gella metempsiFosi, in Fontatto Fon la Givinitj Fhe hanno FonosFiuto 
nell¶,peruranio. C¶q un passaggio nel Fedro Gi 3latone, in Fui SoFrate spiega 
Fome la vista Gi un bel Forpo elevi l¶anima, mettenGole le ali. La vista, GiFe, q 
la pi aFuta Gelle sensa]ioni. DiFe Fhe essa non puz Fogliere tutte le realtj Ge
gne G¶amore. 3er esempio, guarGanGo una persona non Fapiamo se essa pos
sieGe la sagge]]a. 3er Fogliere Tuesto aspetto, Gobbiamo interagire verbal
mente. ,noltre, FritiFa Fhi riGuFe l¶appre]]amento Gella belle]]a a mero soGGi
sIaFimento Gegli appetiti sessuali e Fhe ©FonsegnanGosi al piaFere imprenGe a 
montare e a generare Iigli a mo¶ Gi TuaGrupeGe» 3latone, 7. 3er i GreFi, 
l¶uomo animalesFo Fhe si getta su Tualsiasi preGa in FerFa Gi piaFere immeGia
to q propriamente Fhi q inFapaFe Gi venerare la belle]]a Gei Forpi, Fhi non rie
sFe aG appre]]arla Ga un punto Gi vista sTuisitamente estetiFo, a trarne piaFere 
Galla sola vista. SoFrate e 3latone FonFepisFono un universo Fhe q eterno e in
Freato, il Tuale ha un¶anima Givina, Fosu Fome sono Givine le anime Gegli uo
mini Fhe si reinFarnano. Se q vero Fhe il Forpo q prigione Gell¶anima, giaFFhp 
la libertj Gell¶anima nel monGo ,peruranio q nettamente superiore a Tuella nel 
monGo terreno, q anFhe vero Fhe Fon i Forpi ± Tuello attuale e Tuelli Iuturi ± 
bisogna Iare i Fonti per l¶eternitj. La Forporeitj q una FonGi]ione ineluttabile, 
giaFFhp il FiFlo Gi mortierinasFite q inIinito. $ Tuesto punto, Giventa razio-
nale sFegliere il Forpo migliore, TuanGo Fi si reinFarna, e Foltivare la belle]]a 
e la Ior]a Gi Tuesto Forpo Iintanto Fhe esiste sarj la vista Gi un Forpo bello e 
apparentemente perIetto a porFi in Fontatto Fon il Givino.  
3er tale ragione, l¶espressione greFa ³culto del corpo´ q non solo metaIori
Fa, perFhp evoFa venera]ione e aGora]ione Gella belle]]a IisiFa, anFhe, 
1iet]Fhe, nel 7 Girj poi ne La nascita della tragedia, Fhe SoFrate e 3lato
ne, in Tuesto senso, hanno segnato il passaggio Gel paraGigma Galla belle]]a 
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esteriore a Tuella interiore, Fhe non q Irutto Gel Cristianesimo ma Gella nasFita 
stessa Gella IilosoIia. 
$ppare utile, in Tuesta seGe, Iare un riFhiamo anFhe a Tuello Fhe rappre
senta in GreFia il Forpo Gisabile Fhe non q visto Fome un¶utile possibilitj. ,l 
malIormato q, inIatti, agli antipoGi Gei presupposti basilari Gella :eltan
sFhauung e Gella ³ʌĮȚįİȓĮ´ greFa, Tuali l¶iGeale guerriero, basato sulla Ior]a e 
sull¶aFFentuato militarismo belliFo, e Tuello etiFoestetiFo. 5iguarGo alla ne
ga]ione Gell¶imperIe]ione e Gella GeIormitj, solitamente si porta Fome esem
pio la GiIIusione Gel Fostume spartano Gi Iar morire i neonati GeIormi, in 
Tuanto FonsiGerati inaGatti a FresFere tra le Iile Gella Flasse Gominante Gegli 
Spartiati. $lFune Ionti attribuisFono allo stesso legislatore LiFurgo la regola 
Fhe imponeva Gi buttare gi Gal 7aigeto tutti i neonati minorati e Gi lasFiar 
Gormire all¶aperto Tuelli normoGotati, aIIinFhp sopravvivessero solo i pi Iorti 
CIr. 9ita Gi LiFurgo, . ,n Tuest¶ottiFa, la morte, regalata a un inIante Ge
Iorme, puz essere FonsiGerata aGGirittura Fome un gesto Gi pietj, piuttosto Fhe 
Fome un atto Gi FruGeltj. 8na visione Gella ³perIe]ione´, FonIorme ai Fanoni 
allora FonsiGerati paraGigmatiFi, si risFontra, per alFuni tratti, anFhe in 3lato
ne Tuesti, inIatti, nel GesFrivere la sua Fittj iGeale, riteneva non utile Furare i 
Geboli, i malIormati, i Iigli Gi genitori troppo veFFhi o malsani o Gi sFarso va
lore morale 3latone, 7. ,n GreFia, GunTue, la Gisabilitj Fomporta gravi 
limita]ioni all¶inserimento soFiale per Tuella assoFia]ione tra GeIormitj IisiFa 
e inGegnitj morale, tramanGata Gal mito e Gall¶epos, basata sull¶ inFlusioni 
iGeale Gi ³țĮȜȠțĮȖĮșȓĮ´ kalokagathia), l¶iGeale Gi unitj tra belle]]a e bontj.  
 
 
Le attività motorie e sportive: itinerari inclusivi nella formazione dei giovani 
 
Lo sport q, Ga sempre, un¶attivitj per il Forpo e sIrutta il poten]iale inFlu
sivo Gel movimento Gi tutte o Gi alFune Gelle sue parti, per FonFreti]]are Ior
me Gi Foinvolgimento soFio eGuFativo, la pratiFa sportiva, inIatti, 
 
«lungi dall’essere una panacea per tutti i mali, ha una valenza pedagogica e so-
ciale così ampia da risultare un elemento di rinforzo di alcuni fattori protettivi (…). 
Lo sport, infatti, può svolgere un ruolo importante nella costruzione di una positiva 
immagine di sé, di una disposizione ottimistica verso il futuro, di uno sviluppo del 
senso di autoefficacia. Può favorire la socializzazione facilitando le relazioni amicali 
e quelle con adulti capaci di offrire dialogo, comprensione, aiuto. Può infine rendere 
capaci le persone di rispetto di codici e norme precostituite, di interazioni efficaci 
con gli altri, di assunzione di ruoli complementari e di reciproco aiuto» 5aIIu]]i, 
,nostro]a, CasaGei, , p. . 
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$ tal proposito, a livello europeo, gij in passato, si q FerFato Gi eviGen]iare 
il nesso tra benessere, sport eG inFlusione giovanile, solleFitanGo la GiIIusione 
per Iorme Gi avviamentoavviFinamento al monGo Gello sport e sostenenGone 
il poten]iale soFio inFlusivo Iin Galla pi tenera etj. Gij nel , nella Carta 
Europea dello Sport, il Consiglio G¶(uropa GeIiniva lo sport Fome ©4ualsiasi 
Iorma Gi attivitj IisiFa Fhe, attraverso una parteFipa]ione organi]]ata o non 
organi]]ata, ha per obiettivo l¶espressione o il miglioramento Gella FonGi]ione 
IisiFa e psiFhiFa, lo sviluppo Gelle rela]ioni soFiali e l¶ottenimento Gi risultati 
in Fompeti]ioni Gi tutti i livelli» Carta (uropea Gello Sport art. , n. , IoFa
li]]anGo l¶atten]ione sul valore soFiale Gello sport e sull¶impatto positivo riIe
ribile alla sIera IisiFa, psiFologiFa e soFiale, introGuFenGo, nello sFenario in
terna]ionale, una Fultura Gello sport riFonGuFibile in primis al benessere e 
all¶inFlusione, in Tuanto strumento Gi aggrega]ione e superamento Gel Gisa
gio. 
4uesta Gimensione soFio inFlusiva viene messa in risalto anFhe nel Libro 
Bianco sullo sport, in Fui si legge 
 
«Lo sport contribuisce in modo significativo alla coesione economica e sociale e a 
una società più integrata. Tutti i componenti della società dovrebbero avere accesso 
allo sport: occorre pertanto tener conto (…) del ruolo particolare che lo sport può 
avere per i giovani (…) e quanti provengono da contesti sfavoriti. Lo sport promuove 
un senso comune di appartenenza e partecipazione e può quindi essere anche un im-
portante strumento d’integrazione» Commissione (uropea, 7, pp. 77. 
 
Del resto, la Tuantitj e la Tualitj Gi ini]iative soFiosportive, messe in 
Fampo gra]ie alla sinergia Gel Miur, Gel Coni, Gi enti e assoFia]ioni sportivo
riFreative q inGiFativa Gi una Fultura Gel movimento intesa Fome Iorma Gi 
eGuFa]ione all’inclusione e per l’inclusione, nell¶ottiFa Gel benessere generale 
soprattutto giovanile. 
SeFonGo il 5apporto Giovani 7, ©avere uno sguarGo eGuFativo sui gio
vani signiIiFa vinFere la spinta alla generali]]a]ione e al pessimismo per as
sumere inveFe una prospettiva Gi IiGuFia e Gi promo]ione Gelle loro risorse e 
le loro poten]ialitj» MisFiosFia, , p.  lo sguarGo Gegli aGulti q in gra
Go Gi innesFare una spirale Fhe puz essere virtuosa o il suo Fontrario, e TuanGo 
Tuesto aFFaGe si proGuFe una Gelusione Ga parte Gei giovani nei FonIronti Gel 
monGo aGulto Fhe viene FonsiGerato Fome inaGeguato a Freare spa]i Gi oppor
tunitj e Gi FresFita per uno sviluppo sereno ©Se q vero Fhe i raga]]i Gevono 
³trovare una bussola´ per la Fostru]ione Gi una propria iGentitj, q altrettanto 
vero Fhe anFhe gli aGulti abbisognano Gi strumenti e Fhiavi interpretative pun
tuali e approIonGite, per raIIor]are il ruolo eGuFativo e propositivo» Covi, 
, pp. . 
1e Geriva Fhe 
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«i giovani acquisiscono il loro modo di pensare la vita dal contesto in cui vivono 
(…) e gli educatori non possono essere coloro che insegnano semplicemente in che 
cosa credere e come vivere, ma persone capaci di accompagnare una crescita come 
processo multiforme, aperto a diversi, possibili, sblocchi» (,vi, p. 229) e 
«l’educazione fisica può [...] anche e soprattutto, formare il ragazzo al rispetto delle 
regole del gioco, a dominare gli impulsi e padroneggiare e canalizzare le forze, ar-
monizzando la dimensione fisica con quella spirituali» Ivi, p. , 
 
eFFo perFhp Giventa IonGamentale la parteFipa]ione aG attivitj motorio 
sportive a tutte le etj, nell¶ottiFa Gel benessere e Gella parteFipa]ione attiva e 
sociale . 
,n Tuesto senso, Lavega non ha Gubbi nel ritenere Gai suoi stuGi emersi sul 
Fampo Fhe 
 
«The motor activity is multidimensional and it’s characterized for being associat-
ed to an external signification (what we observe) and an internal one (body experi-
ence, mental image, emotion…) that activates at once the biological, cognitive, affec-
tive and social dimensions of the person. These motor activities are full of meaning in 
the social and cultural context where the person lives» -aouen, Lavega, , p. 7. 
 
L¶esperien]a sportiva giovanile, inIatti, ©interpreta GiGattiFamente la Gi
mensione peGagogiFa Gel movimento nelle sue Giverse Iorme» Le %oulFh, 
, p. , oIIrenGosi Fome una risorsa all¶interno Gi un Fontesto eGuFativo 
orientato al benessere, alle GomanGe Gi senso e al graGuale sviluppo Gi Fompe
ten]e Casolo, .  
1elle Giverse esperien]e Gi tipo motoriosportive emerge, inIatti, il ruolo 
espliFito eG impliFito, svolto Ga ©Tuesta pluralitj Gi elementi Fhe Freano tante 
possibilitj Gi FresFita, emotiva e Fognitiva insieme, per Iar evolvere le poten
]ialitj Gi tutti e Gi FiasFuno, Freare la Gisponibilitj nei raga]]i a IiGarsi e aG 
essere aFFompagnati, nell¶avventura Gella FonosFen]a» M,85, . 
Lo sport, GunTue, puz Fonsentire l¶attua]ione Gi un perForso Gi FonosFen]a 
Gei propri limiti e Gelle proprie poten]ialitj, una riFerFa Gelle Giverse Iorme Gel
la personalitj, uno stuGio Gella propria Gimensione morIologiFa e Iun]ionale e 
l¶attivitj sportiva, se Fonnessa aG una riIlessione FritiFa, aiuta a FonosFere il 
rapporto tra intenzione eG azione, le regole Gei rapporti IisiologiFi tra Fause eG 
eIIetti, permette Gi GeFoGiIiFare gli eIIetti Gel movimento sui Giversi sistemi, Gi 
interpretare il rapporto tra a]ioni GinamiFhe e aumento Gella IreTuen]a e Gella 
pressione sanguigna, e Gi anali]]are il rapporto tra l¶aFFelera]ione Gel ritmo re
spiratorio e l¶aumento Gella presta]ione. ,l movimento inten]ionale Fonsente, 
anFhe, Gi Geterminare e Fontrollare gli stessi Ienomeni, programmanGo e moGel
lanGo il Fomplesso Gelle attivitj motorie FapaFi Gi moGellare morIologiFamente 
e psiFologiFamente la persona.  
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La Iun]ione viFariante svolta Gal Forpo eo Galle sue parti in movimento, 
eviGen]iata Gai perForsi sportivomotori, oIIre il possibile e graGuale raggiun
gimento Gi Giversi graGi Gi autonomia personale e soFiale, nonFhp la riFerFa eG 
eseFu]ione Gi possibili risolu]ioni ai problemi Gi vita TuotiGiana. 
9ivere la TuotiGianitj, a partire Gall¶esperien]a motoriosportiva, eTuivale 
alla possibilitj Gi entrare in Fontatto Fon l¶altro, tramite Forpo e movimento, 
permettenGo Gi superare le GiIIiFoltj Gi inFlusione, a partire Galla parteFipa
]ione aG attivitj sempliFi e naturali Fhe Ianno Gello spontaneismo il proprio 
prinFipio IonGante nella Fostitu]ione Gelle prime rela]ioni Fon i pari, svinFo
lanGo, allo stesso tempo, l¶attivitj IisiFa Ga ogni Fomponente Fhe la renGe 
meFFaniFa, perFhp ©l¶eGuFa]ione IisiFa e motoria, interpretata Fome eGuFa
]ione a un uso Fonsapevole e Fostruttivo Gel proprio Forpo» )rabboni, 3into 
Minerva, , p.  q Fhiamata a promuovere e Iavorire esperien]e FapaFi 
Gi solleFitare un Fostruttivo FonIronto Fon gli altri.  
D¶altra parte, gij nel , 3arlebas ha eviGen]iato il Fontributo soFio 
emotivo Gelle attivitj motoriosportive, introGuFenGo il termine soFio
motriFitj a proposito Gella rela]ione tra a]ione motoria e parteFipa]io
neFoinvolgimento emotivosoFiale, aIIermanGo Fhe  
 
«contribution of motor education in the development of personality is necessary to 
understand that emotions are the key drivers of motor behaviors. That is to say, when 
someone participates in a traditional sporting game, the decision making and the mo-
tor answers are shaped by affectivity, so that you cannot separate the cognitive and 
affective level and therefore the emotions from the motricity» -aouen, Lavega, 
3arlebas, , p. . 
 
Del resto, la Carta (uropea Gello sport, all¶artiFolo , GeIinisFe le attivitj 
sportive Fome ©Tualsiasi Iorma Gi attivitj IisiFa Fhe, attraverso una parteFipa
]ione organi]]ata e non, abbia per obiettivo l¶espressione o il miglioramento 
Gella FonGi]ione IisiFa e psiFhiFa, lo sviluppo Gelle rela]ioni soFiali o 
l¶ottenimento Gi risultati in Fompeti]ioni Gi tutti i livelli», propugnanGo in 
maniera Fonvinta l¶eIIiFaFia Gello sport Tuale strumento Gi inFlusione. 
Ciz q vero, in partiFolar moGo, negli sport Gi sTuaGra, Gove la Follabora
]ione q IonGamentale per raggiungere la vittoria eG esistono regole Ga rispetta
re, sia Gurante le partite Fhe in allenamento. 
,noltre, le esperien]e passate insieme IavorisFono un apprenGimento Fo
mune eG una rilettura FonGivisa Gelle regole, IavorenGo in Tuesto moGo la Fo
stitu]ione eG il mantenimento Gel FosiGGetto esame Gi realtj. 
7ale elemento Fonsiste nella presa Gi FosFien]a Gell¶esisten]a Gell¶altro 
Fompagno o avversario e nella presa Gi Fonsapevole]]a Gell¶importan]a Gi 
rela]ionarsi Fon esso per poter Fonseguire l¶obiettivo sperato, ossia provare 
soGGisIa]ione, in primis attraverso la vittoria. 
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3er me]]o Gi tale meFFanismo, l¶inGiviGuo, Fhe si misura Fon l¶attivitj 
sportiva, arriva a provare soGGisIa]ione anFhe TuanGo non ottiene la vittoria, 
gra]ie alla Fonsapevole]]a Gi aver giocato bene, in base alle regole esistenti 
eG in FonsiGera]ione Gel valore Gegli avversari, imparanGo, in tal moGo, a 
provare soGGisIa]ione anFhe sen]a Gover neFessariamente sopraIIare i propri 
avversari. 
Si veriIiFa, in tal moGo, una vera e propria esperien]a Gi soFiali]]a]ione 
TualiIiFata, la Tuale si regge non solo sul sempliFe inFontro Gi altri inGiviGui, 
bensu sulla Fostitu]ione Gi gruppi umani organi]]ati, i Tuali si misurano Fon 
altri seFonGo regole FonGivise e rispettate Ga tutti. 
,n tale Gimensione, l¶inGiviGuo puz FonGiviGere Fon altri le proprie espe
rien]e Gi gioia in Faso Gi vittoria o Gi Gelusione in Faso Gi sFonIitta, impa
ranGo a riFonosFere eG interagire in maniera TualiIiFata Fon i propri simili e 
potrj imparare aG appre]]are l¶apporto Gei Fompagni Gi sTuaGra in Faso Gi vit
toria, imparanGo a FonGiviGere i meriti, e, viFeversa, riFonosFere il valore Ge
gli avversari in Faso Gi sFonIitta. 
3er riusFire a Fonseguire elevati livelli Gi inFlusione attraverso lo sport, il 
Coni ha promosso, nel 7, ha stilato un aFForGo siglato tra il Coni eG il Mi
nistero Gel Lavoro e Gelle 3olitiFhe SoFiali, intitolato Manifesto per lo sport e 
l’integrazione allo sFopo Gi Iavorire, attraverso lo sport, l¶inFlusione Gei mi
granti Gi seFonGa genera]ione Fhe vivono in ,talia e, pi in generale, Gi Fon
trastare gli episoGi Gi ra]]ismo nello sport. 
3er raggiungere tale sFopo, il ManiIesto promuove le seguenti buone prati
Fhe 
x lealtj sportiva tra i bambini eG i giovani, Fhe Gevono essere inForaggiati aG un 
pieno rispetto Gelle regole eG essere resi Fonsapevoli Gella Gannositj Gelle pra
tiFhe sForrette 
x GiIIusione Gi buone pratiFhe Iinali]]ate a promuovere le Giversitj nello sport e 
Fombattere ogni Iorma Gi GisFrimina]ione 
x pari opportunitj nell¶aFFesso alle Fompeti]ioni sportive, sen]a Gistin]ioni Gi 
sesso, ra]]a, Fultura o religione 
x promo]ione Gei FonFetti Gi amiFi]ia e rispetto Gelle regole 
x lotta aG ogni Iorma Gi violen]a, sia IisiFa Fhe verbale, e Gi GisFrimina]ione. 
,n partiFolare, risulta interessante l¶ambi]ioso obiettivo, men]ionato nel 
ManiIesto, Gi agire nel perseguimento Gi livelli Gi inFlusione, tali Ga garantire 
la cittadinanza sportiva, ossia il pieno aFFesso al tesseramento eG alla parteFi
pa]ione alle attivitj sportive, Gi tutti e Gi FiasFuno.  
L¶attivitj motorio sportiva q un¶esperien]a Fhe Foinvolge tutte le sIere Gel
la personalitj, Gel proprio sp e Gell¶altro rivelanGosi ©an e[traorGinary mosaiF 
oI situations in ZhiFh people must interaFt Zith others, Zhether Fompanions 
or opponents. ,n these soFiomotor games aIIeFtivity is assoFiateG Zith being 
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able to reaG anG reaFting to emotions, anG unIoreseen risNs generateG by other 
partiFipants» -aouen, Lavega, 3arlebas, , p.. 
 
 
Inclusione sportiva giovanile: prospettive europee 
 
5ispetto al passato, nelle attuali genera]ioni Gi giovani si sta veriIiFanGo 
un preoFFupante aumento Gei Fomportamenti a risFhio e un GiversiIiFarsi Gegli 
stessi in gamme anFor pi risFhiose per la salute, 7avaglini,  %arone, 
 Coslin,  oltre a una sempre maggiore GiIIusione Gella FosiGGetta 
Gevian]a borghese o normalizzata, FosiGGetta per inGiFare l¶emersione Gi at
teggiamenti Gevianti Fhe non sono esFlusivamente legati a situa]ioni Iamiliari 
multiproblematiFhe e Gi aFFlamato Gisagio soFiale eG eFonomiFo. 
La problematiFa, emersa in termini Gi benessere giovanile, ha posto le 
agen]ie eGuFative Gi Ironte alla neFessitj Gi Freare un sistema integrato FapaFe 
Gi reali]]are una ³società educante´ 3ampanini, , p. all¶interno Gella 
Tuale tutti gli attori soFiali Gevono FonForrere alla Iorma]ione e promo]ione 
Gella persona. L¶obiettivo q Tuello Gi reali]]are ©ZelIare soFiety, nella Tuale il 
benessere inGiviGuale e Follettivo appare Fome risultato Gell¶a]ione Fongiunta 
Gi attori, in una soFietj intesa Fome rete, nella Tuale il buon Iun]ionamento Gi 
un ³noGo´ q Follegato alla FapaFitj Gi Iun]ionamento Gegli altri noGi, in una 
logiFa Gi poten]iamento e Fompenetra]ione, piuttosto Fhe Gi sostitu]ione» 
Serra, , pp.7.  
La sFuola, la Iamiglia, le soFietj, le assoFia]ioni, gli (nti Gi promo]ione 
sportiva e tutti gli organismi possono svolgere un ruolo importante tuttavia, 
aIIinFhp la sinergia auspiFata si reali]]i, q neFessario Fhe gli attori sportivi Ge
FiGano Gi Garsi ©Fome obiettivo il miglioramento Gelle FonGi]ioni IisiFhe e 
psiFhiFhe, lo sviluppo Gelle rela]ioni soFiali» C21S,GL,2 D¶(8523$, 
Carta Europea dello Sport, 5oGi, , art. . ,n Tuesta prospettiva, q neFes
saria una lettura Gi ampio respiro Fhe punti al superamento Gel teFniFismo 
sportivo, nell¶ottiFa Gell¶inten]ionalitj eGuFativa e nel tentativo Gi ©Forrelare 
le attivitj motoriosportive ai valori eGuFativi eG ai proFessi Iormativi Gella 
persona» Sibilio, , p.. 
1el , DiFN e )erguson resero noti i risultati Gi uno stuGio Fhe rientrava 
in un progetto elaborato Gall¶2rgani]]a]ione MonGiale Gella Sanitj, health for 
World’s Adolescents: A Second Chance in The Second date +:$, nel Tua
le si GenunFiava, Fome prima Fausa Gi malattia e Gisabilitj, tra i giovani Gi etj 
Fompresa tra i  e i  anni, la Gepressione, seguita Gagli inFiGenti straGali e 
Gal suiFiGio, spesso esito estremo Gi una FonGi]ione Gi grave Gepressione 
DiFN., )erguson, , pp. .  
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,n molti Fasi, Fosu emergeva Gal progetto, la maggior parte Gei 3aesi ana
li]]ati  non Gimostrava Gi aver posto in essere i giusti livelli Gi atten]io
ne nei FonIronti Gi una situa]ione assolutamente emergen]iale all¶interno Gel
la Tuale, molto spesso, i sintomi Gel Gisagio aggressivitj, FonIlittualitj, GiIIi
Foltj rela]ionali, problemi alimentari eFF. venivano Gel tutto sottovalutati. 
7ra i  punti Gel suo programma il :+2 inGiFava la neFessitj, Ga parte Gi 
tutti gli attori politiFi, istitu]ionali e Gella soFietj Fivile, Gi FonFentrare tutti gli 
sIor]i per migliorare le FonGi]ioni Gi salute IisiFa e mentale Gegli aGolesFenti, 
Tuale conditio sine qua non, per un Iuturo migliore. 
Lo sport, GunTue, Tuale veiFolo G¶inFlusione e Gi Foesione, Iun]iona in 
Tuanto permette Gi riFonosFere l¶esisten]a Gell¶altro, punto Gi parten]a per po
ter, a livello Gi sTuaGra, ottenere Gei risultati anFhe solo Gi tipo luGiFo. 
L¶inFlusione Fhe Geriva Gall¶esperien]a sportiva, non GipenGe solo Gal Iatto 
Fhe pratiFare uno sport impliFa usFire Galle mura GomestiFhe e FonIrontarsi 
Fon altre persone, ma Ga un insieme Gi Iattori pi speFiIiFi Fhe rimanGano a 
Tuelle GinamiFhe Fhe soprassieGono la Frea]ione Gi un team Fhe si pone un 
obiettivo e Fhe, insieme, vuole raggiungerlo si supera, in altre parole, la Gi
mensione inGiviGuale e Fi si aIIiGa a Tuella Follettiva, aFTuistanGo IiGuFia 
nell¶altro e riFonosFenGogli Gelle FapaFitj. La pratiFa sportiva mette in moto 
l¶universo valoriale Gel raga]]o Fhe q solleFitato nel mettersi alla prova, en
tranGo in una sTuaGra o anFhe solo GeFiGenGo Gi entrare in Fompeti]ione Fon 
un avversario, riFonosFenGo agli altri un valore Tuantomeno pari al suo. La 
pratiFa sportiva, GunTue, si Ia strumento Gi re-inclusione soFiale, in Tuanto 
Fonsente al giovane Gi avere aFFesso a una Gimensione nuova, Gove le espe
rien]e Gi IatiFa IisiFa, Gi tensione, le emo]ioni Gi gioia e Gi Gelusione, sFonIitta 
o Gi suFFesso vengono sempre FonGivise e mai subite, soprattutto Tuelle nega
tive, in solituGine  
,n partiFolare, esse 
 
«favoriscono la socializzazione e permettono, quindi, di ampliare la rete sociale 
dell’individuo, consentendo la fuoriuscita dall’isolamento e dalla solitudine e crean-
do un benefico effetto a catena che implementa le occasioni di socializzazione e la 
possibilità di accedere a nuove risorse umane e concrete; incentivano la capacità del-
la persona di coltivare un progetto concentrandosi su qualcosa di positivo, di costrut-
tivo e di concreto; sviluppano un senso di autoefficacia e alimentano quello di compe-
tenza perché permettono alla persona di dominare le situazioni e di sviluppare nuove 
capacità, consentendo di alimentare la storia dei propri successi e promuovendo 
l’autostima e la fiducia in se stessi; facilitano momenti di allentamento dello stress o 
della pressione psichica causata da problemi personali, allontanando la fonte di 
stress o il ricordo dell’evento traumatico» Milani, , p. . 
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La pratiFa sportiva puz, GunTue, essere utili]]ata a sFopo riabilitativo, te
rapeutiFo, per allentare la tensione e Giminuire la Gepressione, o sempliFemen
te per attivare moGalitj FomuniFative Fhe spesso vengono trasFurate per valo
ri]]are attivitj intellettuali ritenute pi elevate.  
Spetta agli allenatori, ai preparatori atletiFi, ai Girigenti Gel settore e[tra
sFolastiFo e sFolastiFo, agli insegnanti Gi eGuFa]ione IisiFa e motoria, renGer
si protagonisti Gel Fambiamento e Gella reali]]a]ione Gi un nuovo moGello Gi 
sport Fhe Fon progetti ineGiti, Fhe si allontanano Gall¶ottiFa Gella spettaFola
ri]]a]ione Gella Forporeitj perIetta e robusta, si renGono FapaFi Gi Iar speri
mentare ai giovani un nuovo moGo Gi Iare sport, Fhe possa Iornire loro 
un¶alternativa aG eventuali Gisagi emotivosoFiali.  
,n partiFolare, una possibile stretta integra]ione Fon le altre agen]ie eGuFa
tive q garan]ia Gi una maggiore eIIiFaFia negli interventi eGuFativi, Gisegnati 
per supportare Tuei giovani Fhe mettono a risFhio la propria salute o Fhe han
no Fomportamenti Gevianti eo irresponsabili nei FonIronti Gi sp stessi e Gegli 
altri. Lo sport q uno strumento Gisvelatore, una Fartina tornasole, Gi Tuel Gisa
gio sommerso, sempre pi GiIIuso tra i giovani e le loro Iamiglie, in Tuanto 
©Fonsente Gi inGiviGuare Fomportamenti a risFhio Fhe potrebbero FonGurre a 
stili Gi vita non Forretti o a FonGotte Gevianti» Maulini, Migliorati, ,siGori, 
7, pp. 7. 
MoGelli e progetti Gel nuovo Millennio, GunTue, possono sIruttare al me
glio il valore Gello sport solo se la pratiFa viene inserita all¶interno Gi inter
venti sinergiFi Fhe veGono impegnate tutte le agen]ie Geputate alla FresFita 
Gelle giovani genera]ioni e al Fontrasto al Gisagio ,siGori, , pp. . 
 
«Progettare significa, infatti, gettare avanti, costruire orizzonti possibili a partire 
dalle situazioni esistenti, analizzare i bisogni, i desideri, gli interessi e le necessità 
della persona, del gruppo o della comunità con cui e per cui si intende costruire un 
possibile spazio educativo, vale a dire, conoscere per costruire e co-costruire in 
un’ottica di partecipazione e di condivisione» Maulini, , p. . 
 
,n Tuesti anni, Gi Ironte a un FresFente Gisagio giovanile e aG una maggiore 
Fonsapevole]]a rispetto al ruolo Gello sport, Fome progetto Gi FresFita alterna
tiva, si sono moltipliFate le ini]iative a sostegno Gi un moGello sportivo Fhe 
mira, in una soFietj sempre pi multietniFa, a superare le barriere Fulturali, a 
promuovere l¶inFlusione e aG abbattere le GisFrimina]ioni. 
StuGi sul Fampo hanno Gimostrato Fhe la sola attivitj IisiFa, inoltre, puz ri
Gurre i livelli Gi Gepressione, oIIrire l¶opportunitj Gi Givertirsi eG ha un ruolo 
FruFiale nel suFFesso Gegli apprenGimenti, nel Iun]ionamento Fognitivo e nel
la FonFentra]ione ChalNley et al., . 
L¶organi]]a]ione monGiale Gella Sanitj  raFFomanGa, gij a partire 
Galla etj inIantile, Gi impegnarsi in  minuti Gi attivitj IisiFa, Ga moGerata a 
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vigorosa, ogni giorno, per raggiungere i beneIiFi assoFiati Fon le attivitj Iisi
Fhe.  
8n¶attivitj IisiFa regolare Gi intensitj moGerata aG esempio Famminare, 
anGare in biFiFletta o pratiFare sport apporta beneIiFi signiIiFativi alla salute. 
$G ogni etj, i beneIiFi Gell¶attivitj IisiFa, superano i poten]iali Ganni, aG 
esempio Tuelli legati aG inFiGenti. 3ratiFare anFhe poFa attivitj IisiFa q meglio 
Fhe non pratiFarne aIIatto. , livelli Gi attivitj Fonsigliati si possono raggiunge
re abbastan]a IaFilmente renGenGosi pi attivi nel Forso Gella giornata in moGi 
relativamente sempliFi. 
2sservanGo le politiFhe attuate per Iavorire l¶inFremento Gel livello Gi atti
vitj IisiFa, appare Fhiaro Fhe gij la sFuola rappresenta uno Gei luoghi iGeali 
per la promo]ione Gell¶attivitj IisiFa, in Tuanto puz raggiungere, attraverso la 
sua opera eGuFativa, un pubbliFo Gi granGi Gimensioni, ma soprattutto Gi Gi
versa estra]ione, inoltre, i bambini IreTuentano la sFuola per almeno un Ge
Fennio Gella loro vita, nella maggior parte Gelle Tuali sono in piena attivitj. 
3urtroppo, perz, gran parte Gel tempo trasForso a sFuola riFhieGe Fhe i soggetti 
lo trasForrano seGuti e Fon opportunitj Gi attivitj IisiFa limitata alla sola eGu
Fa]ione IisiFa, alle pause e ai pasti. ,l rapporto Educazione fisica e sport a 
scuola in Europa, proGotto Galla rete (uryGiFe, ha la Iinalitj Gi GesFrivere lo 
stato Gell¶arte Gell¶eGuFa]ione IisiFa e Gelle attivitj sportive a sFuola in  
paesi europei. ,l rapporto rappresenta il primo tentativo Gella Commissione 
europea Gi iGentiIiFare i punti Fhiave Gi Gebole]]a e Gi Ior]a Gell¶eGuFa]ione 
IisiFa nella sFuola e si IonGa sul 7rattato europeo Gi Lisbona Gel , Fhe ha 
oIIerto le basi, sul piano giuriGiFo, aIIinFhp l¶8nione (uropea riFhieGesse lo 
sviluppo Gella Gimensione europea nello sport e la promo]ione Gelle Tuestioni 
sportive a livello europeo. 1el rapporto si legge Fhe 
 
«l’educazione fisica a scuola non solo contribuisce a migliorare la forma fisica e 
la salute degli alunni, ma li aiuta anche a svolgere attività fisica comprendendone al 
tempo stesso l’importanza e le ripercussioni positive per tutta la vita. Inoltre, 
l’educazione fisica a scuola fornisce conoscenze e competenze trasferibili, come il 
lavoro in team, il comportamento leale, il rispetto, la consapevolezza del corpo e ol-
tre a favorire la comprensione generale delle “regole del gioco”, che gli allievi pos-
sono immediatamente sfruttare anche per le altre materie scolastiche e nella vita»  
Commissione europea($C($(uryGiFe, . (GuFa]ione IisiFa e sport a sFuola in 
(uropa. 5apporto (uryGiFe. 
 
Dati i suoi numerosi beneIiFi, l¶atten]ione a livello europeo verso la pro
mo]ione Gell¶attivitj IisiFa q FresFiuta sempre Gi pi. L¶eGuFa]ione IisiFa q 
obbligatoria in tutti i FurriFoli na]ionali esaminati a livello sia primario Fhe 
seFonGario inIeriore. 3er Tuasi tutti i paesi, l¶obiettivo prinFipale 
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Gell¶eGuFa]ione IisiFa q Iavorire lo sviluppo IisiFo, personale e soFiale Gei ra
ga]]i. 
,n realtj, esaminanGo i Gati inGiFati nel 5apporto (uryGiFe Gel , 
l¶,talia tenGe a FolloFarsi sempre in una situa]ione Gi svantaggio in rapporto a 
tutte le voFi Fitate. 
,n ogni Faso, Fosu Fome si evinFe Gai risultati Gelle inGagini emerse sui 
trenta paesi europei inGagati, pur persistenGo GiIIeren]e e peFuliaritj sulle si
tua]ioni Gi Iatto, relative alla presen]a Gell¶eGuFa]ione IisiFa nelle istitu]ioni 
sFolastiFhe, risulta peFuliare Fhe in alFuni paesi Fome la Germania, il 3orto
gallo, il 5egno 8nito e i 3aesi norGiFi, l¶(GuFa]ione IisiFa venga insegnata 
Fon approFFio interGisFiplinare.  
Ciz signiIiFa Fhe, aG esempio, Fhe Gurante la le]ione Gi eGuFa]ione IisiFa 
entrano in Fampo le sFien]e naturali e soFiali e viFeversa, a Gimostra]ione Gel
la Forrela]ione esistente Ira le materie. 
$nFhe l¶orario Gi insegnamento, presFritto per l¶eGuFa]ione IisiFa, varia in 
maniera signiIiFativa Ga un paese all¶altro e Ga un livello Gi istru]ione all¶altro 
e, inoltre, alFuni paesi Geliberano a livello Fentrale le ore minime Gi eGuFa]io
ne IisiFa, mentre altri lasFiano la GeFisione alle istitu]ioni sFolastiFhe. ,n gene
rale, la Tuota Gi orario raFFomanGata per l¶eGuFa]ione IisiFa q, FomunTue, 
piuttosto bassa rispetto a Tuella prevista per altre materie e Tuesto eviGen]ia 
Fhe, solitamente, Tuesta materia q perFepita Fome Gi minore rilievo per 
l¶eGuFa]ione, Tuesta GiIIeren]a q partiFolarmente eviGente nell¶istru]ione 
primaria. 
La legge  luglio , n. 7, Riforma del sistema nazionale di istruzio-
ne e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, 
FonosFiuta Fome legge Gi riIorma sulla %uona SFuola, all¶art. , Fomma 7, re
Fita Fhe 
 
«Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in 
relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario 
degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi 
di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formati-
va e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi indivi-
duati come prioritari». 
 
( sempre nello stesso artiFolo e nello stesso Fomma, alla lettera g reFita 
Fhe vaGa Iavorito ©il poten]iamento Gelle GisFipline motorie e sviluppo Gi 
Fomportamenti ispirati a uno stile Gi vita sano, Fon partiFolare riIerimento 
all¶alimenta]ione, all¶eGuFa]ione IisiFa e allo sport, e atten]ione alla tutela Gel 
Giritto allo stuGio Gegli stuGenti pratiFanti attivitj sportiva agonistiFa.» 
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$ Iavore Gi Tuesto poten]iamento, la riIorma preveGe Fhe sia preIeribile 
riForrere aG insegnanti speFialisti per l¶insegnamento Gelle GisFipline motorie 
e, GiIatti, al Fomma  Gell¶art.  si legge Fhe  
 
«per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria 
nella scuola primaria sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, 
docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze 
certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento anche per altri gradi di istru-
zione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione 
nell’ambito del Piano nazionale di cui al comma 124.» 
 
Lo sport q veiFolo G¶inFlusione su pi livelli, basti pensare Fhe nella parola 
inclusione rientra il soggetto Fhe si GeGiFa a una pratiFa sportiva e Fhe, Gun
Tue, s¶integra in un gruppo, e, anFora, Fhe i raga]]i si trovano a gioFa
reFonIrontarsigareggiare Fon e Fontro Foetanei Gi altre etnie, Fhe lo sport 
permette anFhe a giovani Fon Gisabilitj Gi parteFipare attivamente seFonGo i 
loro limiti a gare e Fompeti]ioni sentenGosi parte attiva Gi una soFietj la Tua
le, in altre oFFasioni, tenGe a esFluGerli. (ntrare in una sTuaGra, o anFhe, sem
pliFemente allenarsi in un Fampo Gi atletiFa, porta i giovani a FonIrontarsi Fon 
i Foetanei, Fon gli allenatori, i Girigenti, gli avversari, in altre parole lo Fo
stringe a entrare in una rete sociale Fhe lo aiuta a Gelineare una propria iGenti
tj Fhe si viene FostruenGo su valori Tuali il rispetto Gelle regole, l¶aFFetta]ione 
Gei propri limiti e, soprattutto, la Fonsapevole]]a Gi non essere solo e Gi poter 
FonGiviGere le proprie vittorie e le proprie sFonIitte Fon gli altri. 1aturalmen
te, proprio in virt Gel Iatto Fhe l¶aGolesFen]a q un perioGo partiFolarmente 
GiIIiFile, non q raro Fhe all¶interno Gi un gruppo o Gi una sTuaGra si vengano a 
Freare Gei Gissapori e Gelle tensioni Fhe, purtroppo, a volte, arrivano a Gege
nerare in atti Gi bullismo Giulianelli, , tuttavia, in Tuesto Faso, sarj 
Fompito Gegli eGuFatori, Gegli allenatori e Gi tutti Tuegli aGulti Fhe ruotano in
torno alla pratiFa sportiva, seGare gli animi, Fonvogliare le energie Gei raga]]i 
verso un sano allenamento e Giventare portavoFe Gi Tuei valori Fhe sono alla 
base Gella pratiFa sportiva. 1on q Fertamente un Faso, inIatti, Fhe lo sport sia, 
Ga tempo, FonsiGerato Fome uno strumento Gi Fontrasto Gel bullismo ,annaF
Fone, 7. 
1on bisogna GimentiFare, inoltre, Fhe sempre pi spesso, a Fausa Gei Ilussi 
immigratori, q aumentato il numero Gegli stuGenti stranieri nelle sFuole Gi 
ogni graGo e orGine e Fhe, anFhe in Tuesto Faso, lo sport possa Giventare vei
Folo importante Gi inFlusione Ga parte Gei giovani stranieri nel Fontesto italia
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no e strumento per riGurre Iorme Gi malessere e Gi Gisagio Ga parte Gi giovani 
Fertamente svantaggiati. 
La proposta sull¶eGuFa]ione IisiFa, materia Fhe ha Fome obiettivo speFiIiFo 
il miglioramento Gelle Iun]ioni Forporee e attraverso Gi esse il miglioramento 
Gelle Iun]ioni mentali, rappresenta per l¶,talia un Fambiamento epoFale, per
Fhp Iinalmente riFonosFe un¶istan]a ormai improrogabile sulla neFessitj per i 
bambini Gi avere una Iorma]ione motoria aGeguata alle loro esigen]e e la po
ne in linea Fon tutti gli altri Stati (uropei. ,n linea Fon le inGiFa]ioni Gella 
Legge 7, si pone il 3rotoFollo G¶,ntesa tra M,85 e C21,, sottosFritto 
in Gata  GiFembre , iGentiIiFato Fome piano Gi alIabeti]]a]ione motoria 
e proposto in intesa Gal Ministero Gell¶istru]ione, Gell¶8niversitj e Gella 5i
FerFa eG il Coni, per FonGiviGere, nell¶ambito Gelle rispettive Fompeten]e isti
tu]ionali, la reali]]a]ione Gi un piano Ga attuarsi nella sFuola primaria, in ri
sposta ai FresFenti allarmi Gella Fomunitj sFientiIiFa e Gelle istitu]ioni inter
na]ionali sulle Fonseguen]e Gella seGentarietj e Gegli stili alimentari e Gi vita 
non Forretti tra la popola]ione giovanile. L¶obiettivo Gell¶ini]iativa q Tuello Gi 
renGere sempre pi stretto il legame tra sport e sFuola, perFhp lo sport q parte 
integrante Gel perForso Iormativo e la Fultura Gel movimento Geve rappresen
tare un Iattore Gi FresFita soFiale, Fulturale e Fivile, uno strumento Gi preven
]ione Gella Gispersione sFolastiFa e Gi promo]ione Gi Forretti stili Gi vita, un 
volano per l¶inFlusione e la GiIIusione Gella Fultura Gel rispetto. ,l piano pone 
anFor Gi pi l¶aFFento sull¶importan]a Gello sport nella Iorma]ione Gei raga]
]i, perFhp q IonGamentale Fhe la sFuola artiFoli un¶oIIerta sempre pi ampia 
per lo sport per la sua valen]a Fome attivitj IisiFa e Fome elemento Gi FresFita 
gra]ie ai suoi valori portanti Gi impegno, lealtj, rispetto Gelle regole e inFlu
sione. L¶atten]ione posta sui laureati in sFien]e motorie, inoltre, sottolinea la 
neFessitj Gi intraprenGere un Fammino, anFora lungo, ma neFessario, per il ri
FonosFimento Gi Tueste proIessionalitj.  
$ tale proposito, la %anFa (tiFa, in una prospettiva Gel tutto ineGita, ha at
tivato un crowfunding Fhe terminerj il  giugno  per sostenere Fon 
una Gona]ione,  progetti per il network Produzioni dal Basso, nell¶ambito 
Gel banGo Sport per Tutti e Responsabilità Sociale, il Fui obiettivo q Tuello Gi 
supportare progetti Gi inFlusione e Gi superamento Gelle barriere etniFo
Fulturali, attraverso l¶attivitj sportiva. %anFa (tiFa ha riFevuto FirFa 
un¶ottantina Gi progetti e ne ha sele]ionati una TuinGiFina per il loro spiFFato 
livello Gi Foeren]a, per l¶aFFurate]]a Gei progetti e per la poten]ialitj Gi attira
re crowfunding; i progetti Fhe riFeveranno almeno il 7 Gel budget neFessa
 
 SeFonGo i Gati Gel Miur nel 7 gli alunni Fon FittaGinan]a non italiana erano FirFa 
 mila, Fon un aumento Gel , rispetto al perioGo . M,85, Gli alunni con cit-
tadinanza non italiana. A.S. 2016/2017, mar]o , in httpZZZ.miur.gov.itGoFuments 
.... 
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rio per poter essere reali]]ati potranno Fontare su un ulteriore Fontributo Ga 
parte Gel )onGo per il Crowdfunding Gi (tiFa Sgr pari al restante  tetto 
massimo 7. euro. 8na volta raggiunto il  Gel buGget, i progetti riFe
veranno un bonus pari al  Gel totale raFFolto Ga impiegare in altre ini]iati
ve Gi tipo promo]ionale o legate allo sviluppo in Follabora]ione a %anFa (ti
Fa. 
Le proposte Fhe sono state sele]ionate inGiviGuano nello sport, Fhe Giventa 
protagonista Gel Fambiamento e volano Gi benessere, uno strumento per supe
rare e aIIrontare Giversi tipi Gi Gisagio giovanile, perFhp Fome eviGen]ia 3ar
lebas, nello sport 
 
«One learns to lose, which encourages better socialisation; and one can also 
learn to control one’s victory. Practised at a reasonable level, the sports duel can 
bring a good integration among the actors and it makes it indisputably part of the ed-
ucational mechanism.the sports duel can bring a good integration among the actors 
and it makes it indisputably part of the educational mechanism» 3arlebas, 7, p. 
. 
 
Lo sport q, GunTue,  
 
«un contenitore sociale, un simulatore di comunità, nel quale interpretare ruoli e 
funzioni, è un percorso preparatorio alla vita che rinsalda i valori del vivere civile e 
le attività sportive, soprattutto di squadra, offrono tantissime possibilità per affronta-
re situazioni controverse, ambigue, antinomiche che necessitano di fare appello al 
proprio sistema valoriale profondo» Daino, , p.. 
 
Ê neFessario, altresu, riFonosFere allo sport una valen]a eGuFativa
Iormativa nella misura in Fui istitu]ione sFolastiFa e sport si basano su un si
stema Gi valori FonGivisi l¶insegnante Gi eGuFa]ione IisiFa Geve essere un 
eGuFatore sportivo, ma anFhe un IaFilitatore Gella FomuniFa]ione in graGo Gi 
trasmettere valori universali attraverso il gioFo Gi sTuaGra. 
Lo sport, in altre parole, rappresenta un ottimo strumento per raggiungere 
Tuell¶eTuilibrio psiFoIisiFo Fui alluGevano i GreFi, rivelanGo Fon Fiz il signi
IiFato pi reFonGito Gello sport inteso Fome eserFi]io IisiFo e Fontestualmente 
mentale, Fome paFe interiore e armonia IisiFa 3relati, , p.  e ss.. 1on 
vi q Gubbio Fhe le attivitj sportive siano legate al Forpo e psiFologiFamente 
all¶io Forporeo, Fome base Gell¶iGentitj personale lo sviluppo psiFomotorio, 
inIatti, rappresenta la base primaria, essen]iale, nella Fostru]ione Gella propria 
iGentitj e Gella propria siFure]]a Gi base, Fhe non solo si Iormano ma Fhe si 
GeIinisFono, sviluppano e organi]]ano sempre attraverso un armoniFo rappor
to tra Forpo e psiFhe, tra Forpo eG emo]ioni. L¶attivitj motoriosportiva ©se 
Fonnessa aG una riIlessione FitriFa, aiuta a FonosFere il rapporto tra inten]ione 
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e a]ione, le regole Gei rapporti IisiologiFi tra Fause eG eIIetti» Sibilio, , 
p., oIIrenGo l¶opportunitj naturale Gi inFiGere in moGo positivo sugli eventi 
esterni, renGenGo FiasFun giovane protagonista Gella propria vita. 
 
 
Conclusioni  
 
,l FonFetto Gi inFlusione si riIerisFe aG un Fampo Gi riFerFa riFonGuFibile 
©aG una posi]ione teoriFa Gi IonGo Fhe intenGe porre Iine aG ogni Iorma Gi se
grega]ione e Gi esFlusione soFiale, istitu]ionale eG eGuFativa» Canevaro, Ma
laguti, 7, pp. 7, riFhieGenGo Gi IoFali]]are l¶atten]ione sulle risorse 
umane e proIessionali messe a Gisposi]ione Gal Fontesto sFolastiFo e soFiale. 
1on vi sono Gubbi Fhe lo sport sia uno straorGinario strumento eGuFativo )a
rinelli, p. . e Gi Tuesto ne erano gij Fonsapevoli i greFi allorTuanGo lo rite
nevano un veiFolo Gi aggrega]ione e Gi inFlusione soFiale, in graGo Gi GiIIon
Gere attraverso le sue Iorme, Fhe Gal IisiFo raggiungono gli strati pi proIonGi 
Gella mente, il rispetto Gi regole e valori inGiviGuali e Follettivi $matuFFi, 
, p. . 
La sFuola Gi FiasFun orGine e graGo, in Tuanto agen]ia Iormativa promotri
Fe Gi una rela]ionalitj positiva, non puz Fhe avvalersi Gel poten]iale eGuFativo 
Gelle attivitj motorie e sportive valiGe alternative alla solituGine, al Gisagio e a 
Ferte Iorme Gi emargina]ione. 
1elle GiversiIiFate esperien]e Gi tipo luGiFomotorio emerge, GiIatti, il ruo
lo espliFito eG impliFito, svolto Ga Tuesta pluralitj Gi elementi Fhe Freano tan
te possibilitj Gi FresFita, emotiva e Fognitiva insieme, per Iar evolvere le po
ten]ialitj Gi tutti e Gi FiasFuno. 
Gra]ie alle attivitj luGiFomotorie sportive si soGGisIa la personale libertj 
Gi espressione e la possibilitj G¶integrare i Giversi linguaggi, Gi alternare la pa
rola e i gesti, Gi proGurre e Iruire musiFa, Gi aFFompagnare narra]ioni, nonFhp 
la riFerFa Gi moGalitj originali per leggere e interpretare i messaggi prove
nienti Gal Forpo proprio e altrui. 
L¶attivitj motoriosportiva puz Fonsentire l¶attua]ione Gi un perForso Gi Fo
nosFen]a Gei propri limiti e Gelle proprie poten]ialitj, una riFerFa Gelle Giverse 
Iorme Gella personalitj, uno stuGio Gella propria Gimensione morIologiFa e Iun
]ionale. Fonnessa aG una riIlessione FritiFa, IaFilitanGo il rapporto tra ³inten]io
ne´ eG ³a]ione´, le regole Gei rapporti IisiologiFi tra Fause eG eIIetti, permetten
Go Gi GeFoGiIiFare gli eIIetti Gel movimento sui Giversi sistemi, Gi interpretare il 
rapporto tra a]ioni GinamiFhe e aumento Gella IreTuen]a e Gella pressione san
guigna, e Gi anali]]are il rapporto tra l¶aFFelera]ione Gel ritmo respiratorio e 
l¶aumento Gella presta]ione. ,l movimento inten]ionale Fonsente anFhe Gi Ge
terminare e Fontrollare gli stessi Ienomeni, programmanGo e moGellanGo il 
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Fomplesso Gelle attivitj motorie FapaFi Gi moGellare morIologiFamente e psiFo
logiFamente la persona.  
Ê, GunTue, auspiFabile riForrere aG una epistemologia Gella Forporeitj se
FonGo la Tuale i gesti motori Forrere, saltare, non sono mai gesti naturali, in 
senso IisiologiFo, ma proGotti Gi una rappresenta]ione soFiale Gel Forpo in mo
vimento Fhe sono un FonGensato Gi riIerimenti a paraGigmi latenti, ma Iorte
mente presenti nella nostra perFe]ione Gel monGo noi Fostruiamo nel tempo 
Gelle rappresenta]ioni Follettive Fhe Giventano personali visioni Gel monGo al 
Iine Gi sviluppare una Fultura Gel movimento in termini pi globali oFForre alle
nare Tuella Fompeten]a a esserFi Fhe Ia su Fhe noi non solo sappiamo e sappia
mo Iare, ma sappiamo soprattutto esserFi, nella rela]ione Manu]]i, . 
D¶altra parte lo sport q ©un me]]o per eGuFare e Iar FresFere l¶inGiviGuo 
non solo Ga un punto Gi vista IisiFo, ma anFhe strumento Gi integra]ione so
Fiale» Daino, 7, p. . 
Ê, GunTue, sostan]iale l¶atten]ione Fhe Geve essere posta nella preGisposi
]ione Gi perForsi soFioeGuFativi tenenGo Fonto Gelle tre a]ioni IonGamentali 
Ga mettere in pratiFa e Fioq teoria sapere, pratiFa saper Iare, personali]]a
]ione saper essere, Fon una peFuliare atten]ione alla Gimensione Forporea.  
L¶eGuFa]ione Gella persona, attraverso lo sport, per essere eIIiFaFe, neFes
sita una Iorte espliFita]ione Gei suoi valori Iormativi e Gei suoi poten]iali 
meFFanismi Gi aFFesso alternativo e Fomplementare Gel sapere. Le attivitj 
motorie e lo sport inFiGono nella Iorma]ione Gella persona Fon una Iun]ione 
modellante e interattiva Fhe si espanGe anFhe oltre i tradizionali obiettivi pre
visti Gai programmi Gi insegnamento Gell¶eGuFa]ione IisiFa e sportiva Sibilio, 
, p. . 
Di Fonseguen]a, anFhe la Iorma]ione Fhe si renGe neFessaria Geve essere in
Giri]]ata alla matura]ione Gi una Fompeten]a ad esserci, intesa Fome FapaFitj 
Gell¶eGuFatore Gi stare nella rela]ione a partire Ga sp, Ga un sp Fhe inevitabilmen
te q Forporeo q inIatti la presen]a sensibile all¶altro nella TuotiGianitj proIessio
nale a Freare o non Freare buone pratiFhe Gi Fura Manu]]i, . Si tratta, in 
sostan]a, Gi Iormare eGuFatori Fhe si Gispongano all¶aiuto, lasFianGo spa]io a 
nuove opportunitj, Fhe Ianno riIerimento aG un atteggiamento Forporeo Fhe 
esprime aFFoglien]a, Gisponibilitj all¶asFolto e all¶apertura, Fhe sono rintraFFia
bili nella postura, nello sguarGo, nel tono Gella voFe, nella Gistan]a prossimale. 
L¶insegnante, l¶eGuFatore, in Tualitj Gi meGiatore inten]ionale, Geve essere 
in graGo Gi promuovere esperien]e Gi tipo 
x motorio Tueste esperien]e riguarGano il movimento, inteso Fome atto in 
Fui il Forpo agisFe e provoFa una rea]ione attiva 
x perFettivoFognitivo il Forpo esplora e struttura organi]]ativamente la 
realtj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x simboliFo gli atti motori FontribuisFono aG attribuire signiIiFati impliFiti al 
Fampo aIIettivoemo]ionale 
x FomuniFativo il Forpo si iGentiIiFa Fome un sistema Gi segni e FoGiFi lin
guistiFi atti alla FomuniFa]ione non verbale Cerini, Mo]]etti, 5ispoli, 
, p. . 
$ttualmente, l¶eGuFa]ione IisiFa e sportiva q anFora alla riFerFa Gi una Fer
te]]a epistemologiFa, Gi una Fhiara Fomunitj sFientiIiFa Gi riIerimento Fhe 
possa legittimare le rela]ioni tra movimento, sport e saperi in Fampo eGuFati
vo. Ê anFora presente nell¶opinione intellettuale una visione riGuttiva Gello 
sport e Gel movimento, FonGi]ionata Ga una FonFe]ione meGiatiFa e superIi
Fiale, Galla manFan]a Gi una riIlessione Fulturale Fhe sia in graGo Gi Gistingue
re gli aspetti riFreativi, abilitativi e spettaFolari Gelle attivitj motorie Gai Ie
nomeni Fomplessi Fhe Follegano Forporeitj e apprenGimento umano Cerini et 
al.,  p. . 
,l superamento Gi tale situa]ione riFhieGerebbe sul piano GiGattiFo una 
aGeguata atten]ione in orGine a tutti i piani Gi Iorma]ione Gella persona. 
$ppare inGispensabile, in sintesi, una lettura Gel movimento in Fhiave in
FlusivosoFiale, per orientare i GoFenti, gli eGuFatori sportivi e gli esperti Gel 
settore aG una possibile rivisita]ione Gelle piste perForribili nell¶ottiFa Gel po
ten]iale viFariante Gella Forporeitj in movimento. 
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Families facing children’s behavioral disorders 
 
7he Iamily represents the ultimate eGuFational entity Ior any FhilG. 3arents 
play the pivotal role oI guarantors oI the minor¶s e[istential proMeFt planning 
on a path ZhiFh progressively IolloZs their oZn FhilG¶s Gevelopment in relation 
to his groZth 3avone, . 7he Iamily system is the main IrameZorN oI 
interpersonal bonGs Zith the FhilG anG oI the FhilG, oI his e[istenFe in the ZorlG 
anG oI his personal history. 7he passing oI time, the environment anG the 
e[istential proMeFt itselI Zill e[panG suFh IrameZorN to Floser systems, suFh as 
the e[tenGeG Iamily, IrienGs, sFhool, anG soFiety.   
+oZever, it is appropriate to reFall that the systematiF struFture oI the Iamily 
itselI mostly tenGs to be stable anG anything Gamaging a part oI the system, has 
an impaFt on the system as a Zhole $matori, . 7he Iamily Fan proviGe 
 
 5esearFh )elloZ, Department oI +uman SFienFes, 8niversitj (uropea Gi 5oma. 
$EVWUDFW 
7his paper e[amines the situation oI Iamilies Zith FhilGren having behavioral 
GisorGer Zith regarGs to aspeFts relateG to Iamily relationships anG Fouple 
GynamiFs. ,n IaFt, many international stuGies highlight the Gaily GiIIiFulties that 
a Iamily has to IaFe, above all relateG to the soFial impaFt oI behavioral GisorGer 
ZhiFh has GireFt reperFussions on the sense oI parental selIeIIiFaFy anG, 
FonseTuently, on the planning sNills anG eGuFational aspeFts oI mothers anG 
Iathers but also to the high level oI stress aIIeFting the Fouple. Survey Gata 
FonIirm parents oI FhilGren Zith behavioral GisorGers report loZer levels oI 
marital satisIaFtion anG are more liNely to GivorFe.  
$naly]ing some oI the most reFurrent parenttraining interventions Ior FhilGren 
Zith behavior GisorGer, this ZorN aims at investigating all these aspeFts in a 
peGagogiFal perspeFtive, raising Tuestions about the Tuality oI liIe oI parents 
anG FhilGren anG the opportunities to promote a high Tuality oI interpersonal anG 
resilient relationships in the Iamily. 
 
.H\ZRUGV behavioral GisorGers, Tuality oI liIe, parenttraining, Iamily 
relationships, Iamily system, resilienFe. 
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proteFtion in this respeFt, but, at the same time, may aFt as a sourFe oI stress. 
Moss anG Moss  GiviGe the Iamily environment into three Gimensions 
Fontaining a series oI highly ForrelateG areas the Relationship dimension, 
ZhiFh shoZs the Zay the Iamily members bonG Zith eaFh other, aFForGing to 
their Fohesion anG e[pressiveness, as Zell as the FonIliFt level betZeen eaFh 
other. 7he Personal Growth dimension, ZhiFh FonFerns the Iamily operation 
anG its Gegree oI support to their members to Gevelop into uniTue human beings 
in relation to inGepenGenFe, tenGenFy to aFhieve goals, tenGenFy toZarGs 
intelleFtual, eGuFational anG reFreational aFtivities anG the Iamily attention to 
religious aspeFts. 7he System Maintenance dimension Fovers the Fontrol anG 
organi]ation aspeFts enabling the Iamily to ZorN as an organi]eG unit. Montiel
1ava, Montiel%arbero, 3exa, .  
+istoriFally parenthooG has alZays reTuireG oZnership anG GisFipline, the 
ability to transIer to FhilGren the rules oI living in a Fivili]eG soFiety anG the 
basiF soFial FompetenFes D¶$mato, . 1ot only suFh FompetenFies are 
Ney to IulIill the three Gimensions oI the Iamily environment GesFribeG by Moos 
anG Moos but are also neFessary reTuirements to live in a soFiety.  
:hen FhilGren are aIIeFteG by behavioral GisorGers, ZhiFh strongly 
MeoparGi]e the parents¶ abilities to implement their roles, the Iamily system 
appears to be Flearly shaNen. 
 
«Ten-year-old Cindy and her mother had spent the last hour happily working together 
on a trail map they were supposed to take to Cindy’s Girl Scout meeting that evening. 
When Mom tried to help Cindy use a marker for the lakeside trail, Cindy suddenly pushed 
the pen back at her mother and shouted, “No! You always want to do it!” Mom looked 
up at Cindy in surprise and said “Why? We agreed we would all the drawing together.” 
Cindy’s voice got even louder: “I said no!” She then stood up. glared at her mother, 
slapped her hard on the arm, and stomped out of the room.» (Barkley, Benton, 2013, p. 
23-24). 
 
%ehavioral GisorGers, ZhiFh have been reGeIineG by the DSM $meriFan 
3syFhiatriF $ssoFiation,  as Disruptive, ,mpulseControl anG ConGuFt 
DisorGers anG Developmental DisorGers $ttention DeIiFit +yperaFtivity 
DisorGer  $D+D, are toGay one oI the maMor Fhallenges both on the meGiFal 
anG peGagogiFal levels regarGing Iamilies anG soFial environments sFhool, 
aFtivities outsiGe oI sFhool, proIessional ZorlG, etF.. Many international 
stuGies have inGeeG shoZn that the eGuFational approaFh oI parents Zith 
FhilGren aIIeFteG by behavioral GisorGers oIten stems Irom laFN oI patienFe, 
more IoFus on GysIunFtional behaviors anG tenGenFy to aFt on impulse. 
Moreover, it is a sourFe oI stress impaFting both the single parent anG the 
parental Fouple relationship MillerLeZis et al.,  +arpin, 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3resentaFiyn+errero et al.,  .ashGan et al.,  Deault,  3e]]iFa, 
3igo]]i, .  
Some speFiIiF anG GistinFt aspeFts oI parenthooG, inFluGing the selI
perFeption as a parent, are oIten FonsiGerably reGuFeG in parents Zith FhilGren 
aIIeFteG by behavioral GisorGers anG IreTuently FoinFiGe Zith the aGoption oI a 
more FoerFive eGuFational approaFh %onGy, Mash,  anG Zith a minor 
sense oI FompetenFe 7eti, GelIanG, .  
,t is right to reFall that inGiviGuals tenG to maNe an eIIort to give meaning to 
events in orGer to Fome to terms Zith them. )or e[ample Zhen a parent ZonGers 
Zhy their FhilGren are shoZing a speFiIiF behavior both in positive events, 
ZhiFh are glaGly ZelFomeG by the parent, anG in events ZhiFh are more 
problematiF to unGerstanG anG manage, suFh as the stubborn GisobeGienFe oI a 
FhilG or the mooG sZings oI an aGolesFent %eneGetto, Camera, . 7he 
attributional style or rather the reasoning, through ZhiFh people try to iGentiIy 
the IaFtors that may have inIluenFeG their oZn anG other people¶s aFtions, the 
Fause oI a behavior, is able to aFt as a Fognitive IaFtor meGiating the interaFtions 
betZeen aGults anG FhilGren anG, as a result, inIluenFing the parent¶s MuGgement 
oI his oZn FhilG¶s aFtions, his emotional reaFtions anG interventions 
%eneGetto, Camera, . 
7he role oI parents is thereIore highly inIluenFeG by attributional proFesses, 
ZhiFh leaG to the neFessary realignment oI the proMeFt prospeFts, ZhiFh result 
Irom proFessing methoGs anG evaluations resourFes in the eGuFational Mourney 
oI their oZn FhilG. 7he parents¶ attributions resulting Irom a FhilG¶s problem 
behavior, as Zell as a FhilG¶s positive behavior, Fan be GiviGeG into tZo 
GiIIerent types 
x hetero-attributions parents¶ attributions to their FhilGren¶s behaviors 
x self-attributions aGults¶ opinion regarGing the Fause oI their oZn behaviors. 
 
«Researches show a tendency in parents to relate the positive behaviors of their 
children (obedience, cooperation, etc.) mainly to internal and dispositional factors, while 
the negative behaviors are attributed more often to external causes, such as situational 
factors. Such researches suggest that parents are more inclined to opt for explanatory 
methods which are in favor of their child, but also of themselves, thanks to the upbringing 
that they, as parents, were able to provide» (Paleari, Regalia, 2000, in Benedetto, 
Camera, 2011). 
 
,n orGer to better unGerstanG the hurGles IaFeG by Iamilies managing 
FhilGren¶s behavioral GisorGers, it might be helpIul to mention some oI the most 
reFent eGuFational anG biographiFal publiFations. )or e[ample ³Largo, arrivo 
io´, an ,talian volume by Di 3ietro anG DaFomo ³$D+D Living :ithout 
%raNes´ .utsFher, , ³<our DeIiant ChilG´ %arNley, %enton  ³Mio 
Iiglio non riesFe a stare Iermo´, an ,talian publiFation by Daniele )eGeli 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lastly, ³,¶m Going to Go 5ounG the %enG in a Minute´ by SanGers . 7he 
IreTuent use oI negative phrases anG e[pressions reFalling tireGness anG Iatigue, 
FonIirms Zhat has been stateG above.  
2ne oI the aspeFts that mainly Fontributes to raising the parents¶ stress levels 
is the soFial impaFt oI behavioral GisorGer. $ntisoFial FonGuFts, ZhiFh are 
intentionally breaNing the rules anG values anG are impaFting the surrounGing, 
leaG parents to have a tZisteG anG Giminishing selIperFeption oI themselves in 
their role, maNing them Ieel unsuFFessIul anG guilty.  
 
«I am traveling on the train to Berlin with our son, Raphael, to visit a Kinesiologist. 
He seems to be doing miracles to any kind of problem or disorder. Will he be able to find 
the key to the change that we really would like to see in our son’s behavior? And while I 
am not even finished processing my silent hope in my mind that, here you go, Raphael is 
restlessly trying to climb the seat. I urge him to stay quiet, but he doesn’t listen to me. He 
is too focused on climbing the seat to grab a ladybird resting on the upper side of the 
window and, knowing him, he will be willing to set it free, getting it to fly out of the 
window. I urge him to sit down again, raising my voice a little more. No reaction. The 
man sitting in front of me raises his eyebrow (...) he has not realized yet that Raphael is 
now swinging his legs kicking his tibia. He doesn’t realize it at all. I firmly stop Raphael’s 
legs and I apologize with our travel companion. (...) my child starts to play with the litter 
bin. He opens it and closes it. Open, closed, open, closed… I again urge him to stop, but 
he again doesn’t listen. I raise my voice calling his name for the fourth time because I 
can’t stand it anymore - especially I can’t stand the pressing judgment from the man 
sitting opposite me. “Raphael, stop playing with the litter bin!!!”. My voice now was not 
that calm.  
Suddenly the whole train compartment is looking at me. I would like to disappear 
under the seats because I know for sure that half of the people are thinking: “My dear if 
he was my child, I would have already spanked him!”. 
I would like to shout to everyone on the train: “You have absolutely no idea!!!”. I 
would look even more insane though because no one said anything. Yes, this is what they 
think of me since I haven’t imposed to this trouble-maker to stop the chaos he’s creating.» 
(Sanders, 2019, pp. 17-19). 
 
,t is historiFally anG Fommonly reFogni]eG that one oI the most important 
anG Fompelling IunFtions oI being a parent is the normative IunFtion. 7he 
ability broaGly speaNing the Guty to set rules anG to maNe sure these are 
respeFteG, lies in the praFtiFe oI being a parent itselI, espeFially in the paternal 
role. 2Iten the eGuFational anG regulative Gimension is MeoparGi]eG by the entry 
into soFiety oI the FhilG or rather the FhilG¶s entry in sFhool age anG in a 
Flassroom environment. 7he start oI sFhooling is the Iirst stage in ZhiFh Zhat 
has been transIerreG anG assimilateG in the GomestiF environment unGer the 
eGuFational point oI vieZ must be shareG anG openeG to a broaGer IrameZorN, 
in ZhiFh multiple parents¶ eGuFational styles are reIleFteG in a Flassroom 
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environment. 7his is the test beG stage in ZhiFh parents Fan e[periment Zith 
the results oI their aFtions in the relationship Zith the FhilG.  
 
«While I was wandering around without a destination, I stopped, overwhelmed by a 
doubt: maybe we made a mistake in sending him to Kindergarten. 
Yari and I had talked long about it.  
We were worried not only about his restlessness and about the damages he could 
cause to himself but also about the damages he could cause to the other children. (...) 
At the beginning of his second week, I went to pick him up with my mother. The teacher 
came forward looking very concerned: “Leonardo did something terrible, Chiara”. 
She was shaken and incredulous, she was looking at us as if she couldn’t find the 
words to describe what happened. (...) 
Even though the teacher’s face prepared me to the worst, I felt a strong desire to 
disappear when I entered that classroom: there it stood in front us, a 2-meter long wall 
completely covered in paint, drawings, and colors.  
While the teacher was explaining and complaining, I could not help but stare at that 
disaster and wonder: is it possible that Leo did that? What came into his mind? (...) I was 
mortified, paralyzed.» (Gambarino, 2018, pp. 71-72). 
 
,t is possible to GeGuFe Irom the above autobiographiFal story that 
FonsiGering not only the strong interGepenGenFe betZeen the the single Iamily 
members¶ behaviours ± suFh as the inIluenFe betZeen husbanG anG ZiIe or 
betZeen parent anG FhilG ± but also the pivotal role playeG by iGeas, perFeptions 
anG inGiviGual e[peFtations regarGing events insiGe anG outsiGe oI the Iamily, 
is Ney to unGerstanG suFh a phenomenon Lan], Marta, . 7he above
mentioneG attributions ZorN as interpretation Iilters as they reIleFt the point oI 
vieZ anG the opinion regarGing the Fauses oI speFiIiF behaviors oI a single 
member.  
SinFe they oIten laFN oI obMeFtiveness, they might be inaFFurate or tZisteG 
by Zhat the parent presumes or Zhat FonsiGers possible.  
,n this regarG, the attribution oI problem behavior to a reporteG anG 
stanGarGi]eG GeIiFienFy FoulG leaG parents to believe that there are no 
improvement FhanFes or, in the Zorst Fase, to Gamage their oZn selIperFeption 
as a parent able to raise a FhilG.  
 
«Towards the end of 2011, I gave in and burst into tears during a job interview. I was 
clearly having problems, I could not manage my son, yet I was giving him rules to respect, 
punishments when he was not respecting them, what shall have I done more? I felt like I 
sucked as a mom.» (Gambarino, 2018, p. 75). 
 
$n interesting stuGy leG by ManiaGaNi, Sonuga%arNe, anG .aNouros in 
 has e[amineG the parents¶ belieIs regarGing the Fauses oI some FhilGren¶s 
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restless behaviors. 7he intervieZees Zere presenteG Zith episoGes portraying a 
potential FhilG in presFhooling age shoZing the typiFal $D+D symptoms anG 
Zere asNeG to iGentiIy a potential Fause. 7he parents Zere able to ansZer these 
Tuestions using the 3arental $FFount oI the Causes oI ChilGhooG 3roblems 
4uestionnaire  3$CC3 Sonuga%arNe, %alGing, . SuFh Tuestionnaire 
suggesteG a ZiGe range oI GiIIerent attributions Irom the most internal ones, 
ZhiFh FoulG be oI biologiFal nature e.g. brain Gamages or Fognitive Gelays or 
oI psyFhologiFal nature e.g. the GemanG Ior attention, to the most e[ternal 
attributions e.g. parents separation or laFN oI GisFipline. 7he stuGy shoZs that 
FhilG genGer strongly inIluenFes the attributional proFesses on one hanG, the 
boys¶ most restless behaviors Zere inGeeG FonsiGereG typiFal anG, most 
importantly, manageable thanNs to their intentional nature. 2n the other hanG, 
the girls¶ behaviors Zere mostly attributeG to biologiFal Fauses.  
$nother important researFh leG by Donenberg anG %aNer  e[ploreG 
the Iamily systems Zith FhilGren aIIeFteG by $D+D anG unGerlineG the high 
stress anG FonIliFt levels in the parentFhilG interaFtions. 5esearFhers espeFially 
IoFuseG on a Fomparative stuGy betZeen three groups FhilGren aIIeFteG by 
$D+D or Zith aggressive behaviors, autistiF anG ableboGieG FhilGren. 7he 
results oI the stuGy revealeG that parents oI $D+DaIIeFteG FhilGren believeG 
that their FhilGren¶s behaviors haG provoNeG strong negative Ieelings regarGing 
their oZn ability to be a parent. $s a result, the latter negatively impaFteG their 
soFial lives anG FauseG a higher level oI stress FompareG to the parents oI 
FhilGren not aIIeFteG by $D+D.  
Moreover, it has been observeG that FhilGren aIIeFteG by $D+D generateG 
similar levels oI impaFt anG stress on their Iamilies FompareG to ones Zith 
autistiF FhilGren. 
 
«Restless and distracted behaviors cause high levels of stress to the whole family 
environment: rules must be constantly reviewed without seeing an improvement, 
continuous school hurdles, dangerous behaviors for the child and for who surrounds him, 
concerns about the future etc. All these factors can clearly jeopardize both the parents’ 
emotional well-being and their educational consistency. In other words, when trying to 
manage a child, parents may become chaotic and impulsive: they initially try to be 
patient, then they suddenly turn into too punitive; they try with promises then switch to 
threats etc. As a result, unfortunately, the child worsens and the family environment 
becomes every day tenser.» (Fedeli, 2018, p. 74) 
 
5oselly anG his Folleagues  have e[amineG the impaFt oI $D+D
aIIeFteG FhilGren on the Iamily environment through a stuGy, ZhiFh Zas leG in 
Spain Zith  Iamilies. 7he results Flearly shoZ that raising a FhilG aIIeFteG by 
suFh a GisorGer generates Ieelings oI selIineIIiFienFy, stress, Irustration, anger, 
anG reIusal even on the most e[perienFeG parents. SuFh Ieelings negatively 
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inIluenFe the interaFtions they have Zith their FhilGren. 7he researFhers have 
also analy]eG hoZ the behaviors oI $D+DaIIeFteG FhilGren inIluenFe living 
Zith their siblings.  
7he Gata shoZ that  oI parents believe that their FhilG aIIeFteG by $D+D 
maNes it more GiIIiFult anG unFomIortable Ior their siblings to partiFipate in 
soFial anG reFreational aFtivities. SuFh results are aligneG Zith those Irom 
GiIIerent stuGies, ZhiFh have e[amineG hoZ the siblings themselves perFeive 
living Zith their hyperaFtive sibling. 7he stuGy FonGuFteG by .enGall  
espeFially highlights that the intervieZees believe they are suIIering the 
behavioral GisorGer oI their sibling, beFause they are the Gaily viFtim oI it anG 
beFause they Ieel obligeG to taNe Fare or to FheFN on their sibling by their 
parents, thus Ieeling saG anG helpless.  
$FForGing to %arNley anG his team %arNley et al., , parents oI $D+D
aIIeFteG FhilGren reGuFe their relationship Zith the original Iamily or, Zhen it 
oFFurs otherZise, they beFome even useless anG Getrimental.  
7he most Fommon Ieelings e[perienFeG by parents Fan be summari]eG in 
the IolloZing Fategories 
x Sorrow, Gue to the iGentiIiFation Zith their oZn FhilG, to the Gaily GiIIiFulties 
enFountereG in various environments anG to the isolation, ZhiFh is oIten Ielt 
by Iamilies. $s a matter oI IaFt, the FhilG¶s soFial e[Flusion inevitably 
reIleFts on Iamilies, ZhiFh are signiIiFantly reGuFing their soFial 
relationships anG moments oI rela[ation, espeFially in other environments 
rather than their oZn home. 
x Frustration, ZhiFh parents Ieel Zhen they reali]e that the eIIorts anG 
implementeG attempts GiG not leaG to the GesireG outFomes. 
x 7he Ieelings oI inadequacy and helplessness, Zhen IaFeG Zith the reFurring 
Fhallenges FauseG by their FhilG¶s problematiF behavior anG Gue to the soFial 
FonsiGeration oI the GisorGer, aFFusing parents oI having IaileG in their 
eGuFational role. 
x Anger, FauseG by Fontinuous Iights anG as an emotional response to the 
abovementioneG Ieelings. 
7he analy]eG stuGies, thereIore, reveal that the FhilGren¶s problem behaviors 
raise the Iamily¶s stress levels Gue to the eGuFational Fhallenges, ZhiFh are 
brought about by suFh behaviors Ior e[ample baG temper, laFN oI aGaptability 
sNills Zhen IaFeG Zith neZ situations, irritability, e[treme sensitivity, et.. 
Moreover, the above mentioneG stuGies seem to shoZ that the stress levels rise 
is oIten assoFiateG to belieIbaseG eGuFational styles anG to the parents¶ 
negative reaFtions, ZhiFh Fan be ZorseneG by the FhilG¶s behavior, inFreasing 
the parents¶ psyFhologiFal problems anG unGermining the marital anG Iamily 
relationships 3resentaFiyn+errero et al., . 
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The relationship between parents with children affected by behavioral disorders 
 
$s alreaGy mentioneG, parents Zith FhilGren aIIeFteG by behavioral 
GisorGers may e[perienFe highstress levels regarGing their role as a parent anG 
are more liNely to IaFe personal anG emotional problems Deault,  
$nastopoulous et al., . $n important Gimension, ZhiFh is aIIeFteG by suFh 
FonGitions, is their liIe as a Fouple. StuGies suggest that parents oI $D+D
aIIeFteG FhilGren shoZ loZer levels oI marital satisIaFtion Murphy anG 
%arNley,  anG are more liNely to GivorFe :ymbs et al.,  FompareG 
to the parents oI FhilGren Zithout behavioral GisorGers. $ Fentral element oI the 
relationship GisFomIort, e[perienFeG by the parental Fouple, seems to be the 
high level oI FonIliFts they are going through %arNley et al., . 
7he stuGies Fovering these aspeFts Campbell et al.,  shoZ that FonIliFt 
Fan stem Irom the impression that the partner is not supportive enough in 
managing the FhilG¶s behavioral problems. DiIIerent stuGies, hoZever, suFh as 
the one leG by MinGe anG Folleagues , Go not enFounter any anomaly nor 
malIunFtion in the relationship betZeen parents raising an $D+DaIIeFteG 
FhilG. 
 
«Using survival analysis, Wymbs et al. (2008) compared the rate of marital 
dissolution among parental couples with and without an offspring with ADHD and found 
that not only the former group were more likely to divorce and had a shorter latency to 
divorce but also that specific parent and child characteristics uniquely predicted the 
timing of divorce in that group.» (Sochos, Yahya, 2015, p. 3711) 
 
$ stuGy FonGuFteG by .vist anG Folleagues  reveals hoZ parents Zith 
$D+DaIIeFteG FhilGren are 7 more liNely to enG their marriage anG, on 
average, have less proIessional opportunities. 
7he parent neeGs to Fome to terms Zith the IaFt that his FhilG neeGs more 
time FompareG to other FhilGren anG must be oIten present to guiGe him through 
various Gaily aFtivities. (ven Farrying out routine tasNs suFh as going to sleep, 
getting reaGy Ior sFhool, IeeGing anG getting homeZorN Gone Fan be 
problematiF. 2Iten parental Fouples e[perienFe a viFious FirFle oI FonIliFts, 
leaGing eventually to eGuFational inFonsistenFies .vist, 1ielsen, Simonsen, 
.  
,n the light oI the stuGies on GepenGenFe leG by %oZlby  , it Fan 
be FonIirmeG that the Fouple relationship is mainly a GepenGenFe relationship, 
in ZhiFh the neeG Ior proteFtion anG Ior emotional pro[imity, basiF neeGs Ior 
the speFies survival, Fome into play. 7he Ieelings oI inaGeTuaFy anG loneliness 
in the FhilG¶s problem behavior management are perFeiveG as a threat to 
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emotional saIety anG, thereIore, to the very ability to eIIeFtively IaFe stress 
SoFhos, <ahya, . 
 
«Leo’s father and I have spent many beautiful moments together, but also many 
difficult and draining ones.  
We opted for the separation after having reflected long upon it. I was aware that I’d 
made the best decision, especially, for the well-being of our child. Accepting parents’ 
separation isn’t easy for any child, just think about how harder can be for Leonardo! I 
was afraid it would have left very deep marks on him.» (Gambardino, 2018, p. 122) 
 
$ FonIliFtual FommuniFation moGel, ZhiFh is very Fommon in Fouples Zith 
FhilGren having behavioral GisorGers, is the soFalleG ³TuestionZithGraZal´ 
moGel, ZhiFh has been theori]eG by Christensen . $FForGing to this moGel, 
both partners e[perienFe a GiIIerent relationship moGel the Iirst tenGs to Fomplain 
anG to GemanG a Fhange in the other Zhile the seFonG inFreases the emotional 
GistanFe Irom the other anG resists to the Fhange. 7he relationship is, henFe, 
graGually Ialling apart, leaGing to separation or GivorFe. 7here seem to be blatant 
genGer GiIIerenFes, aFForGing to ZhiFh the GemanG Ior Fhange is oIten assoFiateG 
Zith Zomen, Zhile the ZithGraZal to man Christensen, +eavy, . 
7he researFh FarrieG out by SoFhos anG <ahya , in ZhiFh  parents 
partiFipateG, shoZeG that the parents Zith $D+DaIIeFteG FhilGren  Zere 
not able to peaFeIully live Zith their partners anG to be happy in their 
relationships, they e[perienFeG more GiIIiFulties in e[pressing their emotions 
anG libiGo, FompareG to the parents oI FhilGren Zithout GisorGers . 
Moreover, the parents oI $D+DaIIeFteG FhilGren have FonIirmeG that mothers 
Zere generally the ones using the Tuestion FommuniFation moGel, Zhile the 
Iathers Zere using the ZithGraZal moGel. 
7hereIore, the GysIunFtional interaFtion FyFles in a Fouple not only Fan be 
obstaFles to the right evolution oI marital liIe but also they might unGermine 
the aGults¶ image anG ability to aFt as real Fompensating resourFes Ior their 
FhilGren Zith behavioral GisorGers ± espeFially as Iar as the obMeFtives oI this 
paper are FonFerneG. $Iter all, it is important to reFall that it is impossible to 
Gesign any eGuFational strategy iI the latter is not transmitteG to a Falm anG 
pleasant environment anG is not inserteG into a virtuous anG supportive 
relationship IrameZorN.  
 
 
Parent-training models for parents 
 
3arentaltraining is by noZ a TualiIieG instruFtional intervention, ZhiFh is 
also FonsiGereG to be e[tremely eIIeFtive Ior parents Zith FhilGren aIIeFteG by 
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behavioral GisorGers to train speFiIiF parenting FompetenFies S,13,$, . 
$s a matter oI IaFt 
 
«The educational environment (…) may play that “hetero-governing” role helping 
the child to “understand” what is expected of him, which may be the most appropriate 
behavior in that specific situation. For example, parents knowing how to manage their 
own child’s uncontrolled behaviors and outbursts of anger, are definitely an effective 
educational model, from which the child can learn.» (Re in Vio, Spagnoletti, 2013, p. 7) 
 
7he relevant IrameZorNs, arounG ZhiFh instruFtional interventions Ior 
parents are GevelopeG, entirely stem Irom the psyFhologiFal matri[, espeFially 
the behavioralFognitive type. 7he obMeFtive is, thereIore, to ZorN on altering 
the parents¶ belieIs on the GisorGer symptoms in orGer to impaFt the sense oI 
parental satisIaFtion. 
7he IolloZing parenttraining interventions are the most reFurring Ior 
parents Zith FhilGren aIIeFteG by behavioral GisorGers anG are beloZ presenteG 
Must as a mere e[ample, not aiming at sFrutini]ing in a thorough anG e[haustive 
manner.  
 
 
Behavioural Cognitive Parent Training (PTCC - Parent-training cognitivo 
comportamentale) 
 
7he Iirst ,talian protoFol, GesigneG Ior the behavioralFognitive intervention 
Zith the parents, has been establisheG by 9io, Mar]oFFhi, anG 2IIreGi  
anG has been reFently publisheG in a neZ version aGGressing the presFhooling 
age 9io, Spagnoletti, . 7he main subMeFts introGuFeG by the protoFol Fan 
be GiviGeG into three essential areas 
x proviGe inIormation about the GisorGer 
x reshape the mental image oI the $D+DaIIeFteG FhilG 
x Gevelop problemsolving strategies anG FompetenFies. 
7he parenttraining interventions are organi]eG in eight meetings, ZhiFh are 
 minutes long anG helG on a variable basis. 7hey are GesigneG as IolloZs 
 
Chart 1 – Meetings in the parent-training groups (adapted, Vio, Spagnoletti, 2013)  
Meeting Goals
0. Preparatory meeting. This 
meeting is considered 
preparatory as it is not part of 
the group parent-training 
sessions, but it is held with the 
parental couple alone. In case 
of a separated couple, the 
Getting to know the parents’ basic features: age, profession, family 
environment (for example the level of cooperation between parents). 
Checking if the problem might be genetic (for example, if the father 
or the mother have typical ADHD behaviours). Making sure that 
other psychopathological problems, such as anxiety and 
depression, are not affecting members of the extended family. 
Figuring out how parents have interpreted their educational 
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meeting is held with the parent 
joining the parental-training. 
challenges towards the child so far, their opinion about the causes 
of those and how they feel themselves in the their role. Getting to 
know how they take care of each other, their interests and social life. 
1. Educational challenges with 
a lively and distracted child 
Goals and expectations setting. Learning about ADHD and its 
impact on the child development. 
2. How to initiate effective 
communication 
Addressing the parents’ ideas about the characteristics and 
development of their child. Facing parenting subjects: what do I 
think about myself as a parent? Introduction to the basic 
principles of the behavioural intervention. 
3. Parent-child relationship and 
the functional analysis of the 
problem behaviour  
Figuring out where, when and with whom such problem 
behaviours occur. Parent-child relationship analysis, also 
through video recording. Operational guidelines: parents 
language, family habits, etc.  
4. The importance of rules in 
the educational activity 
Analysis of parent-child interactions. Defining rules and limits. 
5. The “contract” and dealing 
with emergencies 
Introduction of the contract. Use of the point chart (token 
economy). Operational guidelines: for example, anger outburst 
management.  
6. Advanced educational 
strategies 
Contract sharing. Operational guidelines: quality time and 
surprise box, etc. 
7. Time out Introduction of the time out technique. Presentation of the 
punishment model: meaning and usage. 
8. Reflection on the program 
embarked on 
Reflection on the work done, on changes and on what needs to 
be done next. Future goals setting. 
 
7he partiFipation oI both parents is reFommenGable, but it is possible to Moin 
the program as a single parent, enabling the other one to IolloZ the proMeFt 
through e[erFises, ZhiFh neeG to be Gone in a GomestiF environment.  
StanGarGi]eG Tuestionnaires are hanGeG out to the partiFipants Guring the 
meetings. ©During the training, the Iamily environment improves, tension anG 
stress are graGually replaFeG by aFtivities aimeG at aFhieving shareG goals. 
Small Fhanges Fan be noteG anG parents reali]e that resuming the eGuFational 
aFtivities on the FhilG is possible, ZhiFh helps to bring baFN harmony anG Falm 
to the Iamily unit» 9io, Spagnoletti, p. . 
 
 
The Cognitive Emotional Relational Groups (CERG) Program: parents’ 
cognitive, emotional and relational support 
 
7he goal oI the Cognitive, (motional, 5elational Groups is to reveal, 
proFess anG alter thoughts, emotions anG relational patterns oI parents regarGing 
their relationship Zith their $D+DaIIeFteG FhilG 3aiano et al., . 
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7he program is organi]eG in ten meetings, ZhiFh are  minutes long, anG 
inFluGes a meeting Zith eaFh Iamily beIore anG aIter the e[peFteG FyFle. 3arent
training aims at aFhieving empoZerment obMeFtives starting Irom the parents
 
resourFes anG enabling them to solve problems.  
7he general struFture, on ZhiFh eaFh meeting is GesigneG, is Tuite stable 
x  opening minutes oI GisFussion about subMeFts, ZhiFh arose in the previous 
meeting, 
x  minutes oI introGuFtion to the meeting subMeFt, 
x  minutes oI aFtivity in small groups to Gevelop the subMeFt oI the Gay 
through roleplaying, problemsolving, iGentiIiFation oI irrational anG 
automatiF thoughts, aFtivity monitoring, etF., 
x  minutes to report the ZorN Gone, 
x  minutes oI ³homeZorN´ assignment Ior the ne[t meeting CI. 3aiano et 
al., , p. . 
7he ³homeZorN´ assignment is FonsiGereG a Fentral aspeFt oI the program 
sinFe it Gevelops as a moment oI metareIleFtion on the Mourney embarNeG on. 
$ moment neeGeG to internali]e the learnings outsiGe oI the speFiIiF setting, to 
e[perienFe the importanFe oI organi]ation anG oI Fomplying Zith the rules, as 
lessons to absorb as inGiviGuals Iirst, beIore it Fan be e[peFteG the same Irom 
FhilGren.  
$FForGing to the researFhers 3aiano et al., , the average stress 
inGiFators signiIiFantly reGuFe aIter the C(5G program. 
©7he ZorN Gone Zith parents is Ney not only to share some rules to apply in 
the Iamily but also to give parents the opportunity to share their emotions» 
3aiano et al., , p. . 7hereIore, the IaFtor that maNes the C(5G groups 
stanG out is its IoFus on relational anG emotional IaFtors Foming into play in the 
relationship Zith the FhilG, FompareG to other parenttraining programs, ZhiFh 
mainly IoFus on longterm behavioral strategies. 
 
 
Coping Power Program   
 
7he Coping 3oZer program LoFhman et al., , it. transl.,  Zas 
born as a preFautionary intervention, Fontaining a part Ior FhilGren anG another 
one Ior parents, anG Zas GesigneG to be entirely available.  
7he part GesigneG Ior parents LoFhman, :ells,  Zas inspireG by the 
analysis oI the Iamily unit FharaFteristiFs oIten assoFiateG Zith the ConGuFt 
DisorGer or to the 2ppositional DeIiant DisorGer.  
©SuFh moGel generally e[peFts the involvement oI the parental Fouple anG 
IoFuses on the neeG to GireFtly intervene in the Iamily environment, engaging 
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the parents to e[amine their FhilG¶s behavior through Gata sheets or homeZorN» 
LoFhman et al., , it. transl. , p.. 
7he program is organi]eG in  biZeeNly meetings, ZhiFh are 7 minutes 
long plus tZo e[tra meetings to be helG respeFtively beIore anG aIter summer 
sFhool holiGays. 7he main goal oI the entire program is to improve homeZorN 
management, ZhiFh is a subMeFt linNing parents groups to FhilGren groups.  
Some elements are reFurrent in all sessions, in partiFular, the beloZ 
x Reviewing the previous session, as eaFh session is built on the prinFiples oI 
the previous one.  
x Homework, sinFe meetings enG Zith an e[periment assignment in the 
relationship Zith their FhilG, ZhiFh in some Fases shoulG be traFNeG on Gata 
sheets. 
x Absence recovery, given the regular anG preparatory nature oI eaFh meeting, 
in Fase oI absenFes, parents have the possibility to meet the FoorGinator 
 minute beIore the ne[t meeting or arrange a phone Fall to e[plain Zhat 
has been Gone anG hoZ they Fan apply the neZ FompetenFies. 
7he Iourteen sessions are GiviGeG aFForGing to the beloZ outline 
 
 
Chart 2 - Coping Power Sessions for parents (adapt. Lochman et al., 2008, it. transl., 2012) 
Session  Subject 
Session 1 General introduction to the program
Session 2  Support with homework
Session 3 Stress management - part I
Session 4 Stress management - part II
Session 5 Improving parent-child relationship
Session 6 Ignoring less serious problematic behaviours
Session 7 Effectively providing children with instructions
Session 8 Setting rules and expectations
Session 9  Discipline and punishment - part I
Session 10 Discipline and punishment - part II
Session 11 Building family cohesion
Session 12 Family problem solving
Session 13 Communicating in the family
Session 14 Long-term projects
Pre-holiday Session Preparing to holidays
Post-holiday Session  Here we go again! Coming back from holidays
 
 
Parental Integration Groups (GIG - Gruppi di Integrazione Genitoriale) 
 
7he 3arental ,ntegration Groups G,G Zere GesigneG by the GireFtor 
GianluFa DaIIi in  in ,taly anG aim at Freating positive time opportunities 
to share e[perienFes, best praFtiFes, anG resourFes.  
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SuFh initiative Zas inspireG by unstruFtureG GisFussion groups operating on 
the internet, espeFially by the aFtivity oI the $D+DDD$, on )aFebooN. ,t aims 
at Iorming small GisFussion groups, mainly Fonsisting oI parents, but also oI 
teaFhers anG proIessionals in the IielG, Gebating the speFiIiF subMeFts brought 
by the partiFipants. 
(aFh group is manageG by a loFal FoorGinator, Zho is seleFteG by the 
GireFtor anG has the tasN oI maNing sure that the goals oI the G,G are met.  
7he bimonthly meetings NiFN oII Zith a shareG observation, ZhiFh is sent 
by the FoorGinator or by a person appointeG by the GireFtor.  
©7he loFal FoorGinator guarantees that the GisFussion FonFentrates on 
IinGing solutions anG propositions, anG on best praFtiFe sharing in FomplianFe 
Zith the groups¶ goals» DaIIi, , p. .  
,n the light oI the iGea oI general Fooperation anG NnoZleGge sharing, the 
FoorGinator must senG all partiFipants a summary  omitting sensitive Gata  oI 
Zhat has been GisFusseG at the enG oI eaFh meeting. 
©5eFriminations, mutual aFFusations betZeen GiIIerent Fategories, 
Fomplaints anG ³Iights´ are banneG Irom the G,G» DaIIi in SanGers, , p. 
. 
:hat maNes 3arental ,ntegration Groups speFial is the IaFt that both 
partiFipants anG FoorGinators may Moin Ior Iree a proMeFt, aiming at sharing, 
breaNing Zalls, briGging gaps anG Iostering a Fommon grounG Zhere to lay the 
IounGations oI FhilGren¶s or pupils¶ eGuFation DaIIi, in SanGers, . 
 
 
Pedagogical prospects: acceptance and quality of life in parents with children 
affected by behavioral disorders 
 
:hat has been analy]eG so Iar suggests that the GynamiF nature oI the 
GisorGer is one oI the most Fomple[ Fhallenges that Iamilies Zith $D+D
aIIeFteG FhilGren have to IaFe.  
 
«Meaning that the (negative) behavioral consequences of having this developmental 
disorder make the task of parenting very difficult and stressful, which often translates into 
lower quality of parenting, which, in turn, reinforce the behavioral problems of children 
with ADHD (Barkley, 2003; Pelham & Fabiano, 2008). It’s a self-reinforcing problem 
that creates increasingly higher levels of psychological distress for both parents and 
children. 
This problem, if not addressed from a perspective that considers not only symptom 
control but also contextual variables, can become a serious impairment for the children’s 
development and adjustment.» (Santos Fernandes et al., 2015, p. 72) 
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7he nature itselI oI the GisorGer Fan leaG FhilGren to have interaFtion issues 
Zith their parents anG other Iamily members. $n eIIeFtive, FonsFious anG 
sFopeG parenting praFtiFe Fan Ioster Iamily interpersonal relationships reGuFing 
negative FonseTuenFes oI the behavioral GisorGer.  
 
«This means that working with the parents of ADHD children and adolescents, 
helping them to develop better and more effective ways to cope with their children’s 
behavior, as well as with the psychological stress that they themselves feel, seems to be 
the best way to promote adjustment, development and social inclusion of ADHD 
children.» (Santos Fernandes et al., 2015, p. 72) 
 
7he role oI the Iamily anG oI the parents, in partiFular, is to Ioster FhilGren¶s 
Gevelopment in a supportive manner, in orGer Ior everyone involveG to establish 
an eIIeFtive IrameZorN oI signiIiFant interpersonal relationships, material, anG 
emotional Zellbeing, personal Gevelopment, anG selIGetermination GiaFoni, 
. ,t is, thereIore, Ney Ior parents to strive Ior tZo interrelateG obMeFtives 
reaFhing a satisIying Tuality oI liIe level Ior themselves anG their FhilG.   
7he researFh on parents oI $D+DaIIeFteG FhilGren leG by Santos 
)ernanGes, MaFhaGo anG MaFhaGo  in 3ortugal Flearly sheGs light on the 
e[isting relation betZeen the GisorGer aFFeptanFe by parents anG Tuality oI liIe. 
³7his suggests that parents, Zho aFFept their FhilG, Zith all hisher 
FharaFteristiFs, inFluGing those assoFiateG Zith $D+D, Zill have a better 
Tuality oI liIe. $s suFh, parental aFFeptanFe may be Ney in alloZing parents oI 
FhilGren Zith $D+D to have lesser stress levels anG higher levels oI Tuality oI 
liIe´ Santos )ernanGes et al., , p. 7.  
So, GisorGer aFFeptanFe is neFessary to improve the Tuality oI liIe oI parents 
having $D+DaIIeFteG FhilGren. SuFh a IaFt seems to be aligneG Zith reFent 
stuGies regarGing the 4uality oI LiIe anG regarGing basiF Gimensions or 
Gomains, that are signiIiFant in a person¶s liIe GiaFoni, . 
$FForGing to SFhaloFN anG 9erGugo $lonso  anG to the e[amples oI 
the latter proviGeG by GiaFoni , some oI the 4uality oI LiIe essential 
Gimensions anG inGiFators are 
x Social inclusion, as Fomplete partiFipation in Fommunity liIe anG in the 
aFFeptanFe. $s alreaGy mentioneG, the soFial impaFt oI behavioral GisorGers 
anG parents aFting as meGiators betZeen their oZn FhilG anG the Zhole 
Fommunity Fan play a pivotal role in this regarG. 
x Interpersonal relationships, suFh as Iamily, IrienGs, ZorN, soFial 
relationships, anG intimate anG emotional liIe. 7he Fouple GynamiFs, ZhiFh 
are oIten establisheG betZeen parents having a FhilG aIIeFteG by a behavioral 
GisorGer anG ZhiFh tenG to leaG to Gisagreement anG to an enG, have been 
alreaGy FovereG in this paper. ,mproving the emotional Zellbeing oI the 
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parental relationship anG the Fouple stability are essential to aFhieving 
4uality oI LiIe goals.  
x Emotional well-being, ZhiFh inFluGes satisIaFtion, selIperFeption, 
FonIiGenFe, spirituality, anG happiness. 7hese are Fomple[ anG e[tremely 
multiIaFeteG Gimensions, all merging into the Iull aFFeptanFe oI reality. 
Complying Zith tangible prinFiples is the neFessary prereTuisite both Ior an 
eIIeFtive aFFeptanFe oI the present anG Ior Iuture prospeFts planning, ZhiFh 
is an essential anG Fonnotative means oI the peGagogiFal aFtion.  
x Self-determination, ZhiFh shoulG be interpreteG as the ability to aFhieve 
goals, maNe GeFisions, having personal Fontrol. ,t FoulG be argueG that suFh 
a prinFiple Fomes into play Zhen a GeFision neeGs to be maGe, ZhiFh is the 
area eGuFational programs Ior parents shoulG anG must IoFus on. $n 
eIIeFtive parent is, inGeeG, able to implement a longterm vision in the 
FhilG¶s eGuFational Mourney, Neeping in minG that ³iGentity stems Irom the 
Zay other people perFeive us rather than the Zay Ze perFeive ourselves´ 
MaroFFo Muttini in 3avone, , p.  
x Personal development, ZhiFh is selIreali]ation, personal enriFhment, anG 
aFTuisition oI liIelong FompetenFes.  
 
7he abovementioneG Gimensions are aligneG Zith Zhat is suggesteG by 
5enZiFN anG %roZn , aFForGing to ZhiFh 4uality oI LiIe reaFhes its Iull 
potential Zhen there is ©a satisIaFtion Gegree through ZhiFh people beneIit 
Irom opportunities, ZhiFh they FonsiGer important Ior their e[istenFe» 
GiaFoni, , p. . 
,n the light oI suFh assumption, it FoulG be argueG that a parent really 
beFomes suFh Zhen he goes through three essential phases being, belonging 
anG beFoming.  
$ parent is suFh not Zhen his oZn FhilG is born, but rather Zhen he is Iully 
FonsFious oI the latter¶s e[istenFe, namely Zhen he is able to physiFally anG 
emotionally welcome his oZn FhilG. 
7he belonging, ZhiFh shoulG not be FonIuseG Zith the iGea oI possession, is 
the phase IolloZing the abovementioneG one Zhen the parent ZelFomes his 
FhilG. 1oZ the parent beFomes aZare oI the IaFt that his FhilG is mainly 
impaFteG by the GeFisions maGe anG by the relational anG soFial environment, 
in ZhiFh his Gevelopment taNes plaFe. 7he sense oI belonging betZeen parent 
anG FhilG symboli]es that peGagogiFal borGer betZeen support anG 
inGepenGenFe, ZhiFh 9ygotsNy ZoulG GeIine as that ]one oI pro[imal 
GemarFation establishing learning anG Gevelopment opportunities. %elonging to 
eaFh other means to rely Iorever on one another anG to aFNnoZleGge eaFh other.  
7he becoming phase is probably the most e[Tuisitely peGagogiFal one. 
3roMeFt planning, builGing a praFtiFal anG Gevelopmental Mourney anG the 
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FapaFity oI looNing beyonG, oI opening anG embraFing neZ opportunities are 
intrinsiFally neeGeG Guring this phase. %eFoming entails taNing Fharge. 
 
«Taking charge involves considering one’s own way of being with others according 
to the synaptic dimension, namely according to the possibility of contrast elements being 
processed as an individual or shared or social project. A social person knows how to 
understand the elements of taking charge in a committed way, which enables him to 
enhance his learning skills. Moreover, taking charge means understanding the existence 
of different learning strategies and opportunities to enhance one’s own skills dedicating 
time to the other. In order to take charge and successfully work in a synaptic dimension, 
we need to be together and to spend quality time together.» (Canevaro, Malaguti, 2014, 
p. 103)  
 
Lastly, it is essential Ior parenttraining programs GesigneG Ior parents oI 
FhilGren aIIeFteG by behavioral GisorGers to be inFreasingly more struFtureG on 
not only psyFhologiFal but also peGagogiFal Gimensions. SuFh eGuFational 
programs unGoubteGly neeG to proviGe the partiFipants Zith the opportunity to 
learn the sNills they neeG.  
7he program Zith parents shoulG, in this sense, aim at promoting empathetiF 
relationships oI an intrapersonal rather than interpersonal nature. $s a matter oI 
IaFt, the potential eGuFational risN is to enable proFesses oI assertive empathy, 
ZhiFh shoulG be FonsiGereG as a provision oI an alreaGy IoreFasteG evolution. 
©,t is liNe saying ³, Ieel empathy Ior you, but« proviGeG that you Go e[aFtly 
Zhat , have planneG Ior you´» Canevaro anG Malaguti, , p. . 
 
«I believe it is very difficult to understand a hyperactive child. With hardly any 
physical impediment, he seems smart and handsome.  It is inevitable to wonder: “Why 
does he beat everyone else? Why doesn’t he listen? Why does he reply in this way? Why 
is he such a rebel?” 
The prompt answer would be the easiest: “He is rude”. 
And it is the most human answer as well. 
But these children should be listened to instead, their ideas and intuitions should be 
valued. 
We need to go beyond. 
Only the ones with a strong sense of empathy will be able to understand the cause of 
specific behaviors and actions.» (Gambardino, 2018, p. 193) 
 
3arents unGerstanGably neeG to IinG FonIiGenFe in these programs, helping 
to eliminate Fhaos anG bringing orGer in. +oZever, Ze reFNon that the 
opportunity oI Moining a virtuous, personal anG soFial proFess, able to 
implement a proMeFt oI aFtions, hypotheses anG to initiate empathetiF behaviors, 
FoulG be unTuestionably pivotal. 7hereIore, aFForGing to this prospeFt, parent
training programs have the tasN oI promoting stress management sNills in 
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parents, anG oI proviGing them Zith neZ sNills enabling them to positively 
rearrange their e[perienFes through resilient anG enGuring proFesses.   
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An inclusive profile for support teachers in training: The 
effectiveness of the specialization program at the University of 
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Introduzione 
 
La Tualitj Gegli insegnanti q un importante me]]o Gi Fontrasto Gelle situa
]ioni Gi svantaggio soFiale in Fui si trovano alFuni allievi $rgentin,  e la 
loro Iorma]ione ha una granGe responsabilitj nello sviluppo Gi FonosFen]e, 
Fompeten]e e attituGini positive verso le sIiGe poste Galla sFuola Gelle 
 
 $ssegnista Gi riFerFa, )aFoltj Gi SFien]e Gella )orma]ione 3rimaria, Libera 8niversitj Gi 
%ol]ano. 
$EVWUDFW  
Developing FompetenFes Ior inFlusive eGuFation in Iuture support teaFhers is 
essential to ensure that they beFome not only e[perts in interventions on stuGents 
Zith Gisabilities but are prepareG to IaFe the broaG Fhallenges oI the sFhool oI 
GiIIerenFes. 7his stuGy e[amineG the eIIeFtiveness oI the speFiali]ation program 
in SpeFial (GuFation organiseG by the 8niversity oI 7urin 7 in 
enhanFing teaFhers¶ FompetenFes anG NnoZleGge on inFlusion. 7he teaFhing 
strategies useG Guring the program, ZhiFh Zere more assoFiateG Zith this 
purpose, anG the appliFation oI aFTuireG sNills in Flassroom Zere also e[amineG. 
 teaFhers partiFipateG in the survey, Fompleting a Tuestionnaire baseG on the 
Profile of inclusive teachers ($DS1(, . 7he results inGiFate that the 
program haG positive eIIeFts, moGeratetolarge, in inFreasing teaFhers
 
FompetenFes anG NnoZleGge on inFlusion. ,n aGGition, most oI the trainees Zas 
also able to implement these in sFhools. 5egarGing the teaFhing praFtiFes, the 
opportunity oI Gialogue Zith other trainees, anG the teaFhing e[perienFe in 
sFhool plaFements Zere perFeiveG by partiFipants as the most inFisive. 
 
.H\ZRUGV teaFher training, support teaFhers, inFlusion, Gisability, perFeiveG 
FompetenFe 
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GiIIeren]e %org et al., . ,n un sistema eGuFativo inFlusivo ± obiettivo 
verso Fui i paesi Gi tutto il monGo si stanno GirigenGo Ga oltre un ventennio 
81(SC2,  218, ,  ±, tutti gli insegnanti Gevono saper aI
Irontare la Giversitj Gegli stuGenti e Fiz genera la neFessitj Fhe siano preparati, 
Gurante il training ini]iale e Tuelli suFFessivi, aG intraprenGere pratiFhe orien
tate in tale Gire]ione CopIer e SpeFht,  81(SC2, 7. 
,n ambito interna]ionale, Giversi stuGi hanno ini]iato a valutare l¶eIIiFaFia 
Gella Iorma]ione su temi inFlusivi rivolta ai GoFenti. La letteratura si q IoFali]
]ata, in partiFolare, sull¶impatto Gi tali attivitj sugli atteggiamenti )ioruFFi, 
 il training risulta generalmente Fonnesso allo sviluppo Gi atteggiamenti 
pi positivi, nonFhp aG un maggior senso Gi aGeguate]]a nella rela]ione Fon le 
persone Fon Gisabilitj solo per Fitarne alFuni )orlin et al.,  .urniaZati 
et al., 7 St. Louis, :ĊsiersNa e 3oleZF]yN, .  
8n altro Iattore inGagato, spesso in assoFia]ione al preFeGente, q Tuello Gi 
Fompeten]a 3itten Cate et al., . La riFerFa empiriFa sembra FonIermare 
eIIetti signiIiFativi Gella Iorma]ione sulle Fompeten]e in ambito inFlusivo per
Fepite Gai GoFenti. 3er esempio, %aNer(riF]pn, GarnanG Mueggenborg e Shea 
 hanno risFontrato un Fambiamento positivo in Tueste ultime e negli at
teggiamenti Gopo la parteFipa]ione aG un training speFiIiFo. La Iorma]ione, 
rivolta a . insegnanti Gella sFuola Gell¶inIan]ia, FomprenGeva Tuattro ses
sioni autonome. Coloro Fhe avevano parteFipato a tre o pi sessioni perFepi
vano un livello pi alto Gi Fompeten]a e atteggiamenti migliori.  
8n¶altra inGagine, Fhe ha valutato in 7urFhia gli eIIetti Gi un programma 
sull¶eGuFa]ione inFlusiva rivolto sempre a GoFenti Gella sFuola Gell¶inIan]ia, q 
giunta, inGirettamente, a FonFlusioni simili SuFuo÷lu et al., . ,nIatti, al 
termine Gella Iorma]ione, risultavano inFrementate le FonosFen]e Gegli inse
gnanti sulle strategie pi eIIiFaFi Ga mettere in Fampo nei FonIronti Gegli allievi 
Fon bisogni speFiali Tuesto, a sua volta, aveva migliorato il loro senso Gi Fom
peten]a perFepito e gli atteggiamenti verso tali alunni.  
$nFora, lo stuGio Gi 3ilgrim et al. 7, Fhe ha valutato l¶opinione Gi  
GoFenti Fhe lavoravano Fon bambini Fon bisogni speFiali, ha mostrato l¶eIIiFa
Fia Gi un training erogato in moGalitj blenGeG. SeFonGo i parteFipanti, Tuest¶ul
timo aveva avuto un ruolo GeFiso nel Iar aIIiorare Fompeten]e pi inFlusive.  
 
 ,l Fostrutto Gi Fompeten]a, Fome q noto, evoFa ³la Fomprovata FapaFitj Gi usare FonosFen]e, 
abilitj e FapaFitj personali, soFiali eo metoGologiFhe, in situa]ioni Gi lavoro o Gi stuGio e nello 
sviluppo proIessionale eo personale´ Commissione Gelle Comunitj europee, . Si veGa, a 
tal proposito, anFhe la voFe ³Fompeten]a´ Furata Ga 3ellerey , nella presente rivista, per 
la se]ione Gel lessiFo peGagogiFo.  
 ,l Fostrutto Gelle Fompeten]e perFepite q ben Gelineato in letteratura e GiIIeren]iato Ga 
Tuello Gi autoeIIiFaFia, Fon Fui pure mostra molte somiglian]e si veGa, per un approIonGimento 
teoriFo, %ong e SNaalviN, .  
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Se l¶intervento Iormativo sembra GunTue gioFare un ruolo Fhiave nello svi
luppo Gi tali skills, tuttavia non q Fhiaro se esso sia ³suIIiFiente´ a moGiIiFare 
anFhe la pratiFa eGuFativa. , risultati Gella riFerFa sono FontraGGittori su Tuesto 
punto. $G esempio, l¶inGagine appena Fitata Gi SuFuo÷lu et al.  ha messo 
anFhe in luFe Fhe i Fomportamenti Gei Forsisti, osservati in Flasse Gopo il trai
ning, risultavano moGiIiFati in misura minima e limitatamente a Gue soli aspetti 
maggiori intera]ioni Fon gli allievi Fon bisogni speFiali e un¶oIIerta pi ampia 
Gi opportunitj Gi apprenGimento. $nFhe lo stuGio Gi .urniaZati et al. 7, 
Fhe ha esaminato l¶impatto Gi un programma Gi Iorma]ione nell¶ambito Gella 
peGagogia speFiale per insegnanti Gella sFuola primaria, non ha rilevato eIIetti 
sulla Fomponente Fomportamentale Gegli atteggiamenti pur a Ironte Gi un in
Fremento, rispetto al gruppo Gi Fontrollo, sia nella Fomponente FognitivoaIIet
tiva sia nelle FonosFen]estrategie GiGattiFhe Gei Forsisti. 
Diversamente, una reFente metaanalisi, Fhe ha revisionato stuGi ranGomi]
]ati Fontrollati e stuGi Tuasi sperimentali, sembra suggerire Fhe il training nel 
settore puz avere Gelle riFaGute rilevanti sull¶agire Gei proIessionisti Gel Fampo 
inFlusi i GoFenti %roFN e Carter, . La Ior]a Gelle FonFlusioni Gella revi
sione q perz minata Gal numero esiguo Gi stuGi esaminati e Galla limitata robu
ste]]a metoGologiFa Gi alFuni Gi essi. 
,n ogni Faso, la Iorma]ione Gegli insegnanti sembra eIIiFaFe speFialmente 
TuanGo preveGe una parte Gi lavoro sul Fampo e una intera]ione Giretta Fon gli 
alunni Fon Gisabilitj Campbell, Gilmore e CusNelly,  Carroll, )orlin e 
-obling,  <aGa, 7olvanen e Savolainen, . 1orZiFh e 1ash , in 
uno stuGio volto aG esaminare il programma Gi Iorma]ione post-lauream aGot
tato in Gran %retagna per preparare i GoFenti aG insegnare agli allievi Fon biso
gni speFiali, hanno riIerito Fhe le attivitj GiGattiFhe e l¶osserva]ione svolti Gi
rettamente in Flasse Gai Forsisti Iiguravano tra le strategie Gi apprenGimento pi 
importanti. Gli intervistati attribuivano inveFe punteggi pi bassi ai tutorial, alle 
supervisioni e ai seminari universitari.  
La letteratura ha inGiviGuato, inIine, alFune variabili Gi baFNgrounG Fhe 
paiono inFiGere sul senso Gi Fompeten]a e soprattutto sugli atteggiamenti Gegli 
insegnanti, moGellanGo la loro propensione verso la prospettiva inFlusiva. Se
FonGo $vramiGis e 1orZiFh , gli atteggiamenti Gei GoFenti possono es
sere inIluen]ati Ga tre tipi Gi Iattori a variabili Forrelate alle FaratteristiFhe 
Gegli alunni aG esempio il tipo Gi Gisabilitj b variabili soFioGemograIiFhe 
relative agli insegnanti e alle loro esperien]e proIessionali aG esempio l¶entitj 
Gella Iorma]ione Fonseguita F variabili legate al Fontesto eGuFativo.  
ConFentranGoFi in partiFolare sulla Fategoria b, la positivitj Gegli atteggia
menti verso l¶inFlusione sembra prevalere negli insegnanti Gi genere Iemminile 
$lgha]o, DoGeen e $lgaryouti,  e Gi materie umanistiFhe (llins e 3orter, 
 .irFh et al.,  per Tuanto FonFerne l¶orGine Gi sFuola, i GoFenti Gella 
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primaria tenGono aG avere atteggiamenti pi Iavorevoli :in]er, $ltieri e Lars
son,  Monsen e )reGeriFNson, .  
$ltri stuGi hanno sFoperto l¶importan]a Gel possesso Gi titoli universitari pi 
elevati e Gell¶ammontare Gel training in ambito inFlusivo Ge %oer, 3iMl e Min
naert,  .rasNa e %oyle . Sembra anFhe Fhe esperien]e Girette Gi in
segnamento Fon le persone Fon Gisabilitj abbiano eIIetti positivi in tale Gire
]ione Malinen et al.,  <aGa, 7olvanen e Savolainen, .   
 
 
L’insegnante specializzato sul sostegno in Italia 
 
,n anni reFenti, in ,talia si q aFFeso un Iorte Gibattito sul ruolo e sulla Iorma
]ione Gel GoFente speFiali]]ato sul sostegno. ,nIatti, pur a Ironte Gella sFelta Gel 
nostro paese a Iavore Gell¶inFlusione nella sFuola Gi tutti, la riFerFa Fontinua a 
Gelineare barriere Fulturali e Faren]e strutturali nell¶implementa]ione Gi tale 
proFesso, Fhe esitano in Ienomeni Gi miFroesFlusione o Gi ³Gelega´ Gelle re
sponsabilitj integrative al GoFente speFiali]]ato si veGano, aG esempio, Cane
varo, G¶$lon]o e ,anes,  Canevaro et al.,  7reellle, Caritas e )onGa
]ione $gnelli,  Mura,  1es, Demo e ,anes, 7. , rapporti perioGiFi 
Gell¶,S7$7 tra Fui il pi reFente  rinIor]ano Tueste eviGen]e.   
Da Tui alFune proposte FonFrete Gi evolu]ione Gi tale Iigura. SeFonGo ,anes 
ab, , q neFessario proprio superare la Gistin]ione tra insegnante Fur
riFulare e Gi sostegno nella sua riIlessione, l¶ Gi Tuesti ultimi Govrebbe 
Giventare un GoFente FurriFulare a tutti gli eIIetti. ,n Tuesta nuova organi]]a
]ione, la Fompresen]a Gi Gue insegnanti Gi Flasse, supportata ³teFniFamente´ 
Ga speFialisti itineranti l¶altro  Gegli ³e[´ GoFenti Gi sostegno, Fontribui
rebbe a reali]]are la migliore inFlusione possibile per gli stuGenti Fon Gisabilitj 
nelle attivitj Gi Flasse ,anes, . 
Le posi]ioni Gegli altri esperti, pur se meno ³estreme´, puntano Foerente
mente sul promuovere la GiIIusione Gi Fompeten]e inFlusive tra Tuesti inse
gnanti e sul riGurre, allo stesso tempo, il risFhio Gi ³Gelega´. ,l sostegno, in 
Tuesto senso, Govrebbe avere una ©Iun]ione pi Fhiaramente evolutiva» Ca
nevaro, , p. 7 e gli insegnanti speFiali]]ati, oltre Fhe esperti in interventi 
Giretti sulle FapaFitj resiGue Gegli allievi, Govrebbero agire sui Fontesti per so
stenere eG ampliare le opportunitj eG aspira]ioni Gei loro stuGenti Santi,  
Santi e 5u]]ante, . 3roIessionisti in graGo non solo Gi trattare il ³Faso´, 
ma anFhe Gi paGroneggiare le Iorme IonGamentali Gella GiIIeren]ia]ione GiGat
tiFa a sostegno Gelle Giversitj Iun]ionali Gi FiasFuno Santi e 5u]]ante, . 
1ella sFuola Gell¶inFlusione, il GoFente speFiali]]ato per le attivitj Gi sostegno 
q TuinGi una Iigura Gi sistema, ©perno Gi una rete Gi supporti Fhe Gevono essere 
messi in Fampo per Iavorire la promo]ione Gi una sFuola realmente inFlusiva 
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per tutti» Cottini, , p. . G¶$lon]o , riprenGenGo il FonFetto, pre
Fisa Fhe l¶insegnante speFiali]]ato Geve sostenere la progetta]ione Gi una vita 
Gi Flasse in Fui ogni allievo, al Gi lj Gei suoi bisogniGiIIiFoltj speFiIiFi, ©possa 
trovare un ambiente pregno Gi inten]ionalitj eGuFativa, Folmo Gi proposte eIIi
FaFi, riFFo Gi esperien]e Iormative e Gove i singoli possano trovare, Fon l¶aiuto 
Gei Fompagni, le straGe per FresFere e imparare» p. . 
1e Geriva Fhe a Tuesta Iigura proIessionale sia neFessario riFhieGereassiFu
rare una buona sintesi Gi Fompeten]e, sia speFialistiFhe sia trasversali Gi GiGat
tiFa inFlusiva, eIIiFaFi a garantire risposte aGeguate alle GiIIeren]e, tutte e Gi 
tutti gli alunni.  
 
 
La formazione del docente specializzato per il sostegno  
 
, Forsi Gi speFiali]]a]ione messi a punto Gal M,85 a livello universitario 
rappresentano l¶ini]iativa Fentrale per la Iorma]ione Gei GoFenti Gi sostegno. 
7ali Forsi, proIilati Fon il D.M. .., Gevono rispettare le Iinalitj e i re
Tuisiti Gell¶impianto progettuale espressi Gal Ministero. 7uttavia, l¶oIIerta Ior
mativa speFiIiFa q elaborata Gai singoli atenei e pertanto puz essere in parte 
GiIIeren]iata.  
,n generale, nel proIilo in usFita relativo alla Iigura Gell¶insegnante speFia
li]]ato $llegato $ Gel D.M. .. vengono sottolineati il prinFipio Gella 
Fontitolaritj, Fhe gli aIIiGa la ©responsabilitj Gei Fontesti Gi apprenGimento in
sieme all¶insegnante FurriFulare» Ge $nna, , p. , e l¶importan]a Gella 
matura]ione Gi Fompeten]e, FonosFen]e e FapaFitj metoGologiFoGiGattiFhe 
speFialistiFhe e non. 
Se, sul piano Gella riFerFa, Fome prima aFFennato, numerosi stuGi hanno 
monitorato l¶attua]ione Gel moGello inFlusivo, FoinvolgenGo varie tipologie Gi 
stakeholder persone Fon Gisabilitj, Iamiliari e soprattutto insegnanti, meno 
esplora]ioni si sono FonFentrate sul valutare l¶eIIiFaFia Gi tale Iorma]ione.  
7ra Tueste, l¶analisi Tualitativa Gi CameGGa e Santi , svolta su  in
segnanti, ha mostrato la valen]a trasIormativa Gel Forso, speFialmente per i Go
Fenti FurriFulari, in Gire]ione pi ampia rispetto al solo sostegno agli alunni Fon 
Gisabilitj. , parteFipanti, inIatti, hanno GiFhiarato Gi aver sviluppato atteggia
menti pi inFlusivi, aperti alle GiIIeren]e, in ©una Fontamina]ione positiva Gi 
prinFipi valori e strategie G¶a]ione pratiFa» p. .  
La soGGisIa]ione espressa Gai GoFenti per gli insegnamenti Gi 3eGagogia e 
DiGattiFa Gell¶inFlusione q poi tra gli aspetti pi rilevanti messi in luFe 
 
 , Forsi hanno Gurata annuale e preveGono insegnamenti, attivitj laboratoriali GiversiIiFate 
per orGine e graGo Gi sFuola, tiroFinio Giretto e inGiretto e altre attivitj Fomplementari. 
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nell¶inGagine Gi Mura e =urru . 1on solo sulla base Gei risultati Gel Tue
stionario somministrato agli speFiali]]anGi, gli autori giungono alla FonFlu
sione Fhe i Fontenuti Gelle Gue GisFipline hanno Fonsentito la Frea]ione Gi Fo
nosFen]e e FapaFitj in graGo Gi Fambiare i moGi Fon Fui gli insegnanti eserFi
tano la proIessione nella TuotiGianitj.  
Dal punto Gi vista Gella promo]ione Gi pi attente pratiFhe riIlessive, il va
lore Gel Forso Gi speFiali]]a]ione q rilevato anFhe Ga $rFangeli, %artoluFFi e 
Sannipoli . , Forsisti, Fhiamati nel loro stuGio a valutare la Tualitj Gei 
proFessi inFlusivi osservati nelle sFuole seGi Gel loro tiroFinio, hanno inIatti 
espresso giuGi]i pi Fonsapevoli e FritiFi rispetto a Tuelli Gel personale Giri
genti, GoFenti, $7$ Gelle istitu]ioni Foinvolte.  
3i reFentemente, Gue eGi]ioni Gel Forso sono state valutate anFhe Gall¶8ni
versitj Gi )iren]e, sia Gal punto Gi vista Gell¶impianto metoGologiFoGiGattiFo 
sia negli aspetti organi]]ativi, utili]]anGo Giverse teFniFhe e strumenti Gi rile
va]ione Calvani et al., 7. 3er entrambi gli anni, i risultati Gell¶inGagine 
hanno eviGen]iato un sensibile miglioramento nelle Fompeten]e perFepite Gai 
Forsisti, misurate in ingresso e in usFita. 7ra i Fontenuti su Fui, al termine Gella 
Iorma]ione, i parteFipanti hanno valutato Gi sentirsi pi preparati, Iiguravano 
l¶intera]ione GiGattiFa Fonsegne, IeeGbaFN, etF., la Geontologia proIessionale 
per il sostegno e la Frea]ione Gi un Flima Iavorevole per l¶inFlusione nella 
sFuola.  
Se le inGagini esistenti hanno, in TualFhe moGo, gij legittimato il Forso Gi 
speFiali]]a]ione in termini Gi eIIiFaFia nel TualiIiFare Fompeten]e e atteggia
menti, nessuna, tuttavia, ha anali]]ato Tuali strategie GiGattiFhe siano state Ge
terminanti in tale proFesso e la trasIeribilitj Gelle FapaFitj Fonseguite nella 
realtj sFolastiFa.   
,l presente stuGio esamina il Forso Gi speFiali]]a]ione sulle attivitj Gi soste
gno attivato per l¶a.a. 7 e svoltosi presso l¶$teneo Gi 7orino 8ni7o. 
$lla luFe Gell¶importan]a, gij eviGen]iata, Fhe tali Forsi garantisFano la matu
ra]ione Gi un proIilo Fon una visione inFlusiva, l¶inGagine ha esplorato   
a l¶inFremento eventuale Gelle Fompeten]e perFepite Gai Forsisti e Gelle loro 
FonosFen]e in ambito inFlusivo 
b la rela]ione tra alFune variabili GemograIiFherelative al perForso proIessio
nale Gei GoFenti e i livelli Gi Fompeten]a Ga loro perFepiti in usFita Gal Forso 
F i momenti Iormativi Fhe hanno maggiormente Iavorito lo sviluppo Gi Fom
peten]e inFlusive 
G la trasIeribilitj Gelle Fompeten]e apprese Gurante il Forso nelle pratiFhe Gi
GattiFhe TuotiGiane.  
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Metodo 
 
Partecipanti 
 
 GoFenti su 7 isFritti Gel Forso Gi speFiali]]a]ione sulle attivitj Gi 
sostegno Gell¶$teneo Gi 7orino hanno parteFipato all¶inGagine.  
La maggior parte sono Gonne 77. La perFentuale pi alta  si posi
]iona in una IasFia Gi etj Fompresa tra i  e i  anni e ha IreTuentato il Forso 
Gi speFiali]]a]ione per la sFuola seFonGaria Gi , e Gi ,, graGo  il  per 
la primaria e l¶ per la sFuola Gell¶inIan]ia. %en l¶ ha una laurea magi
strale o a FiFlo uniFo, Fon Fui ha avuto aFFesso al programma Iormativo. ,l  
q in possesso anFhe Gi altri titoli Gi stuGio, aggiuntivi a Tuelli riFhiesti per l¶am
missione al Forso es. altre lauree, master, Gottorati Gi riFerFa tuttavia, solo il 
 ha Fonseguito ulteriori TualiIiFhe speFiIiFhe sui temi Gella peGagogia spe
Fiale. La prinFipale area Gi insegnamento in Fui si FolloFano i GoFenti Gella 
sFuola seFonGaria abilitati q Tuella umanistiFa GisFipline letterarie, IilosoIiFhe, 
etF.  seguono il settore arte e musiFa  e Tuello Gelle sFien]e giuri
GiFoeFonomiFhe . Solo il  e il  q asFrivibile, rispettivamente, al 
settore sFientiIiFo e Gelle sFien]e motorie.  
$l momento Gella raFFolta Gei Gati, tutti i parteFipanti, tranne , risultano in 
servi]io, il 77 Fome GoFenti Gi sostegno e il  Fome FurriFulari. La mag
gior parte  ha un¶esperien]a proIessionale Fome GoFente Gi sostegno, pre
FeGente al Forso, Fompresa tra  e  anni.  
 
 
Il questionario 
 
, Gati sono stati raFFolti utili]]anGo un Tuestionario anonimo somministrato 
Fon metoGo C$:,.  
,l Tuestionario q Fomposto Ga  se]ioni. 2ltre alle inIorma]ioni Gi baFN
grounG, sono previsti una serie Gi item per misurare le Fompeten]e perFepite 
Gei Forsisti, Fonseguite pre e post Forso Gi speFiali]]a]ione, e le loro Fono
sFen]e.  
Come riIerimento per l¶elabora]ione Gei Tuesiti, q stato utili]]ato il Profilo 
dei docenti inclusivi Gella European Agency for Development in Special Needs 
Education ($DS1(, .  
Come q noto, il Profilo inGiviGua le aree Gi Fompeten]a e i valori IonGamen
tali Ga promuovere nei GoFenti, Iinali]]ati all¶eserFi]io Gella proIessione in 
 
 ,l Tuestionario q stato FariFato on line su una piattaIorma Gell¶$teneo Gi 7orino 8niTuest 
e gli intervistati hanno riFevuto via email un linN per aFFeGere alla Fompila]ione. 
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Fontesti inFlusivi. Come aIIerma ,anes , esso puz TuinGi rappresentare 
uno strumento utile sia per ©orientare in moGo raGiFalmente inFlusivo i ... 
Forsi Gi speFiali]]a]ione per i Iuturi insegnanti Gi sostegno» p.  sia per 
eIIettuare ©varie Iorme Gi autovaluta]ione Gelle Fompeten]e inFlusive» ibi-
dem, inGiviGuali e Follettive. 
Le maFroaree Gi Fompeten]a GeIinite Gal Profilo sono GesFritte Fome un 
insieme Gi tre elementi Fonvin]ioni personali, FonosFen]e e Fompeten]e e 
sono organi]]ate attorno a  valori Fentrali e a  Fategorie.  
1el presente stuGio, in linea Fon il suo IoFus FonosFitivo e per ovvi limiti 
legati alla lunghe]]a Gel Tuestionario, sono stati inGagati solo  valori e, all¶in
terno Gi Tuesti, le maFroaree ³opinioni personali sull¶integra]ione sFolastiFa e 
sull¶inFlusione´ e ³utili]]are approFFi GiGattiFi eIIiFaFi in Flassi eterogenee´.  
1el Tuestionario, le prime Gue sottosFale Fontengono TuinGi i  item Gel 
Profilo riIeriti, nelle maFroaree sele]ionate, alle Fompeten]e e i  item relativi 
alle FonosFen]e 7ab. . Ê stata utili]]ata una sFala LiNert a  punti Ga    
nessuna Fompeten]a a    massimo livello Gi Fompeten]a per sonGare le Fom
peten]e perFepite, pre e post, Gai Forsisti e una sFala LiNert a  punti Ga    
nessun miglioramento a    massimo miglioramento, per valutare il Fambia
mento eventuale Gel livello Gelle FonosFen]e.  
La ter]a se]ione Gel Tuestionario inGaga poi le strategie GiGattiFhe utili]]ate 
Gurante il Forso, per FomprenGere la IreTuen]a sFala LiNert a  punti, Ga    mai 
a    sempre Fon Fui esse hanno veiFolato l¶aFTuisi]ione Gi skills inFlusive.  
L¶ultima parte repliFa i  item relativi alle Fompeten]e preFeGentemente 
inGagate, Fon l¶inten]ione Gi valutare sempre Fon Tuale IreTuen]a sFala LiNert 
a  punti, Ga    mai a    sempre Tueste ultime siano state trasIerite nel 
lavoro a sFuola, Fon riIerimento all¶ultimo mese. 
 
 
Tab. 1 - Valore 1 e 2 del Profilo dei docenti inclusivi (evidenziate le aree inserite nel questionario) 
Valore 1: valutare la di-
versità degli alunni 
1.1 Opinioni personali sull’integrazione 
scolastica e sull’inclusione 
convinzioni personali 
conoscenze (n. 3 item) 
competenze (n. 6 item) 
 
 1el Tuestionario sono stati omessi gli item relativi alle Fonvin]ioni personali Gelle Gue ma
Froaree Gi Fompeten]a Tuesiti Fome ³la Giversitj Gegli alunni va rispettata, valori]]ata e intesa 
Fome una risorsa Fhe migliora le opportunitj Gi apprenGimento´ o ³l¶istru]ione si basa sull¶aGe
sione al prinFipio Gi uguaglian]a, il rispetto Gei Giritti umani e Gei valori GemoFratiFi´, in Tuanto 
le risposte sono risultate essere, a seguito Gel pretest, molto soggette alle Gistorsioni legate alla 
GesiGerabilitj soFiale. 9a preFisato Fhe, per lo stesso motivo, sono stati omessi anFhe Gue item 
relativi alle FonosFen]e. 
 Ê stata prevista anFhe l¶op]ione Gi risposta ³1on si q presentata l¶oFFasione Gi mettere in 
atto tale Fompeten]a´. 
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1.2 Opinioni personali sulla differenza di 
apprendimento 
convinzioni personali 
conoscenze 
competenze 
Valore 2: sostenere gli 
alunni  
2.1 Promuovere l’apprendimento acca-
demico, pratico, sociale ed emotivo 
di tutti gli alunni 
convinzioni personali 
conoscenze 
competenze
2.2 Utilizzare approcci didattici efficaci 
in classi eterogenee 
convinzioni personali 
conoscenze (n. 9 item) 
competenze (n. 13 item) 
 
 
Analisi dei dati 
 
Dato il numero Gi Fasi, si q privilegiato un approFFio GesFrittivo Gelle Giverse 
Gimensioni inGagate. 
3er FonIrontare le Fompeten]e prima e Gopo il Forso sono stati eIIettuati un 
ttest su Fampioni appaiati e un test non parametriFo test Gi :ilFo[on per Fam
pioni appaiati, Fhe q speFiIiFo per piFFoli Fampioni e non assume la normalitj 
Gelle Gistribu]ioni.  
Gli item Gella batteria sulle Fompeten]e perFepite in usFita sono stati ana
li]]ati attraverso una analisi in Fomponenti prinFipali $C3 Gue Fomponenti 
estratte 5ota]ione 9arima[ 7 Gi varian]a spiegata. Le Gue Gimensioni in
GiviGuate sono state poi inserite singolarmente Fome variabili GipenGenti in un 
moGello Gi analisi Gella varian]a a Nvie. Le variabili inGipenGenti utili]]ate 
sono orGine Gi sFuola per Fui i GoFenti hanno seguito il Forso Gi speFiali]]a
]ione sFuola Gell¶inIan]iaprimariaseFonGaria materia insegnata Flasse Gi 
FonForso Gell¶abilita]ione, riFoGiIiFata in arte e musiFaumanistiFasFienti
IiFagiuriGiFoeFonomiFasFien]e motorie anni Gi esperien]a nell¶insegna
mento a stuGenti Fon Gisabilitj   anni pi Gi  anni entitj Gella Iorma
]ione Fonseguita, aggiuntiva rispetto ai titoli Gi aFFesso al Forso nessuna ulte
riore Iorma]ione generiFa ulteriore Iorma]ione speFiIiFa in ambito inFlusivo.  
La IreTuen]a Fon Fui le Fompeten]e sono state implementate a sFuola7 q 
stata, inIine, utili]]ata per Fomporre Gue inGiFi sommati relativi alla IreTuen]a 
Gi appliFa]ione Gi tali FapaFitj, per FiasFuna Gelle Gue Gimensioni emerse Fon 
l¶$C3. 4uesti inGiFi sono stati GiFotomi]]ati    punteggio sottouguale alla 
meGiana e    punteggio superiore alla meGiana e inFroFiati Fon le Gue 
 
7 La moGalitj Gi risposta ³1on si q presentata l¶oFFasione Gi mettere in atto tale Fompeten]a´ 
non q stata inFlusa in Tuesta analisi. 
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Fomponenti estratte, a loro volta GiFotomi]]ate    punteggio sottouguale alla 
meGiana e    punteggio superiore alla meGiana. ,n Tuesto moGo si q originata 
una tipologia Fon Tuattro tipi, Fhe verrj GesFritta nella parte Gei risultati. 
 
 
Risultati 
 
Competenze e conoscenze acquisite 
 
Come riportato nella 7abella , i punteggi Gei parteFipanti risultano pi alti 
Gopo la Iorma]ione in tutte e  le Fompeten]e esaminate e si rilevano GiIIe
ren]e signiIiFative tra essi, pre e post Forso. , risultati Gel test Gi :ilFo[on Fon
Iermano Tuanto emerso Gal ttest. 
,l FalFolo Gell¶effect size mostra, inoltre, Fhe la Iorma]ione ha avuto eIIetti, 
Ga moGerati aG ampi, su tali Fompeten]e. ,n partiFolare, un effect size pi ele
vato si risFontra sugli item ,  e  ³GiIIeren]iare i metoGi, i Fontenuti e i ri
sultati Gell¶apprenGimento´, ³Iavorire l¶apprenGimento Fooperativo´ e ³utili]
]are una serie Gi metoGi GiGattiFi e Gi approFFi peGagogiFi´. Di Fontro, il suo 
valore q inIeriore negli item  ³assumere Fomportamenti Fhe rispettano la 
privaFy´ e  ³usare metoGi Gi valuta]ione Iormativa e sommativa ai Iini 
Gell¶apprenGimento e non per punire o FlassiIiFare gli alunni´, anFhe se l¶im
patto Gel Forso q, in ogni Faso, signiIiFativo. L¶item  rimane tra i pi bassi 
anFhe FonsiGeranGo i punteggi Iinali raggiunti posttraining. 
Sulla base Gella $C3 impostata, si puz osservare Fhe i  item Gella batteria 
rimanGano a Gue Gimensioni la prima q etiFhettabile Fome ³uso Gi approFFi 
GiGattiFi GiIIeren]iati´, Gato Fhe raggruppa item Fhe Fonvergono sulla FapaFitj 
Gi mettere in Fampo una gamma ampia e GiversiIiFata Gi metoGi GiGattiFi. La 
seFonGa q inveFe GeIinibile Fome ³sostegno alla Giversitj e all¶inFlusione´ e 
riFomprenGe aspetti Tuali la valori]]a]ione Gelle Giverse storie eGuFative Gegli 
alunni e Gelle loro esigen]e, nonFhp l¶atten]ione ai temi Gelle GiIIeren]e nella 
Fostru]ione e appliFa]ione Gel FurriFulo 7ab. . Le Gue sottosFale iGentiIiFate 
presentano un alto livello Gi aIIiGabilitj. 
 
 
 Si puz osservare anFhe Fhe Tuesti  item si FolloFano tra i  Tuesiti Fon punteggi preForso 
inIeriori.   
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Tab.3 - Competenze acquisite dopo il corso (Factor Loadings)  
Uso di approcci didattici differenziati Sostegno alla diversità e all’inclusione 
Item 1 0,82 0,30 
Item 4 0,80 0,38 
Item 3 0,79 0,32 
Item 2 0,78 0,40 
Item 5 0,75 0,46 
Item 7 0,66 0,52 
Item 11 0,63 0,55 
Item 8 0,60 0,51 
Item 6 0,55 0,39 
Item 16 0,30 0,84 
Item 15 0,32 0,80 
Item 19 0,36 0,79 
Item 14 0,39 0,71 
Item 18 0,44 0,70 
Item 17 0,53 0,70 
Item 10 0,50 0,64 
Item 9 0,55 0,62 
Item 12 0,52 0,61 
Item 13 0,59 0,61 
Alpha di Cronbach Alpha di Cronbach 
0,942 0,951 
 
,l passo suFFessivo q mettere in rela]ione Tueste Gue Fomponenti Fon le va
riabili GemograIiFhe e relative alla Farriera proIessionale Gei Forsisti gij Ge
sFritte.  
,n nessuna Gelle analisi eIIettuate le GiIIeren]e tra gruppi raggiungono la 
signiIiFativitj statistiFa, anFhe in ragione Gella bassa numerositj Gei Fasi. 7ut
tavia, i punteggi meGi ottenuti sulle Gue Gimensioni ³uso Gi approFFi GiGattiFi 
GiIIeren]iati´ e ³sostegno alla Giversitj e all¶inFlusione´ mostrano Fhe 
a i Forsisti Gella sFuola Gell¶inIan]ia Fonseguono Fompeten]e perFepite in 
usFita superiori su entrambe le Fomponenti, mentre i GoFenti Gella seFonGa
ria presentano i punteggi pi bassi 
b i parteFipanti Gi ambito artistiFo e musiFale raggiungono Fompeten]e supe
riori ai Folleghi Gelle altre GisFipline su tutte e Gue le Gimensioni i punteggi 
meGi pi Fontenuti si registrano tra i Forsisti Gi area sFientiIiFa sul primo 
Iattore e tra Tuelli Gel settore Gelle sFien]e motorie sul seFonGo Iattore 
F i GoFenti Fon pi anni Gi esperien]a Gi insegnamento Fon allievi Fon Gisabi
litj GiFhiarano skills in usFita maggiori nella prima Fomponente sulla 
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seFonGa, inveFe, i punteggi meGi sono pi alti tra Foloro Fhe non hanno mai 
lavorato Fon stuGenti Fon GiIIiFoltj 
G rispetto al training aggiuntivo, i Forsisti sen]a alFuna Iorma]ione supple
mentare Fonseguono Fompeten]e pi alte in ambito GiGattiFo. Diversamente, 
gli insegnanti Fhe hanno seguito ulteriori training in ambito inFlusivo si sen
tono pi FapaFi sulla seFonGa Fomponente. 
L¶inFremento Gelle Fompeten]e Iin Tui GesFritto si aFFompagna a Tuello 
Gelle FonosFen]e anFhe Tueste ultime risultano, in meGia, aumentate in tutte le 
aree. Gli aspetti in Fui il miglioramento pare partiFolarmente rilevante FonFer
nono la visione Gell
inFlusione Fome approFFio valiGo per tutti gli alunni  
Gi parteFipanti Fhe si perFepisFono migliorati ³molto´ o ³moltissimo´ e i Fon
Fetti e prinFipi teoriFopratiFi sottesi a tale prospettiva .  
Le perFentuali inIeriori Gi insegnanti Fhe GiFhiarano una espansione Gelle 
loro FonosFen]e sono assoFiate inveFe ai Tuesiti ³Fompeten]e Gi base nella Gi
GattiFa e nei metoGi Gi valuta]ione´ solo  Gi Forsisti migliorati ³molto´ o 
³moltissimo´ e ³Fomportamenti eG approFFi positivi Gi gestione Gella Flasse´ 
. 
 
 
Momenti formativi e trasferibilità delle competenze 
 
5esta Ga veGere Fome l¶aFTuisi]ione Gelle Fompeten]e inFlusive si posi]ioni 
all¶interno Gei Giversi momenti Iormativi proposti Gal Forso. ,l pi inFisivo in 
Tuesta Gire]ione sembra sia il FonIronto Fon i Folleghi Gel Forso utile ³spesso´ 
o ³sempre´ per l¶. Segue la progetta]ione e reali]]a]ione Gi attivitj GiGat
tiFhe supervisionate Gurante il tiroFinio Giretto 7. Molti meno Forsisti ri
FonosFono inveFe l¶importan]a Gel tiroFinio inGiretto . 
4uanto alla trasIeribilitj nella TuotiGianitj sFolastiFa Gelle Fompeten]e ap
prese, si puz notare Fhe almeno la metj Gei Forsisti le ha utili]]ate tutte Fon una 
buona IreTuen]a ³sempre´ o ³spesso´ nell¶ultimo mese. 1ello speFiIiFo, la 
Tuasi totalitj Gei GoFenti q riusFita a ³assumere Fomportamenti Fhe rispettano 
la privaFy´ item   ³sempre´ o ³spesso´ ³essere empatiFo´ item  
 ³impegnarsi nella risolu]ione Gei problemi Fon gli alunni´ item   
³esaminare FritiFamente le proprie Fonvin]ioni e i propri Fomportamenti e 
Tuanto Tuesti inFiGono sulle a]ioni personali´ item  .  
 
 ,n posi]ione intermeGia, Fon perFentuali Fomprese tra il , e il ,, troviamo le altre 
attivitj GiGattiFhe proposte nel Tuestionario trasmissione Gi FonosFen]e speFiIiFhe, esempliIiFa
]ioni Gi Fasi FonFreti, FonGivisioni Gi materiali e strumenti Gurante gli insegnamentilaboratori, 
nonFhp l¶osserva]ione Gel lavoro Gel tutor Gurante il tiroFinio Giretto. 
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, valori pi bassi si osservano nell¶appliFa]ione Gi GiIIerenti metoGi GiGattiFi 
e approFFi peGagogiFi item  , nell¶utili]]o Gelle teFnologie item  
 e nell¶organi]]a]ione Gi attivitj Gi tipo Fooperativo item  . 
Dall¶inFroFio tra le Gue Fomponenti relative alle Fompeten]e in usFita e la 
IreTuen]a Gi utili]]o Gelle stesse nella realtj sFolastiFa si riFavano le  tipologie 
riportate nella 7abella . 1ella Gimensione assoFiata al riFonosFimento e al so
stegno alla Giversitj, pi Gi un ter]o Gei parteFipanti  si sente esperto e 
agisFe in moGo inFlusivo. Diversamente, nella Fomponente Fonnessa all¶aGo
]ione Gi GiIIerenti approFFi GiGattiFi, i GoFenti ³Fompetenti e pratiFanti´ sono 
solo il  la maggior parte , pur valutanGosi partiFolarmente preparata, 
IatiFa poi a GiIIeren]iare le attivitj GiGattiFhe a sFuola. 8na perFentuale simile 
in entrambe le aree  e  Fonsiste inveFe Gi insegnanti Fon meno espe
rien]a Fhe poi, Foerentemente, mettono poFo in Fampo tali Fompeten]e. Si puz 
osservare, inveFe, Fhe i ³poFo Fompetenti e pratiFanti´ sono FirFa uno su GieFi 
 e .  
 
 
Tab. 4 - Tipologie di corsisti costruite sulla base delle competenze percepite al termine del corso e fre-
quenza di utilizzo delle stesse a scuola 
 
 Uso di approcci didattici 
differenziati 
Sostegno alla diversità e 
all’inclusione 
Poco competenti e poco praticanti 29% 31% 
Poco competenti e praticanti 13% 11% 
Competenti e poco praticanti 34% 23% 
Competenti e praticanti 24% 35% 
N 150 158 
 
 
Discussione  
 
,l punto Gi parten]a Gi Tuesto stuGio era valutare l¶eIIiFaFia Gel Forso Gi spe
Fiali]]a]ione per le attivitj Gi sostegno Gell¶8niversitj Gi 7orino nel migliorare 
le Fompeten]e e le FonosFen]e in ambito inFlusivo Gei Forsisti.  
Le risposte Gegli intervistati IornisFono una overview Gei traguarGi Ga essi 
raggiunti in partiFolare in Gue sottoaree, relative all¶uso Ilessibile Gi una serie 
Gi approFFi GiGattiFi e alla preGisposi]ione Gi un ambiente eGuFativo attento alla 
Giversitj Gi tutti.  
Sulla base Gelle eviGen]e raFFolte, appare Fhiaro Fhe tutte le Fompeten]e 
inGagate sono FresFiute, in moGo signiIiFativo, Gopo il Forso. Ê rilevante 
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sottolineare prioritariamente l¶inFremento Gelle Fompeten]e assoFiate alla 
messa in Fampo Gi strategie GiGattiFhe GiIIeren]iate, Fhe si TualiIiFano anFhe 
tra Tuelle su Fui i punteggi pretraining erano pi bassi tenGen]iale FonIerma 
Gi una Faren]a Gi expertise nei GoFenti su Tuesti aspetti, Govuta alla Iorma]ione 
preFeGente. 4uesti elementi paiono signiIiFativi, Gal momento Fhe spesso q la 
rigiGitj Gella GiGattiFa orGinaria ± anFora troppo traGi]ionale, trasmissiva e stan
GarGi]]ata ± a rappresentare un Iattore push Gell¶alunno Fon Gisabilitj Galla 
Flasse Demo,  ,anes, . 3er inFontrare le esigen]e Gi tutti, la solu
]ione non puzGeve essere la Giminu]ione Gella Fomplessitj Gell¶oIIerta Iorma
tiva, bensu proprio la GiIIeren]ia]ione GiGattiFa G¶$lon]o, .  
Sul piano Gelle FonosFen]e, l¶inFremento generali]]ato in tutti gli item pro
posti si q aFFompagnato, in partiFolare, al raIIor]amento Gi una visione ampia 
Gell¶inFlusione, Fome proFesso teso a Iavorire l¶apprenGimento e la parteFipa
]ione di tutti all¶interno Gei sistemi eGuFativi $rmstrong, $rmstrong e Span
Gagou, . 4uesto segnala lo sIor]o intrapreso Gal Forso Gi speFiali]]a]ione 
nel Iar superare una GiIIusa assoFia]ione ± riproGotta ampiamente anFhe nella 
riFerFa sFientiIiFa Dell¶$nna, 3ellegrini e ,anes,  ± tra l¶inFlusione sFo
lastiFa e i %isogni (GuFativi SpeFiali, Fhe a sua volta inFentiva il Ienomeno Gi 
³Gelega´ e il relativo isolamento proIessionale Gel GoFente Gi sostegno. 
Sembra tuttavia permanere un¶area Gi FritiFitj, Fonnessa alla valuta]ione 
Iormativa. 4uest¶ultima emerge, inIatti, sia tra le Fompeten]e sia tra le Fono
sFen]e su Fui si risFontra un minore impatto nonostante anFh¶essa risulti mi
gliorata a seguito Gel Forso. Si tratta, GunTue, Gi un aspetto su Fui il Forso Gi 
speFiali]]a]ione potrebbe maggiormente puntare, FonsiGerato il ruolo Iorma
tivo e Gi rispeFFhiamento svolto Gal proFesso Gi valuta]ione, in partiFolare per 
la persona Fon Gisabilitj, ma anFhe per i suoi Iamiliari e l¶insegnante stesso 
3avone, .  
8n ulteriore obiettivo Gello stuGio era poi Tuello Gi esplorare la rela]ione Ira 
alFune variabili Gi sIonGo e le abilitj raggiunte Gagli insegnanti. Seppur non si 
eviGen]ino GiIIeren]e signiIiFative, minori Fompeten]e si FonFentrano nei Go
Fenti Gella sFuola seFonGaria, speFie se Gi area sFientiIiFa o aIIerenti alle sFien]e 
motorie. 4uesti Gati supportano Tuanto gij rilevato Ga stuGi preFeGenti Mon
sen e )reGeriFNson,  (llins e 3orter,  e solleFitano una atten]ione 
maggiore a Tuesta IasFia Gi parteFipanti Ga parte Gello staII aFFaGemiFo Gel 
Forso. , risultati assoFiati alle altre Gue variabili esperien]a Gi insegnamento 
Fon allievi Fon Gisabilitj e ulteriori training Fonseguiti sono inveFe FontraGGit
tori e solo in parte Foerenti Fon la letteratura. $pproIonGenGo, aG esempio, il 
primo Iattore, una spiega]ione possibile Gel cleavage Fhe si osserva tra Gue 
Forpi Gi insegnanti ± Tuelli pi esperti e Fon pi alte Fompeten]e nella Ilessibi
litj GiGattiFa e Tuelli mai sperimentatisi sul sostegno, ma Fon maggiori FapaFitj 
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nel valori]]are le GiIIeren]e in Flasse ± potrebbe essere Fhe Tuesti ultimi, 
avenGo pratiFato meno sul Fampo il moGello  insegnante Gi sostegno ± 
³Faso´, siano pi aperti aG inForporare nel loro repertorio proIessionale una 
prospettiva ampia Gell¶inFlusione non solo inGiri]]ata agli allievi Fon GiIIi
Foltj.  
5ispetto ai momenti Iormativi Fhe possono aver gioFato un ruolo nel Iavorire 
l¶apprenGimento Gi Fompeten]e inFlusive, la Fentralitj Gelle attivitj GiGattiFhe 
svolte Gurante il tiroFinio Giretto q in linea Fon Tuanto rilevato negli stuGi preFe
Genti Campbell, Gilmore e CusNelly,  Carroll, )orlin e -obling, . (ssa 
riFhiama, Fome sottolineano 1orZiFh e 1ash , anFhe il ruolo FruFiale 
svolto Gal partenariato tra le universitj e le sFuole ospitanti nel renGere anFora 
pi TualiIiFante il Forso Gi speFiali]]a]ione. 8n ulteriore elemento Ga non sotto
valutare q poi l¶alto valore assegnato al FonIronto Fon i Folleghi. 4uesto Iattore, 
a onor Gel vero, q stato reFentemente messo in luFe anFhe nella riFerFa interna
]ionale aG esempio, l¶81(SC2 7 suggerisFe l¶importan]a Gi preGisporre 
spa]i Gi Foopera]ione e Gi sFambio reFiproFo tra gli insegnanti, in Fui Tuesti ul
timi siano inForaggiati a FonGiviGere iGee, aG elaborare letture Fomuni Gel Fonte
sto e a sviluppare Fompeten]e ³Gi sTuaGra´. La Frea]ione Gi opportunitj in Fui i 
GoFenti possano osservarsi e FonIrontarsi reFiproFamente lavoranGo q messa in 
luFe, tra le strategie Fhe pi aiutano gli insegnanti a risponGere positivamente alla 
Giversitj Gegli stuGenti, anFhe Ga Messiou et al. . La sFarsa inFisivitj riFo
nosFiuta al tiroFinio inGiretto, gij emersa nello stuGio Gi Calvani et al. 7, q 
un risultato Fhe riFhieGe inveFe ulteriori approIonGimenti.  
,n ultima analisi, nello stuGio si q FerFato Gi valutare la trasIeribilitj Gelle 
Fompeten]e aFTuisite nelle pratiFhe sFolastiFhe. $ GiIIeren]a Gi Tuanto GoFu
mentato in preFeGenti esplora]ioni SuFuo÷lu et al.,  .urniaZati et al., 
7 q interessante osservare Fhe la maggior parte Gel Fampione GiFhiara in
veFe Gi esser riusFito a metterle in Fampo. Desta tuttavia TualFhe preoFFupa
]ione il Iatto Fhe le Fompeten]e meno IreTuentemente implementate siano pro
prio Tuelle Fhe interFettano l¶uso Gi approFFi GiGattiFi GiIIeren]iati. L¶analisi 
per tipologie, a Tuesto proposito, FonIerma Fhe Tuesta Fomponente q il seg
mento pi ³Gebole´, una volta Fhe si arriva in aula. ,n tale Gimensione, inIatti, 
la Tuota pi alta q rappresentata Ga GoFenti Fhe si perFepisFono preparati ma 
Fhe non riesFono poi, nella sostan]a, aG aGattare la GiGattiFa, riproponenGo un 
annoso gap nel settore, tra teoria e pratiFa.  
 
 
Conclusioni  
 
,l programma Iormativo attivato Ga 8ni7o sembra aver avviFinato i 
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parteFipanti al profilo Gi un docente inclusivo Tuesto ne FonIerma l¶eIIiFaFia, 
in Foeren]a Fon gli stuGi preFeGentemente FonGotti CameGGa e Santi,  
Calvani et al., 7.  
, risultati Gell¶inGagine Gevono tuttavia essere valutati alla luFe Gi alFuni li
miti. In primis, poiFhp non q stato possibile inserire un gruppo Gi Fontrollo, non 
puz esser esFluso Fhe essi riIlettano alFune FaratteristiFhe personali Gei Forsisti 
pi motivati, pi aperti al Fambiamento, etF. e non solo la Tualitj Gella Ior
ma]ione.  
,noltre, altri Iattori possono aver inIluen]ato il senso Gi Fompeten]a perFe
pita Fome le attituGini e la self-efficacy, non Girettamente Fontrollate nello stu
Gio e, soprattutto, le pratiFhe in Flasse. $ Tuesto proposito, non va GimentiFata 
l¶importan]a Gelle variabili Gi Fontesto sul piano organi]]ativo, Gelle risorse 
Gisponibili, Gella leaGership Gel Dirigenti, etF., nel Tuale spesso si anniGano 
barriere e Gal Tuale q TuinGi impossibile astrarre l¶a]ione Gei GoFenti ,anes, 
. 5iFerFhe Iuture, inIine, Govrebbero inGagare, anFhe Fon follow up pi a 
lungo termine, il mantenimento Gei beneIiFi Gel Forso su tutti i livelli esplorati.  
3ur a Ironte Gi Tuesti limiti, l¶inGagine renGe ben visibile il poten]iale Gella 
Iorma]ione, nonFhp i noGi aperti, Ga Fui ripartire per progettare interventi Gi 
TualiIiFa]ione Gi alFuni suoi aspetti.  
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Introduction 
 
5eFent stuGy oI peGiatriF trenGs in the 8niteG States have iGentiIieG both 
inFreases in the number oI FhilGren Zith attention GisorGers anG GeFreases in 
the number oI FhilGren GiagnoseG Zith learning Gisabilities LD. $FForGing to 
Gata useG by the 8niteG States Centers Ior Disease Control anG 3revention 
, the perFentage oI FhilGren ageG 7 Zith $ttention DeIiFit 
 
 3hD, oversees multiIaFeteG programs, supports, anG poliFies Ior unGergraGuate retention 
anG stuGent suFFess at the 8niversity oI $ri]ona.  
 DireFtor oI the S$L7 Center at the 8niversity oI $ri]ona anG leaGs one oI the nation¶s 
most prestigious programs Ior unGergraGuates Zho learn GiIIerently. 
 Senior $ssoFiate DireFtor Ior the StrategiF $lternative Learning 7eFhniTues S$L7 
Center at 7he 8niversity oI $ri]ona. 
 7he $uthor has ZorNeG at the 8niversity oI $ri]ona Ior over  years in several 
FapaFities Zithin StuGent $IIairs. She is Furrently ([eFutive DireFtor Ior StuGent SuFFess anG 
5etention ,nnovation SS5, anG DireFtor oI the SS5, Strategy 7eam.  
$EVWUDFW 
,nternationally, institutions oI higher eGuFation have been FalleG upon to engage 
Follege stuGents Zith learning Gisabilities in Fampus liIe, to proviGe eIIeFtive 
learning supports, anG to holG high e[peFtations 7into, . MoGel programs 
proviGing Fomprehensive support to Follege stuGents Zith learning Gisabilities 
are IeZ anG Iar betZeen. $s the number oI Follege stuGents neeGing learning 
support inFreases aFross many Fountries, there is a FritiFal GemanG to iGentiIy 
programs anG approaFhes that proGuFe optimal outFomes Ior stuGents. 7his 
artiFle proviGes an overvieZ oI the legal struFtures on ZhiFh supports Ior 
inGiviGuals Zith Gisabilities are baseG in the 8niteG States in Fomparison to ,taly. 
)or nearly Iorty years, a 8.S. program FalleG StrategiF $lternative Learning 
7eFhniTues S$L7 Center has e[tenGeG IeGerally manGateG supports in to 
higher eGuFation. $s ,taly groZs its tertiary programs anG supports Ior stuGents 
Zith learning Gisabilities, the S$L7 Center may serve as a helpIul moGel 
program.  
 
.H\ZRUGV: learning Gisabilities, higher eGuFation, stuGent suFFess
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+yperaFtivity DisorGer $D+D steaGily inFreaseG Irom 7. in , to . 
in 7, to  in  Zith some stuGies inGiFating that seleFteG 
neuroGevelopmental GisorGers, suFh as $D+D, impaFt as many as  in  
FhilGren. %oyle et al.,  anG, sinFe , there has been a GeFrease oI 
nearly 7 in stuGents Zith an LD Giagnosis 3ullen, 7.  1otZithstanGing 
the Fhanges in GiagnostiF Friteria, ZhiFh are believeG to be assoFiateG Zith this 
reGuFtion e.g., %ollman, Silberglitt, 	 Gibbons, 7 2¶Connor, %oFian, 
%eaFh, 	 SanFhe], , the total number oI FhilGren Zith Gisabilities oI any 
NinG has remaineG stable at  oI the total publiF sFhool population 8niteG 
States 1ational Center Ior (GuFation StatistiFs, .  7hus, the neeG Ior 
signiIiFant investments in health anG learning serviFes at all stages oI eGuFation 
Irom NinGergarten through Follege has long e[isteG anG Fontinues.  Moreover, 
IeGeral reTuirements to ensure eTual aFFess Ior all stuGents, regarGless oI 
Gisability status, e[tenG to institutions oI higher eGuFation ,+(s anG Fan 
present signiIiFant Fhallenges $meriFans Zith Disabilities $Ft,  Davis, 
 5ehabilitation $Ft oI 7, SeFtion .  
:ith only  perFent oI 8niteG States 8.S. stuGents Zith learning 
Gisabilities earning a baFhelor¶s Gegree Zithin eight years oI high sFhool 
Fompletion SanIorG et al., , higher eGuFation leaGers have been FalleG 
upon to engage Follege stuGents Zith learning Gisabilities in Fampus liIe, to 
proviGe eIIeFtive learning supports, anG to holG high e[peFtations 7into, 
. ,t has been iGentiIieG that, in partiFular, stuGents Zith learning anG 
attention Fhallenges are IreTuently FhallengeG by reFruitment anG aGmission 
proFesses 3alombi, , outoIFlass aFtivities .uh et al., , aFaGemiF 
anG Fareer aGvising, anG IinanFial neeG %elFh, . Despite these Zell 
GoFumenteG neeGs, moGel programs ZhiFh proviGe Fomprehensive support are 
IeZ anG Iar betZeen. $s the number oI Follege stuGents neeGing learning 
supports anG serviFes inFreases, there is a FritiFal GemanG to iGentiIy programs 
anG approaFhes that proGuFe optimal outFomes Ior stuGents.  
7his artiFle proviGes a brieI overvieZ oI the legal struFtures on ZhiFh 
supports Ior inGiviGuals Zith Gisabilities are baseG in the 8.S. in Fomparison to 
,taly. :e also IoFus on the impaFt oI these struFtures on 8.S. unGergraGuates 
anG oIIer an overvieZ oI 8niversity oI $ri]ona 8$¶s StrategiF $lternative 
Learning 7eFhniTues S$L7 Center. 7his moGel program has GemonstrateG 
that it Fan signiIiFantly inFrease the liNelihooG that unGergraGuates Zith 
attention anG learning Fhallenges Zill suFFeeG.  
 
 
Legal Structures 
 
%oth the 8niteG States anG ,taly have strong legislation ZhiFh reFogni]es 
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anG proteFts the Fivil rights oI inGiviGuals Zith Gisabilities.  SinFe the 7s 
both nations have manGateG a ZiGe range oI praFtiFes intenGeG to oIIer 
instruFtional support, proteFt against GisFrimination, anG IaFilitate Iull inFlusion 
oI inGiviGuals Zith Gisabilities aFross a ZiGe range oI settings e.g., )orgaFs 	 
7arGi,  SanGri,  7homas, . 
7he operationali]ation oI these legislative eIIorts, partiFularly as an 
inGiviGual transitions Irom sFhoolage to aGulthooG Fan vary signiIiFantly 
betZeen anG Zithin both Fountries. )or e[ample, the soFial proteFtion system 
in ,taly ZhiFh entitles inGiviGuals Zith Gisabilities liIetime IinanFial support 
baseG on the impaFt oI the Gisability on the inGiviGual¶s potential earning 
FapaFity $les,  stanGs in Fontrast Zith 8.S. laZs ZhiFh shiIt Irom an 
entitlement to an eligibility paraGigm, oIten resulting in IeZer supports than 
previously proviGeG DunFan 	 $li, . 
,n terms oI eGuFation, 8.S. IeGeral laZ entitles FhilGren Zith Gisabilities to 
a Iree appropriate publiF eGuFation, Zith signiIiFant Gue proFess rights Ior 
parentslegal guarGians to ensure robust inGiviGual supports neFessary Ior 
aFaGemiF suFFess ,nGiviGuals :ith Disabilities (GuFation $Ft, . 
+oZever, Zhen a stuGent transitions out oI sFhoolage serviFes, ZhiFh may 
happen Irom age  GepenGing on the inGiviGual, there are signiIiFant 
Fhanges. )eGeral laZ manGates proteFtion oI the Fivil rights oI inGiviGuals Zith 
Gisabilities Ior those GetermineG to be eligible Ior suFh proteFtion. Moreover, 
entitlement unGer the sFhoolage manGate Goes not guarantee eligibility unGer 
the aGult manGates $meriFans Zith Disabilities $Ft,  5ehabilitation $Ft 
oI 7, SeFtion  DunFan 	 $li, .  
$nother signiIiFant legal Fhange Ior all stuGents anG Iamilies is assoFiateG 
Zith IeGeral eGuFation privaFy laZs.  :hile an inGiviGual is oI sFhoolage, 
aFFess to anG FommuniFation about the inGiviGual¶s eGuFation is FontrolleG by 
the stuGent¶s parentslegal guarGians. 8pon the transition to aGulthooG, 
eGuFational rights transIer Irom the parentslegal guarGians to the inGiviGual. 
)amily (GuFation 5ights anG 3rivaFy $Ft, 7. ,n praFtiFal terms, this 
means that inGiviGuals enrolleG in postseFonGary eGuFational programs i.e., 
Follegesuniversities must give Zritten permission beIore any inIormation Fan 
be shareG.  
7hese Fhanges are signiIiFant anG oIten present Fhallenges Ior Iamilies Zho 
are surpriseG to learn that tremenGous involvement anG legal Fontrol oI their 
FhilG¶s eGuFational serviFes to ZhiFh they Zere previously entitleG no longer 
e[ists.  DunFan 	 $li,  7homas, .   
,n sum, 8.S. IeGeral laZ reTuires Folleges anG universities to proviGe 
stuGents Zith Gisabilities Zho meet eligibility reTuirements the 
aFFommoGations neeGeG ensure eTual aFFess. 7hey must meet the stanGarG oI 
eTual aFFess, they Go have to meet the sFhoolage stanGarG oI µappropriate¶ 
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Ior aFaGemiF suFFess DunFan 	 $li, . <et, stuGents oIten Fontinue to 
neeG aGGitional aFaGemiF anG personal supports Ior postseFonGary aFaGemiF 
suFFess. SeFuring these supports is noZ the responsibility oI the stuGent anG 
availability oI suFh supports Fan vary ZiGely Irom institution to institution.  
7he suFFessIul navigation oI the transition Irom sFhool age to aGult 
e[peFtations Fan be the Fatalyst Ior the Gevelopment oI autonomy anG 
inGepenGenFe in unGergraGuates SFhiIIrin et al., . 8nGerstanGing anG 
navigating these Fhanges Fan Ieel Gaunting anG aGG to an otherZise Fhallenging 
time in stuGents¶ lives.  ,t is FritiFal, thereIore, that stuGents anG Iamilies both 
unGerstanG the Fhanges to their rights anG responsibilities as Zell as the Fhanges 
to the rights anG responsibilities oI the institution oI higher eGuFation. 
7he 8$¶s S$L7 Center is a supplemental program that e[tenGs IeGerally 
manGateG supports proviGeG by the 8$. StuGents enrolleG in the S$L7 Center, 
most oI Zhom are also eligible to reFeive IeGerally manGateG supports, reFeive 
a ZiGe range oI inGiviGuali]eG supports that signiIiFantly inFrease the oGGs oI 
their aFaGemiF anG liIelong suFFess. :e oIIer an overvieZ oI this moGel.  
 
 
Program History 
 
)or nearly  years, the 8niversity oI $ri]ona has reFogni]eG anG supporteG 
stuGents Zho learn GiIIerently. 7he S$L7 Center Zas IounGeG in  Zhen 
Dr. (leanor +arner, then an employee oI the StuGent Counseling Center, 
notiFeG an inFrease in the number oI stuGents Zith GiagnoseG learning 
Gisabilities seeNing support. :ith her baFNgrounG as a GiagnostiFian in the IielG 
oI learning Gisabilities, she began ZorNing inGiviGually Zith three stuGents, 
teaFhing them learning strategies anG e[eFutive IunFtioning sNills anG matFhing 
them Zith peer tutors. $Zareness oI the program greZ anG Dr. +arner aGGeG 
staII to serve an everinFreasing number oI stuGents Zith learning Gisabilities, 
$D+D, anG other learning Fhallenges Zho neeGeG aFaGemiF support serviFes. 
,n , Dr. +arner initiateG a Fapital Fampaign to IunG the FonstruFtion oI a 
builGing to house the program. +er suFFessor, Dr. Diane 4uinn FontinueG these 
eIIorts, anG S$L7 Center builGing noZ NnoZn as the 3atriFia $. %artlett 
builGing openeG in . 
7he program has e[panGeG signiIiFantly sinFe its inFeption, groZing Irom  
to almost 7 partiFipants. $GGitional serviFes have been aGGeG over the years 
the aGGress the inFreaseG use oI teFhnology in eGuFation anG emotional 
GisorGers that Fommonly FooFFur Zith learning anG attention Fhallenges. 
+oZever, the original Fore Fomponents oI learning anG e[eFutive IunFtioning 
strategies anG subMeFt area tutoring remain pillars oI the program. 
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Program Components  
 
7he S$L7 Center oIIers multiple serviFes inFluGing ZeeNly meetings Zith 
a StrategiF Learning SpeFialist SLS, tutoring, support Zith eGuFational 
teFhnology, psyFhologiFal serviFes, anG aFaGemiF sNills ZorNshops. +igh 
e[peFtations anG Flear guiGelines are proviGeG Ior all stuGents utili]ing serviFes. 
 
 
Strategic Learning Specialist 
 
(aFh stuGent is assigneG a SLS Zho Fan help stuGents aFFess S$L7 Center 
anG Fampus resourFes. StuGents have an ,nGiviGuali]eG Learning 3lan ,L3 
that is GevelopeG in partnership Zith the SLS. ,L3s are GevelopeG to best suit 
stuGents¶ uniTue strengths anG learning Fhallenges. 3lans may inFluGe 
eGuFational goals, personal aspirations, learning strategies, tutoring, sNills 
ZorNshops, anG assistive teFhnology. 
7he SLS¶s goal is to proviGe strategies Ior stuGents to improve their 
aFaGemiF perIormanFe anG to monitor aFaGemiF suFFess. Strategies IoFus on 
goal setting, time management, organi]ation, anG learning strategies. 
)urthermore, they proviGe guiGanFe Zith transition to the Follegiate 
environment, in aGGition to improving sNills in FommuniFation, selIaGvoFaFy, 
anG learning. 
StuGents anG SLS Gevelop strong, Follaborative relationships through 
positive, FonIiGential FommuniFation. SLS Freate a supportive environment 
anG enFourage stuGents to share their aFFomplishments, pursue their Greams, 
anG to seeN assistanFe in overFoming barriers to suFFess.  
 
 
Tutoring 
 
7utoring is oIIereG Ior a variety oI Fourses. ,n tutoring sessions, tutors moGel 
learning strategies speFiIiF to the subMeFt matter in a oneonone setting in 
ZhiFh the tutor Fan proviGe inGiviGuali]eG support. StuGents may Gropin or 
sFheGule an appointment, using an online appointment sFheGuler, Ior support 
Zith Zriting aFross the FurriFulum as Zell as math anG sFienFe tutoring. 
$GGitionally, stuGents Fan attenG a group revieZ session Ior speFiIiF Fourses. 
7utors support stuGents as they Gevelop strategies speFiIiF to their neeGs anG 
strengths. 7hey introGuFe stuGents to a ZiGe variety oI methoGs, Gemonstrating 
hoZ to use visual, auGitory, anG NinesthetiF moGalities to begin, Gevelop, anG 
reIine their ZorN. 7he goal is to Freate an optimal learning environment that 
IaFilitates inGepenGent anG liIelong learning.  
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7he S$L7 Center has earneG the ,nternational 7utor 7raining 3rogram 
CertiIiFation ,773C through the College 5eaGing anG Learning $ssoFiation 
C5L$. 7utors are reTuireG to Fomplete the Level , training program anG are 
enFourageG to Fomplete Levels ,, anG ,,,. 7hrough the ,773C FertiIiFation 
proFess, tutors are reFogni]eG Ior attaining an internationally aFFepteG stanGarG 
oI sNills anG eGuFation Ior tutors. S$L7 Center tutors range Irom 
unGergraGuates to retirees. (aFh tutor represents a Giverse anG international 
Fommunity oI inGiviGuals GeGiFateG to stuGent suFFess. 7he maMority oI the 
S$L7 Center
s tutors are Furrent 8$ stuGents Zith a minimum Fumulative 
G.3.$. oI . or have earneG a baFhelor¶s Gegree or higher FreGential. 
 
 
Educational Technology 
 
$ group oI peer teFh FoaFhes anG an (GuFational 7eFhnology CoorGinator 
Fomprise the eGuFational teFhnology team. 7hese inGiviGuals guiGe stuGents in 
the use oI soItZare tools that proviGe aFFessibility to Fourse material anG 
support inGiviGual learning styles. 7he team also assists stuGents Zith using 
innovative teFhnology embeGGeG throughout the Center as Zell as Fampus
ZiGe stuGent learning systems, email, anG eleFtroniF tools reTuisite Ior 
partiFipation in partiFular Fourses. StuGents may sFheGule an appointment or 
Grop in to see a stuGent 7eFh CoaFh or the CoorGinator. 
SpeFiali]eG teFhnology inFluGes GiFtation soItZare Ior Zriting assignments, 
auGitory supports so that stuGents Fan listen anG reaG along Zith Fourse 
reaGings, anG apps proviGing support Ior brainstorming anG organi]ing 
thoughts. 5eFent emphasis has been plaFeG on auGio note taNing appliFations 
that reForG auGio in synF Zith typeG or hanGZritten notes. 
 
 
Psychological Services 
 
7he S$L7 Center¶s 3syFhologiFal ServiFes Fan help stuGents aGGress issues 
relateG to an[iety, Gepression, Foping Zith stress, anG managing liIe in Follege. 
7hrough Fonvenient anG speFiali]eG oneonone Founseling sessions oIIereG in 
the Center, 3syFhologiFal ServiFes Fan also assist stuGents Zith grieI anG loss, 
substanFe abuse, anG sleep GisorGers. StuGents Zhose emotional neeGs surpass 
the e[pertise anG availability oI their StrategiF Learning SpeFialist Fan be 
reIerreG Ior a FliniFal assessment, treatment plan, aGGitional supportive 
strategies, anG, iI GeemeG neFessary, reIerral Ior outsiGe resourFes. 
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Workshops 
 
S$L7 Center ZorNshops, IaFilitateG by staII, oIIer stuGents the opportunity 
to learn neZ sNills anG aFaGemiF strategies, proviGe a better unGerstanGing oI 
learning Fhallenges, anG e[plore Zays to aGapt learning strategies aFForGing to 
stuGents
 inGiviGual learning styles. StuGents Fan talN Zith their SLS to learn 
more about enrolling in ZorNshops that may be suitable Ior their partiFular 
neeGs. :orNshops at the S$L7 Center aGGress multiple stuGent neeGs. ,n the 
³Developing (IIeFtive StuGy SNills´ ZorNshop stuGents GisFuss learning styles, 
FonFepts oI e[eFutive IunFtioning, time management, anG organi]ation to give 
stuGents hanGson, reaGytouse strategies Ior stuGying anG Fompleting 
assignments. 7he ³([am 3rep´ anG ³7est 7aNing´ ZorNshops proviGe 
strategies to improve memory as Zell as eIIeFtively stuGy Ior e[ams anG Fourse
baseG assessments. $GGitional ZorNshop topiFs inFluGe note taNing, Zriting 
Nills, reaGing strategies, anG avoiGing proFrastination. $GGitionally, the Center 
inFluGes a ZorNshop on te[t booN navigation in ZhiFh stuGents learn hoZ to 
navigate anG organi]e the inIormation presenteG in their Fourse te[tbooNs.  
 
 
High, Clear Expectations 
 
$s mentioneG in the introGuFtion, it is FritiFal to have high e[peFtations Ior 
Follege stuGents Zith learning Gisabilities 7into, . 7he S$L7 Center 
FommuniFates Flear, high e[peFtations to stuGents anG Iamilies Irom 
reFruitment throughout program partiFipation. StuGents are e[peFteG to aFtively 
engage in the learning proFess anG are e[peFteG to Gemonstrate behaviors 
inGiFating their Fommitment to anG sense oI responsibility Ior their eGuFation. 
)or tutoring, stuGents are e[peFteG to manage their tutoring sFheGule 
through the online sFheGuling tool, attenG every sFheGuleG appointment anG to 
be ontime, prepare speFiIiF Tuestions in aGvanFe oI the tutoring session, bring 
reTuisite materials to the session Zriting, booNs, notes, etF., anG Fome to the 
session Zith a reaGytolearn minGset. 7he role oI the tutor is Flearly GeIineG to 
stuGents Zho partiFipate in the Center¶s aFtivities. )urthermore, it is artiFulateG 
Zhat tutors Go anG Go not Go see 7able . 
([peFtations Ior the Follaborative relationship betZeen the stuGent anG their 
assigneG SLS are Flearly establisheG. StuGents must maintain regular ZeeNly 
FontaFt Zith their SLS. 7hey are e[peFteG to maNe sFhool a priority through 
attenGanFe, engagement, anG investment oI stuGy time. StuGents are e[peFteG 
to utili]e available support serviFes anG reFommenGeG strategies Ior suFFess, 
seeN assistanFe Zhen neeGeG anG Follaborate in aFaGemiF planning, 
FommuniFate eIIeFtively anG honestly, Gemonstrate aFaGemiF integrity, anG 
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IolloZ the 8$ StuGent CoGe oI ConGuFt. StuGents are engageG in Fonversations 
about IolloZing through on Fommitments as Zell as e[erFising responsibility 
anG being aFFountable. StuGents are also e[peFteG to partiFipate in Center 
programs anG leaGership opportunities. 7he roles oI e[peFtations regarGing the 
SLS partnership are GesFribeG in Getail see 7able . 
 
Tab. 1 - Setting Expectations: Tutors 
What tutors do: What tutors do not do: 
Help you learn the material on your own Tutors cannot give you the answers to the assignment 
Teach learning strategies to help you 
become an independent learner 
Tutors cannot reteach the material when you miss 
class 
Help you develop your own language in a 
writing assignment Tutors cannot tell you what to write in your paper 
Help you with practice problems Tutors cannot assist with take-home or online tests or quizzes 
 
 
Tab. 2 - Setting Expectations: Strategic Learning Specialists (SLS) 
What SLSs do: What SLSs do not do: 
Serve as your primary point of contact at the 
SALT Center 
Release specific information to parents without 
a signed Consent Form from the student 
Protect confidentiality with respect to FERPA 
(Family Educational Rights and Privacy Act of 
1974) 
Report regular updates to faculty, family, or 
other outside entities regarding the student’s 
performance or use of services 
Facilitate weekly meetings and provide 
additional assistance through emails and 
phone calls 
Disclose students’ diagnoses to UA faculty or 
staff outside of the SALT Center 
Provide strategies for organization, time 
management, reading, note-taking, focusing, 
studying, etc. 
Suggest courses that are “easy” or taught by 
“nice” professors 
Offer assistance in self-monitoring academic 
progress, grades, educational planning, & goal 
setting 
Speak with faculty to negotiate grades, 
attendance, extra credit, or academic integrity 
issues 
Provide direction with understanding key 
issues regarding how learning/attention 
challenges impact learning, processing, and 
educational & career goals 
Arrange students’ accommodations 
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Offer guidance in the process of making 
informed decisions and problem resolution in 
tandem with reinforcement of appropriate 
communication and self-advocacy skills 
Offer personal assistant services 
Make referrals to the SALT Center 
Psychological Services or CAPS (Counseling 
and Psych Services) at Campus Health & other 
campus resources, such as Academic 
Advising, as needed 
Provide specific academic advising services 
 
 
A Metacognitive Approach 
 
$s stuGents enter higher eGuFation, they taNe on more responsibility Ior their 
oZn learning anG are reTuireG to Fomplete aFaGemiF ZorN inGepenGently. 7o 
assist stuGents in meeting these e[peFtations, all S$L7 Center serviFes IoFus 
on strengthening stuGents¶ metaFognition ± their NnoZleGge oI their oZn 
Fognitive aFtivities anG the regulation oI those aFtivities in the learning proFess 
%roZn, 7 )lavell, 7. StrategiF Learning SpeFialists anG peer tutors 
help stuGents Gevelop metaFognitive NnoZleGge anG sNills 9eenman, 9an 
+out:olters, 	 $IIlerbaFh, . MetaFognitive NnoZleGge is GeIineG as 
GeFlarative NnoZleGge about the interaFtions betZeen person, tasN, anG strategy 
FharaFteristiFs, ZhiFh inFluGes assessing the GemanGs oI a learning tasN anG 
iGentiIying a problemsolving approaFh. MetaFognitive sNills represent 
proFeGural NnoZleGge Ior regulating one¶s problemsolving anG learning 
aFtivities, suFh as monitoring Fomprehension anG evaluating progress on tasN 
9eenman, 9an +out:olters, 	 $IIlerbaFh, .   
StuGents Fan be taught metaFognitive NnoZleGge to aGGress an availability 
GeIiFienFy anG FoaFheG to use metaFognitive sNills relateG to a proGuFtion 
GeIiFienFy 9eenman, .erseboom, 	 ,mthorn,  ,Ienthaler, . S$L7 
Center Learning SpeFialists anG peer tutors employ a large set oI graphiF 
organi]ers, planning tools, anG aFaGemiF IrameZorNs to assist stuGents Zith the 
organi]ation, Fomprehension, anG e[pression oI their subMeFt area Fontent 
NnoZleGge. 7he goal is not to IorFe all stuGents to use one set oI strategies, but 
to assist stuGents in iGentiIying anG tailoring strategies to their oZn inGiviGual 
neeGs. 
MetaFognition is the most important stuGentlevel variable relateG to 
aFaGemiF perIormanFe anG one oI the top inGiFators oI perIormanFe among all 
environmental, soFial, anG inGiviGual variables :ang, +aertel, 	 :alberg, 
 van Ger Stel 	 9eenman, . 7he S$L7 Center¶s IoFus on 
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strengthening metaFognition empoZers stuGents to taNe oZnership oI their 
learning proFess anG to engage their strengths to taFNle the Fhallenges they 
enFounter. 7his approaFh e[tenGs Zell beyonG aFaGemiFs proviGing sNills anG 
NnoZleGge that positively impaFt all aspeFts oI stuGents¶ lives. 
 
 
How the Program Addresses Identified Challenges 
 
5esearFh has GemonstrateG that stuGents Zith learning anG attention 
Fhallenges are IreTuently FhallengeG by partiFular aspeFts oI the Follegegoing 
proFess inFluGing reFruitment anG aGmission 3alombi, , outoIFlass 
aFtivities .uh et al., , aFaGemiF anG Fareer aGvising, anG IinanFial neeG 
%elFh, . $ppreFiating these neeGs, S$L7 Center oIIers holistiF support 
Ior through the unGergraGuate aFaGemiF Fareer Irom reFruitment to Gegree 
Fompletion. )urthermore, they builG strong relationship Zith alumni beyonG 
unGergraGuate Gegree Fompletion attenGing to the entire stuGent liIeFyFle. 
 
 
Recruitment and Admission 
 
7o meet the neeG Ior support anG guiGanFe Guring the reFruitments anG 
aGmissions proFess, the S$L7 Center engages prospeFtive stuGents anG 
Iamilies through a variety oI FommuniFations anG inIormation sessions. S$L7 
Center representatives attenG reFruitment anG orientation events to speaN 
GireFtly to stuGents anG Iamilies GisFussing the serviFes the Center oIIers anG 
hoZ it FoulG meet the neeGs oI inGiviGual stuGents. 7he Center has a GetaileG 
anG inIormative Zebsite inFluGing viGeos Zith Furrently enrolleG stuGents Zho 
share their e[perienFes. 7he Center also hosts events in their builGing to 
ZelFome stuGents anG invite them to get a sense oI Zhat their learning 
environment ZoulG looN liNe as a Follege stuGent ZorNing Zith S$L7. $t these 
events, aGmissions representatives ansZer Tuestions about Fost, Fommitment, 
e[peFtations, anG Zellness. 7hese intentional aFtivities are an important part oI 
S$L7 Center¶s ZorN to help ensure stuGents anG Iamilies navigate the 
reFruitment anG aGmissions proFess as Zell as begin their Follege Fareer Zith a 
Flear unGerstanGing oI e[peFtations. serves to have  
 
 
Out-of-class Activities 
 
StuGents Zith learning Gisabilities may struggle to FonneFt Zith other 
stuGents anG engage in outoIFlass aFtivities, both aFaGemiF anG soFial, that 
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are intrinsiF to stuGent suFFess. 2utoIFlass aFaGemiF aFtivities inFluGe 
stuGying, assignment Fompletion, FommuniFating Zith instruFtors, researFh, 
anG preparing Ior Tui]]es anG e[ams. StaII Zithin the S$L7 Center help 
stuGents Gevelop anG implement strategies Ior learning beyonG the Flassroom 
as Zell as Geveloping sNills anG habits to stay organi]eG, IoFuseG, anG on tasN 
Zhen Fompleting ZorN outsiGe oI Flass time. $GGitionally, S$L7 Center 
proviGes opportunities Ior soFial engagement anG Gevelopment outsiGe oI Flass 
by oIIering ZorNshops anG group aFtivities. )rom Geveloping liIe sNills anG 
Foping meFhanisms to partiFipating in Fampus reFreation to builG IrienGships, 
S$L7 Center ZorNs to help stuGent thrive outsiGe oI the Flassroom. 7he Center 
values holistiF stuGent Gevelopment anG as suFh the program intentionally 
supports soFial as Zell as aFaGemiF Gevelopment outsiGe oI the Flassroom. 
 
 
Career and Academic Advising 
 
)or all Follege stuGents, Fareer anG aFaGemiF aGvising Fan be a FonIusing 
anG Gaunting aFtivity. 7his is espeFially true at a large, researFh university Zith 
GeFentrali]eG serviFes. ,t is oIten unFlear Zhere to go Ior aGvising, Zhat 
aFaGemiF poliFies stuGents shoulG be Iamiliar Zith, anG hoZ to e[plore 
aFaGemiF interests, maMors, minors, anG Fareer pathZays. 7o support stuGents 
Zith learning Gisabilities so they may suFFessIully navigate the university anG 
spenG time Zith NnoZleGgeable aGvisors, staII in the S$L7 Center help 
stuGents e[plore their interests anG talents through Fonversations anG reIleFtive 
aFtivities. %aseG on inGiviGual stuGent neeGs, they maNe reIerrals to helpIul 
resourFes on Fampus. 7he Center also FonneFts Furrent stuGents to stuGents Zho 
have graGuateG anG starteG their Fareers or ne[t steps in eGuFation. 7hese 
opportunities to engage Zith stuGents Zho have traverseG aGvising anG early 
Fareer proviGes Furrent stuGents Zith role moGels Zho Fan share their stories oI 
Fhallenge as Zell as helpIul strategies. 7hese Fonversations anG FonneFtions 
normali]e Fhallenges stuGents e[perienFe anG proviGe guiGanFe Ior hoZ best to 
seeN anG reFeive aGvising.  
 
 
Financial Need 
 
StuGents Zith learning Gisabilities are oIten FhallengeG by IinanFial 
Fonstraints preventing them Irom reFeiving optimal learning supports in 
Follege. )or this reason, the S$L7 Center oIIers neeGbaseG sFholarships 
Fovering or reGuFing Ior the Iees assoFiateG Zith partiFipating in the program. 
Most sFholarships are IunGeG by Gonations Irom generous supporters anG 
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alumni to ensure that Geserving stuGents have aFFess to the S$L7 Center 
regarGless oI their Iamily¶s IinanFial status. ,nFoming Ireshmen, transIer 
stuGents, anG Furrently enrolleG stuGents are ZelFome to apply Ior neeGbaseG 
sFholarships. 
 
 
Program Outcomes 
 
S$L7 Center program outFomes are measureG in several Zays.  )rom an 
institutional perspeFtive, Ze traFN the rates at ZhiFh our stuGents persist in anG 
graGuate Irom the university see 7able . +alI oI all S$L7 Center 
partiFipants, most oI Zhom enter the university GireFtly aIter high sFhool, attain 
their Gegrees Zithin  years S$L7 Center )aFt %ooN, .  :hile this is 
loZer than the university¶s overall rate oI about  8niversity oI $ri]ona 
)aFt %ooN, , it is signiIiFantly higher than the national average Ior 
stuGents Zith learning Gisabilities ±  Zithin eight years oI high sFhool 
graGuation SanIorG et al., . 
7he S$L7 Center also measures stuGent progress toZarG program learning 
outFomes to ensure program IiGelity anG assess the eIIeFtiveness oI the 
program¶s serviFes.  7he learning outFomes are GeIineG as IolloZs 
x 6HOIDZDUHQHVV StuGents Zill engage in selIreIleFtion by iGentiIying anG 
GeIining their speFiIiF learning Fhallenges or Iormal Giagnosis iI 
appliFable anG artiFulating hoZ their strengths anG Fhallenges interseFt 
Zith their Furrent aFaGemiF anG personal FirFumstanFes. 
x ([HFXWLYH )XQFWLRQLQJ StuGents Zill Freate plans anG then initiate anG 
sustain their eIIort to Fomplete shortterm anG longterm tasNs. 
x $FDGHPLF 6WUDWHJLHV StuGents Zill iGentiIy Giverse, universitylevel tools 
anG strategies anG employ appropriate tools anG strategies Guring learning 
speFialist meetings, tutoring sessions, anG personal stuGy sessions.  
During the latest analysis FonGuFteG in 7, a ranGom sample oI  
stuGents Zere observeG Guring their meetings Zith StrategiF Learning 
SpeFialists to gauge stuGents¶ engagement anG proIiFienFy in eaFh oI the three 
learning outFomes.  Data Zere FolleFteG at ZeeNs , , anG  oI eaFh 
semester. (ngagement ratings Zere baseG on hoZ oIten the stuGent engageG in 
GisFussion or behavior relateG to the obMeFtive. 3roIiFienFy ratings Zere baseG 
on the stuGent¶s level oI mastery oI the given obMeFtive. 5atings Zere applieG 
using a LiNert sFale Irom  to  Zith  representing very little engagement or 
proIiFienFy anG  representing Iull engagement anG tasN mastery. 
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Table. 3 - Persistence and Graduation Rates of SALT Center Students 
 
$s reporteG in a 8niversity oI $ri]ona StuGent $IIairs anG (nrollment 
Management  $FaGemiF ,nitiatives anG StuGent SuFFess Data %yte 7, the 
results shoZ that engagement ratings Zere Fonsistently higher than proIiFienFy 
ratings.  StuGents¶ iGentiIiFation anG use oI aFaGemiF strategies Zere rateG the 
highest in the Iinal ZeeN oI the Iall semester, Zhile their selIaZareness anG 
e[eFutive IunFtioning Zere rateG the highest in the Iinal ZeeN oI the spring 
semester.  (ngagement anG proIiFienFy ratings most Flosely matFheG eaFh other 
Guring the Iinal ZeeN oI the spring semester.  7hese IinGings Gemonstrate that 
gains in proIiFienFy result Irom repeateG e[posure, praFtiFe, anG e[perienFe 
over time.  
 
 
Looking Ahead  
 
7he 8$¶s Fommitment to the suFFess oI all stuGents is Flear anG 
uneTuivoFal. $s stateG in its neZ strategiF plan, ©8$ Zill support a Giverse anG 
high potential stuGent boGy, proviGing stuGents Zith an integrateG support 
eFosystem, the sNills anG minGsets to leaG in the th ,nGustrial 5evolution 
(Fonomy, anG a Gegree that launFhes them to aFhieve their hopes anG Greams» 
8$ StrategiF 3lan, , p. . 
$s a pillar oI 8$¶s StuGent SuFFess anG 5etention ,nnovation initiative, the 
S$L7 Center¶s Iuture is anFhoreG in its long history oI reFogni]ing the unmet 
neeGs oI stuGents Zith attention anG learning Fhallenges as Zell as helping 
stuGents Gevelop the FapaFity to guiGe their oZn suFFess long aIter Follege.  
,n Follaboration Zith other 8$ units, the S$L7 Center ZorNs to balanFe the 
neeG to responG to everFhanging stuGent neeGs Zhile not Zavering Irom its 
mission to IoFus on the milG to moGerate attention anG learning Fhallenges oI 
its partiFipants. )or e[ample, Fonsistent Zith national unGergraGuate trenGs 
Academic Year 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 
1-Year 
Persistence 
Rate 
83% 
n = 116 
77% 
n = 152 
78% 
n = 142 
82% 
n = 138 
77% 
n = 190 
4-Year 
Graduation 
Rate 
46% 
(Fall 2013 
Cohort) 
n = 138 
42% 
(Fall 2012 
Cohort) 
n = 190
36% 
(Fall 2011 
Cohort) 
n = 194
28% 
(Fall 2010 
Cohort) 
n = 199
30% 
(Fall 2009 
Cohort) 
n = 227 
6-Year 
Graduation 
Rate 
50% 
(Fall 2011 
Cohort) 
n=194 
51% 
(Fall 2010 
Cohort) 
n = 199
49% 
(Fall 2009 
Cohort) 
n = 227
50% 
(Fall 2008 
Cohort) 
n = 172
59% 
(Fall 2007 
Cohort) 
n = 166 
n = total number of new freshmen considered by the university to be first-time, full-time freshmen 
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e.g., $3$, , S$L7 Center stuGents e[hibit groZing neeGs Ior Founseling 
anG psyFhologiFal serviFes. SuFh serviFes are oIten ine[triFably tieG to the 
aFaGemiF anG overall suFFess oI Follege stuGents Zith learning anG attention 
Fhallenges Davis ,,,, 1iGa, =lomNe 	 1ebelSFhZalm, . ,nFreasing 
psyFhologiFal serviFes is liNely to be a Iuture groZth area Ior the S$L7 Center. 
$nother e[ample the S$L7 Center¶s Follaborative approaFh is its inFlusion 
in the innovative StuGent SuFFess DistriFt. 7his signiIiFant Fommitment to 
stuGent suFFess anG retention is GesigneG to ensure all stuGents Fan aFFess, in 
one loFation, the ZiGe range oI university supports available. ConstruFtion oI 
8$¶s StuGent SuFFess DistriFt Zill begin in  anG S$L7 Center resourFes 
Zill be available to stuGents through this innovative anG energetiF eIIort.  
3erhaps one oI the most important enGeavors to Fontinue to strengthen the 
S$L7 Center¶s FapaFity to support stuGents is the ongoing eIIort to engage 
internal anG e[ternal partners in this ZorN. :hether IoFuseG on researFh, 
program Gevelopment, or builGing program resourFes, internal anG e[ternal 
partners ± inFluGing thousanGs oI alumni arounG the ZorlG Zho have beneIitteG 
Irom the program ± are aFtively engageG in Fontinuous program groZth anG 
improvement. ,t is beFause oI these partnerships that the 8$¶s S$L7 Center 
has beFome anG Zill Fontinue to be a moGel Ior unGergraGuates Zith attention 
anG learning Fhallenges.  
 
 
Conclusion  
 
7he 8niteG States anG ,taly have strong legislation to reFogni]e anG proteFt 
the Fivil rights oI inGiviGuals Zith Gisabilities. 7he S$L7 Center at 8$ in 
7uFson, $ri]ona, 8niteG States, serves as a moGel oI an eIIeFtive eGuFational 
environment Ior stuGents Zith learning Gisabilities. $s ,taly groZs its tertiary 
programs anG supports Ior stuGents Zith learning Gisabilities, the S$L7 Center 
may serve as a helpIul moGel program. 7he program proviGes Iosters the 
FharaFteristiFs oI eIIeFtive eGuFational environments a sense oI seFurity anG 
inFlusion, meFhanisms Ior involvement, anG a sense oI Fommunitybelonging 
Strange 	 %anning, . )or nearly Iorty years, S$L7 Center has been a 
home aZay Irom home Ior many stuGents at the 8niversity. ,t¶s Zarm anG 
ZelFoming environment, paireG Zith holistiF support Ior learning anG groZth, 
have maGe the S$L7 Center a reFogni]eG moGel Ior inFlusion anG stuGent 
suFFess in Follege. StuGents enrolleG in the S$L7 Center, most oI Zhom are 
also eligible to reFeive IeGerally manGateG supports, reFeive a ZiGe range oI 
inGiviGuali]eG supports that signiIiFantly inFrease the oGGs oI their aFaGemiF 
anG liIelong suFFess.  
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From segregation to protagonism. The great lesson of young 
blind people in Italy 
Roberta Caldin* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The possible impossible 
SpeFial 3eGagogy  
«[…] is a continuous composition of relations, actions, projects and viewpoints. And 
above all, many questions. Which cannot always be answered by what is already 
known. Special Pedagogy should not have the presumption – which is disastrous for its 
very existence –, to consider worthy only those questions to which we already know the 
answer. It should learn to live with questions that do not have ready prepared answers. 
Its task is to seek answers without being sure of finding them. Its task is to live with 
open answers, real and authentic answers» Canevaro, , p. . 
 
7he FonFeptual IrameZorN oI Canevaro¶s statement seems to responG to a 
Tuestion ZhiFh toGay is more appropriate than ever, IorFing us to looN into the 
mirror oI Fultural Fhanges seeNing an ± also politiFal ± passage Irom the 
ZelIarist Gimension to that oI autonomies anG selIGetermination, the 
international Gimension anG the relations Zith other GisFiplines. 
 
 )ull 3roIessor oI SpeFial (GuFation, Department oI (GuFation StuGies, %ologna 8niversity. 
(mail roberta.FalGin#unibo.it.  
$EVWUDFW 
SpeFial 3eGagogy is a Fontinuous Fomposition oI relations, aFtions anG proMeFts. 
SpeFial 3eGagogy shoulG not have the presumption to FonsiGer Zorthy only 
those Tuestions to ZhiFh Ze alreaGy NnoZ the ansZer. ,t shoulG learn to live 
Zith Tuestions that Go not have reaGy prepareG ansZers. ,ts tasN is to seeN 
ansZers Zithout being sure oI IinGing them. SpeFial 3eGagogy oZes muFh oI its 
NnoZleGge anG Zealth oI e[perienFe to the Fultural presenFe oI persons Zith 
Gisabilities in this paper, thanNs to the eIIorts oI people Zith Gisabilities anG 
their Iight Ior Fivil rights in ,taly, Ze present the historiFal anG soFioFultural 
path Irom segregation institutionali]ation to the inFlusion in the soFiety oI 
blinG people, Zith a partiFular attention paiG to the aGolesFenthooG.  
 
.H\ZRUGV inFlusion, Gisability, rights, proMeFt oI liIe, SpeFial (GuFation 
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SpeFial 3eGagogy oZes muFh oI its knowledge anG Zealth oI e[perienFe to 
the Fultural presenFe oI persons Zith Gisabilities, as this GisFipline is alZays 
FonsiGereG in research, above all in some partiFularly Fomple[ areas, in ZhiFh 
there is still a huge amount oI ZorN to be Gone multiple Gisabilities, migration, 
traumas, employability. ,t must in IaFt be saiG that Ze have beFome more 
Fompetent at looNing at some areas oI GeIiFit in others, on the other hanG, Ze 
must Gevelop Iurther, Fontinuing to investigate, persevering to learn more, 
progressing our NnoZleGge, avoiGing the risN that FompliFity anG ignoranFe 
beFome a maze in which we lose both responsibilities and dignity. 7o Go this, 
Ze neeG competent Fonte[ts oIIering stimulating competence, able to overFome 
both ZelIarism anG viFtimism, risNs ZhiFh Canevaro  inGiFates Zith 
e[traorGinary luFiGity, suggesting that ZelIarism Fan be overFome by an 
evolveG, partiFipatory proMeFt anG viFtimism Fan be Iought by ³avoiGing 
support that removes the responsibility oI persons Zith Gisabilities anG strives 
rather to ensure they Fan aFtively organise themselves´, these inGiFations have 
been experienced anG implementeG by young blinG people in ,taly Zho, sinFe 
the s, have Iought many battles. 7hese young people Zith a Gisability ± a 
visual GeIiFit ± seeN innovative stimulation Ior themselves, their oZn FonGition, 
but also toZarGs the institutions ZhiFh host them, GeemeG no longer able to 
satisIy the neeGs oI a Fomple[ soFiety anG a personal liIe proMeFt baseG on selI
Getermination anG responsibility. 
Sight remains the Iirst meansmeGiator Ior interaFting Zith reality the 
GiIIiFulty oI ³not seeing´ ± in a soFiety ZhiFh is preGominantly anG 
inFreasingly more so visual ± Freates various types oI problems, in GiIIerent 
Fonte[ts reIleFtion is neeGeG on the IaFt that a soFiety ± almost entirely 
organiseG by visual aspeFts ± must insteaG guarantee situations anG 
opportunities, also proteFting those Zho live their everyGay lives in nonvisual 
Gimensions. 
%linGness is an e[tremely anG paraGo[iFally visible anG limiting GeIiFit, 
FharaFteriseG by signs anG stigmas Gog, glasses, Zhite stiFN, etF. ZhiFh 
GoIIman 7 Zell analyseG, anG this has maGe the GisFussion speFial anG 
e[Flusive the situation is GiIIerent in relation to loZ vision, ZhiFh has a 
Gimension oI temporariness, given that, Ior e[ample, it may be more 
pronounFeG at Fertain times oI the Gay, or may relate to peripheral vision, or 
Fentral vision, anG so on. ,n this light, the issue oI capabilities is very Furrent, 
anG GireFtly linNeG to that oI the true IreeGom oI FhoiFe oI the inGiviGual, in his 
or her aFtions capabilities GesFribe the Gegrees oI IreeGom oI aFtion oI a person 
in transIorming their oZn preIerenFes into realisation, anG are thereIore the 
e[pression oI the IreeGom to implement one¶s oZn functioning. ,n other ZorGs, 
everyone shoulG be put in the FonGition to be able to aFtivate their oZn, 
GiIIerent, personal possibilities GheGin,  Sen,  in this sense, in 
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terms oI inFlusion, eGuFational IreeGom beFomes the IreeGom oI Gevelopment, 
groZth, partiFipation, emanFipation but also the IreeGom Irom physiFal, 
mental, soFial, eFonomiF, politiFal Fonstraints ZhiFh sloZ GoZn or impeGe the 
Gevelopment oI inGiviGual potential, as happeneG in the years beIore Ge
institutionalisation. ,t shoulG be reFalleG that the relationship betZeen possible 
anG impossible is presenteG ± in the eGuFation IielG ± as a ³mobile relationship´ 
ZhiFh, broaGening the possible elements, helps us to beFome inFreasingly 
Floser to others, GeemeG impossible. Canevaro Zrites ©7he impossible is a 
relative element, anG neeGs to be reIormulateG in orGer to unGerstanG that Zhat 
is presenteG as impossible in a Iormulation, in a methoG, Fan beFome less 
impossible, anG thereIore enter the area oI the possible Zhen manageG Zith a 
GiIIerent Iormulation» Canevaro, , p. . ,n this sense, anG by 
investing in eGuFation in the institutions, Zhat ZhiFh Zas onFe GeemeG 
impossible ± the inFlusion oI blinG people in soFiety anG in regular sFhool paths 
± is noZ a IaFt in ,taly, proteFteG by laZs, anG Furrent attention noZ IoFuses ± 
above all ± on the Fontinuous improvement oI these inFlusive proFesses. Musil 
uses the term sense of possibility to GesFribe all that Fontributes to 
imaginingpreIiguring a possibility oI Fhange in a given situation, Ireeing it 
Irom GeterministiF elements ³,I the sense oI reality e[ists, anG noboGy Fan 
Goubt that its e[istenFe is MustiIieG, then there must also be something that Ze 
Fall the sense oI possibility. 7hose Zho have it Go not say, Ior e[ample, here 
this happeneG, or this Zill happen, it must happen but imagines here one thing 
or another FoulG anG shoulG happen anG iI you tell him that something is as it 
is, he thinNs Zell, it FoulG probably also be GiIIerent. $nG thus the sense oI 
possibility FoulG also be GeIineG as the ability to thinN oI all that FoulG be anG 
not give greater importanFe to Zhat it is or isn¶t´ Musil, 7, p. .    
,n almost all Fountries, integration anG inFlusion oI GisableG persons begin 
preFisely Zith the blinG, FonsiGering blinGness to be a ³noble GeIiFit´, ZhiFh 
neither aIIeFts nor hinGers the rational proFesses oI language anG thought 
IreTuently, blinG people are the Iirst to use Iorms oI loFal integration anG e[ploit 
the beneIits Geriving Irom the e[perimentation oI integration proFesses. 
+oZever, still toGay, in many Fountries blinG people are inFluGeG as a faveur, 
as %uton Zrites in his L’administration des faveurs: l’ Etat, les sourds et les 
 
 See also CalGin 5. 7. La Iun]ione soFiale Gella riFerFa tra possibilitj e responsabilitj. 
Nuova Secondaria,  . 
 )or Iurther inIormation, see CalGin 5. . L¶inFlusione Gelle persone FieFhe e 
ipoveGenti nel monGo. ,n G¶$lon]o L. e CalGin 5., a Fura Gi, Questioni, sfide e prospettive della 
pedagogia speciale. L’impegno della comunità di ricerca. 1apoli Liguori (Gitore CalGin 5., 
=appaterra 7. . 3eGagogia speFiale e GeIiFit visivo. Da Louis %raille aG oggi. ,n Crispiani 
3., a Fura Gi, Storia della Pedagogia speciale. L’origine, lo sviluppo, la differenziazione. 3isa 
(Gi]ioni (7S. 
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aveugles, a booN Gealing Zith )ranFe betZeen 7 anG , Zhen, aFForGing 
to the author, state poliFy anG the eGuFation oI the blinG anG the GeaI seemeG to 
proFeeG hanG in hanG, even though it Zas a NinG oI FonFession, a merit, a Iorm 
oI Fharity, Zithout any FlassiIiFation Zithin the logiF oI laZ %uton, , p. 
. :e ZonGer iI this is really so Geplorable or iI Ze Fan envisage a positive 
evolution also in the poliFies oI faveur, in other ZorGs, Ze ZonGer iI there are 
Tuestionable anG Gebatable Iorms oI soFial inFlusion ZhiFh, in time ± thanNs to 
many original IaFtors ± unGergo an interesting evolution. 3erhaps, even some 
,talian institutions Ior the blinG Zere establisheG Zith a logiF oI faveur ± rather 
than right ± but, over the years, have seen positive evolutions leaGing to the 
Gevelopment oI IaFilities Ior eGuFation, rehabilitation anG inFlusion. 
 
 
Memory and gratitude 
%etZeen 7 anG 7 , Zas a ³teaFher´ at the ³L. ConIigliaFhi´ ,nstitute 
Ior the %linG in 3aGua. , Zas very young, , haG Must leIt high sFhool, anG Zas 
partiFularly motivateG to ZorN in the IielG oI visual GeIiFit, as , haG tZo 
Flassmates at sFhool Zho Zere blinG or haG loZ vision, anG they alZays ama]eG 
me Zith their e[traorGinary ability to Fope Zith all the learning obstaFles in the 
Flassroom, as Zell as those liIe reserveG Ior them every Gay outsiGe. , gaineG 
muFh Irom both my Flassmates anG those Zho Zere to beFome ³my´ stuGents 
at the ,nstitute in 3aGua, Fertainly more than , gave baFN to them over time this 
³NnoZleGge´ has GevelopeG into the Flear bonG Zith the e[tension oI 
FompetenFes anG Gevelopment oI the proIessional sNills ZhiFh , aFTuireG later 
on.  
, am Fertain hoZ luFNy , Zas to meet the young Zomen oI the ³L. 
ConIigliaFhi´ ,nstitute in 3aGua my anG their impetuosity, unFonsFiousness 
anG bravery Fame together anG leG GoZn une[ploreG roaGs, original paths anG 
to une[peFteG suFFesses. 7he giIt oI their e[traorGinary aGolesFenFeearly 
aGulthooG GeFiphereG anG reinterpreteG my oZn the shadow line separating 
youth anG aGulthooG beFame Flear anG Ior me Zas enriFheG by unusual 
elements oIIereG by my stuGents. ConraG  Zrites it is the privilege oI 
early youth to live in aGvanFe oI its Gays in all the beautiIul Fontinuity oI hope 
ZhiFh NnoZs no pauses anG no introspeFtion. 2ne Floses behinG one the little 
gate oI mere boyishness anG enters an enFhanteG garGen. ,t¶s very shaGes gloZ 
 
 )or Iurther inIormation, see 7ioli (. 7. L¶integra]ione sFolastiFa Gegli alunni Fon 
Gisabilitj visiva seFonGo l¶unione italiana Gei FieFhi e Gegli ipoveGenti realtj oGierna e 
prospettive. ,n Integrazione scolastica dei ciechi e degli ipovedenti in Italia e in Europa. 5oma 
)eGera]ione 1a]ionale Gelle ,stitu]ioni 3roCieFhi, p. . 
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Zith promise. (very turn oI the path has its seGuFtion. $nG it isn¶t beFause it is 
an unGisFovereG Fountry. 2ne NnoZs Zell enough that all manNinG haG 
streameG that Zay. ,t is the Fharm oI universal e[perienFe Irom ZhiFh one 
e[peFts an unFommon or personal sensation ± a bit oI one¶s oZn. 2ne goes on 
reFogni]ing the lanGmarNs oI the preGeFessors, e[FiteG, amuseG, taNing the harG 
luFN anG the gooG luFN together ± the NiFNs anG the halIpenFe, as the saying is 
± the piFturesTue Fommon lot that holGs so many possibilities Ior the Geserving 
or perhaps Ior the luFNy. <es. 2ne goes on. $nG the time, too, goes on ± till one 
perFeives aheaG a shaGoZline Zarning one that the region oI early youth, too, 
must be leIt behinG. 
,n this ZorN, thanNs to the eIIorts oI young blinG people anG their Iight Ior 
Fivil rights, the ConraGian shadow line shines through in all its splenGour. 7he 
Zhole path to aGult FhoiFes, IilleG Zith responsibility, lies preFisely in this 
eIIort anG in the Zill to reinterpret, reestablish anG reFonstruFt their oZn 
situation. )or young guests oI ,talian institutes Ior the blinG, aGolesFenFe anG 
early aGulthooG shine Zith promise, raGiant Zith a neZ, FhimeriFal light the 
traFNs leIt by their preGeFessors beFome springboarGs Ior venturing GoZn 
une[ploreG avenues, no longer inGiviGual but FolleFtive Ze may glimpse a ± 
GiIIiFult anG Fomple[ ± shaGoZ line marNing the entry into aGulthooG, marNing 
their liberation Irom gloomy institutional Fages young blinG people beFome 
responsible aGults, reFonstruFting their oZn lives anG rethinNing the 
institutions, in an emanFipatory proFess that Irom inGiviGual beFomes 
FolleFtive anG oI the Fommunity. $nG it is preFisely the Fommunities outsiGe 
oI the ,talian institutes Ior the blinG that aim to satisIy the Gual physiologiFal 
e[peFtations oI aGolesFents anG young people Zhether GisableG or not to be 
ZelFomeG anG supporteG, but also to be taNen seriously as persons Zho are 
preparing themselves to beFome aGults, anG Zho, to Go so, seriously anG 
responsibly Zant to ³Fhange´ anG improve the soFiety they live in. ,nGeeG, it is 
in this spaFe that the relationship Zith aGults in the lives oI GisableG aGolesFents 
beFomes IunGamental, the relationship Zith these generally tolerant anG Zilling 
Iigures Zho are able to oIIer more room Ior manoeuvre Ior these young people, 
able to envisage that moratorium as a spatial anG temporal transition in ZhiFh 
they Fan e[periment e[perienFes, but alZays Zithin an eGuFational proMeFt 
aiming to ensure that groZing up is reproFesseG Zithin one¶s oZn internal 
ZorlG, unGerstooG as the passage to aGulthooG anG ratiIieG by the host 
Fommunity.  
$s stateG by 3ietropolli Charmet  , aGolesFenFe is not 
unGerstanGable by investigating the plot oI Iamily events, nor the history oI 
sFhool e[perienFes, but rather FonsiGering them the FhilG oI the soFial 
Fommunity in ZhiFh they love, stuGy, ZorN anG groZ Zith all their person, both 
minG anG boGy that very boGy ZhiFh is FareG Ior, envieG, FontrolleG, violateG 
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or Iorgotten sometimes ugly, or missing something, or limiteG in some or other 
IunFtion, as in the Fase oI blinGness or loZ vision. $Gults have the 
responsibility to raise soFial aZareness, spreaGing a Fulture oI reGuFtion oI 
hanGiFap ZhiFh, in relation to GisableG aGolesFents, reFognises Iirst anG 
Ioremost that passionate sharing oI the human e[istenFe anG only thereaIter 
their GeIiFit. 
$t the time oI my e[perienFe in youth at the ³L. ConIigliaFhi´ ,nstitute in 
in 3aGua, , ZanteG very muFh to put my sNills to the test ± even in problematiF 
situations ± anG ZorNing in the eGuFation oI young blinG anG visually impaireG 
stuGents Zas an irresistible anG unGeniable Fhallenge Ior me. My Mob Zas to 
support anG assist the girls outsiGe oI sFhool hours, helping them Zith their 
homeZorN, aFFompanying them on outings, organising reFreational aFtivities 
in the institution anG so on. 7he Iirst thing , learneG Irom ³my´ stuGents Zas 
that it is possible to laugh about oneselI anG one¶s oZn GeIiFit anG that, as 
³orbi´, they Fan maNe Iun oI themselves a preFious NnoZleGge, ZhiFh still 
toGay proGuFes inestimable results as soon as , apply it an une[peFteG 
GisFovery, ZhiFh FonIuseG me anG IorFeG me to totally revieZ my theories on 
³poor blinG people´ a Gangerous surprise, beFause it hiG some resistanFe to the 
aFFeptanFe oI the GeIiFit an e[traorGinary GisFovery, beFause it shoZeG me the 
normality oI aGolesFenFe, Zith all the humour, GisFouragements anG e[Fesses 
that it usually holGs. , IounG myselI having to Geal Zith aGolesFents Zho Zere 
very similar to me there Zas only a minimal age GiIIerenFe, FanFelleG out anG 
even balanFeG in their Iavour, as they Zere muFh ³olGer´ than me in age my 
stuGents stooG out Ior their Ieelings, Gesires, emotions that , myselI Ielt anG at 
times , lost myselI in, by managing to laugh at their oZn FonGition anG, in 
Going so, to lighten the burGen anG teaFhing me neZ approaFhes to problematiF 
situations, oIIering me neZ lenses Zith ZhiFh to reaG the Fomple[ity oI the 
reality Ze live in. , never Iorgot hoZ ± Gespite it all ± the ability oI those 
institutionaliseG aGolesFents to ³be a group´ brought e[Fellent results spenGing 
so muFh time together in the same plaFe, sharing their problems anG Greams, 
seemeG to maNe them bolG anG insightIul, ironiF anG brave, Fourageous anG 
resolute. 2nly a IeZ oI the young stuGents, on rare oFFasions, Ielt sorry Ior 
themselves, but Zere instantly FalleG to orGer by the strength anG Fourage oI 
the other girls. )or a long time, , ZonGereG Zhere that strength, that irony, that 
GetaFhment Fame Irom, ZhiFh on one hanG helpeG them to overFome their 
GeIiFit, anG on the other, hoZever, it GistanFeG, hiG, GenieG. $nG yet, this Zas 
e[aFtly the sense oI my eGuFating Fapturing that lightness, at times 
 
 Despite the ZorG¶s Flearly Latin origin  orbati, i.e. GepriveG oI something in this speFiIiF 
Fase, sight  in this Fonte[t, the ZorG is useG Zith reIerenFe to 9eneto GialeFt, inGiFating people 
Zith Flear visual GeIiFits. 
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e[aggerateG, taNing anG reGuFing it, in a FonGition that maintaineG the GetaFheG 
anG GeliFate FharaFter oI Gisability yet at the same time integrating it Zith more 
realistiF prospeFts, FovereG Zith responsibility anG a genuine sense oI 
Fhallenge. 
7he laFN oI imagination anG planning by parents anG aGults generally in the 
liIe proMeFt oI GisableG minors risNs Fonverting a limit blinGness or loZ vision, 
ZhiFh Fan be overFome Zith appropriate aiGs, into an insurmountable obstaFle, 
Zorsening the situation Zith hanGiFapping elements overproteFtion, laFN oI 
e[perimentation anG aFTuisition oI autonomy, untimely praFtiFe oI guiGanFe 
ZhiFh are not attributable to the GeIiFit itselI anG ZhiFh must be iGentiIieG anG 
isolateG through eGuFation. (GuFation in IaFt has the responsibility oI limiting 
anG mitigating elements ZhiFh Zorsen the GeIiFit, FirFumsFribing it, Gepriving 
it oI hanGiFapping Fomponents visual Gisability is a GeIiFit at great risN oI being 
soaNeG in Geteriorating, aggravating elements anG risNs being moulGeG to both 
the GireFt eIIeFts as Zell as the siGe eIIeFts. 7his is Zhy the soFial Fonte[t anG 
personal resourFes are privilegeG areas oI intervention, iI Ze Zish to avoiG 
hanGiFapping the GeIiFit even Iurther, anG this is Zhere the young blinG girls 
IoFus the enthusiasm oI their youth, their passionate neeG Ior eGuFation anG 
their rigorous Fivil anG politiFal Fommitment. 
,n my ZorN at the ³L. ConIigliaFhi´ ,nstitute in 3aGua, , Ielt liNe a big sister 
Zho, Gay by Gay, learneG Irom other sisters anG learneG to return Zhat , learneG 
in more proIessional, sophistiFateG Iorms anG methoGs, Iree oI all polluting, 
preMuGiFial anG Gistorting elements. $ normal aGolesFenFe ± my oZn ± Zas 
GeIineG anG integrateG by suIIereG, MoyIul, aFTuireG anG lost, Iertile anG limiteG 
aGolesFenFes, Fomplete anG partial at the same time ZhiFh shoZeG me, Ior the 
Iirst time, anG Zith unambiguous Flarity, the tangibility oI eGuFational 
situations Zithout antimony anG riFh in oppositions, FhiarosFuros, positive 
ambiguities. , began to Goubt that salvific inspiration ZhiFh haG Griven me to 
Fhoose that ZorN , began to be suspiFious oI those Fharitable Fertainties FarveG 
in stone ZhiFh in previous years , haG built in relation to GisableG anG blinG 
people. $ll that , learneG anG reFeiveG in my e[perienFe Zith these stuGents 
still marNs my time anG proIessional Fareer toGay the e[perienFe oI reciprocity 
in eGuFating transIormeG, reneZeG anG GevelopeG my approaFh to Gisability. 
7he Gebt , have to ³my´ stuGents at the ,nstitute in 3aGua is still immense anG 
priFeless. 
,n the meeting betZeen my oZn aGolesFenFe anG that oI the young stuGents 
in my Fharge, , GevelopeG a strong FonsFiousness oI the situation they liveG in 
anG, Zith Getermination anG FonviFtion, , tooN part in the protests against the 
aGministration in the ³L. ConIigliaFhi´ ,nstitute in 3aGua betZeen 7 anG 
7. 7hese Gisputes leG to the greater opening oI the ,nstitute anG its stuGents 
to the loFal Fommunity, anG also better treatment oI the teaFhing staII. 7his also 
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oFFurreG through a neZ Iorm oI FontraFt anG a neZ allianFe betZeen the aGults 
overseeing the eGuFational area.  7he FonstruFtion oI neZ allianFes Fan be the 
instrument useG by the aGult ZorlG to think what adolescents cannot think and 
communicate to themselves and the world in the form of action at times 
inaGeTuate, selIharming, Gamaging anG irreversible aFtions, as the aFtion oI 
aGolesFents shoulG alreaGy be oIIereG a large Gistiller, prepareG by aGults 
together, able to restore meaning to meaningless aFtions, thought to the 
unthinNable, ZorGs to silent aIIeFtions anG eyes to see, Ior those Zho Go not 
have them 3ietropolli Charmet, . 
7hereIore, Ze must govern the soFial birth oI all aGolesFents, threateneG by 
ha]arGs that Ze must not unGerestimate, ampliIieG by the Fonsumer soFiety Ze 
live in spreaGing not Must proteFtive but also emanFipatory iGeals, as an antiGote 
to the Iailure oI the evolutionary tasNs oI this stage oI Gevelopment, seems an 
inGispensable inGiFation anG an enFouraging start, even in situations oI 
Gisability. $ll too IreTuently, eGuFational methoGs are still highly FalibrateG 
toZarGs proteFtion anG the satisIaFtion oI neeGs Zhile positive, this is partial, 
but are muFh less FalibrateG to personal Fommitment, aFhievement anG eIIort, 
anG the Grive to groZ ZhiFh also imply the e[perienFe oI Irustration, limit anG 
renunFiation IunGamental methoGs Ior the mental, relational, aIIeFtive, 
emotional anG physiFal health oI young GisableG persons. 5ights to have a 
Iamily, belong to a Fommunity, be loveG, etF. must be FombineG Zith Guties 
toZarGs oneselI anG others, etF., through eGuFational e[perienFes oIIering 
signiIiFant moGels anG testimonials.  
7he battles in 3aGua anG other institutes Ior the blinG in ,taly seem to pursue 
a peGagogiFal iGea oI utopia anG Fhange as a regulatory iGea usually, utopia 
Falls on peGagogy to give meaning to eGuFation not closed in repetition anG 
reproGuFtion anG, thereIore, in the conservation oI Zhat alreaGy e[ists, but 
rather seeNing it in the very origins oI the eGuFational e[perienFe, esFaping the 
Ilattery oI the present anG the immeGiately Ieasible. )rom this vieZpoint, utopia 
is not assigneG elusive, Fonsolatory IunFtions but rather those oI a poZerIul, 
Griving GeviFe ZhiFh Gilates anG ampliIies the range oI paths to IolloZ, as 
happeneG in the various ,nstitutes in ,taly, in the years beIore Ge
institutionalisation, thanNs to the e[plosive Griving IorFe oI the young blinG 
people. LiNe the possible of tomorrow, utopia represents anG maintains its 
Griving, guiGing IorFe anG not that toZarGs an e[Flusive, perhaps never reaFheG 
Gestination %ertolini, .  
 
 See also Contini M. . 3ossibilitj, progettualitj, impegno. Studium Educationis,  
 2rlanGo D. 7.  Metodologia della ricerca pedagogica. %resFia La SFuola ;oGo 
C. 7. Introduzione alla filosofia dell’educazione. 3aGova Cleup CalGin 5. 7. 
,ntroGu]ione alla peGagogia speFiale. 3aGova Cleup. 
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,I there is anything to regret in this e[perienFe anG these memories, this 
FonFerns the Furrently eviGent lack of utopia anG lack of pedagogic design that 
leaG every aFtion anG every proMeFt to be FonIineG to a single temporal 
Gimension, the present, Genying any possible evolution or improvement, 
Ilattening out anG uniIormising heuristiF paths, hinGering unGerlying potential, 
moving toZarGs a laFN oI eGuFational Fommitment anG responsibility, IorFing 
the young generations into negligence, reGuFing eGuFational GeFisions anG 
FhoiFes to superIiFiality, e[teriority anG transienFe, Gragging GoZn even those 
Zho shoulG be orienteG anG guiGeG by aGults into a brutal spiral oI a narFissistiF 
soFiety %ertolini, . 
 
 
The responsibility of change  
7he intentions oI the staNeholGers ± our young blinG protagonists ± Iully 
meet an ethical imperative inGiFateG by 9on )oerster, Zho sees the FonseTuent 
eGuFational FhoiFes as a sourFe oI neZ opportunities the moGern capabilities" 
Ior themselves anG others ³do, ut possis dare, i.e. alZays aFting in a manner 
that inFreases the total number oI possible FhoiFes´ 9on )oerster, 7 p. 
. 7he sFholar inFluGes this inGiFation in a broaGer approaFh to the 
assistanFe relationship anG the ³soFial´ intervention he inGiFates hoZ those 
Zho help Fan seeN to spot in the other an iGentity ZhiFh goes beyonG that 
monotonous anG impersonal nature oI the neeGy anG the GisaGvantageG 
GisableG people, prisoners, reIugees, etF.. $FForGing to the author, ³seeing is 
believing´, Ze have to patiently trust anG aFFept eGuFational Fhallenges, 
beFause otherZise Ze risN seeing only Zhat Ze alreaGy NnoZ, Zhat is Iamiliar, 
Zhat Ze e[peFt or presume, basing our aFtions on preMuGiFe rather than on 
intentions, promoting interpersonal relations ZhiFh highlight the many 
iGentities oI the other, FonsiGering, Ior e[ample, not only the personality oI the 
person aFTuiring a Gisability ± aIter an aFFiGent or trauma ± but also that ZhiFh 
he or she GemonstrateG prior to the Gisability. 7hose FommitteG to change not 
only Fall into Tuestion the possibility oI Fhange but also the responsibility, 
ZhiFh also holGs Zithin it that Iear ZhiFh leaGs us to perIorm an aFtion ³Do 
not alloZ Iear to prevent aFtion, but rather Ieeling responsible in aGvanFe Ior 
the unNnoZn, IaFeG Zith the Iinal unFertainty oI hope, preFisely Fonstitutes a 
FonGition oI the responsibility oI aFtion that ZhiFh Ze Fall the ³Fourage oI 
responsibility´ -onas,  responsibility is inGeeG linNeG to the GeFision anG 
the aFtion that IolloZs. 7o Go this, thought must be subMeFteG to the obligation 
oI doing aFting Fonsistently Zith the intention to obtain signiIiFant Fhanges. 
Chionna Zrote that, ³the most aGvanFeG Iorms oI soFial responsibility leaG to 
political action, beyonG any inGiviGualism anG Iragmentation, Zithin history, 
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in the FonstruFtion oI the Fommunity anG in Fontributing to the promotion oI 
the µFommon gooG¶ anG µsoFial peaFe¶, in the e[erFise oI potentially ZiGespreaG 
responsible aFtion´ , p. 7 anG it is preFisely in this Fultural anG 
e[istential IrameZorN that the soFial anG politiFal Fommitment oI young blinG 
people shines through. 
$FForGing to the inGiFations oI -onas, heuristiF e[perienFe proGuFes 
responsibility, beFause the NnoZleGge linNeG to e[perienFe is no longer a 
limiteG hori]on but leaGs to very broaG Gimensions anG has reperFussions Iar 
aZay in time anG spaFe. 5esponsibility, ZhiFh aFForGing to -onas is a Fommon 
trait oI both parents toZarGs their neZborn FhilGren anG the heaG oI state 
toZarGs his Fiti]ens, is taking care oI others ± also in the meaning oI 
generativity so Gear to (. +. (riNson   , Zhether they be a 
Fompanion, pupil, sibling, FhilG, or our fellow beings. 7hereIore, aGults must 
be urgeG to e[tenG their generational attention to all FhilGren, not Must their 
oZn, e[tenGing Iamily responsibility to maNe it soFial this means a FolleFtive 
responsibility toZarGs the young generations, ZhiFh no longer separates private 
selIrealisation Irom generational responsibility SFabini, .  
7he young blinG people taNing part in the many Fivil anG politiFal battles 
groZ up, taNing Fare not only oI themselves but many others ± even those they 
Go not NnoZ ± Zho live in a similar FonGition. 7he beauty oI their aFtion Gerives 
Irom the existential greatness oI these young people Zho Gevelop anG mature, 
helping their oZn Fommunity anG even more Gistant Fommunities to Gevelop 
anG mature, in a Gimension oI reFiproFity anG Foevolution that represents the 
stylistiF signature oI generative anG responsible aGults. ,t is the response people 
are FalleG on to give by the responsibility of being in the world it inGiFates the 
Fonstant human striving to overFome unilateral and alienating existential 
forms, not struFtureG into solipsistiF Iorms realise yourself by realising others 
is the imperative that e[presses this Fommitment anG the striving to pursue it, 
NnoZing that it is a path that Zill never ultimately be FonFluGeG. $nG Gespite 
the impossibility, Gue to the Gimension oI heuristiF Fommitment, oI envisaging 
an epilogue to the Mourney, this path may be revealeG to be winning beFause it 
promotes the existential experimentation Ze are all entitleG to.  
7he Fommitment inGiFates a right/duty oI eaFh oI us to reFonFile to totally 
opposing, yet interGepenGent neeGs ZhiFh must be met together the 
rightsGuties oI others anG personal rightsGuties. ,n this Zay, Ze may also 
Fontain the reassuring Ilattery oI beaten roaGs, insteaG preIerring original anG 
unNnoZn itineraries ZhiFh are alZays GetermineG by risNs, ha]arGs anG 
unFertainties, but also by the huge resourFes anG inIinite Zealth that the 
eGuFational aGventure oI researFh anG GisFovery oI unNnoZn paths Fan oIIer 
+eiGegger, 7. 
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7his is also Zhat the young blinG people , NneZ GiG, these Garing 
protagonists oI Fivil anG politiFal battles ZhiFh FhangeG the eGuFational 
institutions in ,taly, the Fultural approaFh anG praFtiFes oI visual GeIiFits anG 
Gisability generally. :e are grateIul to them anG their passionate, intense, 
youthIul Fommitment, anG Ze are in their Gebt. 
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Inclusione e Università: il progetto “dislessia e lingua cinese” 
 
Inclusion and University: “Dyslexia and Chinese language” a 
case study 
Catia Giaconi*, Simone Aparecida Capellini**, Giorgio Trentin***, Maria Beatriz          
Rodrigues****, Federica Angelelli*****, Sofia Cestola*****, Chiara Marresi*****, Ilaria 
D’Angelo***** 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa 
 
,l progetto Fhe anGremo a illustrare nei seguenti paragraIi rappresenta un 
importante stuGio Gi Faso Fhe permette Gi mettere in luFe Fome siano reali]]a
bili esperien]e Gi inFlusione universitaria, attraverso mirati perForsi Gi Iorma
]ione. L¶esperien]a si inserisFe all¶interno Gel perForso Inclusione 3.0 
Gell¶8niversitj Gegli StuGi Gi MaFerata, Fhe abbiamo illustrato in Giverse pub
bliFa]ioni GiaFoni, Del %ianFo, a GiaFoni, Del %ianFo, b, il Tuale 
ha lo sFopo Gi Freare nuove opportunitj Iormative e Gi vita universitaria per 
gli stuGenti Fon Gisabilitj e Fon Disturbo SpeFiIiFo Gi $pprenGimento 
Gell¶$teneo maFeratese. $ livello Gi sperimenta]ione sFientiIiFa, la riFerFa si 
 
 3roIessore orGinario Gi 3eGagogia e DiGattiFa SpeFiale, Dipartimento Gi SFien]e Gella 
)orma]ione, Gei %eni Culturali e Gel 7urismo, 8niversitj Gegli StuGi Gi MaFerata. 
 ,nvestigation Learning Disabilities Laboratory, Department oI SpeeFh anG +earing SFi
enFes, Smo 3aulo State 8niversity ³-~lio Ge MesTuita )ilho´ 81(S3, Marilia, Smo 3aulo, 
%ra]il. 
 Direttore ,stituto ConIuFio Gell¶8niversitj Gegli StuGi Gi MaFerata. 
 8niversiGaGe )eGeral Go 5io GranGe Go Sul %rasile. 
 3eGagogiste. 
$EVWUDFW 
7he aim oI the Fontribution is to highlight university inFlusion paths that oIIer 
eGuFational opportunities anG university liIe. SpeFiIiFally, the ne[t artiFle out
lines a training path Ior a group oI stuGents Zith anG Zithout Gysle[ia, Gealing 
Zith learning the Chinese language. 7he proMeFt maGe it possible to e[periment 
innovative paths oI Chinese language teaFhing anG to GeteFt the maMor errors oI 
,talian stuGents Zith Gysle[ia anG those Zithout Gysle[ia in learning the Chi
nese language. 
 
.H\ZRUGV SoFial ,nFlusion, 8niversity teaFhing, Dysle[ia,Chinese language. 
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inserisFe nel Iilone Gi stuGi Fhe mettono in rela]ione la Gislessia e la lingua 
Finese, inGaganGone le FaratteristiFhe Gi apprenGimento Ga parte Gi persone 
Fon Gislessia 3iFFioni, 7 e le relative GiIIiFoltj +ua, MFbriGeChang, 
Sina, +ongyun,  MF%riGe, <ing, Leo ManLit, .   
L¶inGagine FonGotta ha voluto proporre un perForso Gi GiGattiFa universita
ria Gella lingua Finese Fhe, avvalenGosi Gi speFiIiFhe strategie GiGattiFhe e 
tools, permettesse Gi Iavorire l¶apprenGimento Gi Tuesta lingua anFhe Ga parte 
Gi stuGenti italiani Fon Gislessia. 
1ei seguenti paragraIi anGremo a illustrare la struttura Gel perForso Gi Gi
GattiFa universitaria inFlusiva e la mappatura Gegli errori nell¶apprenGimento 
Gel ManGarino Ga parte Gi stuGenti Fon Gislessia e sen]a Gislessia.   
1ell¶ultimo paragraIo, per una esempliIiFa]ione Gei risultati, presenteremo 
Gue stuGi Gi Faso Gi Gue raga]]i Fon Gislessia Fhe hanno parteFipato a Tuesta 
esperien]a. 
      
 
Un percorso di didattica della lingua cinese per studenti con dislessia  
 
,l Forso q stato organi]]ato all¶interno Gel progetto Inclusione 3.0 in Folla
bora]ione Fon l¶,stituto ConIuFio Gell¶8niversitj Gegli StuGi Gi MaFerata. Ê 
stato progettato un Forso Gi trenta ore Gi le]ione e una Summer School presso 
la %eiMing 1ormal 8niversity Gi 3eFhino entrambi strutturati per Iavorire 
l¶apprenGimento Gella lingua Finese Ga parte Gi raga]]i universitari Fon Gisles
sia. ,l gruppo Gei parteFipanti era Fomposto Ga GieFi stuGenti universitari 
Gell¶8niversitj Gi MaFerata, Gi Fui FinTue Fon Giagnosi Gi Gislessia. Le le]ioni 
sono state svolte in co-teaching Ga Gue insegnanti Gi lingua Finese e una ma
Grelingua Finese. La progetta]ione Gel perForso universitario inFlusivo q stata 
reali]]ata gra]ie alla Follabora]ione Gella FatteGra Gi 3eGagogia e DiGattiFa 
SpeFiale Gell¶8niversitj Gegli StuGi Gi MaFerata. 
3er renGere il Forso aFFessibile anFhe a stuGenti Fon Gislessia sono state at
tuate Gelle speFiIiFhe strategie GiGattiFhe. Ê stata, TuinGi, preGisposta una piat
taIorma 2L$7 )ig.  Iinali]]ata alla raFFolta Gei materiali Gelle le]ioni, Fhe 
venivano resi Gisponibili agli stuGenti prima Gelle le]ioni stesse in moGo Ga 
Fonsentirne la Fonsulta]ione, viGeo reali]]ati Gal GoFente maGrelingua inerenti 
le moGalitj Gi pronunFia eG intona]ione, viGeo Gei Fontenuti Gelle singole le
]ioni, materiali Fostruiti Fon strategie Gi visual learning eG eserFita]ioni per 
riproGurre e riasFoltare i voFaboli appresi )ig. . 
,n merito agli strumenti utili]]ati per sFrivere in Faratteri Finesi, q stato 
aGottato un partiFolare TuaGerno operativo, le Fui pagine erano strutturate in 
moGo Ga IaFilitare la riproGu]ione Gella morIologia Gel Farattere, Fome si puz 
veGere nella )igura . , TuaGrati Fhe Fomponevano il layout Gella pagina ave
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vano al loro interno Gelle guiGe Fhe aiutavano gli stuGenti aG avere una mag
giore Fonsapevole]]a visuospa]iale Gurante la sFrittura )ig. . 
 
Fig.1 - Pagina iniziale piattaforma OLAT 
 
 
 
 
Fig. 2 - Pagina OLAT: esempio di una lezione  
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Fig. 3 - Quaderno degli esercizi per la scrittura dei caratteri cinesi 
 
 
 
3er Iavorire il perForso Gi autovaluta]ione Gelle strategie GiGattiFhe e Gegli 
strumenti utili]]ati sono state strutturate Gelle speFiIiFhe sFheGe. Lo stuGente 
Fon Gislessia inGiFava al termine Gi ogni le]ione i punti Gi Ior]a o Gi Gebole]]a 
Gella le]ione, il graGo Gi Fomprensione Gegli argomenti e le strategie e le 
strumenta]ioni utili]]ate Fhe sono risultate essere pi utili.  
 
 
La mappatura degli errori 
 
1el seguente paragraIo, vengono presentati i risultati Gella riFerFa Fhe in
Gagano le FritiFitj e le poten]ialitj nell¶apprenGimento Gel ManGarino per gli 
stuGenti italiani Fon e sen]a Gislessia. 
Dalla revisione Gei TuaGerni operativi, Galla Fonsulta]ione Gei viGeo e 
Gall¶analisi Gelle sFheGe Gi osserva]ione Gegli errori e Gelle prove Gi valuta
]ione, q stato possibile inGiviGuare e mappare i maggiori errori 
nell¶apprenGimento Gella lingua Finese Ga parte Gegli stuGenti italiani Fon Gi
slessia e sen]a Gislessia 7ab. , 7ab.  e 7ab. .  
 
 
Errori nella lettura di caratteri cinesi  
 
,n entrambi i gruppi si q risFontrata una lettura lenta, ma al tempo stesso 
Forretta e l¶errore pi IreTuentemente registrato q stato l¶erroneo utili]]o Gella 
struttura IonetiFa italiana nell¶intona]ione Gella pronunFia Gei logogrammi, 
Fhe ha FonGotto gli stuGenti aG un¶errata FaGen]a tonale. ,l rispetto Gei toni 
nella lingua Finese q, inIatti, IonGamentale nella Forretta attribu]ione Gel si
gniIiFato al Farattere pronunFiato.  
(ntranGo nel merito Gella Forrette]]a Gi lettura, gli errori Gi omissione so
no stati registrati solo nel gruppo Gi stuGenti Fon Gislessia. ,n Tuest¶ultimo si 
sono risFontrati anFhe errori Gi sostitu]ione Gi logogrammi. Si q ipoti]]ato Fhe 
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l¶origine Gell¶errore risieGa nelle similaritj Fhe presentano alFuni Faratteri. $G 
esempio, molto spesso il Farattere 吃 q stato FonIuso Fon il Farattere 喝 o il 
Farattere 多 少 Fon 什 么. 4uesta tipologia Gi errore non q stata risFontrata, 
inveFe, nel gruppo Gei normo lettori. Solamente nel gruppo Fon Gislessia sono 
stati Fommessi errori nella FonIusione visiva Gei suoni, pi volte, inIatti, il Fa
rattere 吃 q stato letto Fome 喝. 
L¶aspetto pi importante Ga eviGen]iare q la Gisattesa aspettativa nella pre
sen]a Gi inversioni Gi Faratteri nel gruppo Gi stuGenti Fon Gislessia. Come Fi si 
attenGeva Tuesto errore non si q presentato nel gruppo Gei normo lettori, ma 
neanFhe tra gli stuGenti GislessiFi. 
,nIine, non vengono registrati errori inerenti la Forrette]]a grammatiFale 
nella lettura Fome, aG esempio, errori nell¶aFForGo o nel riFonosFimento Gel 
tempo verbale. La 7abella  riporta gli errori sopra GesFritti in riIerimento ai 
Gue gruppi. 
 
Tab.1 - Osservazioni ed errori tipici negli studenti dislessici e non, nella lettura dei caratteri cinesi 
Osservazioni ed errori nella 
lingua cinese
Studenti con dislessia Studenti senza dislessia 
Lettura non fluida, esitante x x
Errata intonazione x x
Errata cadenza tonale x x
Salta un carattere nella frase x Non presente 
Aggiunta di caratteri Non presente Non presente 
Sostituzione di caratteri con altri 
caratteri 
x Non presente 
Inversioni Non presente Non presente 
“Confonde” uditivamente i suoni 
nella produzione in lingua cine-
se 
x Non presente 
Errori legati alle regole della 
lettura: produzione orale 
x x 
Altro   
Fonte: Progetto Ateneo Inclusione 3.0 
 
 
Errori nella lettura del pinyin  
 
Se aG una persona venisse Fhiesto Gi leggere i Faratteri Finesi per la prima 
volta, siFuramente risponGerebbe Fhe non saprebbe Ga Fhe parte ini]iare. 4ue
sto perFhp la sempliFe lettura Gi un logogramma, non IornisFe alFun inGi]io 
sulla sua pronunFia. 3er FerFare Gi superare Tuesta GiIIiFoltj, q stato Fostituito 
il pinyin, ossia un sistema Gi trasFri]ione alIabetiFa Gella sFrittura Finese Fhe 
IornisFe TuinGi inGiFa]ioni sulla giusta pronunFia Ga rispettare.  
, risultati Gella riFerFa hanno Gimostrato, in linea Fon le aspettative ini]iali, 
Fhe l¶utili]]o Gel pinyin ha reso pi IluiGa la lettura in entrambi i gruppi. 7ut
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tavia, va eviGen]iata una IreTuen]a Gi errore maggiore nella proGu]ione orale 
negli stuGenti Fon Gislessia, legata aG uno stile Gi lettura Fhe q Givenuto pi 
preFipitoso Fon l¶utili]]o Gella trasFri]ione alIabetiFa.  
 
Tab. 2 - Osservazioni ed errori tipici negli studenti dislessici e non, nella lettura di pinyin 
 
Osservazioni ed errori nella 
lingua cinese
Studenti senza dislessia Studenti con dislessia 
Lettura non fluida, esitante Non presente Non presente
Errata intonazione X X
Errata cadenza tonale X X
Salta una sillaba nella frase Non presente X
Aggiunta di sillabe Non presente Non presente
Omissione di sillabe Non presente X
Sostituzione di sillabe con altre 
sillabe 
Non presente X 
Inversioni Non presente Non presente
“Confonde” visivamente i suoni 
nella produzione orale della 
lingua straniera 
Non presente X 
Errori legati alle regole della 
lettura: produzione orale 
Altro 
X X 
Fonte: Progetto Ateneo Inclusione 3.0 
 
3er una tratta]ione pi speFiIiFa Gei Gati raFFolti si sottolinea Fome, nono
stante l¶utili]]o Gel pinyin inGiFhi la Forretta FaGen]a tonale Ga eseguire, en
trambi i gruppi hanno Fontinuato a Fommettere errori Gi intona]ione, rima
nenGo legati, anFhe in Tuesto Faso, all¶utili]]o Gella struttura IonetiFa italiana, 
lasFianGo ipoti]]are Fhe Tuesta Fostan]a all¶errore sia Follegata all¶assen]a Gi 
una tale Fomplessitj prosoGiFa nella lingua italiana. $nFhe attraverso 
l¶utili]]o Gella trasFri]ione alIabetiFa, la manFata pronunFia Gi una sillaba in 
una Irase nella Irase Tāmen shì laoshƯ viene omesso shì e Gi una sillaba in 
una parola nella Tiàowǎ viene omessa la seFonGa sillaba permane negli stu
Genti Fon Gislessia. 1el meGesimo gruppo si risFontra inoltre l¶errore Gi sosti
tu]ione Gi sillabe errore non presente nella lettura Gei Faratteri e la tenGen]a 
a FonIonGere visivamente i suoni nella proGu]ione orale la parola ChànggƝ q 
stata letta Chǌnjuăn, Fhe non vengono registrati inveFe nel gruppo Gegli stu
Genti sen]a Gislessia. 
,n ultimo, in entrambi i gruppi, si sono risFontrati errori legati alle regole 
Gi proGu]ione Gella lingua Finese. Come Getto preFeGentemente il rispetto Gei 
toni q stato l¶errore Fhe ha Freato pi problemi in entrambi i gruppi Gata la Fa
ratteristiFa tonale Gel ManGarino. 
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Errori nella scrittura di caratteri cinesi  
 
,l primo aspetto emerso nell¶analisi Gella sFrittura Gei Faratteri, q Tuello re
lativo alla Tualitj Gella sFrittura Gegli stuGenti Fon Gislessia Fhe si Fonnota 
Fome lenta e stentata. ,l tempo Gi sFrittura meGio Gi un Farattere nel gruppo Gi 
stuGenti normo lettori q stato Gi , seFonGi, mentre, nel gruppo Gegli stuGenti 
Fon Gislessia il tempo meGio Gi sFrittura q Tuasi raGGoppiato, Iino aG arrivare 
aG  seFonGi. ,noltre, Gall¶osserva]ione Gella sFrittura, si q potuto Fonstatare 
Fome, nel gruppo Gegli stuGenti Fon Gislessia, il tratto graIiFo Iosse Faratteri]
]ato Ga irregolaritj, sFarsa IluiGitj, IreTuenti riprese graIiFhe e Ga 
un¶eFFessiva pressione nella sua eseFu]ione, Tualitj non rintraFFiabili nel 
gruppo Gi stuGenti non GislessiFi. 
,n nessuno Gei Gue gruppi, si sono registrati errori legati al rispetto Gelle 
propor]ioni, tuttavia, in generale, si q notata una GiIIiFoltj nel seguire un or
Gine eG una Gire]ionalitj ben preFisa nell¶eseFu]ione Gel gesto graIomotorio.  
1ella prova Gi Gettato alFuni Faratteri, aventi suoni simili, sono stati sFritti 
in moGo errato tra gli stuGenti Fon Gislessia. 7ali errori non si sono registrati 
all¶interno Gei restanti parteFipanti al Forso. 
Se gli stuGenti GislessiFi possono Fommettere Gelle omissioni nella sFrittu
ra Gi graIemi all¶interno Gi parole, Fiz non si q risFontrato nella sFrittura Gei 
Faratteri Finesi. ,n Tuesto Faso non IaFFiamo riIerimento alla proGu]ione Gi 
graIemi veri e propri, ma Gei tratti Fhe vanno a Fomporre i Faratteri Finesi. 
1on si sono TuinGi risFontrati errori np nell¶omissione np nell¶aggiunta Gi trat
ti, in entrambi i Gue gruppi.  
3er Tuanto FonFerne l¶omissione Gei Faratteri all¶interno Gi una parola bi
sillabiFa, si q risFontrata la presen]a Gi tale errore nel gruppo Gegli stuGenti 
Fon Gislessia, spesso inIatti q stato trasFritto il primo Farattere ma tralasFiato il 
seFonGo. 7enGen]ialmente, Tuesto errore non si q registrato nel gruppo Gei 
normo lettori. ,n nessuno Faso, tuttavia, sono stati osservate aggiunte Gi Farat
teri in una parola bisillabiFa o in una Irase, np inversioni Gi Faratteri. $G 
esempio, non si q mai risFontrato Fhe 多 少 Iosse stato sFritto 少 多 o Fhe 什 
么 Iosse stato sFritto 么 什. 
3er Tuanto riguarGa gli errori nella segmenta]ione Gei Faratteri, Tuesti sono 
assenti in entrambi i gruppi. Si puz supporre Fhe, a GiIIeren]a Gelle lettere al
IabetiFhe, i logogrammi sono pensati Fome immagini e, GunTue, siano pi GiI
IiFili Ga sFomporre. ,n entrambi i gruppi si q, perz, registrato l¶errore Gi unire i 
tratti Fhe Fompongono il logogramma, trasFuranGo TuinGi le regole Gella sFrit
tura Finese. $l Fontrario, tuttavia, non si sono annotati errori nella Iusione Gei 
Faratteri, Fhe hanno mantenuto la propria propor]ione e seTuen]ialitj.  
Solamente nel gruppo Gegli stuGenti GislessiFi q stata risFontrata la presen]a 
Gi graIie inesistenti, il logogramma inIatti, veniva riForGato solamente in parte 
spesso nella prima per poi essere inventato nella seFonGa. 1ello stesso gruppo, 
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si q palesata una GiIIiFoltj a rispettare la seTuen]ialitj Forretta nella proGu]ione 
Gei tratti Gel logogramma. $G esempio, alFune regole Gella lingua Finese im
pongono Fhe nella sFrittura Gi un Farattere si Gebba Gapprima eseguire la parte 
esterna, poi la parte interna eG inIine FhiuGere la ³ForniFe´. 1ei Fompiti Gi valu
ta]ione, si q registrata una GiIIiFoltj nell¶eseFu]ione Gi tale regola Ga parte Gel 
gruppo Gi stuGenti Fon Gislessia, Fome si puz notare nella 7abella .  
 
Tab. 3 – Osservazioni ed errori tipici negli studenti dislessici e non, nella scrittura di caratteri 
Osservazioni ed errori  
dei dislessici nel cinese 
Studenti senza dislessia Studenti con dislessia 
Scrittura lenta e stentata Non presente X
Tratto non fluido, irregolare Non presente X
Proporzioni irregolari Non presente Non presente
Inversa direzionalità nella co-
struzione del tratto del carattere 
X X 
Difficoltà di recepire velocemente 
la forma di scrittura dei suoni, in 
riferimento all’opacità della lingua 
Non presente X 
Presenza di omissioni di tratti Non presente Non presente
Omissione di un carattere in una 
parola bisillabica 
Non presente X 
Aggiunta di tratti Non presente Non presente
Aggiunta di un carattere in una 
parola bisillabica 
Non presente Non presente 
Inversione Non presente Non presente
Segmentazioni Non presente Non presente
Fusione – unisce i tratti X X 
Fusione – unisce i caratteri Non presente Non presente
Grafie inesistenti Non presente X
Mancato ordine dei tratti Non presente X
Riprese grafiche Non presente X
Eccessiva pressione 
nell’esecuzione del tratto 
Non presente X 
Fonte: Progetto Ateneo Inclusione 3.0 
 
 
Studi di caso 
 
3er esempliIiFare la mappatura Gegli errori GesFritti preFeGentemente, si 
riportano Gue stuGi Gi Faso Gi Gue raga]]i Fon Gislessia parteFipanti al Forso Gi 
lingua Finese S e S.  
Lo stuGio sarj suGGiviso in tre parti Gove ognuna Gi esse metterj in luFe gli 
errori rilevati nelle tre aree Gi Fompeten]a anali]]ate lettura Gel Farattere, let
tura Gel pinyin, sFrittura Gel Farattere. 
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Lettura del carattere  
 
,l primo aspetto Fhe si q potuto osservare, in rela]ione alla veloFitj Gi lettu
ra q la lente]]a Fon Fui i Gue soggetti S e S pronunFiavano il logogramma. 
3aragonanGo lo stesso aspetto Fon Tuello ottenuto registranGo la lettura Gel 
pinyin, Fhe riForGiamo essere la trasFri]ione alIabetiFa Gel Farattere, si q nota
to un Fambiamento nella veloFitj Gi lettura tale Ga renGerla preFipitosa. ,n re
la]ione agli errori, si q registrata una maggiore preFisione nel riFonosFimento 
Gel Farattere in Tuanto l¶aspetto graIiFo non rivelava alFuna traFFia Gi aFFenta
]ione e Gi pronunFia. L¶iGentiIiFa]ione Gel logogramma si riFollegava, inIatti, 
aG un proFesso mnemoniFo e aG una sua preFeGente aFTuisi]ione. La lettura 
alIabetiFa, Ga Fontro, eseguita Fon maggior veloFitj, risultava maggiormente 
inFline aG inFiampi eG errori.  
Dopo aver Iatto Tuesta premessa, si elenFheranno Gi seguito gli errori Fhe 
sono stati risFontrati Gapprima in S eG inIine in S.  
1ella prova Gi lettura Gel Farattere Gi S si registravano essen]ialmente alFu
ni errori Gi intona]ione e Gi sFambio Gi toni, ma Tuasi tutti i singoli Faratteri, 
venivano letti Forrettamente. Come abbiamo avuto moGo Gi mostrare, gli errori 
Gi intona]ione non sono risFontrabili solo nei soggetti Fon Gislessia, inIatti, an
Fhe Gurante l¶esame Gi lettura Gei soggetti normo lettori, si q veriIiFato il meGe
simo errore. Ê alTuanto Fomune sbagliare tono, soprattutto Ga parte Gi raga]]i 
Fhe si aFFostano allo stuGio Gel ManGarino per la prima volta. (ntranGo nel me
rito Gegli errori Gi lettura Gi S alla lettura Gi 她 要 什 么 Fosa vuole lei" si 
osserva la sostitu]ione Gell¶ultimo Farattere 什 么 Fon 多 少 e la lettura Gi 我 
们 吃 什 么 Fhe Fosa mangiate voi" viene eseguita Forrettamente sbaglianGo 
alFuni toni, Fosu Fome aFFaGe per la Irase 我 要 喝 tu vuoi bere.  
La prova Gi lettura Gel Farattere Gi S risulta Iin Ga subito essere pi Faren
te rispetto a Tuella Gi S Gei GieFi Faratteri proposti solo tre vengono letti.  
Dagli uniFi Gati registrati, si puz risFontrare Fhe il primo Farattere 我 io vie
ne FonIuso Fon 好 bello, il seFonGo logogramma 她 lei viene sFambiato 
per la nega]ione Finese bǌ, nonostante il logogramma Gi Tuesta parola non sia 
mai stato aIIrontato a le]ione, e, Ga ultimo, il Farattere 什么 Fhe Fosa viene 
preso per 你 tu.  
La motiva]ione aG una GiIIeren]a Fosu sostan]iale Ira le prove Gei Gue sog
getti puz essere rintraFFiata in una Giversa loFali]]a]ione Gel Gisturbo. 1el Fa
so Gi S, puz essere legato aG una GisIun]ione Gel proFesso visuospa]iale. 
 
 
Lettura del pinyin  
 
La prova Gi lettura Gi un Forpo alIabetiFo, q stata strutturata in Gue parti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nella prima si presentavano le singole parole, nella seFonGa, Gelle sempliFi 
Irasi. 1ella prova Gi S si sono risFontrati i seguenti errori. 
3er Tuanto riguarGa l¶errata intona]ione, molte Gelle parole Fhe vengono 
pronunFiate sono Farenti a livello Gi Forrette]]a tonale. $G esempio, la parola 
mƱfàn riso viene letta Forrettamente, ma la sillaba fàn risulta essere proGotta 
Fon il primo tono an]iFhp il Tuarto. 5elativamente, all¶omissione di sillabe 
nella parola tiàow· ballare si registra una omissione Gella seFonGa sillaba. ,l 
suono risulta essere tiau. S mostra anFhe errori legati alle regole Gi lettura 
nella proGu]ione orale. ,n Tuesto Faso, riportiamo a titolo esempliIiFativo gli 
errori Fommessi nella lettura Gelle tre ultime Irasi Gella prova. 1ella prima 
³Wǂ shì yìdàlì rén” io sono italiana shì viene letto Fosu Fome q sFritto. Lo 
stesso tipo Gi errore viene risFontrato nella seFonGa Irase “Tāmen shì laoshƯ´ 
loro sono insegnanti Gove le parole shì e laoshƯ vengono pronunFiate lette
ralmente. $nFhe nell¶ultima lettura, si registra lo stesso errore, inIatti, la paro
la shuƱ aFTua viene letta Fosu Fome Fomposta. In questo caso si registra an-
che la sostituzione di sillabe. 1ella parola zuo fàn FuFinare, la prima sillaba 
viene letta gh an]iFhp z, inoltre nella parola jiăozi ravioli la prima sillaba 
viene letta gl an]iFhp tю. 3er Tuanto riguarGa l¶invenzione di sillabe, nella pa
rola xuèshƝng stuGente la sillaba Iinale viene sostituita Fon una Gi inven]io
ne Gel raga]]o ghen. 
3assanGo ora aG anali]]are i risultati Gi S, si possono risFontrare 
l¶omissione e la sostitu]ione Gi sillabe e la sostitu]ione Gi parole 
3er Tuanto riguarGa l¶omissione Gi una sillaba, nella parola XuéshƝng stu
Gente S legge ini]ialmente chǌnjuăn poi Forregge Fon XuƱ omettenGo il re
sto Gel testo. 5elativamente alla sostitu]ione Gi una sillaba Fon un¶altra, S 
pronunFia la parola tiàowǎ ballare Fome Tiăohǌ, sostituenGo l¶ultima sillaba 
Fon hǌ. Lo stesso errore si presenta nella lettura Gi wǂ io, Fhe viene letto hǌ. 
,n S q molto IreTuente la sostitu]ione Gi una parola Fon un¶altra. 2ltre 
all¶esempio sopra Fitato, riportato nell¶errore Gi omissione, S ripropone la 
stessa GinamiFa Gi lettura nella parola chànggƝ Fantare Fhe viene letta chǌn-
juăn involtini primavera. 
 
 
Scrittura dei caratteri 
 
3er poter osservare gli errori Fommessi nella sFrittura Gi un Farattere, la 
prova q stata strutturata sotto Iorma Gi Gettato Gi otto logogrammi singoli e Gi 
tre Irasi.  
Di seguito l¶analisi Gegli errori Gi S.  
3er Tuanto riguarGa l¶errata Gire]ionalitj Gel tratto, nel Farattere 你tu viene 
sbagliata la Gire]ionalitj Gel Tuarto tratto Fome si puz notare Galla )ig. 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Fig. 4 - Esempio di errore di direzionalità del tratto 
 
 
 
8n altro esempio Gello stesso errore si puz osservare nella Irase ᡃ ᫝« 
io sono« in Fui il Tuarto tratto Gel Farattereᡃ, viene eseguito sbaglianGo la 
Gire]ionalitj )ig. . 
 
Fig. 5 - Ulteriore esempio di errata direzionalità 
 
 
 
1el Faso S si registra il Ienomeno Gel FonIonGere uGitivamente suoni si
mili 吃 mangiare viene FonIuso Fon 是essere. ,nIatti, la proGu]ione orale 
Gi Tuesti Gue suoni sono simili. 5ispettivamente chƯ e shì.  Si riporta Gi segui
to il Farattere proGotto Ga S )ig. . 
 
Fig. 6 - Esempio di errore di confusione di suono. Dalla figura si può notare inoltre, il tratto tremolante e 
non deciso 
 
 
 
1ella sFrittura, S non rispetta l¶orGine Gei tratti. 1ella Fomposi]ione Gi un 
Farattere, q IonGamentale il rispetto Gi Tuesta regola Fhe Geve avvenire 
Gall¶alto verso il basso e Ga sinistra verso Gestra )ig. 7. ,l Farattere sFritto q 
要 volere. Come si puz notare, oltre all¶errore eviGen]iato, si puz osservare 
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una manFata propor]ionalitj Ira la prima parte Gel Farattere la parte in alto e 
la seFonGa parte Tuella in basso. 
 
Fig. 7 - Esempio in cui S1 non rispetta l’ordine dei tratti 
 
 
 
)reTuente q anFhe l¶omissione Gi Farattere. 1ella Irase 你们喝什么 Fhe 
Fosa beviamo noi" S, omette il Farattere 喝 )ig. . 
 
Fig. 8 - Esempio di omissione di carattere 
 
 
 
1ella Irase 我要吃 io voglio mangiare S FonIonGe nella sFrittura Gue 
Faratteri Giversi, ma Fon suoni simili 吃e 是, trasFritti Fon il linguaggio alIa
betiFo chƯ e shì )ig. . 
 
Fig. 9 - Esempio di confusione di suoni 
 
 
 
2ra passiamo all¶analisi Gegli errori Fompiuti Ga S. $nFhe per Tuanto ri
guarGa la prova Gi sFrittura si registrano Giverse GiIIiFoltj. 
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,n S uno Gegli errori tipiFi q la Frea]ione Gi un Farattere inesistente. ,n 
primis, lo si puz notare Fon la sFrittura Gel Farattere 我 io. ,nIatti, Fome si 
puz osservare alle Iigure , il raga]]o sFrive in un primo momento il Forri
spettivo pinyin e suFFessivamente, un Farattere Fhe non esiste. Si puz risFon
trare lo stesso meFFanismo nella trasFri]ione Gella Irase 我是... ,o sono« 
Gove, oltre all¶errato Farattere, troviamo anFhe l¶omissione Gel 是 essere. 
1ella sFrittura Gel Farattere a piaFere, nonostante la GiFitura trasFritta in pinyin 
sia sbagliata, si riesFe aG inGiviGuare 你好 Fiao. 1el primo Farattere, vi q 
un¶omissione Gi una parte, mentre il seFonGo Farattere risulta sbagliato. 1el 
Fomplesso il Farattere q inesistente )ig. . 
 
Fig. 10 - Esempi di creazione di un carattere inesistente 
 
 
 
 
 
Durante la sFrittura Gella Irase a piaFere, viene tralasFiata l¶intera sintassi e 
viene eseguito solamente un aFFenno Gi logogramma )ig. . 
 
Fig. 11 - Omissione di un’intera sintassi 
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Conclusioni  
 
,l perForso pilota presentato, attraverso lo stuGio e la riFostru]ione Gelle 
peFuliaritj e Gelle FritiFitj presenti nell¶apprenGimento Gella lingua Finese Ga 
parte Gi raga]]i italiani Fon e sen]a Gislessia, tenta Gi esplorare un Fampo an
Fora poFo inGagato, ma Galle elevate poten]ialitj Iormative. 
, materiali proposti e gli strumenti Fompensativi sele]ionati Gal team Gi 
esperti Gella GiGattiFa e Gella peGagogia speFiale e Gella GiGattiFa Gella lingua 
Finese, sono risultati eIIiFaFi per l¶avviFinamento Gel gruppo Gi stuGenti sele
]ionato al ManGarino. $lla luFe Gi Tuesti risultati si puz aIIermare Fhe la lin
gua Finese possa Fostituire una valiGa opportunitj Iormativa anFhe per i ra
ga]]i Fon Gislessia, se Faratteri]]ata Ga un agire GiGattiFo Gi tipo inFlusivo. 5i
teniamo Fhe la mappatura Gegli errori possa essere un buon punto Gi parten]a 
per Iuture inGagini volte aG implementare e a valiGare ulteriormente le proFe
Gure e le strategie proposte a livello GiGattiFo. 1el Faso illustrato, q stato evi
Gente il poten]iale inFlusivo Gella piattaIorma e Gei viGeo utili]]ati per la 
struttura]ione Gel Forso. 1on vanno Ga ultimo tralasFiate le poten]ialitj Gelle 
Fonnessioni esistenti tra le peFuliaritj Gel ManGarino, Fome sFrittura logogra
IiFa, e le tipiFitj Gella Gislessia Fhe meriterebbero maggiori approIonGimenti. 
,l progetto presentato, FoniuganGo le tipiFitj Faratteri]]anti la Gislessia Fon 
Tuelle Gella lingua Finese, risulta avere una rilevante portata Gi Farattere inFlu
sivo, Gal peFuliare valore innovativo anFhe per perForsi Gi GiGattiFa universita
ria. 
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Legalità e giustizia per un’etica della responsabilità. Percorsi 
possibili a scuola e in famiglia 
 
Legality and justice for an ethics of responsibility. Hypothetical 
routes to school and family 
Grazia Romanazzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione 
 
©La legalitj non si iGentiIiFa Fon le singole norme a Fui pure rinvia, ma q un 
sistema strutturato, Fhe esprime una Fultura Tuella Gel primato Gel governo 
Gelle regole rispetto al governo Gegli uomini. « non q non puz essere 
 
 Dottore Gi riFerFa in ³DinamiFhe Iormative eG eGuFa]ione alla politiFa´ FiFlo ;;,, presso 
l¶8niversitj Gegli StuGi Gi %ari ³$lGo Moro´ e Cultore Gella materia in 3eGagogia generale e 
soFiale presso l¶8niversitj Gegli StuGi Gi MaFerata. 
$EVWUDFW 
7his artiFle aims to analy]e the FonFeptions oI legality, MustiFe, GemoFraFy, Fit
i]enship, reevaluating them in the light oI an ethiFal vision inspireG by respon
sibility or by a FomparteFipation oI e[perienFes anG meanings, oI norms anG 
values intimately anG authentiFally perFeiveG as gooG, healthy, Iair, thereIore 
legitimi]eG, Irom the Fiti]en to the FolleFtivity, as Iair anG universal. 2nFe again, 
sFhool anG Iamily are the primary anG IunGamental agenFies GeGiFateG to eGu
Fate young people to an open, FritiFal anG elastiF minGset anG to an inspireG anG 
orienteG modus operandi aimeG to responsible behaviours in Foresponsibility 
Zith other soFial aFtors. 3artiFularly in the Iamily Fonte[t, the FonsFious anG 
responsible reFovery oI the e[emplary anG eGuFational Iirmness oI aGults is es
sential Ior an aFtion FarrieG out Zith intentionality anG planning. 7hese aspeFts 
shoulG FharaFteri]e all the eGuFators in any reIerenFe Fonte[t. ,n the sFholastiF 
one, starting Irom the Iirst attempts at the theori]ation anG ZiGespreaG Gissemi
nation oI neZ iGeas oI GemoFraFy anG Fiti]enship, Ze Zill e[plore the Furrent 
Citizenship and Constitution curriculum, ZhiFh, ambitiously, inFluGes stuGents 
anG teaFhers in a path that, starting Irom the early FhilGhooG, FoulG evolve to 
Fontests, moGalities, NnoZleGges anG sNills along the iGeal continuum that binGs 
the various orGers anG Gegrees oI sFhooling.  
 
.H\ZRUGV legality, MustiFe, responsibility, Fiti]enship, GemoFraFy
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inGiIIerente ai valori. La legalitj, in altri termini, q una Fosa Fomplessa e ambi
valente Fhe ha bisogno Gi ancoraggi» 3epino, , p. . 
,l testo Fostitu]ionale, in Tuanto Fonnubio Gei Giritti Gi tutti i FittaGini e Gei 
Friteri organi]]ativi Gello Stato e Gelle sue istitu]ioni, ovvero sintesi Gelle re
gole Gi Fonviven]a tra FittaGini e Gei FittaGini Fon lo Stato, rappresenta il per
Ietto anForaggio iGeologiFo eG euristiFo per un senso Gi legalitj intimamente 
perFepito, vissuto e agito nella prassi TuotiGiana. Solo una legalitj permeata Ga 
una giusti]iavalore, al Gi lj Gella giusti]ia giuriGiFa o Gi Tuella iGeologiFopo
litiFa, puz emanFipare Galla FonGi]ione Gi suGGiti, Fhe si assoggettano a norme 
perFhp obbligati a Iarlo o per aGesione aFritiFa, Iormale e non Fonsapevole, 
TuinGi irresponsabile. 3er assurgere, Fosu, allo stato Gi FittaGini Fhe sFelgono 
liberamente, ragionanGo Fon la propria testa ben fatta FIr. Morin, , Gi 
aGerire e rispettare norme Fhe hanno interiori]]ato perFhp ritenute giuste. 8n 
valore Gi giusti]ia, Tuello Gi Fui si GisForre, orientato alla persona in senso oli
stiFo e FonFretamente agito proprio Galla persona in Tuanto essere autonomo, 
libero e FapaFe Gi sFegliere per me]]o Gella ragione, sintesi iGeale, Tuest¶ultima, 
Gi tesi e antitesi tra persona e bene Fomune.  
 
«Di fronte ad un diffuso senso di alegalità, e molto spesso di illegalità, da ogni dove 
si avverte la necessità di una rinnovata educazione alla legalità che possa far recupe-
rare il nesso tra legge e bene comune, diritto e dovere, libertà e democrazia, individua-
lità e uguaglianza, riportando il concetto di eGuFare alla legalitj a quello di eGuFare 
alla giusti]ia» 9itale, , p. .  
 
7utt¶altro, GunTue, Fhe aFFetta]ione Gel Gogmatismo e Gel legalismo FonIor
mista, Fui alFuni potenti vorrebbero assoggettarFi al Fontrario, eGuFare alla le
galitjalla giusti]iaalla GemoFra]iaalla politiFa vuol Gire promuovere nei gio
vani spirito FritiFo, Iornire strumenti Gi lettura e interpreta]ione Gella realtj, 
susFitare in loro la meraviglia Gi sFoprirsi nell¶epifania del volto dell’altro FIr. 
Lpvinas,  e Gi non restare inGiIIerenti al suo riFhiamo, perFhp, Fome sot
tolinea DomeniFo %arillj, solo la FapaFitj Gi perFepire il monGo interiore Gegli 
altri, sentire in loro la nostra stessa attituGine a gioire e a soIIrire Fi Fonsente Gi 
riFonosFere eG estenGere a tutti gli esseri umani Giritti e valori universali. 
4uinGi, Gi sentirFi in prima persona parteFipi e Forresponsabili in e Gi un¶etiFa 
Follettiva e FonGivisa, o, per riperForrere il pensiero Gi Milena Santerini, Gi sen
tirFi investiti Gi responsabilitj morale Fhe, a GiIIeren]a Gi Tuella giuriGiFa, q 
l¶uniFa aG avere Farattere illimitato Santerini, , pp. 7. 
3er promuovere una Fultura Gella legalitj, intrisa Gell¶iGeale Gi giusti]ia, oF
Forre, GunTue, promuovere l¶etiFa Gella responsabilitj, l¶uniFa in graGo Gi ri
venGiFare la prioritj Gei Giritti umani rispetto a Tuelli Gi FittaGinan]a. 
Ê anFora una volta la Costitu]ione a soFForrerFi nel IatiFoso Fammino eGu
Fativo Fhe Fi spetta e Fi aspetta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«tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impe-
discono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i la-
voratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» art. . 
 
3ertanto, il testo Gella Costitu]ione e il senso Gi legalitj Fostitu]ionale Fhe 
ne sFaturisFe rivelano una portata rivolu]ionaria e innovatriFe nel sistema e nel 
ruolo Gelle regole e Gell¶oGierno Giritto, Fhe, Fome preFisa Livio 3epino, Iorse 
per la prima volta nella storia ©non si limita a IotograIare e Fristalli]]are la 
realtj, ma si pone anFhe Fome punto Gi Fontesta]ione e Gi resisten]a in GiIesa 
Gei Giritti e Gell¶uguaglian]a Gelle persone» 3epino, , p. . 
)amiglia e sFuola restano le prinFipali agen]ie Geputate a Tuest¶impresa Ior
mativa. 3er renGere pi agevole e meno impervio Tuesto lungo perForso, po
trebbe risultare utile aFFogliere i suggerimenti Gi Maria 3ia )ontana, Fhe inGi
viGua Gue strumenti per eGuFare alla legalitj a sFuola l¶ironia e talune pratiFhe 
Gi Fura. 
Ê leFito FhieGersi Fome l¶ironia possa FonFiliarsi Fon tematiFhe serie e tal
volta GrammatiFhe Fome Tuelle inerenti la legalitj. %asti pensare al Ienomeno 
maIioso e alle sue vittime. $ tal proposito, sottolinea )ontana , pp. 
, anGrebbero segnalate e inFentivate tutte le ini]iative Gi media education, 
Fui va riFonosFiuto il merito Gi Gemolire gli stereotipi e Gi smiti]]are la FariFa 
Gi IasFino e Gi potere Gei Fapi maIia, veiFolata Ga rappresenta]ioni televisive, 
Tuali Il capo dei capi, Fhe hanno risFosso granGe suFFesso Gi pubbliFo, otte
nenGo, perz, un impatto nell¶immaginario Follettivo e una riFaGuta eGuFativa 
sui giovani, Fhe non erano stati Iorse aGeguatamente valutati prima Gella messa 
in onGa. 5oberto %enigni, suggerisFe la 1ostra, q riusFito, Fon la sua leggere]]a, 
aG attrarre l¶atten]ione e l¶interesse Gel pubbliFo intorno ai valori Gella Costitu
]ione Fertamente pi e meglio Gi Tuanto abbiano mai Iatto politiFi, giuristi o 
esperti Gel Fampo. $llo stesso moGo 3iI, Fon il suo Iilm La mafia uccide solo 
d’estate, Gel , ha FonIermato l¶assunto Gi Marshall MFLuhan, Fhe gij nel 
 aIIermava ©Foloro Fhe Ianno Gistin]ione tra intrattenimento eG eGuFa
]ione Iorse non sanno Fhe l¶eGuFa]ione Geve essere Givertente e il Givertimento 
Geve essere eGuFativo» Fit. in %otton, , p. 7. 
1el 7, anno Gella messa in onGa Gello sFeneggiato televisivo Il capo dei 
capi, ho avuto moGo Gi sperimentarmi personalmente sul Fampo, in Tualitj Gi 
eGuFatriFe, FollaboranGo Fon 5aGio .reattiva una Zeb raGio antimaIia nata 
nel  aG opera Gell¶omonima $ssoFia]ione .reattiva eG oggi presente in 
 
 7utte le inIorma]ioni relative all¶assoFia]ione .reattiva sono reperibili online sul sito 
ZZZ.assoFia]ioneNreattiva.Fom. 
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tutte le sFuole meGie Gel Comune Gi %ari. 7ale esperien]a ha FonIermato Fhe la 
leggere]]a, Fon i giovani, Iun]iona. ,n Tuegli anni, il progetto Gella Zeb raGio 
era attivo prevalentemente nelle sFuole Gei Tuartieri a maggiore risFhio Gi Ge
vian]a e Gi Gispersione sFolastiFa Gel territorio barese. 1el perioGo in Fui veniva 
trasmesso il suGGetto sFeneggiato Il capo dei capi, i raga]]i non parlavano 
G¶altro erano letteralmente rapiti Gal IasFino FarismatiFo Gel Fapo maIia 7otz 
5iina, tanto Fhe l¶eIIerate]]a Gelle sue gesta perGeva ogni valen]a negativa e 
Friminale e si Iregiava Gei Fonnotati Gi Ior]a, potere e magniIiFen]a. La narra
]ione e la trasposi]ione FinematograIiFa Gell¶asFesa Friminale e violenta Gi un 
Fapo maIia, nelle giovani menti Gegli stuGenti baresi, avevano paraGossalmente 
suggestionato l¶immagine Gi un eroe, un moGello Fon Fui iGentiIiFarsi e un 
esempio Fui ispirarsi. ManFano stuGi a Farattere longituGinale in graGo Gi Fon
Iermare o FonIutare nel tempo l¶impatto emotivo e le eventuali Fonseguen]e 
Fomportamentali riFonGuFibili al proFesso Gi IasFina]ione subito Gai giovani 
stuGenti baresi. Ê possibile, tuttavia, aIIermare Fhe aIIrontare la Tuestione Ga 
Giversi punti Gi vista e anali]]arla in tutte le sue FritiFitj, sen]a moralismi o 
paternalismi ma, al Fontrario, Fon la leggere]]a Gel Gibattito aperto, Gel Fon
Ironto privo Gi giuGi]io e pregiuGi]i sperimentarsi speaNer raGioIoniFi alle 
prese Fon una trasmissione in Giretta parteFipare alla traGi]ionale marFia per la 
paFe in memoria Gelle vittime Gi maIia si sono rivelati gli strumenti vinFenti, 
aGottati Gagli operatori Gi .reattiva per una lotta non repressiva alla Friminalitj 
organi]]ata, per testimoniare in prima persona Fhe esistono moGelli Fomporta
mentali alternativi a Tuelli GelinTuen]iali, Fhe il Gestino non q preGesignato e 
ineluGibile neanFhe in un Tuartiere o in una FonGi]ione Gi svantaggio. Cambiare 
si puz, un Iuturo migliore q possibile per tutti ognuno puz sFegliere Gi sottrarsi 
alla logiFa Gella prevariFa]ione e Gella violen]a a FiasFuno Geve essere garan
tita la possibilitj Gi risFattarsi Ga Tuei legami Gi sangue Fhe perpetrano FonGotte 
antisoFiali e Gevianti, Fhe FonGannano i Iigli a restare nell¶universo Gi nonle
galitj Gei paGri. 
Leggere]]a e ironia, TuinGi, sono tutt¶altro Fhe nemiFhe Gell¶impegno al 
Fontrario, allenano la mente Gei giovani a pensare Fon pi elastiFitj e minori 
rigiGitj e sFhematismo. 
Le tante e Giverse pratiFhe Gi Fura, G¶altro Fanto, possono essere rivolte a 
Giversi Gestinatari a soggetti in GiIIiFoltj, Fome, aG esempio, Fompagni Gi 
sFuola Fon gap Fulturali, linguistiFi o Fon Gisabilitj o, anFora, vittime Gi 
 
 7utti gli anni, l¶assoFia]ione ³Libera´ Gi Don Luigi Ciotti Felebra la giornata na]ionale Gella 
Memoria e Gell¶,mpegno in riForGo Gelle vittime Gelle maIie, organi]]anGo una marFia per la 
paFe, ogni anno in una Fittj Giversa, a Fui parteFipano in primis i parenti Gelle vittime Gi maIia, 
seguiti Ga sFolaresFhe e assoFia]ioni loFali, Fhe vivono la giornata Fome un momento Gi Iesta e 
FonGivisione Gi valori Fomuni. 1el , q stata sFelta la Fittj Gi %ari Tuale teatro Gella maniIe
sta]ione. 
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bullismo e GisFrimina]ione tali attivitj Gi sostegno IavorisFono proFessi Gi 
iGentiIiFa]ione e sviluppano le FapaFitj empatiFhe Gegli stuGenti. La Fura 
Gell¶ambiente e Gei beni Fomuni, inveFe, inFrementa il senso Gi appartenen]a a 
una Fomunitj e ne sForaggia a]ioni lesive. Le pratiFhe Gi Fura, in sintesi, Fon
sentono ai giovani Gi agire il valore Gella soliGarietj, sen]a Fui non Fi sarebbe 
GemoFra]ia )ontana, , pp. . 
 
 
Cittadinanza e Costituzione: unità nella diversità. L’esempio della geografia 
 
$ Gistan]a Gi Tuasi un sessantennio Gall¶ambi]iosa proposta Gi legge Gel 
ministro Gonella, un analogo e altresu pi ampio, Fogente e lungimirante respiro 
etiFo inebria la Legge Gel  ottobre  n. , la Tuale stabilisFe Fhe 
 
«a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimenta-
zione nazionale, (…), sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del per-
sonale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle co-
noscenze e delle competenze relative a CittaGinan]a e Costitu]ione, nell’ambito delle 
aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le 
stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia». 
 
2rientamento a[iologiFo, presupposti euristiFi, obiettivi empiriFi e Iinalitj 
progettuali Fhe animano un progetto Gi tale portata e rilevan]a Giramano le pro
prie raGiFi in un¶autentiFa presa Gi FosFien]a e in una Fonseguente assun]ione 
Gi responsabilitj nei FonIronti Gegli ineluGibili mutamenti soFiali, eFonomiFi, 
politiFi e giuriGiFi Fhe Fonnotano la realtj plurale e Fomplessa Gel multiverso 
in Fui viviamo mutamenti Fhe hanno inFiso Fosu proIonGamente sulle vite Gi 
tutti Ga imporre, per esigen]e etiFomorali, intellettuali nonFhp Gi natura Fon
tingente, un ripensamento FonFettuale e Fulturale Gell¶iGea Gi FittaGinan]a. 
1el nuovo FurriFolo Genominato Cittadinanza e Costituzione, sottolinea 
ClauGio De LuFa, lo stesso ©anteporre il primo termine al seFonGo non puz non 
signiIiFare il volere privilegiare la Gimensione interFulturale e pluralistiFa ri
spetto a Tuella Fhe si riIerisFe a norme e valori posti, Gi Ferto pi IaFilmente 
iGentitaria» 7, p. . 4uello in oggetto q un tema ampiamente Gibattuto 
e aperto alla moltepliFitj Gei saperi e alla speFiIiFitj Gel Fontributo Gi ognuno 
Gi essi pi Gi ogni altro, il FonFetto Gi FittaGinan]a rappresenta un terreno Iertile 
per un approFFio multi e interGisFiplinare una rilettura in Fhiave peGagogiFa 
Gello stesso q impresFinGibile per giungere aG una GeFlina]ione polieGriFa e 
multiGimensionale Gell¶iGea Gi FittaGinan]a. 
$ tal Iine, si proIila, nonGimeno, un¶esigen]a Gi rinnovamento Gelle peGa
gogie ³speFiali´, Fhe inGagano i settori speFiIiFi Gella Gisabilitj, Gel Gisagio, 
Gella marginalitj, Gella Gevian]a, Gell¶orientamento, Gella FomuniFa]ione 
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meGiatiFa, Gella meGia]ione Fulturale, eFF. 2rientamenti peGagogiFi GiIIerenti, 
GunTue, FonIluisFono e Fonvergono verso l¶obiettivo Fomune Gi Iormare Fitta
Gini non pi soltanto Getentori Fonsapevoli Gi Giritti e Goveri, ma attori prota
gonisti Gel palFosFeniFo Gella vita soFiale, politiFa eG eFonomiFa Gel Fontesto 
na]ionale e sovrana]ionale, animati Gai valori stessi sottesi allo status Gi Fitta
Gino, non solo enunFiati, ma traGotti FonFretamente in a]ioni, Fomportamenti, 
atteggiamenti e pratiFhe Gi responsabilitj, Gi FonGivisione, Follabora]ione, Gia
logo, FonIronto e parteFipa]ione attiva. $lla meGesima FonFlusione giunge an
Fhe il lavoro Fompiuto Gall¶8nitj Gi 5iFerFa Una nuova cittadinanza come pro-
blema socio-pedagogico, Giretta, in Tualitj Gi 5esponsabile SFientiIiFo, Ga Ma
ria Luisa 5onFoni 8niversitj Gella Calabria nell¶ambito Gel 35,1 7 Edu-
cazione alla democrazia ed alla cittadinanza, FoorGinato Ga MiFhele Corsi 
8niversitj Gegli StuGi Gi MaFerata istan]e, Fompeten]e eG esperien]e sFien
tiIiFhe e GisFiplinari GiIIerenti sono state messe a FonIronto al Iine Gi elaborare 
strategie G¶intervento in graGo Gi Foniugare, in un¶ottiFa Gi Fomplementarietj, i 
moltepliFi approFFi e la Giversitj Gi ognuno. 
8nitj nella Giversitj, GunTue appartenen]a e FomparteFipa]ione alla realtj 
loFale Fon sguarGo rivolto e propenso aG aFFogliere il globale Forresponsabilitj 
e Fonviven]a nel partiFolare Fon atten]ione sempre viva aG una soliGarietj uni
versale, ovvero attenta a non leGere i Giritti e i valori intrinseFamente Fonnatu
rati all¶essere umano, sempre e ovunTue, pertanto inviolabili e inalienabili, a 
presFinGere Gal Fontesto na]ionale Gi provenien]a, Gallo status soFioeFono
miFo, Galla IeGe religiosa, Galla Ia]ione politiFa o Ga Tualsiasi altra Geriva par
tiFolaristiFa. Ê Tuesto il Iine Gell¶eGuFa]ione alla FittaGinan]a, ulteriormente 
Fonnotata Fome eGuFa]ione alla GemoFra]ia, in Tuanto way of life, per Girla Fon 
-ohn DeZey FIr. DeZey,  SpaGaIora,  SpaGaIora,  +iFNman e 
SpaGaIora, . $nFora pi speFiIiFamente, q Tuesto il Iine Gi un educare ad 
apprendere la cittadinanza FIr. 5ossini, 7 l¶enIasi sulla Gimensione 
Gell¶apprenGimento FonIerisFe ineTuivoFabilmente al soggetto eGuFanGo il 
ruolo Gi protagonista e Fostruttore inten]ionale e Fonsapevole Gella FonosFen]a 
e lo legittima Tuale soggetto attivo Fhe si aGopera per mettere in pratiFa i valori 
Gella parteFipa]ione e Gella GemoFra]ia. 
 
«Il processo di insegnamento-apprendimento deve assumere la dimensione di for-
mazione ad una cittadinanza attiva e partecipata, rispondendo a tre principi fonda-
mentali: sussidiarietà, condivisione delle responsabilità ed integrazione. Queste stesse 
premesse (…) assumono una rilevanza notevole, rimarcando che la pianificazione lo-
cale e la partecipazione ai processi decisionali e di gestione del territorio di tutti i 
soggetti della società civile sono i soli strumenti che consentano uno sviluppo sosteni-
bile. È in questa chiave che va letta e interpretata l’inclusione dell’educazione alla 
cittadinanza fra le finalità fondamentali del sistema formativo del nostro Paese, che va 
a interessare in modo particolare l’organizzazione e la trasmissione delle conoscenze, 
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attraverso un ripensamento radicale dei concetti di sovranità, appartenenza e territo-
rio» D¶$rFangeli e 5onFoni, 7, pp. . 
 
La geograIia, in partiFolare, Fon i reFiproFi e Fostanti sFonIinamenti Fon e 
nella storia, oIIre la possibilitj Gi approIonGire la FonosFen]a Gel territorio nei 
suoi aspetti IisiFi e antropiFi non pi un insieme Gi risorse Ga sIruttare, non 
luoghi FIr. $ugp,  spersonali]]ati e anonimi, Geprivati Gella loro Fonno
ta]ione umana e umani]]ante, ma un sistema Gi rela]ioni tra ambiente e uomini, 
luoghi Fon FaratteristiFhe naturali proprie Fhe li renGono uniFi e riFonosFibili, 
Fon una storia propria, Gi Fui FiasFuno possa sentirsi parte, verso Fui ognuno 
avverta l¶urgen]a Gi aGottare Fomportamenti responsabili in un¶autentiFa Fivile 
Fonviven]a Fon gli altri attori Forresponsabili, e in Fui senta Gi poter esprimere 
e raGiFare i valori etiFomorali Gi eTuitj, giusti]ia, rispetto Gi sp, Gell¶altro e 
Gell¶ambiente, Gella legge e Gella legalitj. DunTue,  
 
«lo studio della geografia, intesa – appunto – come scienza del territorio, (…) sem-
bra offrire un apparato teorico e metodologico valido per la formazione di una nuova 
idea di cittadinanza e di una coscienza ambientale, altresì guidata dall’educazione alla 
legalità e alla democrazia. (…) Si tratta di costruire una mentalità capace di pensare 
per relazioni, in una visione sistemica dell’ambiente, e di ispirare le proprie azioni al 
senso di limite dello stesso e delle sue risorse» D¶$rFangeli e 5onFoni, 7, p. . 
 
4uest¶aFFe]ione Gi FittaGinan]a non nega, ma amplia il FonFetto Gi apparte
nen]a, aprenGosi e aFFoglienGo la Gimensione globale oltre Tuella loFale, e in
Fentiva la parteFipa]ione attiva alla vita Gella Fomunitj e Gello Stato. 
3oiFhp orientata aG un Fompito tanto arGuo Tuanto GeliFato, merita Gi essere 
atten]ionata e Fostantemente riTualiIiFata la Iorma]ione Gei Iormatori, Fhe, ol
tre alle Fompeten]e propriamente GiGattiFhe o ©teFniFhe» per i bisogni eGuFativi 
speFiali, Geve FomprenGere anFhe FonosFen]e e abilitj psiFopeGagogiFhe, Tuali 
l¶asFolto, l¶osserva]ione, l¶aiuto, l¶orientamento, eFF. 
,n GeIinitiva, solo una riIlessione peGagogiFa sulla FittaGinan]a puz Fon
Gurre a Tuello Fhe ClauGio De LuFa GeIinisFe 
 
«un nuovo umanesimo che si espliciti in una rivoluzione culturale delle coscienze e 
che, nel tentativo di ri-umanizzare la nostra epoca, riscopra le radici della propria 
dimensione etica e rivendichi spazi di civilizzazione per tutti, dando vita a una nuova 
Fommunitas che individui l’essere cittadini non in ragione dell’appartenenza nazio-
nale, ma attraverso comportamenti ispirati alla cultura della solidarietà e non a quella 
dell’individualismo» De LuFa, 7, p. . 
 
1ello speFiIiFo Gel nuovo FurriFolo Cittadinanza e Costituzione, si tratta non 
tanto Gi Gelineare perForsi GiGattiFi preGeIiniti, Iinali]]ati all¶assimila]ione Gi 
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prinFipi assoluti e universalmente valiGi, Tuanto Gi proporre moGelli Gi a]ione, 
Irutto Gi riIlessione e FapaFi Gi proGurre Fomportamenti aGattivi e responsabili, 
risponGenti alla Fontingen]a hic et nunc, pur Fostantemente ispirati al back-
ground valoriale interiori]]ato Ga FiasFuno. $ tale nobile e auspiFabile Iinalitj 
FonForre la rilettura, in Fhiave peGagogiFa, Gella Costitu]ione Gella 5epubbliFa 
,taliana, aIIinFhp i prinFipi ivi Fontenuti, in base al FonFetto Gi sussiGiarietj FIr. 
9ittaGini, 7, ovvero Gi una soliGarietj agita attraverso l¶umani]]a]ione 
Gella persona, l¶appartenen]a e la parteFipa]ione, possano realmente traGursi in 
virt Fivili e non pi FiviFhe possano, Fioq, aIIranFarsi Ga restri]ioni loFalisti
Fhe e vivere Gi un respiro Fhe aneli al riFonosFimento, aG un tu universale, Gei 
meGesimi Giritti Gi Fui goGo io, in Tuanto persona prima anFora Fhe FittaGino. 
Ê IonGamentale FomprenGere Fhe la norma in sp non q IreGGa e vuota sovra
struttura, ma latriFe Gi valori IonGanti un¶autentiFa Fivile e GemoFratiFa Fonvi
ven]a. ,l prinFipio Gi autoritj, sotteso alla norma giuriGiFa, sFongiurato il peri
Folo Gi Gerive autoritarie, q Ioriero Gi FapaFitj Gi Gialogo, Gi proposta, Gi soste
gno pertanto, ben si presta aG essere sFenario iGeale Gell¶a]ione eGuFativa, 
sempre tesa tra autoritj e libertj, tra possibilitj e neFessitj. L¶orGinamento giu
riGiFo sanFito Galla Costitu]ione, in sintesi, possieGe le poten]ialitj per orien
tare e aFFompagnare gli stuGenti nell¶impervio perForso Fhe li veGe intenti a 
FomprenGere e inFiGere sulla realtj a intessere rela]ioni a FerFare solu]ioni 
paFiIiFhe aG eventuali FonIlitti a promulgare nuove regole laGGove Tuelle tra
Gi]ionali vengano perFepite Fome ingiuste o Gesuete aG aFFresFere il Fapitale 
soFiale e viviIiFare il legame Fomunitario, rigeneranGolo Fontinuamente. 
 
 
Educare attraverso l’esempio. Il recupero della stanzialità per rispondere alla ri-
chiesta di “contenimento” dei giovani 
 
2ltre all¶ironia e a talune pratiFhe Gi Fura, strumenti Fhe si stagliano lungo 
l¶asse Gelle possibilitj, una ter]a via, inGerogabile stavolta, per perForrere i sen
tieri Gella legalitj e, nello speFiIiFo, Gella GemoFra]ia e Gella politiFa in gene
rale, q la testimonian]a attraverso il proprio esempio. 
Contrariamente al pensiero Fomune pi spiFFiolo e superIiFiale, Gi Ironte 
alla soFietj Gella laten]a e ai Geserti GomestiFi in Fui Fi troviamo a Foesistere 
pi Fhe a Fonvivere Stramaglia, , pp. , i giovani maniIestano e 
FomuniFano a moGo loro, spesso agenGo Fomportamenti inappropriati, avalo
riali, amorali se non immorali, Gevianti, alegali e talvolta illegali, un bisogno 
Gi presen]e signiIiFative, Gi amorevole aFFoglien]a, Gi asFolto attento e respon
sivo, Gi riFonosFimento e Fontenimento Fhe troppo spesso resta inesauGito, non 
asFoltato, non visto, nel migliore Gei Fasi represso o messo a taFere Fon una 
Tuantitj irragionevole Gi beni Gi Fonsumo, Gi Gisparati me]]i Gi FomuniFa]ione, 
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Gi viGeogioFhi e teFnologie soIistiFatissimi, Gi automobili Ga poter guiGare pre
FoFemente sen]a patente o IornenGo loro la possibilitj Gi riempire oltremoGo 
l¶agenGa settimanale, IreTuentanGo anFhe pi attivitj Fontemporaneamente, Gi 
moGo Fhe non vi sia tempo per la noia, tempo per Iermarsi, per pensare, per 
essere Freativi, tempo per aFForgersi Gelle assen]e Iamiliari, materiali e spiri
tuali, Gi Tuel vuoto abissale Fhe Givora Gall¶interno e provoFa una Iame ataviFa 
e insa]iabile Gi amore, Gi Ferte]]e, Gi riFonosFimento. ,l GesiGerio Gi sentirsi 
importanti per TualFuno e Gi Iar parte Gi TualFosa, il bisogno Gi esserFi, la ri
venGiFa]ione Gel Giritto Gi esistere.  
,n Tueste Fase vuote, Geprivate Gi persone umanamente Fonnotate, sporaGi
Famente abitate Ga inGiviGui Fhe FonGiviGono a malapena la Fena, Gepaupe
ranGo spesso anFhe Tuesta Gella sua poten]iale valen]a Fonviviale in Iavore 
Gella Fompagnia Iitti]ia e Fhiassosa Gel televisore aFFeso ±  Fhe spegne, Gi Fon
tro, ogni tentativo o volontj Gi Gialogo, FonIronto e autentiFa FonGivisione Gei 
vissuti personali ±, si anniGa il risFhio eGuFativo eG esisten]iale Gi anGare a Fer
Fare altrove la Fompensa]ione alle Faren]e GomestiFhe. Caren]e Ga Fui pure il 
Fontesto sFolastiFo non q esente np immune  
 
«gli insegnanti, e non da oggi (…), sono sempre più alle prese con competenze, 
apprendimenti e standard, finendo con il concepirsi prevalentemente quali proIessio
nisti Gell¶istru]ione e lasciando, conseguentemente, da parte (vuoi per minore prepa-
razione al riguardo, vuoi perché lasciati soli di fronte a enormi responsabilità) la com-
ponente educativa (e cioè orientatrice e sostenitrice) della loro professione, dimentichi 
pure della migliore tradizione pedagogica per cui insegnare q eGuFare e istruire al 
tempo stesso» Corsi e Stramaglia, , p. . 
 
, raga]]i, GunTue, speFie in etj aGolesFen]iale, TuanGo Fioq q pi Fhe mai 
Iorte e ineluGibile il GesiGerio Gi separa]ione e GiIIeren]ia]ione Gagli aGulti Gi 
riIerimento ± ragion per Fui essi mettono in atto Fomportamenti oppositivi e 
non Gi raGo provoFatori ± e parimenti Fogente q il bisogno Gi ³Fontenimento´ 
Gi Tuegli stessi Fomportamenti e Gel sotteso istinto Gi ribellione, vanno a FerFare 
al Gi Iuori Gella Fompagine Iamiliare e Gel miFroFosmo sFolastiFo l¶autorità 
autorevole Fhe tanto bramano. 
,l risFhio, reale e poten]ialmente Geleterio, q l¶aIIilia]ione a personalitj Fa
rismatiFhe, FapaFi Gi proporsi Fome moGelli Ga seguire eG emulare. D¶altronGe 
q noto, Fome sottolinea Maria 3ia )ontana, Fhe, in base al FosiGGetto assioma 
della significanza, ogni apprenGimento q meGiato Galla signiIiFativitj Fhe Fia
sFuno Gi noi gli attribuisFe, e il signiIiFato Geriva Galla FreGibilitj Gell¶eGuFatore 
Ga Fui proviene l¶insegnamento, Galla FonGivisione Gei signiIiFati e Galla rela
]ione Gi reFiproFitj Fon l¶eGuFanGo )ontana, , p. . 2ra, il proFesso Gi 
iGentiIiFa]ione o aIIilia]ione aG un¶autoritj paterna sostitutiva o aGottiva FIr. 
Stramaglia, , in graGo Gi assolvere alla riFhiestaGiritto alla 
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GiIIeren]ia]ione, ovvero aG un sistema Gi regole Fhe Gia Iorma e Gire]ione Gi 
senso alla personalitj in Givenire Gell¶aGolesFente, q Ioriero Gi riverberi positivi 
sull¶esisten]a Gello stesso se il moGello proposto q un moGello buono, sano, 
virtuoso si pensi ai protagonisti Gell¶antimaIia, ai parenti Gelle vittime Fhe si 
assumono la responsabilitj Gi GenunFiare e Fontinuare a Fombattere una batta
glia personale in Iavore Gel ripristino Gi una legalitj interrotta, ai FommerFianti 
e agli imprenGitori Fhe riIiutano Gi pagare il ³pi]]o´, alle Gonne Fhe si ribellano 
alla violen]a e alla prevariFa]ione in ambito GomestiFo o lavorativo, alle vittime 
Gi tratta Fhe GenunFiano i propri agu]]ini, agli e[ Getenuti, e[ alFolisti, e[ tos
siFoGipenGenti e a Tuanti hanno il Foraggio Gi portare la propria testimonian]a 
nelle sFuole e in tutte le pia]]e giovanili, per sensibili]]are, attraverso il proprio 
esempio, i raga]]i alle oGierne emergen]e soFiali, politiFhe eG eFonomiFhe. 
,l periFolo nasFe, inveFe, TuanGo Fi si imbatte in personalitj violente, Frimi
nali, illegali Fhe trovano aGepti nei Fontesti pi Geprivati, materialmente, Fultu
ralmente, moralmente e aIIettivamente. , raga]]i Fhe si sentono soli, inasFoltati, 
inFompresi, invisibili Forrono il risFhio Gi FeGere alle lusinghe Gi Fhi li aFFa
re]]a metaIoriFamente solo per Iini utilitaristiFi, per usarli Fome manovalan]a 
Gella Friminalitj organi]]ata, aG esempio, o Gi Fhi promette loro suFFesso e po
tere IaFili, anFhe per me]]o Gi FonGotte antisoFiali o Gevianti, Fhe li renGano 
Iinalmente visibili e protagonisti, speFie agli oFFhi Gi Fhi li ha sempre ignorati 
o trasFurati. 
$ppare lampante e inFonIutabile, GunTue, l¶importan]a Gi reFuperare la Gi
mensione Gell¶esemplaritj, o, riperForrenGo la linea Gi pensiero Gi MiFhele 
Corsi, il Foraggio Gi eGuFare attraverso la testimonian]a FIr. Corsi, , ri
nunFianGo alla pretesa Gi apparire perIetti e inIallibili, oppure eroiFi tanto Tuali 
esseri umani Fhe Fome eGuFatori al Fontrario, riForGanGo Fhe 
 
©testimoniare q anFhe essere FapaFi Gi raFFontare le proprie FaGute e i propri errori, 
le proprie Iragilitj e le proprie Gebole]]e, le proprie paure Fome i propri voli pinGariFi. 
Ma, soprattutto, essere in graGo Gi Gire con semplicità Fome si sia scelto nel tempo, Fon 
IatiFa Fertamente, ma pure Fon gioia, Gi superarsi e Gi migliorarsi, proprio al Iine Gi 
ritrovare una migliore Tualitj Gi vita, tanto personale Fhe rela]ionale» Corsi e Strama
glia, , p. . 
 
(GuFare attraverso l¶esempio, GunTue, e in nome Gi Tuella peGagogia Gella 
tenere]]a Fhe Massimiliano Stramaglia magistralmente GeluFiGa e Gistingue Gal 
tenerume, ©Geriva emotivistica Gell¶autorevole]]a» Stramaglia, , p. , 
Fhe proFrastina la Iase Gell¶inIan]ia o tutt¶al pi Gell¶aGolesFen]a, e per Gi pi 
Gi un¶inIan]ia o un¶aGolesFen]a vi]iate e ve]]eggiate oltre misura. ConFausa, 
non meno, Gella paura Gi FresFere e Gi Giventare aGulti maturi e responsabili pur 
FonservanGo la gioia Gi vivere, il GesiGerio Gi migliorare e l¶auGaFia Gi Fam
biare Gell¶aGolesFenti]]a]ione Gella soFietj attuale e Gella Forrelata Frisi 
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Gell¶aGultitj, a sFapito Gel vero portato Gell¶iGentitj aGulta, Fhe q, inveFe, ©la 
stabilità aIIettiva, eGuFativa, valoriale» Corsi e Stramaglia, , p. . 
La peGagogia Gella tenere]]a, nella IattispeFie Gella tenere]]a paterna, Fhe 
Govrebbe esemplarmente inFarnare non la regola in sp, Fome Ga traGi]ione au
toritaria, ma, autorevolmente, il rispetto Gelle regole, apre alla Gimensione Gella 
Fura, Gel prenGersi Fura Gell¶altro perFhp lo si riFonosFe, lo si aFFoglie, se ne 
asFoltano le riFhieste, si FomprenGono i vissuti emotivi, si FonGiviGono norme 
e valori, la Fui legittimitj q sanFita Gal riFonosFimento Gella giusti]ia Gegli 
stessi. (GuFare teneramente vuol Gire assiFurare aG ognuno il proprio posto nel 
monGo perFhp ognuno q importante nel suo essere uniFo e irripetibile e, proprio 
in virt Gella sua originalitj, q Fhiamato aG apportare il proprio Fontributo alla 
Fomunitj, intesa non Fome somma Gi singole inGiviGualitj, ma Fome insieme 
Gi esisten]e in rela]ione. (GuFare Fon tenere]]a e alla tenere]]a vuol Gire eGu
Fare al rispetto Gi sp e Gegli altri, alla libertj Gi sFelta Gel proprio perForso Gi 
vita, Ferti Gella base emotiva Ga Fui partire e a Fui poter ritornare ogniTualvolta 
se ne avvertisse l¶esigen]a vuol Gire, TuinGi, eGuFare alla GemoFra]ia, in 
Tuanto, Fome asserisFe Luigina Mortari, ©la tenere]]a q matriFe Gi Fiviltj e 
Fome tale q un sentimento Galla Iorte valen]a politiFa», p. . 
Ê anFora MiFhele Corsi a sottolineare l¶importan]a Gella sFelta in eGuFa
]ione. SFelta Fome assunto Gi parten]a Gi Tualsivoglia perForso Gi FresFita e Gi 
vita la sFelta Gi essere aGulti responsabili e Fonsapevoli Fhe l¶aGultitj non q 
solo impegno e IatiFa, ma anFhe libertj Gi essere Fiz Fhe si GesiGera e Gi Givenire 
Fiz a Fui si anela progettualitj per il Iuturo, Iorti Gell¶esperien]a Gi una vita 
vissuta pienamente Fon gioie e Golori, Folpi Gi Iortuna e imprevisti Fompresi. 
SFelta Fome Iinalitj Gell¶eGuFare, perFhp solo Fhi q libero puz sFegliere e, viFe
versa, solo Fhi sFeglie q Gavvero libero e per sFegliere q neFessario avere gli 
strumenti per Iarlo, primo Ira tutti la Fultura, non gij Fome Fumulo Gi saperi 
no]ionistiFi, ma Fome mente Folta Corsi, , pp. 77, ovvero pensante, 
luFiGa, FritiFa, vigile, mutevole, curiosa, nell¶aFFe]ione Gi (Ggar Morin bra
mosa Gi FonosFere tutto Fiz Fhe q nuovo, Giverso, altro e altrove  una 
mente interpretante FIr. Stramaglia,  la realtj GinamiFa, Fomplessa e 
multiIorme Gella soFietj globali]]ata, pertanto verosimilmente abile a inFiGere 
su Gi essa apportanGo o Tuantomeno protenGenGosi verso il Fambiamento e il 
miglioramento personali e Gell¶intera Fomunitj Gi appartenen]a loFale, regio
nale, na]ionale, interna]ionale, globale. 
La FaGuta Gelle granGi iGeologie orientanti, la manFan]a Gi Ferte]]e e Gi 
guiGe autorevoli, ©l¶estensione GiaFroniFa negativa ± patologiFa e patogeniFa, 
« ± Gei tempi Gell¶aGolesFen]a e Gella giovine]]a» Corsi e Stramaglia, , 
p. 7, l¶eFlissi Gella Iamiglia Tuale luogo primario Gi aFFoglien]a, riFonosFi
mento e Fostru]ione iGentitaria, la Frisi Gell¶eGuFa]ione a sFuola, la Geumani]
]a]ione Gella Fategoria Gi persona, spoGestata Ga Tuella Gi inGiviGuo, hanno 
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ingenerato ©una soFietj inFontinente, priva Gi un Fontenitore assiologiFo nel 
Tuale permanere», in Fui ©nulla q Geterminato e nulla q Geterminante» ,vi, p. 
 e i Fui giovani esprimono, spesso attraverso atteggiamenti e Fomportamenti 
Geleteri per sp e per gli altri Tuali il Gisinteresse alla politiFa, atti vanGaliFi 
verso beni Fomuni, aIIilia]ione a babygang, bullismo, preFoFismo e promi
sFuitj sessuale, ©il bisogno Gi un¶appartenen]a Iorte FapaFe Gi Furarli Gall¶an
gosFia Gel presente» ,vi, p. 7. 
$vveGuta Gi una Frisi epoFale Gi tale portata, la peGagogia, Tuale sFien]a 
Gell¶uomo e Gel Fambiamento possibile, Geve riappropriarsi Gel suo ruolo inve
stigativo Gella e nella soFietj, nell¶ottiFa Fhe le q propria Gella progettualitj Gia
logante Fon tutti i settori Gel sapere, ©per FonForrere a sFrivere, o a risFrivere, 
un nuovo patto Gi Forresponsabilitj soFiale Fhe non puz limitarsi a talune GiaGi 
Fome, aG esempio, reFentemente, o Gi nuovo, a sFuola e Iamiglia, ma Fhe Geve 
allargarsi, per inIeren]e suFFessive, progressive e sistemiFhe, a tutta la soFietj» 
,vi, p. . 3ertanto la peGagogia, Tuale sFien]a Gell¶eGuFa]ione, non puz li
mitarsi alla Iase GiagnostiFa Gel perForso verso il Fambiamento, ma Geve neFes
sariamente e tempestivamente suggerire solu]ioni prognostiFhe. MiFhele Corsi 
e Massimiliano Stramaglia ne inGiviGuano alFune  
 la Iorma]ione Gei genitori e l¶eGuFa]ione Gegli aGulti, per riappropriarsi 
Gelle tre granGi Iun]ioni eGuFative Gi Fura, proposta e sostegno, Gi Fui i gio
vani hanno impellente neFessitj, e a IonGamento Gi ©un¶educazione aperta, 
Fhe sappia aFFogliere, rimoGellanGosi a vantaggio Gi persone perennemente 
Freative e non rigiGe, il nuovo e l¶imprevisto Fhe sopraggiungono e inFal
]ano Fon veloFitj impressionante» Ivi, p.  
 la Fostitu]ione Gi gruppi Gi asFolto e Gi aFFoglien]a per i giovani, anFhe per 
il tempo libero 
 il miglioramento e il poten]iamento Gei servi]i soFiali, in primo luogo Gi 
Tuelli pubbliFi, a Ironte Gei Fosti elevati, pertanto selettivi, Gegli interventi 
Gi terapia in ambito privato 
 il GeFollo, GeFisivo e non ulteriormente rinviabile, Gel sistema Iormativo in
tegrato ©Fon un¶eIIettiva eG eIIiFaFe politiFa Gi raFForGo tra stuGio e lavoro 
e, GunTue, per Tuesta via, anFhe oFFupa]ionale» Ivi, p. 7 
 il reFupero Gella Gimensione Gella stan]ialitj e Gella cultura del no. 
4uest¶ultimo punto merita un ulteriore approIonGimento. La stan]ialitj, 
lungi Gall¶iGentiIiFarsi Fon la statiFitj, l¶immobilismo, l¶inFapaFitj e la ³no
lontj´ Gi GeFiGere o riGeFiGere per paura Gel Fambiamento e Gel nuovo, q, al 
Fontrario, sinonimo Gi miglioramento Fontinuo, progressivo, GeFiso, Fonsape
vole e lento, ovvero Fonnotato Ga un ritmo un po¶ pi umano rispetto alla Ire
nesia isteriFa e Gestabili]]ante Gei mutamenti attuali. La stan]ialitj q Ga inten
Gersi Tuale sinonimo Gi stabilitj, innan]itutto aIIettiva, suFFessivamente lavo
rativa, eFonomiFa, soFiale, eFF., perFhp gli aGulti stabili sono aGulti maturi, 
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liberi, autonomi, Fhe si Ianno FariFo Gella responsabilitj Gi eGuFare nella stan
]ialitj e alla stan]ialitj i giovani, Fhe veGranno, Fosu, esauGita la loro intima 
riFerFa Gi stabilitj, Gi Ferte]]e, Gi FonsoliGamento su basi Iorti e siFure, e Fhe 
saranno, Gi Fonseguen]a, aGulti altrettanto autonomi, stabili e FapaFi Gi eGuFare 
a loro volta, in un FirFolo virtuoso, i Iuturi eGuFanGi Fome persone, nell¶aFFe
]ione pi autentiFamente umana Gel termine Ivi, pp. 7. 
Di immeGiata GeGu]ione, TuinGi, l¶importan]a Gi FirFosFrivere la Iase aGo
lesFen]iale e giovanile entro FonIini anagraIiFi preFisi ± in una sorta Gi geogra-
fia dell’umano ± aIIinFhp l¶avvento Gell¶etj aGulta FoinFiGa Fon la FonTuista Gi 
un¶iGentitj e Gi una FonGi]ione esisten]iale stabili, pur sempre aperte e pronte 
al Fambiamento un perForso Gi Iorma]ione ini]iato e Iinito nei tempi previsti, 
GunTue un lavoro soGGisIaFente e FonIaFente alle ambi]ioni personali e aGe
guatamente retribuito un legame aIIettivo soliGo e Guraturo una Fasa propria, 
Tuale luogo emblematiFo Gi stabilitj, Gi permanen]a, Gi presen]a signiIiFativa, 
Gi Fontenimento e FonGivisione, un luogolimite Gi FonIini IisiFi, assiologiFi e 
normativi. 
Carmine 9entimiglia si soIIerma sul reFupero Gella cultura del no, aFFanto 
alla Fultura Gella tenere]]a, per risponGere all¶urgen]a Gi Ierme]]a eGuFativa 
 
«quale valore da promuovere non solo per permettere ai figli di FresFere, ma per 
educare una società sempre meno incline a condotte illegali (il bisogno inconscio di 
divieti e di punizioni esterne proprio degli adolescenti, ma anche dei soggetti devianti, 
o deregolamentati, e degli autoritari potenziali) e sempre più libera perché FosFiente
mente (e non super-coscientemente) autolimitantesi» Ivi, p. 7. 
 
Massimiliano Stramaglia FhiarisFe ulteriormente le attuali Iragilitj e inFer
te]]e genitoriali, Tuali mine alla base Gell¶impresFinGibile Ierme]]a eGuFativa, 
riportanGo un passo Gi 2svalGo 3oli 
 
«Il genitore fermo mostra le buone ragioni della sua decisione educativa, spiegando 
in modo diretto e sobrio, senza giri di parole o troppi preamboli, perché ritiene giusto 
o sbagliato un certo comportamento, e sollecita nel figlio la libera adesione a quanto 
gli è richiesto di fare. Se le argomentazioni del figlio si mostrano infondate o poco 
convincenti, impone ciò che è necessario o sanziona i comportamenti scorretti che non 
avrà convinto il figlio ad evitare. Diversamente, il genitore che ha bisogno dell’appro-
vazione del figlio crea l’effetto “sabbia mobile”: questi avverte che il genitore non è 
sicuro di sé e non è profondamente convinto di ciò che dice poiché si lascia trascinare 
in polemiche sterili, contrattazioni estenuanti e sopporta atteggiamenti di provocazione 
e di sfida senza reagire con la necessaria determinazione. Il figlio sente di avere un 
enorme potere relazionale nei confronti del genitore ma avverte anche la mancanza di 
un punto di riferimento certo, un chiaro sistema di valori da accettare o da rifiutare 
nella misura consentita dalla maturità psicologica e dalla conseguente libertà che ca-
ratterizza la sua età» 3oli, 7, p. . 
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3rivato Gelle Ferte]]e e Gel raGiFamento Fhe solo la Ierme]]a eGuFativa Fon
IerisFe, il giovane puz trovarsi a vivere nel Geserto assiologiFo, Foabitato Ga 
genitorieGuFatori Iragili, Fon le Fonseguen]e Gestabili]]anti e Gestrutturanti 
Fhe Tuesto Fomporta inIatti, le regole, seppur oGiate e Fontestate, sono neFes
sarie perFhp  inGiFano la straGa, Iungono Ga guarGrail, TuanGo le amiFi]ie, il 
Fontesto soFiale o sempliFemente l¶ini]io Gella Iase aGolesFen]iale possono 
provoFare TualFhe ³sbanGamento´. ,l genitore, GunTue ± Fhe, nel momento in 
Fui ha sFelto Gi mettere al monGo un Iiglio, si q assunto una responsabilitj in
Gerogabile e interminabile ±, Geve avere il Foraggio, la Getermina]ione, la IeGe 
e la Fonvin]ione Gel proprio ruolo, tali per Fui non si lasFi spaventare Gall¶³op
porsi´ al proprio Iiglio Fon l¶autoritj e l¶autorevole]]a Fhe gli Fompetono. ,l 
Iiglio, Gal Fanto suo, proprio in Tuesta opposi]ione riFeverj il Gono Gella vita 
una seFonGa volta riFeverj la possibilitj Gi FresFere, Gi GiIIeren]iarsi per Gi
ventare se stesso, Gi imparare a Iare Ga sp perFhp Ga sp sarj in graGo Gi GisFer
nere il bene Gal male, GiventanGo Fosu autonomo e inGipenGente nella FapaFitj 
Gi orientarsi, Gi sFegliere e Gi Fogliere, tra le opportunitj Fhe la vita oIIre, Tuella 
pi FonIaFente a se stesso. 7ornare alla ³Gimora emotiva e aIIettiva´ Gei propri 
genitori sarj Fosu una sFelta G¶amore e gratituGine, non Gettata Galla neFessitj. 
,l genitore, inIine, nel momento in Fui sarj Giventato ³inutile´ perFhp avrj in
segnato alla prole a Famminare Fon le proprie gambe, potrj ritenere Gi aver Iatto 
un buon lavoro. 7uttavia, non smetterj mai Gi essere genitore, nel senso pi 
nobile Gel termine. 
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Book reviews 
 
 
 
 
 
 
 
L¶opera Follettanea Furata Ga Catia GiaFoni e 1oemi Gel %ianFo permette Gi spin
gere la riIlessione sFientiIiFa sulle Giverse prospettive teoriFhe eG operative Fhe si 
aprono verso traiettorie inFlusive. La puntuale riFogni]ione Gei Giversi Fontributi oI
Ierti Gai proIessionisti Fhe hanno parteFipato alla prima eGi]ione Gi Unimc for Inclu-
sion, promossa Gall¶8niversitj Gegli StuGi Gi MaFerata, permette al lettore Gi FonosFe
re la Fomplessitj Gi un agire Fhe vuole Genotarsi Fome inFlusivo. Le proposte operati
ve e Gi riFerFa, i IoFus e gli approIonGimenti tematiFi vengono artiFolati nel testo in 
FinTue se]ioni, anGanGo a Gelineare strategie Gi intervento e nuove sIiGe attuative in 
plurali Fontesti eGuFativi. ,l testo risulta essere uno strumento Gi riIlessione e a]ione 
Gi elevata utilitj e Iruibilitj per le Giverse proIessionalitj Fhe inFontrano il Fomplesso 
monGo Gella Gisabilitj e Gella marginalitj. 
La prima parte, Tecnologie e disabilità, ha Fome Iilo FonGuttore la FolloFa]ione 
Gell¶intervento GiGattiFo e Gella presa in FariFo Gi persone Fon Gisabilitj all¶interno 
Gegli oGierni sFenari peGagogiFi. La prima se]ione si apre Fon il Fontributo Gi Lorella 
GiannanGrea e FollaboratriFe, Gal titolo Bambini e Robot. La Robotica Educativa nella 
scuola dell’infanzia, Fhe introGuFe il lettore alle possibilitj GiGattiFhe e peGagogiFhe 
oIIerte Gallo sviluppo e Gall¶utili]]o Gi un ambiente Gi apprenGimento basato su si
stemi robotiFi. L¶interessante progetto ³%ee%ot´, proposto nel testo, Gimostra Fome 
la 5obotiFa (GuFativa possa essere uno ³strumento e una strategia GiGattiFa Iun]iona
le all¶apprenGimento attivo´ Fhe Fonsente all¶insegnante Gi poter ³lavorare in 
un¶ottiFa Gi integra]ione´. Segue il Fontributo Gi $lGo CalGarelli Narrazione e realtà 
virtuale: nuovi scenari per l’inclusione sociale in Fui la Virtual Reality viene inserita 
all¶interno Gi interessanti perForsi eGuFativi eG inFlusivi. L¶appliFa]ione Gi tale soIt
Zare Fonsentirebbe la Frea]ione Gi nuove narrative Iruibili anFhe Ga parte Gi persone 
Fon Gisabilitj. ,nteressante la proposta Gell¶autore sulla possibilitj Gi riFreare ambienti 
³aumentati´ in termini Gi inIorma]ioni e Gi Gispositivi Fhe, se situati in una progettua
litj speFiIiFa, Fontribuirebbero aG un inFremento Gella 4ualitj Gi 9ita Gelle persone 
Fon Gisabilitj. $nGrea Monteri La sfida inclusiva delle tecnologie assistive oIIre al 
lettore un TuaGro teoriFo e Gi analisi Gelle Giverse teFnologie assistive Fhe possono, 
oggi sempre pi, aFFogliere e risponGere alla sIiGa inFlusiva in termini Gi personali]
]a]ione Gei Gispositivi. 1el Fontributo un IoFus partiFolare viene posto sul ³ruolo ri
volu]ionario e sempre pi signiIiFativo´ Gella 5obotiFa assistiva. Le stesse FuratriFi 
Gel testo e FollaboratriFi, sempre nel panorama Gelle nuove Irontiere teFnologiFhe, Io
Fali]]ano nel loro Fontributo, I Social Robot e il Disturbo dello Spettro Autistico: 
emergenze e potenzialità educative, ulteriori proposte teoriFhe inerenti le possibilitj 
eGuFative e abilitative oIIerte Galla 5obotiFa soFiale all¶interno Gell¶intervento multi
Catia GiaFoni, 1oemi Del %ianFo a Fura Gi, In Azione. Prove di inclusione, 
)ranFo$ngeli, Milano, pp. . 
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GisFiplinare per il Disturbo Gello Spettro $utistiFo. Linee operative per possibili per
Forsi laboratoriali, Iinali]]ati all¶implementa]ione Gi abilitj e all¶attiva]ione Gi Gina
miFhe inFlusive attraverso i SoFial 5obot, vengono presentate Ga 1oemi Del %ianFo 
nel suo Fontributo Robotic-Lab: nuovi spazi di connessione tra Robotica e inclusione. 
L¶autriFe, seguenGo il Iilo FonGuttore Gi Tuesta prima se]ione, la FonFluGe Fon una 
proposta operativa Fhe, in un Flima luGiFo, attraverso un apprenGimento Fooperativo e 
Fon l¶utili]]o Gi un robot Fome meGiatore eGuFativo, Fonsente la Frea]ione Gi Fontesti 
inFlusivi e l¶avviFinamento al pensiero Fomputa]ionale e al FoGing. 
La seFonGa parte, Percorsi laboratoriali nel segno dell’Inclusione, q GeGiFata alle 
possibili GeFlina]ioni Gel paraGigma Gell¶inFlusione. $prono Tuesta seFonGa se]ione 
Gel volume $nna $sFen]i e Marta %runelli, GeGiFanGo il loro interessante Fontributo 
alla GesFri]ione Gi un perForso Gi riIlessione sulle tematiFhe Gell¶aFFessibilitj al pa
trimonio Fulturale Gel Museo Gella SFuola ³3aolo e 2rnella 5iFFa´ Gell¶8niversitj 
Gegli StuGi Gi MaFerata. La loro proposta, Gal titolo Lezione al buio. Percorsi inclusivi 
al Museo della Scuola, si rivolge aG insegnanti, in servi]io e in Iorma]ione, isFriven
Gosi all¶interno Gel pi generale e universale Giritto all¶aFFesso e alla Irui]ione Gei be
ni Fulturali. 5osita Deluigi Ti racconto una storia...ma ho bisogno di te! attraverso 
una proposta peGagogiFa e GiGattiFa sulla narra]ione animata Fome possibile luogo 
inFlusivo, IornisFe ai lettori utili riIlessioni e prassi rivolte alla Iorma]ione interFultu
rale. 1ello speFiIiFo, l¶autriFe solleFita la parteFipa]ione attiva Gi tutti i bambini per 
generare ³Fultura FonGivisa e proFessi Iormativi Gi riIlessivitj reFiproFa´. Segue il 
Fontributo Gi Mara ManFini, MeTe- Abili Equilibri d’Arte, inFentrato su proposte Gi 
Iorma]ione artistiFa inFlusiva la Fui mission q Tuella Gi promuovere le intera]ioni tra 
abilitj GiIIerenti sFoprenGo il ³valore Gella GiIIeren]a´. $nGrea =enobi e Follaboratori 
proseguono nella GeFlina]ione Gel paraGigma Gell¶inFlusione Fon il Fontributo Gal tito
lo Il Mio Labrador- Laboratorio di pet therapy (Interventi Assistiti con gli Animali), 
IornenGo al lettore inIorma]ioni storiFhe e proFeGurali sugli ,nterventi $ssistiti Fon gli 
$nimali e GesFrivenGo l¶esperien]a Gi Follabora]ione Fon l¶$nIIas Gi MaFerata. La 
seFonGa se]ione si FonFluGe Fon l¶innovativo Iormat proposto Ga 1oemi Del %ianFo e 
$lGo CalGarelli Gal nome MusE-Lab: Laboratori di Musica ed Emozione per classi 
inclusive insFrivibile nel set Gi proposte operative inFentrate sulla Fostru]ione Gi un 
Flima parteFipativo. $IIerenGo alle teorie Gell¶emboGieG Fognition e Gell¶a]ione viene 
proposto il Foinvolgimento Fongiunto tra emo]ioni, Forpo e musiFa, Tuale terreno Ier
tile all¶inFontro Gell¶alteritj. 
1ell¶ottiFa Gi un Fambiamento sostenibile Gel sistema sFolastiFo eG eGuFativo, in 
3aesi Faratteri]]ati Ga signiIiFativi livelli Gi vulnerabilitj eFonomiFa e soFiale, le au
triFi $rianna 7aGGei e (lena 3aFetti introGuFono un¶interessante rielabora]ione 
Gell¶Index for inclusion, aprenGo, Fon il loro Fontributo Rafforzare le comunità edu-
cative in contesti vulnerabili: un Index for inclusion and empowerment in Palestina, 
la ter]a se]ione Gel volume intitolata Percorsi di ricerca nel segno dell’Inclusione. ,l 
tema verte sulla GesFri]ione Gi un perForso Gi progetta]ione, sperimenta]ione e riFerFa 
Fhe eviGen]ia poten]ialitj e FritiFitj Gell¶appliFa]ione Gello strumento nel Fontesto 
palestinese. Segue il Fontributo Gi Catia GiaFoni e FollaboratriFi, La Qualità della Vi-
ta nei servizi per persone con disabilità: sfide e prospettive, Fhe vira la riIlessione sul
la Fentralitj Gel Ienomeno multiGimensionale Gella 4ualitj Gella 9ita Tuale Fostrutto 
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portante per la presa in FariFo Gi aGulti Fon Gisabilitj. $ttraverso la presenta]ione Gi 
Gue proposte operative, inFentrate sulla rileva]ione Gella perFe]ione Gella 4ualitj Gel
la 9ita e sull¶integra]ione lavorativa Gi persone Fon Gisabilitj, si traFFiano prospettive 
Gi presa in FariFo Gi aGulti Fon Gisabilitj e innovative traiettorie per 
l¶implementa]ione Gi servi]i alla persona. ,l Fontributo Gi $lessia SaFFhi, 9aleria 
5ossi, $lessanGra )ermani e Caterina %usilaFFhi, Lavorare in rete per favorire 
l’inclusione dei bambini adottati: gli aspetti psicosociali e l’esperienza 
dell’Associazione La Goccia onlus di Macerata, FhiuGe la ter]a parte Gel volume. Le 
autriFi, in seguito aG una metaanalisi Gegli stuGi inFentrati sulla Forrela]ione esistente 
tra sviluppo IisiFo e psiFologiFo Gi un bambino e la sua istitu]ionali]]a]ione, mettono 
in luFe l¶importan]a Gell¶aGo]ione proponenGo Fome moGello Gi lavoro in rete 
l¶esperien]a Gell¶$ssoFia]ione La GoFFia onlus.  
1ella Parte IV, vengono presentati Focus e approfondimenti tematiFi inerenti pro
spettive inFlusive. La se]ione si apre Fon il Fontributo Gi Massimiliano Stramaglia, Gal 
titolo Distimia: la grande esclusa dal novero delle condizioni marginalizzanti, inFen
trato sul tema Gella Gistimia, Tuale ³margine pi GeFentrato Gel TuaGrilatero 
Gell¶esFlusione´. L¶autore propone un TuaGro analitiFo sui risFhi legati alla FonGi]ione 
Gel soggetto aIIetto Ga Gistimia e un¶interessante analisi Gi alFuni ³Iattori sociali Fhe 
asseFonGano l¶innesFarsi Gella patologia´ Fon la volontj Gi ³Iornire alFuni traFFiati 
eGuFativi´. ,l tema Gella genitorialitj Fhe aFFoglie la sIiGa Gella Gisabilitj viene GeFli
nato rispetto all¶importante strumento Gella narra]ione, Tuale me]]o Gi supporto e Gi 
promo]ione Gi perForsi inFlusivi, nel Fontributo Gi Catia GiaFoni e FollaboratriFi Gal 
titolo Famiglie con figli disabili: il contributo della pedagogia speciale per la promo-
zione di percorsi inclusivi. ,l Fontesto preso in analisi q Tuello Gelle Giverse reti Gi as
soFia]ionismo Fhe, gij Faratteri]]ate Ga Iorme Gi mutuoaiuto, promuovono Iorme Gi 
narra]ione in graGo Gi sostenere tale Gimensione esisten]iale nella sua riprogetta]ione. 
,l IoFus viene, TuinGi, spostato sul ruolo e sulla Iun]ione paterna nelle Iamiglie Fon 
Gisabilitj nel Fontributo Gi GianluFa $matori, intitolato La relazione genitoriale nella 
famiglia con disabilità: una riflessione pedagogica sul ruolo e sulla funzione paterna. 
La proposta verte sul risFatto Gel ruolo paterno Fhe, nonostante le FonGi]ioni Gi Iragi
litj Gel Iiglio Fon Gisabilitj, Geve poter eserFitare il ruolo Gi ³anFestrale ter]o´ in gra
Go Gi generare a]ioni protettive eG emanFipative nel rapporto Iamiliare attraverso la 
valori]]a]ione Gel tempo rela]ionale Fhe lo Faratteri]]a. LuFa Ghirotto FonFluGe la 
parte riguarGante gli approIonGimenti Fon il Fontributo Dall’integrazione scolastica 
all’inclusione sociale: riflessioni, criticità e prospettive. La prospettiva teoriFa Fhe 
viene ritenuta in graGo Gi inserirsi ³nell¶intergioFo tra inGiviGuo e Fontesto soFiale´ q 
Tuella Gel Capability Approach in Fui IonGamentale aG un¶eIIettiva inFlusione soFiale 
sono i ³set Gi opportunitj Gi sFelte Gi valore´ oIIerti alla persona ³dis-abile´. 
L¶inFlusione soFiale, sottolinea Ghirotto, passa attraverso una ³parteFipa]ione signiIi
Fativa´ alle attivitj, in graGo Fioq Gi investire i valori Gell¶aGultitj e Gel senso, in 
un¶ottiFa Fhe non si aFFontenta Gi inFluGere, ma Fhe mira al ³sentirsi inFlusi´. 
L¶ultima se]ione, Parole chiave: accessibilità ed inclusione, raFFoglie Giversi Fon
tributi Fhe hanno per oggetto le tematiFhe Gell¶aFFessibilitj e Gell¶inFlusione nella 
realtj maFeratese. ConFetta LovasFio, (lisabetta MiFhetti e ClauGia 3ierangeli Uni-
versità degli Studi di Macerata: verso la costruzione di una biblioteca inclusiva, at
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traverso il rilanFio Gelle ³FinTue leggi Gella biblioteFonomia´, proiettano lo sguarGo 
verso la Fostru]ione Gi una biblioteFa inFlusiva proponenGo Tuale FonFreto esempio 
l¶8niversitj Gegli StuGi Gi MaFerata. 1ello speFiIiFo, vengono presentate le a]ioni e le 
sFelte operative Gel Sistema %iblioteFario Gi $teneo, all¶interno Gel progetto ³,nFlu
sione .´, orientate anFhe in Iavore Gi stuGenti Fon Gisabilitj. Simone Carletti e 5o
berto 5asFioni entrano nel merito Gell¶aFFessibilitj al :eb, alle relative risorse e, 
GunTue, alla possibilitj Gi Fostruire reti soFiali in ottiFa inFlusiva attraverso il loro 
Fontributo intitolato Accessibilità dei contenuti Web: passato, presente e futuro di 
www.unimc.it. , Gue autori, riperForrenGo lo sviluppo Gelle ³Linee guiGa per 
l¶aFFessibilitj ai siti :eb´, traFFiano l¶evolu]ione Gel portale Gell¶8niversitj Gegli 
StuGi Gi MaFerata e lanFiano Iuturi obiettivi per il miglioramento Gell¶aFFessibilitj. 
3amela Lattan]i, Carla %uIalini e LuFia Compagnoni presentano al lettore Il servizio 
Disabilità e DSA dell’Università degli Studi di Macerata Fhe, nato Fome servi]io Gi 
orientamento, oggi parte Fentrale Gel progetto ³,nFlusione .´. )ornenGo Giverse mo
Galitj eG opportunitj Gi supporto allo stuGio aG un numero Gi stuGenti Fhe negli ultimi 
FinTue anni a.a.   a.a. 7 ha visto un notevole inFremento, il ser
vi]io Disabilitj e DS$ agisFe in Iavore Gell¶autonomia Gel singolo IaFenGo perno sul
la sua parteFipa]ione attiva Gurante tutta l¶esperien]a universitaria, FostituenGo un ot
timo esempio Gi progetta]ione inFlusiva. Con l¶obiettivo Gi sviluppare, migliorare e 
GiIIonGere perForsi Gi progetta]ione e pratiFhe GiGattiFhe inFlusive attraverso 
l¶utili]]o Gi teFnologie in Fontesti universitari, Catia GiaFoni e 1oemi Del %ianFo 
presentano nel loro Fontributo Didattica universitaria e dispositivi tecnologici inclusi-
vi: il progetto Inclusione 3.0 volto alla personali]]a]ione, all¶inFlusione e 
all¶innova]ione Gei perForsi GiGattiFi Gell¶8niversitj Gegli StuGi Gi MaFerata. ,l pro
getto si inserisFe aG un livello maFro Gi Fonnessioni Fon il programma (uropeo Hori-
zon 2020 e Fon l¶ini]iativa ³8n¶agenGa Gigitale europea´, mentre aG un livello miFro 
vuole Iornire risposte aGeguate alle nuove neFessitj Fhe emergono Gal Fostante au
mento Gelle isFri]ioni Gi stuGenti Fon Gisabilitj e DS$ all¶$teneo. La Parte V, sempre 
nell¶ottiFa Gel ripensamento Gei servi]i in Fhiave inFlusiva, si FonFluGe Fon la presen
ta]ione Gelle attivitj e Gei servi]i promossi Galla biblioteFa e Gai musei FiviFi Gi Ma
Ferata Ga parte Gi Giuliana 3asFuFFi e Mery 3etrini Ripensare i servizi in chiave in-
clusiva: l’esperienza della biblioteca e dei musei civici di Macerata. Con la volontj 
Gi  riFonosFere tra i prinFipi Gella propria missione l¶aFFessibilitj per tutti a servi]i e 
beni Gi Fui si Gispone, l¶istitu]ione Fomunale ³MaFerata Fultura %iblioteFa e Musei´ 
ha inGiri]]ato l¶attivitj Gei suoi istituti verso un ripensamento e una riprogetta]ione 
Fhe, sostan]ianGosi anFhe Gi laboratori inFlusivi e Gell¶utili]]o Gelle teFnologie per la 
Irui]ione IaFilitata, IornisFe oggi al territorio un servi]io sempre pi aFFessibili a tutti. 
,l volume In Azione. Prove di inclusione proponenGo una varietj Gi noGi tematiFi e 
spunti riIlessivi Fonsente al lettore Gi aGGentrarsi in moGo pi Fonsapevole verso la 
reali]]a]ione Gi traiettorie operative Fhe sappiano Givenire maggiormente inFlusive. 
Cosu artiFolato, il testo risulta essere un utile strumento Gi supporto e Gi riIerimento 
per le moltepliFi proIessionalitj Fhe si oFFupano Gi eGuFa]ione le innovative proposte 
Gi riFerFa e Gi lavoro presenti nel testo risponGono prontamente alle Giverse peFuliari
tj Faratteri]]anti i variegati Fontesti soFiali e Iormativi.  
Ilaria D’Angelo 
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,l volume L’insegnante efficace. Promuovere le competenze socioemotive per 
l’inclusione, presentato Ga $nnalisa Morganti, puz essere GeIinito Fome un µmanuale 
operativo¶ per la Frea]ione Gi una sFuola realmente inFlusiva utile, TuinGi, a tutte le 
Iigure inserite nel Fontesto eGuFativo sFolastiFo e, in partiFolar moGo, al Forpo inse
gnante.  
$rtiFolato in Gue parti Per un insegnamento efficace: che cosa conoscere; Per un 
insegnamento efficace: che cosa fare, il lavoro prenGe avvio Fon l¶analisi Gel FonFet
to Gi inFlusione, il Tuale viene aG essere insFritto aFFanto all¶agire GiGattiFo, ovvero 
nella sua aFFe]ione operativa. ,n partiFolar moGo, il lavoro svolto Gall¶autriFe riguarGa 
un¶approIonGita analisi Gegli aspetti metoGologiFi, GiGattiFi e Gelle abilitj personali 
Gegli insegnanti, attraverso i Tuali promuovere una sFuola Iattivamente inFlusiva. 1el 
primo Fapitolo Fattori di successo per la gestione di una classe eterogenea, inIatti, 
vi q, per il GoFente, la possibilitj Gi autovalutarsi gra]ie aG una griglia, per Fompren
Gere Tuanto, nel lavoro TuotiGiano, egli Gia peso o attivi strategie in Fhiave inFlusiva. 
7ale strumento operativo q la sFala (3(,, la Tuale Fonsente Gi prenGere in esame tre 
Iattori Fhiave nella promo]ione Gei proFessi inFlusivi a sFuola ³inFlusione e valori]
]a]ione Gelle esperien]e personali´, ³strategie GiGattiFhe eIIiFaFi per l¶inFlusione´ e 
³abilitj emotive, soFiali e prosoFiali per l¶inFlusione´. ,l focus su Fui riIlettere q, inIat
ti, il passaggio Ga una ³GiGattiFa speFiale per alFuni´ a una ³GiGattiFa inFlusiva per tut
ti e FiasFuno´.  
Come Iare per attivare tale proFesso Gi Fambiamento" $nnalisa Morganti, Gopo 
aver Gelineato le FaratteristiFhe Gi un¶insegnante eIIiFaFe, mette in luFe Tuali sono o 
possono essere le GinamiFhe Fhe, in un Fontesto Flasse eterogeneo, Ianno emergere 
possibili Iattori Gi suFFesso in tutti gli stuGenti, attivanGo e promuovenGo proFessi in
Flusivi. L¶autriFe, restringenGo il Fampo Gi riFerFa, presenta gli aspetti relativi alla Gi
GattiFa inFlusiva e le strategie per renGerla eIIiFaFe, ForrelanGoli all¶approFFio Evi-
dence-Based Education. 7ale GiGattiFa, basata su eviGen]e, mette a Gisposi]ione Gegli 
insegnanti FonosFen]e e strumenti operativi FonGivisi, aIIiGabili e Iun]ionali per 
orientare l¶agire GiGattiFo e le sFelte TuotiGiane nella prospettiva Gi una sFuola Fhe si 
aGatti alle partiFolari peFuliaritj Gi ognuno. 
1ella seFonGa parte Gel testo, l¶autriFe mostra Gelle piste operative Gi lavoro basa
te sulla triaGe GiGattiFa inFlusiva, eIIiFaFia Gell¶insegnamento e abilitj personali 
Gell¶insegnante utili a promuovere l¶inFlusione. Si approIonGisFe Fosu, nel seFonGo 
Fapitolo Dimensione metodologico - didattica: soluzioni operative per nuovi tra-
guardi di sviluppo professionale, il tema Gella progetta]ione inFlusiva, partenGo Galla 
prospettiva interna]ionale Gell¶Universal Design for Learning 8DL, proponenGo un 
moGello Gi le]ione UDL-based e oIIrenGo al lettore una panoramiFa Gei supporti 
oGierni all¶apprenGimento, per tutti gli stuGenti, proposti Galle teFnologie. 1el Fapitolo 
suFFessivo Stili personali: soluzioni operative per nuovi traguardi di sviluppo pro-
fessionale si Gelineano le strategie eIIiFaFi per Iar emergere le abilitj soFioemotive 
$nnalisa Morganti , L’insegnante efficace. Promuovere le competenze so-
cioemotive per l’inclusione, CaroFFi (Gitore, 5oma. 
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Gegli insegnanti, proponenGo un ³GeFalogo per l¶insegnante emotivamente e soFial
mente Fompetente´. $ltro elemento Fhiave Gel Fapitolo q la possibilitj Gi trasIerire e 
promuovere tali abilitj negli alunni, attraverso sFheGe Gi lavoro tratte Ga riFerFhe in
terna]ionali Fhe hanno Gato vita al 352S(L 3rosoFiality 	 SoFial (motional Lear
ning per lo sviluppo Gell¶autogestione emotiva, Gi a]ioni prosoFiali, autoFonsapevo
le]]a e valori]]a]ione positiva Gell¶altro. 1ell¶ultimo Fapitolo Strumenti di crescita e 
valutazione per l’insegnante viene riproposta la sFala Gi valuta]ione (3(,, Fosu Ga 
eIIettuare un¶autovaluta]ione in usFita Fhe eviGen]i FritiFitj e punti Gi Ior]a, per la 
Frea]ione Gel 3$,( 3iano G¶$]ione per l¶,nsegnamento (IIiFaFe. ,noltre, sarj pos
sibile somministrare altri Gue strumenti Gi valuta]ione aG alunni e Folleghi, Fosu Ga 
veriIiFare i propri progressi attraverso il punto Gi vista altrui. 
ConsiGerato l¶elevato spessore teoriFo eG operativo, il volume Gi $nnalisa Mor
ganti puz FonsiGerarsi Fome un manuale per i GoFenti Fhe, motivati a migliorare 
l¶eIIiFaFia Gel loro insegnamento, vogliano riIlettere sul proprio moGo Gi Iare GiGattiFa 
e sulle proprie abilitj personali, al Iine Gi attuare Fambiamenti signiIiFativi in ottiFa 
inFlusiva. ,nteressante q la possibilitj Gi autovalutarsi attraverso la sFala (3(, e Gi at
tivare un piano G¶a]ione per migliorare la propria proIessionalitj gra]ie al 3$,(.  
L¶intero Fontributo stimola il GoFente a ripensare Fostantemente al proprio agire GiGat
tiFo, mettenGo in luFe la neFessitj Gi promuovere ³inten]ionalitj, volontj e impegno 
al Fambiamento´. 
 
Manuela Crescimbeni 
 
